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^ K s S o i C O M E N Z O L A A S A M B L E A P A R A D I » E L 
" " " I M P O R Í A N Í E P R O B L E M A D E L O S E O R O S E N 
^ R E P A R T O L A S C A S A S 
P R O C E D E R A ^ O F W A S M E A R 
o REPARTO E L R E T I R O Y 
E T i n c a " s a n C r i s t ó b a l -LA 
.VFR SE REGISTRARON DOS 
CASOS DE FIEBRE TIFOIDEA 
unV COMENZARAN L A S OBRAS 
nc REPARACION Y MEJORA D E 
J C A U £ CHAMORRO. EN V I V E S 
terminado los trabajos de 




'^^frrtarto "Las Cañae 
za aei h e m o s dicho se ha trabajado 
001110 rnpnte por las Secretarías de 
,nteS y Obras Públicas, para con. 
V s buenos resultados que ya 
comjeIlZan a palparse. 
PLAtJSIBI.ES PROPOSITOS 
t o<? recinos de los repartos colin-
.^tes al de Las Cañas, se aprestan 
secundar al Gobierno en la labor 
L caneamiento de esos lugares. 
Hoy comenzarán las obras de re-
.-ación y mejoras de la calle Cha-
firro en Vires y dentro de unos 
Sas ge iniciarán trabajos de entu-
"amiento y canalización en el repar. 
to "El Retiro" 
Actualmente constituye la calle de 
G A L I C I A Y H A L L A R F O R M A D E R E S O L V E R L O 
DE ESTA ASAMBLEA SURGIRA UN TRIBUNAL ARBITRAL, 
PRESIDIDO POR LAS AUTORIDADES, Y EN E L CUAL ESTARAN 
REPRESENTADOS LOS FORISTAS Y LOS DUEÑOS DE PREDIOS 
P o r e l Gobernador de Barce lona se h a Prohibido que 
s e Celebren Juegos Flora les con C a r á c t e r P o l í t i c o 
POR E L ALTO COMISARIO SE HAN DICTADO MEDIDAS 
PARA IMPEDIR E L BLOQUEO DE LAS KABILAS AMIGAS 
IMPIDIENDO A LOS ENEMIGOS TODA CLASE DE COMERCIO 
TODAS LAS MATERIAS EXPORTABLES DE ESPAÑA FIGURARAN 
EN LA FERIA QUE ESTE AÑO SE CELEBRARA EN LIMA, PERU 
EN UNA NOTA OFICIOSA DADA POR E L GOBIERNO CONTESTA 
E L DIRECTORIO A UN ARTICULO D E L EX-DIPUTADO SOCIALISTA 
L . CABALLERO. COMBATIENDO A LOS PATRONOS AGRICOLAS 
T R E S P R O C E S A M I E N T O S 
F U E R O N D I C T A D O S E N L A 
C A U S A D E L O S P A L A C I O S 
FUERON DESIGNADOS EN PINAR 
DEL RIO LOS COMPROMISARIOS 
SENATORIAI.ES CONSERVADORES 
GRAN PESAR POR E L ATENTADO 
A L ALCALDE DE AGUACATE 
UN TREN EXCURSIONISTA A 
CAMAJUANI POR LA LLEGADA Di-
LOS CANDIDATOS LIBERALES 
VIGO, Agosto 20. . También expedirán las autorlda-
Los comisionados a la Asamblea ¡ des militares españolas otras guías 
Foral han iniciado sus sesiones para i con el fin de que los poblados de los 
discutir el problema y las solucio-¡ moros amigos no sean destruidos por 
como las de Carmen y.nes que se ofrecen a los foros de Ga. medio de bombardeos aéreos. Chamorro, - ,,. . 
piaría en algunas cuadras, un verda- ^cia 
(Por Telégrafo) 
SAN CKISTOBAL, agosto 20. 
DIARIO.—Habana. 
En la causa nímero 105 que se 
sigue por el lnfant:cidio descubierto 
mcientemenao «n Los Polacos, el 
Juez Dr. Coya Jiménez dictó auto de 
procesamiento contra los inculpa-
dos dejando excluidos de fianza a 
Marcelino López y Nazar'o Hernán-
dez, sofialanc'« fianza de mi] pesos 
\ 1& madre "del recien nacido ano-
gado . 
El Juzgado prosigue sus gestio-
nes para ebñocer lodos loa antece-
denteg del hecho, 
Corresponsal. 
DR. BOLA ÑOS LA M I E R T E DEL 
MADRUGA, agosto 




A T R A V E S D E C U B A 
D E S D E E L M I R A D O R D E P U E R Í O B O N I A T O 
9 
dero foco de infección habiéndose re-
gistrado allí muchos casos de fiebre 
tifoidea. 
Esos lugares, han sido visitados en 
últimos días, por el Director de, 
S a d doctor López del Valle y el las rentas atrasadas 
S Local de la Habana doctor Mo-
¡jalea García, los que han convenido 
,611 la necesidad de actuar rápidamen-
te en el saneamiento de todos aque-
llos contornos, actuación que será 
'gecundada por til vecindario que, se 
• ha ofrecido, así como todos los pro-
pietarios. 
El beneficio es general pues la 
sanidad consigue sanear uno de los 
''lugares donde mayores peligros exis-
iten para la salud y, además, se con-
sigue un beneficio directo para los 
.•propietarios ^ vecinos. 
La primera discusión ha versado ÍESPAxA ESTARA BIEN REPRE-
sobre el pago, el próximo año, del 4 | SENTADA EN LA EXPOSICION 
por ciento de redención de los foros ! DE LIMA 
y se discutirá también si debe o no I 
pagarse el cincuenta por ciento de | MADRID, Agosto 20. 
La Junta del coméfcío español en 
De esta asamblea surgirá un tri- ¡ Ultramar acaba de publicar una nota 
bunal arbitral, presidido por las, au-i anunciando que los comerciantes es-
toridades, y en el cual tendrán igual | pañoles contarán con una buena re-
representación los foristas y los que i presentación en la Feria que se cele-
aparecen como dueños de predios. jbrará este año en Lima, Perú, f i g u - j ^ AsAMBIiEA CONSERVADORA 
•raudo en ella todas las materias ex- „, , - . .„ 
portables dé España. 
Agrega qué muchos expositores 
irán a Lima, con los muestrarios, a 
bordo del trasatlántico Manuel Ar-
n5s, que tiene anunciada su salida 
de Barcelona para el 110 de Septiem-
( 
Gran pena ha causado en todos' 
los elemento^ de este pueblo la 
muerte violenta ocurrida en esa ca-
pital del señor Luis F.elipe Bolaños, 
Alcalde Municipal de Aguacate. 
Una comisión de los partidos po-
líticos de esta localidad asistirá al| 
sepelio. 
ESPECIAL. 
OXTBMPLAMOS a Santiago de Cuba desde la más alta cum-
bre de Puerto Boniato. En el centro de un Vasto anfiteatro 
de montanas, hacia el Sur, se divisan las aguas inmóviles 
de la espléndida bahía, cuya salida al mar no se alcanza a des-
cubrir desde este sitio, aunque sobre las bajas colinas de la costa 
se perfilan, a lo lejos, fragmentos desiguales de la línea plomiza 
del Caribe. E l caserío de la ciudad se extiende a la izquierda del 
puerto. Al fondo de éste, un poco a la derecha, se percibe confu-
san.ente el reim-nterio, panteón de próceros, donde descansan Cés-
pedos, Martí, Estrada Palma . . . Cierran el campo <m osa dirección, 
los enormes lometones obscuros que señalan el camino del Cobre. 
En la prolongación del caserío, a la izquierda de la ciudad, 
se columbran entre los árboles, desde Puerto Boniato, los techos 
rojizos y las paredes blancas de Vista Alegre—el Vedado de la ca-
pital de Oriente—y la cinta plateada de una carretera que parece 
hundirse en el valle de San Juan. Más allá, algunos techos obscu-
ros señalan el Caney, y más lejos todavía, una alta barrera de 
loiuas cierra el horizonte del lado del Este. Por esa parte han des-
embocado en el anfiteatro de Santiago todas las invasiones: las de 
ingleses y franceses en los siglos XVII y XVIII, la de los norte-
americanos a fines del XIX. 
HAN TERMINADO LAS OPERACIO-
NES ESPAÑOLAS EN E L SECTOR 
DE AFRICA 
MADRID, Agosto 20. 
Les operaciones españolas contra 
los rebeldes en Afrau, en la zona'bre, haciendo escala en varios puer-
oriental de Marruecos, ha terminado ¡ tos de España hasta Cádiz y dirigién-
satisfactoriamente, dice un comuni-ldose después al Callao. 
E L DIRECTORIO CONTESTA AL 
EX DIPUTADO SOCIALISTA 
LARGO CABALLERO 
MADRID, Agosto 20. 
En la oficina de informaciones de 
cado oficial. Se sabe que los rebel-
des tuvieron 98 muertos y 3 60 he-
ridos, si b'en lás noticias suminis-
tradas por los indígenas y los obser-
vadores aéreos las bajas suben a 
unas 550. Entre los españoles he-
ridos se hallan dos tenientes. 
"En la zona occidental—agrega el; la pres dencia se facilitó hoy una 
An „„ <„ . comunicado — el enemigo ytacó a nota oficiosa a la prensa diciendo que taflo de su Inspección, un informe al;/•'ViQ,,t<,<'o „+,M5„„̂ ^ . . , '• , , ,. , 
rx-»- íl-i ir-n- „, iChentafa, utilizando granadas meen- el ^artículo publicado por el ex dipu 
diarlas, cuyas explosloüés se oyeron 
en Loma Verde. La guarnición es-
pañola continuó defendiéndose ga-
llardamente en sus posiciones incen-
diadas. Después el enemigo marchó 
hacia Loma Verde". 
EL REPARTO E L RETIRO 
Ayer por la mañana el Jefe Local 
.¿e Sanidad en unión del Ingeniero 
Jefe del Alcantarillado recorrió el 
¡tutlguo reparto "El Retiro" y la fin-
ca "San Cristóbal". Dichos f¿ñores 
presentaron más tarde como resul-
RIO 
DESIGNACION DE LOS COMPRO-
MISARIOS} SENATORIALES 
(Por Telégrafo) 
doctor López del Valle, el que reu 
nírá a los propietarios de esas zo-
nas, para, de acuerdo con ellos, ac-
tuar con prontitud y hacer desapare-
¡cer las furnias, zanjas, lagunatos y 
!demás causas de enfeimedades que 
lerlsten en aquellos lugares. 
ESTADO DE LA EPIDEMIA 
j | Durante las Táltima« veinticuatro 
toras, se han registrado en la Haba-
na dos nuevos casos de fiebre tifoi-
jdea, habiéndose dado de alta a dos 
¡enfermos de ese mal y sin que haya 
ocurrido defunción alguna. 
Quedan actualmente 203 casos, de 
, m cuales 42 proceden del interior 
de la lela. 
LA VACIÜNACION 
Bn el ^ d9 aTer han s1do Ta<,una_ 
en esta Capital, por médicos del 
^Partamento de la Secretaría de Sa-
ldad. 6877 personas. 
SE NIEGA A LOS REBELDES E L 
EJERCICIO D E L COMERCIO 
tado socialista Largo Caballero en 
el Heraldo de Madrid, asegurando 
que la mayoría de los patronos agrí-
colas solo piensan en distraerse y no 
mejorar los negocios que tienen, es 
falso, pues aunque la situación del 
obrero del campo en Andalucía no es 
buena, el Directorio Militar estudia 
el modo de mejorar las relaciones 
entre el trabajo y el capital, haciendo 
TETUAN, Agosto 20. participar al obrero en las ganancias 
E l Alto Comisario de España en I «el patrono. 
Marruecos, general Aizpuru, ha die- Lamenta también el Directorio 
tado varias órdenes que tienen por! I116 los obreros no produzcan en la 
fin&lidad la de poner término al blo. I jornada de 8 horas todo cuanto pue. 
queo de las kábilas enemigas, con l0|dan' lo que haría posible el aumento 
que impiden él paso de las mercan-'de los jornales, pero que no siendo 
cías destinadas a los moros amigos!así. este aumento resulta difícil y es 
y a las posiciones avanzadas de los|el principal inconveniente y la f uerza ¡ 
españoles. Según las órdenes del Al-1retardataria Que Ponen en su traba-; 
to Comisario, en lo sucesivo las au-N0- ^ste aumento produciría por el! 
toridades militares despacharán guías! comento en España un exceso <3e Jesús Carus 
documentales haciendo constar en I ^azos en varios oficios, pero educa-! mon 
P. DEL RIO, agosto 20. 
DIARIO.—Habana. 
Daspués de las cuatro de esta I 
tarde reun'óse la Asamblea Provin-' 
cial del Partido Coitservador bajo' 
la Presidencia del Senador Daniel j 
Comptc. ^ 
Una vez que el. Secretario huboj 
pasado lista se vió'que estaban pre-¡ 
sentes 23 Deirrauos p̂or elección y ! 
11 Miembro-i Aex-oficio. 
Procedióse seguidamente a la elec-( 
ción de los compromisarios senato-i 
ríales con el siguiente resultado: 
Manuel Rodríguez Sampedro; A v . ] 
mando Pino Sandr no; José Rueda ¡ 
fPérez; Jorge Broderman; José So-! 
laun; Eugenio Hernández; Ignacio i 
Núñez; Emilio Iglesias; Gustavo Por! 
ta; Vicente Santo Tomás; Ramón! 
Arguelles; Aurelio G. de Molina; j 
Francisco Gutiérrez Fonte; José Ca-| 
s'miro Fernández; Miguel Fernán-j 
dez Costa; Ricardo Méndez García; | 
Alfonso iíoSabn; Andrés Calderón, i 
Eligiéronse luego les compromi-! 
| sarios presidenciales siguientes: 
1 Propietarios Justo del Pozo Alvarez, ; 
i Lir's Enriqu<e Cuervo Rubio; Antón 
¡ Ibañez; Ramón Fernández Vega; | 
Antonio Esír?,üa; José Porta Rojas; I 
General Juan Lorenzo de la Rosa; ¡ 
Luis Valdés López; Ramón Renón 
de la Noval; Agustín Sánchez; Ra-i 
K \ herniOso anfiteatro que se extiende ante nosotros así como 
la ciudad que ocupa su centro, están llenos de recuerdos históri-
cos. Santiago de Cuba, con los sesenta y tantos mil habitantes 
comprendidos dentro de su perímetro, es la más populosa ciudad 
del Mar de las Antillas. Ni en las costas insulares ni en las con-
tinental'.'s del Caribe—el Mediterráneo del Nuevo Mundo—hay 
otra urbe de más numerosa población; Cienfuegos, orgullosa y ri-
ca, con la pujanza de la mocedad, le sigue a los alcances, a alguna 
distancia todavía. 
Santiago es también una de las ciudades más antiguas do 
América. Fuera de Cuba, penas le aventajan algunos años Santo 
Domingo y San Juan (3)3 Puerto Rico, sobre las costas del Atlánti-
co esta última. Santiago, fundada a fines de 1514 o principios de 
1515, en lugar que pareció muy "apropósito para la navegación 
tiestos reinos, y de Castilla de Oro, y de la Española y Jamaica", 
fué famosa, como lo es ahora, en los primeros tiempos de la co-
jonización del Nuevo Mundo. En ella vivió el conquistador don 
Diego Velázquez hasta su muerte, que hemos logrado fijar del 11 
al la de junio de 15a4; en ella estuvo Las Casas, el apasionado 
apóstol de las Indias, historiador severo de la Conquista; en ella 
permaneció algunos días, huésped de Velázquez, el andariego ca-
pitán y cronista don Gonzalo Fernández de Oviedo, cuya "Historia 
Na tu i al y General de las Indias", copiaron en el siglo XVI todos 
los cosmógrafos, geógrafos e historiadores italianos, franceses, ale-
manes, ingleses y flamencos; de su municipio, uno de los más an-
tiguos y respetables del Nuevo Mundo, fué Alcalde don Manuel 
de Rojas, Alcalde también y representante de Bayamo en la Junta 
de Procuradores, varón de los más notables entre los prinferos po-
bladores dé Cuba, Gobernador interino dos veces, castellano de 
pura cepa, tan celoso de los derechos del súbdito español frente 
al poder centralizador de los reyes y de la autonomía de los cabil-
<l;)̂  municipales, que, sin impropiedad en la conducta o en el ges-
bien hubiera podido ser Alcalde en Zalamea. . . De las aguas ío 
ellas la clase de mercancías que cu-:ría a la generación de obreros más] 
bren y su origen. Con estas guías Se¡ preparada y productora, como existe 1 
NO SE DESIGNARON TAMPOCO 
AYER LOS COMPROMISARIOS 
CONSERVADORES 
aientffíffV6 duel0 P"01* el faReci-
tnv t i Alcalde de Aguacate, doc-!al protectorado español, 
dda «lS fP9 Bolaños' fué suspen-
'? o v i S Ía sesióri ^ Ia Asamblea 
C r v a l o r 9 ^ Habana ^ Partldo 
propone el Alto Comisario hacer lie 
gar a lós moros amigos todo cuanto 
necesiten, librándse dn> la escasez 
proporcionada por las malas cosec-
has. Según estas mismas órdenes, 
4as autoridades no podrán expedir es-
tas guías fñás qne a los moros amigos 
de España, quedando exceptuados; 
por tanto, del ejercicio del comercio 
todos los moros que no sea,n adictos 
ría Alonso; Luis Salazar. 
Continúa en la págiii.' veinte 
nar Pn^T^' convocada para desig-
^ U o Z l ^ T * 3 Pr^idenCiales y 
^o e n3^doB/andIdatos a Se-
Con t.n 3 próximas .elecciones, 
de l . . f flble motivo hicieron 
W e l L i ^ l0S doctores C^los 
^tor' BoSñot ant- ^ del 
^entan^o^-^^0' 0 
COBRARAN E L SOBRESUELDO 
LOS MAESTROS 
GENERAL MENOCAL 
en otros países, permitiendo al go-
bierno gastar las sumas necesarias i u . . rilcnTCfnXI'' V n 
para educar al pueblo, cosa indispen- \ LA UlbLUMUN I t , L 
sable para hacer, brillar los elementos 
de la raza. 
"Si el socialismo es—continúa di-
ciendo la nota oficial—la agrupa-
ción de los obreros para la protec-
ción de los mismos, a nadie asustará 
el socialismo en el actual gobierno; 
pero si es colectivismo revolucionario, 
que ataca p&T Tgual lo que func'ona 
E l próximo sábado, a las ocho 
de la noche, se celebrará en la re-
dacción de nuestro colega "La Dis-
cusión" una fiesta en honor del 
candidato a la Presidencia de ía 
República, Gral .Mario G. Menocal. 
Para dicha fiesta nos invita muy bien como lo que funciona mal, en-1 , . . . t - . „ ^Q <,T ,, 
. , , „iA i i-» . . atentamente el Director de La Uis-
careciendo la vida, hallaran un for-
midable enemigo en el Directorio Mi-
litar. Otros gobiernos podrán callar 
quietas de esta bahía de Santiago, que vemos allá abajo, salió un 
día, como la de un nuevo Jasóu, más real y no menos ambicioso 
y audaz, la escuadrilla de Hernán Cortés para la conquista de Mé-
xico, el Vellocino de Oro de la Aanérica, Por aquí pasaron Her-
nando de, Soto, camino de su tumba en las turbias aguas del Mi-
sisipi, y el Inca Garcilaso, pues la historia de Santiago se halla 
estrechamente unida a las primeras etapas del Iteseubrimiento y la 
Conquista en toda la primera mitad del siglo XVI, desde Califor-
nia hasta el Perú, 
Los áltimos, gloriosos episodios del dominii. -soañol en el 
Nuevo Mundo, aquí, en este vas'U» «futifeatro q. ;- dominamos^ Ios-
de Puerto Boniato, se desarrolla^oii íambiéu. garra quok se 
afincó aquí en la salvajez de ía naturaleza virgen poco después 
de 1."jOO, aOrrada a los altozanos del Caney y de San Juan, re-
tuvo, con fiero cora.fe, la tierra que había conquistado, mientras 
una última gota de sangre pudo regar las fibras de sus músculos 
y sus nervios de acero, en 1898. y~~por la misma ruta que Her-
nán Cortés, para conquistar un más valioso tesoro—la inmortali-
dad y la gloria—salieron, en, una clara mañana de julio, en su 
último viaje de altivos señores del Nuevo Mundo, los buques del 
heroico Cervera. . 
Aquí también, trepando por las faldas de la colina de San 
Juan, con el fulgor de una voluntad indomable en los reflejos 
metá'icos de sus ojos azules, aquella alma libre y bravia, apenas 
amansada por la cultura, que se llamó Roosevelt, clavó su nom-
bre en la historia, lanzándolo a los ámbitos del Mundo, como cam-
peón generoso de la libertad . . . De aquí se retiró Calixto (Jarcia 
lleno de amargura. . . Aquí Wood dió sus primeros pasos como or-
ganizador y gobernante. . . Esa misma carretera de Puerto Bonia-
to obra suya es . . 
Iva Providencia ha hecho a Santiago escenario grandioso de 
admirables hechos. ¿Cómo extrañan* nosotros que en una de sus 
empinadas calles haya nacido Heredia, nuestro poeta máximo, ni 
que en los ásperos breñales de sus montañas se hayan forjado i'I 
alma de br y el brazo de acero de Maceó? 
ISo es sorprendente tampoco que llegados aquí para tomar 
impresiones sobre ciertas necesidades de su población, nos haya-
mos dejado arrastrar por la magia de los recuerdos, porque San-
tiago es tradicional y castiza hasta en sus deficiencias: tiene re-
nombie y glor.'a^ pero le faltan bienestar y confort; agua, alcan-
tarillas, pavimento, escuelas. 
Nota:—El siguiente artículo se publicará el domingo próxi-
mo con el título: "El acueducto de Santiago". 
UN N U E V O M I E M B R O E N T R A A F O R M A R P A R T E D E L A 
D E L E G A C I O N D E C U B A E N L A L I G A D E N A C I O N E S 
y ̂ ¿le^t1!508'. antisuo conservador 
Rentan ?oLa^lg0' cuya Pérdida la-
a^dándol l0S que 16 crecieron; 
r _ anclóse, a propuesta del doctor 
de la Cruz, que se 
Wo «e "pésaZ9 Se1envre ™ t e s f W 
eítiato f * a los familiares del 
^ blenda o í í ^ d?Ctor Cruz f^ - ^og^a por la Asamblea. 
l a ^ a el día 27^7og corr 
• y en el local de Prado y 
4°amCaS^ 'n .Kt* l* Pena de 
oaa José 
con ei f ^ V 6 convoca 
edas P ^ t u l a c l l f a Cabo las referi-
Ayer se entrevistó con el Secre- acerca de este asunto o adoptar una 
tario de Hacienda una nutrida comí. , postura cómoda, pero el presidente 
sión de Maestros Públicos, los que! del Directorio Militar cree de su 
iban acompañados del doctor Gon- deber exponer su pensamiento con 
»E BELEN 
M m o 2o. 
i 8-30 p. m. 
t u S ^ u r b 
zález Manet, Secretarlo de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. 
La entrevista estaba relacionada 
con la reciente Ley votada por el 
Congreso disponiendo el aumento de 
un 33 por ciento de sueldo a los 
maestros y la aplicación del crédito 
para pagarlo, pues el aumento as-
ciende a unos tres millones de pesos 
al año. 
Se acordó por el Secretario de Ha-
cienda, disponer lo conducente para 
la situación de fondos necesarios 
desde el actual mes de Agosto, a fin 
de que todos los maestros perciban 
desde Septiembre el aumento acor-
nuevamente, ¡ dado por la Ley y esperar para una 
resolución posterior el pago del so-
bresueldo que les corresponde por 
el mes de Julio que les fué liquidado 
en las nónlmas por el presupuesto 
anterior. 
La comisión de maestros salló al-
tamente satisfecha del resultado de 
la entrevista con el Secretario de 
Hacienda. 
franqueza, contesfándo a la razón 
con la razón". 
E L PROBLEMA ALCOHOLERO 




• T ^ ruí h de 0rient9 ha 
* ^ la3 B * ^ normal por el 
t l S T ^ S i n W haya 
í f e * ^ t o tí? de: ^ P o r a l ¿n 
dSdosa esa lU traye«torIa, ha-
**** ^a no'cíie hacia el 
Como0 Í a a Salvador! 
!ectoriaeía del 
es Brópio de 
Nor-
los témpora-
Eeh^ Pára . n í ^ L ^ eonstátuir 
LOS POPULARES NO DESIGNA-
RON COMPROMISARIOS 
MADRID, Agosto 20. 
E l Directorio Militar viene estu-
diando con gran detenimiento el pro-
cusión", señor Tomás Julia, por me-
dio de una carta eu la cual nos dice 
que el acto ha de ser político por su 
forma externa, por los elementos que 
han de asistir y por la significación 
de propaganda que necesariamente 
ha de tener; pero que no quiere que 
sea estimado como tal por sus com-
pañeros de la prensa diaria, a quie-
nes ha de ofrecer en todos los ins-
tantes el testimonio de su más sin-
cero y fraternal afecto. 
" E l actual gobierne—dice ei nuevo delegado Ruy de Lugo Viña— 
ha obtenido, para gloria de nuestra nacionalidad, cuatro 
triunfos internacionales muy trascendentales". 
minada la Plaza de la Catedral, don 
de tiene su casa "La Discusión", ha-
brá música y se levantarán dos tri-
bunas, desde las que hablarán al pú-
blema alcoholero español, que ssrájblico diversos oradores del partidj 
sometido a la investigación de ios conservador, y en el salón de actos 
técnicos del Consejo Superio:• de Eco-¡del colega se ofrecerá un champán de 
nomía Nacional y sus resultados se honor al general Menocal. 
Ruy de Lugo-Viña, que temporal-
mente alejado de las labores perio-
dísticas dosempeña una importante 
función administrativa en nuestro 
Municipio, ha recibido, en premio a 
sus brillantes trabijes^internaciona-
Con motivo de la festa será ilu-iles eu pro de la cooperación muni-
nosotros. 
»*• Gutlétrrez s. J . 
Atendi'.endo a indicaciones del se-
ñor Presidente de la República, se 
suspendió la Asamblea Provincial 
del Paitido Popular convocada pafa 
postular Compromisarios Presiden-
ciales y Senatoriales y dos candida-
tos a Senadores, en las próximas elec 
cjXmes. 
Se celebrará esta Asamblea el pró-
ximo día 2 5 de los corrientes, en el 
CCírculo de Zulueta 28. 
elevarán al Directorio para su reso-
lución, a causa de que la próxlmu 
vendimia exige que este problema no 
sufra nuevos aplazamientos. 
NO SE3 CONSENTIRAN JUEGOS 
FLORALES DE CARACTER 
POLITICO 
BARCELONA, Agosto 20. 
E l Gobernador de Barcelona ha 
declarado que solo se autorizarán los 
juegos florales que no tengan carác. 
ter político, á cuyo efecto el progra-
ma de los mismos deberá someterse 
para su aprobación, a su autoridad. 
También anunció el Gobernador 
que el próximo sábado llegará a Bar-
celona el General Primo de Rivera, 
presidente del Directorio Militar. 
REORGANIZACION DEL MINISTE-
RIO DE INSTRUCCION 
MADRID, 20. 
En la reunión celebrada hoy por 
Continúa en la página veinte 
Agradecemos la cortés invitación, 
LAS COMUNICACIOiNES CON 
JESUS DEL MONTE Y LA 
VIBORA 
Terminados el p'ano y los 
presupuestos que el Ingeniero 
señor Beoto, venía preparando 
como delegado del señor Inge-
niero Jofc dé la Ciudad, a qu'en 
sustituye ahora interinamente, 
de las calles que deben pavi-
mentarse para mejorar las co-
municaciones de toda la parte 
Sur de la ciudad, mañana, vier-
nes, publicaremos dicho plano 
en el ,DIARIO para conocimien-
to general, a Sí iromo la e' tación 
para la junta que se celebrará 
en nuestra redacción a las cua-
tro y media fie la tarde del 
mencionado día. 
N 0 H A Y D I F I C U L T A D E S 
P A R A E L D E S E M B A R C O D E 
C U B A N O S E N N A M E R I C A 
HABLA UN EX-FUNCIONARIO 
DE INMIGRACION DE LOS 
E. UNIDOS SOBRE EL ASUNTO 
LOS ESTUDIANTES NO ESTAN 
SUJETOS A CUPO NI TIEMPO 
PARA RESIDIR MAS DE SEIS 
MESES LOS NATIVOS NECESITAN 
E L VISADO DEL PASAPORTE 
RUY DE LtrGO V I Ñ A 
c-pal. la distinción honrosísima de; 
entrar a formar parte del brillante 
grupo de cubanos que constituyen 
la Delegación Permanente de Cuba 
en la Asamblea, de la Ligtx de las: -• 
clones. A propuesta del Secretario 
tie Estado, que conoce la labor rea-
lizada fuera de la República por ol 
nuevo Delegado, el Presidente de la 
República ha hecho el nombramieu-
tc; a favor de este joven y ya ilus-
tre cubano, que, desde la modesta | 
posición edilicia que ocupara eu el 
no muy acreditado organismo de 
blestro Ayuntamiento, inició con ta-
lento luminoso y con voluntajl tenaz 
una obra que ya hoy se ha univer-
salizado. 
Nuestro compañero en Las letras 
ha dado pruebas en estos últimos 
tiempos, de especial dedicación a .os 
estudios iuternacionales y a fu di-i 
vu'lgación, ofreciendo de ello una 
muestra muy apreciable en el libro 
"El Tribuno de la Diplomacia", don-
de háce, alrededor dei la ilustre figu-isu último viaje a Europa, estudia la 
ra de un diplomático cubano, un r é ; | actuación de Cuba en la Liga de las 
sumen de las relaciones político y; Naciones, sirviendo de sujeto biblio-
En numerosas ocasiones se han 
ipublicado en los periódicos noticias 
acerca de lo que se ha dado en lla-
mar dificultades de los-cubanos que 
desambarcan en los Estados Unidos 
de'I Norte. Esas noticias por regla 
general contradictorias alarman en 
cierto modo a las personas que van 
| al vecino país d'esde las costas de 
esta República, por lo cual muchos 
individuos que tienen intenciones de 
ir a Norteamérica no se deciden a 
hacerlo ni aun cuando les lleve allí 
el deseo de veranear, si antes no se 
han persuadido de que al desem-
barcar en sus puertos lo harán con 
toda facilidad. 
Por eso hemos creído oportuno e 
interesante aprovechar la ocasión 
que nos brinda la llegada d'el se-
ñor Schuker a Cuba, que ha des-
empeñado durante mucho tiempo 
una importantísima plaza en el De-
partamento de Inmigración de los 
Estados Unidos y que ahora acaba 
de entrar al servicio de las P. & O. 
Rute de la Plorida, con objeto de 
coO'perar con cuantas personas van 
a la República Norteamericana des-
de este país para vencer todas las 
posibles dificultades que se les pu-
dieran presentar. 
Gustoso, Mr. Schmuker se prestó 
a aclararnos los particulares que le 
consultamos sobre la cuestión, ma-
nifestándonos que la Ley america-
na de Inmigración de 19 24 fué pro-
mulgada con el propósito de entor-
pecer lo menos posible el tráfico lí-
cito de pasajeros entre los Estados 
Unidos y Cuba, lo mismo con res-
ipecto a los extranjeros residentes 
en los Estados Unidos como tam-
bién en lo que se refiere a los ciu-
dadanos cubanos que visitan aquel 
país por un período menor de seis 
meses en viaje de placer o nego-
cios. 
Los ciudadanos cubanos que le-
seen visitar loa Estados Unidos, 
nos dijo el señor Schuker, por un 
tiempo menor de seis meses, des-
pués de cumplir los requisitos usua-
les de Inmigración, S&ñidad, Ptr . 
no necesitan pasaporte visado para 
desembarcar en los Estados Uiiidos. 
Los ciudadanos cubanos no r&j 
y solamente naturalizadot; deben pre-
sentar prueba de su ciudadanía cu-
bana. Los estudiantes cubanos nati-
vos que embarcan para los Estados 
Unidos con el objeto de ingresar en 
colegies por un período mayor de 
seis meses, han de obtener visé de 
Immigración que extiende el Consu-
lado am-ericano; tales estudiantes no 
ostán sujetos a cupo y e1! número 
que puede ser admitido en los Es-
tados Unidos es ilimitado, quedan-
do en libertad de asistir a la ins-
titución de enseñanza que elijan 
durante el tiempo que crean necesa-
rio. 
Los nativos de Cuba que deseen 
ir a los Estados Unidos para resi- ' 
dir un tiempo mayor de seis meses 
o establecer su residencia permanen-
te allí, han de obtener visé del. 
Cónsul americano, sin límite algu-
no tampoco con respecto al núme-
ro que pueden ser admitidos en los 
Estados Unidos. Los nativos de Es-
paña u otros países europeos que 
sean ciudadanos cubanos naturaliza-
dos, están sujetos al grupo del país 
d>9 su nacimiento cuando vayan a 
los Estados Unidos para residir por 
un tiempo mayor de seis meses. 
Los> ciudadanos del Canadá que 
vayan a los Estados Unidos proce-
dentes de Cuba para residir un tiem-
po menor de seis meses, no necesi-
tan pasaporte, carnet de identifica-
ción o permiso alguno; cuando van 
a los Estados Unidos para residir 
durante más de seis meses o esta-
¡ blecer su residencia permanente allí, 
necesitarán solamente el visé de In-
migración que extiende el señor 
Cónsul americano. 
Los ciudadanos dé cualquier paVs 
con residencia establecida en Cuba, 
pueden ir a los Estados Unidos en 
viaje de placer o negocios por un 
tiempo menor de seis meses, o pa-
sar por los -Estados Unidos en trán-
sito a otro país cumpliendo solamen-
te <él requisito de pasaporte. Este 
requisito exige la presentación de 
pasaporte visado a los ciudadanos 
dé todos los países, exceptuando 
Cuba, Canadá, Santo Domingo y 
Haití. 
Como es bien sabido, las oficinas 
de lá P. & O. Rute de la Florida 
se hallan situadas en Plácido 3. 
espirituales de las relaciones esta-
blecidas entre España y Cuba desd'̂  
i la restauración de nuestro Estado 
'soberano. Próximamente se publica-
r á en París otro libro, donde Lugo-
iVIña, siguiendo el mismo plan !¿el 
anterior y tan^bién escrito durante 
gráfico el doctor Cosim 
n lente. Nuestro amigo 
ro conoce, pues, la orgi 
la Liga y por eso hemt 
de él algunas declaracio 
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Cambio de Horas P a r a Vis i tar 
la Rea l Nave Ital ia 
Habiéndose adelantado la llegada 
de la Real Nave "Italia", la que sal-
drá el día 7 por la mañana en lugar 
de hacerlo por la tarde, obligó el Co-
mité de recibimiento a modificar co. 
mo a continuación se indica, el ho-
rario de las visitas a la Exposición. 
SEPTIEMBRE 3 DE 1 9 2 4 
De 2 a 4 1|2 p. m—Visita de lo! 
Comerciantes. 
De 5 a 6 p. m.—Recibo de los pe-
riodistas cubanos por la Comisión de 
la Prensa del Crucero. 
SEPTIEMBRE 4 DE 1924 
De 8 a 11 a. m.—Visita del pú-
blico. (Tarjeta, amarilla). 
Continúa en la página veinte 
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E L P ñ l S D E L C R I M E N 
Son tantos los delitos de sangre y|que pudiera llamarse el falso crédito; 
los ataques a la propiedad, que i . 
poco tiempo a esta fecha se cometen 
cu Cuba, de los que diariamente ln 
asunto, y también los demás periódi-
cos de la Isla; y hoy queremos noso 
tros insistir sobre el mismo tema que 
atañe directamente al orden social y 
al honor nacional. 
En todas las grandes poblaciones 
ocurren hechos de sangre, robos, vio 
la clones y cuantas faltas cometen los 
cerebros desequilibrados y la clas3 
amoral que en todas partes existe; 
pero nunca con tanta frecuencia co 
mo en Cuba, cuyo número de habitan 
les, no llega a tres millones, pues se-
gún el Censo de 1919 la población 
total es de 2.889.004 habitantes, y 
la población no del país es 11.7 res-
pecto a aquella. 
Lombroso, citamos ese autor por 
ser el más conocido, dice, que son fac-
tores para disminuir la criminalidad 
de un país, las calles anchas, el alum-
brado, los asilos, las fuentes públicas, 
y otros adelantos que tienden a mejo-
rar la situación del pobre, todo lo cua] 
aquí vamos teniendo. Además, Cuba 
eo un país donde los rigores del invier 
nc no son rigores, donde casi todo el 
año el cielo es azul claro, no negro c 
gris como en otros lugares donde ei 
hambre y un cielo oscuro entenebre 
ccn el espíritu; aquí no ocurre lo que 
en otros pueblos en los que el obrero 
tiene que mitigar el hambre con be-
bidas alcohólicas, porque los borrachos 
lo son por vicio no por necesidad, a 
veces por deporte, aunque a la larga 
la leridencia al alcohol les resulte una 
necesidad ficticia. En Cuba, y en 
buena hora se diga, hasta ahora, no 
hay el consumo de bebidas inmediata 
mente dañina, como el ajenjo y otras. 
Las miserias de la enfermedad pro-
ducen pocos crímenes, tan pocos, que 
no se recuerda de un tísico, de un 
canceroso o de otro enfermo incurable 
que haya asesinado al médico o a un 
pariente. Los locos, (aunque aquí hay 
mucho loco de atar que no está ata-
do) no causan muchas muertes. 
el bodeguero el "bandido bodeguero', 
con ese y otros motes le suele 
llamar el vulgo—fía y fía a largo 
forma, a veces con lujo de detalles, la j plazo y pocos son los que por una c 
prensa, que ya no sólo resulta esa cri !por otra razón dejan de "apercibirse' 
xr.inalidad un problema pavoroso, sino jen la bodega. Por hambre en Cuba 
también alarmante. nadie mata, porque en Cuba no hay 
DIARIO DE LA MARINA ha dedi hambre; nos referimos al hambre que 
cado distintos editoriales a tan triste ¡ arma de puñal el brazo. 
En la ciudad de la Habana, haco 
más de veinticinco años un extranjero 
amigo nuestro tuvo la paciencia de 
escudriñar durante muchas noches Ioj 
cajones de basura, y después de esa 
labor de estadística nos informó qut 
había encontrado en lo que se arroji 
cada noche una cantidad de comes 
tibes que representaba diez y siet 
mil dólares. ¡ ¡6 millones 205 mil pe 
sos!!! al año. 
Tenemos pues que en la Repúblic » 
de Cuba no hay crímenes por hambre 
En más de las tres cuartas partes de 
los lugares de la Isla, hay distintas 
industrias que tienen un bienestar sin 
paralelo en el mundo. 
¿Cuál es entonces el motivo de tan 
tb crimen? 
A nuestro juicio, la falta de reli 
^ión, que lleva aparejada las grandes 
conculcaciones. 
La escuela primaria es gratuita \ | 
laicrt; pero de eso a que no «e ense-
ñen a los niños los diez mandamientos, 
las obras de misericordia, los vicios 
que hay que combatir y las virtudes 
que deben tenerse, hay mucha diferen-
cia. Se les enseñan los derechos que 
garantiza la Constitución, cómo se 
elige al Presidente, cómo se adquiere 
u pierde la ciudadanía y se les pre-
para para estudios mayores; se lê  
enseña higiene y otras muy buenas co-
sas; pero no se les enseña higiene del 
alma epe es la religicyi. Y a esf̂  falt̂  
de religión hay que atribuir la crimr 
nalidad que espanta, porque si no se 
aceptase esa causa, habría que ir a' 
buscarla en otra parte en la mala 
preparación del pueblo para disfrute 
de las libertades o en la benignidad de 
los tribunales, dilema que no debemos 
aceptar; que no queremos aceptar. 
Busquen la causa lo que tienen obli-
gación de buscarla, encontrarla y ex-
tirparla, porque si no se ataja el mal, 
los que están pendientes de cómo se 
desenvuelve este país, le van a llamar 
Q U U M P R U D E N C I Á i 
Adentro, en el teatro, un calor sofocante. Afuera, una 
brisa helada. Y usted, por un descuido, con el abrigo 
al brazo. Naturalmente, al llegar a casa está estornu-
dando, tiene vago dolor de cabeza y se siente esca-
lofriado. I Hay que tomarse inmediatamente una dosis de 
C A F I A S P I R I N A . 
No existe nada igual para cortar un resfriado. Admirable 
también para dolores de cabeza, muelas y oídos; neu-
ralgias; malestar causado por l a s trasno-
chadas o el abuso de bebidas alcohóli-
cas, etc. N u n c a a f e c t a e l c o a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s r i ñ o e s . 
A l comprar, fíjese en la "Croz Bayer 
i r . C a l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAP DE 
1 a 4. 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
S I N D I S C U S I O N 
No hay madre ni niño que niegue 
las maravillosas propiedades del 
Bombón Purgante del Dr. Martí, 
que todas las boticas venden y su 
depósito, E l Crisol, Neptuno y Man-
rique, Habana. Bombón Purgante, 
piden a gritos los muchachos, cuan-
do se les purga, es delicioso Bombón 
con la purga oculta en la crema. No 
hay muchacho que no pida otro y 
véase qué gusto para una madre, 
evitar lloros y protestas a su hijo 
a la hora de purgarlo. Déle 3o:a-
bón Purgante,, del Dr. Marti. 
* alt. 3. ag. 
T E R C E R C O N G R E S O C 1 E N T L 
F I C O P A N A M E R I C A N O 
agosto 7 de 19 24. 




Tengo el honor de informar a us-
ted que la instalación del Tercer 
Uongreao Científico Pan America-
no que debía tener lugar el 16 de 
noviembre de 1924 ha sido poster-
gada para el 20 do diciembre del 
mismoaño. 
Este aplazamiento ha sido moti-
vado po ría circunstancia de que, 
realizándose el Congreso en la se-
gunda quincena del mes de noviem-
bre, su reunión habría coincidido 
con una época de actives trabajos 
escolares en las Universidades pe-
ruanas y en las de otros países de. 
América; circunstancia que indujo 
a la Comisión Organizadora a pedir j 
que el Congreso fuera aplazado por1 
unas pocas semanas, a lo cual el 
Gobierno Peruano ha accedido fi-
jando como fecha de su instalación 
la del 20 de diciembre de 1924. 
Aprovechando de esta circunstan-
cia, la Comisión Organizadora ha re-
suelto ..símismo que el plazo den-
tro del cual deben ser presentados 
los trabajos, que vencía el primero 
de octubre pueden venir a nuestras 
manos hasta el primero de noviem-
bre próximo. Como lo dispone el Re 
glamento del Congreso, en caso de 
quo un autor no pueda mandar opor 
tunamente su trabajo deberá remi-
tir cuando menoo un resumen del mis 
mo que no exceda de 1.500 pala-
bras. La presentación de ese resu-
men es indispensable para todo tra-
bajo, aunque sea integramente pre-
sentado en tiempo oportuno. 
La Comisión Organizadora confía 
en que el nuevo plazo para la reu-
nión del Congreso y para la presen-
tación de memorias, permitirá que 
muchos hombres de estudio america-
nos hallen mayor latitud para la 
preparación de estudios y monogra-
fías para el Congreso. 
Aprovecho de ti&ta oportunidad pa-
ra reiterar a usted las seguridades 
de mi muy alta y distinguida consi-
deración. 
José J . Bravo. 
Secretario General del Congreso. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L "PASJ.'uiin.S" 
Procedente de New York, tomó 
puerto ayer, el vapor de bandera 
americana "Pastores", que trajo car 
ga general y 7 9 pasajeros p.ira la 
Habana y 19 entránsito para Cristó-
bal. 
Entre otros pasajeros llegados en 
este buque figuran los señores; Le-
do Antonio Laza; Pedro Bonell, Guí 
llermo Castor y familia; José Fer-
nández y familiares; Esticia y Es-
trella Navarro; Eduardo Ponssat; 
Pedro R. Vidal y otros. 
E L "LEON X I I l " 
Según cablegrama recibido en la 
Agencia de la compañía Trasatlán-
tica española en esta capital el va-
por español "León XiH" salió el día 
19 del corriente de Canarias para 
la Habana, conduciendo carga gene-
ral y 227 inmigrantes. 
mu as y o o pasajurüa ' ^ 
procodente de Cristóbal ol ^ êr 
giés "Toloa". 01 vapor ¿ 
Llegaron en este vapor i 
res Eüuarao Labordo Sí% 
rrez, Luisa del Castillo v " Gulié-
También lieg óeu est, > • 
doctor Aristíaes Airamonto Q̂Qr « 
como Delegado da cuoa > qUe h í 
vención para estudios de oVa ^ 
des tropicales celebrada r̂ n 6rmê  
te en Kingston. . Cleilteni6!) 
LOS QUE EMBARCAJ 
Por la vía de Key West mv,u 
ron ayer para los EE un ai'̂ -
yapor americano "Governor' nn el 
los siguientes pasajeros ¿5°^'. 
Ruiz, Alfredo Lora L Av'm Antonio 
logio González, Julio "BarS^0, ^ 
men Guerra, José Cepero a ^ 
Fleítaa y familia, María' 
otros, uro 
E L TRANSPORTE IT ALTA \ n ^ 
LA RECAUDACION DE LA ADUANA ÑERO LAiN0 BKE> 
La Aduana de la Habana recau-¡ 
dó ayer la cantidad de $136.029 91 
centavos. 
E L "MONTERREY"' 
Este vapor de nacionalidad ame-
ricana ha llegado procedente de Tam 
pico, Veracruz y Progreso, condu-
ciendo carga general.y 17 pasajeros 
para la Haba.na, en tránsito para 
New York. 
D E P A L A C I O 
SE POSPONDRA LA ASAMBLEA 
PROVINCIAL POPULAR 
Una comisión de prominentes po-
pulares vis tó ayer tarde al Jefe del 
Estado para conocer sus definitivas 
orientaciones políticas. E l señor Pre 
sidente les recomendó que aplazaran j 
la reunión de la Asamblea Prov n-
cial de la Habana que está convoca-
da para el próximo sábado. 
VAPORES DE CARGA 
Ayer Helaron los siguientes vapo-
res de carga: Los ferries america-
nos "Henrry M. Flagler", "ívstraaa 
Palma" y "Joseph R. Parrot", pro-
cedente de Key West conduciendo 
26 wagones de carga general cada 
uno. E l alemán "Henrich Hugo Sti-
nes número 7", procedente de Ham 
burgo, vía Matanzas, conduciendo 
carga ieneral. E l americano "Mu-
nardan", procedente de Norfolk, vía 
Newport News conauciendo c^rga ge 
nerc-l. 
E L "TOLOA-
Conduciendo un cargamento de 
Procedente de Bay Town Tw l 
conduciendo un cargamento S y 
tróleo para la escuadra de «n P(> 
ción, ha llegado el transpon^ 
hano "Bronnero", que permam, • 
varios días en la Habana, par» ^ 
guir viaje a su país. 8*' 
Entre los ¿ficialea del 'fcrenn 
y las Autoridades cubanas se 
biaron las cortesías de estilo ' 
LAS SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siiuientes va¿ 
res: El americano "Governor CoU-
y los ferries "Henrry M." Flagul.. 
y "Estrada Palma" para Key x v Z 
El americano "Atenas" para vi , 
Orleans. El inglés •'Grita' paral* 
verpool. El español "Alfonso Xltr-
pora Ccruña, Gijón, Santander V bii 
bao. E inglés "Esckbridge", car! 
Cárdenas. El americano 'CarW" 
para Cristóbal. . ' K 
MR. CURTIS C. JORDAN 
Por la vía de la Florida UogaH 
hoy por la tar le, -procedente de los 
E E . UU., el Segundo Secretario de 
la Embajada americana Mr. Cuit 
tia C. Jordán. 
v m m s i 
En ningún país del mundo hay lo 1 e! país del crimen. 
* T i l 
¿- • . • 
D E S D E T A M P A 
CARRERAS DE AUTOMOVILES lili 
DL1 DEL TRABAJO 
A juzgar por los preparativos que 
£e hacen, Tampa disfrutará de g.an-
des carreras de automóviles el día 
lo. de Septiembre, "Día del 'i^-.^a 
Jo". 
El señor J. C. Salas, Presidente 
de la Cuban American Racing Co , 
de la Habana, obtuvo del alcalde de 
Tampa, Mr. Perry G. Wall, previa 
la anuencia de la Junt»a de Comisio-
nados, los terrenos del "Plan Field" 
pura celebrar las carreras de auto-
móviles. 
En el programa que se prepaia 
figuran varias carreñas entre profn-
sionales y aficionados hábiles, tanto 
locales como extranjeros. 
Entre los corredores de fama anun 
ciados están los nombré de H. Mas-
cot, M. Quevedo, M. Rivero, Tack 
Desmonl, Bllton Me Bride, .]or?e 
Stevens y probablemente Luis Che-
vrolet y Lino. 
También habrá carreras de motj-
ciclebas, tomando parte aficionado.1} 
.de la localidad. 
El señor Salas ha anunciado gas-
tará unos mil pesos en preparar y 
acondicionar la pista para estos even-
tos sportivos. 
TAMPA, LA MECA DEPORTIVA 
D. P. Davis, empresario que tiene 
a su cargo el fomento del gru^o d̂  
islitas queadornan la bahía de Tam-
pa, trabajos que se están realizan-
do con objeto |de promover la fuer-
za del turismo en el invierno hacia 
esta parte de la Florida, ha coatra-
tado a Ray Me Carthy, escrito'- so-
bre asuntos de golf, que goza ae re-
putación universal. 
En el amplio programa de fes'.ejos 
con que atraer el turismo en o! in-
vierno, se proyectan a más del golf 
que es un sport que priva a los ome-
rlcanos, campos de tennis y depor-
tes acuáticos. 
i El señor Me Carthy fué duranta 
| mucho tiempo cronista sportivo áa. l 
| "New York Tribune" y actualmente I 
• cuenta con una oiicina propia dedi-
cada a estos asuntos en New" York. 
I También se contratará a los £a-
I mosos golfistas Johny Farrei, de1 
¡Quaker Club de New York y Jack 
•Hutchinson, campeón de Inglaterra 
¡en 1921. 
i POLICIAS PRESOS 
A petición de las autoridades de 
| Tampa, y con motivo de estar com-
I pilcados en grandes centrábanlos dt̂  
¡ bebidas, han sido deten.dos en Was-
jhington, D. C., dos oficiales de po 
ücía, dos diputados del Marshall dt 
iosj Estelos Unidos y un empleado 
1 dt un hotel. 
| A estos individuos así como a 
| personas más de Jacksonville y Was 
1 hlngton se les considera como miem-
bros de una vasta organización que 
j hr estado traficando en licores u tc-
I do lo largo de la costa Este de los 
| Estados Unidos. 
De los j.letenidos, los policías per-
tenecen a la ciudad da Washiufíton. 
MEJORAS EN LAS CALLES 
En Tampa ocurren cosas que al 
j conocerse causan sorpresa a 'cuai-
I gm«ra y una prueba la tenemos con 
líos trabajos que se realizan p-epí-
j rando los planos, para el arreglo y 
¡ pavimentación de algunas callea. 
¡ Hasta aquí nada de particular hay 
: en esto, lo asombroso está en que 
; los gastos que ocasionen el arreglo 
•de esas calles se le carga a lo^ res-
pectivos dueños de las casas que en 
eoas cuadras existan y esto es una 
ley del Tribunal Supremo del Estar 
i do de Florida. 
1 
Para cada padecimiento 
Munyon tiene u n tratamiento 
NO importa que sean de sangre, degas, internas o protuberantes, con la apli-cación del Ungüento de Munyon para las Almorranas obtendrá Ud. alivio inmediato y la absorción de ellas. Entonces, ea verdad, olvidará Ud. las Almo' 
rranas. 
El Ungüento de Munyon para las Almorranas viene envasado en un tubo com-presible, provisto de un bitoque que facilitasu aplicación, pudiendo ser aplicado con suavidad y tacto. No solamente las aliviará, sino que sanará las grietas y ul-ceraciones, dejando la piel y partes afectadas en condiciones saludables. 
Este medicamento, combinado con el Remedio de Munyon para laa Almor-ranas en forma de glóbulos, evitará las recaídas, dolores, y molestias que even-tualmente producé este padecimiento cuando las hemorroides no son tratadas debidamente. 
iNo sufra másl lEmpiece nuestro tratamiento hoy mismo! 
Los Remedios de Munyon se venden en todas las farmacias y droguería*. 
Lista do Reme-
M U N Y O N R E M E D Y C O M P A N Y dios; Para la Dispepsia 
Para los Ríñones 
Para las Damas 
Para los'ííervio» 
Para el Hígado 
Para el Reumatia-
mo 
Pildoras Paw Paw 
Serán ton, Pa., U. S. A. 
Pídale « su boticario o a nosotros 
directamente, nuestro folleto 
"GUIA DE LA SALUD." 
dém j cvtm Ib* rrtctw. ixk«noenc« j U*m b» MalcA del 
DESPALCO 
Según noticias recibidas ayer en 
Gobernación, un delegado del üo-
bierno ^Provincial descubrió un des-
falco ascendente a $6-452.82 en el 
Ayuntamiento de San Antonio de 
los Baños. 
ENTREVISTAS 
Ayer visitaron al Jefe del 'Estado 
el General Pino Guerra, el Coronel 
Grenclo Nodarse y él doctor Santia-
go Rey, para tratar de política. 
INDULTO 
Ha s'do Indultado Pascual Cita-
relia, que sufría condena de 180 
días por estafa. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido el señor Luis 
Bodelo a jefe de administración de 
quinta clase de la fPagaduría de la 
Tesorería General de la República, 
con el haber anual de $2.400.00. 
i 
De suficiente mérito 
; para su alteza el Nene 
V ü N T A D E OCASION 
Alhajr", finas, relojes, muebles, 
muebles de oficina, victrolas, 
discos, etc., ote. 
"La Confianza", (Sucuml). 
Aguila 145, entre San José y 
Barcelona. Teléfono A-2898. 
55a compran loa mismos pa-
¡;ando los mejores precios. 
al-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MOUIO 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negocjaijos 4? .i 
Marcas, y Patentas- : . 
APARTADO D JBUUÜRSOS, 790 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-W 
D E S A N I D A D 
r L 0 M E J O R P A R A S U S O J O S * ) 
\ C R I S T A L E S 
F U M T A L 
Z E I S S . 
en una armadura TWINTEX SHUR-ON: Las nuevas lentes ZEISS 
producen imágenes perfectas y las armaduras no pesan, no se de-
fonman y resultan las. más fuertes y elegantes. 
« E L A L M E N O A R E S " 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado por esta Direc-
ción los planos sígu'entes: M entre 
15 y 17, Vedado, d? Antonio Ponce 
de León; Luyanó entre Acierto y 
Villanuvea, de Gregorio Gómez; San 
julio y Zapotes, Alejandro Capo; 
Habana Bejucal, José Hernández; 
i Magnolia 40, de Miguel fPérez; 10 
I de Octubre 337, de R cardo Alonso; 
Tejas entre Lawton y San Anastasio 
de Alfonso Eirz; San Nicolás 2 "0 de 
Eustaquio Navarro; Santa Rosa 'y 
Menoc-O, de Josí Cor îñu-; Goicuría 
f,|13 ml57, de Nicasio Alamo; ^an 
Lázaro 5 Santa Ca t na, de M . Al-
fonso; Santa Felicia l , do Santiago 
Saez; Aguacate 74, de Mosés Laú: 
Dolores entre 14 y 15 de José Jmie-
nez; R M. Alonso 7, de Everardo 
Martínez. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA 
ZO las cura, ya sean simple», san 
fiantes, externas o con picazón. La 
cimera aplicación da alivio. 
LA CASA DE CONFIANZA 
PI MARGALL 54 (antes Obispo). Apartado 1024. 
PTE. ZAYAS 39 (antea O'Reílly). Habana. 
Son muchos los que tienen mala san-
gre, sangre Impura y están corriendo 
graves peligros en todos los momentos, 
por que la sangre Impura es una ame-
naza a la vida. Para purificar la san-
gre y eliminar los malos elementos 
hay que tomar Purificador San Láza-
ro, a base de plantas. Se vende en to-
das las boticas y en su Laboratorio, Co-
lón y Consulado, Habana. 
alt. 9 ag 
U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
SIGUEN LOS ''OliOS 
Después de los grandes robos co-
nocidos y los que no se denuncian, 
hay que agregar otro más cometido 
eu West Tampa, esta vez en una so-
ciedad de trabajadores. 
La oficina de la Unión 462 de la 
"Internacional de Tabaqueros de 
América", situa(ia en Francés y lau-
rel, y a dos cuadras de la JeCíitura 
di» Policía de aquel barrio, fué visi-
tado por los l̂adrones, los cuales se 
llevaron la cantidad de 700 pesos 
en efectivo. 
Hasta el presento no han sido ha-
llados losladrones y probablemente 
no se dará más con ellos, como ho 
sucedido con otros atracos. 
Pedro RAMIREZ MOYA. 
Tampa, Agosto 17, 1924. 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
s o l o p a r a p ü í * i u > s 
m mojor edificio.—El mejor profesorado,—La mejor comida 
PENSION MENSUAL: SO PESOS 
Director: DR. CARLOS AGUILAR. 
Calwida del Cerro número 523 Teléfono A-4922 
La matrícula estará abierta dorante todo el mes de Agosto 
H i lustrado D r . F r a n c i s c o H r n á n d e z usa en su clientela 
y famil ia e l ' f c de Güira C,marroI la , , del D r . Cañizares 
Ciego-de Avila, Mayo 19 de 1909. 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Muy señor mío: Certifico que desde hace años b^ usado su espe-
cifico de GÜIRA CIMARRONA Y COi>EINA, no tíolam^nte en ml 
lia. sino que lo hé recomendado a m s clientes, siempre on resultados 
satisfactorios, y en vista de ello teago el mayor gusto en comunicarlo a 
usted en beneficio de la humanidad que padece, y autorizándole a la vex 
por si quiere usted darle publicidad. 
De usted atentamente. 
Ldo. Francisco Hernández. 
Alt. 23 3, 
"EXIJASE SIi LEGITIMO CON Ex. RETRATO PEI» rABRICANTS 
L a I n f l u e n z a 
los catarros y otras enfermedades semejantes perjudican prm<H* 
pálmente a las personas que' padecen de los desórdenes crónico» 
de las vías digestivas. Por consiguiente, el primftr cuidado para 
la prevención y cura de tales enfermedades, es nantener ^ e';to" 
mago y los intestinos en estado sano. Tal es el efecto del aso 
frecuente de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's Frult Salt) 
Este es tm medicamento que reúne las propiedades valiosas 
de frutas maduras. Este producto hace más de medio siglo ^«o 
es un artículo casero en millares de familias de todos los países. 
Será útil también en la casa d: usted. 
De Tcnt» es toda» las farmacíai, es frasco» Je ío» tanafioi 
Preparado ezclusivamente por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
AgmOu exelurivet 
H A R O L D F . R T T C H I E & CO.. inc, N u e v a Y o r k . Toronto , Sydney 
C u a n d o M é d i c o s e s t á n d e A c u e r d o 
Es un hecho que produce grande satis fac-
ión, que en la profusión y confusión de ción, que en la profusión y -
medicamentos, la profesión médica está de acuerdo en emplear 
y recomendar la Emulsión de Scott donde quiera que precisa 
fortalecer el organismo humano. Las palabras "t°m£0'/ 
reconstituyente" aplican cabal y plenamente a la renombrada 
" D i i n a Je sa completa 
confianza E M U L S I O N d e S C O T T 
U C t N C I A S D E K E V O L V c R S Y 
púbi; con M A R C A S D E G A N A D O Tramito todos los asuntos relacionados con las oficinas 
rapidez que 
No necesito dinero por adelaintado en pago de cualquier lis"nc°eta p5a 
encomiende, solamente la garantía de una casa de Comercio oc <í-
CARLOS F. VALDKS t í A B ^ ^ 
EMPEDRADO 38. APARTADO 2261. TELÉFONO A-9218- J 
AÑO XCII 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 21 de 1924 PAGINA TRES 
p ó r i m o o s d e m m m \ 
, noli LA MUERTE D E 
A ^ M E M MARIA SEBiiANÜ 
Li de instrucción de la 
M JUÍ!racera. que instruye la cau-
sê 011, T u e r t e de la enfermera Ma-
c8por la U i egó ayer copla del cer. 
^Serrano- ^^¿unción de Vicenta 
t ^ / v Salgado, que muñó en la 
305, remitido por el 
SaI1 ^ u n W l del Vedado. 
zález y 
a<a San 
juzgado Mu demostrar que en la 
Trátase " defunci,ones publicada 
relación fRío DE LA MARINA el 
Por oí de Julio pasado, se omitió el 
¿ía23 L aquella, atribuyéndole a 
<brCrauo su domicilio y la cu-
i d a d determinante de su muar-
de aq 
Serran  
','rertifî ado de defunción de Ma-
5rrano < 
¡vado cor 
8; Mal de BrigHt 
^clíráno'existe un error de asien-
r l a s e ^ ° .on la firma del Juez, 
t0' pi escribiente anotó primero 
pueS bisante directa de la muerte, 
como cau la causa iridifec. 
1» aflLa directa fué hemorragia 
El vigilante 319 J . García, que 
presenció lo ocurrido, y el propio 
lesionado, aseguran que se trata de 
un hecho casual, por Iq cual el chauf 
feur Soto fué puesto en libertad por 
el Juez de la Sección Tercera 
PROCESADO 
El Juez de la Sección Tercera pro. 
-cesó ayer a Modesto Tuñón y Rodrí-
guez, en causa por hurto, fijándole 
300 pesos de fianza. 
NAROOMANO QUE SE FUGA 
En la Décima Estación de Policía 
denunció el vigilante número 575, 
Elíseo Ferrer, que estando ayer de 
madrugada de servicio en la parte 
exterior de la Sala Castro, del Hos 
pital Calixto García, supo que de la 
misma se había fugado el narcóma-
no José Ma. Guerra y Rodríguez, na-
tural de Cuba, de 33 años de edad, 
con domicilio en Lazcano 57, y re-
ta declaración ante el'mitido a ese lugar por el Juzgado de de la Sección Tercera de ^ r ^ c a n o Escribanía del señor Instrucción 
doctor ^ f j ^ ' Miguel villarreal, la Habana. 
0 nte del señor Marcelo Seguróla 
f ^ e el día 22 de m o PaSa(ÍO' Vli a las cinco de la tarde, llegaron 
Consultorio dos mujeres jóvenes, 
preguntaron por el doctor Seguro 
oí recibir éste el recado las hizo 
y su despacho. Que él, Villá-
L E CAYO ENCIMA UN LADRILLO 
E l menor Antonio Pérez y López, 
de España, de 51 años, vecino del 
reparto La Sola, fué asistido en el 
Primer Centro de Socorros por el 
doctor Bolado de una herida estre-
llada con fractura y hundimiento del 
frontal que se produjo trabajando en 
anterioridad i la caea en construcción de Marina 
casi esquina a Príncipe, al caerle en-
cima un ladrillo. 
continuó la limpieza de la ca-
r legando, al pocó rato a la con-
* u í lo* doctores Blanco Herrera y 
viSa Portuondo, con anterioridad 
L algunos minutos el primero. Des-
!¿< lo llamaron y le dieron órdenes 
P ra aue fuera al Hospital Calixto 
Krcía a traer suero y un aparato 
quirúrgico, encargo que cumplió sa-
"^bSaníe^tarde efectuó la lim- denunció Andrés Pérez y Pérez, ocu. 
. de la mesa de operaciones deLpante del departamento número 508 
5 tor Seguróla, comprendiendo por1 de la casa Zenea 172, que en el de-
f huellas de sangre y demás deta-¡ partamento contiguo al suyo, número 
r típicos que habían operado a 507, se cometió ayer un robo, no-
Siien aunque no vló a la persona ¡ tándose la falta de "un perro y obser. 
prada Oyó Villarreal hablar al vándose en desorden las ropas del 
Z d o r Seguróla y a la enfermera ¡escaparate, sin que se pueda precisar 
, Marina del fallecimiento de laiel falta más que el animal. Esa ha-
DESAPARECIO E L PERRO 
A la policía de la Quinta Estación 
aunque tampoco vió <el bitación está alquilada por una se 
kora, que, según Pérez, se encuen-
tra actualmente en Santiago de Cuba, 
y la cual le dejó al cuidado de la 
misma y de su perro desaparecido. 
A L VOLVER DE TRISCORNIA 
paciente 
cadáver. 
Terminó afirmandío este testigo 
pe el doctor Seguróla al marcharse, 
uespués que se habían llevado el ca-
dáver, sin que él sepa cuando, le 
ordenó que cerrara la casa. 
U Dirección del Observatorio Na. 
ckmal lia informado al Juzgado, res- i En la Policía del Puerto denunció 
pondiendo a pregunta del Juez de la ¡ Félix Ramos natural de Venezuela, 
Sección Cuarta que conocía de esta residente en Alburquerque 6, Regla, 
causa, que allí no tienen aparatos ¡que fué tripulante del vapor Pilar, y 
al salir de Triscornia a recoger sus 
ropas que dejó en esa embarcación, 
se halló con que se lae habían robado 
estimándose perjudicado en cien pe-
sos. 
Ignora el denunciante quien pueda 
ser el autor de este hecho. 
HURTO DE WHISKE 
E l vigilante número 81 de la Po-
licía del Puerto y el Inspector de 
Aduana Antonio García, detuvieron 
a Nicolás Capaz, de Regla, de 24 
años, domiciliado en Rafaelli 5, en 
ese pueblo, efectuando el arresto en 
la lancha Ana, donde llevaba tres 
cajas de whlske, a petición de Mr. 
para determinar cuando llueve en el 
barrio del Vedado, ni qué cantidad 
oe agua lluvia cae en esa barriada. 
CON EL BRAZO F I E R A D E L 
TRANVIA 
Ai Hospital Municipal condujeron 
aytr a Luis Fernández y Alvaro/:, na-
tural de España, de 24 años, vecino 
d" JJrtgones 44, donde el doctor Cas-, 
tülo lo asistió de una berida contusa 
en vil brazo derecho con fractiiva dei 
húmevo y del cubito. 
Fernández viajaba ayer en el tran-
vía número 16 de la línea de Cerro 
Mudlia de Luz, que conducía el mo-
torista Jesús Viña y Diego, español, 
residente en Zequeira 191, y al lle-jDornoft Wood, capitán del vapor Ar-
gar el carro a Máximo Gómez y Pa-
seo de Martí, le fué alcanzada esa 
extremidad que llevaba en flexión 
íuera de la ventanilla, por el automó-
vil número 8839, del cual era chauf-
feur José Pereira y Novo, residente 
enBenjumeda 101. Por un accidente 
imprevista el automóvil se precipitó 
contra el tranvía, comprimiéndole el 
brazo a Fernández. 
El viglante número 1349, P. 
Urra, detuvo al chauffeur Pereira, 
íuier. remitido al Vivac, después de 
ser instruido de cargos por el Juez 
de la Sección Segunda. " 
OTRO CHOQUE CON UN TRANVIA 
la Avenida de 10 de Octubre, 
cerca de la casa de Salud La Purísi-
wa. chocó ayer con el tranvía eléc-
r-co numero 328 de la línea da Je.. 
m del Monte Parque Central, el óm-
|üt)s de alquiler marcado con la 
«¿apa 19331, de la Compañía Union 
w ^ ' qne conducía el chauffeur 
José Faro y Díaz, vecino de Máximo 
^ez 60, en Guanabacoa. 
ômo consecuencia de este acci-
jente resultó con lesiones graves 
Ha ^ Tar":che y Valdés. de la X1ooana, de 
Jo anbs, vecina de Jesús 
el óm-
. siendo asistida en el Hospital 
Por*~ • — duub, vecina c 
uitugl'lno 81 bajaba en 
temisa, quien lo acusa de haberle 
hurtado de su buque esa bebida, 
siendo auxiliado en este hecho por 
dos Individuos de la raza negra, los 
cuales no han sido detenidos. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
CARECE .DE TITUliO 
PROFESÍONAL 
La Secretaría de Sanidad remitió 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta el resultado del expe-
diente formado en virtud de denun-
cia en el que aparece comprobado 
que Dolores Freixas, Vecina de San 
Antonio, sin número, ejerce la pro-
fesión de comadrona sin título pro-
fesional, en la casa de salud La Ba-
lear, cobrando honorarios por la con-
sulta . 
REYERTA 
E l vigilante de los Ferrocarriles 
Unidos número 11, P. Rodríguez, 
arrestó a Pablo Pérez Pérez, de 18 
años, vecino de Batista entre D y C, 
por haberle pegado con un pedazo 
de madera causándole lesionas me-
nos graves en las regiones costal Iz-
quierda, deltoidea y brazo y mano 
Izquierdas a Félix Amado Ledón, de 
24 años, vecino de Vives y Rastro, 
los talleres de Luyanó. 
Amado declaró que habían hecho 
hiciera. 
Pérez quedó en libertad. 
•lunicipai por el doctor Tudurí. deja los que encontró riñendo cerca de 
I n T ^ T Con fractura 611 ^ re malar derecha. 
riche a IeSlÓn la recil)ió Mercedes Ta-Idos disparos contra él, pero que no, 
Qüei]0011! l0S bordes de una maleta ¡podía asegurar que Pérez quien losl 
' " ' C a ™ ^ ' 1 6 ™ 8 6 1 VlaÍer0 
i ^ T á t T " 0 ' 0 m J u a n D o -
659. residente en 10 de ctubre 
Pnr 
casual apf Trecer el hecho puramente 
m , el Juez de la Sección Tercera cejo 
cliauff 
AL 
libertad al motorista 
eur y al 
En lo 
nab; 
ABANDONAR LA ACERA 
s momentos en que abando-a la 
tói^VUé- alcanzado"por 7l 
Gloria yaS-Pai:a C1:uzar la i 
^ m i ; r u e Ia-tintorería sita 
halífeur Ár ' (1'Ue touducía h A \ 
St pér r ^ anU,el Sot0' ^ peatón Jo-
*• I t n 0 , de S a g u a l a 
S e z 389 r l •1.Vec;no de Máximo 
USÍÓtl ^ el and0 c™ aaa con-
îoneéi Pn lorn^o derecho 
• i r-rin^/ siendo cu 
0ctor TnJ era intención Pal ^udun 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
í';ui1h. Medicina General, Rspeclalista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Key. xu, (altos). Consultas: 
Unes miérc">l«»ÍH y viernes, de 3 a 6. 
Teléfono M-6.7t;3. No hace visitas a do-
micilio. 
;elProVo\eLCOdo ^ ^.gión lumbar 
•'^era " por el, 
el Hospital Munici-
G A R G Á H T A , n a r i z Y O I D O 
Prado , 3 8 ; de 12 a 3 
D I C O 
e l N a n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
— . ú l c e r a s y t u m o r e s 
m * S m m N o . 41. C Q N Í U L T A S D E 1 a * . 
fspea?/ para ¡ o s p o b r e s d s 5 y m e d i a a 4. 
Los Filtros 
Instalados 
En Nuestro Cuerpo 
1 
Para su desayuno, querida ami-
ga nuestra, lo indicado es una bue-
na taza de buen chocolate "La 
Gloria". 
Con su desayuno, lo propio, lo 
que mejor liga son nuestros biz-
cochos miniatura ó champagne. 
II 
En sus comidas, en vez de pan, 
le recomendamos galletas de seda 
"La Gloria". 
Si usted, querida amiga nues-
tra, las prueba un día, estamos se-
guros que se. decidirá a su favor. 
III 
Después de sus comidas, nada 
más agradable que nuestra jalea 
o crema de guayaba. 
Elaborada con minuciosa escru-
pulosidad nuestro producto no re-
conoce semejantes. 
4 
L A G L O R I A 
m é ñ d*Ück»o d* los cfacootaiM 
SOLO. ARMADA Y O l 
Luyanó. Habana 
a 
Así como para purificar el agua 
potable de las ciudades hay filtros, 
así para purificar la sangre los hay 
también muy perfectos. Se llaman 
RIÑONES. Librarnos de las mate-
rias impuras que envenenan el or-
ganismo es bu función exclusiva. 
Trabajartsin cesar de día y de noche, 
purificando la sangre de ciertas im-
purezas y materias venenosas, desa-
lojándolas del cuerpo en forma de 
orina. 
El RIÑON está dividido ea nume-
rosos compartimentos, con gran nu-
mero de canalitos excretores y arte-
rias y venas abundantes. Como la 
sangre circula por ellas, el riñon en-
tresaca y barre todas las toxinas que 
halla y las expulsa del organismo en 
la corriente del orin. 
Si los ríñones se tupen o están su-
cios, pasa lo mismo que pasaría si el 
alcantarillado de la ciudad se tupiera, 
las enfermedades y pestes acabarían 
con nosotros. 
. De la mala operación de los ríño-
nes provienen Reumatismos, Dolores 
en la Vejiga, Impurezas del Cutis y 
otras. 
TENGA SUS RIÑONES LIMPIOS 
CON LAS PILDORAS DE FOLEY 
PARA LOS RIÑONES. 
De venta en las farmacias. 
E s t a c i ó n T e r m i n a 
MUVJiTllKlNTO D ü VIAJ-UKUS 
OTRAS NOTICIAS 
Le Regalamos: 
Recibirá Ud. nn paquetito de Pildom 
FOLEY, sratis, si manda ta nombre y di-
rección m ana de nnestrasioficinas signientee.» 
U. S. A. CORPORATION, ChatUnoog», 
Tenn., E. U. de A.; Habana, Cuba; México, 
l>. F.; Bwranquilla, Colombia. 
P o r q u e m e F a l t a 
V i t a l i d a d ? 
Miles de hombres se hacen fre-
cuentemente esta pregunta. La res-
puesta es: Porque la sangre está de-
pauperada, escasa en glóbulos rojos, 
llena de impurezas. Esa sangre no 
abastece energía ni virilidad; le falta 
elementos que solo purificándola com-
pleta y radicalmente pueden revivarse 
en el organismo. 
No precisa recordar lo que cau-
sara esa condición viciada en la san-
gre; eso demasiado lo sabemos. Lo 
que importa es saber como corregir 
el mal. Para-eso debe Ud. tomar 
HIERRO NUXADO, que contiene 
precisamente los elementos necesarios 
para purificar bien la sangre y enri-
quecerla para que retorne la energía 
y la virilidad. HIERRO NUXAPO 
contiene hierro" como el mismo hierro 
de la sangre humana. Como saben 
todos los médicos, sin hierro su san-
gre no puede ser pura ni producir 
energía y vitalidad. Var ios millones de 
personas en los Estados Unidos y en 
otros países dependen del HIERRO 
NUXADO para renovar fuerzas gas-
tadas% HIERRO NUXADO no es 
"un cúralo todo" y solo se recomienda 
para los desarreglos de la sangre y 
los nervios, tales como sangre impura, 
reumatismo, anemia, neurastenia, de-
presión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el HIERRO 
NUXADO. Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
' S u s c r í b a s e a ! l a M a r i n a 
A l i v i a n pronto l a ios, 
carraspera, ronquera, 
y otras i r r i t a c i o n e s 
d e l a g a r g a n t a - * 
I r t o / e n $ i v o s - D e b u e n s a h o r 
P R U E B E L O S / 
D E V E N T A EN LAS FARMACIAS 
Prtparacíos por 
fEEDERICK STEARNS & CO. 
EiUbUcldos tu ISSS 
Detroit.Mich.,F.U.A. 
D r . G o n z a l o P e d r o 
CIRUJANO DEI j HOSPITAL MTJNICl 
PAL. FRBYKK Dtí ANDRADR 
ESPECIALISTA JUN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoacopia y 
cateterismo da loa uréteroa. 
INYECCIONES DE NBOSALVARSAN CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 n. nn. «q & «alie de Cub?- 69-
4 # 
1 ^ .. 
N O S U F R A M A S L O S A G U D O S 
D O L O R E S O C A S I O N A D O S P O R L A 
G O T A o e l R E U M A T I S M O 
T O M E S I N P E R D I D A D E T I E M P O 
T A B L E T A S " S C H E R I N G ' L D E 
l'AKA ASlSTllt A LOS JTMlIHA-
JLES DEL DR. BOLAÑOS 
Ayer tarde lleiaron ae Aguacate 
entre otros, los señores: Domingo 
Bilbao, José Matilde Perdomo, Ge-
rónimo de la Torriente, José Wong, 
y varios miembros de la colonia chi-
na de aquel lugar, Andrés Baez y 
Juan Manuel Bolaños para asistir a 
los funerales del Alcalde de aquel 
Término que, como saben nuestros 
lectores, murió violentamente en es-
ta capital. 
Por otros trenes también llegaron 
vecinos del Aguacate y de otros tér-
minos de la provincia, con igual ob-
jeto. 
KL liOBJ^KJNADUll DE .LAS 
VILLAS 
Regresó a SaSnta Clara, el Gober-
nador de aquella provincia, coronel 
Roberto Méndez Péñate. 
Éli COMAM)AJ\TE OKTIZ, TKAS-
LADADO 
De Santiago de Cuba, trasladado 
para el Distrito Militar de P:nar del 
Río, Heló ayer el comandante Ar-
senio Ortiz. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Varadero, señora Lorenzo Giro que 
sigue viaje a los Estados Uuidos, 
acompañada de su sobrina Esperan-
za Bargalló. Jaruco: el Jefe de Sa-
nidad de aquella localidad doctor 
Martínez Verdugo. Matanzas: j . 
Giscard; Samuel Casas. Santiago de 
Cuba: Rogelio Arenas; el coronel 
Alfredo Lara; C. Ini'ante. Cama-
güey: Manuel Crespo; doctor Nico-
lás Ronquillo. Morón: doctor Vii-
nier .Ciego de Avila: Luis G.̂  Bra-
vo; Antonio M artínez; Leoncio Ca-
ballero y familiares. Santa Clara: 
doctor Godofredo Díaz, Magistrado 
de aquella Audiencia. 
JUAN M. ESCARBA 
A Sancti Spíritus: fué el conoci-
do .hombre de negocios, Juan M. Es-
cerrá. 
TREN A SANTL1GO DE CUBA 
Por este tren fueron a Cárdenas: 
Francisco Ramírez, Laureano Gar-
cía, Carlos Maristani y señpra, En-
rique Guardado, pagador de los Fe-
rrocarriles Unidos, el Jefe de aque-
lla Estación de los Ferrocarriles Uní 
dos Diego Rodríguez; José Fernán-
dez García. Central Violeta: Pauli-
no Viadero: Aquilino Larrea. Cama-
güey: viuda de Pernal y familiares; 
José Calero; Alberto F . Costa; se-
ñora Ana Domínguez de Ferrer y 
sus hijas Isabel Domínguez. Baya-
mo: señorita Teté Domínguez, los 
representantes a la Cámara Olimpo 
Fonseca y Francisco Soto Izquierdo. 
Santiago de Cuba: Santiago Rosen. 
Santa Clara: el repr&sentante a la 
Cámara Oswaldo Díaz; Ezequiel Car; 
taya, Reüno González; doctor .Juan 
Bautista León. Agrámente: Antonio 
Jiménez. Campo Florido: Cipriano 
Menéndez y su hija Teté. Perico: 
G. Alvarez. Matanzas: Romualdo 
Silveira y familiares, el conocido po- j 
lítico liberal Ramón Montero. Ran-1 
chuelo: Pastor Zubizarreta. Colón: 
señora Flora Díaz, viuda de Lezca-
no. Niquero: Cándido Lefebre. Cie-
go de Avila: doctor J . M. Beltrán; 
Alberto Fuente. Varad.ero: Pedro 
Etchegoyen y su sobrina ílosita 
Leal. Cier.fuegos: Segundo Vila. 
VIAJEROS QUS SALIEROJN 
Por distintos trenes fueron a; 
Cieníuegos F . A. Gamba y señera. 
Sagua la Grande: E . Ramos y fami-
liares, la dama Dolores Bohorquca,. 
Simón Pérez y familiares, José E . 
Díaz, Ramón Ruiz. Camagüey: el 
inieniero Luis de Sárraga; Arman-
do Vaquera y familiares; señora Dul 
ce María Velasco viuda de García. 
Matanzas: J . R. del Prado paga-
dor de los Ferrocarriles Unidos; Fer 
nando Loredo; los representantes a 
la Cámara Santiago y Octavio Ver-
deja, Macagua: Manuel Reyes y fa-
i. iliares. Central Jaronú: Julio y 
Emilio Cadena. Morón: Luis Miguel 
Pardo. . Jaruco: P. Ramos Quirós. 
Varadero :señora de Trelles e hi-
jos; señora Neyra de Hernández y 
niños. Cabaiguán: Mariano Caballe-
ro Morejón. Santa Clara: Leocadio 
Serra; Benito Martínez. Central Mi-
randa: señora de Gordon Johnson e 
hijos. Santiago de Cuba: Alfredo Mo 
rale sy familiares; doctor Mariano 
Crmpos. Cacocun: Carlos Hinzer, 
Cónsul de Dinamarca en la Haoana. 
Ciego de Avila: Pedro Pelegrín, Jo-
sé Rodríiuez. 
TK.MLML* LOKO.NÜL AGUADO 
Por el tren de ayer tarde fué a 
Pinar del Río, el teniente Coronel 
Aguado. 
UL DR. J . B . MADRIGAL 
Anoche, agregado al tren Cen-
tral salió el Coche dormitorio "ZA-
ZA", fletado por el doctor J . B. 
Madrigal, para trasladarse a Santi 
Spíritus, con 14 personas que le 
acompañaban. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de: Cien-
fuegos: Roberto González; Alejan-
dro Boulloji. Santiago de Cuba: An-
tonio Sacarino, Despachador de Tre-
nes del F . C. Cuba. Santa Ciara: 
señora Marina Osés de Toledo. Ca-
magüey: señora Natalia Martínez 
viuda de Guzmán; señorita Amelia 
Martínez y Antonio Martínez. Co-
lón: doctor Oscar Cartaya. ..Encrji» 
cijada: señora Amada Peña. Jo ve-
llanos: Trinidad Lastra viuda de Re 
yes Gavilán. Matanzas: los represen 
tantes a la Cámara Francisco María 
Fernández, Francisco Campos. San-
tiado y Octavio Verdeja. Antonio do 
Armas. E l Senador Fausto G. Me-
nocal; señor Emilio Sotolonio y fa-
miliares; Andrés Trujillo; Dr. Agus 
tín Pacheco. Caibariéii: señorita 
Teresa Tió. Sagua: Miguel Olive; 
Francisco Anduña; Francisco Fer-
nández. Cárdenas: Agustín AlvareT 
y señora; Juan Rodríguez Pérez. 
Central España:. Oscar Primelles. 
Trinidad: Carlos Ponce; Guillermo 
Velis. Cruces: Antonio Berry Ca-
ñas; Elena Mesana viuda de Gó-
mez. Sancti Spíritus: doctor Ernes-
to J . Trelles; la seoura viuda de 
Laureano Trelles y sus nietas Con- " 
chita y Ernestina. Madruga': seño-
ra viuda de Mariello y Félix Ivlarl-
nello. 
U n a nueva obra j u r í d i c a p a r a R e c e t a eficaz p a r a devolver 
los Abogados y Estudiantes s u color al cabello 
de Derecho 
Está científicamente comprobado que A T O P H A N es 
el medicamento clásico e I infalible contra tan dolo-
/rosas enfermedades, porque" elimina el exceso de 
A C I D O U R I C O causante de la G O T A . 
C o n s u l t e a s u m é d i c o 
E x i j a , s i empre tabletas A T O P H A N e n tubos o r i g í n a l e s "Schering** 
que contienen 2 0 tabletas de ^ gramo. 
UNA NUEVA OBRA JURIDICA PARA 
LOS ABOGADOS V ESTUDIANTES D£ 
D£SKCHO 
CODIGO CIVIL, ESPAÑOL VIGENTE 
EN CUBA CON LAS INTRODUCCIONES 
INTRODUCIDAS EN CUBA Y EXPLI-
CADO POR EL DR. E F. CAMUS 
Director de la Academia de Derecho y 
Profesor de Derecho Romano 
Esta obra jurídica cubana viene a 
Henar una necesidad urgente, pues en 
ella se ex>onen los principios funda-
mentales del Derecho Privado, que de-
be poseer el verdadero jurisconsulto. 
El texto positivo resulta Insuficien-
te para adquirir y penetrar en el es-
píritu de las leyes vigentes eai up 
pueblo: es necesario conocer sus ante-
cedentes, las teorías existentes alrede-
dor de la institución, analizar los pre-
ceptos similares en las legislaciones de 
otros países y proponer reformas que 
mejoren el Derecho actual. De este mo-
do puede decirse que se posee en gra-
do mayor o menor la Ciencia Jurídica 
Todo esto se encuentra en la obra 
del doctor Fernández Camus, que ha 
venido a sustituir con ventaja, a las 
que actualmente existen de otros auto-
res extranjeros. 
EL CODIGO CIVIL EXPLICADO, es 
indudable que resulta de gran utilidad 
para el Abogado, pero es de necesidad 
imprescindible para los estudiantes de 
Derecho, para los que se preparan para 
las oposiciones de Jueces, de Registra-
dores, etc. 
Forma la presente obra un volúmen 
en 4o mayor de 427 páginas en las que 
se van estudiando cada uno de los ar-
tículos del Código Civil y teniendo un 
programa de derecho civil expuesto en 
notas marginales. 
Precio del ejemplar en rústica. $5.00 
UX TIMAS OBRAS RECIBIDAS 
MEMENTO TERAPEUTICO, por 
por los doctores A. Hecquet 
y H. Montagú. Formulario do 
bolsillo del médioo. 12a edi-
ción revisada y aumentada 
con los medicamentos nuevos. 
1 tomo encuadernado en piel 
y cantos dorados. . . . . . . $0.60 
PROFILAXIS DE LA TUBER-
CULOSIS, por el doctor Luis 
Saye. Edición ilustrada con 3 
fotografías radiológicas. 1 to-
mo rústica $2.00 
CLAVE TELEGRAFICA "CO-
LON". La más práctica y com-
pleta de cuantas se han pu-
blicado hasta el día, tenien-
do la ventaja sobre todas 
, las demás, el haber sido es-
crita eii español y de acuer-
do con las necesidades de los 
mercadas Hispuno-amefica-
nos y por persona con más 
de 30 años de práctica en 
el comercio. Edición atemana, 
Impresa en español 1 tomo. $25.00 
EL DIAGNOSTICO POR EL 
IRIS. Exposición fundamental 
de la ciencia Iridológlca. Los 
órganos vitales a través del 
Iris. La enfermedad y la sa-
lud a través del ojo, por J. 
Angel Vldaurrazaga, médico 
oculista. 1 tomo en rústica. . 
CIVILIZACIONES ANTIGUAS. 
Resumen gráfico de la cultu-
ra greco-romana y del pró-
ximo Orlente, por J Hunger 
y H. Lamer. Edición Ilustra-
da con más de 500 fotogra-
bados. 1 tomo lujosamente 
encuadernado en tela con 
planchas y cortes dorados. . 
LIBRO DE LA PATRIA. Colo-
quios sobre cosas y tierras 
de España. Las páginas más 
bellas de su historia y sus 
i paisajes más pintoresoos, re-
Ahora es posible preparar en casa un 
remedio para el cabello mejor 
<lue es posible comprarlo 
E l pelo canoso, ese signo de vejez, 
puede recobrar su color natural a 
muy poco costo. 
Cualquier persona puede preparar 
una simple mixtura que devuelva al 
cabello su color perdido y lo deja 
sedoso y suave. La receta es la que 
sigue: Tómese medio litro de agua 
y añádasele 28 gramos de bay rum, 
una cajita de Compuesto de Barbo 
y 7 gramos de giieerina. Estos in-
gredientes se obtienen en la botica 
y cuestan muy poco. Si se quiere, el 
boticario mismo puede hacer la pre-
paración. 
Apliqúese dicha preparación al 
cabello con un peine dos veces a la 
semana y hasta que 'se obtenga el 
matiz deseado, y así se obtendrá la 
apariencia de persona rejuvencida 
veinte años. La aplicación es fácil, 
el pericráneo no se mancha, el cabe-
llo no queda grasicnto ni pegajoso, 
y el colorido no se cae con el roce 
del peine o del cepillo. 
Alt 25 Oct. 
V i v a c o n f u e r z a s 
Despreocúpese de sus años, de sus 
achaques, de sus derroches, haga lo 
que quiera, pero reponga energías. 
Vivai científicamente, reponiendo 
sus fuerzas, llevando a su organismo 
el vigor que desgasta o pierde Pil-
doras Vitalinas -ejuvenecen, fort-'j-
cen al debilitado. Se vende eu 
todas las boticas y en su depó-
sito E l Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habana. Tómelas usted "̂ a fuerte. 
alt 1 ag 
L A S V I A S R E S P I R A T O R I A S 
necesit&n en estos tiempos un cui-
dado especial. De vez en cuando una 
cucharadita de Jarabe de Ambrozoin 
previene enfermedades de la gargan-
ta y de loa pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
alt. 
$2.25 
latados con sencillez por J. 






CRITICA AL MARGEN. Páginas 
de crítica de arte, por Juan 
de la Encina. 1 tomo en rús-
tica 
HISTORIA DE CRISTO, por 
Juan Papini. Nueva edición. 
2 tomos rústica 
EL MAR. Estudios de todos 
los misterios del mar, por 
el Capitán Argüello. 1 tomo 
profusamente ilustrado y en-
cuadernado en tela $1.25 
UBBEBIA "CERVANTES" DE BIGAR-
DO VELOSO 
Avenida Italia 62 (antes Galiano) 
Apartado 1115, Telf. A-4958. Habana. 
c 7592 ind. 20 ag m 
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SUPERFINO 
\ ] | E S C U E L A D E A R T E S Y O F L 
C I O S D E L A H A B A N A 
(Por Angelo PATRI 
S U M A S P O D E R O S O A L I A D O 
lo será sin duda el ACEITE "MAR-
T I " si usted se decide a emplear-
lo en su cocina. Su pureza y cui-
dadosa refinación, hacen de él un 
valioso cooperador doméstico. 
En todos los mercados del mun-
de, el ACEITE "MARTI" ocupa un 
lugar de preferencia. 
i PREFIERALO USTED A NINGUN 
OTRO! 
Envasado en latas de 1, 2, 4 1 ¡2, 
9 y 23 libras. 
J . C A L L E & C e , S. en C 
De venta en todas las bodegas. 
E l amor de los pa-i Ya ve usted. Aunque poseemos el 
ares bacía sus hijos no dnn #i« i.a i • . T, 
rlfth« t^Pv 1" , ^ laon de la l > ^ r a y aunque habla-
mos con nuestro corazón, nuestros 
hechos y nuestros pensamientos, ja-
más gozamos de la prerrogativa de 
poder expresar plenamente nuestros 
, sentimientos. En verdad, nadie ha grandê  es el cariño de|wv ^ ^ . , 
sus padres". | togratlo todavía hacerse comprender 
de modo /ibsoluto, como serían sus 
deseos. Son dos las causas de este 
fenómeno. En primer lugar nunca 
hallamos palabras atlecuadas y exac-
tas para nuestras ideas y en segun-
debe tener precio ni me 
dida. Y la garantía más 
grande de «ue el niño 
díscolo o desobediente 
regresará s'empre es la 
convicción do saber cuan 
p e s o e n m u y p o c a s s e m a n a s 
No solamente se pueuo aumentar do 
peso en muy pocas semanas, sino que 
también en fuerza, energía» y virilidad. 
Esto se obtiene fácilmente, con el 
empleo del ELIXIR DE GLfCERO- ¡ 
FOSFATOS COMPUESTO LIMA, (sin 
azúcar) que está considerado hoy po: j 
los más eminentes médicos, entre ellos I 
Marfori, de la Universidad Real de Ná- i 
poles, como el medicamento tipo para | 
la formacidn de los tejidos y con es-
peoialidad del sistema nervioso, los 
músculos, la sangre y los huesos. 
El ELIXIR GLICEROFOSFATOS 
COMPUESTO LIMA, a la primera se-
mana de estarlo tomando, realza las 
fuerzas, a la segunda semana aumenta 
el apetito de una manera sorprenden-
te y después de la tercera el cuerpo 
empiesa a engruesar con una rapidea 
no obtenida con ningún otro medica-
mento. / 
Bl ELIXIR GLICEROFOSFATOS 
COMPUESTO LIMA, excita la fagocito-
sis aumentando' la asimilación y la re-
producciQn celular. Queremos que se se 
pa que no se trata de un remedio de 
pacotilla ni de -un especifico secreto, 
sino de una fórmula definida que cons- ¡ 
ta claramente impresa en la etiqueta del 
frasco. 
El ' ELIXIR GLICEROFOSFATOS 
COMPUESTO LIMA, restaura la vita-
lidad debilitada, prolonga la vida, re-
construyendo los tejidos agotados y és-
tán indicados en todos los casos de des-
nutrición, enflaquecimiento, decaimien-
to físico, neurastenia; debilidad se-
xual, etc., etc. 
El ELIXIR GLICEROFOSFATOS 
COMPUESTO LIMA, se vende en laa 
farmacias a 51.00 el frasco de una li-
bra. Depósitos principales en Cuba: 
Sarrá. Johnson y. Taqüechel. érf la Ha-
bana, Mestre y Espinosa, Droguistas, 
en Santiago de Cuba, R. de la Arena, 
Droguista, en Cienfuegos. 
• C 7288 . Alt 7 d S. 
'•¿Qué vamos a hacer con él?" 
Quererlo mucho. Eso es lo que 
más necesita y eso es lo que mejor 
se puede hacer; pero hay que enten-
der bien lo que significa el "amor" 
aplicado a la educación de un niño. 
I j i i mejor manera de defhUrlo es: 
"lo qtic pone a su hijo a cubierto de 
todo mal". 
E l dejarle que haga lo que le dé 
la gana al ver que Hora se rebela y 
patalea cuando se le lleva lu contra-
rta, no es amarlo. E l asumir una 
actitud férrea e implacable ante sus 
protesta», ruegos y lamentos entraña 
una cantidad de amor muy relativa. 
E l abandonarlo "por imposible" ja¡ 
cansada la mamá de luchar cou él 
entraña egoísmo y nada tiene de 
"amor". Lo mejor es adoptar una 
línea de conducta ecuánime, serena 
y al mismo tiempo inflexible en lo 
que realmente conviene al nene; gin 
explosiones, sin signos de impacien-
cia o desesperación. 
¿Qué sucede? ¿Qué a pesar de 
sus consejos o de sus mandatos el 
pequeñuelo se resiste y quiere salie-
se "con la suya"? No importa. Siga 
queriéndolo. Cuando haya llegado 
al límite de sus anhelos—límite más 
cercano que lo que usted o él se ima-
ginan—ya regresará. Kara vez con-
fesará su error de primera intención. 
Sería esperar demasiado del carácter 
egoísta de Ja juventud. Pero siem-
pre regresará decepcionado y ahí es-
tá la ocasión de hacerle comprender 
su amor hacia él. 
¿Puede usted reprimir el torren-
SECKETARIA 
Curso de 1934 a 1925 
Durante el mes de septiembre es-
tará abierta en esta Secretaría la 
matrícula. 
Tanto ésta como las enseñanzas 
son completamente gratuitas y para 
alumnos externos. 
Existen en la Escuela cursos de 
día y de noche. 
Los curs-oe de día están constituí-
dos por la '^Enseñanza Preparatoria" 
y la "Enseñanza Técnica-Industrial". 
Esta última se divide en "Ense-
ñanza General", que comprende, en 
tres años, las asignaturas teóricas y 
do jamás vaciamos la última gota [el aprendizaje, en los talleres o la 
que queda en Ja «opa de nuestro Iboratorios' de 1(>s oficios siguientes: 
corazón. No podemos. Y para los 
¡Modelos, Ebanistería y Talla, Mecá.-
! nica y Ajuste, Tornería Mecánica, amos e s t a s dificultades se hacen in-superables cuando llega la oca-
sión de exteriorizar lo que, a juicio 
de ellos, constituye su espíritu pro-
pulsor. Por lo tanto Hq debemos es-
perar nunca una con lesión absoluta 
con arreglo a nuestros anhelos, li-
mitándonos a compaginar lo mejor 
Herrería Calderería y Plomería, Elec-
tricidad y Química; y "Enseñanzas 
Especiales" para Constructores Ci-
viles, Mecánicos Industriales, Electri-
cistas Industriales y Químicos Indus-
triales. 
Además de estos talleres, la Es-
cuela tiene anexo un "Taller de Pin_ 
posible sus retazos narrativos sin ¡tura decorativa" y otro de "Encua-
1 obstaculizar en absoluto la afluenJ d1erDaci?11 artística", para aquellos 
alumnos que quieran ampliar sua co-
nocimientos. 
Para ser admitidos por primera 
cía expontánea do sus ideas. 
" ¡ Oh! ¡ No* lo diré! Estarían siem-
pre hablando de mi y además no 
me comprenderían aunque tratara de 
explicárselo". 
Cuando un niño o niña dice eso, 
dan a entender que en el seno de su 
familia no hay pax-a ellos suficien-
te amor. Se ha cansado yá. E l amor 
verdadero no conoce el egoísmo, au-
menta y se estira hasta el infinito 
y carece de precio y de medida.: 
¿Ama usted en verdad a su hijo 
a pesar de sus defectos y a pesar 
de que es díscolo y desobediente? 
Tenga entonces la seguridad de que 
volverá siempre a usted y si nó cor-
poralmente, su espíritu marchará al i 
lado del suyo, acercamiento que vale 
mil veces más que el otro. Pero tan-
tée la situación y trate de adquirir 
el convecimiento de que en realidad 
ama a su hijo. ¿Está usted dispues-
ta a marchar del brazo con él y 
L a Opinión de un médico 
El Dr. George Pile, de Panamá, escribe 
manifestando que el TONICO ANTIFE-
BRIL Y FERRUGINOSO DE LEO-
NARDI constituye un excelente remedio 
contra las calenturas y fiebres. 
E L TONICO ANTIFEBRIL Y F E -
RRUGINOSO DE LEON ARDI cura 
inmediatamente las calenturas y las 
fiebres, y aun hace más. Vigoriza y 
purifica la sangre. Es un tónico que 
restora la salud v la fuerza. 
E L TONICO ANTIFEBRIL Y F E -
RRUGINOSO DE LEONARDI está 
garantizado como el mejor medio de 
curación. Se vende a condición de de-
volver el dinero si resultados no son 
satisfactorios. Pida a su farmacéutico 
LEONARDI. 
te dé palabras que ahogaría los pri- compartir todos los fracasos y de-
meros síntomas de su arrepentimien- cepciones que encuentre en su vida 
to? . .Puede y sabe usted esperar a; que empieza sin parar mientes en 
que sea él quien inicia la penosa | lo que puedan decir los amigos, ve-
convorsación y dejar que sea él quien 
lleva la voz cantante en lugar de 
acosarlo y obligarlo a penetrar en 
el campo que con tanto cuidado 
oculta? Si le es posible, hágalo. 
cinos o parientes? ¿Ha demostrado 
vez, a la matrícula de cualquiera de 
las Enseñanzas de esta Escuela, es 
necesario que los padres, tutores o 
encargados de los aspirantes lo so-
liciten por escrito, pudiendo hacerlo 
el propio interesado cuando sea ma-
yor de edad. A dicha solicitud se 
acompañarán la partida de bautismo 
o certificado de inscripción de naci-
miento en el Registro Civil respec-
tivo, según hayan nacido los intere-
sados en esta Isla antes o después 
del 1» de enero de 1895; y la certi-
ficación de un médico del Departa-
mento Nacional de Sanidad, hacien-
do constar que .el aspirante no pade-
ce enfermedad contagiosa ni defecto 
físico que le imposibilite ^ara el es-
tudio. 
Además se requiere: 
(a) Para la "Enseñanza Prepa-
ratoria", tener 13 años de edad por 
lo menos el día l9 de octubre de 
1924 y acreditar mediante examen, 
que tendrá lugar en el mes de sep-
tiembre, que sabe leer , y escribir y 
conoce las prácticas de las cuatro 
operaciones fundamentales de la 
Aritmética y el trazado de las figu-
ras geométricas más sencillas 
(b) Para la Enseñanza Técnica-
Industrial, tener 14 años de edad 
usted al hijo o hija que, para usted, | P0J( i ^ . ^ 1 1 ^ el ^ ^ de octubre, , , , t i'y acreditar por examen en Concur-el o ella valen mas que el restj del 60 d e A d m i s i ó I 1 M que teil(jrá lugar 
mundo? He ahí el mejor modo, el 
más pi-á etico, de amarlo siempro 
J o s é M . Z a r r a b e i t i a 
O ' R t i l y 4 2 - T t l A . 2 7 9 1 
B A R O M E T R O S 
p a r a m a r c a r l o s 
C i c l o n e s 
J 
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S E R I O S D I S G U S T O S 
E N T R E M A T R I M O N I O S 
Óon frecuencia oímos hablar de matrimo-
nios que "so tiran los platos a la cabeza," 
que están siempre riñendo, siempre de mal 
humor.' SI tratamos de buscar la causa, 
descubriremos .que uno da los dos está en-
fermo, nervioso, irritable, sin gusto pam 
nada, sin deseos de hacer nada. Probable-
mente sus ríñones jticnen la culpiu Mal 
humor, irritabilidad, flojera, cansancio, ma-
reos, dolores de espalda y cintura, con fr£> 
cuonciá indican que los ríñones requieren 
atención. Otros síntomas de dcsarreeio da 
los ríñones y vejica son los siguientes. 
Incontinoncia de la orina ; dolor o ardor en el 
caño al hacer acuas; asiento o sedimento en 
los orines, unas veces blanco y otras veces 
como ladrillo molido; orines turbios o de 
mal olor; el orinar de Kola en gota o & 
poriuitos; la necesidad de levantarse en la 
noche a orinar; frialdad de pies y manos; 
hinchazón alrededor de los tobillos; imposi-
bilidad de hacer íueraas ; reepiración agotada 
y fatigosa, etc. Y no son solamente los 
casados, sinó que también los solteros y viu-
los, jóvenes y viejos, sufren de los ríñones 
r vejiga. Para combatir loa síntomas men-
;ionados recomendamos laa 
P A S T I L L A S í D r . B E C K E R 
para los R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas; los boticarios 
lar. recomiendan. Mientras azaa pronto las 
¡otns, mucho mtjor tiara Ud. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
NUEVA OBRA DE MEDICINA 
Tratado de Obstetricia: Escrito 
por los eminentes Teólogos Profe-
sor doctor Otto Ven Franquó y otros, 
bajo la dirección del Profesor doctor 
W. Sto^ckel, Director de la Clínica 
de mujeres de la Universidad de 
Leipsig, ilustrado con 616 figuras 
gran parto de ellas en colores. 
Traducido directamente de la se-
gunda edic ón alemana por los doc-
tores M. Montaner de la fPoza y M, 
Montaner Toutain, con un prólogo 
del Excmo. señor don Sebastián Re-
casens Girol, decano y catedrático 
de Obstetricia y Ginecología de la 
Facultad de Medicina de Madrid. 
Un tomo de 10 68 páginas encua-
dernado en tapas. $15.00. 
NOTA.—Este libro se envía al in-
terior cargando sobro su precio el 
importe del franqueo. 
LA MODERNA POESIA 
Pí v Margall 135. Tel. A-7714. 
APARTADO 605.—HABANgi 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
PRECIOS 
SECRETARIA 
Continuación de la Junta General Ordinaria.—Junta General 
para Reformas en ios Estatutos Generales. Eztraorditiari» 
No habiéndose terminado la Junta Ge-
neral Ordinaria en la noche del 15 del 
mes actual, se convoca a los señores 
Asociados para continuarla el "Viernes 
22 del presente mes, á las ocho de la 
noche, en el Centro Social, rigiendo las 
mismas prescripciones insertas en las 
anteriores convocatorias. 
Al terminarse la Juiuá Genéral Ór-
clir.firLa, ésta se constituirá en Junta 
ücneral Extraordinaria para tratar de 
un Pi-oyecto de Reformas en los Esta-
tutos Generales, de acuerdo con lo dis-
puesto en el articulo 150, y de otro 
Provecto de Reformas en la Ley de 
Rt-.tiro de Empleados, con arreglo a la 
anterior convocatoria. Habana 21 de 
Agosto de 1924.—Carlos Marti. Secre-
tario General. 
cTCGS ' ld-21 
el día 24 de septiembre a la 1 de la 
tarde, que posee los conocimientos 
de la "Enseñanza Preparatoria", loa 
cuales consisten en Lectura y Escri-
tura, Nociones de la Lengua Caste-
llana, Geografía e Historia de Cuba, 
Principios de Aritmética y Principios 
de Geometría y de Dibujo 
(c) Para la Enseñanza Nocturna 
tener por lo menos 14 años de edad 
el 1' de octubre y probar mediante 
examen de "Admisión" que tendrá 
lugar en el mes de septiembre, que 
sabe leer y escribir y conoce la 
práctica de las cuatro operaciones 
fundamentales de la Aritmética. 
En esta Enseñanza so admitirán 
alumnos de amboe sexos 
Los actuales alumnos solicitarán 
renovar matrícula para continuar en 
la Escuela 
La inscripción de la matrícula se 
hará por medio de cédulas impre-
sas que se facilitarán en esta Secre 
taría (Padre Várela entre Prancis 
co V. Aguilera y Víctor Muñoz) de 
8 a 11 de la mañana y de 7 a S de 
la noche. 
Se facilitarán prospectos de las En, 
señanzas de esta Escuela a cuantas 
personas lo soliciten. 
Agosto, 15 de 1924. 
De orden del señor Director. 
Rafael G. Abren, 
Secretario. 
D E G O B E R N A C I O N 
CAPTURADO 
Ha sido capturado por la policía 
municipal fie Santa Clara, Víctor Ca-
sado Carvajal, presunto autor de la 
muerte del menor Rafael Jiménez a 
quien hubo de arrojar un adoquín 
por la cabeza. 
SUICIDIO 
En la finca "San Pedro", barrio 
de Marroquí, término de Morón, se 
suicidó ayer la joven Teresa Ruiz. 
$ 2 . 5 0 
'4 
1 3 0 
0 . 8 5 
0 . 5 5 
pE VfNTA fN TODAS PARTB 
SÍPOSIÍO: 
S A N R A F / 4 £ L 1 C 
Enfermedades nerviosas y menUits. Para Sras. exclusivamenie. 
Calle BarretD, núme.o b ¿ t Guanabacca, 
"Tiene el cutis tan terso como un pétalo 
de rosa,'* es la opinión que se oye de las damas 
que usan con regularidad la 
C r e m a M i l k w e e d d e I n g r a m 
Treinta años empleados en su mejorami-
ento han producido un artículo inmejorable 
que goza de renombre mundial. L a Crema 
Milkweed evita los barros, espinillas y pecas; 
vigoriza el cutis y lo proteje del sol de julio 
y del cierzo de diciembre. 
De venta en farmacias, sederías y quincallas. 
Pida folleto a los representantes: 
E s p i n o S l C o . , Zulueta 3 6 & , Habana 
Teléfono A-3897 
B e a u i y W * ^ * J a r 
¿Por que es la paita 
Zodenta de Ingram 
el mejor dentífrico conocido? 
Porque al usarse desprende oxl 
geno y éste, mezclado con los otros 
antisépticos que la componen, limpia 
y desinfecta hasta las más pequeñas 
cavidades bucales. De agradable 
sabor, usarla resulta un placer 
Hecha de las más puras substancias, 
limpia los dientes sin dañar el es 
malte. Por eso la recomiendan tan 
tos especialistas 
De venta en farmacias, sederías y 
quincallas. 
T I N T O 
m m m ^ w m 
C O M O S I E M P R E . . . 
V i n o l t o " T R E S R I O S » 
UNICOS RECEPTORES: 
H e v i a y D í a z 
Obrapía 11 y 1 3 - T © l . U M e a ? 
C 7442 
C u a n d o ! a Naturaleza 
d é b i l , exaustada, nerviosa, 
cansada y d e c a í d a necesite 
n n vigorizante y tónico, 
pruebe -d 
C O R D I A I * B B 
C E K E B R I N A 
DHL 
D R . C T L R Í G I CNow Y o r k ) 
recemmendado por los 
m é d i c o s en l a Neurastenia, 
A n e m i a , Debi l idad Cere-
b r a l , Nerv iosa , F í s i c a y en 
l a é p o c a dificil de l a Men-
s t r u a c i ó n . 
T h m Ulrici Mcdidne Ce*, fes. 
N«w Yack 
î nmmiiioiiimiPiin.i.iiiiiimunimuMw 
(Preparado por Thh Sanítube Compant, Newport, R. I., ü. S. A.) 
| Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendadi. por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
| Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
| Pensüvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agpncia General en Cuba. 
| Zulueta 3 6 3 4 — F A R M A C I A D R . E S P I N O . -Habana. I 
í.S!5i;ii"imiiíJiii!imimEJ!iiiiim!iKji(im!iiiH 
M O U S £ B R A G U E R O S 
1 Wmmt ADMIRO. 
_Ul»_CfJt_V«i; 
El PUPAS EXUDA ATtAVCS 6£ C5TA ASCRTURi 
La superficie interior es techa adhe 
siva de propósito para Impedir que se 
deslice y para mantener constantemen-C^ití^,. T^cTT ,|.ido 
te nplicaoo el medicamento absorbente- Kl^íSÍ^^x v . Ár̂ -
astrinprente, llamado PLAPAO. Cierre ^ p ^ ^ J i ^ X i nr» 
|Ia abertura tal cómo la naturaleza lo il'ran 
ha destinado, do manera que la liernla v ^ *' ',:„ 
rN0 PUEDE descender. - Fremi* 
Redíase. Vd. Las Cintas Elásticas y de Acero que Irritan y Oprimeî  
Por experiencia propia sabe Vd. que el braguero es un tapaaKuJei'os ̂ ^ 
un apoyo falso para un muro que Fe desplomâ —y quo va mipaudo su 
Por qué pués, lia de seguir usándolo? „ „ „cif-
Los PLAPAO-PADS DE STUART ?ion enteramente diferentes. b0°--JC3. 
cadores de medicina, hechos adhesivos de propósito para impedir O"6 ^ cor 
lice, y mantener los músculos dilatados firmemente en su lugar. No tieDe>_ 
reas, hebillas ni resortes. No se ei 
molestosa. SUAVES COMO KL TE 
APLICAR—BARATOS. Tratamiento continuo día y nocue eu ^ pre. 
hay demora en el trabajo. Cientos de personas, jóvenes y viejos, se u» ûe 
sentado ánte la autoridad correspondiente para declarar bajo Jura,,„,-L;flS de 
han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus quebraduras—aigui-» 
ellas en casos muy graves y de larga antiguedad. i» Dar» 
Pídanos Vd, Hoy Mismo El PLAFAO GRATIS. No le Cobramos naaa y 
ello--Ahora o nunca. «nribre J 
No tiene Vd. nada que devolvernoi. Basta GUC nos dé vd. su no"1 
dirección. Diríjase á w TT de A-
PLAPAO L-AIJORATORIES. Block 22M » —«- — 
i , rs  l f V \ r c \ 6 r i rtierran en la carne ni producen i»,̂  ^ ERCIOPELO—FLEXIBLES—FACILi-o ^ 
it  i h n la ca»»- . 
EBBB 
St. LeoU. Mo.. E 
P r o d u c t o s A l e m a n e s e n G e n e r é 
Nos hacemos cargo de realizar compras en Alemania ê 0 en ge-
de artículos de Ferretería. Quincalla, Cristalería, Maquinar nueStra 
neral, etc. etc., bien por cuenta de los compradores, o p° su dis' 
cuenta. Efectuamos loa embarqueg y loa pagos. Muestran 
posición. 
C a s a d e R e p r e s e n t a c i o n e s E x t r a n j e r a s 
Kos-endo Vila, Compostela 85, Habana, en conbinactÓB coo 
mingo & Gazcón, Comm-Ges-Hamburgo. 
' eXÍSefl* 
So dan referencias Bancarias de primer orden 7 ,e ^ ^ ¡ t 
un — r i ^ V 
A R O X C I I 
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u e v a K e m e s a 
d e F I L T R O S 
F U L P E R 
E n T o d o s l o s 
T a m a ñ o s 
tos acaba de llegar una nueva remesa de filtros FULPER en todos 
loS tamaños. 
visitarnos y a elegir el tamaño que necesite, pues de-
bido ••' 
cerno 
ApreiaÚrcea^dad'rrobácir del FULPER sen muchas las ventas que ha-
mar agua pura, i-iori lo ha dicho y todo el pueblo lo repite: para to  bre d" gern^net e impurezas. FULPER JS el fi l tro ideal. 
S E V E N D E N P I E Z A S D E R E P U E S T O 
G a r c í a , M a d u r o y C a . 
A l m a c é n d e L o z a y C r i s t a l e r í a 
C u b a 8 1 , e s q . a S o l . T e l é f . A - 8 5 0 4 
I C A S O S y C Q S A S Í 
S O P A D E L E T R A S 
Preguntóle un camarero 
de un vapor a un pasajero: 
" ¿ Q u é quiere usted que le D?" 
y él respondió: ¿Que qué quiero? 
Pues quiero un poco de T. 
—¿Quién es aquél? 
-Un apache 
C 7522 Alt. 4d 17 
que se apellida La 0 . 
¿Y sabes su nombre? 
—No. 
—Biieno, es igual, llámese H . 
En el teatro Martí , 
en un papel de pelele, 
dijo un actor: M aqu í ; 
y un curro que estaba allí 
exclamó aplaudiendo: ¡LI 
Díjole Amparo a Te té : 
"Mucho te mira José ; 
mas como si no lo hiciese, 
porque me consta que S 
mira mucho y nada V . 
Bailaba la jota un día 
en una gran romería 
el bailarín Gabaldá 
y al verlo exclamó García; 
¿Eso es una J? ¡K! 
Dijo Casimiro Brú 
a su novia Rita Bas: 
Yo te quiero porque estás 
de P P y W. 
Sergio ACEBAL. 
N o t i c i a s d e l M m i c i p i o 
H A V A N A P A I N T & O Í L . C O M P A N Y 
D e p ó s i t o d e l a s p i n t u r a s 
P A R A . 
A U T O S 
M U E B L E S 
C A S A S 
T e l é f o n o 
A R C O 
I N G - B N I O S 
I n d u s t r i a s 
E T C . E T C . 
S a n R a f a e l 1 4 1 D 
• 5 2 8 5 . - A p a r t a d o 2 5 1 4 
Inüuc ios Canfecubas. 
PLANO G E N E R A L D E L A H A . | J u n t a Prov inc ia l E lec tora l de 
BAÑA Y SUS A L R E D E D O R E S 
Escala: 1 : 13,000 metros. T a m a ñ o : 
36x44 pulgadas. Impreso a seis 
colores 
Mostrando todc el terr i tor io com-
prendido entre la Playa de Maria-
nao. La Lisa, Los Pinos, San Fran-
cisco de Paula y Guanabacoa. 
KDifisión de registros de la pro-
piedad, Zonas Fiscales, Juzgados Mn-
¿íclpales. Barrios, Líneas de tran-
yjás y Ferrocarriles,, Parques, Pa-
seos, Lugares de Sports, las calles 
con sus nombres antiguos y moder-
nos, etc. 
Pinar del Rio 
"GUIA UTIL DE L A H A B A N A " 
Es un folleto de 9x6 pulgadas con 
53 páginas de texto, que se entre-1 
ga gratis exclusivamente a los com-
pradores del plano general de l a ' 
Habana y contiene: listas a l fabét icas 
de los nombres antiguos y modernos, 
de las calles en los municipios de j 
la Habana, Marianao, Guanabacoa y 
Regla; expresándose, en las del Mu-
nicipio de la Habana,, el Juzgado, 
Municipal, el de Ins t rucción y Co-! 
rreccional y el barrio a que cada una 
pertenece, oficinas públicas, parques 
y paseos, etc. 
TODO POR DOS PESOS 
AI interior se envía por correo cer-
Wicado al recibo de $2.25. 
L IBRERIA 
Pi v ̂ A M0DER>rA POESIA" 
H.y Margan (Obispo) n ú m s . 137-139 
TELEFONO A-7714 
SUBASTA PARA L A IMPRESION 
D E BOLETAS OFICIALES Y 
MUESTRAS 
A las diez de la m a ñ a n a del d ía 
cinco de Septiembre próximo, ten-
drá efecto en su local que ocupa es-
ta Junta, calle de Máximo Gómez, 
n ú m e r o 59, la Subasta para la im-
pres ión de las Boletas Oficiales y 
Muestras, para las 'Elecciones de pr i -
mero d^ Noviembre del actual año , 
que pudieran necesitarse, cuyo nú-
mero so d i rá en su oportunidad. 
Dicba Subasta se l levará a efecto 
ante esta Junta, asistida de su Se-
cretario, que constituida en seáión 
a b r i r á las proposiciones que para la 
misma se hubieren presentado, y se 
leerán en alta voz, teniendo los l i -
citadores derecho a presenciar el ac-
i o. 
Las p r o p o s i c i ó n s e presen^.arán 
i . l Secretario dá la Junta, per c u-
plicado, a jus tándose a5 pliego de 
condiciones que o j i a en esta Secre-
t a r í a . 
Los sobres conteniendo las propo-
siciones e s t a r á n cerrados y lacrados, 
y s f r án dirigidos al Presidente de 
la Junta con el ró tu lo "Subasta de 
Boletas Oficiales y Muestras para las 
Elecciones de primero de Noviembre 
•de 19 24, en la Provincia de fPinar 
del R ío" . 
Las proposiciones se a d m i t i r á n 
hasta las ocho de la m a ñ a n a del día 
seña lado para la Subasta. 
En la Secre tar ía de esta Junta, es-
t a r á n de manifiesto el pliego de con-
diciones y todos los antecedentes re-
ferentes a la Subasta. 
Pinar del Río, Agosto 14 de 1924. 
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LUGO VIÑA A L A L I G A DE 
NACIONES 
E l Comisionado Municipal señor 
Rey de Lugo Viña ha sido nombra-
do por el Presidente de la Repúbl ica , 
a propuesta del Secretario de Es-
tado, para formar parte de la Dele-
gación Permanente de Cuba en la 
Liga de las Naciones como Delegado 
Suplente, comisión es tá muy pres-
tigiosa que sólo ha sido desempeña-
da hasta ahora por Ministros Ple-
nipotenciarios-
En la Quinta Asamblea de la L i -
ga que d a r á comienzo en Septiembre 
en la ciudad de Ginebra se t r a t a r á 
del proyecto de ictermunicipalidad, 
que forma parte de la Orden del 
Día de la próxima r eun ión de dicho 
organismo internacional. 
Con motivo de su nombramiento 
el señor Lugo Viña ha recibido nu-
merosas felicitaciones de sus com-
pañeros en la Admin i s t r ac ión Mu-
nicipal . 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O R O f d E S S A K M l t ü E l S l - T E l F . A O t S 
LAS BODAS D E P L A T A D E L A 
B A N D A M U N I C I P A L 
E l d ía primero de Septiembre p ró -
ximo que celebra sus bodas de plata 
la Banda Municipal de Música, el 
Alcalde obsequia rá con un banquete 
en el restaurant Saratoga a los Pro-
fesores de dicha Banda. 
E l Malecón lucirá la noche de ese 
día, en que la Banda Municipal da-
rá una retreta extraordinaria, una 
i luminación especial. 
Zenea 251-A, José 'Estevez para bo-
dega en San j u l i o y Línea ; Manuel 
Casal para venta de leche en Ayun-
tamiento 1 ; José Monroto para car-
boner ía en el Barrio Azul ; Vicente 
Méndez para contratista de obras 
en la Manzana de Gómez; Azcona y 
Compañía para a lmacén de víveres 
en Tejadillo 5. 
FUEGOS A R T I F I C I A L E S 
E l Presidente de la Sociedad 
Unión de la familia Lan ha solicitado 
autor izac ión de la Alcaldía para dis-
parar cohetes y quemar fuegos ar t i -
ficiales ei próximo domingo de nueve 
a once de la nocue con motivo de 
•inaugurarse el local social en San 
José 3 5 B . 
DENUNCIAS 
E l Inspector, señor Delgado, ha 
denunciado a la Alcaldía que en el 
reparto Miraflores se es tán constru-
yendo calles y levantando terraple-
nes sin autor izac ión del Municipio . 
También consigna que la calle de 
Lacret entre Veiga y O 'Far r i l l se 
encuentra en tan mal estado que 
los au tomóvi les y camiones circular 
sobre las aceras, las que con t a l 
motivo se encuentran intransitables. 
Por ú l t imo , dice ¡dicho Inspec-
tor, que en la calle de Valiente es-
quina a Pruna existe una casa que 
amenaza derrumbarse hacia la ca-
lle, lo que constituye un seno pe-
ligro para los t r a n s e ú n t e s . 
L I C E N C L l DE OMNIBUS 
E l señor Antonio Castro Tejeiro 
ha interesado de la Alcaldía permi-
so para explotar una línea de óm-
nibus automóvi les denominada "La 
Guasimal", que h a r á el recorrido 
desde el paradero de t ranvías de la 
Víbora hasta San José, sendo el 
precio del pasaje cinco centavos. 
E L EDIFICIO PARA CASA DK 
SOCORROS EN E L VEDADO 
El señor Julio Casanova y otros 
vecinos del Vedado han presentado 
i un escrito en la Alcaldía, oponiéndo-
se a que el Municipio adqu era el 
! edificio recentemente terminado pa-
j ra destinarlo a Ci' la de Socorros y 
I Cuartel de Bomberos, toda vez que 
1 el cont ra t i s ta -dueño de la obra ha vio 
I lado los preceptos fundamentales 
del plan de fabricación que rige en 
la urbanización del Carmelo, pues 
la casa de referencia carece de jar-
dín y portal y ha sido tapiada. 
La Alcaldía, dicen los protestan-
tes, no puede dar el mal ejemplo de 
adquirir una propiedad que por con-
ven'encia del contratista rompa con 
lo estatuido, pues carecerá de fuer-
za moral en lo sucesivo para exigir 
a los demás propietarios del Veda-
do el cumplimiento de dic\as d spo-
siciones. 
C A D A V E Z M A S E X I T O 
L A SECCION D E APREMIOS 
Los empleados de la Sección de 
Apremios durante su primer turno 
nocturno han despachado 4.05 6 cer-
tificados de apremios por concepto 
•de fincas urbanas y subsidio indus-
t r ia l . 
Los certificados que hay que ex-
tender ascienden a cerca de sesenta 
m i l . 
E L PRESUPUESTO M U N I C I P A L 
E l Interventor General del Esta-
do ha Interesado de la Alcaldía la 
remis ión de un cuadre del presupues-
to municipal en vigor, con las mo-
dificaciones introducidas en el mis-
mo, en a r m o n í a con lo dispuesto en 
el a r t í c u l o noveno de la Ley de 
Contabilidad, en cuanto a la e l imi -
nación de los crédi tos especiales o 
transi torios. 
DR. SALVADOR VADLA, MEDICO 
CIRUJANO' 
CERTIFICA: 
Que hace veinte años trato a mis 
clientes dispépticos con el excelente 
preparado PEPSINA Y RUIBARBO 
UEL DR. BOSQUE, habiendo siem-
pre obtenido resultados satisfacto-
rios. 
Habana, 28 de A b r i l de 192 3. 
(fdo.) S a l v ^ o r Sabí . 
S|c. Concepción n ú m . 14. 
La PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE es inmejorable en el tratamien-
to de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos , gases, neurastenia 
gást r ica y en general en todas las 
enfermedades del aparato digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las llcencias comerciales siguientes: 
San Lee para trend e lavado en 
h a c e r l e A y u d a r v u e s t r o s 
f r e n t e a l m u n d o 
a 
Lo que usted desea es que sus hijos tengan 
toda la ayuda necesaria para que la vida les 
sea más fáci l . 
Lo que usted desea es que su hijo o su hija s^a 
uno de los que manden, y nunca 
de los mandados. ¡AyudadlosI , 
poniendo a su alcance todos los 
medios posibles para q'»e puedan 
valerse por sí mismos. ¡Cuánto 
gozarán con ello! Hoy día, en 
más de un millón de hogares de 
familias afortunadas en el mun-
do entero, los niños aprenden 
con a legr ía por medio de los diez 
m i l dibujos tan instructivos, 
del TESORO DE L A JUVENTUD, 
y de los breves pero fascinadores 
ar t ícu los que hacen que los co-
nocimientos más importantes de 
nuestra civilización les resulta 
tan interesantes y fáciles de com 
prender como cualquier "" ' r«iu-
cha de locas aventuras. 
E L TESORO DE L A JUVEN-
TUD ha descubierto un mara-
villoso secreto. Como hacer el 
estudio interesante a los jóve-
nes entendendlmlentos! Es la 
combinación más sencilla que ja-
más se ha hecho para impart i r co-
nocimientos generales. Pone al 
alcance del niño el Universo en-
tero. E l niño que no se estudioso 
se sen t i rá a t ra ído con las fasci-
nadoras ilustraciones y que r r á in 
qui r i r acerca de ellas, de este 
modo l legará a ser amante de la 
lectura sin esfuerzo alguno. Es-
ta obra or ig lnal ís ima enseñará 
al niño a ser observador, a pen-
sar por sí mismo y a hallar en 
el mundo lo que realmente le 
corresponde. Muchas veces po-
drán los padres cuidadosos deci-
dir el porvenir de su hijo, ob-
servando cuáles son las partes 
14 SECCIONES DE CONOCIMIENTOS 
En el Tesoio se encuentran las 
14 seclones siguientes: 
La Historia de la Tierra 
50 a r t í cu los . 1490 ilustraciones 
América Latina 
41 a r t í cu los . 540 ilustraciones. 
Cosas que bebemos saber 
8 5 ar t ículos importante^ 
1289. grabados. 
Los "Por q u é " 
1057 preguntas de niños 
contestadas 
Libros Célebres 
Resúmenes de 50 libros y dramas 
Nuestro Vi la 
49 ar t ícu los con 87 ilustraciones 
y diagramas 
Animales y Plantas 
64 ar t ículos y 1229 cuadros de 
animales, pájaros , peces, Insec-
tos y plantas. 
Hombre y Mujeres 
342 Hombres y Mujeres famosos 
308 llustiaciones. 
Narraciones interesantes 
249 cuentos Incluyendo fábulas , 
Cuentos de Hadas, Leyendas, Na-
rraciones his tór icas , etc. etc., 
con 374 ilustraciones. 
Los Países y sus Costumbres 
75 ar t ículos referentes a todos 
los países del muhdo con 1091 
Ilustraciones. 
La Poesía 
907 Poemas cuidadosamente se-
leccionados . 
J u c r o s y Pasatiempos 
65 Problemas. 32 Suertes 
140 Juegos. 54 labores de n i ñ a s . 
186 misceláneas con 734 ilus-
traciones. ^ 
Hechos Heróicos 
135 hazañas inmortales 
Lecciones recreativas 
37 ar t ícu los instructivos sobre 
dibujo y mús i ca . Historietas en 
inglés y f r ancés . 
del TESORO DE LA JUVENTUD que leen con 
más In te rés . Existe siempre para cada niño 
a lgún desconocido país, en el cual hab rá de 
encontrarse completamente a sus anciias, algu-
na puerta abierta cuyos umbra-
les t r a spasa rá con avidez. 
Los niños (¡ue leen se abren paso 
Hay tres grandes caminos pa-
ra llegar nasta la sab idur ía y los 
conocimientos: la observación, 
la palabra, y. el mejor de todos: 
los buenos l ib ios . Existen hoy 
día pocos y contados hombres y 
mujeres que hayan tenido éxito, 
sin haber sido antes aficionados 
a la lectura. Si su hijo ha de 
llegar a ser hombre que se abre 
paso por las" sendas de la vida, 
y del cual dependan los demás , 
ta l como una f.gura de relieve 
en la Industria un maes t ro-ar t í f i -
ce , 'un científico, un artsta, l i -
terato o profesional, deberá , an-
tes que nada, r:er un arduo lec-
tor . Deberá adquirir los impor-
tantes conocimientos que la hu-
manidad, por largos siglos, ha 
venido reuniendo y estampando 
en l ibros. 
Nueva edición económica al 
alcance de todas las fortunas 
El TESORO DE L A JUVEN-
TUD la obra educativa de más 
éxitos en todas las partes del 
Mundo encont ró en Cuba al igual 
que en los demás países c iv i l i -
zados, extraordinaria acogida; 
miles de ejemplares es tán repar-
tidos por todos los lugares de la 
República, y las cartas congra-
tulatorias que hemos recibido 
de nuestros numerosos clientes, 
han servido de est ímulo a nues-
tro esfuerzo y es por lo que he-
mos puesto a la venta ia edición 
económica tipo CARTONE la 
cual está al xicance de todas las 
fortunas. 
C O R I E Y E N V I E E S T E C U P O N 
W . M . J a c k s o n , I n c . 
EDITORES 
O B R A P I A Y S A N I G N A C I O 
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FECHA 
W . M . J A C K S O N , I N C . 
APARTADO 2129 
MAR-8-20-24 
H A B A N A 
Pescando conocer más detalles acer-
ca del TESORO DE L A JUVENTUD, 
le ruego se sirva enviarme informees, 
para su adquisición 
NOMBRE 
PROFESION . . . . 
C A L L E Y NUMERO 
CIUDAD 
L E C H E 
K E N T 
La leche es el único al'mento perfecto y completo; fabrica músculos , 
crea energías y suministra al cu rpo todos los alimentos esencia-
les de vida. Un l i t ro de leche equivale a 8 huevos, 1 libra de po-
llo, % de l ibra de biftek, 3 libras de papas. Fué su primer a l i -
mento; todavía es el mejor. Beba más leche. 
T E l f F . N / S i 
M 5 9 2 9 
1 - 7 7 6 3 
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V i n o » " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a » 
D E V E N T A C.N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S DE V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E A m a r g u r a 1 3 
F O L L E T I N 
| 0 S O J O S D E A L I C I A 
Novéis 
k l u c i d a del inglés ^or 
¿ÜE y m a r i a ^ l u z m o r a l e s 
arela_(Belascoaln) núm. 32-B 
11 (Cont inúa) 
lor- EiaC0ÍTfriguar cuál era su co-
Lh'y laSdneTad^tt-aqUe,teo del " ° -
La.y mortecina lán ípara ' amarillen-
^erdes ?, J ^ J ^ ^ ~ l azules ? 
T ^ r o so nos~-- E n t r a s el 
ft^rmian.¿lslcos O3os de la viajera 
tuesto. ^ fluo? en *1 ángulo 
toent!1^3' Graydon atm-m^f/; i 
t^j &l0 T>-rí».i , " •No claba cen í 
^ ^ a p S c : s q d r n o . t u — 
oer, 0108 Que m á i l ; 1-no se le 
S a uaa partp J ^ ^ ^ ^ 3 1 ¿Le ofre-
^ Je - , Era í / ^ ^ 1 ' ' ^e ra tu ra de ^ ^ . q u e resultph tan hl«ulsa resultaba un ofrecimien-
to poco tentador. Además , el t repi-
dar del vagón, el tintineo de la l l u -
via, y el aullido del viento hac ían 
inúfi l tod oesfuerzo para conceitar 
la a tenc ión . 
Graydon cer ró el l ibro y se dedi-
có a estudiar furtivamente la í i so-
n o m í a de f u compañera , reanudando 
la interrumpida serie le sus fan' .ás-
ttcas novelas; de ésta pasó a desa-
r ro l l a r otra serie de teor ías filosó-
ficoseductivas acerca de la atlivez y 
la melancol ía . Aquel tren conduc ía 
usuailmente un gran n ú m e r o de pa-
sajeros para los "steamers" que sa-
lían de Southampton. ¿Sería la da-
mita uno de estos viajeros? ¿Se d i -
r ig i r í a a ia India o al Sur de Africa? 
¿Qejaiba acaalo tras sí alguien a 
quien amaba mucho? 
Mas ¿por qué había de i r de i r 
¿Mas por qué había de i r preci-
samente aT extranjero? ¿No hay 
otras mM razones para que las gen-
tes vayan a Southampton sin que por 
ello hayan de alejarse precisamen-
te de Inglaterra? E inconsciente-
raent eGraydon deseó que una de 
es tás " m i l razones" fuera la causa 
del viaje de la damita. Después se 
r ió de su locura. ¿Qué era aquella 
desconocida para él? 
Graydon había presagiado un via-
je aburrido, y ahora estaba plena-
mente convencido de que se hab ía 
equivocado. . . Sus silenciosas dedu-
ciones le resultaban cada vez m á s 
interesantes. . . Ahora notaba que 
la anterior apa t í a de su compañera 
se trocaba en Inquietud a medida 
que se acercaban a la estación. ¿ Iba 
a bajar all í , o esperaba encontrar 
allí a alguien? 
La damita Ivantó el vidr io , entera-
mente e m p a ñ a d o , y miró hacia fue-
ra, en la oscuridad. Graydon dejó 
su sitio y se acercó t ambién a la 
ventanil la . 
— ¡ Q u é noche tan hor r ib le !— se 
aven tu ró a decir. 
—Sí , ciertamente. 
El sportman no dejó de notar el 
temblor de aquella voz que parecía , 
más que contestar a una vulgar ob-
servación, ser la de sus propios pen-
samientos. 
La estación siguiente era Michel-
dever. Graydon, en vista del poco 
éxito, obtenido por sus observacio-
nes acerca del tiempo, permanec ió 
silencioso hasta que el t ren dejó 
a t rás a Basingtoke. Después venía 
Winchester. La compañera de viaje 
de Graydon parecía haber perdido to-
do in te rés por las cosas de esto mun-
do. P e r m a n e c í a Inmóvil, en su bella 
estatuaria actitud, y ni aun se dió 
cuenta cuando él se ofreció, galante, 
a abrir la ventani l la . 
En Winchester el tren se detuvo 
bruscamente antes de llegar a la 
es tac ión . Era evidente que algo Inu-
sitado suced ía . Un empleado se aso-
mó a la ventanilla de un departa-
mento de primera y l lamó a otro 
empleado con el que habló en voz 
alia, mas al aullido del viento y el 
silbar de la máquina impidieron a 
Graydon oir lo que decían 
Pronto se reunió un pequeño gru-
po de gente alrededor del citado 
departamento. Abrieron la puerta; 
el revisor en t ró y los demás se agol-
paron a la entrada, alzándose cuanto 
podían para ver mejor lo que ocurr ía 
dentro .La vaga luz de la l ámpara 
del vagón I luminó la cara de uno de 
los mozos que miraban: estaba blan-
ca como el papel. . . 
—Algo ocurre—dijo Graydon to-
mando su gorra—. Voy a ver lo 
que es. 
Ella le miró con aire indiferente, 
como diciendo que podía hacer lo 
que gustara. E l sportman sal ió del 
coche,, y en cuatro brincos alcanzó 
el departamento que tanto llamaba 
la a t enc ión . Mas ya la gent3 '.nter-
ceptaba el paso y no le fué posible 
acercarse a la portezuela. 
— S e r á mejor conducirlo a South-
ampton—dec ía uno. 
—No; hay que volver a t r á s—dec ía 
otro,—al lugar donde ha ocurrido el 
hecho. 
— Y ¿quién sabe dónde ha ocu-
rrido? 
—Eso que lo aver igüe la pol ic ía . | 
De todos modos, antes de cinco mi-
nutos t e n d r á que es tán desengan-
chando el coche para cambiarlo de 
v í a . 
En este instante llegaba el jefe 
de estación, y el movimiento de la 
gente para dejarle paso permit ió a 
Graydon mirar hacia el interior del 
departamento. Una sola ojeada bas-
tó para hacerle retroceder horroza-
do. Tendido en el suelo del vagón 
yacía un hombre con el rostro espan-
tosamente desfigurado por la incon-
fundible huella de la muerte. 
En tanto, un empleado iba repi-
tiendo de vagón en vagón esta pre-
gunta: 
— ¿ U n médico? ¿No hay por a q u í 
a lgún médico? 
Al fin se encontró ano, que se 
encaminó apresuradamen'e al lugar 
de la desgracia . Se arrodillo ante el 
l'ombre que vacía en el suelo del 
siniestro vagón y movió la cabeza. 
—Todo es inú t i l - -dijo con voz 
apagada—: este hombre está muerto. 
— ¿ O u é o í u r r e ? — p r e g u n t ó alguien 
entre la m u l t i t u d . — ¿ U n suicidio? 
— ¿ S u i c i d i o ' — m a s c u l l o uno de los 
empleados.—Nada de edo. ¡un ase-¡ 
sinato! 
LA FOTOGRAFIA MISTERIOSA. 
Ante esta palabra la mult i tud re-
trocedió instintivamente. Hasta aquel 
Instante, y aun siendo la evidencia, 
nadie había pensado en un asesína-
te . Y no sólo era asesinato, sino 
robo. Reloj, cadena, portamonedas, 
libro de notas, todo había desapare-
cido. Todos los bolsillos del traje 
estaban vueltos hacia fuera. 
¿Y el asesino? 
No era fácil contestar a esta pre-
gunta capital . Una vez enterado el 
jefe de estación de. la verdadera na-
turaleza de la tragedla, ordenó que 
se cerraran todas las salidas. Se 
enviaron despachos a las estaciones 
próximas notificando la causa de la 
detención del tren y se dieron las ór-
denes oportunas para la captura del 
cr iminal . 
Hallar medio de precisar el sitio 
en que fué cometido el crimen hu-
biera equivalido a tener el hilo del, 
enredado ovi l lo . En Baslngstoke y 
en Micheldever el revisor, al pasar, 
había mirado aquel departamenlo, 
que se hallaba, a su parecer, vacío . 
Hasta llegar cerca de Winchester no 
se le ocurr ió mirar a dentro. Luego, 
todo aquel tiempo había permaneci-
do la víctima tendida en el fondo 
del coche, de lo que se deducía que 
el crimen debió haberse cometido 
antes de que el tren llega a Ba-
sLigstok. 
El coche en cues t ión t en ía tres 
departamentos; en el de en medio 
había ocurrido la siniestra tragedia. 
El siguiente—iquel en el cual un 
viajero con la gorra de viaje calada 
hasta los ojos se preparaba a dormir 
cuando el revisor abr ió la portezue-
la en la estación de Waterloo—esta-
ba vacío . El otro departamento lo 
ocupaban dos señoras ancianas. 
El departamento, ahora vacío, re-
sultaba en extremo sospechoso. El 
revisor no recordaba haber visto ba-
jar a n a d i e . . . ¿Qué había sido del 
hombre de la gorra de viaje y la ca-
pa de cuadros? 
Durante este tiempo, y ante el ho 
rror del descubrimiento, Graydon ha-
bía olvidado per completo a s • inte-
resante c o m p a ñ e i a . Cuando, vuelta 
su mente a ia realidad de las cosas, 
pensó de nueve en ella, resolvió no 
decirle que se había cometido un 
asesinato allí , a dos pasos de ellos; 
era demasiado horr ible . Volvió, pues, 
pausadamente hasta su departamen-
to, donde ya Alicia, asomada a la 
ventanilla, le esperaba con la ansie-
dad retratada en el semblante. 
— ¿ Q u é ha sido?— pregun tó brus-
camente la joven. 
Por primera vez podía Graydon 
contemplar a su sabor los ojos de la 
damita . Su rara belleza le fascina-
ba por completo, y olvidado de to-
do, permaneció silencioso unos Ins-
tantes . 
- - ¿ P o r qué no me contesta usted? 
—exclamo ella, ag i t ad í s ima . 
-—Perdóneme usted, pero apenas 
podría d e c i r l e . . . Un anciano que se 
ha puesto súb i t amente enfermo, a lo 
que parece. . 
—¿Uí ; anciano? —rep i t ió ella es-
t remeciéndose . 
Ante? de que él pudiera contes-. 
tarle el revisor que en Waterloo la 
acompaña ra hasta aquel coche apa-
reció, linterna en mano. 
—Era amigo le usted el caba-
llero de que se separó usted en 
Waterloo. señor i ta? — p r e g u n t ó . 
— ¿ A m g o mío? — contes tó ella, 
vacilando—. S í . . . N o . . . Ciertameu 
te, sí; un amigo. . . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 2 4 A R O x c n 
H A B A N E R A S 
Tardes de la Habana. 
Llenas de luz, de rumores . . . 
Legiones de bañistas desfilan por 
las avenidas que conducen a Las 
Playas, Carneado y E l Progreso en 
el litoral del "Vedado. 
Camino del Yacht Club, entretan-
to, va un largo cordón de automóvi-
lee. 
Deliciosa la Playa. 
Imponderable! 
A través del muelle, en el declinar 
del día, el espectáculo de la risueña 
D E L D I A 
P O R L A C i m > A D 
rada" es de un encanto supremo, únl.-
co, indefinible. . . 
Y unas tras otras, sin cesar, rue-
dan máquinas por Prado y el Male-
cón. 
E l sol se oculta. 
Cae la nocbe. 
Pero otro sol despunta y sigue 
brillando desde algún balcón de la 
avenida. 
Sol de belleza. 
Y de gracia infinita 
E N DIA ,D E MODA 
Jueves de Fausto. 
De animación tradicional. 
Hay siempre para el público ele-
gante de la terraza el incentivo de 
una nueva exhibición. 
¿Cuál bóy? 
Una cinta emocionante. 
Lleva por título Dentro de la ley 
y son sus intérpretes principales Nor-
ma Talmadge y Jack Mulhall. 
Un bello tema para la crónica re-
sultará, como siempre, esa tanda de 
Fausto. 
Tanda última de la noche, 
L a eterna favorita. 
E L ADIOS D E L O S AIUÍENTINOS 
E n pie de embarque. 
Vittone y Pomar. 
Con su lucida hueste saldrán los 
dos artistas camino de la capital pe-
ruana . 
Para su despedida será la función 
de mañana en el Teatro Cubano. 
Hablo de esto por separado. 
E n la otra plana. 
A su vez se les dará el adiós el 
ibado en Campoamor con un es-
pectáculo colmado de atractivos. 
Un día argentino, como bien dicen 
los carteles, por el conjunto de ele-
mentos artísticoe con que se cuenta 
para su organización. 
A propósito de Campoamor diré 
que se anuncia el estreno de la cinta 
cómica ¿Para qué sirve usted? en 
los turnos preferentes de este d ía . 
Día de moda. m 
Como siempre los jueves. 
S e i s m u c h a c h o s 
••• 
X e n c e r í a S u m a m e n t e C c Q i x ó m i c a 
V e n t a T ^ i r t 6 e O e m p o r a 6 a 
Los últimos artículos recibidos en 
nuestra Sección de Ropa Blanca—ca-
misas de día, pantalones y camisas de 
S E V I L L A - B I L T M O R B 
Xoche de animación. 
Característica • de los jueves. 
Será la de hoy en el Sevilla-Bilt-
more, allí, en el espacioso y relu-
ciente roof del gran hotel. 
Desde primera hora reinará el bai-
le con su alegría incomparable. 
Habrá partieg diversos. 
De elemento joven. 
UNA I N I C I A T I V A F E L I Z 
P O R E L I N V A L I D O D E 
A F R I C A 
Consecuencia fatal y obligada de 
la actuación de España en M2.rrue 
eos son los sufrimientos de ^cs va-
lientes soldados que allí pugnan por 
ei honor nacional. 
Sus dolores, sus privaciones, sus 
enfermedades y heridas han conmc-
vido siempre de un modo intenso el 
aijua popular y en noble pugilato de 
caridades y de abnegaciones pusié-
ronse frecuentemente a contribución 
esfuerzos beneméritos para llevar sa-
lud, socorros y consuelos a los estre-
chos recintos de las posiciones, a lus 
barracones de los campamentos y a 
las tristes salas de los hospitales de 
eangre. 
E l n u e v o C e n s o e l e c t o r a l 
d e M a d r i d 
E l nuevo Censo electoral de Ma-
drid, según datos facilitados por la 
Sección de Estadística municipal, es 
el siguiente: 
Distritos 

















41 18.393 10.722 
40 17.802 13.350 













341 152.593 89.004 
Hubo almas generosas que no los | ge aumeritan 43 secciones y 8,500 
olvidaron en días señalados y de í í l tM sufragios de varones en relación con 
m.as alegrías fumiliares. Tal hizo I ei Censo pasado 
Francisco Casáis que tras de varios ' 
N O T A S C U R I O S A S 
De esta manera, con un solo tipo 
de aparatos puede atender una com-
pañía a las diferentes necesidades 
del servicio. 
viajes a la zona de intluencia er 
que dejó siempre gratísimos re-
cuerdos, tuvo constantemente presen jxrx M O D E L O P R A C T I C O D E A V I O N 
te a aquella brava y sufrida .iuven-j i > e T R A N S P O R T E 
tud y organizó en Barcelona la No- | Fokker ha construido un avión 
chebucna del Soldado, que dió por; transformable que transporta como 
resultado la recaudación de cercíu do i monoplano seis viajeros. Convertido 
40,000 pesetas, las cuales conv..jUÍer.-1 en sesquiplano, puede llevar dos pa-
temente invertí las, llevaron horas de i gajeros más, y en biplano, conduce 
regocijo amorosas añorando a los personas a bordo, 
combatientes del Riff. 
Pero no bastaba ésto; se dejaba 
sentir ya la imperiosa necesidad de 
socorrer magnánimumente a los re 
patriados que, víctimas de graves 
muiilaciones o de dolencias incura 
bies contraídas en servicio de la Pa-
tria, quedaron inútiles para el ira-
bajo, sin que concurran en ellos ch-
cunstancias que mol íante la protec-
ción oficial les pongan a cubierto 
de la miseria y Casáis sometió a la 
aprobación del Directorio la iaicia-
tiva de llevar a cabo una suscrip-
ción nacional para socorrer al muti-
lado de Africa y designar un día del 
año para en lo sucesivo celebrar una 
colecta pública con tan patriótico y 
levantado fin. 
E l Gobierno aplaudió el 
L O S S E R V I C I O S A E R O P O S T A L E S 
TOULOUSE-CASABLANOA 
Continúan su progresión constante, 
habiéndose transportado en enero de 
1924 la mayor cantidad de cartas 
registradas mensualmente hasta el 
día. Los aviones condujeron de Fran-
cia a Marruecos 29 5,631 cartas, con 
un peeo de 5,964 kilógramos. 
L A P O L I C I A A E R E A 
Un policía aéreo voluntarlo, des-
[pués de haber dado caza en aeropla-
pensa- no a dos ciudadanos de Akron (Ohio) 
miento y lo aprobó sin reservas; lo ¡os obligó a aterrizar y los detuvo 
«cogió con entusiasmo sincero el virr • por contravenir las ordenanzas mu-
tuoso y sabio Patriarca de las In- | nicipales. 
dias e inmediatamente 'dió cuenta j E s la primera, vez que se registra 
de ello a Sus Majestades que asu- ' en América una detención por viola. 
la Venta Fin de Temporada permi-
tiéndole hacer una de sus bonísimas 
noche—proporcionan gran interés a 
ofertas. Se trata de prendas confeccio-
nadas en tejidos muy ligeros, de sua' 
ve textura, con apresto y blanqueo 
especiales; de excelente resultado y 
mucha vista. 
CAMISAS D E NOCHE 
A $1.15.—Camisas de noche, en li-
rón clarín, con pespuntes en rosa y 
cielo. 
A $1.55.—C amisas de noche, en li 
non transparente, guarnecidas con ca-
lados y cintas lavables. 
A $1.65.—Camisas de noche, en fi-
no linón clarín, combinadas con en-
cajes y entredoses de Valenciennes, 
detalles bordados y cintas de raso. 
A $2.10.—Camisas de noche, en li-
nón clarín, guarnecidas con bordados, 
calados, cintas de raso y encajes de 
Valenciennes. 
A $2.25.—Camisas de noche, sin 
mangas, en tela muy transparente y 
fresca, guarnecidas con calados y bor 
dados. 
A $2.50.—Camisas de noche, sin 
mangas, en opal blanco, combinadas 
con encajes y bordados, alforcitas me 
nudas y cintas de raso estrechitas. 
CAMISAS DE DIA 
A 75 centavos.—Camisas de día, en 
muy fino Cambric, festoneadas y bor-
dadas en doce modeios distintos. Cor-
tes Inglés e Imperio. 
A $1.05.—Muy finas camisas-pan-
talón, combinadas con encajes, borda-
dos y ciiitas. Cortes Inglés e Imperio. 
A $1.25.—Camisas de día. en linón 
clarín, guarnecidas con encajes, entre-
doses de Valenciennes y bordados he-
chos a mano. 
A $1.45.—Camisas de día, en ba-
tista superfina guarnecidas con en- c . 
i i i • . i i i . ! í>eis niños a romper medias zapa 
—Aquí me tienen otra vez—co" 
menzó diciendo la señora—. Van 
a tener ustedes que hacerme parte 
en el negocio de "La Filosofía", ya 
que soy sin duda la dienta que 
mas compra. 
— E s aventurada la afirmación, 
amiga, porque entre las muchísimas 
mujeres .habituales de esta casa, 
no son pocas las que invierten ere-
cidas cantidades en nuestros artícu-
los. 
— ¡Pero tanto como yo, lo dudo! 
— ¿ Y viene usted, señora, a ver 
las Telas Blancas, o la Mantelería? 
—Mantelería. . . Nada para mí 
ni para la casa. r¡Imposible! Hoy, 
les toca a los niños, para proveer 
a los cuales tengo un presupuesto 
obligado que supera a los demás ca-
¡ pítulos domésticos, 
? — E s verdad que tiene usted la 
• suerte—y el orgullo—de poseer cin-
¡ co bebés encantadores. 
¡Cinco! Ponga uno más hijo. 
y carm 
los tamaños 
lita, a 20 cts. el 
os 
Calcetines de hol an en 1 os co-
y 
lores punzo rosa carmelita. ¿ u 
negro, a 37 cts. los tamaño, a \ i 
al 4 y del 5 al 9. a <> 
excelente calcetm éste lo hay *tar 
bien en blanco todo. ms 
Calcetines lisos, también, en Kl 
co, carmelita y negro. ' n' 
De la marca P R f r . n „ 
blancos y de color con Conchita 
a o cts. los tamaños del 0 -J -TI 
a 78 cts. del 5 al 9. U ^ 4 y 
Medií para señora. Aunque nn 
las necesie usted señora a 
» a estos 
precios.. . 
De muselina—blanco, 
ne, gris y negre Más finas, de muselina 
cajes, bordados y cintas lavables. Co\-1 
r i ? t . i tos, vestiditos. 
tec ingles e Imperio. . 
a &t o c r j J ' „r, t«U nunca acabar 
A $1.85.—Camisas de día, en tela; 
"Silka", con calados, bordados, hom-
breras de festones y aplicaciones d? 
imitación al Venecia. 
A $2.15.—Camisas de día, en linón 
transparente, caladas y bordadas a 
mano y con hombreras de cinta. Cor 
te Imperio. 
PANTALONES 
A $1.10.—Pantalones de linón, con 
elástico arriba y abajo, guarnecidos 
con calados. 
A $1.30.—Pantalones de linón 
transparente, con elástico arriba y 
abajo,'combinados con encajes de 
Valenciennes. 
A 1.50.—Pantalones-saya de linón 
'de cplor de rosa, con elástico en la 
cintura y entredoses y encajes de Bin-
ches. 
A $1.75.—Pantalones-saya de li-
nón blanco, con elástico en la cintu-
ra y combinados con encajes y bor-
dados al estilo de las Islas Maderas. 
A $2.00.—Pantalones-saya de li-
nón clarín blanco, con bordados y en-
cajes de Valenciennes. 
A $2.25.—Pantalones de linón blan-
co, abiertos o cerrados, guarnecidos 
con encajes y aplicaciones de organ-
d'' bordado. 
¡Figúrese! Es el 
Conque veamos 
esa Ultraliquidación de calcetines 
infantiles, que buena falta hace que 
armonicen, con la buena calidad, 
la baratura. 
champa 
. a 48 cts. el 
asimismo-̂  
blancas, con cuchillo— a 55 
Medias de Seda Chitfon, en to* 
dos los colores de moda a 7.-; J3' 
el par, 
^ De las medias blancas de n¿s¿ 
lina, tenemos la escala completa ' 
colores también: desde 40 c u * 
$1.15 el par. ' a 
De Seda Kaiser y Van Raalte, U 
colección más variada en calidad 
estilo y precios. Estas se garanti-
zan, lectora, usted lo sabe. 
Calcetines alemanes, blancos, de 
algodón—con puño de color en dis-
tintas combinaciones, a 20 cts. el 
par y $1.13 la media docena; todos 
los tamaños. 
Otro calcetín alemán—llegado ha-
ce días—, con Conchita de colores 
punzó, rosa, o azul, en los tama-
ños del 00 al 9, que vendemos a 
20 cts. los tamaños del 00 al 4 
y a 22 cts., del 4 al 9. Este es un 
artículo de mucho más precio, pe-
ro. . . lo podemos dar así. 
Calcetines de muselina, blancos 
En la Vidriera Central de " U 
Filosofía" exponemos tipos de Uni-
formes de diversos Colegios. 
Se pueden analizar admirable-
mente. Acaso entre ellos, haya 
aquel cuyas medidas vienen bien 
a sus hijas, señora. Si no, lo puede 
ordenar a nuestro Departamento de 
Confecciones. 
Las telas, botones, trencilla y 
cuanto en hacer esos Uniformes se 
emplea, son legítimos en "La Filo-
sofía". No hay vanidad en repe-
tirlo. 
P P 1 
P r o d u c i r o s f i n o s 
p e r o b a r a t o s . 
' P e r f u m e r í a 
C - h e r a i n y ^ T a n s 
mieron la presidencia honorario, de-
signando la augusta Soberana para 
que la represente en el Consejo .. Su 
Alteza la serenísima señora Duquesa 
de Talavera de la Reina, y una vez 
terminada la precisa propaganda el 
Consejo actuará intensamente para 
que este homenaje resulte un ver-
dadero acontecimiento que ponga 
manifiesto la grandeza y esplendi-
dez del alma española. 
M o n t p e l l i e r 
S e m i n a r y 
Este Colegio es para ambos sexos 
Se ofrece un curso especial de inglés 
después del curso Comercial. . Música 
vocal e instrumental. Buenos profeso-
res y profesoras. Un colegrio que es 
como su propio hogar, grandes campos 
muchos éxitos con sus atiéticos sports, logró aterrizar normalmente conté 
ción de las reglas 
aérea. 
de navegación 
E L . P R E S U P U E S T O D E AVIAOIOX 
E N LOS ESTADOS UNIDOS Y CHE-
OOESLOVAQUL*. 
Se elevará el primero a 12.435,00C 
dólares, para 1925. De esta suma 
se dedicarán 2 854,700 dólares a la 
compra de aviones, ^motores, etc.; 
1.125,000, a ensayos nuevos, y 500 
mil a lavueltaalmundoenaeroplano. 
mil a la vuelta al mundo en aero-
plano. 
Checoeslovaquia consagra a la 
aviación, en su presupuesto de 1924, 
la suma de coronas 163.380,000. 
B e l l e z a q u e n o t i e n e i g u a l 
El cutis maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Loa 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por más de 75 afios. 
E n v i é 15f para una muestra 
F E R D . T . HOPKINS & SON 
New York 
C r o m a O r i g r i t a l 
d « G o u r a ú d 
P a s t a E l é c t r i c a 
d e S T E A R N S 
SALVADO D E UN INCEN|DIO E N 
AVION 
E l ayudante Gontard, recepcionan. 
do aviones en Le Bourget, vió incen-
diarse el aparato que pilotaba; pero 
tinto para muchachos como para mu 
chachas. Precio, $650 los doce meses 
El curso de Otoño empezará el día 8 
de Septiembre. Para catálogos y demAs 
datos, diríjase a B^ers y Ca. O'Reilly 
9 112, Habana, o a W. Hatch, Princi-
pal. Montpclier, Vermont. U, S A. 
C 7565 20 d 20 
S e g u i m o s L i q u i d a n d o 
olán todos colores, especial para 
esta casa, a 39 centavos. 
Voile Suizo, a 33 y 43 centavos. 
Voile Bordado, a 60 y 73 centavos. 
Warandol todos colores, a 25 cts. 
Warandol hilo, a 70 y 85 centavos. 
Los Voileg de Fantasía, calados y 
bordados, han sido nuevamente re-
bajados. 
Vea nuestra vidriera donde liqui-
damos estibadoras y eayas, vestidos 
de n ña, en Nansú y Vichi . Ajusta-
dores, trajecitos. Tul seda. Ñipe y 
de más artículos, que pueden con-
venirle. 
B O H E M I A 
N E P T U X O 67. 
C 7605 I d 21. 
niendo el fuego con el extlnguidor 
>Lstalado a bordo. 
M u e r t e S e g u r a 
de ratas, ratones, cucara» 
chas, hormigas, y otros 
insectos 
que constituyen plaga destructora en los 
hogares, y que son asimismo transmisores 
de enfermedades mortales. La Pasta 
Eléctrica de Stearns impele a los rodentes 
a huir de la casa en busca de agua y aire 
fresco y mueren en el exterior del edificio 
en pocos minutos. Lista para usarse. Es 
mejor que las trampas. Si falla, se de-
volverá el dinero. En cajitas de 2 onzas 
y de I 5 onzas. Suficiente para matar cen-
tenares de ratas y ratones.̂  De venta en 
todas las boticas. Rechácense substi-
tutos. El Gobierno de los E, U, la compra. 
f 
" T R I A N O 
L a casa de los modelos preciosos. 
Mientras llegan los más originales 
modelos para invierno, verdaderas 
creaciones hechas exclusivamente pa-
ra TRIANON, por los más afamados 
fabricantes de calzado de los Estados 
Unidos, en tanto los recibimos, esta-
mos haciendo la más extraordinaria 
liquidación de la temporada. Los 
más finos modelos importados que 
vendíamos a $17 y $16 ahora a $9. 
Estilos muy bonitos desde $5.00. 
tPara niñas y niños desde $0.50 cts. 
" T R I A N O N " 
HNOS. A l i V A R E Z . N E P T l NO Y SAN N I C O L E S . T E L . A-7004. 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
y S A N 
N I C O L A S 
A L U M I N I O P U R O P A R A C O C I N A 
Inmenso surtido muy barato 
CUBIERTOS PLATA CRJCSTOPFIiE 
a precios de ocasión 
Vajillas A* ioza y porcelana Xngrlaaa Decoradas, hay preciosidades muy 
baratas. 
Gran surtido en cristalería Baccarat. 
I .Ferretería LA L L A V E , Neptuno 106 entre Campinario y JT raeveraijcl»^ 
Teléfono A-4480 
/ / ¿A CASA OLAVABRIETA 
07203 alt 7d-7-
C i m i n m a « l e A f e i t a r 
NO T E N E M O S S UCUIÍSALES 
C 7626 Id 21 
ftnunclGSG e n e l D I A R I O D E L f \ m m ñ 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r G i r c u l a c i ú n . 
m 
A f é i t e s e l o d o s 
l o s D í a s a l 
E s t i l o M o d e r n o 
U n caballero cuidadoso de su 
persona y bien afeitado, es siem-
pre recibido con atención y 
respeto, en sociedad y en los 
negocios. 
Aféitese con la Crema de Afeitar 
Palmolivc. E s lo más moderno. 
H e a q u í 5 r a z o n e s 
1— La espuma se multiplica 250vecc3. 
2— Ablanda la barba más dura en un 
minuto. 
3— La untuosa espuma permanece fres-
ca 10 minutos en la cara. 
4— Las fuertes burbujas sostienen 
erguidos los pelos que van a afei-
tarse 
5— Tonifica cutis debido a los acei-
tes de Pah.-.i y Olivo. Loción 
alguna es inncceEdria, 
T H E P A L M O L I V E ( D e l a w a r e C o r p . ) 
A p a r t a d o 2 3 5 0 - - H a b a n a . 
U L T I M O S M O D E L O S D E 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : * 4 J L A S O R T I J A " , P r a d o 1 2 3 , T e l é f o n o M - 9 5 4 9 . 
2S57 2S58 
Este es parte de nuestro gran surtidlo de aretes con piedras de 
marquesitas y colores surtido de $0.60, a $1.50 el par. 
Priício proporcional ai comercio. 
Aconsejamos al comercio de pueblos chicos, a donde no van 
nuestros'viajantes, mandar $20.00 o $30.00 para un muestrario ge-
neral. 
2 m i m 2854 2925 2870 2873 2839 
Además de los anunciados, tenemos miles de otros modelo* 
aretes, collares, pasadores y novedades en general. 
c G35& 
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L de recibirla. 
Aca .«ral de Suiza. 
VnA postal renciem<3 por su 
Pespuf8 ^ ha callsado el mayor 
^ C o l o T l o a u e . f y e n ella de 
*l]}0 ? n A del cronista. 
vanael .Hón desusada, verdadera-
^^Sepcional, puesto due. exce-
^ i 6 un ¿etro de lar,g0-
de {a en r»110-
! fecba'del 30 de Julio. 
rara de la postal es el pano-
l'DapCn toda su extensión de las 
montañas de Muottas. 
íam ^as de nieve, en pleno es-
' ^ í S l a id^a de perpetuarse en 
•^'c una estación única, 
^ i f í u é una excursión. 
Todos de Cuba. 
t n los aue en la cara opuesta de 
, Stal dejaron sus autógrafos en 
Ufs ^e me enorgullecen. 
ropiadas aquí, observando el m:s-
nrden en quo fueron trazadas, 
fíenan una larga relación. 
.f.rfa Cagiga, Condesa del RIvero, 
fina Lasa de Pedro, Chita 'Ss-
vCM de Freyre, F . Freyre de An-
S e . A. Cagiga, Mario Seiglie y 
S U I Z A 
CRONISTA 
María Teresa Demestre de Armen-
teros . 
Juan Pedro Baró. 
E l Conde del Rivero. 
José Gómez Mena. 
Olga Se glio do Gómez Mena, Con-
chita Freyre, María Luisa Gómez 
Mena, Poupée Armenteros, Ofelia 
Larrea, María Teresa Freyre, Ernes-
tina Sarrá, Nena Velasco, Raquel 
Larrea e Hilda Sarrá. 
John I . Wllder. 
Nicolás Rivero. 
Peter Rivero. 
Al pió de las firr/as, y en letras 
que no podrían ser desconocidas pa-
ra mí, aparece el párrafo que me 
permito transcribir con la satisfac-
ción consiguiente. 
Dice así: 
—"Reciba este recuerdo de unos 
cuantos cubanos admiradores de us-
ted que en una excursión al Monte 
de Muottas, a 2.520 metros sobre el 
nivel del mar, brindaron por la pros-
peridad del DIARIO DE LA MARI-
NA y de su cronista querido.—Muot-
tas Kulm, Engadina, Julio 30 de 
1924". 
A todos un saludo. 
Y mi gratitud J^mensa 
C f u m f a , 
V e n t a s e s p e c i a l e s 
A l f o m b r a s a $ 1 5 0 
D E L ÜXION CLUB 
Volvió ya Federico Mora, 
vuelve ahora Angel Cowley. 
Liduos contertulios del Unión 
los dos viejos y buenos amigos. 
Z ausencia de la histórica casa, 
' espacio cfc varias semanas, pro-
5 • un sentimiento general de pena. 
Obedecía a una causa. 
Muy sensible. 
Tanto el doctor Federico Mora 
rnmo el licenciado Angel Cowley su-
frieron en su salud un serio que-
branto . 
por singular coincidencia estuvie-
ron de gravedad los dos en los mis-
mos días. 
El caso del señor Cowley, una 
septicemia diabética, llegó a reves-
tir caracteres alarmantes. 
Al retornar ambos al Unión Club 
han encontrado en el seno de la 
elegante sociedad las mismas mues-
tras de afecto y estimación con que 
siempre S\ les ha distinguido. 
Faltan otros por volver. 
En reclusión hoy. 
Uno de ellos, el bondadoso y res-
petable caballero Ricardo Farrés, 
postrado bajo el peso de sus años y 
sus achaques. 
De los asiduos, cuya ausencia te-
nía que ser advertida, es uno de 
ellos el señor Carlos Taquechel. 
El querido clubman sufrió en la 
anterior semana una operación qui-
rúrgica. 
'Está ya restablecido. 
Casi por completo. 
FUNCION DE DESPEDIDA 
Vittone y Pomar. 
Con la Compañía Argentina. 
Hueste artística do la que son sus 
primeras figuras, entre otras más, 
María Bsther Pomar, el barítono 
Muñiz, Luisa Socato y Sabina Vit-
tone . 
• .Organizada por un grupo de ar-
tistau cubanos se ofrecerá una fun-




' Acabaáos de recibir lo más ele-
gante y lo más confortable en jue-
iícs de mimbre. 
Seda y mimbre, la última novedad 
« i k p í o a n r F i i m r f c A ? ? 
Obispo 68 O'Reilly 51 
En el teatro Cubano. 
Número saliente del programa es 
Magazine de Arte Argentino y Cu-
bano, recopilación de los bailables 
porteños y criollos, tomando parte 
en su desempeño artistas de la Com-
pañía Viltone Pomar y de la Com-
pañía de Pous. 
María Esther Pomar, tiple cómi-
ca dotada de bella voz y bello pal-
mito, interpretará un duetto titula-
do Mate y Cafó con el popular Ar-
químedes Pou^. 
Otros atractivos, 
Y el Pericón Nacional. 
Se bailará en parejas, presentán-
dose en traje de gaucho fPous y el 
gallego Mendoza para unir así, en 
lazo fraternal de despedida, los tres 
pabellones hispano, argentino y cu-
bano . 
Un gran éxito será la función. 
¿Cómo dudarlo? 
(Continúa en la pág. DIEZy 
— 
U COLUMNA D E D E F E N S A 
M O N A L ¥ L O S T E R R E N O S 
DEL C A C A H U A L 
VALIOSAS ADHESIONES 
Habana, agosto 14 de 1924. 
se&or Antonio Navarrete, Presiden-
« de la Columna de Defensa Na-
cional. 
. Ciudad. 
m senor mío y amigo: 
dPi 1 F L Ú e r su muy apreciable 
je siete de los corrientes, y ente-
de su contenido y particulares, 
.TJ* grato significarle que acep-
LT nS0 eI Carg0 áQ Vicepresiden-e del Comité encargado de la com-
L / terreQos que rodean el 
a eon del Genera! Antonio Maceo 
ue su ayudante Panchito Gómez. 
tero rl'8 I)0r 1511 atención y rno rei-ero como siempre, suyo affmo. ami-
í50 y s. $., 
Alberto Barreras. 
DEL GOBERNADOR DE 
CAMAGÜEY 
liior p ^ Ü e y ' agosto 18 do 1924 
Sen t 1 ^ ^ la CoUinina de CUÍ,a rsacional. 
Miv - ~ Habana. ^ señor mío: 
"'enta pnmSraacU3ar refcibo a su 
Ü a l w 10aCÍÓn de fecha 14 ^1 
^Paquete de anuncios y preven-
• He 
í4!>do bL?f íic:parle (lue nie lia agra-
i i cuam. la ic,(5a ^ ^ sigue 
E s S J e.so/' libertadores débe-
l^anc^ °l0v'Icar con cl 'auge y 
Estov fe-toao3 cubanos. 
h r s s reitero de usted ateu-
Í ' U t 0 r ^ n a e l yr. Gobernador, 
Cetario ff ^ • 
10 la Administración 
L A P R E S T A C I O N P E R S O N A L 
O B L I G A T O R I A P A R A L O S 
F U N C I O N A R I O S B U L G A R O S 
Provincial. 
I 
>AO DE MAUIANAO 
^ Amoní1^^0310 18 d« ^24 
^dela c l ^ ™ 6 - Presiden-
cíonsil. Loiamna de Defeca Na-
(,el naír/11 10 los corrien-
ítrill P̂ Wlo DdeÍ6^a Nacional di-
C b u y a Por mof,Cul!a I1ara 
fio 011 Publica a o 0 de una Cu^-
» ^ ri* -
fe ™ l Z T ¿ d ab3ol"ta Bfe-
M i,« • los man f ocuparme " 
s Z e í c í p op ' í8 : : ^ « ^ t o s 
iüel ^^mie c0nPtlganda como 
I C ^ ^ o r i o para' 'n CQm»a^ros 
K ? d iente a1' 0,18 Vot™ 
Pmyecta y debe me-
E l trabajo obligatorio en Bulga-
ria,, no se refiere solamente a los 
trabajadores manuales sino también 
a ciertas categorías de trabajadores 
intelectuales. Actualmente, se jrepa-
ra el cuarto llamamiento a la pres-
tación obligatoria. E l Diario oficial 
de Bulgaria, publica le lista de fun-
cionarios y obreros empleados en el 
servicio del Estado que sufrirán las 
consecuencias de la ley. 
Tendrá que responder al llama- i 
miento el personal de todos los Mi-
nisterios, servicios e instituciones 
públicas, la Sociedad de la Cruz Ro-
ja, la del Teatro Nacional, del Ins-
tituto fie Sordo-mudos, de la Im-
prenta y las Minas del Estado, de1 
los Consulados y Legaciones, y do 
los Tribunales, lo mismo que el San-
to-Sínodo y el Oficio central israe-
lita y musulmán. 
Los traDajos asignados a los pres-
mtarios varían según sus capacida-
des, y comprenderán especialmente 
la inspección y administración de la 
prestación temp^.a!, los trabajos de 
biblioteca, do archivo, de inventario 
y clasificación, los trabajos agrícolas 
y forestales, los artísticos (pintura, 
escultupa, fotografía), etc. De modo 
general, los obligados a la presta-
ción obligatoria serán ocupa/Jos en 
su respectiva localidad, y en los tra-
bajos que interesen a la institución 
a que pertenezcan, según un plan 
racional establecido por la direc-
ción. 
Los informes complementarios so-
bre la cuestión del trabajo obligato-
rio en Bulgaria, están contenidos en 
las Informacionos Sociales, "publica-
ción oficial semanal de la Oficina 
internacional del Trabajo. 
LA exhibición que hacemos en una de las vidrieras de nues-
tra casa, por Galiano, de alfombras 
a $1.50, no ha podido obtener más 
halagüeños resultados. 
Y es que, en las ventas especiales, 
hemos efectuado positivas, verdaderas 
rebajas de precios, no en artículos 
cuya venta pudiéramos considerar di-
ficultosa, sino en aquéllos en que el 
distinguido público que frecuenta 
nuestra casa puede ver y apreciar cl 
esfuerzo .que realizamos en recíproca 
compensación. 
Por esto, por ofrecer artículos de 
excelente calidad a precios en extre-
mo reducidos. El Encanto es visitado 
constantemente y sólo escuchamos fra-
ses que nos llenan de satisfacción y 
complacencia. 
Estas alfombras de $1.50, muy 
apropiadas para habitación, son de yu-
te-i. las tenemos en todos los colores, 
con dibujos floreados, de un exqui-
sito gusto. 
Además—¡todavía a más bajo pre-
cio!—vendemos alfombras con dibu-
jos persas por ambos lados, muy bo-
nitos, a $1.00, 1.25 y $1.50 en ade-
lante. 
Alfombras de terciopelo, en colo-
res enteros, de calidad superior, a 
$2.85, 5.15 y $5.90. 
cQuién, leyendo estos precios, se 
privará de tener su habitación con la 
elegancia y el confort que tanto ha-
lagan el espíritu? 
ALFOMBRAS DE SALA 
Alfombras de sala en colores ador-
nadas con flores y artísticos dibujos, 
desde $12.00 en adelante. 
• ALFOMBRAS DE JUNQUILLO 
En estas alfombras, fabricadas pa 
ra climas tropicales, presentamos una 
extensa colección. Los dibujos, que 
son creaciones originalísimas, les pres-
tan un un sello distintivo de alta ele-
gancia. Aproveche usted esta favora-
ble ocasión para embellecer su casa 
por un costo insignificante. 
Observe los precios que detallamos: 
54 x 90 pulgadas, desde $9.00 y 
$10.00 en adelante. 
72 x 108 pulgadas, desde $10.00 
12.00 y $15.00 en adelante. 
96 x 120 pulgadas, desde $14.00 en 
adelante. 
108 x 144 pulgadas, desde $16.00 
en adelante. 
ALFOMBRAS PARA PASILLOS Y 
ESCALERAS 
Hemos rebajado las alfombras pa-
ra estos usos, teniéndolas de varios 
anchos, en colores enteros y con flo-
res. 
C o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s , m o s q u i t e r o s . . . 
recer la cooperación de todos ios 
cubanos. 
Sin otro particula!1, quedo -de us-
ted muy affmo. y s. s., 
Tablo Calzad illa. 
NUESTRO Departamento de col-chones cada día acentúa, ele-
va más la venta de este artículo, que 
tantas comodidades brinda. Los tene-
mos en todas las formas y tamaños, 
desde $7.00 en adelante. 
Conchonetas para servicio, desde 
$1.80. 
Colchonetas para cama de una per-
sona, desde $3.00. 
Colchonetas media cameras, desde 
$3.50. 
Colchonetas cameras, desde $4.00. 
Almohadas, en diversas formas y 
tamaños, desde $0.80. 
Cojines para cama, desde $1.80. 
MOSQUITEROS 
Mosquiteros de muselina, desde 
$1.50. 
Mosquiteros de rejilla desde $2.00. 
Mosquiteros de malla, desde $2.50. 
Mosquiteros de punto de hilo, des-
de $3.00. 
Cestos de mimbre, para ropa usa-
da, desde $1.50. 
Cojines para adorno, desde $1.50. 
Cojines de seda, fjnos, desde $4.00. 
Bolsas de ropa usada, desde $0.80. 
Podrá comprobarse, a pesar de es-
ta sucinta relación, que El Encanto 
ofrece artículos buenos y flamantes, a 
precios que sólo justifican sus ventas 
especiales. 
DEL ALCALDE DE SAN L L I S 
San Lu;s, agosto 18 de 1924. 
Señor Presidente de la Instlti 0tu 




Tengo el honor de acusar recibo 
de su ateqto escrito, de fecha 14, 
del actual, con el cuál so sirve re-( 
mtirme ejemplares del manifiesto j 
lanzado al pueblo de Cuba por esa 
institución. j 
Así mismo me es grato signifi-, 
carie a usted que puede contar con 
la cooperación de esta Alcaldía a 
los fines que persigue esa institu-
ción. | 
De usted atentamente, *! 
líicai-do ( un \ o. 
í Alcalde Municipal. 4 
SE COMPRAN Y VENDEN LIBROS 
DE DERECHO, MEDICINA Y DE 
TODAS CLASES 
Diccionario Hispano America-
no, 28 tomos. . _ 
Diccionario Masónico, 3 to-
mos 
Código Civil de Manresa, 12 
tomos 
Abogado Popular. 7 tomos. . . 
Ley do Enjuiciamiento Civil 
Ivíanresa, 6 tomos 
Iniciadores y Primeros Márti-
res de i?. Revolución Cuba-





Gran existencia libros cu-
banos acotados 
Jlistoria de la esclavitud, de 
Saco, 4 tomos. . . - . . 
LIBRERIA INTERNACION 
de Manuel Barrueco, Prado 
Teléfono A-0622 












NECROPOLIS CRISTOBAL COLON 
HABANA 
AVISO 
Habiéndose cumplido el tiempo de 
diez años por el que fueron cedidas 
las bóvedas del Obispado y cuyos nú-
meros son los siguientes. 
209, 218, 235, 209, 276, 277, 29b 411 
426, 431, 442, 445. 449, 450, 453. 473 
494, 514. 524, 539, 568, 680, 585 592* 
602, 625, 650. 673, 685, 699, 706 758' 
775, 793, 800, 816, 880, 918, 92o! 92l' 
1008, 1009. 1010. 1015, 1016. 1025 1033* 
1036. 1055, 1059. 
Se avisa por este medio a los Inte-
resados para que en el término de tre.-i 
meses a contar desde la publicación da 
este anuncio, procedan a verificar la ex-
lunnación de los restos que en las mis-
mas se encuentran y de no hacerlo la 
Administración procederá a la trasla-
ción de los mismos al Osario General 
Habana, agosto 18 de 1924. 
Dr. Alberto Méndez, Pbro.. 
Administrador. 
33139 21 a s 
Cuando nuestros Modelos Fe-
meninos se cotizaban a quince 
o veinte pesos, claro está que 
no todas las damas podrían fá-
cilmente adquirirlos. Ellas, aún 
comprendiendo la hermosura, el 
corte insuperable de esos Mode-
los no los mercaban a su pesar, 
pues las limitaciones ecohómicas 
son imperativas y hay que respe-
tarlas. 
Pero hoy, cuando impulsaos 
por nuestra inaudita Liquida-
ción damos esos pares de zapa-
tos al tercio o cuarto de su pre-
cio; hoy, sería un signo de mal 
gusto que las damitas no cubrie-
sen sus piecesitos con arte y gen-
tileza. 
Hoy, lo repetimos, n ó exis-
ten disculpas. Teniendo presen-
te que ofrecemos el calzado más 
prisnoroso y elegante a precios 
de exagerada Liquidación, el no 
usarlos, el no lucirlos, es un es-
tigma, algo censurable, que acu-




De piel blanca, lo liquidamos a 
$4.99, lo tenemos con el tacón 
más bajo y el de niñas. Hay 
muchos otros estilos blancos, gris, 
carmelita, raso negro, charol y 
punzó, que vendemos a $2.50, 
$2.99, 3.50, 3.99, 4.50, 4.99 y 
6.50. Para las playas, de tacón 
bajo y militar tenemos muchos 
estilos y de distintas pieles que 
vendemos a $2.99, 3.50, 4.50 y 
4.99. 
Elegantísimo y novísimo mo-
delo de glacé blanco cristal que 
estamos liquidando a $9.99, lo 
hay con *lacón alto. Muchísimos 
otros modelos, tan elegantes co-
mo este, de toda clase de pieles 
y de clase extra denominada, de 
lujo, los vendemos a $8.50, 9.99, 
$12.00. 
Este zapato es blanco y lo ven-
demos en los tamaños del 1 al 
5, $1.99, del 5 al 8, $2.50, del 
8 1|2 al 11, $2.99, del 11 1|2 al 
2, $3.50. Con estos mismos pre-
cios hay muchos otros modelos y 
de otras vanadas pieles, como 
charol, amarillos, blancos, etc. 
etc. Y de otros precios a $0,50, 
0.99, 1.50, 1.99, 2.50, 2.99, 3.50, 
.̂99 y 4.50. Es un mar de za-
patos de niños los que tenemos 
para todos los gustos y para to-
dos los bolsillos. 
iJ zapato que ilustramos es de 
los de última moda, suela do-
ble, horma nueva, piel clara y lo 
liquidamos a $7.99; otros simi-
lares los vendernos a 6.50. Los 
hay además de otras formas va-
riadas y de toda clase de pieles, 
y colores, que vendemos a 2.50 
2.99. 4.99, 5.50, 5.99, 6.50 y 
7.99. 
L I Q U I D A C I O N E S T I V A L 
LOS RETAZOS 
Dentro de la general liquidación que estamos 
practicando hay una realizacicn de todos los reta-
zos que van quedando. 
Se dan casi regalados. 
Y entre ellos hay verdaderos cortes de vestido. 
Las telas de verano predominan en estas mesas don-
de los hemos colocado. Así como las telas blancas. 
En otra mesa se liquidan retazos de encajes y 
de guarniciones. Por la cuarta parte de su valor 
puede seleccionarse una bonita colección de Va-
lencciennes, Chantillí, catalán, etc. 
No deje de venir a examinar estas mesas don-
de encontrará cosas muy buenas por precios no 
sospechados siquiera. 
LOS VESTIDOS 
Quedan ya pocos vestidos de verano. 
Y sin embargo, aún hay modelos franceses de 
voile, warandol, georgette lavable» etc. que se dan 
a precios irrisorios. 
Si usted, señora, no lia tenido la suerte de ad-
quirir media docena de estos vestidos por lo que 
antes le costaba uno solo, venga, sin vacilar, hoy 
mismo. 
LA CASA GRANDE liquida los trajes de vera-
no a precios más rebajados aún de los que ostenta-
ba hace varios días, al comenzar la presente Lf-
QUIDACION ESTIVAL. 
«A O. A til A 
O T A O L A U R R U C t i l y í k o b s e q u í a n 
a su clientela de 
a l A V A i l L L A " 
G A L I A N O 
Y Z A N J A 
durante las dos últimas semanas de Agosto, con 
UNA ENORME REBAJA DE PRECIOS 
DEMOSTRACION 






tazas café solo. 








6 1 p i e z a s p o r 
DEMOSTRACION 
12 copas para agua 
12 „ „ vino. 
12 ,, „ licor, 
12 ,, „ dulce. 
12 ,, „ champagne. 
6 0 p i e z a s p o r $ 1 7 , 5 0 
La rebaja se ha hecho ex-
tensiva a otros muchofe ar-
tículos de locería y cristale-
ría, todos ellos de calidad y 
de dibujos escogidos y no-
vedosos. 
D'SDALCIO. C 7572 alt. 6d 19 
,i aHEESGE 
C A N A L E S 
GU J U Q U E T K Q U E MAS OIVIGQ.TE A LOS NIÑlOS», 
CON&TOOIDAS> OE M A J A G U A Y CAO&A 
POR UN PESO A LA SEMANA PUESTO EN SU CASA 
L O S R E Y E S M A G O S 
l a juGuereotA m a s g p a n d e d e u m u n d o 
GALIANO 7*3, SAN MIGUEL. S& Y A G U I L A T 2 . 
TQAIOANO& UVa «UÑECAñ BOTA5 A NUE5TDA " C U N I C A OE MUÑECA» 
AnrmCA 
P A G I N A O C H l D I A R I O D E L A MARINA Agosto 21 ¿ e 1924 A f l O X c i I 
i 
T E L D E T E ñ T R O S 
N A C X C i r A l ! ( - / a s e o d e M a r t i e s q u i n a a 
S a n » a í a e l ) 
N o h a v f ' j i i c : * v . 
P A Y S E T ( P a s e o ü e J l a r t í e o q u l n a a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ l i d e r e v i s t a s » m e j i c a n a s L u -
p e l i i v a s C a c h o . 
A l a s o c h o y c u a r t o : e l a p r o p ó s i t o d e l 
m a e s t r o J u a n A r o z a m e n a , S a l ó n K i v a s 
C a c h o ; n ú m e r o s d e m a r i m b a p o r l o s 
h e r m a n o s ' J ó m e z . 
A l a s n u e v e y m e d i a : l a r e v i s t a d e l 
m a e s t r o J u a j . A r o z a m e n a , D e S o n o r a a 
Y u c a t á n ; n ú m e r o s d e m a r i m b a p o r l o s 
h e r m a n o s G ó m e z ; l a o b r a d e A r t u r o 
A v i l a y e l m a e s t r o M . i l a i z , S . M . e l 
S h i m m i c . 
P B I N C I P A . C i D E L A C O M U B D I A ( A n i -
m a s y Z u ' u e t a ) 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
M A K T I ( D r a g - o n e s e s c i u l n a a Z n l u e t a ) 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a s o p e r e t a s y r e -
v i s t a s S a n t a C r u z . 
A l a s o c h o y c u a r t o : l a f a n t s a í a d e 
T o r r e s d e ^ A l a m o y A s e n j o y e l m a e s -
t r o M . R o m e r o , E l C a b a r e t d e l o s P á -
j a r o s . 
A l a s n u e v e y m e d i a : l a z a r z u e l a e n 
d o s a c t o s , d e E n r i q u e H e o y o , A n t o n i o 
P a s o y S i l v a A r a m b u r u y l o s m a e s t r o s 
S o u t u l l o y V e r t , L a L e y e n d a d e l B e s o . 
C U B A N O ( A v e n i d a d e I t a l i a , y J u a n C l « -
m e n t Z e n e a ) 
| C o m p a ñ í a d o z a r z u e l a c u b a n a d e A r -
1 q u i n t e m o s P o u s . 
j A l a s o c h o y m e d i a : e l a p r o p ó s l t o e n 
c i n c o c u a d r o s , d e E d u a r d o C a s t r o , A g e n 
| d a d e m a t r i m o n i o s ( e s t r e n o ) . 
i A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : l a h u m o -
' r a d a e n c i n c o c u a d r o s , d e A r m a n d o 
B r o n c a y e l m a e s t r o E l í s e o G r e n e t , 
' ¡ L o c a ! 
! A E H A M B & a ( C o n s u l a d o e s q u i n a a V i r . 
| t u d e o ) 
| C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a c u b a n a d e R e -
g l n o L ó p e z . 
A l a s o c h o m e n o s c u a r t o - e l s a í n e t e 
d e l o s h e i m a n o s A n c k e n n a n n , D e l s o l a r 
a l c o n v e n t o . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : \g f a n t a s í a d e 
V l l l o c h y A n c k e r m a n n , L a A l e g r í a d e 
l a V i d a . 
¿ V C T X J A T j K j í i j j b s . ( M o u s í r r a t e e n t r a 
A n i m a a y M e p t u n o ) 
A l a s o c h o m e n o s c u a r t o * c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : A H í i e n l a H a -
c i e n d a ; n ú m e r o s p o r E l i s i i 1 C a v a l c a n t i 
p p o r M a r i a n o M e l é n d e z . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : E l m i l a -
g r o d e M a n h a t t a n , p o r E i a i n e H a m e r s -
t e i n ; p r e s e n t a c i ó n d e E l i s a C a v a l c a n t i 
y d e M a r i a n o M e l é n d e z . 
L A F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A D E M A Ñ A N A E N 
E L " 
C I N E " L I R A ' 
E s t e e l e g a n t e y c o n c u r r i d o s a l ó n p r e -
s e n t a h o y u n r e g i o p r o g r a m a , m a t i n e e 
c o r r i d a d e d o s y m e d i a a c i n c o y m e -
d i a . E l P a t i n a d o r c o m e d i a e n d o s p a r -
t e s e s t r e n o do. l a g r a n p r o d u c c i ó n " G a u -
m o n t " t i t u l a d a L a C a s a S i t i a d a p o r 
V í c t o r S o s t r o n y l a r e g i a c i n t a p o r 
L l o y d H u g h e s y B a r b a r a B e d f o r d . L a 
V o z d e l A m o . 
T a n d a e l e g a n t e a l a s c i n c o y m e d i a 
E l P a t i n a d o r c o m e d i a e n d o s p a r t e s y 
l a g r a n p r o d u c c i ó n L a C a s a S i t i a d a p o r 
V í c t o r S o s t r o n . 
P o r l a n o c h e f u n c i ó n c o r r i d a l a s 
o c h o y . m e d i a c o n e l m i s m o p r o g r a m a 
d e l a m a t i n e e . 
T E A T R O " V E R D Ü N " 
H o y l a e m p r e s a h a s e l e c c i o n a d o u n 
p r o g r a m a i n t e r e s a n t e . A l a s 7 y c u a r -
t o c o m i e n z a l a f u n c i ó n c o n p r e c i o s a s 
c i n t a s c ó m i c a s , a l a s 8 y c u a r t o M a -
t r i m o n i ó M o d e r n o " c o l o s a l o b r a e n o 
a c t o s I n t e r p r e t a d a p o r O w e n M o o r e , a 
l a s 9 y c u a r t o " L a s C a r r e r a s d e l v i c i o 
d r a m a s e n s a c i o n a l p o r e l c o l o s o x t i -
c h a r d D i x a l a s 10 y c u a r t o " C o n v e n i o 
a C i e g a s " s u p e r - e s p e c l a l o b r a P o r e i 
s i n r i v a l a c t o r L o n C h a n e y . 
M a ñ a n a : " C o m e d i a F o x " . U n a K u -
b l a p e l i g r o s a " p o r L a u r a L a P l a n t e y 
" L u c h a r e n v a n o " , p o r F r a n k l l n i í a r -
n u n . , , , 
S á b a d o 23 " A m o r p r o h i b i d o c o l o s a l 
o b r a p o r M a r g a n t e C l a y t o n . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
R I A L T O 
. - E S T A N O C H E " L A L E Y E N D A D E L B E S O " 
L a L e y e n d a d e l B e s o , l a I n s p i r a d a 
p a r t i t u r a d e l o s a f o r t u n a d o s m a e s t r o s 
S o u t u l l o y V e r t , a l c a n z ó a n o c h e e n s u 
r e p o s i c i ó n u n n u e v o y d e f m i t i v o é x i -
t o ; e l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e i n v a d í a l a a 
l o c a l i d a d e s d e l s i m p á t i c o t e a t r o d e D r a -
g o n e s r a c l a m ó a l o s i n t é r p r e t e s d e e s -
t a o b r a o b l i g a n d o a b i s a r l a m a y o r í a 
d e l o s n ú m e r o s m u s i c a l e s , l a z a m b r a , 
e s e c u a d r o l l e n o d e c o l o r y d e a l e g r í a , 
a d m i r a b l e m e n t e e j e c u t a d o p o r l a s b a i -
l a r i n a s y v i c e t i p l e s h a s i d o u n a c i e r t o 
d e l a d i r e c c i ó n e s c é n i c a d e M a r + . í . 
A n t e t a n , { j r a n t r i u n f o , S a n t a c r u z 
c o n s e c u e n t e c o n l o s d e s e o s d e l p ú b l i c o 
h a d e c i d i d o q u e e s t a n o c h e v u e l v a n m ; -
v a m e n t e a e s c e n a L a L e y e n d a d e l B e -
s o , q u e o c u p a i a s e c c i ó n e s p e c i a l d a 
l a s n u e v e y m e d i a . 
E n l a p r i m e r a s e c c i ó n s e n c H ' a , s o 
r e p . ' t e l a f a n t a s í a E l C a b a r e t d e lo t« 
P á j a r o s l a p e q u e ñ a r e v i s t a q u e s.! p ú -
b l i c o n o s e c a n s a d e v e r y a p l a u d i r . 
P a r a l a f u n c i ó n d e m o d a d e m a ñ a n i , 
s e p r e p a r a u n a n u e v a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l a s u g e s t i v a o p e r e t a , l a p r e d i l e c t a 
d e l a s d a m a s L a B a y a d e r a , e l t a l i s m á n 
p o d e r o s o q u e t i e n e e l p r i v i l e g i o d e c o n -
t a r p o r l l e n o s c a d a r e p r e s e n t a c i ó n . 
E n l a s e c c i ó n e l e g a n t e d e l s á b a d o 
p r ó j i m o , v u e l v e n l o s M o s a i c o s M a r t í 
e s c e s p e c t á c u l o , f r i v o l o y r á p i d o , q u e 
t a n b u e n a a c o g i d a t u v o e n t r e e l p ú b l i -
c o s e l e c t o q u e a c u d e a e s t a s f u n c i o n e ^ 
v e s p e r t i n a s ; e n l a s e r i e d é c i m o t e r c e -
r a q u e s e r á p r e s e n t a d a e l s á b a d o f i g u -
r a n d o s n ú m e r o s d e p o s i t i v o m é r i t o : 
e l l o s s o * , e l a r i a d e R i g o l e t t o C o r t i g l a n i 
v i l r a z z a q u e d i r á e n * c a r á c t e r e l n o t a -
b l e b a r í t o n o A u g u s t o ' O r d ó ñ e z , i a e n -
c a n t a d o r a E u g e n i a Z u f f o l i , n o s b r - n J a 
e l e s t r e n o d e l a p r o p ó s l t o L a F a d i s t ' - ; , 
E n a m o . - i . d a s u g r a n é x i t o , e n e l t e a t r o 
E s l a v a d e M a d r i d . 
E l P i e r r o t N e g r o l a o p e r e t a r e v i s t a 
d e l o s t r a j e s l u m i n o s o s , v o l v e r m u y 
p r o n t o a t H u n f a r s o b r e l a e s c e n a d e 
M a r t í . 
L a s G o l o n d r i n a s e l d r a m a l í r i c o d e 
M a r t í n e z S i e r r a , m u s i c a d o p o r e l i n o ' -
v i d a b l e U s a n d i z a g a , e s o b j e t o d e c u i -
! d a d o s o s e n s a y o s , s u r e p o s i c i ó n t e n d r á 
l u g a r l a p r ó x i m a s e m a n a . 
Y p a r a m á s a d e l a n t e , e l e s t r e n o ' l a 
l a o p e r e t a d e g r a n e s p e c t á c u l o y d o 
f a m a m u n d i a l L a D a n z a d e l a s H b é l u -
l a s , o r i g i n a l d e d o s a s e s d e l g é n e r o , 
• L o m b a r d o y F r a n z L e h a r . 
H a y r e a l e r t u s i a s m o e n e l p ú b l i c o 
p o r l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a n u n c i a d a 
1 . « a r a m a ñ a n a e n e l s i m p á t i c o , e l e g a n t e 
y a l e g i e t e a t r o " C u b a n o " . 
| E s t a v e l a d a a g r a d a b i l s i m a q u e v i e n e 
a l l e n a r e l d i a d e m o d a d e l e l e g a n t e 
c o l i s e o d e l a A v e n i d a d e I t a l i a , s e h a -
! H a d i v i d i d a e n d o s p a r t e s . 
L a p r i m e r a : e l e s t r e n o d e l s a í n e t e 
. " b a r r i o t e r o ' ' i n g e n i o s o y e f e c t i s t a , t i ? 
t u l á ú o " F i l i g r a n a s n á m á s . . . " o r i g i n a l 
: d e . o - m n e n t e A r m a n d o B r o n c a y m ú s i -
I c a l l e a d o p o r e l r e p u t a d o m a e s t r o J a i -
j m » ! P r a t s y e l j o v e n y e n t u s i a s t a m ú s i -
I c o E l i f - e c G r e n e t . E s t e e s t r e n o d e i n -
r d u d a b i c i m p o r t a n c i a , y a q u e s e t r a t a 
! d c i u n a n u e v a p r o d u c c i ó n d e l o s a u t o r e s 
| d e " L o c a " e l ú l t i m o g r a n é x i t o d e l " C u -
\ b a ñ o " y q u e e s t a e n o p i n i ó n d e c u a n t o s 
i l a c o n D c e r . , e s d i g n a c o n t i n u a d o r a d e 
! l a b r u l a n t e z a r z u e l a ; v a e n l a p r i m e r a 
s e c c i ó n s í n c i l l a d e l a s o c h o y t r e i n t a . 
I . a s e g u n d a : es l a c e l e b r a c i ó n d e l a c -
, t o d e d e s p e d i d a a V l t t o n e y P o m a r y 
U u s p r i n c i p a l e s a r t i s t a s q u e n i a r . - l r . i n e l 
¡ d o m i n g o r u m b o a s u p a i s . E s t a v e l a d a 
I e s p e c l u i c o m e n z a r á a l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s y e q u i v a l e a u n h o m e n a j - 3 q u e 
l o s a r t i s t a s c u b a n o s r i n d e n a l a s e s t r e -
l l a s a r g e n t i n a s . 
E n t r e o t r a s m u c h a s n o v e d a d e s d e r e -
l l e v e d i s p u e s t a s p a r a e s t a f u n c i ó n , f i -
g u r a e l e s t r e n o d e l a r e v i s t a • ' e s p e c i a l " 
t i t u l a d a " M a g a z i n e d e A r t e C u b a n o y 
A r g e n t i n o " . E s t a r e v i s t a e s u n a r e c o -
p i l a c i ó n d o l a s e s c e n a s y l o s n ú m e r o s 
m a s b r i l l a n t e s d e l o s d o s t e a t r o s " c r i o -
O C I A D A N S A 
L o s " h a b i t u e e s " a l a s . t a n d a s e l e g a n -
t e s d e l S a l ó n R i a l t o , e l m á s f r e s c o y 
¡ c ó m o d o d e l o s s a l o n e s h a b a n e r o s t e n -
d r á n o p o r t u n i d a d d e v o l v e r a v e r d e & -
í f i l a r d e n u e v o h o y l a g r a n d i o s a , p r o -
I d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a L a H e r i d a , d e 
' l a q u e e s p r o t a g o n i s t a l a e m i n e n t e a r -
p i s t a i t a l i a n a F r a n c e s c a B e r t i n i , q u e 
t a n t o g u s t ó e n s u s e x h i b i c i o n e s a n t e -
r i o r e s . 
E n e s t a o b r a d e a m b i e n t e p u r a m e n -
t e s o c i a l , F r a n c e s c a B e r t i n i , r e a l i z a u n a 
l a b o r a r t í s t i c a a c a b a d a , i m p e c a b l e . L a 
a c c i ó n e s d e g r a n I n t e n s i d a d e m o t i v a , 
t r a s c e n d i e n d o a l p ú b l i c o e n s u s m a a 
I n s i g n i f i c a n t e s d e t a l l e s . 
L a H e r i d a s e e x h i b e a p e t i c i ó n e n 
v a r i a s f a m i l i a s q u e d e s e a n a d m i r a r n 
l a g e n i a l y b e l i a a c t r i z , e n u n a d e bus 
e s t u p e n d a s c r e a c i o n e s . 
L a s p e r s o n a s " q u e g u s t a n d e l a s c i n -
t a s e s p e c i a l e s d e b e n a c u d i r a R i a l t o . 
M a ñ a n a v i e r n e s D í a d e M o d a s e r a e s -
t r e n a d a e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s l a s e n -
t i m e n t a l p e l í c u l a L a z o d e A m o r d e ' a 
q u e s o n i n t é r p r e t e s . p r i n c i p a l e s l a b o -
l l a y e l e g a n t e a c t r i z M a b e l F o r r e S t 
y e l n o t a b l e a c t o r B r i a n t W a s h b u r n . 
l l . r s " e t d e n u e s t r a I s l a d e l M a r C a r i -
b e y e l d e l g r a n p a i s q u e f e r t i l i z a 6 l 
P l a t a . . 
K n e t . t a o b r a r i v a l i z a r á n e n g r a c i a y 
e n t n t i . s i a s m o V i t t o n e y P o m a r y P o u s 
y M e n d o z a , M a r í a E s t h e r , P o r t a e t c . . . 
c o n - e l r e s t o d e l o s a r t i s t a s d e A r q u i -
n u d e s . 
A ' l t t o n e y M a r í a E s t h e r r e p r e s e n t a -
r á n l a c é l e b r e e s c e n a d e l a r t i s t a n a p o -
l i t a n o , e n e l q u e t a n g r a c i o s a p a r t i c i -
p a c i ó n t o m a P o r t a . Y e s t e b a i l a r á c o n 
l a b e l l a e s t r e l l a d e s u s m a s h e r m o s o s 
t a n g o s e n t r e e l l o s e l f a m o s o " P a d r e 
N u e s t r o " . 
L o s a r g e n t i n o s p r e s e n t a r á n a d e m á s 
d i s t i n t a s s e l e c c i o n e s d e s u s m a s f l o r i -
d a s r e v i s t a s . . . 
Y c o m o " F i n d e F i e s t a " s e r á e s t r e -
n a d o p o r M a r i a E s t h e r y A r q u l m e d e s 
u n d o n o s o " d u e t t o " d e n o m i n a d o " M a -
t e y C a f é " a l q u e p o n e e l p u n t o f i n a l 
u n c u r i o s o b a i l e m e z c l a , d e t a n g o y 
r u m b a d e e s t u p e n d o e f e c t o . 
T a m b i é n s e b a i l a r á e l " P e r i c ó n " l a 
d a n z a t r a d i c i o n a l a r g e n t i n a . E n e s t a 
d a n z a t e n d r á i n t e r v e n c i ó n e s t a v e z 
l u z c a n u n i d a s e n e l f i n a l l a s b a n d e r a s 
P o u s y M e n d o z a e l " g a l l e g o " p a r a q u e i m w n n & t L n m B l BTfe ¿ T f e 
^ & » r , í . t o ^ ^ E L J O R O B A D O 
e n t o d o y p a r a t o d o s , q u e j u s t i f i c a r a n 
l a e s p e c t a c i ó n e x i s t e n t e e n e l p ú b l i c o 
p o r e s t a f r a t e r n a l f i e s t a a r t í s t i c a , p a -
r a l a q u e s e d e s p a c h a n l o c a l i d a d e s e n 
l a C o n t a d u r í a d e l " C u b a n o " . 
B E 
M A Ñ A N A , E S T R E N O D E " E L L O B O S O C I A L " 
UN PARAISO D E L N A T U R A L I S T A 
L a i s l a d e B a r r o C o l o r a d o , e n 
e l L a g o l e G a t u n , h a s i d o d e c l a r a d a 
P a r q u e N a c i o n a l p o r e l G o b e r n a d o r 
d e l a Z o i i a d e l C a n a l , c o n e l f i n d e 
p r e s e r v a r l a f a u n a y l a f l o r a a b u n -
d a n t í s i m a s q u e e n c i e r r a . 
S u p r i v i l e g i a d a c o n d i c i ó n s e e x -
p l i c a u o r e l h e c h o d e q u e , a l r e p r e -
s a r l a s a g u a s d e l R í o C h a g r e s , s o -
b r e c u y o l e c h o s e s u s t e n t a e l C a n a l , 
d e P a n a m á , l a s a g u a s i n u n d a r o n 
g r a n d e s e x t c n F i o n e s a a m b a s m á r -
g e n e s U n a d e l a s r e g i o n e s a l t a s f u é 
l a i s l a a c t u a l d e B a r r o C o l o r a d o , a 
d o n d e h a b í a n a c u d i d o a r e f u g i a r s e 
d e t o d o s l a d o s , h u y e n d o d é l a s a g u a s 
t o d a c i a s o d e b i c h o s e l T r ó p i c o . 
A u n p a s o , p u e s d e l f e r r o c a r r i l d e l 
I s t m o y d e l t r á f i c o d e v a p o r e s , v i -
v e n s i n s e r m o l e s t a d o s m i l l a r e s d e 
e s p e c ' e s d ^ i n s e c t o s , a v e s y a n i m a -
l e s q u e n h a n s i d o e s t u d i a d o s t o d a -
v í a . L a i s l a a b u n d a , p o r e j e m p l o , e n 
h o r m i g u e r o s o c o m e - h o r m i g a s , p e r e -
z o s o s , a r m a d i l l o s , p é c a r i s , t a p i r e s , 
a p r u t i s , j a g u a . * í S , m u r c i é l a g o s y e n -
t r - o t r a s e s p e c i e s l o s f a m o s o s m o -
n o s a u l l a d o r e s . 
E l i n s u u u o d e I n v e s t i g a c i o n e s 
T r o p i c a l e s a c a b a d e e s t a b l e c e r u n l a . 
b c r a t o r i o e n l a i s l a y u n g r u p o d e 
h o m b r e s d e c i e n c i a s s e ' h a r a d i c a d o 
o n e l l a p a r a p r o s e g u i r s u s e s t u d i o s . 
E l d o c t o r D a v i d F a i r c h i l d , d e l d e -
] : c r t a m e n t o d e a g r i c u l t u r a , e s e l q u e 
e n v í a l a n o t i c i a d e s d e e l t e r r e n o . V a -
r i a s U n i v e r s i d a d e s c o o p e r a n c o n e l 
g o b i e r n o e n l a t a r e a d e e s t u d i a r l a 
r e g i ó n t r o p : c a l . 
A s t u c i a t>e l a s p a l o m a s m e n -
i S A J E R A S 
L o s v a p o r e s n o r t e a m e r i c a n o s q u e 
t i e n e n e n t r e s u s e s c a l a s . l o s p u e r t o s 
d e B r e m e n h a v e n y S o u t h a m p t o n , p o . 
c a s v e ^ e s h a c e n l a t r a v e s í a s i n q u e 
r e c b a L l a v i s i t a d e l a s p a l o m a s m e n -
s a j e r a s q u e l l e v a n v t r a e n m e n s a j e s 
o h a c e n c a r r e r a s e n t r e I n g l a t e r r a y 
e l c o n t i n e n t e . P a r e c e c o m o s i e l b u e n 
t r a t o q u e l e s d a n l o s m a r i n e r o s n o r -
t e a m e r i c a n o s l e s h i c i e r a p r e f e r i r s u 
c o m p a ñ í a , p u e s e s l o c i e r t o q u e e l 
p a b e l l ó n e s t r e l l a d o i e s s i r v e d e r e -
c l a m o . 
P o r l o g e n e r a l , l a s p a l o m a s l l e g a n 
a l b u q u e íx\ o s c u r e c e r . E s e v i d e n t e 
q n . o n o l e s g u s t e v o l a r s o b r e e l M a r 
d e ' N o r t e y e l C a n a l d e l a M a n c h a 
e n l a o s c u r i d a d . S i n n i n g ú n t e m o r 
s e d e j a n a c a r i c i a r y a l i m e n t a r p o r 
l a t r i p u l a c i ó n . D e s p u é s v a n e n b u s c a 
d e u n t r a v e s a ñ o e n l o s m á s t i l e s d o n -
d e p a s a r l a n o c h e . U n a s p o c a s m i l l a s 
a n t e s d e t o c a r p u e r t o , l o s m e n s a j e -
r o s v u e l a n d e n u e v o a c u m p l i r s u 
c o m e t i d o . 
L A COLA D E L A S VACAS L E -
C H E R A S 
L o s v e t e r i n a r i o s f r a n c e s e s i n s i s t e n 
e n q u e l a f o r m a d e l a c o l a e s e l m e -
j o r i r . d i c i o d e l a c a l i d a d y d e l a c a n -
t i d a d d e l a l e c h e q u e p r o d u c e . E s o s 
s i g n o s , e n l a s b u e n a s l e c h e r a s , s e r í a n 
i a s u a v i d a d y f i n u r a d e l a c o l a , d e s -
d e d o n d o t e r m i n a n l o s h u e s o s h a s t a 
e l f i n d e s u t s p a n t a - m o s c a s . 
U n a v a c a c o n l a c o l a g r u e s a y l a -
n u d a n o p r o m e t e r í a , s e g ú n e s o s v e -
t e r i n a r i c ^ n i n g u n a d e l a s d o s v e n t a -
j a s d e r i q u e z a o a b u n d a n c i a d e l e c h e 
q u a l e s d a n v a l o r e n e l m e r c a d o . 
L A C I N E M A T O G R A F I A E N CHINA 
D e l o s q u i n i e n t o s m i l l o n e a d e c h i -
n o s q u a e x i s t e n e n l a r e p ú b l i c a c e -
¡ l e s t e , s e c a l c u l a q u e u n n o v e n t a p o r 
j c i e n t o n o h a u v i s t o j a m á s u n a p e l í -
i c u l a c i n e m a t o g r á f i c a . C o n . e s t e m o -
; t i v o , n o c a r e c e d e i n t e r é s e l m o v i -
j m i e n t o q u e s e h a i n a u g u r a d o e n f a -
| V o r d e l a d i f u s i ó n d e l a p e l í c u l a d e 
a s u n t o c h i n é s c o n a c t o r e s c h i n o s . 
P o r s u p u e s t o q u e e n l a s g r a n d e s 
c i u d a d e s y p u e r t o s d e l a C h i n a e s 
f a m i l i a r e l e s p e c t á c u l o d e l a p e l í c u -
l a e x t r a n j e r a , p e r o e n e l a r t e n a -
c i o n a l s e h a h e c h o m u y p o c o t o d a -
v í a p a r a a t r a e r s e a l p ú b l i c o . L a s p e -
l í c u l a s q u e s e h a n h e c h o h a s t a h o y , 
s e a p o r l a f a l t a d e p r e p a r a c i ó n d e 
l o s a c t o r e s o d e l o s e m p r e s a r i o s y 
d i r e c t o r e s , n o h a n g u s t a d o a l p ú b l i -
c o . C o m o u n e n g a y o s e l a s e s t á e-
v i a n d o a h o r a a l a s ^ j . o n e s d e l i n t e , 
r i o r d o n d e n o s e i i a v i s t o a u n e s t a 
c i a s t e d e e s p e c t á c u l o s y d o n d e e s n e -
c e s a r i o l e v a n t a r u n t e l ó n t e m p o r a l 
p a r a m o s t r a r l a s . 
U n e m p r e s a r i o c h i n é s q u e t i e n e 
' e x p e r i e n c i a e n e l a s u n t o t u v o l a o c u -
j r r e n c i a d e a t r a e r s e p ú b l i c o p o r m e -
d o d e u n r e p a r t o d e d i n e r o a l a c o n . 
c u r r e n c i a ; e n v e z d e c o b r a r p o r l a 
! e n t r a d a , d a b a a l p r i n c i p i o p u ñ a d o s 
d e c o b r - j a l o s e s p e c t a d o r e s . E l r e s u l -
t a d o f u é q u e s e l e a c a b a r o n l o s f o n -
d o s a n t e s d e e d u c a r a l p ú b l i c o . 
U n o d o l o s g r a n d e s e d i t o r e s d e 
C h i n a h a . o r g a n i z a d o c o n s u s c a p i -
t a l e s u n a c o m p a ñ í a e n q u e f i g u r a n 
a l g u n o s d e l o s m e j o r e s a c t o r e s d e l 
i t e a t r o n a c i o n a l . L a d e c o r a c i ó n y e l 
v e s t u a r i o s o n t a m b i é n d e p r i m e r a 
| c a . i d a ü . E n v i s t a d e e s t o , s e e s p e r a 
I c o n g r a i i n t e r é s l a r e c e p c i ó n q u e t e n -
¡ g a l u e m p i e s a d e p a r t e d e l a m a s a 
d e l a p o b l a c i ó n . 
U n p r o g r a m a e s p l é n d i d o s e h a c o m -
b i n a d o p a n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 
h o y e n e l I r e s c o y l u j o s o t e a t r o C a p i -
t o l i o E n l a t a n d a d e c i n c o y c u a r t o s e 
r e p r i s a r á l a v a l i o s í s i m a j o y a i n t e r p r e -
t a d a p o r H s r b e r t R a w l i n s o n , q u e i r a 
p r e c e d i d a d i l a s i m p á t i c a p r o d u c c i ó n 
L a P e q u e ñ a F l o r i s t a p o r l a p r e c o z a r -
t i s t a B a b y P e g g y , y d e l a r e v i s t a I n t e r 
n a c i o n a l 2 8 , c o n l o s ú l t i m o s a c o n t e c i -
m i e n f o s m u d i a l e s . E n l a t a n d a d e l a 
n o c h e , d e n u e v e y m e d i a , a d e m á s d e e x 
h i b i r s e P o r G a n a r u n a M u j e r , c o m o p r i n 
c l p a l a l i c i e n t e f i g u r a l a a c t u a c i ó n d e l a 
j g e n i a l c a n c i o n i s t a e s p a ñ o l a « o n c h i t a 
P i q u e r , m u j e r s i m p a t i q u í s i m a q u e n a 
! c o n q u i s t a d o g r a n d e s t r i u n f o s d e s d e l a 
| e s c e n a ' d e C a p i t o l i o y q u e h o y d a r á a 
c o n o c e r n u e v o s c o u p l e t s d e s u i n t e r e -
s a n t e r e p e r t o r i o , e n t r e e l l o s A i n d a M a i s , 
C o m o s i n a , s h o t l s c ó m i c o . P a n g o , P a n -
g o , I m i t a c i ó n a m e r i c a n a , y W e H a v e 
n o B a n a n a s , s u c o u p l e t d e t r i u n f o e n 
e l W i n t e r G a r d e n a e i V u e v a Y o r k . T a n -
t o e n l a t a n d a d e l a t a r d e c o m o d e l a 
n o c h e , se p r e s e n t a r á n l a s S o m b r a s F a n -
t á s t i c a s , e s p e c t á c u l o o r i g i n a l i s i m o . L o s 
c o n c u r r e n t e s s e r á n o b s e q u i a d o s c o n 
e s p e j u e l o s e s p e c i a l e s d e c o l o r e s , p a r a 
UN ANUNCLADOR D E T E M B L O R E S 
L a U n i v e r s i d a » ! d e G e o r g e t w n , q u o 
e n l o s ú l t i m o s t r e c e a ñ o s s e h a h e -
c h o f a m o s a e n e l m u n d o p o r s u e x a c -
t i t u d e n e l a n u n c i o d e t e m b l o r e s l e -
j a n o s , m a n i f i e s t a a h o r a q u e e n e l 
f u t u r o s u s p r e d i c c i o n e s y o b s e r v a c i o -
n e s s e r á n a u n m á s e x a c t o s , p o r h a -
b e r a d q u i r i d o a p a r a t o s q u e g a r a n t i -
z a n l a m a y o r p r e c i s i ó n p o s i b l e e n 
e l c á l c u l o d e l a f u e r z a d e l o s m o v i -
m i e n t o s s í s m i c o s y e n l a p r o b a b l e 
d i s t a n c i a a q u e h a y a n o c u r r i d o . 
E n t r e l o s a p a r a t o s n o v í s i m o s q u e 
h a a d q u i r i d o e l O b s e r v a t o r i o , t i e n e 
u n s e i s m ó g r a f o l l a m a i l o d e G a l i t z i n . 
v e r t i c a l , q u e e s e l ú n i c o d e s u c l a -
s e h a s t a a h o r a e x i s t e n t e e n e l N u e -
fo M u n d o . L a s c a r a c t e r í s t i c a s d e e s -
t e i n s t r u m e n t o s o n r e g i s t r a c i ó n 
m a g n é t i c a y r e c o r d f o t o g r á f i c o d e l 
m o v i m i e n t o . C o n e s t o q u e d a n e l i -
m i n a d o s l o s i n c o n v e n i e n t e s d e f r i c -
c i ó n d e l o s a p a r a t o s a n t i g u o s , y s e r á 
p o s i b l e p o r l o t a n t o o b t e n e r m a r c a s 
d e e s t r e m e c i m i e n t o s h a s t a h o y i m -
q u e p u e d a n v e r d i c h a s S o m b r a s . 
| L o s g r a n d e s p e l í c u l a s s e h a n e s c o g i -
d o p a r a c u b r i r l a t a n d a d e l a s o c h o . 
" P a r a m a r i d o s s o l a m e n t e " p o r M l l d r e d 
H a r n s y l a v a l i o s a p r o d u c c i ó n p o r 
I H o o t G i b s o n t i t u l a d a D e V a q u e r o a M i -
' U o n a r i o . 
L a s f i A n i l i a s h a b a n e r a s q u e c o n t a n -
t o i n t e r é s h a n v e n i d o e s p e r a n d o l a f e -
i c h a d e l e s t r e n o d e E l L o b o S o c i a l , g r a n -
d i o s a f i l m i n t e r p r e t a d a p o r L o r o t h y 
i D a l t o n y J a c k H o l t , s e h a n a p r e s u r a d o 
j a r e s e r v a r s u s l o c a l i d a d e s p a r a l a s 
i t a n d a s e l e g a n t e s d e m a ñ a n a , e n l a s q u e 
s e e s t r e n a r á e s t a I n t e r e s a n t í s i m a j o y a 
d e l a c i n e m a t o g r a f í a . E l L o b o S o c i a l , 
p o r l a c a l i d a d ü e s u a r g u m e n t o , h a d e 
c a u s a r s e n s a c i ó n e n e l p ú b l i c o h a b a n e -
r o . 
P a r a l a g r a n m a t i n e e d e l d o m i n g o s e 
h a n c o m b i n a d o u n r e g i o p r o g r a m a , e n 
e l q u e f i g u r a n E l J e f e d e E s t a c i ó n , P o r 
B e n T u r p i n , l o s e p i s o d i o s 7 y 8 d e L a 
S e n d a d e l o s V a l i e n t e s , p e l í c u l a s d e H a -
r o l d L l o y d , e t c . y l a s s e n s a c i o n a l e s 
S o m b r a s F a n t á s t i c a s . 
M u y p r o n t o s e e s t r e n a r á L o s O p r i m i -
d o s , m a g n i f i c a s u p e r p r o d u c c i ó n p o r l a 
e x c e l s a a r t i s t a e s p a ñ o l a a q u e l M e l l e r . 
S R A . D E P A R Í S 
L a S u p r e m a J o y a d e l a C i n e m a t o -
i u t é r p r e t e a l g r a n c a t o r 
L O N C H A N E Y 
S e r á r e p r i s a d a 
H O Y H O Y J U E V E S 21 
E N E L 
C i n e T R 1 A N O N 
T O 
£ 1 / J U E V E S D E M O D A 
J / A - V I E R N E S 2 2 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
( V e d a d o ) 
T H E U N I V E R S A L P I C T S . C O R P . 
San Lázaro 196 
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C o n t i n ú a e n l a p á g i n a , v e i n t e 
S E I N Y E C T A 
U E E I I 
c 7613 2 d - 2 1 
b * « s í 3 í ! a » « « / A H E R I C A 
A D V E P T m i K i 
A - 9 6 3 6 
C A M P O A M O R 
P r ó x i m a m e n t e d o s e s t r e n o s 
L a H a v a n a F i l m C o . p r e s e n t a r á a 
B A B Y 
P E G G V 
l a g e n i a l y d i -
m i n u t a e s t r e l l a . 
e n s u n e r m o s a s u p e r p r o d u c c i ó n t i -
t u l a d a : 
" E L C A P I T A N L U C E R O " 
Y 
" L A S H I J A S D E L O S D E M A S " 
S u p e r d r a m a d e i n t e n s o a r g u m e n t o , 
p o r l a s e s t r e l l a s : 
M A B E R F O R R E S T 
y B R Y A N T W A S H B U R N 
R e p a ^ t o r i o d e l a H a v a n a F i l m C o . 
N e p t u n o y A g u i l a 
C 7 4 3 5 A l t 10 d 1 3 
W / T H I N T M E 1 _ A W 
G T < 3 . n C u s i e c í r c L s v z a , e v ? . c a r / a r e ' ü A j - J a / j ^ o - t a x i A o ^ é / ^ á L í * 
J A C K M U L l ' l A L L L E W C O p Y 
E I L E E N P E C C Y , - H E L E N P f i D F G t W O N 
K U S I C A S E L E C T A - S ^ c r W - E N G L I S H T I T L E S 
¿ P o r q u é d i s g u s t a r s e c u a n d o v u e s t r o s c o m p e t i d o r e s o s h a c e n l a 
g u e r r a ? T a n t o v o s o t r o s c o m o e l l o s d e b é i s i r a " C A M P O A M O R " e l 
l u n e s 2 5 , a v e r : 
76 L ' í - c r ¿ T — 
L a H a b a n a F i l m C o . 
p r e s e n t a e n 
V I E R N E S 2 3 , S A B A D O 2 3 
L a s C o U b n u I a s e s t r e l l a s d e l 
c i n e m a : 
M a h e l F o r r e s t 
Y 
B r y a n t W a s h b ü r n 
E n l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n d e 
a r t o y l u j o , t i t u l a d a : 
( T H E L O V E T R A P ) 
E S T R E N O E N C U B A 
L a g r a n f u n c i ó n d e m a ñ a ^ l 
e n " C A P I T O L I O » 
D o b l e a t r a c t i v o e n l a a t a n d a s d e 5 H y 0 1 4 S a n t o s 
j n e s e n t a n e l i m p o r t a n t e e s t r e n o " E L L O B O S O C I A L " 
T A r i Q L E R e s t r e n a r á u n n u e v o r e p e r t o r i o 
M a ñ a n a v i e r n e s e l n , S K „ 
d r á o p o r t u n i d a d d e tei1-
Dorothy Oalton y Jack k \ 
d i t a d o c o m o l o s m á s acre-
a r t i s t a s d e l a p e l í c u u . ^ ^ 
E l L o b o S o c i a l 
s e p r e s e n t a a d e m á s d e l 
d e l a n o v e l a l a s m á s S a r a v P 
s a s e s c e n a s d e l a i r e , r J u , ! , 
p o r l o s d o s f a m o s o s a r u s t ^ 
E n l a s m i s m a s t a n d a s e n q u e s e 
e x h i b i r á e s t a p e l í c u l a , 5 1 4 y 
9 % , a c t u a r á l a g e n i a l 
l a c u a l h a r á u n c a m b i o c o m p l e -
t o d e p r o g r a m a , p r e s e n t a n d o v a -
r i o s d e l o s n ú m e r o s . q u e l e d i e -
r o n f a m a . 
M u y e n b r e v e e s t r e n a r á C A P I T O L I O " L O S O P R I M I D O S " , l a ía 
m o s a p e l í c u l a d e R a q u e l M e l l e r e n l a c u a l l a s i n r i v a l a r t i s t a rea 
l i z a u n a d e s u s m e j o r e s c r e a c i o u e s d e a r t e . 
c ' 7 6 0 4 I T ! 
C U E N T O 
P A N C H I T A 
D i a r i a m e n t e , a l d a r l a s s i e t e . J a - e n s u p r i s i ó n d e e n c i n a , p a r a co»-
c o b o C h a z o t v o l v í a d e l a f á b r i c a t e m p l a r l a f e l i c i d a d d e a q u e l l o s 1* 
d o n d e e s t a b a o c u p a d o e n c a l i d a d d e 
m e c á n i c o . 
E l o l o r s a n o d e b u e n a c o m . V l a s e 
s e n t í a d e s d e l a p u e r t a d e s u c a s a . . . 
A l l í e l h u m i l d e i n t e r i o r d e l h o g a r 
d r e s . 
. . . J a c o b o e s t á e n l a g l o r i a . Coi 
f e b r i l a c t i v i d a r i s e i n c l i n a sobre i» 
- . m e s a . D e n t r o d e t r e s d í a s se abn 
d e l o b r e r o e s t a b a i l u m i n a d o p o r i a j l a e x p o s i c i ó n d e l m u s e o . . . Allí «• 
a l e g r e s a l u d y l a s m e j i l l a s s o n r o s a - t á s u d i b u j o c a s i c o n c l u i d o , 
d a s d e s u b u e n a m u j e r , y s o b r e t o - A l p i e ú e l p l a n o e s t á l a firme, 
d o , * p o r l o s o j o s d e P a n c h i t a . e s c r i t a c o n u n a l e t r a c u i d a d a , aun-
L o s a l e g r e s o j o s c l a r o s , s o n r i e n t e s ' q u e a l g o t e m b l o r o s a : "Tri l ladora 
y h e r m o s o s i d o a q u e l l a c h i c u e l a p a - | i n v e n t a d a p o r J a c o b o C h a z o t " . 
r e c í a n a d o r n a r t o d o s l o s r i n c o n e s , | — N o d e j a d e s e r u n a t o n t e r í a es-
a b r i é n d o s e c o n e s a c o q u e t e r í a b a l - t a r i m p r e s i o n a f l o e n e s t a f o ™ , -
b u c i e n t e q u e s e a d i v i n a e n l a s c r i a - ¡ s e d i j o C h a z q t , — y l l a m a n d o í su 
m u j e r p a r a q u e c o n t e m p l a r a coi él 
s u o b r a t e r m i n a d - a , se p u s o de plt 
p a r a o b s e r v a r l o s d e t a l l e s desde cler. 
t u r a s y q u e s u e l e s e r t e m i b l e e n l a a 
m u j e r e s . 
J u n t o a l a c h i q u i l l a e l p a d r e y . 
l a m a d r e s e n t í a n c r e c e r s u f e l i c i d a d ' t a d i s t a n c i a , 
y e r a e n v i d i a b l e e l e f e c t o q u e s e ' P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s , Jacobo 
p r o f e s a b a n , s e n t i m i e n t o d u l c í s i m o ' m i r a b a h a c i a l a c i u d a d , con ojos 
q u e m u c h o s p o d e r o s o s n o l l e g a n j « a - 1 d e c o n q u i s t a d o r , p e n s a n d o que p -
m á s a g o z a r , p e r d i e n d o s u j u v e n t u j l z a s a n t e s d e d o s o t r e s d í a s se 1^ 
b l o r í a d e é l a l l í 
P e n s a b a t a m b i é n n e l a 
e n e l d i p l o m a , c u y a d i v i s a e ra ; "ai 
t e l i g e n c i a . . . T r a b a j o " . ¿ D ó n d e pon-
d r í a e l ' c u a d r o ? ¿ E n s u hablU-
c i ó n . . . ? D e s p u é s d e a l g u n o s mo-
m e n t o s -de r e f l e x i ó n , p e n s ó quot-
s i t i o d e h o n o r s e r í a j u n t o a 
e n l a s a l e g r í a s f u g a c e s d e l a v i d a 
m u n d a n a . 
E n t r e d o s b e s o s , J a c o b o s e q u i -
t a b a e l t r a j e d e t r a b a j o . . . L u e g o 
l a m a d r e p o n í a l a m e s a , e s p u m a b a 
e l c o c i d o y , a l e g r e m e n t e , l l a m a b a n 
a l o s c o m e n s a l e s a l a f r u g a l m e s a . 
U n a v e z t e r m i n a d a l a c o m i d a , J a - _ 
c o b o d e s c a n s a b a d e l a s f a t i g a s » d e l ¡ m a d e P a n c h i t a , a q u e l l a criaran 
d í a , s u m i d o e n l a t r a n q u i l a f e l i c i - 1 i d o l a t r a d a a q u i e n q u e r í a entrega; 
d a d d e s u m o d e s t o h o g a r . P a n c h i t a , I t o d a s u g l o r i a y t o d a s u f e l i c i d a d . . . 
s u b i d a s o b r e s u s r o d i l l a s , l e e s t r e - — V e n a c o m e r , J a c o b o . . . i M 
h a s v i s t o a l a n e n a p o r a h i ? 
L a c o m i d a e s t a b a l i s t a - La ^ 
p o s a c o n l a s m a n g a s l e v a n t a d a s se 
c á n d e s e l a s m a n o s c o n su 
d e l a n t a l a z u l s e a c e r c ó a l a mesa-
P e r o J a c o b o , a n t e s ú e s e n t a r s e , 9 
s o v e r u n a v e z m á s s u t r i l l a d o r a s 
s o b r e t o d o , v o l v e r a mirar1,uaoan.jl„. 
m á s s u n o m b r e , d u e o r g u l l o s a ^ 
t e h a b í a c o l o c a d o • l a cabecera 
d i b u j o . ,etJ) 
E m p u j ó l a p u e r t a d e l a ^ 
l l a m a n d o a l m i s m o t i e m p o : 
- - ¡ P a n c h i t a ! l0! 
L a p e q u e ñ a e s t a b a J ? " ' d o ate* 
c o d o s s o b r e l a m e s a , m i r a n o " 
t a m e n t e e l d i b u j o . 
c h a b a c o n s u s b r a z o s b l a n c o s y r e -
g o r d e t e s , r e f r e g a n d o c o n i n f a n t i l c o -
q u e t e r í a s u s f r e s c a s m e j i l l a s c o n t r a 
l a r u d a c a r a d e l t r a b a j a d o r . 
L e v a n t a d a l a m e s a , l a m a d r e s e 
s e n t a b a j u n t o a s u e s p o s o , a l a l u z 
d e l a l á m p a r a p a r a g o z a r d e a q u e -
l l a t r a n q u i l a i n t i m i d a d . 
— Y b i e n , J a c o b o , ¿ n o t e o c u p a s 
e n t u m á q u i n a e s t a n o c h e ? 
— T i e n e s r a z ó n ; m e s i e n t o t a n 
b i e n a q u í . . . 
G e n e r a l m e n t e e s t a s e r a n l a a p a l a -
b r a s q u e e n t r e e l l o s s e c r u z a b a n ; 
d e s p u é s e l m e c á n i c o s e d i r i g í a a s u 
t r a b a j o y e n é l s e e n g o l f a b a l a i g a -
ñ i e n t e , l l á e n t e t u v n u u j ^ . 
E r a e s t e e l p l a n d e u n a t r i l l a d o r a | A l o í r l a v o z d e s u P ^ ^ g á 
d e G n s i s t e m a i n v e n t a d o p o r é l , y b r e s a l t ó , y r e t i r ó v i o l ^ c j l a de * 
d e l a q u e e s p e r a b a o b t e n e r b u e n a s 1 b r a z o , e m p u j a n d o l a do ^ 
u t i l i d a d e s . T r a b a j a b a c o n v e r d a d e r o U n t a , q u e s e d e s p a r r a m 
d i b u j o - * ' , .< RU3 p, 
C u a n d o J a c o b o d i r i g i ó 6 ,1 
s e l e í a : " J a c o b o C h e z o t . do 
p a l a b r a s q u e s e ^ b í a n j a ^ 
a q u e l l a c a t á s t r o f e , W m 
ironla- j ^ M e r a , terÜ 
E n u n a r r e b a t o d e c ó ' ^ eí 
b l e , i n c o n s c i e n t e , c o n l o s gU 
t r a v i a d o s , l e v a n t ó e l l a ^ 
g r e d e s u t r i H a d o r a ^ e ^ 
E n s u d e l i n o , l e p a r e ^ fi 
v i d a n a u f r a g a b a h u n d i d a r 
d e t i n t a , q u e ^ b í a ° e l 
s i s t i b l e m e n t e , c u b r i e n d o ^ ^ 
t e c o n l a i n t e n s i d a d a e 
. . . sil " 
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a m o r e n s u i n v e n t o . 
C o n s a g r á b a l e c a s i t o d o s l o s m o - ( J u a n a o j a c u u u " " ' " ^ ¿ g que 
m e a t o s q u e t e n í a d e l i b e r t a d a n h e - s o b r e e l d i b u j o , n o v i o ^ # 
l a n t e d e t e r m i n a r e l m o d e l o q u e d e - ! p a p e l s a n g r i e n t o , e n e tautaS ^ 
b í a e n v i a r a l a e x p o s i c i ó n d e a r t e s ¡ f u m a b a t a n t o t r a , J0 u e g o l ^ 
i n d u s t r i a l e s q u e s e I b a a i n a u g u r a r p e r a n z a s y s o b r e ^ J 3 ^ ^ . . 
e n b r e v e . 
S o ñ a b a c o n s t a n t e m e n t e c o n a q u e -
l l a e x p o s i c i ó n . . . P e n s a b a e n e l d i -
b u j o q u e r e p r e s e n t a b a l a t r i l l a d o r a , 
e x a m i n a n d o p o r t o d o s e s o s s e ñ o r e s , 
p o r t o d o s a q u e l l o s s a b i o s q u e d i s c u -
t i r í a n s u o b r a , y t a l v e z . . . l a a p r o - t r a v i a o o s . reya^- 7 I 0 ' s o b r e 
h a r í a n . . . S u n o m b r e q u i z á s e r í a s a d o p u ñ o d e m e c á n i c . ^ . ^ 
p r o n u n c i a d o p o r t o d o l e m u n d o . S u b i a c a b e c i t a d e l a 1 a cíler. 
h u m i l d e n o m b r e d e o b r e r o , a n t e e l P e r o s u b r a z o v o i ^ ^ p i o » 1 
c u a l h a b í a d e d e t e n e r s e l a m u c h e - s i n i l e c i r u n a P a l f , ' d 0 . j 
d u m b r e q u e a s i s t i e r a a l a e x p o s i - s o b r e l a s i l l a , s o l l o ^ r T . e r aQ"* 
c i ó n . L e p a r e c í a v e r c o r r e ^ ^ ^ 
¿ N o l l e g a r í a a o b t e n e r u n a m q i a - t i n t a r o j a c o m o s i _ i p r t 
l i a . . . ? 
Y c o n a q u e l l a e s p e r a n z a t r a b a j a -
b a e n c a r n i z a d a m e n t e , c o n l a s m a n o s 
t e m b l o r o s a s y c o n e l c o r a z ó n h e n -
c h i d o a n t e l a p o s i b l e g l o r i a q u e l e 
a g u a r d a b a . . . 
P a n c h i t a s e h a b í a q u e d a d o d o r -
m i d a s o b r e u n a s i l l a . L a m a d r e s e 
p u s o d e p i e , p a s ó s u b r a z o a l r e -
d e d o r d e l c u e l l o d e s u m a r t l o c o n 
u n g e s t o e s p o n t á n e o d e m u j e r f e -
l i z y s e i n c l i n ó h a c i a é l s e ñ a l á n d o -
l e l a n i ñ a -
— M í r a l a . . . 
D o r m í a c o n u n s u e ñ o d e á n g e l , 
c o n l a b o c a e n t r e a b i e r t a , v a g a n d o 
p o r s u s l a b i o s l a s o n r i s a d e l i c i o s a 
¡ q u e n o l e a b a n d o n a b a , c o m o s i r i e -
r a c o n l o s á n g e l e s , s u s i n s e p a r a b l e s 
c o m p a ñ e r o s . 
Y d e l r e l o j d e m a d e r a , e l c u - c u . m u ñ e c a . . . . a c o 5 f 
o s o m ó c a n t a n d o l e n t a m e n t e c o m o Y e n v o z t ^ ^ J ^ ^q í o ^ 
p a r a a l a r g a r l a s h o r a s . . . y , d e s -
p u é s d e h a b e r l a n z a d o l a ú l t i m a n o -
t a , s e d e t u v o u n m o m e n t o e n e l b o r -
[ d e d e l a c a j a , a n t e s d e e n c e r r a r s e 
i m p l a c a b l e s 
S o l l o z o s 1 
c h o d e t r a b a j a d o r 
S o l l o z o s * l e n i ñ o s s a c - ^ ^ ^ 
tA 
d e s d o l o r e s , g e n e r a i m e n ^ ^ ^ 
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b r e a s e c o n v i e r t e n e ^ 
P o c o s i n s t a n t e s desPvaI1 ta r111 J 
d o d e p a s o s l e h f h a l 6 d e l a n t e ^ 
b e z a . P a n c h i t a e s t a b a a g u ^ ^ 
T e n í a e n t r e s u s b ; a Z ^ s e í a , \ p 
E l ú n i c o b i e n ^ J V * f ' 
q u e a d o r a b a c o n v e r 
T í m i d a m e n t e s e 
. A Q U I ^ 
b a j a , 
i e n v u z . 
q u e e n v a n o t r a t a b a 
s o l l o z o s , a ñ a d i ó : . - r e f l . . - ' 
— ¡ R ó m p e l a ^ ^ ^ e A ^ ' 
p a p á , d i c i e n d o 
— T ó m a , p a p á 
a ^ o x c n 
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b£,riííf 
f u e ^ 
0 6 c m e m a t ó p i o s 
^ fl v m e d i a a c i n c o : E l G r i t o d e 
^ " e s t r e n o d e l e p i s o d i o 10 d e 
^ . S a n g r e , V a l i e n t e s ; e s t r e n o d e 
S e n d a « u e r o a m l i l o n a r i o ( p o r 
]a c i n t a i>e v « 
I I 0 0 t GÍb! ,0nnco y c u a r t o : N o v e d a d e s I n -
A ^ n S e s n ú m e r o 2 8 ; e s t r e n o d e l a t e r D a c o n a l e s a ^ B a b b y 
^ " ^ e l d r a m a P o r g a n a r u n a m u j e r , 
^ ^ r h e r c R a w l l n s o n . 
p o r H e r o e r a n u e v 9 y m e d l a . 
1)6 T a r d o s o l a m e n t e , p o r M U d r d e H a -
^ v a q u e r o a m l l i o n a r l o . 
i r i s : 1,6 v o y m e d i a : P o r g a n a r u n a 
A n o / H e r b e r t R a w l i n s o n ; e l e s^ 
a i u j e r ' ^ i ^ a s s o m b r a s d i a b ó l i c s ; p r e -
' ^ " n d e U c a n z o n e s l t a C o n c h i t a P i -
qüer • 
. - f f O A M O » ( « « a d e A l t e a r ) 
^ s c m c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
A V t r e n o d e l a c i n t a ¿ P a r a q u e 
81 a , ' , s t e d ' p o r M a d g e B e l l a m y . 
Slrve a c i n c o : l a c o m e d i a P e r l q u e -
: P M r t u n a d o ; l a r e v i s t a N o v e d a d e s l n -
•"té' n a l e s " e l d r a m a e n c i n c o a c t o s 
iern^Tsaro" S e c r e t o ; l a s s e c c i o n e s 5 y 
^ f Z s e ñ e L a s d o s n i ñ a s d e P a r í s ; 
d r a m a e n c i n c o a c t o a L a m u c h a c h a 
611 SUlosU s e i s ' y m e d i a : p e l í c u l a s e O m l - , 
K l a s o c h o : e l d r a m a L a m u c h a c h a 
en s u c u a r t o . 
t t k a ( i n a n s t r f a y S a n J o * é ) 
n e d o s y m e d i a a c i n c o : l a c o m e d i a 
en dos p a r t e s E l P a t i n a d o r : L a c a s a s i -
i ^ p o r V í c t o r S o s t r o n ; L a v o z d e l 
o p o r L l y d H u g h e s y B a r b a r a B e d -
ÍOÍ:ias c i n c o y m e d i a : E l P a t i n a d o r ; 
L a c a s a s i t i a d a . • . ^ 
A l a s o c n o y m e d a i : W- P a t i n a d o r ; L a 
voz del a m o r ; L a c a s a s i t i a d a . 
T B I A N O I T ( A v e n i d a w a « o n e n t r e A . 
y p a s e o , V e d a d o ) 
A l a s o c h o ; C a s t i l l o s e n e l a i r e , p o r 
j l a d g e K e n n e d y -
A ias c m c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
media: M u j e r e s a c i e n p e s o s , p o r R i -
chard T a l m a d g e . , 
O B I E ( E y 17> ^ d a d o ) 
-A l a s d o s y m e d i a : U n a n i ñ a d e c a -
bal leda, p o r B a b b y P e g g y ; E l c ó d i g o 
de i m o n t a d o , e p i s o d i o s 1 3 , 14 y 1 5 d e 
i m a N e g r a y E l t r i u n f o d e l a v e r d a d , 
por J a c k H o x i e . , . • 
•. A las c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
cuar to : M u j e r e s a c i e n p e s o s , p o r R i -
chard T a l m a d g e y M i l d r e d H a r r i s . 
' a las o c n o y c u a r t o : e p i s o d i o s f i n a -
les de A l m a N e g r a . 
F A U S T O ( P a o o o d a M a r t í e s q u i n a a 
C o l ó n ) 
A las c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
tres c u a r t o s : F u e r a d e l a l e y , p o r N o r -
ma T a l m a d g e . 
? A las o c h o : c o m e d i a s . 
^ A las o c h o y m e d i a : C o p r a d a y p a -
gada. 
V S F T I J i r O ( H e p t n n o y P e r s e v e r a n c i a ) 
H A j a s c i n c o y c u a r t o y g ' s p n u e v e y 
media: S o l t e r o y c o n h i j o s , p o r T h o m a s 
Meighan y L e a t r i c e J o y ; r e v i s t a d e v a -
riedades A l b u m P a r a m o a n t . 
, ¡ j A J a s . Q C l i o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : R u p e r t o d e H e n t 
¿au, por E e r t L y t e l l ; H e l a i n e H a m e r s -
, t e in^Clara V i d o r y L e w C o d y . 
I i r o i A T B R B A ( O e n e i - a l C a n i n o y E s -
t rada P a l m a ) 
- . - A l a s a o s , a . l a s c i n c o y c u a r t o y a 
;.. las nueve: e s t r e n o d e U n a r u b i a p e l i -
. grosa, en, s e i s a c t o s , p o r L a u r a L a 
•Plante. -
A las t r e s y c u a r t o , a l a s s i e t e y t r e s 
cuartos y a l a s d i e z y c u a r t o : e s t r e n o 
d e l a c i n t a T r e i n t a d í a s , p o r W a l l a c e 
R e i d , W a n d a . H a w l e y y C h r a l e s O g l e . 
A l a s s e i s y t r e s c u a r t o s y e n l a p r i -
m e r a p a r t e d e l a t a n d a d e l a s t r e s y 
c u a r t o : L a s g a n s a d a s , e n s e i s a c t o s , p o r 
B e b e D a n i e l s . 
X K P i E B Z O ( C o n s o l a d o 1 1 6 ) 
A l a s c i n c o y a l a s d i e z : P a p a l t o , p o r 
J a c k i e C o o g a n . 
A l a s d o s y a l a s s i e t e y m e d l a : e p i -
s o d i o 4 d e E l m i s t e r i o d e l a d o b l e c r u z ; 
L a t e n t a d o r a , p o r E l s i e F e r g u s o n y R e -
g i n a l d D e n a y . 
O L I M P I O ( A v e n i d a W i l s o a e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A l a s o c h o : c i n a t s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : L a f l e c h a v e n -
g a d o r a , p o r R u t h R o l a n d ; e p i s o d i o s f i -
n a l e s . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : C o n v i e n e c a l l a r , p o r G o r i a 
S w a n s o n y E l l i o t D e x t e r . 
B I A I . T O ( K e p t n n o e n t r é C o n s u l a d o y 
S a n B U g n e l ) 
D e u n a a c i n c o y d e s i e t e a n u e v e y 
m e d i a : l a c o m e d i a S i n p i e ? n i c a b e z a ; 
E l c a b a l l e r o v a l i e n t e ; ¿ P a r a q u i é n e s 
e l m u n d o ? 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
t r e s c u a r t o s : L a H e r i d a , p o r F r a n c e s -
c a B e r t i n l . 
W H i S O K ( G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e V á -
r e l a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
1 y m e d i a : e s t r e n o d e l a c i n t a e n d o s a c -
| t o s P o r f i a d o , p o r M o n t y B a n k ; e s t r e n o 
I d e T r e i n t a d í a s , p o r W a l l a c e R e i d ; 
W a n d a H a w l e y y C h a r l e s O g l e . 
A l a s o c h o y c u a r t o : L a I n t r u s a , p o r 
W a n d a H a w l e y . 
V E R D U N ( C o n s u l a d o n e t r e A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s i e t e y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
A l a s o c h o y c u a r t o : M a t r i m o n i o m o -
d e r n o , p o r O w e n M o o r e . 
9 A l a s n u e v e y c u a r t o : L a s g a r r a s d e l 
v i c i o , p o r R i c h a r d D i x . 
A l a s d i e z y c u a r t o : C o n v e n i o a c i e -
g a s , p o r L o n C h a n e y . 
C A P I T O L I O 
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C a r i L a e m m l e , p r e s e n t a a 
H e r b e r t 
R a w l i n s o n 
e n s u h e r m o s a c r e a c i ó n d r a m á -
t i c a , d e g r a n a r g u m e n t o y e m o -
c i o n a n t e s e s c e n a s , t i t u l a d a : 
I 
A t r a c c i ó n E s p e c i a l d e 
T Í 1 E U N I V E R S A L P I C T I M S C O R P . S a n l á z a r o 1 9 6 
E n e s t a s t a n d a s a n t u a r á l a c é i e b r e t o n a d i l l e r a C O N C H I T A P I -
Q U E R , c o n n u e v o s n ú m e r o d o , c a n c i o n e s y t o n a d i l l a s . 
~ " 1 l i - d z T C T B T 
C I N E O L I M P I C 
H o y e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 5 y 
c u a r t o y 9 m e d i a s e e x h i b i r á l a g r a n -
d i o s a p r o d u c c i ó n e s t r e n a d a a n o c h e c o n 
u n g r a n é x i t o i n t e r p r e t a d a p o r l a g e -
n i a l a c t r i z G l o r i a S w a n s o n y e l g r a n 
a c t o r E l l i o t D e x t e r t i t u l a d a C o n v i e n e 
C a l l a r . 
M a ñ a n a e n l a s t a n d a s p r e f e r e n t e s d e 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a L a I n d e p e n d e n t , 
P . W j n p r e s e n t a l a g r a n d i o s a p r o d u e c i ó n 
i n t e r p r e t a d a p o r e l g e n i a l a c t o r V í c t o r 
S o s t r o n t i t u l a d a L a C a s a S i t i a d a . 
S á b a d o 2 3 e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a C a r r e r a y . - . í e -
d i n a p r e s e n t a n a l s i m p á t i c o a c t o r R i -
c h a r d T a l m a d g e e n l a g r a n d i o s a p r o -
d u c c i ó n t i t u l a d a M u j e r e s a C i e n P e s o s . 
D o m i n g o 2 4 e n l a m a t i n é e d e l a s 
3 l o s e p i s o d i o s 3 y 4 d e l a S e r i e p o r 
A r t A c o d p j u f f a l o B i l l y J a c k P i c k f o r d 
e n l a s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e c i n t a 
O s o n o C o m e O s o . 
E n l a t a n d a d e 5 y c u a r t o L a L i b e r -
t y F i l m p r e s e n t a l a g r a n d i o s a c o m e -
d í a i n t e r p r e t a d a p o r l a g r a c i o s a a c t r i z 
E l e n a C h a w i c k y e l g r a n a c t o r R i c h a r d 
D i x t i t u l a d a D e E n f e r m e r a a E s p o s a . 
E n l a t a n d a e l e g a n t e d e & y m e d r a 
L o s A r t i s t a s U n i d o s p r e s e n t a n a l a g e -
n i a l a c t r i z M a r y P i c k f o r d e n l a g r a n -
d i o s a p r o d u c c i ó n t i t u l a d a E n t r e d o s 
R e i n a . 
L u n e s 2 5 e n l a s t a n d a s d e m o d a d e 
i> y . / c u a r t o y 9 y m e d i a L a í n t e r n a c i o -
n a l C i n e m a t o g r á f i c a p r e s e n t a a l a g r a n 
a c t r i z F r a n c e s c á B e r t i n i - e n l a g r a n d i o -
s a p r o d u c c i ó n L a H e r i d a . 
M a r t e s 26 e n l a s t a n d a s e l e g n a t e s d o 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a L a C i b b é a n 
F i T m p r e s e n t a a l a s i m p á t i c a a c t r i z A g -
n e s A y r e s e n l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n 
P a r a m o y n t C o m p r a d a y P a g a d a . 
M A G I S T R A D O S M i S U P R E M O 
A n t e s d e f a l l a r u n a c a u s a c r i m i n a l p e n d i e n t e , i d a " C A M P O A -
M O R " e l l u n e s 2 5 a v e r , p o r E s t e l l e T a y l o r , P a u l i u e C a r ó n , W i l -
l i a m S c o t , l a I n t e r e s a n t í s i m a p r o d u c c i ó n : 
R D O N A Y O L V 
C 7 6 1 5 T ^ T T r 
C A T O U C A ffl 
ESPAÑA 
E . G . E . 
E L NÍÑO 
P A S C A S I O D O M I N G O B L A N C O Y D I E Z 
Subió al Cielo el d í a 15 del actual. 
Sus padres y padriaos suplican a sus amistades lés 
acompañen a la Misa de Gloria que se ce lebrará en la 
Iglesia del Angel el viernes 2 2 , a las ocho y media de la 
mañana. 
A n t o l í n B l a n c o A r i a s , L u c r e c i a D i e z d e B l a n c o , I n o -
c e n c i o B l a n c o A r i a s y V a l e n t i n a M a r t í n e z d e 
B l a n c o . 
Habana, Agosto 21 de 1924. 
3 3 4 7 6 I d 2 1 a g 
S i g n i f i c a c i ó n y v a l o r d e l a e x p o s i c i ó n 
p e d a g ó g i c a 
N o s c o m p l a c e m o s e n r e p r o d u c i r a l -
g u n a s n o t a s q u e e n v i a b a a l " O s s e r -
v a t o r e R o m a n o " s u c o r r e s p o n s a l e n 
M a d r i d . 
E n e s t a e x p o s i c i ó n p e d a g ó g i c a h a -
l l á b a s e r e p r e s e n t a d o c o n e s p l e n d o r 
t o d o g r a d o d e c u l t u r a , d e s d e l a h u -
m i l d e e s c u e l a p r i m a r i a h a s t a l a s m á s 
s u b i d a » a s i g n a t u r a s u n i v e r s i t a r i a s . 
\ n o d e c u a l q u i e r m a n e r a , s i n o c o n 
d i v i s i o n e s p r e c i s a s d e t r a b a j o y c o n 
e s p e c i a l i z a c i ó n d e l a t é c n i c a , c o m o 
p u d o o b s e r v a r s e e n g r a n n ú m e r o d e I 
e s c u e l a s g r a t u i t a s d e p r i m e r g r a d o . | 
E n t r e e l l o s f i g u r a b a n e n p r i m e r a l í - J 
n e a l a s e s c u e l a s d e l a s H i j a s d e l a ' t 
C a r i d a d d e S a n V i c e n t e d e P a u l , l a s I 
d e l a s R e l i g i o s a s A s u n c i o n i s t a s , l a s l 
d e l a s E s c l a v a s d e l S a g r a d o C o r a -
z ó n , l a s d e l a s H e r m a n a s E s c o l a p i a s , ] 
d e l a s T e r c i a r i a s F r a n c ' s c a n a s , d e l a j 
P r e s e r v a c i ó n d e l a F e , q u e g a s t a r o n 
4 8 7 , 0 0 0 p e s e t a s e n 1 9 2 3 , f r u t o e x -
c l u s i v o d e l a c a r i d a d ; l a s d e l a s s e -
ñ o r a s c a t ó l i c a s d e M a d r i d , S e v i l l a y 
B a r c e l o n a } t a n t a s o t r a s c u y a m a -
y o r g r a n d e z a e s s u m i s m a h u m i l d a d 
m i e n t r a s d e r r a m a n a m a n o s l l e n a s 
l o s b e n e f i c i o s i n c a l c u l a b l e s d e l a e n -
s e ñ a n z a g r a t u i t a c a t ó l i c a . D e b e n 
t a m b i é n f i g u r a r e n p r i m e r l u g a r l a s 
E s c u e l a s P í a s , l a s d e l o s H e r m a n o s 
d e l a D o c t r i n a C r i s t i a n a , d e l o s S a -
l e s i a n o s , d e l o s M a r i s t a s , l a s e s c u e -
l a s m a n j o n i a n a s ( s i s t e m a M a n j ó n ) y 
o t r a s m u c h a s q u e c o n d i v e r s o s m é -
t o d o s e d u c a n g r a t u i t a m e n t e a m i l l a -
r e s y m i l l a r e s d e n i ñ q ^ p o b r e s . 
D e t o d a s e s t a s e s c u e l a s l a E x p o -
s i c i ó n h a p r e s e n t a d o t r a b a j o s m e t ó -
d i c o s y d e n o t a b l e p e r f e c c i ó n . S e h a 
v i s t o q u e l a p e d a g o g í a m a n j o n i a n a 
s e h a d i f u n d i d o m u c h o p o r l a n a c i ó n ; 
y m e r e c e n p a r t i c u l a r m e n c i ó n l a s 
i n s t a l a c i o n e s d e M a d r i d , V a l e n c i a y 
G r a n a d a , d o n d e e l C a n ó n i c o M a n -
j ó n d i ó o r i g e n a e s e s i s t e m a p r á c t i -
c o d e e s e ñ a n z a . 
E n l a e x p o s i c i ó n d e s e g u n d a e n -
s e ñ a n z a d i s t i n g u i é r o n s e l o s M a r i a -
n i s t a s . A g u s t i n o s , J e s u í t a s y M a r i s -
t a s . F u é v e r d a d e r a m e n t e u n a e x h i b í , 
c i ó n e s p l é n d i d a l a e x p o s i c i ó n e n e l 
o r d e n d e e d u c a c i ó n a r t í s t i c a y p r o -
f e s i o n a l . 
P r e s c i n d i e n d o d e l h a l a g ü e ñ o r e -
s u l t a d o r e s p e c t o d e l a e d u c a c i ó n p r o -
f e s i o n a l d e l a m u j e r , e s p e c i a l e n c o -
m i o m e r e c e n l o s S a l e s i a n o s c o n í>us 
m a r a v i l l o s a s i n s t a l a c i o n e s , l o s H e r -
m a n o s d e l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s p o r 
s u fenseñanza c o m e r c i a l , l o s C i s t e r -
c i e n s e s p o r s u a d m i r a b l e o r g a n i z a -
c i ó n d e l I n s t i t u t o A g r í c o l a d e Q u i r ó s , 
y l o s J e s u í t a s p o r s u i n s u p e r a b l e I n s . 
t i t u t o C a t ó l i c o d e A r t e s e I n d u s t r i a s . 
L o s e s t u d i o s s u p e r i o r e s e s t a b a n 
r e p r e s e n t a d o s p o r l o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s d o c e n t e s q u e d i r i g e n l o s P P . J e -
s u í t a s e n M a d r i d , B a r c e l o n a , B i l b a o 
y e n e l O b s e r v a t o r i o d e l B b r o . 
T a m b i é n s e h i z o m a n i f e s t a c i ó n d e 
l a e d u c a c i ó n f í s i c a , q u e c a u s ó a m u -
c h o s n o p o c a s o r p r e s a . 
F i n a l m e n t e s o n d i g n a s d e a l a b a n -
z a l a s R e l i g i o s a s T e r c i a r i a s C o n c e p -
c i o n i s t a s d e d i c a d a s a l a e n s e ñ a n z a d e 
l o s e o r d o - m u d o s . E n t r e l a d i v e r s i d a d 
d e m a t e r i a l p r e s e n t a d o p o r e l l a s a 
l a E x p o s i c i ó n s e h a l l a b a u n m a n u a l 
d e r e l i e v e d o r a d o , c o n s t r u i d o p o r 
u n a d e e l l a s p a r a l a e n s e ñ a n z a d e 
l o s c i e g o s . 
I g u a l m e n t e f u e r o n d i g n a s d a e n -
c o m i o s i m i l a r e s i n s t a l a c i o n e s d e l C o . 
l e g i o N a c i o n a l p a r a s o r d o - m u d o s y 
c i e g o s , y l a s d e l o s h e r m a n o s d e S a n 
J u a n d e D i o s d e l A s i l o d e S a n R a -
f a e l , d o n d e s e e d u c a n l o s a n o r m a l e s . 
P o r l o q u e t o c a a l r é g i m e n d i s c i -
p l i n a r , l a E x p o s i c i ó n f u é n o t a b i l í s i -
m a . C o m p a r a n d o l o s s i s t e m a s a c t u a -
l e s c o n l o s q u e u s a b a n h a c e m e d i o 
s i g l o s e v e c l a r a m e n t e e l v a l o r p e -
d a g ó g i c o e x t r a o r d i n a r i o d e l o s p r i -
m e r o s ; y e s t o , p o r q u e s o b r e t o d a s 
l a s a p a r i e n c i a s d e h u m a n i t a r i s m o d e 
l a p e d a g o g í a s i n r e l i g i ó n e s t á n l o s 
s u a v í s i m o s i m p u l s o s d e l a c a r i d a d . 
H O V J U E r V E r S £ u E : O A M T e : H O Y 
5V m r \ A r \ A - V i e r n e ^ 2 2 - m / W A Q % 
. A D E Y O U T V E A I L U R E ? 
M e r p r e t a c i ó u b n l k n f e 
T O M S A N 
q u e Y w & W t S o n e n l í L » 
i n e j o r m a s a j u j i a y a f l L j 
c & r a c i e m a j c i o n c í e l o s 
p á p e l e , ? p n u c i p A l . e , ? 
. C i n i ^ d e j h e r / r J O f o 4 Q ¡ $ m & q h 
i / d e A I r e é i / w m o q u e / K & r z f / e -
n e e i j u f e / ' é s e n e l e ^ p e c / á ^ -
¿ ¿ 7 2 6 0 p e í i c c z / ^ p s i r d , h o b ^ J o J ' Q c S / S ' S o A 
r s 
S C H Y 
M ^ m ^ I s d o d e j a . C W A ^ r i E D / I M n C O - J l s m ' M 2 0 
C O L E G I O " L A S A G R A D A 
F A M I L I A " 
I íUYANO 1 0 5 
S e a v i s a a l o s p a d r e s d e f a m i l i a 
i q u e e s t e C o l e g i o d e E n s e ñ a n z a E l e -
| m e n t a l y S u p e r i o r y c l a s e s d e p i a n o , 
i t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , c o r t e y 
¡ c o s t u r a , e t c . , e t c . ; p a r a n i ñ a s y n i -
1 ñ o s s i e m p r e q u e e s t o s s e a n m e n o r e s 
d e s i e t e a ñ o s , d i r i g i d o p o r l a s H i j a s 
j d e l C a l v a r . ' o , c o m e n z a r á e l n u e v o 
¡ c u r s o e s c o l a r e l d í a n u e v e d e s e p -
j t i e m b r e p r ó x i m o , e s t a n d o y a a b i e r t a 
: l a m a t r í c u l a . C u e n t a c o n a m p l i a e 
j h i g i é n i c a c a s a y e l p r e c i o e s m u y 
I e c o n ó m i c o , p u e s e l f i n d e l a I n s t i -
¡ t u c i ó n d e l a s H i j a s d e l C a l v a r i o , e s 
i p r o p o r c i o n a r a l o s p o b r e s u n a b u e n a 
; e d u c a c i ó n p a r a s u s h i j a s . S e a d m i -
: t e n i n t e r n a s , e x t e r n a s y m e d i o p u - ! 
p i l a s . P i d a n p r o s p e c t o s . •. I 
I L u y a n ó 1 0 5 . • j 
G . 6 d - 2 6 A g . 
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G R A N D Í A . A R G E N T I N O 
H E R M O S A S F U N C I O N E S D E H O M E N A J E Y D E S P E D I D A A 
L O S C E L E B R A D O S A R P I S T A S A R G E N T I N O S D E L A 
COMPAÑIA D E V I T T O N E - P O M A R . 
rJZGIO P R O G R A M A E N Q U E T O M A N P A R T E T O D O S L O S 
A R T I S T A S . 
T A N G O S C A N T A D O S P O R E L B A R I T O N O S R . J O S E MUÑIZ. 
S e a d v i e r t e a l p u b l i c o q u e e s t e b e n e f i c i o e s e l ú n i c o q u e s e I e s d á . 
e s t o s a r t i s t a s , n o c o n f u n d i r l o c o n o t r o s q u e s e h a c e n e l m i s m o d i a . 
C 7 6 2 1 l d - 2 1 
P O B R E N E R V I O S O 
Q u i e n p a d e c e d e l o s n e r v i o s , p r o -
m u e v e l á s t i m a , s e g r a n j e a c b n m i c e -
r a c i ó n . L o s n e r v i o s a l t e r a d o s , d e s -
a r r e g l a n l a v i d a , p r o d u c e n d e s g r a -
c i a s f a m i l i a r e s p o r c i u e c o n e l n e u -
r a s t é n i c o o n e r v i o s o , n u n c a s e a c i e r -
t a . P a r a v e n c e r l o s n e r v i o s d e s -
c o m p u e s t o s , n a d a m e j o r q u e E l i x i r 
A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e , 
q u e t o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n y s u 
d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n q y M a n / 
r i q u e . H a b a n a . S e r n e u r a s i t é n i c o 
e r a m o d a , a h o r a e s r i d í c u l o . C u r a r -
s e e s l o p r á c t i c o . 
a l t . . 3 a g . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O 
D E L A 
O D E R O S O P R E V E N T I V O 
C O N T R A L A T I F O I D E A 
D I O X O G E N 
2 , e n l a s i g u i e n t e p r o p o r c i ó n : 
« i c h a r a d i t a s e n u n g a l ó n d e a g u a , q u e e s l o m i s m o q u e u n a p a r l e d e D I O X O G E N e n 5 0 0 p a r t e s 
£ j , d e a g u a . 
a g u a a s í e s t e r i l i z a d a d e b e c o n s e r v a r s e e n t e m p e r a t u r a n o r m a l d u r a n t e l a n o c h e a n t e s d e b e b e r í a 
^ o e m p l e a r l a e n u s o s d o m é s t i c o s . 
A e r o b i o d e l a t i f o i d e a y c u a l q u i e r o t r o g e r m e n d a ñ i n o á l a s a l u d , l o d e s t r u y e c o n s e g u r i d a d e l 
D I O X O G E N 
p o r s e r e l g e r m i c i d a m á s p o d e r o s o q u e s e c o n o c e . 
E x i j a s i e m p r e 
D I O X O G E N 
S e v e n d e e n d r o g u e r í a s y b o t i c a s . 
•] ji 7rrrr 
SípV.Ü p o d e r o s o * 
ÔS ,LIC0 Y DESINFECTA? 
^ O O ^ R N O Y EXTERN0 
Ip, ^ " O E INOFENSIVO rf 
U ^ l A N D C H E M I C A ^ 
new yorK 
i 
a a t r a c c i ó n m á s s e m t b l e a l o s 
e s p í r i t u s s e l e c t o s e s s i e m p r e 
p r o d u c i d a p o r l a b e l l e z a y e l r e 
finamiento, ^ P a r a l o s p a l a d a r e s 
e/ue g u s t a n d e l d e l e i t e e x q u i s i t o 
n o h a y h a l a g o s u p e r i o r a l c ¡ m 
p r o p o r c i o n a n l o s b o m b o n e s y e l 
c h o c o l a t e d 
m v l t i p l g -
A P T a v i 
P A G I N A D í E i D I A R T Q D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 2 4 A N O X U í 
H A B A N E R A S 
V A R I E D A D E S 
( V i n i e d e l a p á g . S I E T E ) 
C A B R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
L u i s C h e v r o l e t . 
E l f a m o s o d r i v e r f r a n c é s . 
L l e g ó a e s t a c a p i t a i l , c o m o y a s a -
b r á n t o d o s , a n i m a d o d e u n - p r o p ó -
fclto. 
V i e n e a t o m a r p a r t e e n l a s c a r r e -
r a s d e a u t o m ó v i l e s q u e s e c e l e b r a -
r á n e n l a h e r m o s a p i s t a d e O r i e n t a l 
P a r k e l d í a 7 d e S e p t i e m b r e . 
G r a n d e s c a r r e r a s . 
C o n p r e m i o s i m p o r t a n t e s . 
P o r s u o r g a n i z a c i ó n s u p e r a r á n a 
c u a n t o s e v e n t o s a u t o m o v i l i s t a s s e 
r e c u e r d a n . 
L u i s C h e v r o l e t e s t á c o m p r o m e t i d c í 
a c o r r e r e n l a c o m p e t e n c i a a b i e r 1 ^ , . 
E l q u e r i d o c o n f r é r e d e E l M u n d o , 
m u y v e r s a d o e n l a m a t e r i a , d i c e q u e 
c o m p e t i r á n c o n e l d r i v e r f r a n c é s M i l -
t o n M e B r i d e , M a n o l o R i v e r o , M a r -
c e l i n o A m a d o r y M a n o l o Q u e v e d o . 
E s t e ú l t i m o , a c t u a l m e n t e e n N u e -
v a Y o r k , h a c a b l e g r a f i a d o a l o s o r -
g a n i z a d o r e s d e l a s c a r r e r a s a n u n -
c i a n d o q u e e s t á e n p o s e s i ó n d e u n a 
H i s p a n o S u i z a . 
N u e v a y v e l o z m á q u i n a . 
U n a m a r a v i l l a ! 
N O C H E S M E J I C A N A S 
H o m e n a j e . 
D e g r a n s i m p a t í a . 
S e l e r e n d i r á c o n l a f u n c i ó n d e 
m a ñ a n a e n e l r o j o c o l i s e o a P o m p i n 
I g l e s i a s . 
A c t o r d e l a C o m p a ñ í a L u p e R i v a s 
C a c h o q u e s e h a g a n a d o p o r c o m -
p l e t o l a v o l u n t a d , d e l o s ü s í j d u o s a 
P a y r e t . 
D o t a d o d e f i n a g r a c i a . 
T r a v i e s o y d i v e r t i d o . 
E l p r o g r a m a , q u e d a r é a c o n o c e r 
e n t o d a s s u s p a r t e s , h a s i d o c o m b i -
u a d o c o n a c i e r t o y g u s t o . 
A p r o v e c h a r é p a r a d e c i r q u e e n l a 
f u n c i ó n d e e s t a n o c h e s e r e p r e s e n -
t a r á n D e S o n o r a a Y u c a t á n y S . M . 
e l S h i i m n y e n l a s e g u n d a t a i x i a . 
A l f i n a l l a M a r i m b a . 
T a n a p l a u d i d a . 
E N V I A J E D E R E G R E S O 
D e v u e l t a . . h a c e d o s m e s e s , p o r n o t i c i a s q u e h a 
E l s e ñ o r E l o y M a r t í n e z . . ¡ r e c i b i d o s o b r e e l e s t a d o d e s a l u f i d o 
S e l e e s p e r a , c o n s u d i s t i n g u i d a I s u h e r m a n a M i c a e l a , l a s e ñ o r a d e 
í a m i l i - a , e n p l a z o m u y p r ó x i m o . B e l l i d o . 
H a t e n i d o q u e i n t e r r u m p i r s u e s -
t a n c i a e n E u r o p a , p a r a d o n d e s a l i ó 
V e n d r á p o r N u e v a Y o r k . 
S e g u r a m e n t e . 
L a b o d a d e a n o c h e . 
M u y l u c i d a , y m u y e l e g a n t e . 
F u é e n l a I g l e s i a d e l V e d a d o l a 
d e l a s e ñ o r i t a N e n a A g u i l e r a , t a n 
e n c a n t í j l o r a c o n l a s g a l a s n u p c i a -
l e s , y e l j o v e n S a n t i a g o E t é v e z y 
N a v a r r o . 
E l t e m p l o , e n g a l a n a d o c o n p l a n -
t a s y f l o r e s p o r e l j a r d í n E l C l a v e l , 
• l u c í a p r e c i o s o . 
D e s c r i b i r é l a b o d a e s t a t a r d e . . 
E n s i t i o p r e f e r e n t e . 
E n e l V e d a d o . 
C a m b i o d e r e s i d e n c i a . 
A l a c a s a d e B a ñ o s e n t r e C a l z a -
d a y Q u i n t a s e h a t r a s l a d a d o c o n s u 
f l i s t i n g u i ú a f a m i l i a e l d o c t o r M a r i o 
M a r t í n e z L u f r i ú . 
S é p a n l o s u s a m i s t a d e s . 
U n n u e v o c o m p r o m i s o . 
C h a r i t o N a v a r r o d e M o r a , g e n t i l 
y g r a c i o s a s e ñ o r i t a , h a s i d o p q l i d a 
e n m a t r i m o n i o p a r a e l j o v e n E m i -
l i o R a f e l l M a r t í n . 
L a p e t i c i ó n f u é f o r m u l a d a p o r e l 
p a d r e d e l n o v i o , s e ñ o r E m i l i o R a -
f e l l , a l t o f u n c i o n a r i o d e l a S e c r e t a -
r í a d e E s t a d o , 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E n t r e n o u s . . , 
S o b r e u n c o m p a ñ e r o . 
H a s i d o d e s i g n a d o p a r a e l c a r g o 
d e J e f e d e R e í l a c c i ó n d e C u b a C i -
n e m a t o g r á f i c a e l j o v e n G u s t a v o J o y 
F e r n á n d e z . 
R e c i b a m i f e l i c i t a c i ó n 
D e l m i s m o t e m a . 
O t r o t r a s l a d ó . 
E l d o c t o r J o a q u í n P e d r o s o y P e -
q u e ñ o , j o v e n a b p g a d o y n o t a r i o , 
a c a b a d e i n s t a l a r s u d e s p a c h o e n l a 
c a s a d e O b i s p o 8 9 , a l t o s . 
¡ P r o s p e r i d a d e s ! 
D e a m o r . 
T a r d e l o s u p e . 
D e m a s i a d o t a r d e . 
L a f u n c i ó n q u e c o m o h o m e n a j e a 
l a s e ñ o r i t a G l o r i a n a D ' A r m i ñ á n e s -
t a b a d i s p u e s t a p a r a a n o c h e e n C a m -
p o a r a o r t u v o q u e t r a n s f e r i r s e . 
P a r a c u á n d o ? 
L o i g n o r a e l c r o n i s t a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
P R O G R E S O S D E L M I C R O F O N O 
M e j o r r a v o r e c i d a l a v i s t a q u e e l 
o í d o p o r l a s c o n q u i s t a s d e l a c i e n c i a , 
e l h o m b r e h a v e n i d o u s a t d o e l m i -
c r o s c o p i o d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s , 
m u c h o s a ñ o s m á s d e l o q u e g e n e r a l -
m e n t e s e p i e n s a , y a q u e l o s d a t o s 
q u e f i g u r a n e n l a s e n c i c l o p e d i a s n o 
s o n m u y s e g u r o s . E s t á c o m p r o b a d o 
q u e R o g e l i o B a c o n , s i g l o X I I , u s ó e l 
m i c r o s c o p i o . E l m i c r ó f o n o , p o r l o 
c o n t r a r i o , e s d e m u y r e c i e n t e f e c h a , 
y s u s p r o g r e s o s h a n s i d o m u y e s c a -
s o s . P e r o ú l t i m a m e n t e a c a b a d e a p a -
r e c e r u n m i c r ó f o n o e l é c t r i c o d e g r a n 
p o t e n c i a , i n v e n t a d o p o r e l d o c t o r 
P h i l l i p s T h o m a s , c o n c a p a c i d d a s u -
f i c i e n t e p a r a e s c o g e r s o n i d o s d e m a -
s i a d o r á p i d o s o d e m a s i a d o d é b i l e s 
p a r a e l o í d o h u m a n o . A t a l , p u n t o 
s e h a l l e v a d o l a p e r f e c c i ó n d e e s e 
a p a r a t o , q u e c o n s u a u x i l i o p u e d e e l 
m r a i n o p e r d i d o e n t r e l a n i e b l a , p e r -
c i b i r l o s a l e r t a s l a n a d o s e n m u y 
r e m o t o s l u g a r e s y c o m p l e t a m e n t e 
f u e r a d e l a l c a n c e d e l o í d o h u m a n o , 
q u e l a s m e n o r e s v i b r a c i o n e s d e l o s 
ó r g a n o s d e l c u e r p o h u m a n o , t a l e s 
c o m o l a s p a l p i t a c i o n e s d e l c o r a z ó n y 
l a s d e l c e r e b r o , p u e d e n s e r e s t u d i a -
d a s , y q u e l o s e n t o m ó l o g o s p u e d e n 
a p r e c i a r c o n t o d a e x a c t i t u d l a s v o -
c e s e m i t i d a s p o r d i m i n u t o s i n s e c t o s , 
v o c e s q u e h a s t a a h o r a h a n p e r m a -
n e c i d o c o m o s i n o e x i s t i e r a n , p a r a 
e l o í d o h u m a n o . 
L a n o t a m u s i c a l q u e l l a m a m o s d o 
d e r e g i s t r o m e d i o , e s d e 2 5 6 v i b r a -
c i o n e s p o r s e g u n d o . E l t e l é f o n o p u e -
d e t r a n s m i t i r y r e c i b i r s o n i d o s q u e 
n o e x c e d a n d e 5 , 0 0 0 v i b r a c i o n e s p o r 
s e g u n d o . A 1 2 , 0 0 0 v i b r a c i o n e s p o r 
s e g u n d o s e e r - c u e n t r a e l l í m i t e m á s 
a l t o d e l s o n i d o m u s i c a l , y a 2 0 , 0 0 0 e l 
s o n i d o e s d e m a s i a d o f i n o p a r a c o n -
m o v e r e l o í d o h u m a n o . C o n e l n u e v o 
m i c r ó f o n o , q u e r e g i s t r a s o n i d o s d e 
u n n ú m e r o i n f i n i t o d e v i b r a c i o n e s , 
d e 2 , 0 0 0 p a r a a r r i b a , n o s d a r e m o s 
c u e n t a d e t o d o s l o s s o n i d o s d e l a 
t i e r r a , d e l o s c u a l e s h e m o s p e r m a n e -
c i d o h a s i a a h o r a e n c o m p l e t a i g n o -
r a n c i a . 
L o s m i e m b r o s d e l D e p a r t a m e n t o 
d e E n t o m o l o g í a d e l M u s e o d e H i s t o -
r i a N a t u r a l d e N u e v a Y o r k , e s t á n 
t o m a n d o s u m o i n t e r é s e n e l n u e v o 
i n v e n t o . S e s a b e — d i c e n e l l o s — q u e 
c i e r t o s p á j a r o s , i n s e c t o s y a u n a n i -
m a l e s q u e h e m o s d e c l a r a d o m u d o s , 
g r a c i a s a l b u r d o t e s t i m o n i o d e n u e s -
t r o o í d o , " n a c e n s o n i d o s v o c a l e s , o 
c o n o t r a s p a r t e s d e l c u e r p o , p o r m e -
d i o d e i o s c u a l e s s e c o m u n c i a c l o s 
u n o s c o n i o s o t r o s . E s i n d u d a b l e q u e 
l o s i n s e c t o s m a c h o s s e c o m u n i c a n 
c o n l a s h e m b r a s , y v i c e v e r s a , p o r 
m e d i o d e s o n i d o s q u e h a s t a a h o r a s e 
h a n e s c a p a d o a l o í d o h u m a n o . Y p o r 
c o n s i g u i e n t e e l n u e v o m i c r ó f o n o 
a b r i r á u n v a s t o c a m p o d e i n v e s t i g a -
c i o n e s p a r a l o s c u l t i v a d o r e s d e e n t o -
m o l o g í a . 
U N N U E V O B A I L E D E I D A R U -
B I N S T E I N 
E l a r t e d e l a d a n z a s i g u e a l c a n -
z a n d o g r a n p r e d i c a m e n t o e n l o s 
p a í s e s e x t r a n j e r o s . L o s b a i l e s r ü s o s , 
e n á u s d i s t i n t a s v a r i e d a d e s ; l o s v i e -
n e s e s , l o s i n g l e s e s , l o s s u e c a s , s i g u e n | 
l o g r a n d o b r i l l a n t e s é x i t o s , y l o s m ú - i 
s i c o s m á s e m i n e n t e s n o s e d e s d e ñ a n 
d e e s c r i b i r b e l l o s " b a l l e t s " . 
D e u n n u e v o b a i l e d a n o t i c i a l a 
p r e n s a d e P a r í s , e l c u a l s e r á e s t r e n a - i 
d o p o r l a n o t a b l e a r t i s t a d r a m á t i c a 
y g r a n d n a z a r i n a I d a R u b i n s t e i n . S e [ 
t i t u l a " I s t a r " y e s u n a a d a p t a c i ó n | 
c o r e o g r á f i c a d e l p o e m a " L a p e r i " , 
d e P a u l D u k a s . H a s i d o a r r e g l a d o 
p o r L e o S t a a t s , c o n m ú s i c a d e V i n c e t 
d ' I n d y , c o n t i t u y e n d o u n a d e l a s 
o b r a s m á s i n s p i r a d a s d e e s t e m a e s -
t r o . 
L a f á b u l a s e d e s e n v u e l v e e n u n 
a m b i e n t e d e m i s t i c i s m o s i m b ó l i c o d e 
u n a l e y e n d a c a l d e a : I s t a r a n s i a c o n -
q u i s t a r l a f e l i c i d a d e n l a t i e r r a . P a -
r a e s t e p r o p ó s i t o n e c e s i t a l a a l i a n z a 
d e l H i j o d e l a V i d a , y v a a b u s c a r l o 
a l a f o r t a l e z a d e l a s s i e t e p u e r t a s d e l 
p a r a í s o c e r r a d o . 
L a i n d u m e n t a r i a d e I s t a r r e s p o n d e I 
a u n s e n t i d o f a n t á s t i c o d e a s t r o l o -
g í a y c a b a l í s t i c a , b o r d a d a s c o n d i -
v e r s o s e m b l e m a s , d e l a s f u e r z a s a s -
t r a l e s q u e s e h a n d e o p o n e r a l p a s o 
d e I s t a r e n s u s d o s a s p e c t o s : s e d u c -
t o r a s y t e r r i b l e s , s e g ú n a v a n a n z a , y 
a l a e n t r a - i a d e l a c i n d a d e l a m í s t i c a . 
A c a d a t e n t a t i v a I s t a r s e d e s p o j a 
d e u n a d e s u s f o r m a s t e r r e s t r e s ; e s -
t o e s , s e q u i t a u n a d e l a s s i e t e v e s -
t i d u r a s q u e l l e v a . E n l a s é p t i m a 
p u e r t a , a l q u i t a r s e I s t a r l a p í t i m a 
v e s t i d u r a , l a b e l l e z a t e r r e s t r e t r i u n -
f a , l a s f u e r z a s t e n e b r o s a s s o n r e c h a -
z a d a s , e l p a r a í s o s e a b r e y e l H i j o d e 
l a V i d a a p a r e c e , p a r a r e c i b i r a l a 
q u e l e b u s c a b a p o r f i a d a m e n t e . 
E l d e c o r a d o p a r a e s t a o b r a , o r i -
g i n a l d e L . o í n B a k s t , e s u n a f o r t a l e -
z a d e e s t i l o a s i r i o b a j o u n c i e l o l í -
v i d o . D o s t o r o s a l a d o s g u a r d a n l a 
p u e r t a p r i n c i p a l d e l a f o r t a l e z a , c o n -
f o r m e l a o r i g e n a s i r i o c a l d e o d e l a l e -
y e n d a . E s t e d e c o r a d o e s t á i l u m i n a -
d o p o r u n a l u z r o j a q u e l e d a u n c a -
r á c t e r i n f e r n a l y t e r r i b l e q u e a r m o -
n i z a p e r f e c t a m e n t e c o n e l e x o t i s m o 
d e l a a c c i ó n . 
v i o u s t e d ? 
P u e s a c e r q ú e s e a l a v i d r i e r a d e n u e s t r a c a s a y q u e d a r á a s o m b i a d o d e l a b e l l e z a d e l o s b ú c a r o s 
q u e h e m o s e x p u e s t o a l p ú b l i c o . L a : - f l o r e s s i e m p r e s o n b e l l a s , p e r o r t a l m e n t e , h a y v e c e s e n q u e d e b e n 
c o l o c a r s e e n j a r r a s d e e x q u i s i t a b e l l e z a , d e f i n o c r i s t a l d e B o h e m i a o B a c c a r a t . A s í s o n l a s n u e s t r a s . P a -
r a l a s g i g a n t e s d a l i a s , p a r a l o s s u a v e s j a z m i n e s , p a r a l a s e s b e l t a s t u b e r o s a s , p a r a t o d a s l a s f l o r e s , h a y j a -
r r a s d i v i n a s ; v e r d a d e r a s o b r a s d e a r t e . E s t o s p r e c i o s o s b ú c a r o s l o s v e n d e m o s e n " V e n t a e s p e c i a l " s o l a m e n -
t e p o r q u i n c e d í a s . A p r o v e c h e p a r a e n v i a r u n o a s u n o v i a , c o n f r a g a n t e s r a m o s d e n u e s t r a s f l o r e s . V e n g a 
y s e l l e v a r á a l g u n o . 
a g r i ñ á y C a . 
CONSULADO Y SAN R A F A E L f E L E F S : A - 1 9 1 2 , M - 3 5 3 2 , A - 9 6 7 1 
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S i 
mas 
L a l e c h e m á s exqu i s i t a , 
L a l eche m á s n u t r i t i v a , 
L a l e c h e m á s c o n o c i d a . 
E x i j a S i e m p r e 
L E C H E 
L E C H E R A 
E L P A P E L D E B A M B U 
H a c e t i e m p o q u e e l b a m b ú e e e m -
p l e a d o e n E x t r e m o O r i e n t e p a r a l a 
f a b r i c a c i ó n d e p a s t a d e p a p e l , p e r o 
j b a s t a é s t o s ú l t i m o s t i e m p o s , s e i m -
j p o r t a b a a E u r o p a e s c a s a c a n t i d a d a 
j c a u s a d e l a m a l a c a l i d a d d e l p r o d u c -
t o , s i n d u d a p o r l a m a n e r a d e p r e -
i p a r a r l o y a d e m á s p o r s u c o l o r p o c o 
a g r a d a b l e . 
E n l a a c t u a l i d a d s e - e a l i z a n g r a n -
d e s p r o g r e s o s , e n I n d o c h i n a , f a b r i -
c a n d o p a p e l . 
L o s t a l ' e r e s D a p - C a n , e s t á n f a b r i -
c a n d o p a p e l e s q u e r i v a l i z a n c o n l o s 
m e j o r e s d a l J a p ó n y q u e s o n b u s c a -
d o s p o r l o s i m p r e s o r e s e u r o p e o s y 
a m e r i c a n o s p a r a l a s e d i c i o n e s d e l u -
j o . 
C a s i t o d o s l o s b a m b ú e s s i r v e n p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n d e l a p a s t a d e p a p e l , 
p e r o s e p r e f i e r e u t i l i z a r a l o s q u e 
t i e n e n l o s n u d o s m á s d i s t a n t e s u n o s 
d e o t r o s , c o n l o c u a l s e o b t i e n e n l a s I 
f i b r a s m á s l a r g a s . 
E n G r e n o b l e ( F r a n c i a ) s e e s t á ' 
f a b r i c a n d o p a s t a d e p a p e l c o n b a m -
i b ú e s , u t i l i z a n d o p a r a e l b l a n q u e o u n a 
I d i s o l u c i ó n d o s o s a o d e c l o r u r o d e 
¡ c a l , a c i d u l a d o c o n u n a p e q u e ñ a c a n -
t i d a d d e á c i d o s u l f ú r i c o . 
E l r e n d i m i e n t o d e l o s b a m b ú e s h a 
s i d o d e u n 4 0 p o r 1 0 0 , e n p a s t a d e 
p a p e l , r e s a l t a n d o u n p r o d u c t o e x c e -
l e n t e p a r a l a i m p r e s i ó n d e g r a n r e -
s i s t e n c i a y c o n u n l i g e r o c o l o r c r e -
m a q u e l e h a c e p a r e c e r s e a l p a p e l d e 
a l f a . 
C o m o l a I n d o c h i n a c o n t i e n e e n o r -
m e s r e s e r v a s b a m b ú e s , e n F r a n c i a v a 
o r i e n t a r s e l a f a b r i c a c i ó n d e p a p e l e n 
e l s e n t i d o e x p u e s t o . 
L a r a c i ó n f r a n c e s a p r o d u c e a l a ñ o 
1 8 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e p a p e l y g a s t a 
u n a s 7 0 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s , p a g a n d o p o r 
l a d i f e r e n c i a c e n t e n a r e s d e m i l l o n e s 
d e f r a n c o s . 
L o s f r a n c e s e s v a n a f a b r i c a r t a m -
b i é n p a s t a d e p a p e l c o u l a s p a l m e -
r a s e n a n a s , l a s a s f o d e l a s , e l a l f a y 
o t r a s p l a n t a s , q u e s e p r o d u c e n e n 
M a r r u e c o s e n g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
M J E V A C A R R E R A P A R A L A S M U -
« T E R E S 
H á b l a s e d e u n a n u e v a c a r r e r a p a -
r a l a s m u j e r e s q u e p r e c o n i z a c o n 
g r a n e n t u s i a s m o u n p r o f e s o r d e l a 
U n i v e r s i d a d d e G i n e b r a : l a o r i e n t a -
| d o r a . ¿ E n q u é c o n s i s t e e s t a p r o f e s i ó n 
d e n o m b r e t a n s i m p á t i c o ? L a o r i e n -
t a d o r a n o e s , c o m o s u n o m b r e p a -
r e c e i n d i c a r , u n a g u í a p a t e n t a d a p a -
r a m o s t r a r a l o s e x t r a n j e r o s l o s m u -
s e o s y m o n u m e n t o s d e u n a c i u d a d 
L a s o r i e n t a d o r a s d e b e n s e r m u j e r e s 
l l e n a s d e s a g a c i d a d p o r q u e s u m i -
s i ó n s e r í a b u s c a r p r o f e s i ó n a d e c u ó l a 
a l o s i n d i v i d u o s q u e n o t i e n e n i . 
g u r a . L a v o c a c i ó n r a r a m e n t e e s i r r e 
s l s t i b l e y d e c i d i d a : l a m a y o r p a r c e i 
T 
A M E N O S D E L C O S T O 
G a b a r d i n a I n g l e s a d e P r i m e r a , a . . . $ 1 8 . 0 0 
M u s e l i n a I n g l e s a a 1 6 . 0 0 
P a l m B e a c h G e n u i n o e I n g l é s 1 0 . 0 0 
c E L O N D R E S 
J . L O P E Z 
G a l i a n o N ú m . 1 1 6 
C 7 6 2 2 
J 
n i 
Compre ei te paquete 
Rechice tod» 
i m i t a c i ó n . 
D e l o s d o c e a l o s 
v e i n t i t r é s 
EN T R E los doce y los veintitrés años de edad, se efectúa el desa-
rrollo de las jóvenes. 
Durante esa época de sus vidas es 
cuando más cuidado debe tenerse del 
delicadísimo organismo femenino. 
Una muchacha enfermiza y que 
sufre agudos dolores durante el perio-
do de la menstruación, en su ado-
lescencia, jamás podrá soportar los 
esfuerzos a que su 
cuerpo será some-
tido en años sub-
siguientes. 
Los estudios, ya 
en la escuela o ya 
en laUniversidad, 
combinados con 
L a n i ñ a d e e s c u e l a d i c e 
S i e n d o u n a n i ñ a d e e s c u e l a t e n í a q u e q u e d a r m e 
e n c a s a u n a s e m a n a c a d a m e s , d e b i d o a m i s 
s u f r i m i e n t o s . C o n t i n u é a s í p o r c i n c o a ñ o s y 
p r o b é t o d a c l a s e d e m e d i c i n a s s i n r e s u l t a d o , 
h a s t a q u e t o m é l a s u y a . A l a s a m i g a s q u e m e 
c u e n t a n sus s u f r i m i e n t o s l e s a c o n s e j o q u e u s e n 
e l C o m p u e s t o y a q u e t a n t o b i e n h i z o p o r m í . 
M a y F i t z G e r a l d , 1 7 D u n c a n S t r e e t 
P o r t o f S p a i n , T r i n i d a d , B . W . I . 
la actividad social, requieren una 
salud excelente. Es preciso preve-
nirse contra los dolores en la espalda, 
la nerviosidad, la irritabilidad y la 
menstruación irregular apenas apa-
rezcan por primera vez. 
Si se toma fielmente el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham, éste 
regularizará la menstruación, hará 
que desaparezcan los dolares de la 
espalda, la nervio-
sidad y la irrita-
bilidad y ayudará 
a las jóvenes a 
alcanzar la pleni-
tud de su gloriosa 
misión sobre la 
tierra. 
C o m p u e s t o 
D e L t j f d i a E . P i 
g e t a l 
U Y O I A E P I N K H A M M E D I C I N E C O , U Y N N , M A S S . 
d e l o s h o m b r e s e n s u p r i m e r a i u -
v e n t u d e s c o g e n l a c a r r e r a p a r a u n 
c o n j u n t o d e c i r c u n s t a n c i a s a l g u n a s 
v e c e s f ú t i l e s y f o r t u i t a s . E l p r o f e -
s o r g i n e b r i n o d i c e q u e l a m u j e r e s 
l . i m á s a d e c u a d a p a r a e s c u a d r i ñ a r 
c r . n i j e l i c a d e z a e l a l m a d e l o s a d o -
l e s c e n t e s , d e s c u b r i e n d o s u s i n c l i n a -
c i o n e s y d á n d o l e s i n t e l i g e n t e s i n d i -
c a c i o n e s p a r a q u e l o s j ó v e n e s s e p u e -
d a n o r i e n t a r e n l a e l e c c i ó n . E l c i t a -
d o p r o f e s o r h a f u n d a d o u n i n s t i t u -
t o e n e l c u a l l a s o r i e n t a d o r a s a d q u l 
r i r á n l o s c o n o c i m i e n t o s n e c e s a . - o s 
p o r a t a n d e l i c a d a p r o f e s i ó n . 
^ S u s c r í b a s e y a n ú n c i s s e c a e l % 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
B r i n d i s F a m o s o s ® 
lOR m u c h o s a ñ o s h a v e n i d o s i r v i e n d o l a 
S A L H E P A T I C A p a r a L i m p i a r e l es-
t ó m a g o y p a r a m a n t e n e r l a s a lud s in l a 
c u a l l a v i d a n o t i e n e a t r a c t i v o . P o r m u c h o s 
a ñ o s h a v e n i d o e s t i m u l a n d o e l o r g a n i s m o . 
S A L H E P Á T I C A es u n e l e m e n t o de longe-
v i d a d y de fue rza . 
¡ V i v a U d . m u c h o s a n o s ! 
¡ T o m e S A L H E P A T I C A t 
Elaborada por ias fabricantes de la P i s t a Dentif irca I P A N A 
AfJo x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 21 de 1924 F A G I N A O N C E 
G u a n a b a c o a a l d í a 
a NUESTRO A L - Por haberla faltado tiempo para 
1 
ga lo hagamos por este medio. 
^ c r r v A NUJtüaJ--' 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
V O C A L E S : Lesmes; José Torres Pérez y siguen 
hasta doscientos. 
Entre grandes aplausos fué leída 
estas horas las ad-1 Un feliz viaje deseamos a tan esti-
iflclias s0" arecibido la Comisión mados viajeros. 
.e>esrrea del banquete homena-
% n W i o r l r * o f r e c i d o el entrante 
V e 16 fos saloies del Casino Bs^ 
fía31, npstro querido amigo Joa-
fio!. ^ e A calde Municipal de la 





los primeros nombres. 
l i A V W A SOdAX. 
E s el titulo del interesante libro 
aue acabamos de recibir. 
Obra que publica nuestro cultísi-
mo amigo el doctor Andrés Segura 
y Cabrera, editada con exquisito gus-
to en la casa Cervantes. 
Muy útil para todas las familias 
Se eligió un Comité central 




R E S T A B L E C I D O 
anual Férez Remiol, Según 
Srf;' anes. Manuel Fernández Enviamos'Tae gracias al doctor 
<i0 Tnan Cabricano, Juan í . ^ o - ¡ s Cabrera por tan valioso 
^ fVtor Francisco María Héctor s 
i3> C i e r t o Sierra, doctor Manuel;.0 
doctor ^ f er tor Erne6to Chenai, 
* BaI1m ar Artola, doctor José A. 
doclor 0 S C á í , á . o Andrónico Morán, > 
g8ntll'áD. ^ de villiers> doctor; Con verdadero gusto damos la no-
doctor A pyogch doctor Miguel de ticia de encontrarse restablecido de 
laldom^0 ^ ju¿ü M> valdés An- la dolencia que lo hizo guardar ca-
tastro. d0 g0 cabo, Felipe Lima, ma a l g ú n . j días, nuestro particular 
c^00'^ypiasco. Rufino López, José amigo el distinguido joven José Car-
llar: 
MaJuel T i ^aría Coto, Villar y Vi- ; delle, hermano del popular galeno 
" ¿0\llonga Francisco Bermú-i Berflardo Cardelle. 
I r dor García, Miguel Ana-1 En todas partes será acogida con 
1 Fernández Villamil, Jo- alegría esta noticia, dadas las sim-
.a) MaDUe_ Bouzaj Celestino Tomé, patías con que cuentan los herma-
Anoche se constituyó en el Circu-| Francisco Rivacoba, Eawíi Tolón; 
lo político, de Zulueta número 28, Horacio Armona, Ramón Martín; 
la institución Legionarios Popula- Adolfo de la Hoz; Juan Luis Tiant; 
res- ¡Francisco Ortega; Bernardo Valdés; | moción (lue 
Qae Eladio Pérez; doptor Santiago Mu- sentes, en la que se dió cuenta de 
üoz; Valeriano Grandal; José Ma- la constitución de esa nueva agru-
ría Mata; Eduardo Tró; Angel A ^ ióu líti e nla e se haCen 
Alonso; Miguel Sotolongo; Jacinto , , , x • T ^„ r,T.„T,„ 
Bacot; Manuel Ferreiro; Clodomiro•declaraclones terminantes de propa-
Díaz de la Bárcena; Ramón Puentes.gar, defender y sostener la candida-
Valdés; Dr. José Escandell; Mauri-'tura del doctor Alfredo Zayas y Al-
elo Caballero; Claudio Díaz; Santia-;fonso, para un nuevo período presi-
go Fodríiuez; Ciprinao Zabaleta, A l - ¡ ¿ 7 . - ^ 1 
fonso González Jiménez; Joaquín: 
uo no acepte este nuevo orga 
M E R G f l D O flZUGflRERO 
deZ; Salv 
sé Gon̂ â  Francisco Fer-mos Cardelle. 
« V L a r a , Germán Nieto Leo-" 
ian5 rarrido, Antonio Gutiérrez, 
í 3 r c t r e z Pedro Bouza, José Gu-
^ffCMs'Gómez Navarro. Fausti-
11 Aperné, Ricardo Menéndez, Joa-
n ravlán, Evangelio Ramos, Je- cai " E l Día", que dirige el querido 
^ M I . José Castaños, Alfonso! compañero Octavio Alonso, 
engalana-
Manuel González, utsumuDu ¡ . n - a a c o n ei reiraLo aei notable violi-
Aveino González, Rodolfo Sán-:nista Alberto Maten y Negre. con 
113 t„í<; Miguel Puiggrós, Rafael i motivo de haber celebrado su san-
" E L DIA" 
Hemos ten'do el gusto de recibir 
el último número del periódico lo 
to el ppdo. día 7. 
E L DR. B E R N A R D O C A R D E L L E 
" o u i á r r , Alvarez, Atanasío Lera, 
T a io C a l l a s . Manuel Ruiz, Ma-
0TVillar, José Luis Muguerza, Jo. 
fFernández, José Espina. Diego 
Memendía, Luis Palmeiro. Leopol- Ayer fué el santo deI. mUy queri, 
d0 Falcón. Antonio Arronte, canos ík) doctor Bernardo Cardelle, medi-
castro, L&opoldo Lázaro, Kemlgio co ^ en muy poco Vem:i0 ^ lo-
m, José Pereira, Santiago bopez erad0( con &ug continuados acierts, 
Tejeda, Rafael Artoa, Alejandro ^' conquistarse una gran popularidad. 
López, Manuel Llera J j 1 3 1 ^ ^ ^ ' Especialista en enfermedades de ni-
; José Pailarés, Aiíreao ^ogueiras, ha reaIizado 
numerosas curacio-
Sarles Perozo. Celestino López, egt alocalldad 
Parios del Corral, Andrés de la No-
val Raoul Suárez. Caros Pérez Cofi-
¿o'Plutarco Villalobos, Juan Tru-
Presidente: 
oue. 
^ ice-PTe.-5<dcníPs: Señor Ennqae 
Jjiargarit; stiior Pedro Baguer; doc 
tor Pedro Hernández Massí; General 
Cr;stó!>f. Za^as Bazán; Comándame 
Luis Troncüso; señor Manuel Las-
m'js. 
Secretario ce Actas: doctor An-
tonio J . Cadri-as. 
Yice-Secrfiano de Actas. 
Salvador Aoosta Tovar. 
SecreJario de Correspondencia 
Doctor Carloa A . Muñoz. 
Vice-Secrttario. Ductor Pedro 
my. 
Tesorero: Doctor Emilio V . Va-
lenzuf'ü . 
Vice-Tesoreio: Señ^r Antonio Car 
donas. 
De la Revista Azucarera de los Se- año próximo de 2 a 6 puntos. Las 
Iñores Czarnikow, Rienda y Caá. de ventas totales efectuodas, durante 1» 
por el señor Secretario de actas unal^ow York, corvespondíente al dia 15 semana, fueron de 1^5,000 tone-
de Agosto, extractamos lo siguiente: l^cas. 
JNDUSTR1A D E R E M O L A C H A 
L a cantidad total de derretidos, I K L R E I N O L'MDO—Dicese que '.J 
de los refinadores de los puertos Gobierno Obr'vo de Inglater'-.i ostá 
del Atlántico y del Golfo, durante el proyectando subvencionar a loo ma-
mes de Julio y las primeras dos mauufacruroros de azúcar de remo-
semanas de Agosto muestra un au- lacha. Los bres. C . Czarnikow, utd". 
mentó de unas 150,000 toneladas uo Loüdrfcs eu su circular de JuüQ 
sobre el año pasado. Con las cifras 31, hacen el siguiente comentario so-
que hay hasta la fecha, no serla de- bre el particular: 
Poto; Agustín Toledo y Valido, Ra-
fael Barrios; Jesús Cruz Fresneda; 
jAurelio Negrete; Arturo Sánchez; 
Señor Gabriel Herrera; José Argudín; Faus'tentes, 
tino María de Diego; Ramiro Cha-¡cas, mas que 
pie; Ensebio Chacón; Francisco; doctor Alfredo Zayas como candida 
Puig; Alberto G , Díaz de Villegas; ¡to a la Presidencia de la Repúbli 
José Castellanos; José García Mi-ica. 
randa; Enrique Jiménez López; Ale! 
masiado asumir un consumo, durante íWer en la Cámara de loó comu-
1924. de 5.000,000 de toneladas de nes el Ministro de Hacienda declaró, 
- i ™ » pomroruTnsún pact0 m eoe. H ^ * * * ^ * * ^ ex- en su dlsc,Jfs0 sobre el Pian m G„-
lición con los partidos políticos exis semíina) iieg5 a 5 57! gtoheladas. de 
ni con otras fuerzas políti- cuya cantidad fueron a Europa 
nás e a baso de figurar el 34,128 toneladas. 
i E l tono del mercado ha sido fir-
j me 
r.a-
Se acordó que a la mayor breve- habiéndose efectuado ventas de un 
jandro Fuertes; Victoriano Fernán-I dad se celebre un mitin de propa-carácter a d e r a d o Se esperaba que 
esta jjieroo para remediar la falta de Em-
pleo, que este se proponía implantar 
un impueisto «sobre consumos de 9 
chelines i) peniques por quintal al 
tipo de cambio de $4.50 el equiva-
Hubo un movimiento ascendente lente es de i . 9 6 c . la libra) sobre 
ds precios, de 3.3125c. c. f. lo,s azúcares cosechados eu el país y 
conceder una subvención de 19|6 por 
quintal (3 .92c , ) ofreciendo esto la 
ventaja de que cualquier reducción 
lo 
09c) a 3.50c. c . f . (5 .28c , ) 
quizás se comprarían cantidades ma- n„Q 1,atTn a „ 0i t ü t ñ r k «nhrp pl im-
-1 ganda en uno de ros P^cSPaleB yores a ese precio. Sin embargo, solo d T a z ^ ^ ^ 
nio Grandal; Juan Codina; Raúl teatros de esta Capital. 
|i0 Rolando Plaza José Louro. 
Emilio G- Zairacina, Andrés Sán-
E N L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
E l día 23 a- las siete de la nocho 
hí¡U0Fermín"piñóí, 'Manuel Núñez habrá en nuestra iglesia parroquial 
i i o Deben, Víctor Martínez, V i . rezo del santo Rosario. Salve y Le-
inte Penabat, José Grueira, José tañías del P. F r . José Arrúe, Fran-
ÍMaetu Manuel Carrac.do, Luis Gur-|Ciscano 
m Ramón Beltrá" v César Sán 
ctez Luis. 
E l domingo 24, a las nuere de 
la mañana nrsa solemne y sermón 
Serremos publicando los nom- Por el Rvdo. P. F r . Juan Antonio 
bres de las adhesiones que reciba la S e ^ a ' _ n „ u e , l t J ^ ^ f J ^ 0 7 i ) i I r . ^ 0 ' , 
comifiión organizadora de este me- E l coro interpretará la misa "In-
maculada" del maestro Capocci 
Y a las siete de la tarde saldrá 
.rezRemroi, Segundo'pVesmanes," Ma-1 la procesión de la parroquia a la 
nuel Fernández. Juan , Cabricano. casa de la Camarera. 
recido y tan simpático homenaje. 
Integran la comisión. Manuel Pé-
Juan F. Mora y Dom.ngo Cabo. 
LTN SALUDO 
B E V I A J E 
Rumbo a los Estados Unidos ha! Para la lindísima nifa Haydeé 
embarcado el distinguido doctor Vi- Ponce y Bustamante, hija de nues-
cente Légano, quien se propone to- 1ro querido amigo Gaspar Ponce. 
mar un curso de verano en la Uní-' Hoy es el santo de la graciosa 
vérsidad de Colümbia, hasta fines de Haydeé, y recibirá muchos regalos, 
septiembre. Va en compañía . de su I 
señora mamá. 1 Jesús C A L Z A D I L L A . 
M A R T I N E Z 
Agosto 19. 
E . P . D . 
La respetable señora Clara Núñez 
de Guerra, que falleció en el veci-
no barrio de Lagunillas el pasado 
dia 14. 
^ los múltiples recursos de la 
ciencia, ni los asiduos y cariñosos 
guiados de su buen esposo el señor 
:^erra 6 bijoe José Manuel y Ma-
pae, üueroo suficientes, de nada 
'v'vi t̂aJlto (i€svel0 Para retener la 
tja de la que fué buena esposa, 
Jjanüsma madre y muy amable 
^sa, espeeiail-nKnte de los pobres. 
puchos de estos echarán de me-
fiL! SU buena Protectora. Doña 
W a ' como le d^ian, tenía un co-
• • ^ .s.umani&ute humanitario, por 
|V se uora hoy sll m,u,3rte por t0d0S) 
[ j 08 Pudieron conocerla. 
¿ conducción de su cadáver a la 
m L T T & i & ' fué uaa sentida y 
¿d manÍfestaciÓ11 ^ duelo. 
^ de la f.1'1'0?110^ a c ^ ^ o n ami-
™ la familia Guerra-Núñez, que 
C U R A C I O N D E L A D I A B E T E S 
Contra la, penosa enfermedad de la 
diabetes, se conoce ya un remedio efi-
caz: el "Copalche" (marca registrada). 
Este medicamento ha dado resulta-
dos completamente satisfactorios en to-
dos los casos. Enfermos dasahuciados, 
con el 'Copalche" (marca registrada),, 
han mejorado en seguida y no han tar-
dado en curarse radicalmente. E l "Co-
palche" (marca registrada) detiene el 
Kdf'gazamiento y quita la sed desde el 
primer momento. 
Los diauelicos, han probado muchos 
remed'of inútiles. ¿Por qué no han de 
tomar *ü único remedio contra la c a -
betes'* 
Pidr.se en droguerías y farmacias de 
toda la Lienúbllca. 
testimoniaron su dolor por tan irre-
parable pérdida. 
Despidió el duelo el señor Jacin 
j to Argudín J r . , que con palabras i 
I veladas por la emoción, recordó al- i 
1 gunos actos de humanidad de la ex- j 
i tinta, por lo que su muerte resulta-, 
iba doblemente sentida, 
i En paz descanse la bondadosa se | 
ñora y reciban su viudo e hijos, sus | 
i hijos políticos señor Vicente Llama-1 
zeras y domas familiares nuestro) 
'mas sentido pésame, y que Dios les 
¡conceda la resignación necesaria pa 
| ra sobrellevar tan terrible desgra-
cia. 
Especial. 
• r c r 
f 
ESTINCH0USE ELECTRIC 
L a s p l a n c h a s e l é c t r i c a s n o s o n t o d a s i g u a l e s 
E t o d o s i o s a p a r a t o s e l é c t r i c o s q u e l a i n v e n t i v a i n d u s t r i a l h a C r e -
a d o p a r a a l i v i a r e l t r a b a j o h u m a n o , n i n g u n o c o m o l a p l a n c h a 
o f r e c e u n a l a t i t u d t a n a m p l i a e n l a c a l i d a d . 
P u e d e o c u r r i r q u e u n a d e l a s p l a n c h a s e s t é t a n b i e n n i q u e l a d a y 
t a n b r u ñ i d a c o m o l a o t r a c o n q u e s e l a c o m p a r a ; p e r o e s m á s q u e 
p r o b a b l e q u e e n l o s e l e m e n t o s e l é c t r i c o s , q u e c o n s t i t u y e n l a p a r t e v i t a l 
d e l a p a r a t o , h a y a l a m i s m a d i f e r e n c i a q u e d e l a n o c h e a l d í a . E n l a s 
p l a n c h a s W e s t i n g h o u s e e s a s p i e z a s r e c i b e n e l m i s m o c u i d a d o q u e l a 
m a q u i n a r i a m á s p r e c i s a . 
L o m i s m o s i s e t r a t a d e l a p l a n c h a d o m é s t i c a q u e d e l a p l a n -
c h a d e t a l l e r , c ó m p r e s e u n a W e s t i n g h o u s e . D e e s t e m o d o , h a b r á 
p l a n c h a y p l a n c h a d o . 
WElTINGHOUSE [lECÍRIC INTERNVflONAL Co. 
fDlflCIO BANCO NACIONAL DE ClBA 
- H A B A N A 
t a 
D E S C O N F I E U S T E D 
de quien ofrezca artículos, al igual que una novela; nosotros no vacilamos en exponer precios concep-
tuando como verdad irrecusable que nuestra liquidación ha sido un veidadero éxito, patentizando una 
nueva iniciativa que estos grandes almacenes ofrecerán en breve algo grande, como superior, dada la 
adquisición de las nuevas creaciones más oportunas que ha podido creai el genio humano, para satisfacer 
los gustos de nuestra distinguida cciientela. 
Cuando un número muy apreciable de meñtes, congenian cada año sobre una idea, " L A ISLA D E 
CUBA", ofrece el desenvolvimiento de una razón fundamentada, sobre las normas de sus artículos y cali-
dades que vienen caracterizando de tiempo inmemorable, siendo sus precios tan sumamente reducidos, 
no queriendo analizarlos nuevamente puesto que ellos son el mayor exponente. 
Han evolucionado los tiempos y preciso es convencerse que con ellos han llegado otras modas y 
otros gustos que no vacilamos en proclamar una vez más al palacio de la ropa, siendo todo esto un feliz 
desarrollo de nuestro sistema y época actual. 
DEPARTAMENTO D E ROPA 
L A I S L A D i C U B A e s j a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
En este Departamento, ha rebajado los precios de todos los artículos a que se dedica, en la se-
guridad de no encontrar ningún competidor, detallando algunos renglones como se expresa a continuación: 
Guarniciones blonda de vestidos, a 
Tisú en cuantos colores deseen. , . 
P E R F U M E R I A FRANCESA A PRECIOS E S P E C I A L E S 
Canutillo en todos los colores, pomo, a. . 
Mostacilla, en todos los colores, pomo, a. ^ . . . . . . . . 
Carteras para niño, una, a l j . . . 







GRAN LIQUIDACION D E CINTAS TODOS LOS ANCHOS Y C O L O R E S 
Liquidamos 100 gruesas de corbatas para Caballero cada una a ,., . * » , $0.20 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
Si desea comprar un vestido de andar o de vestir encontrará en este Departamento cuanto pueda 
desear ofreciendo los mejores y variados surtidos en ropa blanca, como juegos de hilo y algodón e igual-
mente camisones de día y noche a precios muy económicos. 
DEPARTAMENTO DE SOMBREROS 
Ese es un departamento que está completamente surtido, dadas nuestras ventas colosales, rebajan-
do, como fin de temporada un grandioso surtido de pamelas de crin de Italia, de Picot y de Tagal, ador-
nados y en formas sueltas. 
C O R S E T S , F A J A S , AJUSTADORES Y SOSTENEDORES 
Sigue este departamento sin dar precios al público, vendiendo cada día más, esto nos prueba el 
buen trato de nuestras empleadas y el gran surtido, que tenemos a precios de verdadera ganga, encon-
trando en todos estos un 30 por ciento más barato que en ninguna casa 
A R T I C U L O S PARA BAÑO 
Como fin de temporada, liquidamos surtidos excelentes en trajes de baño para señoras, señoritas 
y caballeros, gorros, zapatillas, boisas y todo cuanto encierra esta sección, a precios nunca vistos. 
5 5 M O N T E L A I S L A D E A M O N T E 5 5 
hubieron ofertas limitadas y los te-
nedores de azúcares de Cuba están 
pidiendo actualmente 3.75c. c.f . 
(5 .53c . ) 
manera alguna los beneficios confe-
ridos a la industria. E l Ministro de 
Haciendo también declaró que el Go-
bierno era de-opinión que la sub-
E l consumo de azúcar en el Reino vención serla necesaria durante 10 
Unido, durante el mes de Julio, se años e infirió que la misma debía 
calcula en 158 170 toneladas, contra de ser en una escala descendente, re-
120,351 toneladas y 153,500 tonela- duciéndose a 13| el quintal (2.61c. > 
da, en los dos años anteriores, res- después de un período de cuatro 
pecstivamente. Se estima el consu- años, y entonces a 616 el quintal 
mo posible del año entero en tone- (1 .31c . ) después de otros cuatro 
•ladas 1.800,000 de crudos, lo cual años. Por esto se verá cue si estos 
representa un aumento del 10 por proyectos se llevan a cabo la indus-
100 aproximadamente sobre el año tria de remolacha en este país ten-
anterior. E l Gobierno Británico lia drá 21|5 por quintal (4 .30c . ) de 
notificado a Alemania su intención ventaja sobre los azúcares importa-
de volver a imponer el impuesto de dos no privilegiados o sea una sub-
indemnizaciones de 20 por 100 sobre vención de 19|6 el quintal (3 .92c . ) 
la importación de azúcar, el cual fué más 1 | H el quintal ( . 3 S c . ) que es 
. ^ u o í u o previamente al 5 por 100, la diferencia entre el impuesto de con-
por lo cual es probable que no en- sumos d e 9|9 por quintal (1 .96c . ) 
trarán en el Reino Unido, el año y el derecho d& importación de 11|S 
que viene, azúcares alemanes. : el quintal (2.3 4c. ) sobre los azú-
Los informes de las cosechas de cares blancos no priv'legiados". 
remolachas en Europa continúan Qu5zás ciert0f. elementos en loa 
siendo favorables. Estados Unidos se inclinarán a ha-
E m Cuba se han reprotado lluvias cer lo mismo que la industria de azú-
ultimamente, en algunas secciones cav ¿le remolacha doméstica aquí, 
de las provincias de Santa Clara y Verdaderamente, esto no ofrece pun-
Camaguey, en donde la segía estaba to de comparación. Deberá notarse 
dañando los campos de caña. , qUe a pesar de que la industria de 
F U T U R O S . — A l dársele una ojea- remolacha en el̂  Reino Unido está 
da a las cotizaciones de los meses fu- en su infancia, el proyecto impuesto 
turos, en la Bolsa de Azúcar según de protección reduciría la sji'bvención 
los indicios actuales y acontec.mron- a sólo 6|6 el quintal (1 .81c . ) des-
t03 probables, aparece una situación pues de un período de 8 años . Si se 
curiosa. Desd â fines de Junio las adoptara la medida propuesta, t am-
cotizaciones de Septiem&re y Di.ciem- bién tendría el propósito de aliviar 
bre han »eiiranecido por encima ris la situación actual de falta de eni-
nivel del prtr!C?o correspondiente al pleo. 
mes en curso, lo cual, sin dula fué J A V A — L a exportación de Java, 
juftificado por la perspectiva hasta durante el mes de Julio ha sido 
fines c;e año . Recientemente el mas sin precedente, habiendo ascendido 
actual ha bajado ^ás que tod^s las a 3 63,011 toneladas. De esta canti-
otras cotizacioues, -bebido, indadabl^- dad, 112,322 toneladas fueron desti-
mente, a las condiciones actuales del nadas a la India Británica, que es 
mercado de crudos. A pesar UjI una cifra xtraordmariamente alta 
bajo nivel de las precios ahora sin para el mes de Julio. L a parte de 
embargo es tono es firme. Aún Ene- Eurona fué de 148.810 toneladas que 
ro y Mayo d3l próximo, año se han son 28.293 toneladas menos que en 
cotizado alio por encima de Sep- Julio de 1923. E s posible que la re-
ti<)mbre y no causaría sorpresa var cíente demanda de Europa por azú-
subir ese mes y el de Diciembra qui- cares de Cuba, haya sido causada por 
zás de una manera considerable, so- la merma en los embarques de Java 
bre las cotizaciones de 1925. I y el aumento en l consumo. 
E n la Bolsa de Londres se ha R E F I N A D O . — L a continuaxión de 
mantenido una gran divergencia la demanda, durante la semana, ha 
entre este mes y el de Diciembre, de- contribuido a la tendencia ascendeu-
bido a la perspectiva de mayores co-|te del mercado. E s la impresión ge-
sechas de remolacha en Euro; i , du- neral de que ya se han cubierto las 
rante el mes üe Octubre. Europa ha ncesidades de Agosto, pero, por 
estado guiándose por New York pa- otra parte todos los refinadores han 
ra sus cotizaciones del día, teniendo vendido alio anticipadamente y no es 
su abasto. Durante , las últimas se- probable que fuercen sus ofertas so-
que depender de Cuba para obtener bre el mercado, por varias semanas, 
manas, las cotizaciones de Diciem- Entretanto, probablemente se harán 
bre en Londres han sido de 316 apro- algunas ventas diarias d e 6.5oc. a 
ximadamente (70 puntos) por üeba- 6.60c. , aunque es dudoso si el au-
jo de las del corriente mes. jmentó a 6.75c. se establezca defini-
Estando disminuyendo el abasto de tivamente, hasta que empiece la dd-
azúcares de Cuba para los Estados manda de Septiembre. 
Unidos es de esperarse, por supues-¡ 
to, de que pronto habrá una dispa-l E X P O R T A C I O N D E R E F I N A D O , 
sidad mayor entre los precios de L a mejora que se notó la semana pa-
1924 y 1925 en Nueva York. sada en la demanda de refino para 
Las cotizaciones de la Bolsa de la exportación, continúa reportándose 
Café y Azúcar de Nueva York, al ventas considerables estimándose por 
cierre de sus operaciones, el día 14 algunos haber llegado las ventas to-
del actual, fueron las siguientes: tales a 25,000 toneladas. L a mayor 
Agosto, 3 .44c . ; Septiembre, 3.54c; parte de esos azúcares dícese fueron 
Diciembre 3 .64c . ; Enero, 3 .45c . ; vendidos a Europa Continental con-
Marzo, 3 .34c . ; Mayo, 4.41c. : tinuando las solicitudes de azúcares 
Los meses de este año subieron de para embarque inmediato, los cuales 
13 a 16 puntos y las cotizacione'i del están escaseando. 
N . G e l a t s & C o . 
^ 1 B A M Q Ü E R O S . 
H A B A N A 
A g m a r Í 0 £ - J $ £ 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e i M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n t a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C ñ M D E A H O R R O S ' 9 
Hedbimos Depósitos a (sil S ecón, Pagaoiio interés al 3 per ICO Anual 
t o d a * estas v p e r e d e n e t p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c a r r e o . 
T r a j e " 
$ 8 
© I I 
P a l m - B e a c h 
S I O 0 0 
« a t s M D í i r 




Máximo Gómez Num. 107. 
Teléfono M-3248. 
C 7610 alt 21 23 y 24 
P A G I N A D O t t ^lAKlü D E L A M A R I N A A g o s t o 21 <Ie 1 9 2 4 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A A C Í O N O F I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
£ N E L D Í A D E A Y E R , 2 0 D E A G O S T O 
Aceite de oliva, lata de 23 Iba. 
quintal w 
Aceite do semilla do algodón, 
caja i 
Afrecho fino harinoso, de 2.25 a 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas, de 32 a 
Ajos, 45 mancuernas! * 
Arroz canilla viejo, quintal , . 
Arroz Saigón largo número 1, 
Quintal 
Arroz semilla S. Q., quintal. . 
Arroz Sin.m Garden número 1, 
quintal 
Arroz Siam Garden extra, 5 por 
100, quintal 
Arroz Siam garden extra, 10 
por 100, quintal. . . . . . . . 
Arroz Siam brillo, de 5.25 a. 
Arroz Valencia legitimo, qtl. . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal ' 
Americano partido, qtl . . . . 
Avena blanca, quintal. . . . . 
Azúcar refino la. , quintal . . 
Azúcar refino la. , Hershey, 
quintal , 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, qtl. 
Bacajao noruego, caja . . . . 
Bacalao l íscocia la . , caja . . . 
Bacalao aleta negra, caja . . . 
Bonito y atún, caja de 
Café Puerto Rico, quintal, de 
de 33 a 
Café uais. quintal. . de 31 a. . 
Café Centro América, de 30 a 
Café del Bras i l , quintal. . . . 
Cebollas medios huacales is las . 
Cebollas en bacales, amer ,., . 
Cebollas en sacos 
Chícharos psimera, quintal. . 
Fideos país , 4 cajas 20 Ibs. . 
Frijoles negros pais, quintal. . 
Frijoles negros orilla, qtl . . . 
Frijoles negros arribeños, qtl . 





























COTIZACION DE CHEQUÜS 
L a s cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
E N XA B O L S A 
Comp. Ven*. 
Frijoles colorados chicos, qq. 
Frijoles layados largos, qq. . 
Frijoles rosados de California 
Frijoles carita, quintal. . . . 
Frijoles blancos meianos, qtl 
Bjancos marrows europeos, qtl 
Garbanzos gordos sin cribar. 
Harina da trigo según marca 
saco de 7% a. . . . 
Harina de maiz país, qtl . 
Heno americano, quintal, 
amón paleta, de 18.50 a. . 
Jamón pierna, de 247 ̂  a . 
Manteca primera, refinada, ei 
tercerolas, quintal. ^ . . 
Manteca menos refinada, qtl 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media 11 
bra, quintal de 58 a . . . . 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras de 38 a . . . < . 
Maiz argentino colorado, qtl 
Maiz de los [Tstados Unidos, 
quintal 
Maiz del pais, quintal. . 
Papas en barr i l e s / . . . 
Papas en sacos, saco. * , 
Papas en sacos, dej pais. 
Papas en tercerols, is leñas 
Pir/ientos esp, ^ caja. . 
Queso P a t a g r á s crema entera, 
quintal de 33 a 
Queso patagrás , media crema 
quintal. 
Sal molida, saco . . 
Sal espuma, saco de 
Sardinas Espadín, 
Club de 4.75 a 
Sardinas Espadín, planas de 
18 m]m caja 
tasajo surtido, quintal. , , , 
tasajo pierna, quintal. . . „ 
tocino barriga, quintal. . ., 
Tomates españoles , natural, en 
cuartos caja 
Puré, cuartos caja . . . 
Puré de tomate, 14 caja. 
Tomate natural americano, un 
kilo. ,„ . . . M J * , ^ .' ... 




































' 4 . 7 i 
3.25 
3.50 
Banco Nacional. . . . . . . 
Banco E s p a ñ o l . 
Banco Español , cert, con 
5 o|o cobrado 
Banco Español , con 1er. 
2a. 5 o|o cobrado. . , 
Banco de H . Upmann, , 










NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r a lotes de cinco mil pesos cada uno. 
r ü X R A DE. T.A. B O L S A 
Tomp. Vaa<T, 
Banco Nacional. . . . . . . 21 24 
Banco E s p a ñ o l . . . , , .. 13% 15 
Banco Español , cert., con el 
5 o|o cobrado. . . . ,., 914 1 0 U 
Banco de H / Upmann. . . Nominal 
CLEARING ÍIOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $2.798.533.41. 
ñ c l í l o s • S o d a s 
Formol 
D e s i n f e c t a n t e s 
figuarrás • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a - Goma 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
HATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A O Y 4 
H A B A N A 
a t á i s Alt . Ind. 13 U u > 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
La preferida por patronos y obreros. 
La primera en esta República en acciden-
tes durante el trabajo. 
"Esta Compama tiene reservas t é c n i c a s 
para pensiones a obreros por m á s de 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficioas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P f l R T f t D O 2 5 2 6 : : * H ñ B f l N f l . 
S O B R E TTX MAX. E N HOJAS S S 
N A R A N J O A G R I O 
Consulta: 
E l S r . Juan María Agular, vecino de 
la calle Real No. 5, Calvario, Habana, 
nos consulta sobro un mal en hojas de 
naranjo agrio, remit iéndonos ejempla-
res» 
Contestación; 
Han sido examinadas las hojas remi-
tidas a este Departamento, econtrán-
dose atacadas por Insectos que se co-
nocen vulgarmente con el nombre de 
"mosca prieta''. 
L a llamada "mosca prieta", es un in-
secto perteneciente a la familia Alevro-
didae, orden Hemíptora y cuyo nombre 
científ ico es Alearecanthns woglnml 
Quaint. 
Es te insecto jvor sus hábitos y por 
cu asombrosa multipl icación, constitu-
ye una de las plagas más dif íc i les da 
combatir dado el número de plantas 
hospederas que tiene el insecto de re-
ferencia. 
E n su estado adulto, estos Insectos 
se transportan con gran facilidad de 
un lugar a otro, constituyendo nuevas 
plagas en los lugares que le son apro-
piados y dado lo fác i l de su reproduc-
ción y los perjuicios que viene ocasio-
nando, hay que tener gran cuidado en 
no transportarlo de un lugar a otro, ya 
sea sacando plantas de los lugares in-
festados, o bien aquellas personas que 
visiten lo lugares infestados, tengan la 
precaución de sacudir su topa, pues pu-
diera ser que llevara algunos de estos 
insectos en condiciones capaces de ha-
cer su puesta e infestar a nuevas plan-
tas. 
Para combatir eficazmente esta pla-
ga, dado que se trata de insectos chu-
padores, el insecticida por excelencia 
empleado en estos casos, serán los lla-
mados de "contacto" y entre estos po-
demos recomendar la Emulsión de Pe-
tróleo, cuya fórmula de preparación es 
la siguiente: 
Estufina, 2 galones. 
Jabón amarillo corriente, 1 l ibra. 
Agua, 1 ga lón . 
• 
E n una vasija o recipiente apropiado, 
póngase los ingredientes de la fórmula 
i nteriormente dada, procurando que ê  
jabón esté picado en pedazos pequeños 
para facilitar su^más pronta disolución, 
i l lévese al fuego a calentar hasta su 
punto de ebullición agitando de vez en 
cuando la mezcla por mediación de una 
paleta o palo. Disuelto el jabón, retí-
| resé del fuego la vasi ja y aún en ca-
biente ésta, hágase pasar a otra vasija 
por mediación de una bomba atomiza-
' dora, pues de esta manera quedará bien 
¡ligado o cmulsificado el petróleo y no 
quemará el follaje tierno de las plan-
tas al caer estas m á s tarde tratadas. 
E s a emulsión así preparada, es una 
emulsión concenrada, la cual para él 
tratamiento de las plantas afectadas 
por la "mosca prieta", deberá ser diluí-
|da de la manera siguiente: una parte 
i (un galón) de la emuls ión para 12 par-
ites (12 galones) d e ^ g u a . 
Con esta emuls ión diluida se procede 
| a rociar las plantas atacadas por me-
diación de una bomba atomizadora, pro-
curando dirigir el fino chorro atomi-
zador hacia la parte inferior de las ho-
jas, que es precisamente el lugar donde 
so alojan los insectos de referencia. 
, Esta, operación hay que realizarla con 
verdadero esmero, de manera que no 
escape a la acción del insecticida que 
se aplica, rfima u hoja alguna, pues 
estos insectos se reproducen con gran 
facilidad y una rama que fuese pasada 
por alto en el transcurso del tratamien-
to sería capaz de reinfestar la planta. 
Son necesarios do dos a tres tratamien-
tos a intervalos de 15 días, para librar 
a las plantas de tan dañina plaga. 
Otro insecticida también empleado y 
que es de fáci l preparación, lo es la 
solución de jabón de ballena, la cual 
se prepara de la manera siguiente: D i -
sué lvase una libra de jabón de ballena 
en un poco de agua caliente, y agré-
¡guesele cantidad de agua hasta comple-
'tar cuatro galones de so luc ión . 
Se aplica este Insecticida a l Igual que 
se recomienda para la emuls ión de pe-
tróleo, es decir, por mediación de. la 
bomba atomizadora y dirigido el pitón 
hacia la parte inferior de las hojas. 
L a costra negra con que aparecen cu-
biertas las hojas remitidas por el sey 
ñor Aguiar, no es m á s que el creci-
miento de un hongo que se conoce por 
"fumagina" y c ient í f icamente designado 
13 or Capnodlnm citrl . 
Este hongo crece y se desarrolla a 
expensas de una segregación especial 
azucarada que producen insectos tales 
como áfidos, guaguas, etc., y el trata-
miento será aquél que combata a los 
insectos que la producen. 
MERCADO LOCAL DE COTIZACION OFICIAL DE 
PRECIO DEL AZUCAR 
R E C O R T A B A S P O R I.OS C O L E G I O S 
D E C O R R E D O R E S 
Matancaá. ' . 3.4G8T50 
E l mercado local de cambios ri 
con muchas fluctuaciones durante 
día, cerrando flojo. 
Se operó en libras cable a 4.48%, 
Cotización del Cierra 
New York, cable lllO 
New York, v ista . . . . . . . 5|64 
Londres, cable 4.49 
Londres, vista 4.49 
Londres, 30 d|v. . „ . . . 4.47 
París , cable. 5.41 
Paris, vista. » , 5.40 
Hamburgo, cable 
Hamburgo, vista 
España, cable. 13.36 
España, vista. . . . . . . . 13.35 
Italia, cable 
Ita| ia, vista . 
Bruselas, cable. . . . . . 
Bruselas, vista. . . . . . . 
zurlch, cable 
zurich, vista 
Amsterdam, cable. . . , 
Amsterdam, v is ta . . . . 
toronto, cable , . . 
toronto, vista 
Hong Kong, cable. . . . 
Hong Kona:. vista. . . . 
glÓ 
el Primero 
j Deducidas por el procedimiento señalado ¡ 
] en el Apartado 0.ninto del Decreto 1770 i 
| Habana. 3.3784201 
| Cárdenas . . . 3.496250, 
! Sagua. 3 .451875 j 
i Manzanijlo 3.390625| 














MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mcrculo de Nuéva 
York se cotizaba el algodón como sipue: 
Octubre 26.15 
Diciembre. . 25.72 
Enero (1925) 23.7.". 
Marzo (19-.!5) 26.01 
Mayox(1925) 26.24 
Julio "(1925) 25,58 
R E V I S T A D E ' C A F E 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 2 0. 
JBl mercado de futuros en c a f é 
estuvo m á s alto hoy como reflejo 
de las noticias recibidas informando 
f irmeza en el B r a s i l y que son des-
favorables las perspectivas para la 
cosecha. T a m b i é n anunciaron que 
mejora la demanda en el mercado 
de costo y flete. D e s p u é s de obrir 
i de 2 a 10 puntos m á s alto, el mer-
i cado v e m i i ó de 15 a 28 puntos neto 
i m á s alto, los meses activos, av£r.a-
|zando diciembre hasta 14.70. E l cie-
rre f u é de 13 a 24 puntos neto ir.ás 
alto. L a s ventas se calcularon eu 
35.000 sacos. 
i M E S C I E R R E 
N U E V A Y O R K , Agosto 20 
Esterlinas, 60 días 







Francos belgas, cable 
Liras , vista 










Bras i l 
Dinamarca , 
Tokio 










Segundo 4 por loo < 
Primero 4 H4 por "lo 0:^ 
bajo 102 
Cot¡2ar 
I0:3-; cierre lot ^ lrj2 17, 
Segundo 4 114 por ^q. ¿1+l6l32. bajo 101 17|32; cierre 
^rcero 4 i|4 porToQ1 ¿ u ^ 
\i<>. ... A1l0 
101 





















Cuarto 4 1|4 por 100. ^ 2 , 
bajo 102 19132; cierre loH 102 









114 ^ 100 24132-
cifcrr 
bajo 78 314; ceirre 78'3i4CO' Alt0 78 i 
N ^ V ^ l ^ r 0 5 I 
Hoy se registraron las s,v • 
tizaciones a la hora del C1 ^ 
valores cubanos: 6 ^ta 
Deu.la Exterior 5 n* „„ 
! Alto 96 5¡8; bajo 86 3'S 100 ^ 
„ cierre qc . 
1 S E P T I E M B R E 
i O C T U B R E . . 
! D I C I E M B R E . 
I MARZO . . . . 
¡ MAYlt . . . . 
I.1ULIO 
1 5 . 3 7 
15 . i> ; 
14 . 7 (.' 
1 4 . 3 4 
1 3 . 9 9 
1 3 . 7 0 
I d 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A . 
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Plazas Tipos 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
ITíl 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 40 . - A P A R T A D O 1303 
H A B A N A , C U B A 
G A S O L I M A 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E . 
P E T R O L E O R E T I N A L O 
G A S O I L (para motores) 
F U E L G I L (para motores) 
T R A C T O R I N A (para tractores) 
E S T U F I N A (para cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S DE E S T U F I -
NA. 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R G I L ( p e t r ó l e o para 
barcos) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o para ca l -
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A , 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S PA^A 
G A S O L I N A 
S | E Unidos, cable. , . , . 7|C4 p. 
S|B Unidos, v is ta . „ . . .., 5|64 P. 
Londres, cabje. 4.49 % 
Londres, vista. , 4.49 
Londres, 60 d|v. . . . . , „ 4.48 34 
Paris, cable. . ,. , ,„ . . 5.44 
París , v is ta . 5.42 
Bruselas, vista. , , . ,' , ' 5105' 
l íspaña, cable. . „: . , , 13.42 
España, vista.. . . . .„ . ,„ „ 13.40 
í Italia, v i s ta . . , , ».> , , 4.47 
zurich, v i s ta . . . .., ., „ „ , 18.87 
Hong Kong, vista," ,., . „, ' 53.85' 
Amsterdam, vista. . „. . . 38*90 
Copenhague, v i s t a m . :„ ra 
Christianía, vista., r., , « . 
Estocolmo, vista., w m . 
Montreal 99.94 
Notarlos de turno: 
Para cambios: Arlstides R u l z . 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno . : Andrés R . Campiña, Sin-
dico Presidente.—Eugelo E . Caragol 
Secretario Contador. 
E S T A C I O N E S E N R E G L A , B E L O T , M A T A N Z A S » C A I B A R I E N , NUE-
V I T A S , A N T I L L A S , S A N T I A G O m C U B A . M A N Z A N I L L O Y CIEN-
F U E G O S 
r ^ o ^ ™ 0 5 m C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D E T O -
E ^ í ^ ™ 3 ^ O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
SE D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S T A N » 
Q U E S . T A M B O R E Ó . B A R R I L E S Y C A J A S . 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer a la Secretaria de Agricultu-
r a por las Aduanas en cumplimiento de 
i los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de] Marlel: 5.000 sacos. — 
Puerto de destino New York. 
Aduana de L a Habana: 3.568 sacos. 
Puerto de destino, Liverpool. 
Aduana de Matanzas: 10.000 sacos, 
i Puerto de destino, Filadelf la. 
Aduana de Cárdenas: \ 10.000 sacos. 
1 Puerto de destino, New T o r k . 
Aduana de Nuevltas: 6.000 s^cos.— 
j Puerto de destino New York. 
Aduana de B a ñ e s : 24.000 sáfeos. — 
Puerto de destino, Boston. 
Aduana de Ñipe: 53.550 sacos. Puer-
I tos de deslino, Inglaterra,, 
A N T I 6 U L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
Servimos con prontitud los pedidor del interior 
Administramos Colecturías . 
Compramos Cargaremes. - Pidan Precios. 
P E 5 Í A y V E G A S . e n C . 
"AVE. DEL HRASIL 16 (ANTES T T E . REY) 
Télégrafo Pel lón. APDO. 4 0 8 . Te lé fono A - 3 1 4 8 
H A B A N A 
P L A T A E N B A B B A S 
Plata en barras 68»1|2 
Plata española 52 314 
BOZiSA D E M A D R I D 
MADRID, Agosto 20. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 39.69. 
Franco: 40.2C. 
B O I i S A D E B A B C E I i O K A 
B A R C E L O N A , Agosto 20. 
E l dollar &e cotizó a 7.51. 
B O L S A D E P A B I S 
P A R I S , Agosto 20. 
Los precios estuvieron uertes. 
Bonos del 3 por 100: 53.60 frs.( 
Cambios sobre Londres: 83.65 f r s . 
Emprés t i to del 5 por 100: 68 f r s . 
E l dollar ce cotizó a 18.64 frs. . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Agosto 20. 
Consolidados por dinero: 57 114. 
United Hvaana Railway: 86 l ] * . 
EmprSsrtito Británico b por ciento: 
101 5|8.. 
Empr¿?tIto Británico 4 1|2 por lOf: 
97 114. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Agosto 20. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 101 1|«2; 
bajo 100 30|22; cierre 100 30132., 
Deuüa ExfT-ior 
Alto 95; bajo 
Deuda Exierloi 
5 por 'o») d - m . 
'•• cierre 95. * ls»U 
Alto 93 112; bajo 93 l|2-"c'' Qe 
Deuca Exterior 4 i u 'erre s 
4 ^ í k t lou áelí<: 
112 
135U, 
Cierre 87 314. 
Cvbf . Katiroad 5 
Alto 84 1|4; bajo 84'll4.ip- ^ 191 
Habana E . Cons. - ^ 8í üi, 
Cierre 93 1]2. * ' v ^ 
V A L O R E S ASTJcARBaft 
American Sugar. Ventas Son 
bajo 45 .7,8; cierre M5 7|8 Alto <l 
Cuban American Sugar' 
Alto 32 314; bajo 32 Í 1 4 ; ' e i e ^ V ^ 
Cuba Cano Sugar. Ventas i l 23 '8 
14 114; bajo 13 314; cierre P 3 ' ^ 
Cuba Cañe Sugar Pfd. v¿ntla' , 
Alto 63 3|4; bajo 62 1|2- cWr V'50''' 
Punta Alegre Sugar Ventl !i-
Alto 53 7)8; bajo 53 1|8; cierre'-!,lí'' 
LA COTIZACION DE! 
E l promedio o f i c i a r e acuer 
do con el Decreto número 
p a r a l a l ibra de azúcar centíi 
fuga p o l a r i z a c i ó n 06, en alma, 
cen es como sigue: 
M E S D E AGOSTO 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a . 
Matanzas . , 
C á r d e n a s , m 
Manzan i l l o . 








R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E X A R l A D E H A C I B N O A 
D I K E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
LISTA de los números premiados en'el Sorteo NI 535 lrdinariorceIefcrido~en - la Babana^erdia^O de AGOSTÓ de 1 9 K 
NUMEROS PBtOS 
UNIDAD 
6. . —100 
DECERA 
U . —100 
60. . . 1000 
















































































































































































































































































3030. . —100 
3051. . —100 
305». . —200 











































































































































c - l O O 
c—100 
c - l O O 
c—100 
c—100 
























3753. a, 500 
3754. . 50 000 






































































c - l O O 
c - l O O 



























3812. . —100 









3959. . , 2000 
3975. . —100 
3992. . —100 
































































































































































































































































































7078. . —200 
7094. . —200 
7118. . —100 
7124. . —200 
7132. . —100 
7162. . —100 
7195 100 
7226 100 
7270. . -100 
7303. . —100 
7322. . —100 
7330. . —500 

























































































































HUMEEOS PBSOS NUMEROS PBSOS NUMEROS PESOS 
8933. . —100 
8934. . —200 
8943. . —100 
8985 200 


























































































































































9968. . —600 
9977. . —100 
9991. . —100 
9992, . —100 
DIEZ MIL 
1000*0. . —200 













































10104. . —100 
10109. . —100 
10137. . -100 
101445. . -100 
10149. . —100 






















































































11182. . —600 
11198 100 
11208 100 
11255. . —100 
11257. . —lOO 
11268. . —100 
11277.. —100 
11307. . —100 



































12530. . —100 
12543. . —100 
12561 100 
12616. . —200 
12676. , —100 
12711. . —100 
12733. . —100 
12735. . —10O 
12756. . —100 
12766. . —500 
12793. . —100 
12809. . —100 
12868 100 
12877. . —100 
12943 « —100 
12954. . —100 
12973. . —100 
12978. . —100 
12994. . —100 
12999. . —100 





















































































































































































































































































































































































































16085. . -10» 
16087. . -100 
16097. v**109 
16103.. -lO't 









16357,,.- j | 
1G891A - ? 
16395,.- Oft 




16560. . - J 
16o65 . - g 





16673.. - J 
, 16759, l - J 
16796. . -J 





16994. , —w 



























l7o58. • _20o 
] /a61. • .no 
1 7 5 6 9 . - 3 
17639. . ,(,0 
176*7. • )0o 
iTboO. < ,00 
1767 • • ,00 
17699. . joO 
















„ 441 v a p o r a m e r i c a n o J . 
M a n i ^ s ¿ 0 T c a p i t á n H a r r i n g t o n p r o -
foro 
auto 
Co i . ¡2 b ú l e o s acceso-







foca^ c o a l C o m p a n y 29,10C k i l o . ' 
^ r b ó " o p e ñ a c o 73C piezas m a d e r a 
^ l e c h ^ e y á Co 1 - U l i d ;d 
H e r m a n o . I J S ü i d j d 
S ^ a n f P a n t a n a :i,!)42 i d i d 
tí 9? t ieye H i e l o 640 sacos á l c a l i 
^ ' ^ r ó 13.584 k i l o s ace i t e 
j í ^ and Co 2ii,9:i0 i d g r a s a 
CrUsellas 4 |)1)U laUis v a c í a s , '¿ ^ C S s " a n d Co 
Hermano i 
Poriugaie| m a q u i n a r i a 
Cuban 1 
13,50« ladr i l los 
,fiPc:to 442,' v a p o r a m e r i c a n o H 
^ T A r r . E R c a p i t á n W h i t e p roceden 
M-de Key West , cons ignado a 11. íu 
pranner. 
^ R e í f r e d o 1 1 738 k i l o s coles 
^ ( . G a r c í a 04Ó huaca les u v a s 
7 ouiroga 410 cajas I m c v o s 
A Q"' rca 11,012 k i l o s me lones 
and C o m p a n y 10 cajas t o c i n o 
.5 ¡d mantequi l la 11 b u l t o s c a r n e 14,.mt, 
íios puerco 
(J5 tercerolas 
' V A r n í a n d H i j o 400 cajas h u e v o s 04 
uvas 
A l o n s . - y C o : 400 ca jas c o i i s ° . - v a 3 , 
W . l l i n g : 70 i d e m i d e m . 
!C W o i i g : 70 I d e m i d e m . 
I v i t i i d a tíalsamendi y C o : ¡i'j i d : d . 
R.,U) Fae C h e u n g : 105 í d e m i f ieni 
jí. S L u n g : 57 i d e m i d e m 
JiUV (Jo (¡0 "idem i d e m 
. \ . I- i iví- 87 i d e m i d e m . 
J . G a l l a r r e t a C o : 85 i d e m i d e m . 
F e r n á n d e z F e ñ a : 50 i d e m i d e m . 
( í . P a l a z u e l o C o : DO ide m i d e m . 
y i . So to y C o . 100 i d i d 
L l a m e d o y P o r t a l 100 i d i i 
R e b o r e d o H n o . 25 i d i d 
Y o n San C- ioong 55 i d i d 
L l o v e r a y Co 50 i d i d 
J . C a l l e y C o , 100 i d i d 
G ó m e z P r a d a 23 i d i d 
A . A r g u e l l a s 100 i d i d . 
CJonzá l e? i l n o . 100 i d i d 
A c e v e d o y M o u r e l l o 150 i d 1<J 
B . l - n - o d o 100 i d i d 
L l a m a s y C o . 125 i d i d 
D a l m a u y C o . 50 i d i d 
F . B o w m a n Co 150 i d i d 
i i . S á n c h e z v C o . 125 I d I d 
C o m p a ñ í a . . Q u e s e r a 2G ca j a s i iueso 3 
c a r t o n e s a n u n c i o s . 
L a A m b r o s i a 6 ca ja 
( l u i n c a l l a . 
C . L . 13 i d l a v a d u r a . 
P a l m o l i v e Co 65 ca jas j a b ó n 
V A : 8 i d e m p a p e l . 
G . P . C o : 576 a t a d o s c a r t ó n . 
S. F : 7 ca j a s p a p e l . 
L . B . H o s s : 2 a u t o s . 
S i n g e r S . M a c h i n e : 10 ca jas a c e i t o . 
F a i r b a n k C o : 9 ca j a s a c c e s o r i o s r o -
m a n a » . 
L o v e l y T o o l : 8 b u l t o s m u q u l n a r i a . 
N i x B r o s s : ü ca jas p a p e l y r o l l o s pa -
r a m á q u i n a . 
D . U : 92 a t a d o s c a r t ó n . 
K . D : 5 trajas p a p e l . . 
F . P í a y C o : 3 f a r d o s h i l o . 
T W e s t e r S. M a c h i n e C o : 2 ca j a s a-iam-
'-'ra. 
S i n g e r S. M a c h i n e C o : 8 b u l t o s m á -
| q u i n a s y a c c e s o r i o s . 
M , L a v i n : 23 b u l t o s a l q u i t r á n . 
G ó m e z : 4 ca jas j a b ó n . 
C . C . R : C o : 14 ca jas f o n ó g r a f o s y 
I a c c e s o r i o s . 
I W . H . R i c o : 2 ca j a s e fec tos dented-
les . 
L i m a y D a u b e l : 1 c a j a t a r u g o s . 
J . M a n v i l l e y C o : 3 i d e m f o r r o s , 
I D I A R I O D E L A M A R I N A : Ü7 a t a -
i dos m a g a z i m 
S R O a A S : 
F . T a q u e c h e l : 20 b u l t o s d r o g a s . 
A . S o t o : 8 i d e m I d e m . 
A . C . B o s q u e : 13 i d e m i d e m . 
M . G u e r r e r o S: 10 i d e m i d e m . 
J . AVender : 35 i d e m i d e m . 
D o c t o r E . S a r r á : 432 i d e m i d e m . « 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 784 i d e m i d e m . 
A u d r a i n y M e d i n a : 5 i d e m e f e c t o s 
d e n t a l e s . 1 
F B B B E T E B Z A : 
T o m é y Co : S b u l t o s f e r r e t e r í a . 
J . A l v a r e z C o : 10 i d e m i d e m . 
A b r i l y Paz : 27 i d e m i d e m . 
S u á r e z y S o t o : 14 i d e m i d e m . 
C a p e s t a n y G a r a y C o : 13 I d e m i d e m . 
B . Z a b a l a y C p : 28 i d e m i d e m . 
J o a r i s t l y L a n z a e o r t a : 9 ide rm i d e m . 
í j . H u a r t e : 15 i d e m i d e m , 
A . M a u r i z : 4 i d e m i d e m . 
M a c h í n y W a l l : 9 I d e m 4 d e i n . 
A . U r a i n : 90 i d e m i d e m . 
F . M a s e d a : 56 i d e m i d e m . 
E . A . R e y n o l d s : 29 i d e m i d e m . 
A . R o d r í g u e z : 24 i d e m i d e m ' . 
1 A m e r i c a n í s ' e w : 21 sacos i d e m , 2 ca-
d u l c e s 4 i d . | j a s p a p e l . 
C . V U a r i ñ o : 52 a t a d o s c a m a s . 
G a r c í a C a p o t e C o : 37 b u l : o s i d e m . 
V . G ó m e z C o : 390 i d e m I d e m . 
B a r r a q u é M a c l a C o . 500 sacos h a r i n a | J . U l l o a C ó : 11 a u t o s , 7 ca j a s ac-
R . Sua rez y C o . 700 sacos h a r i n a . . ceso r los , 1 a u t o . 
125 i d g a r b a n b o s b a ú l e s . 
queso 
B e n e t y Co 300 i d Id 
R a m o s L a r r e a , . C 
J . G a l l a r r e t a C o . 12 a t a c l ü 
í 90 b toes f r u t a s y l e g u m b r e s , 
j D , S . S. 2 b a r i l e s c h o c o l a t e . 
M . M - ^ sacos a r r o z . 
Z a b a l e t a C o . 12 i d i d 
M I S C E I i E A N T A S 
P . F e r n á n d e z C o . 3 c a j a s p a p e l . 
A . M . P u e n t e 1 ca ja e fec tos de b r o n -
I C . M u ñ o z : SO b u l t o s acce f io r los p a r a 











C h a m b l e s B r o s 28 b t o s aecs a u t o . 
C u b a n A i r P r o d u c t o Co 1 c a j a m a -
manteca <00 ca jas h u e v o s I t e r i a l e s 4 20 .cajas p i n t u r a . 
J , Z . H o r t e r 2 i d aecs m o t o r . 
N . S . 7 c a r t o n e s p a p e l . 
A . P . y Co 1 i d i d 
A . C o u r e t 5 i d f e r e t e r l a . 
L a r r a r t c y V i l l a l o b o s 4 f d o s a l g o d ó n 
C . C. 2 ca j a s c i n t a s . 
M . Sheehan : .21 b u l t o s p i n t u r a . 
A : 30 c a j a s b o t e l l a s . 
H . . C: 82 a t a d o s l l a n t a s . 
R : 3 ca jas t a l c o . 
R . H : 1 i d e m p a p e l , 
i . . S: 2 c a j a s t e l é f o n o . 
P i ñ e l r o : 51 ca jas a c c e s o r i o s f o -
^ D o l d P a c k i n g Co 100|3 m a n t e c a 
Bnison Company GS i d i d 
C u i W Pack ing 2,630 p iezas p u e r c 
' rVnan F r u i t 520 cajas peras 





| j Kovi ra í»¿j sacos c e m e n t o 
• y Hovos Co 950 .id i d 
Tarruel Co 920 id i d 
Ford Motor ^o 990 b u l t o s acceso r io s 
tara auto 
. Dumarest Bros 186 huaca l e s e s t u f a s | t 0 i 
Machín and W a l l 106 a t ados h i e r r o 
Fábrica de H i e l o 840 i d a rcos 
Cuartel Maestre Gene ra l , 26 c a b a l l o s , 
p Gutiérrez H e r m a n o 3133 p iezas m a -
^MAXIFIESTO 4 4 3 — V a p o r a m e r i c a n o 
PASTORES, c a p i t á n G l e n n , p r o c e d e n -
te de New Y o r k , c o n s i g n a d o a W . M . 
Daráels. 




J. M . 
provisiones. 
guárez: 5(i0 b a r r i l e s p a p a s . 
E E, K. M a r g a r i t : 100 í d e m í d e m , I 
C !• chevarri : 200 i d e m í d e m . 
L. M . C: 2,000 cajas l e c h e . 
Anitrican M i l k C o r p : 1065 i d e m i d . 
F. E" 345 sacos h a r i n a . 
Vilarello: 300 b a r r i l e s p a p a s . 
Arnwur y Co: 50 a t a d o s q u e s o . 
K P C: 450 sacos h a r i n a , 
R á C: 300 i d e m i d e m . 
I A, M . C: 200 i d s m g a r b a n z o s . 
Hwiít Co: 30 a tados q u e s o . 
S .á. C: 200 cajas c a r n e . 
Lcnino Acosta Co: 15 atad'"»-» •jaeso, 
6 '-ajas conservas. 
?. D; 7, cajas dulce , 2 jü ĵi- t i a p e l . 
T 6. C: 23 fa rdos espec 
R C- 15 idem í d e m , 10 i - l:r. . c a n e l a . 
Idiiizabeitia y Co: 166 bu iLus p r o v ! -
M . 
e g r a f . a s . 
I * . I ' ^ e r n á n d e z 
L . B . R o s s : 
C o : 6 i d e m p a p e l , 
c a j a s a c c e s o r i o s í 
rcerolas ó l e o , 1 b a r r i l i d . 
j r c e i o l a s i d e m . 
íí"! 25 ca jas leche, 55 i d 
P . S: 2 f a r d o s p a j a . 
. C o m p a ñ í a de A c c e s o r i o s de A u t o s : 
1 c a j a s i r e n a s . 
D . S . S: 100 f a r d o s p a p e l . 
T . A . T e r r y : 1 c a j a a p a r a t o s . 
J . A . L ó p e z : 1 c a j a l á m i n a s . 
I o r r e r o y S e g a r r a : 10 f a r d o s p a j a . 
L . V a l d e s p i n o : 43 ca jas b o t e l l a s . 
C . M a t a l o b o s : 1 c a j a a c c e s o r i o s v i -
d r i e r a s . 
U . A . s t o r q u i y C o : 1 i d e m a g u í , m i -
n e r a l . 
Poc-or 16 ca jas p e r f u m e r í a . 
C E S: 7 ca j a s a c c e s o r i o s e l é c t r i - | 
eos , I 
rV. R n e s g a C o : 321 b u l t o s c a m a s . 
C a n a d á M . C . M o n n e y : 30 c u ñ e t e s | 
g r a s a . 
( a s a G i r a l t : 6 p i a n o l a s . 
M o r g a n y M c A v o y : 4 h u a c a l e s ees-
VV: :; 
4 cajas dulce , 2 r i m i pap . l , 
cajas goma de m a s ^ i r , 7 i d . 
V a r i a s n u m e r a c i o n e s : 12 h u l t o s ac -
c e s o r i o s a u t o . 
L . B . R o s s : 3 ca j a s i d e m . 
J , B a r a j ó n C o : 1 c a j a g o r r a s . 
A . P : 5 ca j a s t a l c o . 
M . C . C : ' 6 i d e m i d e m , 
B . H : 18 f a r d o s l l a n t a s . 
J . M . F e r n á n d e z : 3 ca jas a c c e s o r i o s 
m a q u i n a r i a . 
M . C:' 2 ca jas f o r r o s . 
L , . S: 4 ca j a s t a l c o . 
Y W : 5 i d e m i d e m . 
C . C o : 58 t a m b o r e s a c e i t e . 
S a n t o s A l v a r a d o C o : 1 c a j a l i b r o s . 
S. T . H n o : 2 i d e m f e r r e t e a . 
D e a r b o r n C h e m i c a l C o : "10 t a m b o r e s 
íi t( 
C: 341 a t a d o s c a r t ó n , 
P a i s : 1 c a j a c e r r a d u r a . 
B . H : 7 c a j a s s i e r r a s y a c c e s o r i o s . 
M . B . C : 10 ca j a s t a p o n e s . 
P . H : 10 f a r d o s p a j a . 
A . A m a v l z c a r : 2 ca j a s a c c e s o r i o s v N 
t r i n a . 
A j a x : 67 b u l t o s l l a n t a s . 
V d a . C a r r e r a s Co; ¿ p i a n o l a s , 1 c a j a 
i m p r e s o s . 
M . C u s t i n : 1 p i a n o . 
G o n z á l e z y C o : l ü ca jas e m p a q u e -
t a d u r a . 
L . A r a g ó n : 1 c a j a s o b r e s . 
E . A . J u i ñ o n e s : 7 ca j a s p e r i ó d i c o s . 
P : 42 b a r r i l e s t i n t a . 
E : A . F . B . C: 1 c a j a m o t o c i c l e t a . 
J . L . V i l l a m i l : 13 b u l t o s h o r n o s y 
accesor io^ . . 
R . B . C o : 11 ca jas g a b i n e t e s y ac-
c e s o r i o s . 
S i n c l a i r C u b a n O i l : 7 ca jas m a t e r i a -
les . 
B a r a n d i a r á n C o : 7 c a j a s p a p e ' . 
M . C: 2 c a j a s p e l í c u l a s . 
M . C . A : 4 i d e m í d e m . 
A S i s t o : 20 b u l t o s a c c e s o r i o s p a r a 
b a ú l e s . 
M . C: 4 c a j a s p e l i c u l a s . 
F o x F i l m C o r p : 1 i d e m í d e m . 
T r o p i c a l E x p r e s s : l o b u l t o s • í p r e s s . 
J . Z . H o r t e r : 19 j d e m m a q u i n a r i a . 
' N a t i o n a l P a p e r T y p e C o : 20 i d e m 
e fec tos de e s c r i t o r i o . 
U n i v e r s a l M u s i c a l C o : 3 c a j a s i m -
presos , 4 p i a n o l a s . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : GIS b u l t o s 
m a t e r i a l e s . 
F á b r i c a de H i e l o : 18 i d e m i d e m . 
G e n e r a l E l e c t r i c a l C o : 74 i d e m i d ^ m . 
C u b a n T e l e p h o n e C o : 183 i d e m i d e m . 
A . G . B u l e : 3 ca j a s pape l , 4 i d e m 
r o p a . 
C E N T B A I . E S : 
R e s u l t a : 8 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
V e l a s c o : 2 i d e m i d e m . 
C u b a n C a ñ e S u g a r : G i d e m í d e m . 
V . G . M e n d o z a : 53 i d e m i d e m . 
R . T : 41 i d e m c a l d e r a s . 
C A X . Z A S O : 
N i R o d r í g u e z : 6 f a r d o s l o n a . 
U s s i a y C o : 7 ca j a s c a l z a d o . 
O r t e g a C o : 3 i d e m i d e m . 
J . D í a z H n o : 2 i d e m i d e m . 
Z \ S: 2 i d e m i d e m . 
F . E i r i n C o : 13 i d e m i d e m . 
V . O l m o : 4 I d e m i d e m . 
G u t i é r r e z C o : 2 i d e m i d e m . 
A . M i r a n d a - C o : 12 b a ú l e s v a c í o s . 
C . B . Z e t i n a : 2 f a r d o s t e j i d o s . 
U n i d a s de C a l z a d o : 1 i d e m i d e m . 
. E . V : 2 c a j a s c a l z a d o . 
B o r r a s y P é r e z : 11 ca j a s c a l z a d o . 
J . G a r c í a : 5 i d e m i d e m . 
H e r m a n o s M a t a l o b o s : 3 i d e m i d e m . I 
J . L ó p e z C o : ca jas ca lzado , 1 i d e m I 
i d e m . 
T u r r ó y C o : 2 ca j a s c a l z a d o . 
H e r n á n d e z y A g u s t i : . 1 c u ñ e t e acce 1 
s o r í o s c a l a d o . 
G . J . P e r e l l o : 29 oa jas c a l z a d o , 1 
T E J I D O S : 
C . s . B u y H n o : 13 b u l t o s t e j ' d o s . 
G a r d a V l v a n c o s C o : 25 i d e m i d e m . 
E s c a l a n t e C a s t i l o Co : 11 i d e m i d e m . 
A . F . C : 2 í d e m i d e m . 
G a r c í a H n o . C o : 8 í d e m i d e m . 
1 T . I r r i b a r e n : 1 i d e m i i d e m . 
S o b r i n o s de G ó m e z M e n a - C o : 13 i d . 
I d e m . 
G o n z á l e z y C o : 1 i d e m i d e m , 
S o l i ñ o y S u á r e z : 3 i d e m i d e m , 
S. T . W : 3 i d e m i d e m . 
P é r e z P a s c u a l C o : 2 i d e m I d e m 
A m e r i c a n B . G o o d s : 4 i d e m i d e m 
J . C . P i n : 12 i d e m i d e m . 
S o l i s E n t r i a l g o Co : 1 i d e m i d e m 
J . R o d r í g u e z y C o : ^ i d e m i d e m . 
Cj, G a l i n d e z R i ñ e r a C o : 2 i d e m i d e m 
R . V i g i l : 2 i d e m i d e m . 
L e i v a G a r c í a : 3 ' d e m i d e m . 
A . L : 1 i d e m d e m . 
D . F . P r i e t o : 4 i d e m I d e m . 
E c h e v a r r í a y C o : 11 i d e m i d e m 
A l v a r e z V a l d é s C o : 4 i d e m i d o m . 
A n d r é s F u : 2 i d e m ¡ d e m , 
A , C : 30 i d e m i d e m . 
J . F e r n á n d e z , C o : 7 i d e m I d e m 
P i é l a g o L i n a r e s C o : 10 i d e m i d e m . 
Q . W . L u n g : 6 i d e m i d e m . 
M a r t í n e z C a s t r o y C o : 10 i d e m i d e m , 
C e l i s T a m a r g o C o : 6 i d e m i d e m . 
A . C : 10 i d e m i d e m . 
F . F : 6 i d e m i d e m , 
Z o u s : 3 i d e m i d e m . 
A m a d o Paz C o : 6 ' d e m i d e m . 
A . F : 14 i d e m i d e m . 
L . L ó o e z : 1 i d e m i d e m . 
M . R . L ó p e z : 3 i d e m í d e m . 
R . Sa inz C o : 3 i d e m i d e m . 
V d a . F a r g a s : 1 i d e m i d e m . 
E . G r a z i : 5 I d e m i d e m . 
R a b a n a l y F e l i p e z : 2 i d e m ide m . 
S u á r e z G o n z á l e z C o : 6 I d e m I d e m . 
F e r n á n d e z o d r i g u e z : 1 i d e m I d e m . 
C u j o y C a l l e j o : 3 i d e m i d e m . 
F . S u á r e z y C o ; 4 i d e m i d e m , 
P . G o l d s m i t h : 17 i d e m i d e m . 
D E I i H A V R E : 
Q . S. P i n g : 1 c a j a p e r f u m e r í a . 
S . T . W : 2 i d e m i d e m . 
W , F , N : 3 i d e m i d e m . 
Y . C . H : 2 i d e m i d e m . 
S E L I V E R P O O I . : 
P P . C: 100 r o l l o s a l a m b r a » 
B . H : 1 f a r d o t e j i d o . 
L e i v a G a r c í a : 3 ca j a s I d e m . 
A . U r a i n : 72 b u l t o s f e r r e t e r í a , 
E . M a l g r a t : 17 ca jas g a l l e t a s , 
S E G E N O V A : 
L ó p e z B r a v o C o : 8 c a j a s s o m b r e r o s . 
f 
S E L O N D R E S : 
I R . L e r e t : 5 c a j a s . m u e s t r a s , 1 I d e m 
s o b r e s . 
I G . S u á r e z : 15 f a r d o s p a j a , 
| P . S á n c h e z y C o : 11 i d e m I d e m , 
j L ó p e z B r a v o y Co : 2 í d e m i d e m . 
[ S E C H R I S T I A N S U N S : 
. S. H : 40 caj'as b a c a l a o . 
B . A : 30 i d e m i d e m . 
F , H : 100 i d e m i d e m . 
P . H : 5 i d e m i d e m . 
H" . A s t o r q u i y C o : 105 i d e m i d e m . 
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25014 a. 1000 
25015. 100.000 
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31885. . . 1000 
31940. . —100 
31958. —100 
31964. . —100 
31976. . —100 
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32410. ; —100 
/32413. •. —100 
32419.^ —100 
32423. . —100 
32463. . —100 
32475. . —100 
32478. . —200 
32520.1 —100 
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32602. , —200 
32607 100 
32621, . —500 
32048. . - 1 0 0 
32707. . —100 
32708. . —100 
32742. , —500 
32746 100 
32782. . —100 
32800. . —200 
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32995. . —100 
^ 2 aproxima • ha c o r r ^ ^ o al n ú m e r o 2 5 0 1 5 
188 99 acro*¡m •neS antcri(>r V posíer ior al Primer premio han correspondido á los n ú m e r o s 2 5 0 1 4 y 2 5 0 1 6 . 
Cl Pr*n¡o de é ,a centcna dcl P r i m « ' P ^ e ^ han coirespondido á los n ú m e r o s de! 2 5 0 0 1 al 25014 y del 2 5 0 1 6 a l 25100 , 
h 2 aproximarV. R e s p o n d i d o al n ú m e r o 3 7 5 4 
* 99 aproxima • anl€nor ^ Posterior al Segundo premio han correspondido á los n ú m e r o s 3753 y 3755 . 
S ^ m i o de %2?nnTu ^ Cenlcna flcJ Segundo premi0 han correspondido á los n ú m e r o s del 3701 al 3753 y d d 3755 al 3 8 0 0 , 
E! ^ m k ) de S Í o n n í 5* CCfTesPOn<Mo al n ú m e r o 6 6 7 4 . 
p e r n i o de *s n n ^ u corresPond¡do al n ú m e r o 2 0 7 2 8 
feriente S^™ n ¿0^POndÍdo al numcro 14319-
l0<»u« se p t M c , J / 0 , 36 ' o l^nar io , se ce lebra rá el día 3 0 de Agosto de 1924 y cons ta rá de 33,000 billetes á $ 2 0 d entero divididos en centés imos á 20 centavos cada f í acdón . 
P v a general conocimiento.—Habana, 2 0 de Agosto de 1924. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Ante,41 N o t a r l o d e e e t a c a p i t a l d o c 
t o r J o a q u í n F e r n á n d e z d e V e l a s c o , 
se h a c o n s t i t u i d o u n a s o c i e d a d r e g u -
l a r o o í e c t i v a c o n t i n u a d o r a d e l o s n e -
g o c i o s d e d o n R c a r d o V e l o s o y G u e ^ 
r r a q u e g i r a r á b a j o l a r a z ó n s o c i a l : 
" R . V e l o s o & C o m p a ñ í a " , p a r a e x -
I p i o l a r e e s t a b l e c i m i e n t o d e p a p e l e -
| r í a y a n e x o s , d e n o m i n a d a " C e r v a n -
t e s " . 
L a n u e v a s o c i e d a d se h a c e c a r g o 
| d e t o d o s l o s c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i -
I v o s . s i e n d o G e r e n t e s l o s s e ñ o r e s R i -
¡ c a r d o V e l o s o y G u e r r a ; y s u s a n t i -
' g u o s e m p l e a d o s L u i s d e M i g u e l y M i -
l l á n ; L u i s M a r t í n e z O s t e n d i y J e e é 
M a r í a F l o r e s A l v a r e z c o n u s o i n d i s -
t i n t a m e n t e d e l a f i r m a s o c i a l . 
L E D O , V A L L E Y C O M P A R A 
A n t e e l N o t a r i o d e S a n t a C l a r a , 
s e ñ o r d o c t o r J o r g e L . B e s a d a y P i -
[ c h a r d o , q u e d ó t o t a l m e n t e , d i s u e l t a 
l a s o c i e d a d q u e g i r ó e n ese p u e b l o , 
b a j o l a r a z ó n d e L e d o , G a r c í a y G o . , 
p a s a n d o a s e r d u e ñ o d e t o d a s s u s 
I p e r t e n e n c i a s e l s e ñ o r J o s é L e d o y 
C e l a y a , t r a s i t o r i a m e n t e . 
P o r o t r a e s c r i t u r a a n t e e l p r o -
p i o n o t a r i o d o c t o r B e s a d a , f u é c o n s -
t i t u i d a l a r a z ó n m e r c a n t i l d e " L e d o , 
V a l l e y C o m p a ñ í a " , S. e n C , c o n 
e l c a r á c t e r d e s u c e s o r a , l i q u i d a d o -
r a y a d j u d i c a t a r i a d e l a d i s u e l t a , y 
s u b r o g a d a e n t o d o s s u s d e r e c h o s , a c -
c i o n e s y o b l i g a c i o n e s , s i e n d o g e r e n -
t e s d e e l l a l o s s e ñ o r e s S a l v a d o r L e -
d o C e l a y a , M a n u e l V a l l e y M a r t í n e z 
y A n d r é s M a r t í n e z y L ó p e z y c o m a n , 
d i t a r i o e l s e ñ o r J o s é L e d o y C e l a y a . 
U l R E P U B L I C A 
P o r m u f - j o c o n v e n i o y a n t a e l n o t a -
r i o de Sant iagro de C u b a , D r . A l f o n s o 
D u q u e de H e r e d i a , h a q u e d a d o d i s u e l t a 
l a soc i edad que g i r a b a en L a M a y a , 
b a j o l a r a z ó n de Q u i n t a n a , S e l l a y C o . , 
S. en C , f o r m a n d o o t r a q u e g i r a r á 
con l a d e n o m i n a c i ó n de Q u i n t a n a y 
Roig-, S. e n C , s u c e s o r a y c o n t i n u a d o -
r a de l o s m i s m o s n e g o c i o s en e l e s t a -
b l e c i m i e n t o " L a R e p ú b l i c a " , de c u y o s 
c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s se h a n h e c h o 
c a r g o . 
Son soc ios g e r e n t e s c o n e l u s o I n d i s -
t i n t a m e n t e de l a f i r m a s o c i a l , l o s s e ñ o -
r e s J o s é M a r í a Q u i n t a n a C a ñ i z o y A n -
t o n i o R o i g A m e l l , y c o m a n d i t a r l o , e l 
s e ñ o r J o s é A n t o n i o S e r v e t y S e r v e t . 
M a n i f i e s t o de c a b o t a j e d e l v a p o r c u -
b a n o G i b a r a , e n t r a d o p r o c e d e n t e de 
G u a n t A n a m o y esca las y c o n s i g n a d o a 
l a E m p r e s a N a v i e r a die C u b a 
D E G U A N T A N A M O 
C u b a n A i r Prodlmcts . 2 c i l i n d r o s . 
W e s t I n d i a 4 b a r r i l e s v a c í o s . 
A . G a r c í a Co 48U s acos f i n o s . 
M . C r " = . 82 b o l a s c e d r o y 60 i d . 
ocu j e s . 
D E P R E S I O N 
F r a n c i s c o P a d r ó n 1 a u t o C h a n d l e r y 
1 p i a n o . 
D E T A R A F A / 
G T u ñ O n y Ca . 1 b a ü l v a c i o 
F e r n á j a d e z C a s t r o y Ca . 1 c a j a i m -
presos . 
T u r u l l y Ca . 1 b u l t o p e z r u b i a 2 I d . 
c h a p a p o t e y a c e i t e . 
T h r a l l E l e c t r i c 1 c a j a g l o b o s . 
C u b r ^ A i r P 1 c i l i n d r o va i c ío . 
W e s t I n d i a 14 b a r r i l e s v a c í o s . 
A G o n z á l e z , 153 t e r c i o s t abaoo . 
Lreslie P a n t í n 48 I d . i d . 
R G f i l b á n 138 i d . i d . 
A G o n z á l e z , 158 i d . I d . 
R G a i b á n 153 i d . i d . 
A G o n z á l e z , 148 i d I d 
A C u e r v o , 110 I d . i d . 
A S á n c h e z , 1 c a j a e f e c t o s . 
D G U n i ó n A n t i l l a n a , 1 c a j a m a c h e r 
t e s . 
Ca. C u b a n a C e m e n t o 80 a t a d o s sacos 
v a c í o s . 
G a n c e d o y C a 112 p i p o t e v a c í o . 
D E C A B O M 
W e s t I n d i a 62 envases . 
G o n z á l e z B r o s 1 ' ' t e m a d e r a 
S I T U A C I O N D k ^ o r i V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
V a p o r A n t o l í n d e l C o l l a d o , s a l d r á es-
t a n o c h e p a r a V u e l t a A b a j o . 
P u e r t o T a r a f a . en C h a p a r r a . 
C a i b a r i é n , s i n ^peracione.s . 
B o l l v i a , c a r g a n d o p a r a B a r a c o a , C u a n 
t á n a m o . C a i m a n e r a y S a n t i a g o de 
C u b . 
G i b a r a , l l e g ó h o y de l a C o s t a N o r t e 
J u l i á n A l o n s o , s a l i ó a y e r de N i q u e r o 
a laal t r e s de l a tardle . L l e g a r á el 
v i e r n e s . 
B a r a c o a , en S f . n t i a g o de C u b » 
L a F e , en C á r d e n a s . L l e g a r á p r o b a -
b l e m e n t e m a ñ a n a . 
L a s V i l l a s , s a l i ó a y e r do C i e n f u e -
gos a l a s doce d e l d í a . L l e g a r á m a ñ a -
n a p o r l a ***** 
C i e n f u e g o s , c a r g a n d o p a r a l a C o s t a 
Sur . S a l d r á e l v i e r n e s . 
M a n z a n i l l o , en J ú c a r o , v i a j e de idia. 
S a n t i a g o do C u b a , s a l d r á h o y d e P t o . 
T a r a f a p a r a G i b a r a . 
G u a n t á n a m o , l l e g ó a y e r p o * l a t a r d e 
a S a n t i a g o do C u b a en v i a j e de i d a . 
H a b a n a , en K i n g s t o n L l e g a r á p r o b a -
b l e m e n t e e l d í a 24. 
E u s e b l o C o t e r l l l o , en r e p a r a c i ó n . 
C a y o M a m b í , e n T u n a s de Zaza , v i a -
j e de r e t o r n o . 
C a y o C r i s t o , s i n o p e r a c i o n e s . 
R á p i d o , c a r g a n d o p a r a N u e v i t a s , M a -
n a t í y P u e r t o P a d r e ( C h a p a r r a ) . S a l d r á 
e l v i e r n e s . 
PAN - AMERICAN SÜRE1Y AND TRÜST COMPANY 
F y 
P R A D O 4 1 . A L F R E D O V A L I E N T E . 
T E L E F O N O A - 2 6 2 6 . A D M O R . G E N E R A L . 
O 7 5 1 5 8 d 1 7 
L A 
D E H A C I E N D A 
E L P R E S U P U E S T O A N T E R I O R , 
D e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o p o r | 
l a L e y d e l E m p r é s t i t o , h a s i d o e u -
v a d a a l a G a c e t a O f i c i a l l a l i q u i -
d a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o f i j o d e l E s -
t a d o c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i c i o 
1 9 2 3 1 9 2 4 . 
E S T A D O D E L T E S O R O 
H a s t a e l d í a 1 8 l a e x s t e n c í a e n 
e f e c t i v o e n l a T e s o r e r í a G e n e r a l e r a n e r a ^ E x t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u -
d e $ 2 7 . 8 2 8 . 6 8 5 . 4 9 . 
O N N A C I O N A L " 
C O M P A S I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y F I A N -
Z A S ; S » A « 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
S e c i t a p o r m e d i o d e l a p r e s e n t e ^ c i o n e s e n l a S e c r e t a r í a d e l a C o m -
c o n v o c a t o r i a a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a ñ í a c o n d i e z d í a s d e a n t i c i p a c i ó n a 
d e es ta C o m p a ñ í a , p a r a l a J u n t a G e -
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
L a C o m i s i ó n d e E x a m e n y C a l f i -
c a c i ó n d e A d e u d o s d e l E s t a d o a p r o -
b ó e n s u ú l t i m a s e s i ó n , l o s s i g u i e n -
t e s c r é d i t o s c o n t r a e l E s t a d o . 
L o r e n z o G . P é r e z . A l q u i l e r e s 
$ 2 8 8 . 0 0 . 
V á z q u e z y C o m p a ñ í a . A l q u i l e r e s . 
$ 2 2 4 . 0 0 . 
l a J u n t a . L o s p r o p i e t a r i o s d e a c c i o n e s 
n o m i n a t i v a s p a r a q u e t e n g a n d e l e -
g a r e l d í a 2 3 d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o c h o a a s i s t i r a l a J u n t a d e b e r á n t e -
a l a s d i e z « d e l a m a ñ a n a , e n e l d o m i - n e r l a s i n s c r i t a s e n l o s l i b r o s r e g i s t r o s 
c i l i o . s o c i a l . H a b a n a 1 2 1 , r e c o m e n d a n - d e l a s o c i e d a d , v e i n t e y c i n c o d í a s a n -
d o l a p u n t u a l a s i s t e n c i a . tes d e s u c e l e b r a c i ó n , d e b i e n d o r e c o -
E n d i c h a J u n t a se t r a t a r á s o b r e l o s , g e r sus t a r j e t a s c i n c o d í a s a n t e s d e 
p a r t i c u l a r e s s i g u i e n t e s 
l 9 - — S o b r e l a c o n v e n i e n c i a d e m o -
d i f i c a r l o s E s t a t u t o s . 
l a f e c h a s e ñ a l a d a p a r a d i c h a c e l e b r a -
c i ó n . L o s t e n e d o r e s d e a c c i o n e s a l p o r -
t a d o r d e b e r á n d e p o s i t a r sus t í t u l o s e n 
2 ° — M o d i f i c a c i ó n d e l a c u e r d o C u a r " ] e l d o m i c i l i o d e l a C o m p a ñ í a o e n l a s 
t o , a d o p t a d o e n l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a - 1 casas d e B a n c a o C r é d i t o q u e d e s i g -
J o s é Z o r r i l l a . M u e b l e s $ 2 2 2 . 0 0 . r í a c e l e b r a d a e l d í a s i e t e d e M a y o d e i n e e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n e n 
D o m i n g o V i n a r d e l l . C h e q u e s m i l 1 9 2 4 , r e l a t i v o a l a s a c c i o n e s b e n e f i - l s u o p o r t u n i d a d , d i e z d i a s a n t e s d e l a 
q u i n i e n t o s s e t e n t a p e s o s c o n s e t e n t a c ¡ a r j a s 
y ce? ta ipI?3- - c, . . L o s A c c i o n i s t a s p o d r á n a s i s t i r p e r -
C u b a n R . R . C o . S e r v c i o s c u a - 1 , j - j j 
t r e c i e n t o s c i n c u e n t a y c i n c o m i l , c i n - s o n a i m e n t e o p o r m e d i o d e m a n d a t a -
c u e n t a y s i e t e p e s o s c o n s e t e n t a c e n - i n o c o n m a n d a t o e s c r i t o o t o r g a d o p r e -
t a v o s r e d u c i d o a $ 3 8 3 . 9 1 6 . 2 5 . 
F r a n c i s c o C e n t u r i ó n $ 6 0 0 . 0 0 . 
A n d r é s C a r r l l o . C h e q u e s $ 2 5 6 . 7 9 
H a v a n a C é n t r a l . D e p ó s i t o s m i l p e -
sos . 
E n r i q u e M i y a r e s . S e r v i c i o s $ 3 0 0 
C a l i x t o C é s p e d e s . A l q u i l e r e s d o s -
c i e n t o s p e s o s . 
C u b a n R . R . C o . T r a n s p o r t e s 
$ 6 1 . 3 7 5 - 2 8 y $ 2 2 . 2 6 5 . 3 3 . 
M u ñ z y F e r n á n d e z . V í v e r e s d o s 
m i l o c h o c i e n t o s s e t e n t a p e s o s c o n 
c i n c u e n t a y c i n c o c e n t a v o s r e d u c i d o 
a $ 2 . 1 7 0 . 5 5 . 
J o s é R i v e r a . T r a n s p o r t e $ 8 1 6 . 0 0 
L o r e n z o G i l . A l q u i l e r e s $ 2 8 8 . 0 0 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o . 
C e m e n t o $ 3 9 1 . 0 0 r e d u c i d o a $ 9 6 . 0 0 
H a v a n a C e n t r a l L u » . $ 7 7 1 . 6 5 . 
F e r r o c a r r ' l de G i b a r a a H o l g u í n 
T r a n s p o r t e $ 7 9 1 - 2 2 r e c o c i d o a 
$ 7 6 1 . 3 0 . 
R a m ó n G a s t ó n . A n t i c i p o $ 9 2 9 . 3 2 
[ c i s a m e n t e e n f a v o r d e u n o d e l o s a c -
c i o n i s t a s y p r e v i o d e p ó s i t o d e l a s a c -
c e l e b r a c i ó n d e l a J u n t a , y r e c o g e r sus 
t a r j e t a s d e a d m i s i ó n c i n c o d í a s a n t e s 
d e l 2 3 d e S e p t i e m b r e . 
H a b a n a 1 9 d e A g o s t o d e 1 9 2 4 . 
OSCAR GARCIA HERNANDEZ 
S e c r e t a r i o . 
C762S a l t . 3d -21 23 y 25 a g . 
R E U O S I C I O N D E E M P L E A D O S 
F i r m a d o s y a l o s d e c r e t o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s p a r a l a r e p o s i c i ó n d e e m -
p l e a d o s d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n -
d a q u e se e n c o n t r a b a n c e s a n t e s , 
d e s d e h o y se I r á n r e p o n ' e n d o y se 
l e s d e s t i n a r á n a l a s o f i c i n a s e n q u e 
p r e s t a b a n s e r v i c i o s . 
U S C R 1 B A S L A L " D I A R I O H E 
M A R Í N A 
U n a P ó l i z i S i d e S e g u r o s 
q u e c u b r e s u s d o c u -
m e n t o s e s l a c a j a 
" A I X S T E E L . " 
E s u n a m o d e r n a b ó v e -
d a d e s e g u r i d a d c e r t i -
f i c a d a . 
S u e q u i p o i n t e r i o r p u e -
d e e l e g i r s e a v o l u n t a d 
p a r a o b t e n e r u n p e r f e c -
t o s i s t e m a d e a r c h i v o 
j u n t o c o n . l a d e b i d a p r o -
t e c c i ó n . N o l o d e j e p a r a 
m á s a d e l a n t e . 
T e n d r e m o s v e r d a d e r o 
p l a c e r e n d a r l e i n f o r -
m e s . 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
M O S Q U E R A 
O B R A R I A Y A G U A C A T E 
¡ G a n g a ! ¡ G a n g a ! ¡ G a n g a ! 
A f i n d e q u e c o n o z c a n u e s t r a d i r e c c i ó n , r e b a j a m o s los p r e c i o s . 
V i s í t e n o s . N o m á s c a l o r . V e n t i l a d o r W e s t i n g h o u s e I d e a l 
V e n t i l a d o r d e 1 0 x 2 2 0 V o l t s $ \ 0 . 7 r t 
1 2 x 1 1 0 „ 1 2 . 9 5 
1 2 x 2 2 0 „ 1 2 . 9 5 
1 6 x 1 1 0 , . 1 5 . 7 5 
1 6 x 2 2 0 , 1 5 . 7 5 
C u b a E l é c t r i c a ! S u p p l y C o m p a n y 
O b r a p i a y A g u a c a t e . - T e l f s . M - 5 9 1 7 M - 5 9 1 8 M - 5 9 1 9 
C 7 6 0 ^ I d 2 1 a g . 
J 
P R E C I O 
A N A 
MERCADO DE.VALORES 
Con tono de firmeza y regular acti-
vidad rigió ayer e] ir.ercado local de 
cambio, notándose alguna en. distintas 
clases de a alores„ 
—Acusan bastante interés las acciones 
de la Empresa Naviera dé Cuba, acu-
sando alza las cotizaciones por diclio 
pape]. E l consejo de dicha Empresa se 
reúne dentro de breves dias para acor-
dar el dividendo de las acciones prefe-
ridas. 
—Dentro de los tipos cotizados.se man-
tienen las acciones del os Ferrocarriles 
Unidos También el Conseja de Directo-
res de esta,. Compañía se reunirá e| 
próximo mes para acor-dar el dividendo 
final del año. • 
—Con mayor firmeza que en los dias 
anteriores rigieron ayer las acciones de 
la Havana Electric. 
Las de |a Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas rigen mas sostenidas. 
—Continua el mercado cubano siendo 
vendedor de acciones de la Compañía 
Internacional de Teléfonos.. 
En la cotización oficial se anunció 
una venta de cincuenta accioes prefe-
ridas de la Cubaa elephone a 98^ 
—Encalmadas rigen Jas acciones de la 
Manufacturera y las del Calzado. 
.Hay ajgún interés en acciones de la 
Compañía petrolera Unión Gil. 
—Los valores de la Compañía Azuca-
rera Cuba Gane fjuctuaron dentro del 
tono sostenido aunque dudoso. j 
— E l mercado de bonos y obligaciones! 
firme. Se hicieron ventas de bonos del 
Cuba, de Papelera, Gas y Havana Elec-) 
trie. 

































COTIZACION D E L BOLSIN 
Bonos y Obllgraciones Comp. Vond. 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
Idem idem D. int. . . . 
Idem idem "4% o\o. . . . 
Idem idem Morgan 1914. . 
Idem idem puertos. . . . 
Idem Idem Morgan 1923. . 
Havana Electric Ry. Co. . 
Havana Electric H .• Gra]. . 
Cuban Telophone Co. . . . 
Bonos de Licorera. . . . 
ACCIONES 
ÍP. C. Unidos 
Havana Electric pref. . . 
Idem comunes. . . . . 
Teléf<»no, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes. . . . . 
Inter. Telephone Co. . . . 
Naviera, preferidas. , . 
Naviera, comunes. . . . . 
Manufacturera, pref, • •< 
Manufacturera, com. . . . 
Licorera, comunes. . . • 
Jarcia, preferidas. . . . . . . 










































ACCIOBTJES uomp. Vend, 
Banco Agrícola 
Banco Nacional. . • . . 
Idem idem benef 
Trust Co. $500.000 en cir-
culación ; . .• 
Raneo de Préstamos sobre 
Joyería. $50.000 en cir-
culación 
F . C. Unidos 
Cuban Central, pret. . . . 
Cuban Central, , efím . 
Pi C. Gibara v Ilolguín. . 
Cuba R. R 
Rlfctric Sigo. Cuba. . . . 
Havana E)ectric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Saneti Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo, . 
Cervecera Int. pref. . . . 
Cervecera Int. com. . . . 
Lonja del Comercio pref. . 
Lonja del Comercio com. . 
Ca. Curtidora Cubana. , . 
Teléfono, preferidas. . . . 
te|éfono, comunes. . . . . 
Inter tel̂ nhonv. iiiiil tele-
graph Corp 
Matadero industrial. . . . 
Industrial Cuba 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Gane, pref 
Cuba Gane, comunes. . . . 
Ciego de Avila 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación. . . . . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación ( t i . 100.000 en 
circulación com 22 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 22% 26 
Unión Hispano Americana 
de Seguro ,̂ benef. . . . 3% 
Unión Olí Co. (650.000 
en circulación 10 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preLenaas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 o|o Oa. Manufacturera 
Nacional, pref 8 12 
Ca . Manufacutrera Nacio-
clonal. comunes. . . . 2% 3% 
Constancia Gopper Noraiüal 
Ca. Licorera Cubana com. 3% 4 
7 o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación 55 75 
Ca. Nacional de Perfume-
ría !iil.390.00O en circu-
lación, comunes. . . . 9% 20 
Ca. Acueducto Cienfuegos Nofninai 
7 o|o Ca. de sarcia de Ma-
tanzas, pref. 77% 81% 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 16% 17% 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref nominal 
Id. id. beneficiarías, . . Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes Nomlnul 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolfüated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do preí. (en circulación 
$300.000).. . . . . . . . 6 26 
5 
J S 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , agosto 20. 
E l qaercado del crudo continuó 
firmo a, 3-314 centavos, coáto y flo-
te, con ventas ide unos 6Ü..ÜÜ0 sacos 
de Cuba, entrega en agosto y prime-
ra quincena dé septiembre, a ese 
precio, con otro lote de 20.000 sa-
cos de Cuba, que se cree era objeto 
de negociación a 3.3|4 centavos esta 
tarde. Estas transacciones absorbie-
ron prácticamente todas las ofeVtas 
a ese precio, no obstante lo cual un 
lote de 8.800 toneladas de Filipinas 
se ofreció en reventa por cuenta do 
] un operador, a 5.53 centavos entre-
ga. Los cables europeos fueron afeis 
tas, informando un fuerte mercólo 
allí. Uno de los cables decía qué el 
mercado estaba "muy fuerte, con 
buena demanda para el consumo in-
terior con posibilidad de alza". E l 
precio local fué de 5 53 cts. 
FUTUROS D E AZUCAR CRUDO 
Las nuevas ventas realizadas en 
el mercado de costo y flete a 3.3(4 
centavos para los cubanos atrajeron 
buena demanda al mercado de cru-
dos, que abrió con avances de 2 a 
3 puntos, llegando más tarde a ob-
tener ganancias de 4 a G puntos ne-
) tos. Lo» intereses cubanos continua-
ron apoyando septiembre y marzo, 
pero fueron vendedores ide diciem-
bre. Las bolsas de algodón también 
apoyaron septiembre. Por la tarde 
el mercado cedió debido a liquida-
ciones motivadas porque las ofertas 
de crudos a 3.314 centavos no halla-
ron comprariores. E l mercado cerró 
de 1 a 5 puntos neto más alto, con 
ventas de unas 36.000 toneladas. Los 
comerciantes están siguiendo con in-
terés los acontecimientos en el mer-
cado de crudos, donde algunos con-
sideran que los precios han alcan-
zado su más alto nivel. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AGOSTO 20 
oe ias tramacdociM en B»* 
« o * en la Boba é t V a l e r » 
de New T o A . 
BONOS 
1 2 . 3 4 8 . 
1 . 3 8 7 . 9 0 0 
L m e W V s tfuifeftdttt r e 
la "Oeartes H m a t " da 
Nneta York, fcBp(»rtaro«t 
7 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
H R e v i s t a j f e V a l o r e s i B O L S A D E N E W Y 6 ^ 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 







Bonos y Obllgraclone» Comp. Vend 
5 R . Cuba Speyer. . . . 96% 100 
5 R. Cuba D. int. . . . 95̂ 4 97 
4% R. Cuba 4% olo. . . 85 90 
5 R . Cuba 1914, Morgan. 92 100 
5 R. Cuba 1917, puertos. 96% 100 
5% R. Guba 1923, Morgran 96% 98% 
tí Ayto. l a . Hip 101% 103 
tí Ayto. 2a. Hip. . . • 93% 100 
8 Gibara-Holguín la. Hip Nominal 
5 F . G. U . perpétuas. . 75 83 
6 Banco Territorial, Serie 
B. $2.000.000 en cir-
culación. . . . • . . 
6 Gas y Electricidad . . 
5 Havana E]ectric Ry. . 
5 Havana Electric By H . 
Gral. ($6.000.000 en 
circulación 88% 93 
Electric Stgo. Cuba. . 50 
Matadero la . Hip. . . 55 100 
Cuban Telephone. . . 83 89% 
Ciego de Avila. . . . Nominal 
Cervecera Int. la . Hip 78 85 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación. . . . . . Nominal 
Bonos Acueducto de 
•Cienfuegos. . . . . Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rera NacionaJ. . . . 56 59 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones Ca.. ürba^ 
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao. % 15 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado). . . . . . . 70 100 
Bonos 2a. Hip. Ca Pa-
pelera Cubana S. B. 72% 79 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana. . . . . «6% 67% 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo. 
Bonos Hip. Ca' 
flora Cubana. 
Mes 




Enero . . 
Marzo . . 
Mayo . .. 
Abre Alto Bjo Vta Crre 
. . . 360 
368 371 a 366 369 
374 375 •.• 374 375 











, CAASA BLANCA, agosto 20. . 
; DIARIO.—Habana . 
'Estado del tiempo miércoles 7 a. 
m. , la perturbación de barlovento se 
encuentra aproximadamente a unas 
ciento cincuenta millas al Norte de 
Islas Turcas sin demostrar más ac-
tividad y con rumbo al Nordeste. 
E n Golfo Charlesíon buen tiempo y 
alta presión con vientos dtel Nordes-
te moderados a frescos. Mar Caribe 
buen tiempo, barómetro normal, 
vienes flojos del este excepto tiem-
po variable en región central. Gol-
fo de Méjico buen tiempo, baróme-
tro sobre la normal. Tientos del 
éste al sur moderados. Pronóstico 
Isla: buen tiempo hoy y el jueves 
vientos variables, turbonadas aisla-
das. 
Observatorio Nacional. 
A Z U C A R R E P I N A D O 
Curti-
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , agosto 20. 
Las cotizaciones de los bonos es-
tuvieron reaccionarios hoy debido a 
la presión de, ventas y a concentrar-
se el interés especulativo en el mer-
cado de valores. E l malestar oceslo-t 
nado por la continuada baja de los 
cambios extranjeros provocó una li-
quidación general de los bonos fran-
ceses y austríacos y de otras emisio-
nes continentales que recientemente 
i hiabían. logrado más aJltos precios 
para el año. 
Al mismo tiempo los comprado-
res de valores ferroviarios de alta 
cotización y de bonos de servicio 
público, influenciados por el hecho 
de que el mercado no hace más pro-
gresos se desembarazaron de los bo-
nos que habían adquirido durante la 
reciente alza. Como resultado''de és-
to varias emisiones standard, tales 
com la Atchlson General del 4, per-
dieron un punto o más. 
Entre las obligaciones domésticas 
afectajias por las transacciones per-
siguiendo beneficios figuraron la 
renta de Prisco del 6, St. Paul del 
4, Atl<antic Coast Line del 4, Baltí-
more and Ohio del 4, Punta Alegre 
Sugar y Magna Cooper, 
E n el mercado de refínailo no hu-
bo hoy alteración de precios. Los 
nuevos negocios fueron ligeros, pero 
continúan retirándose azúcares con-
tra antiguos contratos, lo que ii¥ii-
oa que está yendo rápidamente al 
consumo. Las noticias cablegráficas 
anuncian una baja de 6 peniques en 
el refino inglés y agregan que la 
demanda es buena. 
E l mercado de futuros en refinada 
estuvo nominal. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l mercado local de azúcares Ti-
lló ayer más firme que el día an-
Iterior. 
Sus exportaciones de azúcar efec 
tu;..das ayer, por los distintos puer 
i tos de la República ascendieron a 
111/.118 sacos. . 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , agosto 20. 
Las cotizaciones de los valores se 
movieron irregularmente más altos 
hoy siguiendo la dirección de las co-
munes de la Unitetl States Steel, que 
llegaron a cotizarse a 111-314, el ti-
po más elevado en los últimos 5 
años, y que cerraron a 111. 
E l mercado estaba llamado a ab-
sorber un inusitado volúmen gran-
de de ventas persiguiendo beneficios 
inmediatos. Estas ventas fueron di-
rigidas por los alcistas agresivos y 
efectuaron a varías de las acciones 
industriales. American Can ganó 
más de 4 puntos, vendiéndose a 
138.1¡2 y bajando después a 136.3|4. 
Las acciones ferroviaria^ registra-
ron desde el comienzo movimientos 
contradictorios. Él establecimiento 
de nuevas cotizaciones elevadas por 
los valores de la New York Central, 
Southern Railway y Missouri Paci-
fic preferidas, fué contrarrestaáo por 
pérdidas de uno a tres puntos en 
Atchison, Chesapeake and Ohio, las 
emisiones St. Paul, Northern Pací» 
fie, Unión Pacific, Nickle Píate,, 
Reading y varias otras. Las acciones 
de cobres perdieron terrenos, lo que 
probablemente fué inspirado por las 
noticias dando cuenta de que la ele-
vación de precios rdel metal rojo tro-
pezaba con la falta de demanda, pe-
ro American Smeltlng y Anaconda 
mejomron sus anteriores coti.?acio-
nes. 
E l cambio extnanjero estuvo reac-
cionario por tercera vez consecutiva, 
con negocios en volumen reducido. 
L a demanda de la libra esterlina se 
cotzió alrededor de 1.114 centavos 
más baja, a $4.48.1 [2 y los francos 
franceses se sostuvieron alreidedor 
de 5.318 centavos. E l dollar cana-
diense, tue alcanzó ayer la par, su-
frió hoy un ligero descuento. 
Cierre Pensylvania. 
L A R E C O G I D A D E 
C O R R E S P O N D E N C I A 
l e r c a d o E x t r a n j e r o 
MERCADO B E OBAKOS DE CHICAGO 
Entregas fnturij» 










Diciembre . . 
Mayo . . . . . . . 
TÍAXZ 
Abre 
. . . 121 
. . . 117 







E l mercado inglés abrió firme, 
anunciándose que el. azúcar refino 






Septiembre . . . . . 54 1|4 53 314 
Diciembre . . . . . . 57 ]|1 57 
Mayo 61 60 1|2 








. . . . 13.90 13.90 
. . 13.95 12.7B 
.. . . 13.92 
COSTTLLAS 
Abre Cierre 
e m n a 
Septiembre. 





J O S E A L V Á R E Z 
x - P r o p i e t a r i o d e " 0 C o s m o o o l í l f 
R . M . d « L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M-5956 y 5955» 
Cable "Regina". 
¡Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, cuenta 
con esplénclidas habitaciones ai t í s t icamente decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de iigua fría en cada 
habi tac ión . 
Table D'Hote $1.00. í 
Almuerzo de 1 1 ^ a i ^ / J , 
Comida de p V z a 9 P. M. 
E3 servido y la comida es superior a l precio. Todo de 
pnmerau 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres a ñ o s 
Guando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2 .00 para una person?, 
Habitaciones para matrimonio desde $ 3 . 0 0 ea adelante. 
c 4331 16 m * 
MESCASO B E VTVEKES 
N^UEVA YORK. Agosto 20. 
1*rigo rojo, invierno, 1.41 1|2. 
Trigo duro, invierno, 1.41 1|2 
Avena, de 68 a 70. 
Afrecho, a 25. 
Harina, de 7.25 a 7.75. 
Heno, a 27. 
Manteca, a 16.20. 
Centeno, a 100 112. 
Maíz, a 1.35 3|4. 
Oleo, a 17.00. 
Grasa, de 7 3|4 a 7 7|8, 
Aceite semilla de algodón, a 14.25. 
Papas, de 2.25 a 3.0,0. 
Arroz Fancy Head, de 7.50 a 8.00. 
Bacalao, rte 10.00 a l^.OO. 
Cebollas, de 2.00 a 3.00. 
Frijoles: a 9.00. 
H E RCASO DE V I V E R E S 
S E CHICAGO 
CHICAGO, Agosto 20. 
Los siguinetes precios reglan a la ho-
ra dei cierre* 
Trigo número 1, rojo, a 1.86. s** 
Trigo número 1, duro, a 1.31. 
Maíz número 2, mixto, a 1.22, 
Maíz núero 2, aarillo, h 1.23. 
Avena número 1, blanca, de 55 a 56. 
Manteca, a 13.90. 
Centeno, a 96. 
Costillas, a 12.25. 
I,AS PAPAS E N OHICAGt 
CHICAGO, Agosto 20. 
Las papas blancas do Missouri y 
Kansas, en sacos, se cotizaron de 1.15 
a 1.30 quintal. 
Muy firme permaneció ayer el 
mercado de New York, dándose al 
conocer las ( S i g u i e n t e s ventas: 
30.000 sacos en Cuba a 3 3|4 
centavos libia costo y flete para em 
barque de agosto y principio de 
septiembre a la Warner Sugar Co. 
20.000 sacos de Cuba a 3 3|4 
centavos libra, costo y flete, ex-al-
macén " a la National Sugar Co. 
9.000 sacos de Cuba a 3 3|4 cen-
tavos libra, costo y flete pronto ©m 
barque a la National Sugar Co. 
21.000 sacos de Cuba, en 3.60 
ceatavos libra, libre a bordo, para 
un refinador americano del Cana-
dá. 
14|000 sacos de Cuba a 3.79 cen-
tavos libra costo, seguro y flete, 
embarque del mes a un refinador 
de^ Canadá. 
Anuncian que el total de rentas 
de azúcares de Cuba a 3 3[4 centa-
vos libra, costo y flete, ascienden a 
100.000.. 
Cerró el mercado muy firme, 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L» venta en pié 
"El mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de seis y cuarto a seis 7 
tres cuartos y siete centavos. 
Lanar de siete a ocho centavos. 
Matadero d© l inyanó 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 22 a 25 centavos. 
Cerda de 30 a 38 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 90; Cerda 103. 
Recientemente publicamos la no-
ticia de que la Asociación de Co-
merciantes de la Habana se había 
dirigido a la Administración local 
de Correos llamando su atención ha-
cia la forma en que se viene efec-
tuando la recollda de la correspon-
dencia y hoy po^mos anunciar a 
nuestros lectores í$tie este interesan 
te asunto será resuelto favorable-
mente ,de acuerdo en un todo con 
la corporación mencionada, que tan 
celosamente defiende los intereses 
de sus asociados. 
L a comunicación del señor Admi-
nistrador de Correos, en la cual se 
hace este aatisfactorio ofrecimien-
to, está concebida en los términos si-
guientes: 
Señor doctor Carlos Alíugcí'íay. 
Presidente de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana. 
Lonja número 425-426. 
l í abana . 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de acusar a usted 
recibo de su atento escrito, fecha 13 
del corriente, que en el día de hoy 
ha llegado a mis manos por con-
ducto del señor Roberto de Guar-
diola. Secretario de esa prestigiosa 
Asociación que usted tan dignamen-
te preside, y relacionado con los bu-
zones que provisionalmente me he 
visto precisado a instalar en esta 
Administración de Correos a mi 
cargo, en virtud de que se están re-
parando las que se encontraban en 
uso y los cuales debido al tiempo 
que llevan funcionando han sufrido 
desperfectos que no son de tan rá-
pida reparación. 
Créame que tomo en considera-
íócn las manifestaciones expuestas 
por usted en su escrito a que me 
contraigo y, por consiguiente, habrá 
de llevar a efecto, en breve tiempo, 
las mejoras necesarias para que los 
buzones no ofrezcan queja alguna 
por parte de esa Asociación. 
De usted muy atentamente, 
( í ) Juan B . Scull . 
Administrador de Correos, Int . 
Amerdean Beet Sugar 41^ 
American Can 136% 
American H . and L . pref. . . 62% 
American Inter. Corp 28 
American Locomotiye. . . ., 82 
American Smejting Ref. . . w . 77 ,̂ 
American Sugar Refg. Co. . . 45% 
American Woolen 77% 
Anaconda Copper Mining. . . . 41% 
Atchison 105 
Atlantic Gulf and West I . . . . 15% 
Baldwin Locomotive "Works. . . 125 
Baltimore and Ohio 63% 
Bethlhem Steel. . . . . ^ . . . . . 46 
Cajifornia Petroleum. . . . . , 22% 
Canadian Pacific. . . . . . . . 150% 
Central Leather. . ,., . . . .., . . 1í;% 
Cerro de Pasco. . . 47% 
Chandler Motor 50% 
Chesapeaks and Ohio Ry. . . . 85% 
Ch., Milw. and St. Pau] com. . 15% 
Ch.^ Milw. and St. Paul pref. . ü6% 
Chic and ím . W C3% 
C , Rock i , and P. . . . . ... . 34 
Chil» Copier 34% 
Chino Copper. . . . . . . . . . . 31% 
Coca Coja. . 77% 
Col Fuel. . . . . . . . . . . . . . . 51% 
Consolidated Gas . 72% 
Corn Products. . . . . . . . . 32% 
Cosden and Co. . 27% 
Crucible Steel 53% 
Cuban American Sugar New. . . 32% 
Cuban Cañe Sugar com. , 13% 
Cuban Can© Sugar pref 63%' 
Davldson ... 44% 
White Motor Co. . . . . . . . . 64% 
Eri«j 29% 
Erle First. . . 39% 
Endicot Johnson Corp. . . . > . 65 
Fisk Tire. , . 9% 
General Asphalt 45 
Genera] Motors. . . . . . . . . 15% 
Goodrich 2414 
Great Northern 66% 
Gulf States Steel 75% 
Hudson Motor Co. . . . . . . . . 27% 
Illinois Central R. R 112% 
Inspiration . . m . 28% 
International Paper 55% 
Internatl. Te| and Tel. . . „. . 78% 
Internatl. Mer. Mar. com. . . 11% 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . 42% 
Invincible Oil 12% 
Kansas City Southern. . . . . . 21% 
Kelly Springfiejd Tire. . . . . 17% 
Kennecott Copper ,.. . 41 
Lehigh Valley. « . . . . ... • . 54% 
Maracaibo. . . . .. . 1.. . . . . 25% 
Mlami Copper 24% 
Midvale St- Oil t> V % 
Missouri Pacific Railway. . . . 19% 
Missouri Pacific preferidas. . . 53% 
Mar]and Oil • 32% 
Mack Trucks Inc 105% 
Maxwell Motor A. • 53% 
Maxwell Motor B 13 
Nev. Consol 15 
N. Y . Central and H . River. . 109% 
N Y N H and H 27 . 
Northern Paccific. . . . . . . . 65% 
National fBiscuit w. . 68% 
Nationa| Lead. . . . . •.. . . . 163 
Norfolk and "Western Ry. . . . 125% 
Pacific Oil Co 48 
Pan Am. Petl. and tran Co. . 58% 
Pan Am. Pt. Class B , . . . . 58% 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
Francisco.' 
Pere Marquette. . * * 
Pierce Arrow. * * * * • . . " 
Pltts. and W. Vi'rgini;- ' • • ! 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí. . ' * • . , i 
Preducers and Refine^ ' • \ 
¡Royal Dutch N. y w U- • . 
1 Ray Consol, . . , r ^'Shts. 
Reading. . , ,, 
Republic Iro¿ '¡n¿ ^ " ' • ' 
| Replogje Seel. . _ • • . 
I St. Louis and St. 
j Sears Roebuck. 
| Sinclair Gil Corp. . * . " " " 
I Southern Paccific. . * * * ' 
I Southern Railway. '[ ' ' ' • 
I Studebaker Corp. . "'• '*• 
1 Stdard Gil of New 3 e ¿ ' ' 
So Porto Rico Sugar 
Skelly Gil. . . . ^ " ' ' 
Stromberg Carb. . ' . . ' * ' ' 
Stewart Warner.' . . [ ' ' 
Shell Union Gil. . ." ' * ' 
Texas Co. . . . . 
Texas and Pacific. . ' " " 
Timken Roller Bear Co'. 
Tobacco Products 
Transcontlnonta] Gil. 
Union Pacific. . 
United Pruitl V 
U. S. Industrial Alcohol 
U. S. Rubber. 
U. S. Steel. 
Utah Copper. 
Wabash prefeirdas A- . . 
Westinghouse. . . 

















República de (Juba \ 
J U M A P R O V l í ^ l I i 7 E L E c T J 
D E LA HABANA 1 
SECRETARIA 
(Por nuestro hilo directo•> 
NUEVA Y O R K , agosto 20. 
C. A- Whelan, presidente de la 
United Cigar Stores, y Elliott A. Ve-
rett, vicepresMente, han sido, elegi-
dos electores de la Tobacco Product?, 
Corporation, según se anunció hoy. 
Esta última empresa controla los in-
tereses de la United Cígara Stores. 
Hasta las tres p. ni. del día trec, 
de Septiembres del córreme affo « 
recibirán en la Secretarla Ue U 
Junta Provincial Electoral, piaWa 
alta, situada en la cale de M, Si¡a. 
rez (antes San Miguel) 7.3 en esta 
ciudad, proposiciones en pliego ce-
rrado para la subasta de boleta otl 
ciales y de muestra que han de usar-
se en la provincia de la Habana ̂  
las 'Alecciones Nacionales del día 
primero de Noviembre de este añó, 
; y de la confección de los paquetes 
¡ en quo han de enviarse a las Juntas 
Municipales Electorales; asi coiá) 
para la subasta ae cuadernos de es-
crutinio y tiras engomadas, en su 
caso. E n el día y hora antes men-
clonado se abrir'n y leerán pública-
mente dichas proposiciones en el lo-
cal de esta Jur*.a. En esta Secreta 
ría se encuentra el pliego de con-
diciones para la subasta y se darán 
pormenores a quienes los solicitea, 
todos lo? días haoues de oclio a on-
ce de la mañana y de una a cinco de 
la tardo. Habana, 16 de agosto de 
mil novecientos veinte y cuatro, -
Jacinto Ru'z Morís, 
Secretario. 
7580 4d. 18 ag. 2d. 8 Sep. 
Lia decisión de los productores de 
cobres de suspender la publicación 
de estadísticas referentes a la pro-
•lucción, embarques, existencias, ha 
provocado considerable resentimien-
to en el distrito financiero. Se cree 
que la adopción de una nueva polí-
tica por los productores de cobres 
no está justificada, puesto que las 
Industrias del ecero y del petróleo 
publican estas estadísticas sin tener 
en cuenta la tendencia ide los nego-
cios ni el efecto que el mercado pue-
da ejercer sobre los valora de estas 
compañías. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TOOAf. LAS FARMACIAS, 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. ) 
^ J 
N o h a y l i b e r t a d s i n l e g a l i d a d 
E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S UNIDOS, P O R M E D I O D E L A 
F E D E R A L T R A D E COMISSION, P E R S E G U I R A T E N A Z M E N T E A 
L O S F A L S I P I C A D O R E S 
Matadero Industrial 
Las roses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 22 a 25 centvaos. 
Cerda de 30 a 38 centavos. 
Lanar de 40 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 245; Cerda 229; L a -
nar 61. 
Entradas de Ganado ' 
Hoy no se registró entrada algu-
na de ganado en plaza. Se espera 
un tren de Camagüey con 18 carros 
con ganado vacuno para el consumo, 
de los cuales vienen 14 consignados 
a la casa Lykes Bros y los 4 rea-
tantes a Belarmino Alvares. 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , agosto 20. 
Hoy" no se vendieron plátanos de 
Jamaica ni dé Baracoa en este mer-
cado. 
L a Comipión Federal de Comercio, 
de los Estados Unidos, ha prohibi-
do el ueo de la palabra "Habana" en 
los tabacos que no sean cubanos. E s -
ta resolución justa revela la impor-
tancia que conceden a las falsifica-
ciones las autoridades del Gobierno 
americano. No podía escapar por 
más tiempo a la clara y práctica 
mentalidad de los norte americanos 
el peligro del fraude organizado por 
medio de suplantaciones de unos pro-
ductos por otros. E l comercio debe 
ser libre, pero también legal, como 
todo lo que goza de libertad. No 
hay libertad sin legalidad. Lae fal-
sificaciones depauperan a las indus-
trias más poderosas. Merman las 
ventas con la competencia fraudu-
lenta y provocan y realizan el des-
crédito de los productos acreditados. 
No basta Que un producto sea bueno: 
necesita crédito. E l público compra 
los productos por su marca, que sig-
nifica crédito, porque sabe que no 
habrán de resultar malos, tiene se-
guridad en la compra, tiene confian-
za. L a desconfianza acabaría con 
muchas industrias. Por esta razón 
fundamental, las industriae impor-
tantes cuidan mucho del crédito de 
sus productos. E l que compra una 
lata de peras la compra de tal marca 
porque sabe que son buenas y mejo-
res que las otras. E l que compra 
una botella de champagne de tal o 
cual marca, paga el precio que pida 
el detallista porque conoce la cali-
dad del producto; pero si le ofrecie-
sen otro champagne desconocido, no 
pagaría ia décima parte del precio 
del primero. Los productos farma-
céuticos franceses, así como los de 
perfumería, gozan de un crédito só-
lido y tienen venta en todo el mun-
do. E n Cuba, esta cuestión de las 
fals^caciones, ha provocado la in-
tervención de la Secretarla de Sa-
nidad, la cual empezará por comba-
tir a los detallistas de bebidas alco-
hólicas que utilizan las botellas de 
marcas acreditadas para rellenarlas 
con productos similares, pero de ma-
la calidad, para obtener ganancias fa-
bulosas por medio de este engaño y 
de este fraude. L a campaña em-
prendida por la Federal Trade Comi-
sión es un ejemplo saludable y de-
biera servir de estímulo a las auto-
ridades cubanas que están comba-
tiendo las falsificaciones. Los pro-
ductores del ron "Bacardí", que es 
uno de los productos más castigados 
por las falsificaciones debido a su 
fama mundial, han decidido coope-
rar con un cuerpo de inspectores 
privados y expertos, los cuales com-
probarán ante las autoridades las 
falsificaciones realizadas por los al-
quimistas de mostrador, para obte-
ner el castigo severo que merecen. 
C7620 ld-21 
Í A R M A C I A S Q U E B -
M A B I E R T A S HO! 
J U E V E S 
O'Reilly 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 567. 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. . 
Je iús del M>nte número ¿w-
Belascoaín y Neptuno-
Salud número 173 
San Rafael y Campanario-
Lealtad y Animas. 
San Nicolás y Gloria 
Monte número 181. 
Egido 8. , 
Someruelos número 26 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. . | 
Colón número 40. 
San Rafael y Hospital. I 
10 de Octubre número 7-*. 
10 de Octubre número á»"-
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. , 
Monte 347. n . 
San Salvador T San Qmnm, I 
Romay 55 A. /Vedaf' 
Calzada entre Paseo 7 z. ^ ltai 
Reina entre Campanario 7 ̂  
Primelles 6 5. 
Flores y Zapotes. ^ 
Cerro número BÍS 
17 entre E y F . 
Línea 131, Vedado. 
' R e s t a u r a n t 
F O R N O S 
Cocina Española V ^ 
228 -West 52 Street 
Oity. Ttléfimo Clrc • ^ 
Donde quiera que uf" Resta»' 
no deje de visitar esie ^ pfl. 
rant. tan ^vorecido P"^ lcario. 
bllco español y latlnoar todos 1°' 
y donde puede saborear _ 
platos caseros. 
m e d i a f t T r o p i c a l 
para cnalauler «cTamación en el 
P del periódico diríjaae al 
?erTÍ a 1192 centro prirado. Para 
léf0.n0rro y Jesús dal Monte. Hr^e al 
Cl ! / Para Marianao. Columbla. 
^ o U i ' Buen Reti.0, 1-7090. j 
D I A R I O D E U M A R I N A 
C O N 
O Y E 
3.^ 
35̂  
A C O S T U M B R A D O C I N I S M O 
R B A B U , 1 0 E B Y I t O P O I D 
L A P E T I C I O N D E L E I S C A L 
. a m t o A L P E D I R P A K A E L L O S L A P E N A D E M U E R T E . 
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¡¡1 Asesinato y S e c u e s t r o C o m e t i d o s p o r A m b o s n c 
J u s t i f i c a n M e n o s q u e l a M u e r t e P a r a l o s d o s 
«.p MARSALL. A U X I L I A R D E L A F I S C A L I A . D I J O Q U E L A 
iMrAPACIDAD P A R A DISTINGUIR E N T R E E L B I E N Y E L M A L 
ES L 4 UNICA B A R R E R A E N T R E U N C R I M E N Y S U C A S T I G O 
CHICAGO, agosto 20. 
0S de ios tres crímenes más 
espantosos para los cuales las 
eyes de Illinois asignan la pe; 
muerte—el asesinato y el stí-
^PsTro—fueron cometidos por Na-
• i Leopold y Richard Loeb en ta-
circunstancias que no justifican 
de 
les 
pnOS üe ia pena. u.o uju-^j. ^ 
ínrca a juicio de Thomas Marshall, 
íuiiliar de la fiscalí.a según mani-
lstó hoy al juez John R. Caverly. 
Recomendó aue se les aplicara la 
Wa máxima tasándose en la letra 
íte las leyes de Illinois y las acusa-
ciones que pesan sobre los procesa-
dos por el secuestro y muerte de Ro-
bert Franks. 
El juez Caverly abrió el Código 
y seguía con lo. vista el texto de loa 
artículos que Mr, Marshall leía con 
uerenidad, con voz detonante, defi-
niendo el asesinato y el secuestro 
como crímenes capitales en este es-
tado. La frase "deberán sufrir la 
pena de muerte", fué pronunciada 
eñ (distintas ocasiones con un tono 
elevado de voz y en su informe I-a 
recalcó cuantas veces hizo referen-
cia a ella. 
Los acusados no dieron muestra 
de oír la frase "pena de muirte". 
Parecían más interesados en las no-
tas que tomaba Clarence S. Dorfow 
y sus asociados, encargados de la 
defensa. 
El fiscal ridiculizó el esfuerzo de 
los idefensores para solicitar la cle-
jneiicia'del juez para sus defendi-
dos. • 
KL MINISTERIO FlSCAXi S E MAN-
TIENE FIRME E N SUS C O X C L U -
SIONES ¥ SIGUE PIDIENDO UA 
PENA CAPITAL l*ARA LEOPOJLD 
Y L O E B 
CHICAGO, agosto 20. 
Los abogados del Ministerio Fis-
cal prosiguieron hoy ante el Juez 
tancias que concurrieron en el se-
cuestro-y asesinato del niño Ilobert 
Franks, y en el transcurso de sus 
manifestaciones tildaron a los acu-
sados áe 'Uemonios" y "miserables 
cobardes" Nath-an F . Leopold Jr. y 
Eichard Loeb oyeron sin pestañear 
tales .palabras. , 
5u actitud hierática, e imperturba-
ble no se modificó en lo más mínK 
ni aún cuando la acusación, fir-
mê en sus conclusiones anteriores, 
'pî ió nuevamente la pena oapital 
como castigo de stí" crimen. Hubo un 
momento en que Joseph Savage, cu-
ya misión consiste exclusivamente 
mente pueda dar lugar a lo que 
pretende y que sólo trata de hacer 
que el tribunal tergiverse la ley 
penetrando en una serie de consi-
deraciones acerca de las aptitudes 
mentóles de los acusados, respecto a 
las cuales no hay ni leyes escritas 
ni -precedentes legales que les den 
efectividad para modificar el castigo 
inherente a todo. crimen. . . 
A l levantarse la sesión Mr. Mars-
hall trataba . de demostrar que la 
únita incapacidad . de distinguir en-
tre el bien y el mal es la única ba-
rrera que se levanta entre un crimen 
y su castigo. 
U CAUSA CONTRA LOS NEGROS 
QUE ASALTARON A UN GRIEGO, 
POSPUESTA 
p P E W E L L , Va., aigosto 20. 
, La vista de la causa instruida con-
tra ¿48 negros que fueron arresta-
tm¿ A <loininSo en Richmond des-
Jjes de haber saqueado el estableqi-
juento de un griego, fué pospuesta 
' ^ hasta el 30 de agosto. 
. L o s negros fueron arrestados 
uando un buque excursionista, que 
J habu traído a Hopewell, en un 
Ctt¿sga"1:;a?01.por ^ Southsile 
de R S ' Ciub E r a r i o y. social" 
•úd p r 0 n d ' c e s a b a a esta ciu-
vpLgn.eg0 Cieclaró a ^ Policía 
âdirtn 6 los negros habían in-
íándni. establecimiento, abando-
CoT.0,0n Sanclías' Pé lanos y pro-
N150 mentÍCÍyos' Por ^ l o r de 
Club d^0nard- W5rlie' Presidente del 
WedaT an1oche al fi^al que ' la 
«¡«mee L - ' amente contaba con 
^tegrarn. / qUe la e ^ u ^ i ó n la 
^ o s S í e s . 0 3 VÍaje Para 103 
E L PRINCIPE DE G A L E S P R E P A R A 
SU V I A J E A LOS ESTADOS UNÍ-
DOS Y E L CANADA 
L E N T O S CUATRO SOLDADOS 
LUPINOS ENCAUSADOS 
Y CONDENADOS 
« g o S r ¡ r 
^dkto11^0. ^ guerra ha dictado 
>pl(la(ios f - l ^ P ^ l i d a d contra 204 
i ^ I p d a o S ^ acusados de haber 
Olos a 5 afXnU1lmotín' «entencián-
,0S í o r z a ^ ' 1 ^ fe prisión y traba-
CinC0 °S fln h ieres . 
S e I t o / e L ^ s . abotinados fueron 
08 Se aegarl 1U(llviduos condena-
íe:SU5 B u p S a 0 b e ^ e r órdenes 
La próv, 6 Jerárquicos. 
! > c > de ^rSemana empezará el 
6 cree h L ra contra los 17 aue 
b S t t b 0 ^ n S Í d 0 — t e s d e ' U 
LONDON, agosto 20. 
M Príncipe de Goales r\a tiene 
contraído ningún compromiso, ofi-
cial ni soci«al para los pocos días 
que faltan por transcurrir hasta la 
fecha en que habrá tde partir para 
los Estados Unidos y el Canadá.. E l 
próximo sábado saldrá a bordo del 
Berengaria. 
E l príncipe y su séquito dedicaron 
todo el día de hoy a efectuar los 
preparativos del viaje y es seguro 
que mientras permanezcan en Lon-
dres no tengan mucho tiempo de 
descanso. 
Todavía no ha sido fijado ni el 
itinerario ni el programa del viaje 
y se ignora por lo tanto si el prín-
I cipe visitará o no determinados lu -
gares. 
Aunque entre los proyectos del 
heredero de l>a corona británica fi-
gura el de entrevistarse con el Pre-
sidente Coolidge, lo hará eliminan lo 
del acto en todo lo posible los for-
mulismos de Estado. 
L L E G A A T E R R I T O R I O CHILENO 
E L PRINCIPE HUMBERTO 
D E I T A L I A 
SANTIAGO D E C H I L E , agosto 20. 
E n las últimas horas de la tarde 
de hoy ha entrado en territorio chi-
leno, procedente de la Argentina, el 
Príncipe Humberto, heredera de la 
Corona de Italia. Acudieron a recibir-
lo a la estación fronteriza de Cue-
cas el Ministro de Estado chileno, 
el embajador italiano y una comisión 
nombrada especialmente al efecto. 
E l tren llegará a Santiago maña-
jna a las 11 y 30 y durante 4 días 
se cleebnarán infinidad tde actos ofi-
ciales en honor del regio visitante. 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Avoclada es \% única ' 
que posee el derecho de utilizar, pa. 
ra reproducir, las noticias cable-
gráfica» que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la Información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
V _ _ J 
E S C A S E A E L C O M B U S T I B L E 
P A R A V A R I O S B U Q U E S Q U E 
C O N V O Y A N A L O S A V I O N E S 
D E M O R A S D I V E R S A S S U F R I D A S 
A C A U S A D E L T E M P O R A L S O N L A 
C A U S A D E L N U E V O C O N F L I C T O 
A Y E R L L E G O E L " R I C H M O N D " Y 
S E R E P A R A R O N L A S A V E R I A S 
U N A F U E R T E G A L E R N A Q U E 
S O P L A B A A Y E R I M P I D I O O T R A 
V E Z Q U E ' L E V A N T A S E N V U E L O 
en el exámen de las circunstancias, 
señaló directamente a Loeb y dijo 
fSl"~ antosos para ios cuales las "este genio del mal", pero el más 
U leves e Illi is si  l  e;-Joven de los acusados le volvió la 
l . ^ n f o «1 i   l tí- cara despreciativamente y, mirando 
hacia Leopold, arqueó las cejas con 
aire de burla-
E n otra ocasión, Thomas Mars-
hall hacía detallada referencia de 
la discusión que sostuvieron los jó-
venes acerca del ácido cuyas cuali-
daiies conosivas destruirían mejor 
los rasgos fisonómicos de su vícti-
ma. Al oír como repetían sus pro-
pias palabras, Loeb se volvió hacia 
Leopold y le preguntó: "¿Quién es-
taba equivocado?" 
Tales palabras fueron dichas por 
Loeb con tanta claridad y con tan 
enérgico gesto que aún los que no 
la oyeron se dieron • cuenta de ellas 
cual si se tratara de un actor cine-
matográfico. 
Por su parte, Leopold, al surgir 
tales incidentes se limitaba a ten-
der una mira/la a su compañero. Du-
rante todo el día estuvo casi inmó-
vil, con las manos cruzadas, y de-
jando descansar con comodidad los 
codos sobre los brazos de su silla. 
Como por casualid^l, se inclinaba 
levemente hacia sus defensores, ha-
blándoles al oído o se volvía hacia 
Clarence S. Darrow para ver como 
introducía sus acotaciones en los ca-
sos citados por Mr. Marshall. 
L a sesión de hoy íntégra, a ex-
cepción de 4 5 minutos, fué dedica-
da exclusivamente a oír a Mr. Mars-
hall, «uien expuso sus conclusiones 
acerca de la ley aplicable al caso. 
Habieñiio examinado ayer los aspec-
tos que ofrece el proceso desde,el 
punto de vista legal de la responsa-
bilidad mental hoy se dedicó a re-
b a t í 3os argumentos presentadlos 
por la defensa para obtener la ate-
nuación ¡de la pena. 
Dijo que las atenuantes hasta aho-
ra citadas son aplicables 'triás al de-
John R. Caverly la formación de sus i lito que al castigo. Declaró que la 
conclugiones acerca de ' las circuns-i defensa no ha dicho nada que real-
R E I K I A V I K , Islatodia, agosto 20. 
Los aviadores militares america-
nos que dan la vuelta al mundo te-
nían completos todos los preparati-
vos para emprender en la mañana de 
hoy su largo y aventurado vuelo a 
Fredericksüal, cerca del cabo Fare-
well, pero las desfavorables condi-
ciones del tiempo les obligaron nue-
vamente a abandonar sus intencio-
nes. Una galerna demoró la llega-
da a este puerto de crucero ameri-
cano Richmond que trae los acceso-
rios y máquinas necesarios para re-
parar los dos aparatos. 
E l R chmond, que debió llegar a 
este puerto a las cuatro y media de 
la madrugada no podrá hacerlo has-
ta las j^ueve. y las reparaciones de 
los dos aeroplanos exigen un traba-
jo de dos horas. 
Teniendo en cuenta la probable 
demora del Richmond, el contralmi-
rante Thomas P . Magruder había 
hecho preparativos para el envió de 
material para reparar los aeropla-
nos a Reikiavlk por medio de los 
aviones exploradores del crucero, 
pero tuvo efue abandonar sus planes 
a causa de la galerna que soplaba 
y a la incertidumbre respecto al lu-
gar de descenso de los aviones. 
E L C R U C E R O RICHMOND L L E G O 
A R E I K I A V I K CON M A T E R I A L 
R E I K I A V I K I , Islandia, agosto 20. 
E l crucero Richmond llegó a las 
nueve y cuarto de la mañana de 
hoy con los accesorios y: material 
necesario para reparar las averias 
que recibieron los aeroplanos de los 
aviadores qxie están dando la vuel-
ta al mundo. Los aviadores no sal-
drán hoy a causa de ' reinar una 
fuerte galerna. No se sabe cuando 
se hará a la mar el Richmond. 
E S C A S E A E L C O M B U S T I B L E E X 
ISLANDIA, PUNTO D E P A R T I D A 
D E L A PROXIMA E T A P A D E L O S 
A V I A D O R E S ( I R C U X M C X D I A L E S 
AMERICANOS 
A bordo del crucero de los Estados 
Unidos Richmond, Reykjavik, Is-
landia, agosto 20. 
E l retraso sufrTSo por log aviado-
res circunmundiales americanos a 
consecuencia de la poca seguridad 
que ofrece el estado actual de los 
hielos en Groenlandia y otros con-
tratiempos. Uq menos decisivos, ha 
dado lugar a una gran escasez de 
combustible a borde^ de los barcos 
que con base en esta han de cubrir 
la ruta, complicándose así aun más 
la situación de los. intrépidos , avia-
dores. 
E l Contralmirante, Thomas T . 
Magruder así lo reconoció • hoy al 
entrar en este puerto el Richmond, 
donde arbola su insign-'a, trayendo 
accesorios de repuesto para dos ae-
roplanos de los Tenientes Smith y 
Nelson. Si láfe condiciones atmosfé-
ricas u otras caUsas retrasan • más 
la partida de los aviadores habrá 
que repostar de. combustible a los 
buques de patrulla en Rosyth, Esco-
cia u otro puerto. 
E l Comandante de aviación Leigh-
ton que regresó hoy a Reykjavik a 
bordo del Richmond después de 
practicar un reconocim'ento aéreo a 
lo largo de la costa groenlandesa en 
uno de los hidroplanos del crucero 
Raleigh, informó al Almirante Ma-
gruder que toda la costa cercana a 
Angmgsalik está en ' pésimas condi-
ciones para el aterrizaje a conse-
cuenc'a del deshielo. 
Dijo que aun en el caso de un 
aterrizaje forzoso los aparatos no 
encontrarían abrigo alguno. 
L O S O B R E R O S D E T A M P I C O 
D E C L A R A N E L B O Y C O T 
A L A R E A L N A V E 
I T A L I A 
C I U D A D D E M E X I C O , a g o s t o 2 0 . 
L o s o b r e r o s r o j o s d e l p u e r t o d e 
T a m p i c o h a n d e c l a r a d o su i n t e n -
c i ó n d e b o i c o t e a r a l b u q u e - e x p o -
s i c i ó n i t a l i a n o " I t a l i a * q u e se es-
p e r a l l e g u e p r o n t o p r o c e d e n t e d e 
su e x c u r s i ó n p o r los p u e r t o s d e 
S u r y C e n t r o - A m é r i c a . L o s o b r e r o s 
d i c e n q u e h a r á n t o d o s los e s f u e r -
z o s n e c e s a r i o s p a r a i t ñ p e d i r q u e l a 
o f i c i a l i d a d y m a r i n e r í a d e l " I t a -
l i a " d e s e m b a r q u e n , p u e s c o n s i d e -
r a n q u e e l g o b i e r n o f a s c i s t a d e I t a -
l i a é s e n e m i g o d e l p r o l e t a r i a d o . 
E l g o b i e r n o m e x i c a n o h a c o m -
b i n a d o u n p r o g r a m a d e f e s t e j o s 
e n h o n o r a los t r i p u l a n t e s d e l 
b a r c o . 
S E C R E E Q U E L A C A M A R A 
F R A N C E S A A P R O B A R A E L 
C O N V E N I O D E L O N D R E S 
L O S A D V E R S A R I O S D E H E R R I O T 
C O N F I A N E N H A C E R L E P A S A R 
U N A S H O R A S D E S A G R A D A B L E S 
H O Y I N F O R M A R A A L C O N G R E S O 
D E L O A C O R D A D O E N L O N D R E S 
E L G A B I N E T E B E L G A A P R O B O . 
L O H E C H O P O R T H E Ü N Y S Y 
H Y M A N S , F E L I C I T A N D O L O S 
U N A P 0 R T 0 . R I Q U E Ñ A Q U E 
F U E D E P O R T A D A D E C U B A , 
S O M E T I D A A O B S E R V A C I O N 
E S C O N O C I D A C O M O L A " M U J E R 
M I S T E R I O S A " Y T I E N E C O N E L L A 
A U N A N I Ñ A Q U E N O E S S U Y A 
K E Y W E S T , F i a . , agosto 20. 
Margarita Colon Alvari, la joven 
y bonita portorriqueña, conocida por 
la "mujer misteriosa", que llegó 
procedente de Cuba hace varios 
años, acompañada por una mucha-
cha de seis años, quien dice que la 
mujej no es su madre, tiene pertur-
badas sus facultades mentales y ha 
sido enviada a un hospital del E s -
ta.do en Chattahooche. L a niña que-
dará temporalmente con una fami-
lia de Key West hasta que se ten-
gan noticias de sus parientes. 
L a mujer y la niña fueron depor-
tadas de Cuba y se dice que ella 
perdió la razón a consecuencia del 
profundo disgusto que le causó la 
deportación. Habían ido a Cuba 
desde New York huyendo, dijo, de 
personas que querían la muchacha, 
pero que no la atendían convenien-
mente. Dijo Margarita Colón a las 
autoridades de Key West que ha-
bía estado algunos años en New 
Yorn, donde falleció su esposo. Des-
pués de eso, vivió en el East Side 
de New York. Cuando fué detenida, 
llevaba consigo 100 pesos en bille-
tes dé " banco y 48 sortijas de dia-
mantes . 
F A T A L ACCIDENTE DE AVIACION 
EN E L AERODROMO 
D E L A N G L E Y 
PARIS, Agoso 20. 
Los grupoe j. íirlanipntar:o.3 ee ha-
llaban hoy anUisíasmados o dopri-
niidos, según su matiz póiítico, pero 
ni los más "vi'lentos onajaiigos del 
F - a t . Mini.tro Herri t se atrevía vi 
a predecir la caída del gabinete, 
cuando el jefe del gobierno compa-
rezca mañana ante el Congreso para 
informar a los representantes del 
país acerca de los resultados de la 
Conferencia Internacional de Lon-
dres, reunida pára acordar los me-
dios de poner en ejecución el plan 
Dawes. Los amigos de M. Herriot 
dan por cierta la aprobación del con-
venio de Londres, mientras sus ad-
versarios solamente confían en hacer 
pasar unas horas desagradables al 
jefe del gobierno y hacer constar en 
acta sus protestas contra los acuer-
dos. 
E L G A B I N E T E B E L G A A P R U E B A 
L A ACTUACION D E T H E U N Y S 
E N L O N D R E S 
B R U S E L A S , Agosto 20. 
U N S O L D A D O A L E M A N Q U E 
R E G R E S A D E S P U E S D E 
E S T A R D I E Z A Ñ O S 
P R I S I O N E R O 
B E R L I N , a g o s t o 2 0 . 
B e r n h a r d J a n t e s e x - s o l d a d o a l e -
m á n q u e se c r e í a m u e r t o , h a r e -
g r e s a d o a s u h o g a r d e s p u é s d e 
p e r m a n e c e r c e r c a d e d i e z a ñ o s e n 
S i b e r i a c o m o p r i s i o n e r o . 
J a n t e s d i c e q u e a u n h a y u n 
g r a n n ú m e r o d e p r i s i o n e r o s a l e m a -
nes e n S i b e r i a , e s p e c i a l m e n e e n e l 
d i s t r i t o d e T o m s k . E s t o s a l e m a n e s 
n o h a n p o d i d o c o m u n i c a r s e c o n 
los r e p r e s e n t a n t e s d e l g o b i e r n o a l e -
m á n n i p u e d e n a b a n d o n a r e l p a í í 
a c a u s a d e c a r e c e r d e f o n d o s y d e 
las escasas f a c i l i d a d e s d e q u e d i s -
p o n e n p a r a e l t r a n s p o r t e a l t r a -
v é s d e R u s i a . 
S E H I C I E R O N C O N T R A K I D 
M A C C O Y U N A A C U S A C I O N 
D E A S E S I N A T O Y O T R A S 
U N A S E Ñ O R A E N T R E G O A L J U E Z 
J O Y A S ' D E L A V I C T I M A Q U E L E 
H A B I A F A C I L I T A D O E L A C U S A D O 
L A O C T A V A E S P O S A D E L E X -
B O X E R T R A T O D E S A L V A R L O 
D E T E N C I O N D E O T R O S U J E T O 
A C U S A D O D E H A B E R Q U E R I D O 
D A R M U E R T E A S U E S P O S A 
I N F L U E N C I A Q U E E J E R C E 
L A A M E R I C A L A T I N A E N 
E L C O N C I E R T O M U N D I A L 
E S T A L L A M A D A A S E R T E A T R O 
D E L O S M A S I M P O R T A N T E S 
A C O N T E C I M I E N T O S D E L S I G L O " 
CHAUTAUQUA, agosto 20. 
Mr. S. G . Inman dió aquí esta 
tarde una conferencia e n l a que di-
jo que "el mundo clama en favor "e 
la América Latina y por esta ra-
zón esa parte del mundo debe sor 
considerado como factor decisivo en 
Después de"o i7ün¡ ' re lac ión deta- 1<?s debates que se ̂ desarrollen sobre 
liada de las deliberaciones efectúa- el gran Problema del día, que es el 
das en la reciente conferencia de 
Londres, el gabinete belga impartió 
hoy por unanimidad su aprobación 
de la paz del mundo". 
Agregó que, según predijo Teo-
doro Roosevelt, todo cuanto suceda 
en la América Latina afectará, gran a la actuación desarrollada Ppr el, demente a log Egtados Uüid(>Si SüS 
| Primer Ministro Theunys y el Mi-
'nistro de Estaco Hymans, felicitan-
do a ambos por el arreglo efectuado. 
I E l gabinete designó a M. Louis de 
Brouckere como tercer delegado de 
Bélgica cerca de la Liga de Nacio-
¡nes. De Brouckere ocupará el lugar 
| íTél Barón Deyens, que presentó su 
I renuncia. 
LA PROXIMIDAD DE MARTE 
A P O R T A R A POCO NUEVO 
A L A CIENCIA 
N E W P O R T N E W S , 20. 
Cuando volaba a más de mil pies 
de altura, el aeroplano tripulado por 
Steven Brómley. Jr. ingeniero aero-
náutico del Comité Nacional Cónsul 
tivo y el as de aviación americano 
Smith J . Defrance, cayó en el Black 
River quedando muerto el primero 
y gravemente herido el segundo. 
Defrance tiene el grado de coman 
dante, se halla en la escala de reser 
va y ostentaba. también el cargo de 
Ingeniero aeronáutico del referido 
comité consultivo. 
L A ORDEN D E SAN BENEDICTO 
ESCOGIO A B A T E P A R A LA ABA-
DIA D E BELMONT 
SURGE UN MOTIN E N T R E FASCIS 
TAS Y ANTIFASCISTAS 
C O N 
ROMA, -agosto 20. 
Entre los empleados fascistas y 
antifascistas de un^, compañía ci-
nematográfica nforteame.ricana que 
está impresionando a pocas millas 
de Roma un>a película sobre una 
adaptación de "Ben Hur", ha surgi-
do un motín que llegó a asumir pro-
porciones alarmantes-
E l origen de tal disturbio sobrevi-
no en la tarde ;de ayer, en cuya oca-
sión los empleados antifascisbas, que 
ee hallaban en gran mayoría, quisie-
ron obligar a los fascistas a que se 
uniesen a ellos en un paro de medio 
día decretado por los • trab-a jadores 
italianos en honor del fallecido dipu-
tado socialista Mateotti. No obstante, 
esta mañana las filas fascistas "apa-
recieron considerablemene engrosa-
rlas por correligionarios procedentes 
de todo el territorio comarcano y 
procedieron a tomar represalias con-
tra los simpatizadores de Mateotti. 
Por último fueron llamados los 
carabinieri, quienes pusieron fin al 
asunto. 
BELMONT, N. C , Agosto 20. 
Un grupo de^dignatarios de la Iglé 
sia Católica se reunieron ,hoy en es-
ta ciudad para celebrar un consejo 
de la Orden de San Benedicto a fin 
de escoger un abad para la Abadía 
y Colegio de Belmont," en sustitución 
del Reverendo Obispo Leo Hid. 
E l Reverendo Vincent Taylor, pá-
rroco de la iglesia católica de San 
Benedicto, en Greensboro, N. C , fué 
elegido para ese cargo, después de la 
cuarta votación. La elección será so-
metida a la aprobación del Vatica-
no. 
j W I L L I A M S B A Y , Wis-, agosto 20. 
Según el Prof. Edwin B. Frost, 
¡director del Observatorio de la Uni-
versidad de Chicago en ésta que ob-
serva por medio de un potente te-
lescopio el paso (del planeta Marte, 
aunque éste llegará a encontrarse e 
una distancia de tan sólo 34,600,000 
millas de la tierra, los hombres de 
ciencia no podrán descubrir en ét 
nada nuevo. 
E l Prof. Frost dijo hoy lo siguien-
te: "Podremos ver con más clari-
dad la superficie del planeta en oc-
tubre de 1926, en cuya ocasión se 
bailará un 20 por ciento más lejos 
(le nosotros que ahora". 
Observado a través del gigantes-
co telescopio el vecino planeta pa-
recía hoy un rojo disco del tamaño 
de una moneda de diez centavos. Po-
día apreciarse en su polo superior 
un gorro blanco que se cree sea 
de nieve o hielo. Las nwnchas obs-
curas, atribuidas a una supuesta ve-
getación, vistas con anterioridaii, 
eran hoy menos perceptibles. 
OTRO ASTRONOMO A D M I T E L A 
P R E S E N C I A D E VIDA E N E L 
P L A N E T A M A R T E 
SAN FRANCISCO, agosto 20. 
E l Capitán T. J . See, catedrático 
de matemáticas de la Academia Na-
m l de los Estados Unidos y astró-
nomo del gobierno de servicio en 
Mare Island ha decláralo hoy que 
según investigaciones astronc,micas 
practicadas recientemente queda pro-
bado hasta la saciedad la habitabi-
lidad del planeta Marte, por lo cual 
teniendo que la América Latina está! 
Llamada a ser teatro de los más 
Importantes acontecimientos del si-
glo, Mr. Tnman dijo: 
"Dichos países Integran la parto' 
del mundo que mejor puede absor-! 
ver el exceso de población de otras! 
tierras y puede producir materias 
primas para el mundo entero". 
Los Estados Unidos deben respe-
tar la integridad de las repúblicas! 
latinas. E n 19 27, cuando se reúna; 
la Unión Panamericana, será ya po-
sIMe el establecimiento de una L i -
ga de Naciones americana que, gi 
se forma, pondrá sobre el tapete de 
su consejo los problemas de ambas 
íormidable paso de avance hacia la | 
termlní"ción de todos s m males" 
CUATRO LADRONES SE APO-
DERAN DE CIENTO CINCUENTA 
MIL PESOS EN JOYAS 
CANDIDATOS A SENADORES QUE 
R E C U R R E N A L O S PUÑOS 
G A F F N E Y , 20 
Hoy han sido detenidos bajo va-
rias acusaciones de conducta desor-
denada y de haber luchado a puñe-
tazo limpio durante un mitin electo-
ral aquí celebrado, el senador de los 
Estados Unidos Nathan B. Dial y su 
contrincante político John J . Mac-
Mahan senador del Estado. L a vista 
del caso ha sido aplazada hasta que 
termina la campaña electoral. 
B O S T O N , a g o s t o 2 0 . 
D i a m a n t e s y j o y a s v a l u a d a s e n 
$ 1 5 0 . 0 0 0 f u e r o n r o b a d a s p o r 4 
h o m b r e s q u e a s a l t a r o n a los d e -
p e n d i e n t e s d e l e s t a b l e c i m e i n t o d e 
C a r i H . S k i n n e r , c o m e r c i a n t e e n 
p i e d r a s p r e c i o s a s . U n o d e l o s l a " 
d r e n e s q u e d ó e n u n a u t o m ó v i l , 
d o s a m e n a z a r o n c o n sus r e v o l -
v e r s a l o s t r e s d e p e n d i e n t e s y e l 
c u a r t o se e n c a r g d e a p o d e r a r s e 
d e las c a j a s d e j o y a s q u e a c a b a -
b a n d e e x t r a e r s e d e l a c a j a 
f u e r t e . 
L A COMISION F E D E R A L FORMULA 
ACUSACIONES CONTRA COMPA-
ÑIAS T A B A C A L E R A S 
WASHINGTON, agosto 20. 
L a comisión federal (de Comercio, 
en la queja formulada contra L l -
ggett and Myers Tobacco Company, 
la American Tobacco Company, T. 
Lorillard Company y la West Vir-
ginia Wholefi»ale Grocers Association 
puede admitirse en él la existencia ^ P ^ ' de Pakersburg, W. Va. las 
,de vida vegetal y animal. 511 Capí- acusa de emplear méteflos poco hon-plear étcflos oco o -
rados' en la competencia. 
En la queja se dice que la Aso-
ciación concertó un convenio para 
aplicar precios uniformes a los cua-
_ ¡ l e s debían venderse sus productos 
MR. DAVIS P R E P A R A UN DISCUR- por los comerciantes al por menor. 
Agrega que los manufactureros de 
táh See está plenamente convencido 
de ello aunque, según sus declara-
ciones, los datos de que hoy se dis-
ponen son meramente especulativos. 
L O S A N G E L E S , agosto 20. 
Hoy han sido acumulados dos car-
gos abrumadores sobre el ex-boxea-
dor Kid McCoy, que se halla proce-
sedo por el asesinato de la señora 
Teresa W. Mors con, la cual vivía, 
ocurrido en ésta el día 12 de agos-
to. 
Uno de ellos ha sido formulado 
por la señora Jennie Thomas, her-
mana de Me Coy y el otro por la 
policía. 
L a señora Thomas ha entregado 
hoy al juez de instrucción varias jo-
yas por valor de $5.000, diciendo 
que se las había dado McCoy poco 
despjués de perecer la señora Mors 
y las cual«s, según Albert A . Mors, 
esposo de la víctima, han sido 
arrancadas al cadáver. 
Las autoridades policiacas anun-
ciaron que han comprobado la fal-
sedad de la historia hecha por Dag-
mar Dahlgren, bailarina y octava 
esposa del ex-boxeador, la cual en 
las primeras horas del día de hoy 
hizo Una declaración voluntarla con 
el objeto de alejar del que había 
sido esposo, la pena que le corres-
ponde por el crimen. 
L a bailarina dijo que al espiar 
los pasos dados por McCoy y la se-
ñora Mors vió a aquél salir del de-
partameito habitado por ésta, la mis 
ma' noche del asesinato y pudo apre-
ciar como apagaba la luz la referi-
da señora Mors. Momentos después 
vió entrar un hombre, oyó una dis-
cusión, luego un disparo y a los po-
cos minutos un hombre corpulento 
que huía. 
Después de minuciosa investiga-
ción el juez que entiende en el ca-
so dijo que no le ha sido posible 
comprobar la veracidad de la his-
toria de la Dahlgren, llegando por 
fin a la conclusión de que se trata 
de una coartada hábilmente tendi-
da. 
E n el transcurso del día de hoy 
han sido establecidas conforme mar-
ca la ley una acusación de asesina-
to, tres de agresión con propósito 
de homicidio y varias de robo. 
Los abogados de la defensa, lo-
graron obtener el aplazamiento de 
la vista. 
R O B E R T J . WHIDDON, ACUSADO 
D E HOMICIDIO, F U E A R R E S T A D O 
G A I N S S V I L L E . F i a . , agosto 20. 
Un mandamiento de prisión fué 
dictado hoy. contra Robert J . Whi-
ddon, estudiante de la Universidad 
de Florida, al que se acusa de haber 
asaltado con el intento de daf 
muerte el viernes último por la no* 
che, a su esposa secreta Miss Viola 
Nash. -
E l sheriff P . G . Ramsay formu-
ló la acusación después de haber cer-
tificado el médico forense que Misa 
N'ash, qiue presentaba • una Jierida 
do bala bajo el corazón, se resta-
blecería probablemente. 
E l sheriff supo ayer por el jue» 
Paul Thompson, de Gadsden, que 
Miss Nash y Mr. Whinddon habían 
contraído matrimonio en Quincy el 
5 de junio. E l matrimonio se reali-
zó dentro del mayor secreto. Los 
funcionarios han recibido también 
declaraciones de un amigo de la 
casa de Whiddon, quien manifestó 
que éste le había hablado del ma-
trimonio, amenazando con dar muer 
te a Miss Nash "a causa de que ella 
no quería vivir con é l" . 
L a revelación del matrimonio pa-
recía haber causado buen efecto en 
Whiddbn hoy. Habló más sobre ese 
asunto que acerca de los tiros aue 
se dispararon el viernes. Hasta hoy 
parece que no se encuentran con sus 
facultades mentales completas pues 
ni comía, p í hablabá. 
SO CONTESTANDO A MISTER 
COOLIDGE 
S E E S T A B L E C E N RELACIONES DI-
PLOMATICAS E N T R E E L 
HEDJAZ Y RUSIA 
J E R U S A L E M , agosto 20. 
E l Rey Hussein, del Hedjaz, 
emoertó un tratado estableciendo las 
relaciones diplomáticas y comercia-
les entre el Hedjaz y el soviet de 
F:usia, según una información reci-
bida hoy en esta capital procedente 
de la Meca. 
D E M O D O I M P O N E N T E S E 
C O N M E M O R O E N R O M A 
E L A N I V E R S A R I O 
D E P I O X 
Roma, Agosto 20. 
Ckmmemoa'ando el décimo 
aniversario de la muerte del 
Papa Pío X , de imperecedera 
recordación, hoy han sido en-
cendidos en la cripta de la Ba-
síliica de San Pedro millares de 
cirios, apareciendo la tumba 
del fallecido pontíficie mate-
rialmente, cubierta de flores. 
Durante todo el dia se estu-
vieron celebrando en la cripta 
tíolemneg misas de réquiem con 
asistencia do enorme Cantidad 
do fieles. 
Hasta hora biíen avanzada 
de la no<che no cesó ni un solo 
momento de desfilar jintc la 
tumba un inmenso gentío. 
E l católico pueblo romano 
ooñffa en que "Pío el Bueno" 
vela por él todavía desde el 
Reino do los Cielos. 
LOCUST V A L L E Y , N. Y. agosto 20-
John W. Davis permaneció hoy en 
su res'iiencia de esta ciudad a fin 
de prestar mayor atención al tema 
del discurso que pronunciara a los 
demócratas de Oblo el 26 de agosto 
y los problemas del finánciamiento 
de la campaña que han sido some-
tidos a su estudio por los asesores 
presidenciales. 
E l discurso que el canlidato de-
mocrático pronunciara en Seagirt. 
W. J . , el viernes está terminado. Se-
rá el primero después del pronuncia-
do por el Presidente Coolidge acep-
tando la nominación republicana y 
por ese motivo se espera por mu-
chos que sea uno de los más Impor-
tantes de la campaña, electoral de-
mocrática. 
Los amigos a quienes Mr. Davis 
ha dado a conocer su texto fdeclaran 
que es' un esfuerzo superior al de 
Clarksburgo. 
E L INSTIGADOR D E L ROBO A LA 
C A T E D R A L D E ST. MARY, 
HALLADO 
BURLINGTON, Vt., agosto 20. 
Wílliom Moyers, organiznior del 
K u Klux Klan, y a quien se supone 
Instigador dei robo a la catedral de 
St. Marjcen esta ciudad ha sido lo-
calizado en New Market, Tenn., se-
gún anunció el fiscal Ezra Norton. 
¡ Moyers desapareció inmediatamente 
! después del robo. 
tabaco c i t ó l o s tomaron parte en la 
supuesta conspiración negándose a 
vender sus productos a ciertos co-
merciantes que los revendían a pre-
cios menores que los convenidos. L a 
oomIs>')n ha concedido 30 días a 
las compañías nombradas para res-
ponder a los cargos. 
NUEVOS C O C H E S C O R R E O S A 
P R U E B A D E BANDIDOS 
L o A g r a d a b l e d e !o M o d e r n o 
A s i d e m u e s t r a e l d l s t i n g - u l d o n ú -
b l i c o q u e sp h o s p e d a e n e l n u e v o e l e 
g a n t e y m o d e r n o H O T E L A L A M A C e n 
N u e v a Y o r k . S u o r i g i n a l r e s t a u r a n t 
' C O N G O " e n l a T e r r a z a d e l p i s o v e i n t e 
d o m i n a e l p a n o r a m a d e l a c i u d a d y s u s 
a l r e d e d o r e s d o n d e a l o s a c o r d e s d e l a 
c é l e b r e o r q u e s t a d e P a u l S p e c h t , s e c o -
m e , s e c e n a y s e b a i l a . . P l a t o s e s p e c i a -
l e s a l a e s p a ñ o l a y d e l i c a d a s g u i s o s 
c r i o l l o s p u e d e n p r o i a m e n t e o r d e n a r s e -
t o d o l o c u a l h a c o n t r i b u i d o a q u e e l 
" C O N G O " e n e l A L A M A C s e a h o y e l 
r e n d e z v o n » d e l a s o c i e d a d e l e g a n t e q u e 
h a b l a e l I d i o m a d e C e r v a n t e s . 
A l l l e g a r a N u e v a Y o r k n o d e j e n d e 
v i s i t a r t a m b i é n e l H O T E L A L A M A C s i -
t u a d o a l a s o r i l l a s d & l l a g o H o p a t c o n g 
e n t r e p i n t o r e s c a s m o n t a ñ a s , a u n o s 
1 . 2 0 0 p i e s s o b r e e l n i v e l d e l m a r y s o -
l o a u n . x h o r a d e d i s t a n c i a d e N u e v a 
Y o r k . E s t e , h o t e l e s t a a b i e r t o h a s t a f i -
SU DEPARTAMENTO HISPANO-
AMERICANO 
E l S r . A n t o n i o A g f l e r o , g e r e n t a d e l 
c i t a d o d e p a r t a m e n t o h a t e n i d o u n t a c -
t o e s m e r a d o e n l a o r g a n i z a c i ó n d e l p e r -
s o n a l , t e l e f o n i s t a s , m a n l c u r i s t a s , c a -
m a r e r a s , m o z o s , y d e m á s e m p l e a d o s d e 
h a b l a c a s t e l l a n a q u e a t i e n d e n a l o s 
h u e s p e d e s c o n l a d i s t i n c i ó n y c o r t e s í a 
q u e t i e n e a c r e d i t a d a s a l H O T E L A L A -
M A C . 
PRECIOS E Q U I T A T I V O S 
Por meses, descuento especíai 
D i r í j a s e p o r c a r t a o c a b l e a l s e ñ o r 
A n t o n i o A g ü e r o . 
H O T E L ALAMAC 
BROABWAY ft 71 Bt STKSZT 
T I L L Y F O S T E R , N. Y . agosto 20. 
Con el oojeio ue probar la inex-
pugnabilidad de los nuevos coches 
correos puestos en uso por el Go-
bierno para proteger el servicio con-
tra los ataques de los malhechores 
una cuadrilla de psenio-bandidos de-
tuvo y asaltó esta noche uno de los 
trenes de la New York Central y 
abrió sobre él nutrido fuego de fu-
silería, encendió gr-andes fogatas de 
calcio y "disparó" sobre el convoy 
toda una batería de cámaras cine-
matográficas. 
E l ataque fué rechazado sin su-
frir "baja" alguna los empleaiáos del 
tren. De los seis falsos bandidos, 
tres .quedaron "muertos", dos fueron 
"capturados", y uno logró huir. 
Los funcionarlos del Departamen-
to de Correos de Washington en New 
York así como los altos empleados 
de la New York Central que presen-
ciaron el ataque se hallan satisfechí-
simos del resultarlo obtenido. Decla-
raron que el Gobierno se propone pre-
parar tres mil coches correos con 
corazas, aspilleras y otros accesorios 
bélicos por el estilo |de los emplea-
dos esta noche para rechazar el pre-
meditado asalto. 
F A L L E C I O L A FUNDADORA DE LA 
L I G A NACIONAL CONTRA 
E L CIGARRO 
CHICAGO, agosto 20. 
Miss Lucy Page Gastón, fundado-
ra de la Liga nacional contra el ci-
garro, falleció hoy en uu hospital 
de Hinsdale. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 2 4 Afjo x c n 
o 
er Quedó Firmada la Federación Nacional de Yachts de Vel 
illares de Fanáticos Para las Regatas 
1 4 1 J G * M I C A Í E ( i | ¿ 
A U N C l ü B D E U j j j 
a g 
F L A G S T E A D F U E E L M A S 
L U C I D O E N E L M A T C H D E 
' B O S T O N ' Y ' C L E V E L A N D ' 
C o n s u b t t i n g c o n t r i b u y ó a h a c e r 
t r e s c a r r e r a s y e n e l f í e l d i n g s e 
l u c i ó q u i t á n d o l e u n H o m e r u n a 
M y a t t . 
( A M E R I C A N A ] 
B O S T O N , a g o s t o 2 0 . 
E l B o s t o n se a n o t ó h o y u n a v i c -
t o r i a , c i n c o a c u a t r o s o b r e e l C l e -
v e l a n d . F l a g s t e a d f u é e l h é r o e d e l 
j u e g o : d i o c u a t r o h i t s , i n c l u y e n d o 
u n d o b l e y u n t r i p l e , c o n t r i b u y ó a 
h a c e r t r e s c a r r e r a s y c o g i ó de m a -
n e r a s e n s a c o n a l u n b a t a z o de M y a t t 
a l r i g h t - c e n t e r e n e l o c t a v o i n n i n g . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . ' E . E . 
C l e v e . . . . 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4 12 1 
B o s t o n . . . 0 0 2 0 1 0 1 1 X 5 9 0 
B a t e r í a s : S m i t h y M y a t t ; E h m k e 
y O ' N e i l l . 
J U A N H U R T A D O F E R L E 
U n a v e z m á s v u e l v e a c u b r i r s e d e 
l u t o L a b a n d e r a n e g r e r o j a de l a 
S e c c i ó n de S p o r t s de l a A s o c i a c ~ ó n 
de D e p e n d i e n t e s . U n o de los g r a n -
d e s l u c h a d o r e s de 1 
Si C£tS£L de P r a d o 
y T r o c a d e r o h a c a l d o p a r a s i e m p r e . 
P r i m e r o R e n é L ó p e z y a h o r a H u r -
t a d o . E n e l p r i m e r o p e r d i e r o n l o s 
m i i c h a c h o s d e P r a d o y T r o c a d e r o 
u n a d e s u s e s p e r a n z a s p a r a e l - . m a ñ a -
n a e n H u r t a d o p i e r d e n l a r e p r e s e n -
t a c i ó n de u n p a s a d o g T o r i o s o . 
C o m o d o r o d e s u S e c c i ó n de N á u -
t ' c a , v o c a l de l a s S e c c i o n e s de B a s k e t 
B a l l y T r a c k , a s í c o m o v o c a l d e l a 
C o m i s i ó n de Remicrs , Y a c h t i n g y N a -
t a c i ó n de l a U n i ó n A t l é t i c a de A m a -
t e u r s , H u r t a d o f u é u n a d ^ l a s p r i n -
c i p a l e s f i g u r a s de n u e s t r o m u n d o 
d e p o r t i v o ; C o m o a t l e t a y d e f e n d i e n d o 
l a e n s e ñ a n e g r t - r o j a s e c o n q u i s t ó 
l a s i m p a t í a d e t o d o s l o s q u e lo c o -
n o c i e r o n p o r s u c a b a l l e r o s i d a d y s u s 
b e l l a s d o t e s p e r s o n a l e s . 
E l v i e j o H u r t a d o c o m o c a r i ñ o s a -
m e n t e l e l l a / a a b a n t o d o s s u s a m i g o s , 
f u é u n a e s t r e l l a d e b a s k e t b a l l , s o -
b r e s a l i e n d o I f a s t a u t e d u r a n t e s u j u -
v e n t u d ; e n l o s r e m o s , a y u d ó m u c h o 
c o n s u e x p e r i e n c i a e n e s t e d e p o r t e 
a p r e p a r a r r n u c h a c h o s q u e n u n c a 
h a b í a n c o g i d o u n r e m o e n s u s m a -
n o s , c o s a q u e c u a n d o l l e g a b a e l c o a -
c h e r p u d i e s e n t e n e r a l g u n a s noevo-
n e s d e lo q u e e r a n l o s r e m o s . 
L a d e s a p a r i c i ó n d e H u r t a d o h a 
s i d o m u y s e n t i d a p o r t o d o s l o s a m a n -
tes d e l a S e c c i ó n de S p o r t s d a l a 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s , p o r q u e 
é l e r a u n d e t a l l i s t a 1 0 0 x 1 0 0 y a d e -
m á s f i f á s i e m p r e u n e t e r n o b a t a l l a -
d o r p o r t o d o l o q u e s g n i f i c a b a p r o -
g r e s o d e l o s s p o r t s e n e l D e p e n d i e n -
tes , 
L a m e n t a m o s s i n r e r a m e t í t e l a d e -
s a p a r i c i ó n de e s t e s p o r t m a n , d á n d o -
l e n u e s t r o m á s s i n c e r o p é s a m e a 
s u s f a m i l i a r e s y a l a 
J U E G O D E E X H I B I C I O N B A J O 
L A L L U V I A E N T R E E L B A L . 
T I M O R E Y L O S Y A N K E E S 
H A R R Y W I L L S T I E N E L A M E N O R C A N T I D A D 
D E E S T I B A D O R A U N Q U E C A R G A U N P E S A D O 
B A R R I L C O M O U N C E S T O D E H I G O S 
U T I C A , N . Y . , A g o s t o 2 0 . 
E n t r e c h u b a s c o y c h u b a s c o e l B a l . 
t i m o r e y l o s N e w Y o r k Y a n k e e s j u -
g a r o n h o y e n é s t a u n j u e g o d e e x -
h i b i c i ó n a b e n e f i c i o d e l a A m e r i c a n 
L e g i ó n , g a n a n d o e l B a l t i m o r e 4 a 2 
e n 8 i n n i n g s . 
O g d e n m a n t u v o a b u e n r e c a u d o a 
l o s c h a m p i o n s d e l m u n d o h a s t a e l 
o c t a v o e p i s o d i o , a l l l e g a r e l c u a l 
R u t h d i s p a r ó u n j e r i n g u i l l a z o d e 4 | 
e s q u i n a s y M e u s e l lo e m u l ó c o n o t r o i 
j o n r ó n . E l B a m b i n o d i o t a m b i é n u n í 
d o b l e t e . 
E n e l s e g u n d o y t e r c e r i n n i n g s l o s 
O r i o l e s a c u m u l a r o n u n a s e r l e d e h i t s 
y J a c o b s d i s p a r ó u n j o n r ó n c o n u n 
h o m b r e e n b a s e . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
B a l t i m o r e . 0 1 2 0 0 0 1 0 4 11 0 
N e w Y o r k . 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 2 
B a t e r í a s : O g d e n y C o b b ; M a m -
m a u x y B e n g o u g h . 
C a l i f o r n i a e s p e r a s u r g i r d e n u e v o a l a v i d a d e l p u g i l i s m o p r o f e s i o * 
n a l c o n u n a l e y q u e s e p r e p a r a c o n l a s e l e c c i o n e s p r ó x i m a s . — ^ 
E n e l G o l d e n G a t e h a n p e l e a d o c o m o a m a t e u r s B e n n y L e o n a r d , 
W i l l i e R i t c h i e , J a c k D e m p s e y y o t r o s f a m o s o s p r o f e s i o n a l e s . 
G U S T A V O G U T I E R R E Z S E L A . 
M E N T A D E Q U E NO A C A B E N 
D E R E N U N C I A R L O S " M A . 
Y E S T A T I C O S " D E L A U . A . A . 
l i » e m o f i i o n a n t e c a r r e r a d e l o s 5 0 0 0 m e t r o s l ú e g a n a t i a e n F a r l S , e n l o s 
J u e g o s O l í m p i c o s , p o r N u i r m i , e l p a ñ e r o a l a d e r e c h a , s e g u i d o d e H i -
t ó l a , q u e a p a r e c e a l a i z q u i e r d a ; a m b o s s o n f i n l a n d e s e s 
P Ü I G , C O L A D O Y F R E Y R E F O R M A N 
T R I U N V I R A T O Q Ü E M E J O R B A T E / 
E L C I R C U I T O D E L O S N A C 1 0 N A L E 
E L 
L o s < < P u i g a r c i t o s , , s e e n c u e n t r a n e m p a t a d o s c o n l o s " O s o s " e n e l 
s e g u n d o l u g a r d e l C a m p e o n a t o . — A l o n s o e s e l l e a d e r d e l o s p i t -
c h e r s y R a ú l d e l M o n t e e l f u f i r i e n l o s r o b o s d e b a s e s . 
S p o r t d e 
d i e n t e s . 
l a A s o c i a c ' ó n d e D e p e n 
A h o r a t e n e m o s a l o s P u l g a r c i t o s C . H e r n á n d e z F 
d e l F e r r o v i a r i o e m p a t a d o e n e l s e - R . C r u z P . . 
i u n d o p u e s t o d e l C a m p e o n a t o N a c i ó - M . M a r t í n e z A D 
S e c c i ó n d e n a i A m a t e u r s c o n e l f u e r t e t e a m A . C a s u s o V . 8 
L I G A N A C I O N A L D E P E L O T A 
A M A N O 
P A R T I D O S J U G A D O S EÜT I , A N O C H E 
SJBXi 20 D E A G O S T O D E 1924 E N I i A 
C A N C H A D E L H I S P A N O E N O P C I O N 
A I i C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
1924 
V i l l a y e r d o y M u n y i t , del H i s p a n o , 30 
t a n t o s ; A . P é r e z y G a r c í a , del P i l a r , 19 
t a n t o s . 
M o r a l e s y M a d r i g a l , del H í s p a n o , 30 
t a n t o s ; L e i s ' a y C o r t á z a r , del P i l a r , 23 
t a n t o s . 
J a p ó n y P a d r ó n , del H i s p a n o , 30 t a n -
tos ; P a l m a J L e a l , del P i l a r , 13 tantos . 
I n t e n d e n t e : R o b e r t o L e ó n . 
A n o t a d o r : A n t o n i o C u e n c a . 
J u e z de i a r g a : M i g u e l C u e n c a . 
J u e z de ^ o r t a : P e d r o Q t i c t u i n . 
C a r b a l l a l e I s m a e l , del F o r t u n a , 30 
t a n t o s ; R o s e l l ó y D í a * , del J u v e n t u d , 
21 t a n t o s . 
P e r í s y S u á r e z , del F o r t u n a , 30 t a n -
tos; A l v a r o z y R o d r í g u e z , del J u v e n -
tud, 26 t a n t o s . 
P í o y P e ñ a , del F o r t u n a , 30 
R o m e r o y G ó m e z , del J u v e n t u d , 21 t a n -
t o s . . 
I n t e n d e n t e : J o s é A l v a r e z . 
A n o t a d o r : A n t o n i o C u e n c a . 
J u e z de l ^ r g a : A n t o n i o A r b e n í . 
J u e z de oorta: M a r c e l i n a A l b a r e d a . 
d e l o s O s o s de l a P o l i c í a . E s t o a B . B e c k e r A D . 
n o s o t r o s n o n o s s o r p r e n d e , v a lo I . R u i z P . . 
d i j i m o s l a s e m a n a p a s a d a : q u o l o s I . G o n z á l e z P . . 
b o y s q u e c o m a n d a A l f r e d o C a b r e r a J D o m í n g u e z A D 
d a r í a n l a b a t a l l a e n e l f i n a l de l a P . P a l m e r o , L . 
j u s t a N a c i o n a l d e l o s a m a t e u r s . Y O . R e i u e r a F . . 
s i s u s l a n z a d o r e s A l o n s o y R e g u e r a J . L . G o n z á l e z L 
no p i e r d e n e n b u e n a f o r m a s e m a n ? G . G . L o n g a . 
t e n d r á n e n ese p u e r t o h a s t a t e r m i - I G a r c í a A . T . 
n a r e l c a m p e o n a t o p a r a m o r t i f i c a - P . S e r r a n í a A T . 
c i ó n de J e s ú s D o v o y A q u i l i n o A c e - H . H e r r e r a A T 
v e d o . B . G a r r i g a P . 
P u i g , C o l a d o y F r e y r e f o r m a n e l J . R o d r í g u e z A T 
t r i u n v i r a t o d e l o s p r i m e r o s b a t e a - M P a l e n z u o l a A T 
d o r e s de l a L i g a N a c i o n a l d e A m a - A . B r u z ó n V . 
t e u r s , e l p r i m e r o c o n 4 5 8 , c o n 4 1 5 A 
e l s e g u n d o y 4 0 4 e l e r c e r o . C r u z , O 
d e l t e a m p o l i c i a c o t i e n e o c h o p u n - . 
t o s m á s q u e F r e y r e , p e r o s ó l o h a i 
i d o a l b a t 17 v e c e s m i e n t r a s q u e e l i 
" f i ñ e " q u e d e f i e n d e e l c a m p o c o r t o ; 
d e l F e r r o v i a r i o .&e ha . p a r a d o e n 
h o m e 52 v e c e s . 
A c o n t i u a c i ó n p u b l i c a m o s e l seo-
r e de l o s c l u b s , e l r e c o r d de l o s p i t -
c h e r s y e l b a t t i n g i n d i v i d u a l de los 
j u g a d o r e s : 
L ó p e z A T 

















H a b a n a 20 d e A g o s t o d e 1 9 2 4 . 
S e ñ o r A l b e r t o d e C a r l e a r t e , P r e -
s i d e n t e de l a U n i ó n A t l é t i c a de 
A m a t e u r s . 
P l a b a n n . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o y c o m p a ñ e -
r o : 
E l t o n o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a p a -
s i o n a d o y l a e x t e n s i ó n p o c o c o m ú n 
de s u c a r t a d e l 15 d e l c o r r i e n t e m e 
e x i m e n de c o n t e s t a r l o s c u r i o s o s a r -
g u m e n t o s y l a s e q u i v o c a d a s a p r e c i a -
c i o n e s e n e l l a c o n t e n i d o s , p e r o n o 
d e s e a n d o p e c a r d e d e s c o r t é s p a r a 
c o n u s t e d n i t e n i e n d o e l m á s m í n i -
m o d e s e o d e e n f r a s c a r m e e n u n a 
p o l é m i c a q u e a n a d a c o n d u c i r í a , m e 
i n t e r e s a , a n t e s d e p o n e r p u n t o f i n a l 
a e s t a c u e s i t ó n , i l u s t r a r l o s o b r e de -
o r m i n a d o s p a r t i c u l a r e s q u e u s t e d 
i e s c o n o c e . ' 
E n m i s m a n i f e s t a c i o n e s a l r e d a c -
tor d e l " H e r a l d o de C u b a q u e m e h i 
j zo e l h o n o r de v i s i t a r m e , y o n o p r e -
t e n d í c o n v e n c e r a l o s m a y e s t á t i c o s 
d ' í r c e t o r e s d e l a U n i ó n A t l é t i c a de 
A m a t e u r s , q u e c r e y é n d o s e p o s e í d o s 
d e l d o n d e l a i n f a b i l i d a d , n o p u e d e n 
c o m p r e n d e r q u e es de s a b i o s r e c t i f i 
c a r . E n m i e n t r e v i s t a c o n e l s e ñ o r 
A d o l f o F o n t m e l i m i t é a e x p r e s a r 
' " m i " o p i n i ó n a s a b i e n d a s q u e p o d í a 
l e v a n t a r r o n c h a s , p u e s n a d a h a y m á s 
m o r t i f i c a n t e q u e l a v e r d a d , y s i lo 
e x c l u í a u s t e d y a l o s q u e c o m o u s -
t e d h a n l l e g a d o d e s p u é s d e l o s a c ó n 
t e c i m i e n t o s , ' n o f u é s o l o p o r u n a c -
to d e j u s t i c i a , s i n o p o r q u e no e s t á n 
do u s t e d e s e n t e r a d o s d e l a s c o s a s 
"que n o s e g u a r d a n e n l o s a r c h i v o s " , 
no p o d í a n d a r s e c u e n t a c a b a l d e l 
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C a b a l l o s Jcclceyt. D i v i d e n d o 
L e g a t i o n R e e d 9 2 
•^yn{> F e n n e s 20 1 
A p p r e h e n s i o n ^ T h u r b e r •/1 
K x t r e m e K e l s a y is . 'o 
V u l c a I n Q u c e n B r e u n i n g . . . i g 5 
W l d e r n e s s M a i b e n . . - 5'.2 
H X P O D B O B I O D E H A W T H O B l í E 
C a b a l l o s J o c k e y ^ 
2.1 
7.1 
4 . 5 
1.1 
D i v i d e n d o 
B r i l l i a n t . 
K e r r y G i r l 
B o g a n o w s k i 
G o r m l e y . . 
B e l p h r í z o n i a S t u t t s . . . . 
l h * R u n t B a r r e t t . . . , 
^ r ° u b l e S t u t t s . - . 
B e l l e a m í e 






P u i g A D . 
C o l a d o A D . 
C r u z P . . 
F r e y r e F . 
P a l m e r o L . 
B r u z ó n V . . 
J . B a r d i n a P . . 
B . G a r r i g a P . . 
V . B e r r i z L . 
R u i z P . . . 
M o r a L . . 
L a z a A D . 
P e n a L . 
S e i l l e V . . 
M a u r a B». . 
V i e t t i P . . 
S á n c h e z A T . 
d e l R e y F . 
R u i z F . . 
S á n c h e z V . . 
| C . H e r n á n d e z P . 
! P . A . F l o r e s F . 
• J . T o m n s A D . 
¡ D e l M o n t o V . . 
F . D o p i c o F . . 
S o l í s F . . 
B a l l e s t e r o s P 
U l l i v a r r i L . 
A l o n s o F . . 
G ó m e z V . . 
G u a r d e s A D . 
E s t r a d a A T 
O r t e g a A D . 
B a r r o s o A D . 
G o n z á l e z A T 
M . de O c a F 
A g u i l e r a L . 
G o n z á l e z P . 
P é r e z A D . 



































































































































1 0 0 0 
1 0 0 0 
80(5 
8 0 0 
1 ^ p r o b l e m a . 
S u c o n t e s t a c i ó n m e h a c o n f i r m a -
do e n e s e c r i t e r i o , p u e s b a s t a l e e r s u 
c a r t a p a r a c o n v e n c e r s e , n o s o l o de 
q u e u s t e d d e s c o n o c e l o s a n t e c e d e n -
tes d e l a s u n t o , s i n o q u e e s e l a m o r 
p r o p t o h i p e r e s t e s i a d o , y n o l a r a z ó n 
s a n a r y t r a n q u i l a , lo q u e g u í a l a s de-
t e r m i n a c i o n e s d e l a U n i ó n A t l é t i c a 
de A m a t e u r ' 
L a m e n t o m u c h o q u e p e r s o n a s a 
q u i e n e s se v i e n e s e ñ a l a n d o h a c e 
t i e m p o c o m o c a u s a n t e s d e l o s t r o -
p i e z o s d e l o r g a n i s m o m á x i m o de l o s 
a m a t e u r s se e m p e ñ e n e n n o r e n u n -
c i a r , d a n d o l u g a r a q u e m i l i t a r e s 
t a n p u n d o n o r o s o s c o m o e l C o r o n e l 
S Í l v a y u s t e d s e v e a n t r a n s f o r m a d o s 
en d e s f a c e d o r e s de e n t u e r t o s o c a s i o -
n a d o s p o r o t r o s , y e n d e f e n s o r e s do 
q u i e n e s n i s o n i n v á l i d o s n o e s t á n s u 
j e t o s a t u t e l a . P j s te n o e s u n p r o b l e -
m a m i l i t a r , a m i g o C a r r i c a r t e , q u e 
se r e s u e l v e c o n u n " o r d e n o y m a n -
d o " , s i n o u n a c u e s t i ó n de d e l i c a d e -
z a q u e r e q u i e r e t a c t o y d i s c r e c ^ n 
p a r a t e r m i n a r l a ; : y m i e n t r a s no se 
c o n v e n z a n de e l l o l o s q u e h a n o c a s í o 
n a d o , e l c o n f l i c t o c n o t i n u a r á e n p i e . 
E n c u a n t o a l a o p i n i ó n q u e l e p u e 
' la m e r e c e r m i a c t u a c i ó n d u r a n t e e! 
0 4 0 t i e m p o q u e t u v e e l h o n o r de p r e s i -
•Vr e l o r g a n i s m o q u e u s t e d r i g e a h o 
r a p r o v i s i o n a l m e n t e , es p a r a m i m o -
t i v o de s a t i s f a c c i ó n s a b e r q u e l a c o n 
s . idera m e r i t o r i a , p e r o d e b e u s t e d fi 
i a r s e q u e m e r e f e r í a e l l a de p a s a -
d a y n o p a r a e l o g i a r m e , p o r q u e a 
m á s d ^ n o a c o s t u m b r a r p r á c t i c a t a n 
' l e l e z n a b l e , s u e l o d e s e a r m á s l a s a -
t i s f a c c i ó n d e l d e b e r c u m p l M o , q u e l a 
g l o r i a e f í m e r a , y a v e c e s i n m e r e c i -
2 8 8 , d a , q u e n o s p r o d i g a e l p ú b l i c o . 
2 8 i i C r e o y m e r a e f i r m o e n q u e , l o q u e 
2 7 8 h a y q u e h a c e r e s l o g r a r e l a c r e c a -
9 7 5 m i e n t o de l a U n i ó n y l a U n i v e r s i d a d . 
2 8 0 d e j a n d o a s u l a d o c u e s t i o n e s q u e n a 
2 7 1 i d a t i e n e n q u e v e r c o n e l p r e s a g i o y 
2 6 1 ' d i g n i d a d de a m b á s i n s t i t u c i o n e s ; 
' que n e c u e s t i o n e s c o m o e s t a s , e l m á s 
t r a n s i g e n t e d e m u e s t r a m a y o r g r a n -
d e z a d e e s p í r i t u . Y s i p a r a e l l o p u e -
de s e r l e ú t i l , c r é a m e s i n c e r a m e n t e 
a s u d i s p o s i c i ó n . 
Ha 
Y e l t e a m d e l b a r r i o d e S a i , i > 
z a r o p i d i ó b a j a p o r n o f *' 
j T d o r e s . - U „ l¡:]^ 
d i d o c o r s u i n f c í r m a l i d a d 
F r u c t í f e r a r e s u l t ó i a r e u n , , 
b r a d a p o r l a L i g a de l Pn 'ü11 Cele-
S e m i - p r o f e s i o n a l l a n o c h ^ T ^ 
tes . E l P r e s i d e n t e de l o v e J S ^ 
;on m a n o d u r a p a r a I m p o n e ^ 
n p l i n a q u e d e b e h a b e r en tóa dls 
c a m p e o n a t o s o r g a n i z a d o s l0:i 
E l p r i m e r a s u n t o t ra tado 
L i g a r é e l d e l a r e t i r a d a ¿ e ! 1b' 
S a n L á z a r o , l a c u a l s o l i c i t ó su tS'' 
g a d o p o r m e d i o d e u n a c o m u n a ? , ? " ' 
C o m o q m e r a q u e se p o n í a ^ ' • 
c o m o a r g u m e n t o , q u e no con L * 
c l u b c o n j u g a d o r e s buenos D a r a \ 1 
c e r u n p a p e l d e c e n t e en la S 
L i g a a c o r d ó a c c e n d e r a s u b. ! ' I 
e l C a m p e o n a t o . Y que los p l a y e é f 
é s t e c l u b q u e d e n e n l iber tad na?!' 
p o d e r j u g a r e n c u a l q u i e r a de w 
o t r o s t e a m s de l a c o n t i e n d a 
D e s p u é s de u n de ta l l ado ' m < ¡ t á 
d e l o s a c o n t e c v m i e n t o s de l juezo f \ 
p a s a d o d o m i n g o d u r a n t e e l ma?¿ 
e n t r e l o s c l u b s E s t r e l l a s de 4 t a ^ 
y J ó v e n e s de C o l u m b i a , l a L i - á Z - í 
d ó a n u l a r e l m a t c h e n v i s t a ' d e l v 
i n f r a c c i o n e s d e l o s E s t a t u t o s qUe Z 
c o m e t i e r o n . A l p l a y e r Margar i to Jnn 
co s e l e s u s p e n d i ó p o r e l resto'dol 
C a m p e o n a t o p o r h a b e r figurado er 
u n c l u b d i s t i n t o a l que estaba S 
ci-'Jpto. L a L i g a a c o r d ó ' s e p a r a r tam-
b i é n d e l C a m p e o n a t o a l C l u b Jóve-
nos de C o l u m b i a p o r .haber presenta 
do e n e l j u e g o d e l domingo cinco 
j u g a d o r e s c u y a s i n s c r i p c i o n e s no es-
t a f a n h e c h a s . Y p o r ú l t i m o se acor-
d ó n o m b r a r u m p i r e a l señorFranc i s -
co C a m p o s , ( " T a t i c a 1 ' . ) 
N o s o t r o s , a l c o n s i g n a r setas noti-
c i a s , e n v i a m o s u n a f e l i c i t a c i ó n .sin-, 
c e r a a l a L i g a q u e r i g e los destinos 
d e l C a m p e o n a t o S e m í profesional, 
p o r s u a c t u a c i ó n , q u e es as í como 
h a y q u e a c t u a r c o n los indisciplina-
d o s . . . . y H a r r y W i U s , c o n s u c a m i s a de soda a r a y a s y zapatos de c h a r o l , v o l -
t e ó e l "barril y de u n solo i m p u l s o o a r g - ó c o n é l y s u b i ó l a p l a n c h a de acero . . . 
( C o r r e s p o n d e n c i a e s p e c i a l p a r a e l D I A R I O 
B O D E D G R E N ) 
D E L A M A R I N A , p o r 
S i H a r r y W i l l s h a s i d o e s t i b a d o r , r e n t a y c i n c o h a s i d o s u r u t a f a v o -
s e g u r a m e n t e lo f u é p o r m u y p o c o r i t a . A g r i a s d i s p u t a s y p e n d e n c i a s 
t i e m p o . E l b o x e o p a g a m u c h o m e j o r , e n t r e p r o m o t o r e s , y c r í t i c a s f u e r t e s 
c u a l l q u i e r c o s t i l l a q u e s e q u i e b r e y d e i s t e m p l a d a s de a l g u n o s d e l o s 
q u e e l r u d o b r e g a r ' entre f a r d o s e n b o u t s , d i e r o n mot ivo i s a l o s " m o r a -
I o s m u e l l e s . W í I I b h a p r e p a r a d o j l i s t a s " e x t r a m o s p a r a r e a l i z a r u n a 
s u s m a n o s e n b u s c a d e u n c o n t r a - j i n t e n s a c a m p a ñ a c o n t r a e l b o x e o , 
r i o b l a n c o d e s p u é s de t a n t o p e l e a r ! d a n d o p a r r e s u l t a d o q u e . s e i r r a d i a - A1 p r e s e n t a r e s t a m a ñ a n a un check 
c o n c a b a l l e r o s de c o l o r , c a m b i o q u e i p a d e l E s t a d o de C a l i f o r n i a c o m o t i f i c a d o p o r $6 0 0 0 e l promotor 
h a de c o n v e n i r a s u s i n t e r e s e s e n a l g o d a ñ i n o . a l a b u e n a s a l u d d e l B r o n s o n , l a C o m i s i ó n de Boxeo 
a l t o g r a d o . 
C o n n o a s e r t o d e q u e l a P a n t e r a 
N e g r a no h a " p e g a d o " • m u c h o t u m 
U N A COMISION ATLETICA 
D E F R E M O N T AUTORIZA 11 
M A T C H G R E B FLOWERS 
F R E M O N T , O . , a g o s t o 20 . 
p r o c o m ú n E s o d i ó m o t i v o ' P ^ a q u e , • a u t o r i z a d o hoy deíi-
l o s l l a m a d o s " r e f o r m i s t a s " a c a b a r a n " f ^ . J * ^ . 
e g r a n o n a • • o e g a a o • i u u u u u m u í - ! c o n e i b o x e o p r o f e s i o n a l y se l i m i - 1 - , . 
S d o c a j a s y b a r r i l e s c o n t a r é a l g o t a r a - e » p o r t s , . ú n i c a m e n ^ ^ 
q u e m e d i j e r o n h a c e poco y q u e d e - . r o u n d s e n t r e ei leonentos a m a t e u r s . % l ^ T 0 ^ ^ a h ^ ^ C ^ ^ L 
a l p r i n c i p i o v o ^ w , ^ o ^ r t n m í e U d - f í n i - U ' a r r y G r e b , c a m p e ó n de peso meaio 
n i t i v a m e n t e l a c e l e b r a c i ó n mañana 
m u e e t r a lo q u e d e j o 
s e n t a d o . 
U n o s o f i c i a l e s d i r e c t o r e s , d e u n 
T a m b i é n e s c i e r t o q u e l a d ' e f l n i - . - - ,. 
c i ó n d e " a m a t e u r s " se e s t i r ó , y se y T i g e r F l o w e r s de A t l a n t a y d 
- e s t i r a , c o m o s i f u e r a u n a c i n t a . d e | l a r a z a de c o l o r . E s t e c h e c k respon-
c l u b p e n s a r o n q u e s e r í a d e l m e j o r 1 g o m a , c o s a q u e o c u r r e a q u í c o n t i - ^ e d e l d i n e r 0 S a r a n t I z ^ 
e f e c t o p a r a t e n e r u n l l e n o c o n e l n u a m e n t é de u n o c é a n o a o t r o . B e n - E l p r o m o t o r B r o n s o n d i j o que ya 
p r o g r a m a d o n d e a p a r e c í a H a r r y . n y L e o n a r d , W i l l i e R i t o h i e . J a c k e s t a n o c h e h a b í a ^ ^ ^ f d ° / " ' T 
W i i l s s a c a r l e %. é s t e u n a f i l m d e ; D e m p s e y y m u c h o s o t r o s m u y c o n o - p o r c o n c e p t o de l o c a ^ m a e s veuu 
s u s d i a r i a s t a r e a s e n l o s m u e l l e s I c i d o s a s e s d e l r i n g f u e r o n a p r e - i d a a . A m b o s b o x e r s t e r m i n a r o n no/ 
m o v i e n d o y c a r g a n d o b a r r i l e s y t o - j c i a d o s m o m o a m a t e u r s a l a p a r e c e r ; s u . t r a i n n i n g y se h a l l a n en 
d a c l a s e de b u l t o s , c o n lo q u e d e - ¡ e n C a l i f o r n i a s o b r e l a s l o n a s y e n - j l e n t e s c o n d i c i o n e s -
m o s t r a r í a e l p u g i l i s t a q u e é l , c o m o j t r e é l c u a d r a d o de s o g a s . — — -
n i n g ú n o t r o , a m a b a e l t r a b a j o f u e r - j A h o r a , c o n u n a l a r g u í s i m a l i s t a , 
te , l o s e j e r c i c i o s r u d o s p a r a d e s a - i d e f i r m a s , s e p r e p a r a u n a n u e v a l 
L e y d e B o x e o e n l a s e l e c c i o n e s d e l 
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r r o l l a r l o s m ú s c u l o s y g a n a r s e l a 
v i d a h o n r a d a m e n t e . 
S e h i c i e r o n t o d o s l o s a r r e g l o s p a -
r a l l e v a r a efe-cto l a e m p r e s a , l o s 
o f i c i a l e s p i d i e r o n p e r m i s o a l c a p a -
t a z d e l o s m u e l l e s p a r a d e j a r q u e 
f u n c i o n a r a ^ l a c á m a r a y q u e e l a s u n : 
to se d e s e n v o l v i e r a s i n t r o p i e z o a l -
g u n o . E n u n m o m e n t o d e t e r m i n a d o 
se s u s p e n e d i e r o n l a s l a b o r e s e n e s -
p e r a d e l a c o n t e c i m i e n t o . T o d o s e s -
t a b a n a l l í , m e n o s W i l l s . " A mí^ m e 
p a r e c e q u e h e v i s t o a e s e a n i m a l 
a l g u n a v e z , p e r o l a v e r d a d q u e n o 
lo r e c u e r d o " , d i j o e l r u d o c a p a t a z ; 
" é l n u n c a h a t r a b a j a d o a q u í c o n 
m e s d e n o v i e t m b r e . E l v o t o p o p u l a r 
a s e g u r a l a r e a p a r i c i ó n d e l a r t e d e 
l o s p u ñ o s l l e v á n d o l o a l a s r e s t r i c -
c i o n e s n e c e s a r i a s y s a n a s , c o m o o c u -
r r e e n o t r o s E s t a d o s . E l P r o y e c t o 
de L e y h a de p r o v e e r p a r a 1 0 r o u n d s 
c o n d e c i s i ó n , o d o c e r o u n d s s i n d e -
c i s i ó n , y t a m b i é n p a r a u n a c o m i s i ó n 
q u e lo g o b i e r n e y d i r i j a e n s u r e -
g l a m e n t a c i ó n , c o m o h a s i d o n e c e s a -
r i o q u e o c u r r i e r a e n N e w Y o r k y 
e n t o d o s l o s E s t a d o s d o n d e ed b o -
x e o se e n c u e n t r a f l o r e c i e n t e . 
E s t o s e r á s i n d u d a u n a g r a n c o -
s a p a r a e l b o x e o , y t a m b i é n y m á s 
L I G A I N T E R N A C I O N ^ 
Agosto 
E N T O R O N T O : 
P r i m e r juego 
J e r s e y C i t y 
T o r o n t o 
B a t e r í a s : H a r . s o n , F r a n k y 
D o y l e y S t a n a g e . 
Segundo juego 
J e r s e y C i t y 
T o r o n t o 
B a t e r í a s : S o l l e r s 
no lds y S u l l i v a n . 
C H, E. 
5 U 3 
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Konnick; m i g o " . E n e s to s e e s c u c h ó u n f u e r - ¡ q u e n a d a p a r a l o s c a l i f o r n i a n o s , q u e 
t e r u m o r e n l a l i n e a q u e f o r m a b a n j SOn a m a n t e s de l a e x c i t a c i ó n q u e 
l o s t r a b a j a d o r e s y p o r e n t r e e l l o s se i p r o d u c e u n b u e n m a t c h . L a L e g i ó n 
v i o a v a n z a r l a g i g a n t e s c a f i g u r a d e l ; A m e r i c a n a h a e s t a d o m a n e j a n d o l a s - r t t f f v L O -
b o x e r n e g r o . W i l l s v e s t í a c a m i s a de ; f i e s t a s b o x í s t i c a s e n t o d o C a l i f o r n i a , ^ ' C. H. & 
s e d a a r a y a s a z u l e s y r o j a s , u n t e r - ' d e s c ü e e l t é r m i n o d e l a g u e r r a , n o " " " " í 
no de a m e r i c a n a c o l o r a c e i t u n a , s o m - h a b i é n d o s e p r e s e n t a d o d i s g u s t o a l - , , . 4 . . . • 2 7 o 
g u n o y s í d a d o o p o r t u n i d a d p a r a ^ a ! ^ 6 ^ ^ * 7 9 
c r í t i c a r a z o n a d a e n t r e l o s i n t e l i g e n - í B u ^ _ ' 
t e s . H a t e n i d o q u e se l i m i t a d o , p a 
r a e s t a r d e p t r o d e l a L e y , a l o s c u a 
b r e r o de P a n a m á y z a p a t o s c o r t e 
b a l o d e c h a r o l . L o s e s t i b a d o r e s se 
a p a r t a r o n p a r a q u e W i l l s c o m e n z a r a 
s u s l a b o r e s 
S e l e d i ó o r d e n a l p u g i l i s t a d e ' t r o r o u n d s . L o s d i e z r o u n d s c o n d e -
q u e , c a r g a r a u n b a r r i l y l o l l e v a r a c i s i ó n , t a n s a t i s f a c t o r i o c o m o l o s 1 5 
a b o r d o d e u n a e m b a r c a c i ó n q u e e s - , r o u n d s de N e w Y o r k , h a d e s e r de 
t a b a a t r a c a d a a l m u e l l e . L o s h o m - ! g r a n p r o v e c h o . L o s " o í d t i m e r e " » e 
! b r e s d e l a e s t i b a m i r a r o n a W i l l s y | r e i r á n de u n a p e l e a a d i e z r o u n d s 
B a t e r í a s : M o h a r t y V o v g h e n v . 
p a r d y M e A v o y . 
E l juego R e a d i ^ R ' o c h e s t e r 
pendido p o r l l u v i a . 
quebró 
s3 r i e r o n i n c r é d u l a m e n t e . H a r r y r o - | o d n d e se d i s c u t a l a f a j a de u n c a m - 1 de , e l j o c k y f a m o s o qu 
, m „ „ -o . . ^ - r o r J — - - t - r > ~ ™ 1-0 K ^ . f o r , ^ n a v,or, , u n a p i e r n a c o r r i e n d o e u i * ^ 
S a i r a t o g a , n o q u e d a i n ú t i l por 
d ó u n g r a n , b a r r i l u n p a r d e y a r - ' p e o n a t o . P e r o l o s b o u t s c o r t o s h a n • •una p i e r n a c o r r i e n d o .^t, 4p0f ¡a cá'' 
d a s , l o p a 4 ' y a g a c h á n d o s e l o a g a - c a m b i a d o lod m é t o d o s d e l o s b o - S a r a t o g a , n o q u e d a i n u i nUe-
r r ó c o n s u s d o s m a n a z a s p o r l o s e x - x e a d o r e s . E n e s t o s b c u t s c o r t o s l o s d a , p u e d e q u e d a r l o p a r ^ laS ¡ j 
t r e m e s y de u n s o l o i m p u l s o se l o p u g i l i s t a s , desd'e el c o m i e n z o a l f i - vaimenfce a c o n s e c u e ' n g n t a r niientra3 
e c h ó s o b r e l o s h o m b r o s , y c o m o i n a l , r e a l i z a n c o n 1 a m a y o r r a p i d e z , b r a s q u e h a í16 , a l V " sai,u(i y forta 
q u i e n l l e v a r a a c u e s t a s un c e s t o de o d a s u t r t e de a t a q u e y d e f e n s a , 1 r e c o b r a s u e s t a d o de 
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2171 
S u a f e c t í s i m o a m i g o y c o m p a ñ e r o , 
( f d o , G u s t a v o G u t i é r r e z . 
H I P O D K O I V T O 
C a t a l i c e 
E l l i s . . 7 . 1 
D E w i w u s o a 





l l e v a r a e f e c t o e l d e s a f í o q u e e s t e 
— C l u b t i e n e c o n c e r t a d o c o n e l " D e p o r 
C L U B A T L E T I C O D E L A N G E L . . Q u e d a n a d v e r t i d o s l o s s e ñ o r e s p í a 
I yt -rs d o l a o b l i g a c i ó n q u e f ' e n e n de, 
~— i e n c o n t r a r s e e n e l t e r r e n o a l a h o r a 
C I T A C I O N s . m a l a d a . 
A s í m i s m o s e h a c e s a b e r q u e q u e 
G o l d e n P o p p y 
A t l a n t i d a 
Tjenawood 
R a d i a n c y 
> í a n c y L a i * ; H o r n e 
L a d y M a r i a n j j a n 
E s c a r p o l e t t e L i e t T o l d 
K t e r ü n g 5 . 9 0 3 .25 
H o f f m a n n 19.10 9 .20 
Cos te l l o 9 .8O 4 . 9 5 
W a l l s 14 .60 7.80 
T h o m a s s . , . . 7 .50 4 . 9 5 
• . • . 7 . 0 5 5 . 4 5 
20.30 8 .25 
n iv i f l endo T e n g o e l g u s t o de p o n e r e n c o n o 
c m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s p l a y e r s d e ! 
T - j a m do l i a s e B a l l , q u e e l p r ó x i m o 
a b a d o 2 3 a l a v U i i a y m e d i a d e l a 
t a r d e y e n los t e r r e n o s d e l a C u a r t a 
se e f e c t u a r á n l a s p r á c t i -
3 .40 j c a s de e s t e T e a m ; a s í c o m o d e b e r á n 
3.20 e n c o n t r a r s e e n d i c h o t e r r e n o e l d o -




6.33 • C o m p a ñ í a , 
i 
d a t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d o a to 
do a q u e l q u e n o p e r t e n e z c a a l T e a m ! 
d e B a s e B a l l de e s t a s o c i e d a d e f e c -
t u a r p r á c t i c a s e n d i c h o t e r r e n o m í e n 
t r a s d u r e n l a s o f i c i a l e s d e e s t e C l u b . 
L o q u e s e pub l l - ca p a r a g e n e r a l c o 
n o c i m i e n t o , 
E n r i q u e R o n c o . 
C a l i f o r n i a p a r e c e v a a p e r m i t i r e l 
b o x e o p r o f e s i o n a l o t r a v e z , Y ¿ p o r 
q u é n o ? 
E s e s p o r t h a s i d o l e g a l i z a d o y t o -
m a d o g r a n i n c r e m e n t o d e s p u é s d e 
J a g u e r r a e n m u c h o s E s t a d o s , h a -
b i e n d o s i d o e l m e j o r e n t r e n a m i e n t o 
y c o n f o r t a n t e d e l s o l d a d o a m e r i c a n o 
e n l o s d í a s t e r r i b l e s de p r u e b a e u 
t o d o s s u s c a m p a m e n t o s . 
C a l i f o r n i a h a s i d o e l m e j o r E s -
t a d o p a r a ol b o x e o e n l a U n i ó n . 
lo s a c a n i n m e d i a t a m e n t e a l a a r e -
n a , ; h a c i é n d o l o s m á s e m o c i o n a n t e s de c o n t r o l a r s u P ^ P 1 ^ J ^ ^ n t a d a 
h i g o s , s u b i ó l a p l a n c h a d e l v a p o r | t o d o s los t r i c k s , t o d o l o q u e s a b e n l e z a 
y f u é a d e p o s i t a r s u c a r g a e n e l 
f o n d o de l a b o d e g a d e l b a r c o . L a s 
r i s a s y c h a c o t a s a l q u e h a b í a a p a -
l e c i d o v e s t i d o d e c a m i s a de s e d a , 
c e s a r o n p o r c o i m p l e t o c o n a q u e l l a d e -
m o s t r a c i ó n . 
— Y o n o c o n o z c o a e s t e i m b é c i l 
c o m o e s t i b a d o r y n u n c a lo h a s i d o 
p o r s u m a n e r a d e c a r g a r l a s c o s a s , 
o b s e r v ó e l c a p a t a z , p e r o d e b u e n a 
g a n a m e q u e d a r í a c o n é l , e n l á s e -
g u r i d a d d e n o t e n e r n e c e s i d a d de 
u s a r g r ú a s e l é c t r i c a s p a r a l a c a r -
g a p e s a d a . 
E s o n o es c i e r t o . c a d a uno 
x a r ^ p r o p i o V * ™ e X l u r 
q u e l o s a n t i g u o s c o m b a t e s d o n d e s u j e t a a u n a d i e t a r®gla ^ y o r ^ 
l o s o p o n e n t e s se e s t u d i a b a n d u r a n - T e n e m o s q u e s a h e r r io sien-
t e l a r g o s r o u n d s c o n s e r v a n d o s u c o m e m o s m a s de 10 up frutaS caúa 
f u e r z a , s u s c o n o c i m i e n t o s y r e s i s - p r e . C o n v e S e t a l e * * n nn /^ idAn 
, s a c i e n - u n o p u e d e c o n s e r v a r s e en u pes0 
p ú b l i c o q u e n o r m a l s i n l l e g a r a poseen 
t e n c i a p a r a l o s a c t o s f i n a l e s , h a c i e  
do q u e s e c a n s a r a e l 
e n v a n o e s p e r a b a v e r r o d a r s o b r e ' e x c e s i v o . Y o c o n O Z C " " L i a d o - . 
de l o s a c t o r e s , q u e l l e g ó a p o n e r s e d e m á s ^ d 3 
L o s b o u t s c o r t o s d e m u e s t r a n l a d o y g r a s i e n t o . E n natura* 
ex-a-1 
e l e n c e r a d o a u n o l 
g r a n r e s i s t e n c i a y d u r e z a d e l o s 
c o n t e n d i e n t e s y l a v e l o c i d a d y c e -
r e b r o . 
Y , d e s p u é s de t o d o , l o s a m e r i c a -
n o s s o n a m a n t e s d e l a v e l o c i d a d , 
de no p e r d e r t i e m p o -
Y o d u d o m u c h o q u e 
Ve loc idad e 
M u c h o s c h a m p i o n s f a m o s o s se J e s - j c o n d u c i e n d o s u c a r g a a t r a v é s d e i n c a n s a b l e y g r a n 
e n v o l v i e r o n , d e s a r r o l l a r o n e n l o s • l o s r i s c o s , p u e d e d a r u n a e x h i b i c i ó n m o v i m i e n t o s , l o s que 
c l u b m a n e j a d o p o r J i m m y C o f f r o t h j de v igor ,* p e r o t a m b i é n l a s e n s a c i ó n m u c h o s a ñ o s . T e n í a 
y o t r o g r a n d e s p r o m o t o r e s d e l o s ¡ de lo p e s a d o y m o n ó t o n o ; a l g o a s í a ñ o s c u a n d o g a n ó e l 
t i e m p o s v i e j o s . C a l i f o r n i a lo t i e n e i c o m o a F a t t y A r b u c M e c o r r i e n d o e n d e m a n o s de W i l H e R i 
t o d o d e s d e los v e i n t e r o u n d s a a c á - M a r a t h ó n . v a h a p e l e a n d o d i e z ano* . ^ e C i s 
f u é a v e i n t e r o u n d ? P o r 
D i c e n l o s h í p i c o s q u e s i E a r l e S a n - A s í lo d i c e l a h i s t o r i a . 
611116 InflSllíP 
c h a m p i ^ V 
c h i e . J ' / hout 
b a r en l o s p r i m e r o s n í a s d e l b o x e o . 
Y d e l o s v e i n t e "rounds a l o s c u a -
e l h o m b r e r e c o b r ó s u p e ^ 
d e s e n g r a s á n d o s e c o n l a ene • p0 y 
m i ó n a d a de c a r n e e n ese esp¡Ijacas 
s ó l o t o m ó z u m o de u ™ ' nte sei3 
h e r v i d a s y z a n a h o r i a . ^ s fuer-
m e s e s s i g u i ó u n a d i e t a raen stt 
t e , p e r o a v e g e t a l e s , io& prueba, 
M a t t l i n g P e s o i d e a l y s a l u d a t s¡Dtió me-
N e l s o n , p e l e a n d o t r e i n t a o c u a r e n t a d e c l a r a n d o q u e n u n c a 
y c i n c o r o u n d s , f u e r a h o y t a n p o - j o r . n e l e ^ T 
p u l a r c o m o lo e r a e n t o n c e s . B a t C u a n d o F r e d d y e f y í r u t i 
f u é v i g o r o s o e i n c a n s a b l e . P e r o s i t a b a a d i e t a d e v ^ 6 1 dif^u 
u s t e d qu i ' ere v e r a l g o v i g o r o s o e I n - W e l & h n u n c a t u v o l a m ^ ¡ d o " L" leí 
c a n s a b l e , p u e d e c a r g a r u n a m-ula y t a d e n h a c e r e l peso re i j . ^ e af 
d i r i g i r s e c o n e l l a a l a s m o n t a ñ a s , t a n d o s i e m p r e d e b a í o Qe resisten01* 
U n a m u í a c a r g a d a p e s a d a m e n t e , Qight w e i g h t . E l t e n í a , , or1 su 
ANO X C I I 
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G E 
a r a una 
se Correrá la 
€íi 
A r i v e r puede darle un buen susto a Appleton en las veinte 
. T ^ a Hisüano-Suiza de fabr icac ión e spaño la , correrán el ^ í í ^ l T r e s HispaL 
^ ' T c o n t r a el Fiontenac de Luis Chevrolet. 
DIECIOCHO C E R O S R E C I 
l C H I C A G O J U G A N D O E N 
511 P A T I O C O N E L " A C , n r m í 
¡Potaje al timón de una motoci-
cleta de carreras! 
De todas las noticias que pueden 
ofrecerse a los fanáticos del depor-
te del vértigo, interesados en el des-
arrollo de las actividades de los pro-
motores de las competencias que han 
de celebrarse el día siete de Septiem. 
bre, ninguna tan grata como esta. 
r -a/írli V Bames fueron los pit- E1 popular Solorzano, que al timón 
S s triunfadores. - " C a s e y " 
B - 0 2 
i 
Stengaí bateó duro y oportuno. 
(NACIONAL) 
del Chandler, hizo buena su fama de 
corredor sin miedo, en abierto de-
"Habana 19 de Agosto de 192 4. 
Señor Peter. 
B-02, 
Muy señor mío: 
Moléstese un momento, dándome 
contestación a lo siguiente: 
Cual de estos dos juegos predomi 
na en el mundo. ¿El Foot Bali o el 
Basse Ball? 
¿Cuál, requiere más técnica, más 




e n las Carreras del día 7 
Foríana en Aguas del Malecón 
R 0 6 E R T S 0 N , A H O R A 0 N U N C A D E M O S T R A R A 
S O F O R T A L E Z A Y M A E S T R I A E N E R I N G 
i E l foot hall predomina más que 
-afío a la muerte, se dispone a to-¡el basse 5all_ Ah()ra que( el pasatien) 
mar parte en ia competencia inicial 
del programa, manejando una exce-
lente motocicleta de carreras, y dis-
putará enardec damente el triunfo a 
Johnson, Appleton y demás corredo-
res en dos ruedas. 
Potaje, dió recientemente una ex_ 
S i df. los Bravos sobre el ^ } ™ - . hihición en Oriental Park, con una 
t()rla. „ o v c neo a cero. Con-
C?r¿ey° Stengel. que regreso hoy 
luna de miel, fué en gran 
de SU responsable á e la doble vic-
a las dos carreras del juego 
t ^ ^ o contento con esto, dió 
Ronrón en el segundo juego que 
Convirtieron en tres carreras pa-
58 S club Genewich y Barneg pit-
r?frnn mag stralmente permitien-
í ;Tpnmer? sólo tres h i t s y e l . s e -
Indian, parándose sobre el asiento 
mientras cruzaba frente el Grand 
Stand, y seguramente será el clou 
de esa competencia el domingo siete. 
seis- la 
Chevrolet, el sensacional driver 
francés que constituye el climax de 
interés en las competencias prepara-
tercera ^as' está atendiendo el asemblamien-
po americano es más científico 
el sport, de los ingleses. 
g ive 
R E G A T A P O R L A C O P A 
F O R T U N A 
'Di manager ^ ^ ^ ¿ ¿ " ¿ a g e to científico de las piezas de su carro 
iase Fribeig y 
rrantham fueron arojados del juego 
í r el umpire R ^ v a causa de dis-
"..'tir sus decisiones. 
PRIM'BR J U E G O : 
Anotación por entradas i 
RostoB. . • 001001000 
S a g o . . 000000000 
Baterías: Genewich y 
Wheeler, Bush y O'Farrell. 
C. 'E. E . 
2 11 1 
0 3 0 
Gibson; 
Frontenac, que ha de quedar listo 
para las prácticas dentro de dos o 
tres días . 
Itier, el francés del salto de la 
Muerte, el Hombre Grillo, que cruza-
rá el vacío al timón de un auto de 
carreras el día siete, está ayudando 
a Chevrolet, hasta que se determine 
la fecha en que hará la prueba ofi-
cial de su sensacional voltereta, en 
el Hipódromo de Marianao. 
L a entusiasta sociedad depor-
tiva de la Avenida del Malecón, 
el Fortuna Sport Club, celebra 
el domingo su gran fiesta náu-
tica. Se correrá la copa Fortu-
na por yachts de vela de los tres 
tipos, dándose el necesario han-
dlcap a los Estrellas. L a sali-
da será volante y la hora las 
diez de la mañana. 
Después de celebrada la re-
gata habrá el tradicional ban-
quete donde los fortunistas 
echan la casa por la ventana. 
; Estamos en v í s p e r a s de una de las m á s grandes fiestas b o x í s t í c a s . 
Todos ios cronistas es tarán a l tanto del resultado.—Los dos gran-
de sases del t i m ó n serán presentados ante el púb l i co . 
Los disgustos de Luis Angel Firpo comenzaron con su llegada a New 
York en el American Legión. E l y una joven mujer fueron llevados de 
a bordo del barco a El l i s Island para ser interrogados. E l l a declaró 
que era mecanógrafa, pero al hacerla realizar una prueba para saber si 
decía verdad, por los oficiales de l a emigración, se comprobó que no 
sabía nada de escribir en maquinilla, por lo que fué reembarcada en 
dirección a la Habana donde se encuentra ahora. Firpo sí salió en li-
bertad, aunque hay quien le persigue insistentemente por este caso, lo 
que no ie impide estar realizando trai nning para su pelea con Harry Wills 
Señores f a n á t i c o s . . . Homer Ro-
bertson va a pelear con el Campeón 
Cubano el sábado por la noche. . .Se 
ñores fanáticos, cuando el campeón 
de un país se decide a subir a un 
ring, aunque no vaya arriesgando 
su título, es más que suficiente pa-
ra patentizar una honradez comple-
ta. . . 
Charol sabe que el sábado por la 
noche tiene que vérselas con uno de 
los verdaderos ases del ring. . . Cha-
rol sabe que Robertson se ha burla-
do de un Roleaux Sagüero, que ha 
esquivado todos . sus golpes y que 
cuando los recibió ha castigado a su 
oponente a pesar de su superioridad 
en libras, en estatura y en alcance 
de una manera last imosa. . . Pero 
Charol tenía esta pelea con Homer 
Charol no es el campeón vulgar que 
va en busca de las palomitas. . . Si-
lencioso, tal vez no apreciado por su 
manera de ser, por su excesiva mo-
destia, no se haya captado las sim-
patías de lose ubanos. . . 
Los cronistas han pedido verlo en 
acción. . L a Comisión de Boxeo ha 
condonado la penalidad impuesta al 
extranjero con tal de que demuestro 
sus condjeiones, sus facultades con-
tra lo mejor que aquí tenemos. 
Van pues al ring los dos mejores. 
¿Quién ganará? ¡Es tan difícil ha-
cer vaticinios!.. 
O T R O J U E G O M A S G A N A 
E L B R 0 0 K L Y N E N O N C E 
INNINGS A L P I T T S B Ü R G H 
Un hit de dos bases, un sacrifice y 
una bola ocupada, produjeron 
la carrera de la victoria. 
SEGUNDO J U E G O : 
Anotación por entradas: 
C. '3. E . 
Boston. . . 000000500 5 10 2 
Chicago. . . 000000000 0 6 1 
Baterías: Barne?-y Gibson; Káuf-
mann, Jacobs y Hartnett. 
Dentro de cuatro días, el lunes 
próximo, llegará Luis Fink, el audaz 
corredor americano, que ha erizado 
los cabellos de los fanáticos, con su 
espeluznante corte de freno en las 
curvas de las pistas de tierra. 
Quevedo, Mascort, Rivero, y un 
grupo de drivers americanos que han 
de correr en Tampa, vendrán tam-
r o s s u m q u i e r e wcm CALEN DARIO 
C O N P A B L O A L V A R E Z i DEPORTIVO 
S I N R E T R I B U C I O N 1 1 " w 
Jueves 21.—Junta de la Liga que 
rige el Campeonato de Pelota a Ma-
no en los salones de la "Juventud 
Asturvana". A las seis y media de la 
tarde. 
E L D R I V E R AUSTRIACO LLALLA 
C O B A R D E A L ESPAÑOL IN-
COGNITO 
Señor Crociista de Sports. 
Estimado señor: 
Le ruego se sirva disculparme es-
bién en los primeros días de Septlem- ta nueva molestia y que se sirva dar-
ibre para tomar parte en las carreras. 
LOS CINCO P R I M E R O S 
TEADORES D E L A S G R A N -
DES L I G A S 
LIGA AMEIIIOANA 
J . V . C . H . A v e 
Ruth, N . Y . . . 
Falk, Ch;. . . . 
Jamleson, C i é . 
Cohb, D e t . . . . 
Cblfíns, C h . . . 
IiIGA 
Hornsby, s . L . 
Cuyler, P i t t s . 
Wheat, B r o . , 
Fournier , B r o . 
Young, N . Y . 
117 : i a8 1 1 6 1 5 8 
1 0 0 3 7 8 6 1 1 3 6 
1 0 7 4 3 + 
118 ' 3 8 3 
1 1 2 4 2 5 
6 1 1 5 1 
8 8 1 6 3 
79 1 4 6 
3 9 7 
3 6 0 
3 5 8 
3 4 5 
3 4 k 
N A C I O N A I . 
J . / . C . H . A \ e . 
1 1 1 4 2 1 
8 2 3 2 6 
1 0 3 40 4 
1 1 0 4 3 3 
9 3 3 3 8 
8 6 . 1 7 4 
6 6 1 2 5 
6 2 1 4 8 
7 9 1 4 9 
7 5 1 3 1 
4 1 3 
3 8 3 
3 6 6 
3 4 4 
3 4 4 
LIGA D E L S U R 
EN A T L A N T A : 
A g o s t o 2 0 , 
C . I I . E . 
^ e m p h i s . 
A t l a n t a . . 
B a t e r í a s 
I Grew j 
A u t r e y . 
EN N E W 
9 9 5 
» 7 14 4 
l e r z , J o n e s , W n r m o u t h , M e 
K o h l b e c k e r ; 
o r l i o a : 
X e * O r l e a n ' s 
A t e r í a s : K e 
Holi 
' " g s w o r t ' i ; 
C H A T T A N i 
i a n . M e 
a p a i . 
D u n i o n t , K a r r y 
C . H . E . 
1 4 0 
3 6 0 
y W e l l s ; 
E l programa, según las inscripcio-
nes hasta ahora realizadas, consta de 
cuatro eventos, en esta forma: 
P R I M E R A C A R R E R A : 
A 20 millas, para motocicletas de 
carreras, estando recibidas las adhe-
siones siguientes: 
H . Appleton, con una máquina es-
pecial . 
Johnson, con una H A R L E Y DA-
VIDSON. 
Felipe Vigil, con una DAYTOÑA. 
Potaje, con una Moto Special. 
SEGUNDA C A R R E R A : 
le buena acogida a ésta haciendo su 
publicación. 
José Rossum. 
Quedo muy agradecido, su atento 
S. S. 
Sr . Pablo Alvares: 
Por vuestra contestación a mi re-
to, cualquier persona que no sea yo, 
ia creerá razonable cuanto expone 
y digo que menos yo, porque en to-
da su disculpa solo he visto evasio-
nes al encuentro por mí propuesto, 
ahora quedarán convencidos aque-
j líos eus oyentes, que el temeroso 
e l . . . cobarde es usted, pues si no 
i hubiera aceptado. 
Jueves 21.—Reunión de la Liga 
Nacional de Amateurs en los salo-
nes del Club Atlético Policía Nacio-
nal para tratar sobre la variación 
del orden de los juegos, A las cinco 
de la tarde. 
Viernes 22.—Juegos del Campeo-
nato Nacional de Pelota a Mano, en 
la cancha de la "Juventud Asturia-
na" . 
Sábado 23.—Inauguración del Cam 
peonato de Pelota a Mano de la 
Unión de Amuteurs en la cancha del 
Club Atlético Policía Nacional. A las 
nueve de la noche. 
Sábado 23.—En Fel-roviraio Park, 
juego del Campeonato Nacional de 
Amateurs entre Iso clubs Policía y 
Vedado Tennis. A las tres de la tar-
de. 
Pone como uno de los inconve-
A 25 millas entre máquinas de ca-lnientes en la aceptación de que se-
rrera preparadas en Cuba, con estas \ T ^ muy tonto arriesgar su buen 
inscripciones: ! no-mbre sin asegurarse una buena 
A . Stevens: con el Mercer Fan- ganancia y ya con esto está demos- Domingo 24.—Juego del mismo 
tasma. trando Ud. que duda de sus fuer- Campeonato entro los Clubs Ferro-
J Rossum- con el Cunningham 1 zas y desconfía de la eficacia de sus!vario y Atlético de Cuba. A las dos 
H . Mascort: con un carro especial, ^ a v i l l o s a s y terribles •'llaves", ¡de la tarde. (Este orden de juegos 
M. Rivero: con su Stutz especial. Sr- Alvarez si el solo obstáculo pa- tal vez sufra la variación en la Jun 
M. Amador: con su H . C . S. f3, que ace^^\ reto es el temor a 
Special ' ^ poca retribución a su trabajo y 
i ariesrgo de reputación- decídase y 
I acepte pues yo presumo que entre 
¡ los que han leído nuestras cartas no 
j dejar de haber algunos que quieran 
promotear la lucha ofreciendo el di 
ñero necesario para el programa 
con la seguridad de que el dinero in-
E L S E N E G A L E S S I K I S E R A J A 
E N E L O C T A V O R O U N D 
D E U N B 0 U T 
L O R R A I N E , O., 20. 
E l anuncio del bout a diez rounds 
entre Battling Siki, el senegalés que 
derrotó a Carpentier y Miké Conroy, 
de Rochester, concluyó esta noche 
bruscamente al negarse Siki a seguir 
peleando terminado el octavo round. 
Cuando sonó la campana para el 
noveno round, Siki salió al medio 
del ring y exclamó: 
"Me voy. No me dan nada por es-
to". 
E l encuentro constituía el evento 
principal de una fiesta dada a bene-
ficio de la caja d eauxilios de Lo-
raine. 
Acto seguido, el referee Tommy 
McGinty, de Cleveland, dió la pelea 
a Conroy, que fué dueño de la situa-
ción desde el primer momento. Siki 
estuvo haciendo la comedia conti-
nuamente y Conroy ganó 4 rounds 
por amplio margen apagándole un 
ojo al senegalés en el 6 round. 
Sikli pesaba 173 y Conroy 191. 
TODO E L PROGRAMA L L E N O D E 
SENSACIONES 
De Poli: con un Studebaker. 
C A T E G O R I A A B I E R T A : 
A 30 millas, para máquinas 
tranjeras especiales: 
Luis Chevrolet: con un Frontenac i 
de 8 cilindros. 





!4.—Regatas en el Va-
Manolo Quevedo: con un Hispano, vertido retornaría a sus bolsillos 
de 8 cilindros. multiplicado por las ganancias. 
Luis Fink: con otro Hispano de Yo estoy dispuesto a enfrentar-
8 cilindros. me en un ring con usted en esta ciu-
M. Me Bride: con un Dussemberg¡ dad o en cualquier otra parte y en 
de 8 cilindros. | caso necesario lo verifico sin obte-
C . H . E . 
^ U a n o o g a 




E ^ M o 
9 16 
• • ' • • . . 18 25 
a w y e r , H a r t f o r d 
g w i c k y A r u l e r s o n . 
b i l í : 
Roe 
c. n. e. 
S t ^ : ' n o Í H „ ; ; 
• • . . 1 5 0 
. . . . 0 4 1 
S i u l t l v ; E l l i s y 
Desmond: con un Hispano de 4 ci-
lindros . 
Y tres corredores americanos que 
vendrán de Tampa. 
E L SALTO D E L A M U E R T E : 
Sensacional número a cargo de 
Henry Itier, que saltará tres metros 
ner ni un, solo centavo por ello, ya 
que sobre todas las cosas quiero de-
mostrar al público no mi valentía 
que harto conoce, sino mis conoci-
mientos en la lucha los cuales con 
un estudio esmerado y secreto he 
llegado a ampliar asegurándole al 
Domingo 24.—Juegos de fútbol 
en Almendares Park del Campeona-
to de Reservas y en opción al hermo 
so trofeo donado por los señores Ga 
llareta y Compañía, trofeo que lleva 
el nombre de "Cerveza Carta Blan-
ca". , 
E L S A N L U I S G A N A A L F I L A . 
D E L F I A A M B O S J U E G O S E N 
U N D O U B L E H E A D E R 
(NACIONAL) 
PITTSBÜRGH, agosto 20. 
E l Brookylyn ganó con el d3 hoy 
tres juegos consecutivos al Pitts-
burgh conquistando en este día el 
final de la serie, tres a dos, en once 
innings. Doak contuve a los P ratas 
en seis hits, tres de los cuales se 
dieron en el primer innings en que 
los locales anotaron las ún cas ca-
rreras del juego. Kremer estuvo 
efectivo en el box después del jon-
rón dado por Fournier al right en 
el segundo inning y los Dodgers no 
pudieron llegar a segunda base has-
ta el octavo inning. E l Brooklyn 
empató el scor§ en el noveno cuan-
do Neis, que corría por Griffith ano-
tó por un tiple de Taylor. L a carre-
ra decisiva fué hecha cuando Graund 
dobló y anotó por un sacrifice y un 
infiold out. 
Anotación por entradas; 
C. 'E. E . 
Broo „ . 





Doak y Taylor; Kremer 
Y señores fanáticos. . . No se tra 
ta solo del star bout. . . Van a pe-
lear otros do importancia. . .Tene-
mos al magnífico negrito Jaclce Mo 
re fajado con Humboldt. . . Jackie 
Moore venció al Mocho, y luego no 
hizo tan gran papel al enfrentarse 
con Frontela. . . ¿Le resta esto sim-
patías? Si, si no se saben las cau-
s a s . . . Moore en un estado deplora- ^ m m H H i m 
ble fué al ring para no ser juzgado! 
comou n cobarde.. . Ahora consien timón serán 
te en formar parte de un preliminar I rin 
para demostrar que vale. , . Debe-
mos concederle el juicio de la du-
d a . . . Debemos darle un nuevo chan j 
ce . . Si vence franco, entonces volve-
rá a ser parte de vuestras simpa-
tías . . . 
Tenemos asimismo a Kid Milán el | 
notable negrito que rehusó pelear 
con Roleaux en la pelea que llevaba 
por star bout a la de Tenner y Val , 
dés. No estaba bien de salud y qui-
so posponerla. , . Ahora completa-
mente repuesto, el cubano que ha vi 
vido toda su vida fuera de su pa-
tria, va a pelear con Eladio Herre-
ra en el semifinal . . . Debe ganarle 
a Eladio. . . Es un gran peleado?-. . . 
Y luego Oliva, Juanillo le hombre' Semifinal a 10 rounds: 
que llora de rabia cuando le tiran'Eladio Herrera, E l más furete 
la toballa abandona el periodismo'.Kid Milán, Americano 
para convertirse en el atleta. Su con 
trario es Publes. . . 
Y a las entradas están a la venta 
en la Arena C o l ó n . . . Solo los bo-
Domingo 2 4.—Doble juego del 
Campeonato de Aamateurs de la L i -
ga Federal en Víbora Park. A la una 
y media. Deportivo de Sanidad y De 
portivo de Regia; en segundo tér-
mino. Universidad y Bejucal. E l 
y medio en el vacío, entre dos tram- mos si quedarán o no convencidos 
público una gran sorpresa así como American Steel le toca ir a Matan 
al mlsmísi mo Pablo Alvarez y vere-
polines de madera 
F E D E R A C I O N D E Y A T I S T A S 
Ha quedado formada una so-
ciedad que lleva por nombro 
Federación Nacional de Yachts 
de Vela. E n esa asociación se 
encuentran todos los clubs que 
hacen eso sport, pero sin inter-
vención alguna de la Unión 
Atlética de Amateurs. 
Exi ío asegurado. 
de que no sólo soy driver sino un lu' 
chador capaz de quemarle el cuento 
al que más y acabar enseguida con 
ia guapería y pretensiones del "re-
tador de Strangler Lewis ." 
Ahora con esto qué es lo que us-
ted expone señor Alvare?? 
José Rosum. 
zas, poro tal vez ese 
efectúe. 
juego no se 
Domingo 24.—Doble juego del 
Campeonato Semiprofesional en las 
•'Tres Palmas". París y Tres Pal-
mas, en el primer juego; Alacranes 
del Cerro y Estrellas de Atarés en 
el segundo. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E I J i B R A D O S A Y E R 
P l Y R O L E T , A S D E L T I M O N ^ 
a m o s P i n t o 
D E L O S V ü N O S D E O P O R T O 
C o ^ o s T E L f [ f e n t a n t e s : G o n z á ' e z , T e í j e l r o ü G a . 
T E L E F O N O A-4231^/ 
X i l O A N A C I O N A I . 
B o s t o n 2 ; C h i c a g o 0 ; p r i m e r j u e g o . 
B o s t o n 5 ; C h i c a g o 0 ; s e g u n d o j u e g o . 
F i l a d e l f i a 1 ; S a n L u i s 3 ; 1 e r . j u e g o . 
F i l a d e l f i a xO; S a n L u i s 1 3 ; 2 d o . j u e g o . 
B r o o k l y n 3 ; P i t t s b u r g h 2 . 
N e w Y o r k - C i n c i n n a t i ( l l u v i a ) . 
L I G A A M E R I C A N A 
S a n L u i s - F i l a d e l f i a ( l l u v i a ) . 
C l e v e l a n d 4 ; B o s t o n 5 , 
E s t o s e r a n 
d o 3 . 
l o s ú n i c o s j u e g o s s e ñ a l a -
ind 190S 
P i t t s 
Fila 
S n 
x 6 1 3 1 0 1 1 8 10 1 2 7 0 
13 
4 
x 7 8 8 1 1 9 
1 1 1 1 9 
7 1 1 13 
x 8 12 
S x 8 
4 1 1 x 
9 5 9 
9 6 5 
1 0 6 5 
1 2 6 2 
6 6 0 
1 4 4 9 
8 4 2 
x 4 2 
< 
6 2 1 
5 8 0 
5 6 0 
5 5 4 
5 0 8 
4 3 0 
3 7 5 
3 7 3 
4 3 5 0 58 65 70 7 1 
£ 3 t » 
N . 
W a s . 
D e t . . 
S . L , 
C í e . . 
B o s . . 
C h . . 
F i l a . 
P e r . . 
x 8 9 9 
10 x 1 3 
8 6 x 
10 1 0 1 0 
7 1 1 7 
4 6 
6 8 
9 1 4 10 6 7 
5 8 9 1 1 10 6 6 
8 1 1 1 3 7 1 1 6 4 
x 7 3 0 8 6 0 
4 x 7 8 10 5 4 
x 10 9 5 2 
9 x 8 5 1 
8 7 x S l 
4 30 9 
8 12 9 
7 10 
5 7 8 
5 5 9 
5 4 7 
5 2 2 
4 6 2 
4 4 8 
4 4 7 
4 3 6 
SAN L U I S , Agosto 20, 
E l San Luis ganó hoy los dos jue-
gos de un doubleheader con el Fi la-
delfia 3 a 1 y 3 a 10. E l excelente 
pitching de Leox Dickerman junta-
mente con los hits acumulados en el 
primer inning del primer juego, dió 
la victoria a los Cardenales. L a única 
anotación del Filadelfia fué un jon-
rón de Cy William. Hubo 6 double 
plays, dos de ellos por Bottomley sin 
ayuda alguna. E l segundo juego con. 
sistió en un duelo de bateadores en 
cuyo transcurso ambos teams solo 
usaron tres pitchers. 
telleros están de m á s . . . 
Ahora digamos algo importante... 
Chevrolet y Mac liride los ases del 
presentados desde el 
¡Qué noche nos espera! 
B O X E O E X A R E N A COLON 
Empresa: SANTOS Y A R T I G A S 
AGOSTO 23 D E 1934 
A L A S 8 D E L A X O C H E 
..Primer Preliminar a 6 rounds: . 
Juan Oliva vs. Mike Publes. 
Segundo preliminar a 8 rounds: 
Jackie Moore. americano vs. Farnk 
Humboldt, Inglés . 
TS. 
Pelea Oficial a 12 rounds: 
E l Gran Charol, Champion .JVIiddlo 
Weight de Cuba, vs. Homer Robert-
son, Americano de gran Cartel. 
Precios Populares. 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A 18 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E . 
100 000 000 
200 010 OOx 
1 8 
3 11 
Fi la . . 
San Luis 
Baterías: Carlson, Glazner y Hen-
line; Dickerman y González-
Segundo juego: 
C. H . E . 
F i l a , . . 006 022 000 10 13 4 
San Luis , 235 000 30x 13 10 4 
Baterías: Hubbell, Glazner, Betts 
y Wilson, Wendell; Sothoron, Dyer, 
Fowley y Niebergall, Clemons, 
H a b í a 
49 5 2 5 3 55 63 6 4 6 3 6 0 
J U E G O S ANUNCIADOS P A R A H O Y 
J D I G - A N A C I O N A I , 
B o s t o n e n P i t t s b u r g h . 
B r o o k l y n e n C h i c a g o . 
N e w Y o r k e n S a n L u i s . 
F i l a d e l f i a e n C l n c i n n a t i . 
L I G A A M E R I C A N A 
C h i c a g o e n W a s h i n g t o n . 
S a n L u i s e n F i l a d e ' f i a . 
D e c i ' o i t e u N e w Y o r k . 
C l e v e l a n d e n B o s t o n . 
P l a y a d e M a r i a n a o 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se hace público que se ha dispues-
to la demolición de la antigua Casa 
Club de esta Sociedad, s'tuada en la 
fPlaya de Marianao, y que a ese fin 
se admitirán proposiciones para la 
compra de los materales de la mis-
ma, incluyendo su desbarate y aca-
rreo. Las solicitudes deben presen-
tarse antes del día 31 del actual 
concediéndose después un plazo de 
quince días para llevar a cabo la 
demolición y acarreo. 'Ese plazo se 
contará desde la fecha de la firma 
del contrato con la persona a la 
cual se adjudique la obra. 
Para más informes y presentación 
de proposiciones, que deberán hacer-
se por eserto, dirigirse al Adminis-' 
trador, señor J . F . Picón, en el 
Habana Yacht Club, Playa de Ma-
rianao. 
Habana, agosto 20 de 1924. 
Kaulín GABRÉHA, 
^cretario. 
C 7597 1-d 21 
C a m i s a s 
A r r o w 
E l a l t o r a n g o d e l o s e s t i l o s " A R R O W " 
p e r m i t e n u t i l i z a r c u a l q u i e r t e l a , d e s d e l a 
s e n c i l l a d e l i n o h a s t a l o s m á s finos p e r c a l e s 
f r a n c e s e s , c o n f e c c i o n a d a s d e m a n e r a q u e 
a ú n n o h a s i d o p o s i b l e s u p e r a r e n c a m i s a 
a l g u n a . — 
C l u e t t , Peabodt & Co., I n c . , T a h r i c a n t e s , E. U. A, 
S c h e c h t e r ác Z o l l e r , Unicos D i s tr ibu idores p a r a Cuba 
P A G I N A D I E C I O C H O J I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
A S P O R T S 
G A N A R O N L O S A N T I G U O ! 
D E L A S A L L E 
L o s A n t i g u o s A l u m n o s de l a S a - | 
l í e « l a j T O t a r ó a a l o s J ó v e n e s C a t ó l i -
c o s e n e l s e g u n d o m a t c h de l a s e r i e ¡ 
a t r e s j u e g o s , c o n s c o r e d e 12 x 5, y j 
e m p a t a n d o l a m i s m a , y a q u e l o s C a - l 
t ó l i c o f í g a n a r o n e l p r i m e r j u e g o , 
8 x 5 . 
D e l o s S a l l i s t a s se d ' s t i u g u i e r o u j 
t o d o s l o s p l a y e r a e s p e c i a l m e n t e . N o -
d a r s e , q u e b a t e ó d é 5 4, D e l p i n o , ! 
A g ü e r o , S á n c h e z , q u e t u v o u n d í a ¡ 
p e r f e c t o a l b a t t i n g c o n u n t r í o d e 
Y 
D E V A 
GANO E L " S A N T A C L A R A 
S T A R S " 
. B A S E B A L L E N L U Y A N O . 
H a b a n a , a g o s t o 13 de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r G u i l l e r m o P í . 
R e d a c t o r de S p o r t s d e l D I A K I O ; 
D E L A M A R I N A . . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a p o r e l C o m i 
~ ! tét E j e c u t i v o d e l a " U n i ó n A t l é t : - ; 
E l domingo j u g a r o n en B u e n a V i s t a 
i l a s n o v e n a s I r o n b e e r y S a n t a C l a r a , 
| ganando e s t a ü l t i m a por a n c h o m a r -
• „ . ¡ g e n , d e b i d o ^ 1 e r a n p l t c h l n g de B o r r a -
. , . | isa, quo a n u l ó por completo a s u s con-
t é a c o r d a d o p o r l o s p r o p x o s cduos t r a r l o s T10 perml t i end0 m á s que c inco 
q u e f o r m a n l a U n i ó n , l o c u a l se h i t s , S9 d i s t i n g u i e r o n , por el S a n t a 
h i z o s a b e r a l C l u b N á u t i c o d e V V ! C l a r a . A m a d o r P a r a d o , D o m í n g u e z , G a r -
r a d e r o , e n l a c o n t e s t a c i ó n a s u c a r - ; c l a .. A r m a n d 0 el c a t c h e r , que b a t e ó 
t a p r i m e r a q u e a l a Jetx-a d i c e : : ur_ homQ r u n con i o s en bases> 
a K A ^ i ^ 2 d 1 Q , 1 J , ? 4 ; >T. H e a q u el s core : 
S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l C l u b N á u - j , s a n t a c i a r a s t a b s 
u n o y G a l i n d o q u e e n e l o c t a v o m . 
. , . . „ , ¿ t M r i í d r.^n Qa de A m a t e u r s d e C u b a " e n l a t a r - i 
n m g le p u s o m ú s i c a a ^ ^ ^ f. c ° n : de de a y e r , se d i ó c u e n t a d e u n e s - l 
m i g r a n t a b l a z o d e t r e s e s q u i n a s p u b l i c a d o e n l a s p á g i n a s de 
D e l o s v e n c i d o s m e r e c e m e n c i ó n e l , / d e e s e p e r i 6 d i c o c o r r e s p o n - ' 
s h o r t N e n : t o H e r r e r a , h i j o de P a i t o d i e n t e a l d o m i n g ü p a B a d 0 ) e n q u e se: 
q u e h i z o s e n s a c i o n a l e s p a r a d a s e n e l | c o i n e I l t a n d e s a c e r t a d a m e n t e d o s c a r -
c a m p o c o r t o . A g ü e r o n o p e r m i t i ó c a - ; t a g d i r i g i d i i S a e3te c o m i t é p o r e l ! 
r r e r a s d e s d e q u e s e h i z o c a r g o d e l j . . C l u b N á u t i c o d c V a r a d e r o " , , en^ 
b o x e n e l c u a r t o i n n l n g y s o l o le c o - , r e i a c i ó n u n a c o n l a £ i a n z a aiUQ d e J 
- e c t a r o n d o s v e c e s d e h i t , y e s t o e n b e n p r e s t a r l o s c l u b s q u e p e r t e n e - i 
t i c o de V a r a d e r o . 
C á r d e n a s . 
M u y s e ñ o r m í o : ' P e d r i t o , 2b . . 
A c u s o r e c i b o de s u e s c r i t o f e c n a ! A m a d o r i b 
10 d e l p a s a d o m e s do j u l i o t r a n s - l Arrnan(i'0i 
c í ^ a l é n d o l o a l m i s m o t i e m p o e i ; P a í - a d o , 3b 
a c u e r d o t o m a d o p o r e l C o m i t á E j e - I D o m í n g u e z ' s*s* 
c u t i v O - | C a r c a , r f . ' . . ' 
V . C . H . O . A . E , 
S I E T E 
R a ú l , c f . . 
1 B o r r a z a , p . 
;1 i n n i n g de r e c o g e r l o s b a t e s . 
P a r a u i í . s v é a s e e l s o ó r é : 
J ó v e n e s C a t ó l i c o s 
V , C . H . O . A , 
R u i s á u c h e z , 21. 2 
M . M o r a l e s , I f , p . 3 
A . M o r a l e s , 3 b . 
M o u t a r d i , c f . 
H e r r e r a , s s . • . 
R . P o n s , p . c . 
R . B r a ñ a s , I f , c 
R . N o v o a , r f 
M e d i n a , 3 b . . 
j e e n a l a U n i ó n , y s o l i c i t a n d o e n l a 
i o t r a l a c o n c e s i ó n d e u n p e r m i s o a 
¡ l o s c l u b s a s o c i a d o s p a r a c o m p e t i r e n 
; d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t a n c i a s c o n 
¡ e n t i d a d e s q u e s e e n c u e n t r a n f u e r a 
K . i d e e s t e o r g a n i s m o . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o a c o r d ó d i r i -
j i r s e a u s t e d , p o r m i c o n d u c t o , so-0 
1 10 
T o t a l e s 
L a S a l l e 
V . C . H . O . A . E . 
í . S á n c h e z , 2 b . , 
E c h e v a r r í a , r f . , 
A . N o d a r s e , 3 b . 
A g ü e r o , c f .p . . 
D e l p i n o , s s . c . . 
B a l l e s t é , p . s s . , 
A G a l i n d o , I b . 
M . D i e z , c . c f . 
S a n a b r i a , I f . 
M o l i n o s , 2 b . . , 
T o t a l e s . . 
C a t ó l i c o s 
0 j l i c i t a n d o a t e n t a m e n t e r e c t i f i c a r a l o s 
0 e q u i v o c a d o s c o n c e p t o s e m i t i d o s p o r 
0 ' e l c o m e n t a r i s t a d e e s a s c a r t a s , e n 
1 q u e d e m u e s t r a u n a b s o l u t o d e s c o n o -
0 ¡ c i m i e n t o d e l a s u n t o , q u e h u b i e r a s i -
0 do f á c i l c o n s t a t a r a l o s l e c t o r e s de 
o l e s e d i a r i o , s i j u n t o a l a s c o m u i c a -
1 o c i o n e s d i r i g i d a s á l a U n i ó n s e h u -
_ ^ I b i e r a n i n s e r t a d o l a s r e s p u e s t a s d a -
6 24 12 2 ' ^ a s P o r es^e C o m i t é ' a l a s m i s m a s . 
i N o se h i z o a s í , t a l v e z p o r o m i s i ó n , 
¡ y a q u e e n ú l t i m o p á r r a í o d e l a r -
| t i c u l o s e d i c e q u o " v a n a p u b l i c a r -
se a c o n t i n u a c i ó n l a s c o m u n i c ^ ' i o -
_ n e s c a m b i a d a s e n t r e e l C l u b N á u -
i t i c o de l a P l a y a A z u l y e l " d i r e c -
" . t o r i o de l a c a l l e O b r a p í a " , y p o r 
I e s a s r a z o n e s e l C o m i t é le r u e g a l a 
^ • i n s e r c i ó n d e l a s p r e s e n t e s l í n e a s , e n 
" ' q u e se e s t a b l e c e l a v e r d a d d e l o s 
1 . h e c h o s . 
^ j E l " C l u b N á u t i c o de V a r a d e r o " 
¡ s o l i c i t ó s u i n s c r i p c i ó n e n l a U n i ó n 
[ haoo y a a l g u n o s m e s e s , p e r o a l h a -
^ i c e r l o n o c u m p l i ó c o n t o d o s l o s r e - -
01 q u i s i t o s e x i g i d o s e n l o s E s t a t u t o s ; 
i ~ ^ ~ 7 e n t o n c e s v i g e n t e s , p o r c u y a r a z ó n ' 
40 1 2 1 3 27 10 2 j no p a d o a c e p t a r s e i n m e d i a . t a m é n t e 
s u i n g r e s o , • c o m u n i c á n d o s e l e l a s 
d e f i c i e n c i a s o b s e r v a d a s p a r a s u ' 
s u b s a n a c i ó n . 
E n t r e t a n t o e s t o s e e f e c t u a b a , l o a ' 
d e l e g a d a s de t o d o s l o s c l u b s a s o - ' 
c i a d o s se r e u n i e r o i i e n d i s t i n t a s o c a -
s i o n e s y u t i l i z a n d o e l d e r e c h o q u e 
l e s a s i s t í a , a c o r d a r o n l a m o d i f i c a -
c i ó n d e l o s E s t a t u t o s y. P t & g l a m e n -
t o s , e l i g i e n d o u n n u e v o C o m i t é p a -
r a d i r i g i r l o s a s u n t o s de l a U n i ó n , ¡ 
y f i j a n d o l a f e c h a p a r a q u e c o m e n - j 
z a r a n a r e g i r l o s n u e v o s p r e c e p t o s 
C o n t e s t a r a l C l u b N á u t i c o de V a - , pepi to , i f . 
r a d e r o , q u e l o s E s t a t u t o s y R q g í a - ' 
m e n t e s v igen-^s j e s t a b l e c e n l o a re-
q u i s i t o s e x i g i d o s p a r a e l I n g r e s o 
de l o s c l u b s e n l a U n i ó n , e n t r e j o s i 
o u a ^ s se e n c u e n t r a e l r e l a t i v o a l a j 
f i a n z a e n e f a c t h o o e n b o n o s de L e ó n , r f . 
l a R e p ú b l i c a , ( u n i e n d o q u e c e ñ i r s é j Muñi 'z , l i . 
e l C o m i t é E j e c u t i v o a l c u m p ' i m i r n - ! pwpdrigUeZi 2b 
to d e e s o s p r e c e p t o s , q u e f u e r o n M o n a r , c f . 
a c o r d a d o s p o r ¡ o s d e l e g a d o s de t ü - l G 6 m o z , ib", 
d o s l o s c l u b s i n s c r i p t o s e n l a U n i ó n . ' F é l i x , C . 
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Z R O N B E E B 
V . C . H . O . y A . E J . 
c o n o c i m i e n t o . 
A t e n t a m e n í a d e u s t e d , 
U n Y n A t l é t l c u de A m a t e u r s d e C u -
t a , C o m i t é E j e c u t i v o . 
. . ( F ) A l b e r t o A l v a r e z R o m a y . 
S e c r e t a r i o . 
Quico , • s s . 
Manolo , p . 
C a m p e o n a t o S e m i - J u v e n i l d e l a L i -
g a F e d e r a l d e l O e t e . 
E l L u y a n ó S t a r a C o n t i n ú a a r r o -
l l a n d o . R a m o n c i t o M é n d e z se c u b r i ó 
n u e v a m e n t e de g l o r i a a l d e r r o t a r de 
m a n e r a d e c i s i v a a l a E m i n e n c i a . C o -
m o e l d o m i n g o a n t e r i o r s© c e l e b r a -
r o n e n l o s g r o u n d s d e l B l a n q u i z a r 
l o s j u e g o s d e l c a m p e o n a t o d e J a 
L i g a F e d e r a U . , l o s f a n s . n o c e s a r o n 
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v a r i a s c o p a s d e l á g u e r y o t r a s b e b i -
d a s a l c o h ó l i c a s , s i n q u e p o r e l l o l l e -
g a s e n a p r o m o v e r h a s t a e s e m o m e n -
to , e s c á n d a l o a l g u n o . 
E n e s a s i t u a c i ó n y s i e n d o p r ó x i -
m a m e n t e l a s 7 de l a t a r d e l l e g a r o n 
a l c a f é d e n o m i n a d o " E l O á s i s " , s i -
t u a d o f r e n t e a l P a r q u e V L a L i b e r -
t a d " , y e n u n a d e l a s e s q u i n a s f o r -
m a d a s p o r l a s c a l l e s d e " J o s é M a -
r í a E s p i n o s a " y " A d o l f o R u i z " , e n 
c u y o e s t a b l e c i m i e n t o h a b í a n e s t a d o 
c o n a n t e r i o r i d a d , y s i n d e s m o n t a r s e 
d e s u s r e s p e c t i v o s c a b a l l o s p e n e t r a -
r o n e n e l m i s m o , p o r lo q u e f u e r o n 
r e q u e r i d o s p o r v i g i l a n t e d e p o l i c í a , 
e n f u n c i o n e s , M a n u e l Q u i n t e r o , c o n 
q u i e n i n i c i a r o n unía d i s c u s i ó n s o b r e 
l a p r o c e d e n c i a d e l r e q u e r i m i e n t o q u e 
se l e s h a c í a , l l e g a n d o e n ese m o m e n -
to a l e x p r e s a d o c a f é D i e g o A r g u e l l e s 
e n s u c a r á c t e r d e T e n i e n t e d e l a 
p r o p i a P o l i c í a y c o n é s t e l o s v i g i -
l a n t e s , t a m b i é n e n f u n c i o n e s , A n -
d r é s B r e t o y e l p r o c e s a d o e n e s t a 
c a u s a E u s e b i o A p o n t e G u t i é r r e z , 
q u i e n e s t r a b a r o n d e c o n d u c i r a A l -
v a r e z y a s u s a c o m p a ñ a n t e s a l a J e -
f a t u r a d e l a r e p e t i d a P o l i c í a , n e g á n -
d o s e a e l l o l o s r e q u e r i d o s . 
C o n t a l m o t i v o se p r o v o c ó u n f u e r -
te a l t e r c a d o e n t r e e l c i t a d o A l v a r e z 
y e l v i g i l a n t e A p o n t e , q u i e n d e s d e 
l a a c e r a d e l c a f é c o r r e s p o n d i e n t e a 
l a c a l l e de " J o s é M a r í a E s p i n o s a " , 
a m a g ó c o n l a s m a n o s y d e s p u é s p e -
g ó c o n e l c l u b a A l v a r e z e n l o s m o -
m e n t o s e n q u e é s t e s e e n c o n t r a b a 
d e n t r o d e l r e p e t i d o c a f é y d e p i e 
j u n t o a u n a d e l a s p u e r t a s q u e d a n 
s a l i d a a l a e x p r e s a d a c a l l e . 
A c t o s e g u i d o a e s e i n c i d e n t e , s e 
o y ó u n d i s p a r o v i é n d o s e a A l v a r e z 
y a A p o n t e c o n s u s r e s p e c t i v o s r e -
v ó l v e r s e n l a s m a n o s , c u y a s a r m a s , 
q u e h a n s i d o o c u p a d a s , d i s p a r a r o n 
r e p e t i d a s v e c e s u n o c o n t r a l a p e r s o -
n a d e l o t r o , s i n q u e h a y a p o d i d o 
p r e c i s a r s e q u i e n d e l o s d o s f u é e i 
p r i m e r o e n h a c e r u s o de s u r e v ó l -
v e r . 
A c o n s e c u e n c i a d e u n o d e e s o s d i s -
p a r o s , h e c h o s p o r E u s e b i o A p o n t e , 
c o n t r a J o s é A l v a r e z P é r e z , é s t e r e -
c i b i ó u n a h e r i d a e n l a r e g i ó n p e c -
t o r a l d e r e c h a , p e n e t r a n t e e n l a c a v i -
d a d t o r á x i c a , c u y a l e s i ó n le p r o d u -
j o l a m u e r t e p o c o d e s p u é s . 
T a m b i é n e n e l l u g a r d e l o s h e -
c h o s u n o d e l o s - r o y e c t i l e s d i s p a r a -
d o s a l c a n z ó a A u r e l i o A b r e u , c a u -
s a n d o a é s t e u n a h e r i d a e n e l m u s l o 
I z q u i e r d o , d e c u y a l e s i ó n t a r d ó ê a 
s a n a r 41 d í a s , d u r a n t e l o s c u a l e s n e -
c e s i t ó d e a s i s t e n c i a m é d i c a y e s t u v o 
i m p e d i d o p a r a e l t r a b a j o , n o q u e -
d á n d o l e p o r v i r t u d de e s a l e s i ó n d e -
f e c t o f í s i c o n i f u n c i o n a l a l g u n o . 
S e d e s c o n o c e p o r c u a l d e l o s c o n -
t e n d i e n t e s f u é l e s i o n a d o " . 
M o s t r a n d o s u i n c o n f o r m i d a d c o n 
e s t a s e n t e n c i a , l a d e f e n s a a c u d i ó e n 
c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n d e l e y ; p e -
r o , a l p e r s o n a r s e e n e l r e c u r s o , c o -
m o y a e s t a b a p r o m u l g a d a l a L e y de 
A m n i s t í a de 5 d e j u n i o ú l t i m o , p r e -
s e n t ó e s c r i t o a l a m e n c i o n a d a S a l a 
d e V a c a c i o n e s s o l i c i t a n d o se a p l i c a -
r a n l o s b e n e f i c i o s ide d i c h a L e y a l 
c u l p a b l e . 
Y l a S a l a , d e a c u e r d o c o n l a t é s i s 
d e l d e f e n s o r , d e c l a r a c o m p r e n d i d o 
e n l o s b e n e f i c i o s d e l a L e y e n c u e s -
t i ó n a A p o n t e , p o r e s t o s f u n d a m e n -
t o s : 
" C O N S I D E R A N D O : — q u e d e l o s 
h e c h o s p r o b a d o s a p a r e c e j u s t i f i c a -
d o q u e l a i n t e r v e n c i ó n d e l p r o c e s a l lo 
A p o n t e e n l o s s u c e s o s o c u r r i d o s e n 
e l c a f é " E l O á s i s " d e b i ó s e a s u 
c o n d i c i ó n d e v i g i l a n t e d e l a P o l i c í a 
M u n i c i p a l d e R e m e d i o s , y q u e e n 
el e j e r c i c i o d e s u s f u n c i o n e s c o m o 
t a l a g e n t e d e l a A u t o r i d a d , y c o n 
o c a s i ó n rde l a s m i s m a s , r e a l i z ó e l 
d e l i t o de h o m i c i d i o o b j e t o de l a c o n -
d e n a r e c u r r i d a , p o r lo q u e , e n a t e n -
c i ó n a lo p r o s c r i p t o e n e l a p a r t a d o 
( b ) d e l a r t . 2o . , p á r r a f o s e g u n d o d e l 
c u a r t o , e n e l s e x t o y e n e l o c t a v o d e 
l a L e y d e 6 de j u n i o p r ó x i m o p a s a -
d o , p r o c e d e a p l i c a r l o s b e n e f i c i o s de 
l a A m n i s t í a c o n c e d i d a e n a q u e l l a a l 
r e f e r i d o s e n t e n c i a d o ; s e ñ a l a n d o a s í 
m i s m o l a r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l q u e 
d e b e r á s e r p a g a d a c o m o i n d e m n i z a -
c i ó n " . 
A u t o N o . 2 2 9 , j u l i o 24 9 2 4 . 
S O B R E D E S I G N A d o v ^ 
^ a u i c i o ^ ^ ^ 
E n e l t e s t i m o n i o de 1, 
r r e a p o n d i e n t e a l i n u ^ Ugar9s ^ 
g u ^ o e n e l J u z g a ^ / ^ u t i v ; J 
U n c í a ü o l j ^ e , P o r a e , * > e r a ¿ 
C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
R a f a e l M a r í a M u ñ o z R ^ r 0 ^ ^ 
e s a c a p i t a l , l a S a l a ^ áe 
e s t a A u d i e n c i a h a d e c l L i ^ ^ d 
s a r e l r e c u r s o d e a p T l a c l ^ l 8 1 5 1 í 
d o p o r e l d e m a n d ó l o e ^ f tetabV 
d e l J u z g a d o q u e t u v 0 ^ ^ 
n a d o , a l P e r i t o s e ñ o r c L 0 ^ 8 -
p a r a e l a v a l ú o d e l a u t o m ó v n 3 C 4 
g a d o , o r d e n ó r e q u i r ^ J 1 1 ^ 
d o r , p a r a q u e n o m b r a r a o » / 1 5 
h i z o e s p e c i a l c o m e n a o i ó a 1 / ^ 
D i c h o a u t o , p o r t a n t o , es r l ^ 
d o , i m p o n i e n d o a l a p e l a n ^ s rnii-
l a s c o s t a s d e l a a p e l a c i ó n h f l ^ 
p o r t e m e r i d a d n i m a l a f é % 
J U I C I O D E L A C A S A " H TTPvt 
Y C O M P A S » rn ' ^ m 
E n l o s a u t o s el , - • 0 1 4 
m o v i ó e n e l J u g a d o r ^ 
I n s t a n c i a d e l Oob .e . l a J u r "lera 
c u a n t í a q u e , e n c o b r o de n . l 5 B : 
:ad  
" c , l a J n n 
d a j l o r a d a l B a i u o H v l í ^ l 
C o m p a ñ í a , c o n t r a D ' C o 5 T U l * 
C a r t i n e i r a , p r ) y a l a r i o , v * ^ * } 
Q u e m a d o s d e O - i m e s , proviTi.i J* 
S a n t a C l a r a , m a-ala. de le c v , ^ 
e s t a A u d i e n c i a h a c o n f i r m a d o ^ 
t e n c l a a p e l a d a q. ie c o n d e n ó t m 
m a c i i a d o a p a g a r a d i c h a J u m , , 
c a n t i d a d d e o o h u c i e n t o s veln'Mh 
p e s o s , d i e z y s i . r . é centavos m; n ? 
o f i c i a l , i n t e r e s e s l e g a l e s desde la : 
t o r p e l a c i ó n j u c . i - j u í y s i n ¿ ¿ J l 
c o n d e n a c i ó n d e cos tas . 
D O N V I C E N T E P E R E Z E M M » ' í 1 
R A P A R A E í E X T R A N J K i ' i ' 
A y e r tuv.m.>3 <?1 p lacer ae u « 
d a r e n l a S t . r e v a i í a Ú Q i a S a l ¡ 
l o C i v i l á e f s t a A u d i e a c i a , v 
s e c u e n t j O f i c i a l de d i c h a S e c r j u r h 
D o n V i c e n e P é r o z y B e n í t e z , ^ j¡ 
h a l l a e n u s o d e l i c e n c i a desde hace 
a l g ú n t i e m p o , d e b i d o a u n a pertinaz 
d o l e n c i a q u e l e a q u e j a . 
" V i c e n t i c o " , c o m o familiarmeme 
e s c o n o c i d o p o r l o d o s e l señor Pé-
r e z , s e h a l l a b a s t a n t e repuesto de eii 
e n f e r m e d a d y d e n t r o de breves días 
e m b a r c a r á p a r a l o s E s t a d o s Unidos 
a l a c i u d a d d e N e w Y o r k , donde pa-
g a r á u n . m e s , r e p o n i é n d o s e , por pres-
c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a . 
F e l i z v i a j e y t o t a l restableclmiea. 
to d e s e a m o s a t a n b u e n amigo. 
E L H O M I C I D I O P O R L U i m D E . V 
C I A E N G E R V A S I O Y ZANJA 
E l d o c t o r P e d r o N . G o n z á l e z Ve-
r a n e s , d e f e n s o r de A m a d o Lovio, U 
f o r m u l a d o e n e l d í a de ayer, sus 
c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s absolmo-
r í a s , e n l a c a u s a q u e se í e uigue a 
L o v i o , p o r e l d e l i t o do homicidio 
d e J o s é E c h a r r i , o c u r r i d o el dia 
v e i n t i s é i s d e m a y o ú l t i m o , ea la 
e s q u i n a f o r m a d a p o r l a s calletí d* 
G e r v a s i o y Z a n j a . 
T a n t o e l a c u s a d o r c o m o el Fiscal, 
p i d e n p a r a L o v i o , l a p s u a de,un año, 
u n d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l e in-
d e m n i z a c i ó n d e c i n c o m i l y mil pe-
s o s , r e s p e c t i v a m e n t e , a l d u e ñ o ide la 
g u a g u a - a u t o m ó v i l q u e c a u s ó la muer-
te, p o r i m p r u d e n c i a - d e Lovio, a 
E c h a r r i , s e ñ o r E z e q u i e l Penado. 
E S C O N D E N A D O " C O T O B R U A " 
P O R M A T R I M O N I O I L E G A L 
L a S e c c i ó n P r i m e r a de l a Sala de 
V a c a c i o n e s d e e s t a A u d i e n c i a , Cea--
b a d e d i c t a r s e n t e n c i a , bajo la Po-
n e n c i a d e l S r . T e m í s t o c l e s Betau-
c o u r t , c o n d e n a n d o a A l e j o o Alfro-
>io H e r n á n d e z d e l a N o v a l , (a) "Co-
t o r r i t a " , a l a p e n a d e ocho años, un 
d í a de p r i s i ó n m a y o r , e indemniza-
c i ó n d e m i l p e s o s m o n e d a oficial a 
E f i g e n i a J u a n a O r t i z M á r q u e z , por 
m a t r i m o n i o i l e g a l . 
E l F i s c a l h a b í a sol ic i tado para 
H e r n á n d e z d e l a N o v a l , diez e-os 
u n d í a d e p r i s i ó n m a y o r y por el 
de f a l s e a d , c i n c o a ñ o s de reciustón 
d e l i t o p o r e l c u a l , f u é amnistiado.^ 
E l F i s c a l a p r e c i a b a a "Cotorrita, 
l a a g r a v a n t e d e r e i t e r a c i ó n . 
C O N C L U S I O N E S P R O V I S I O f r A L E S 
D E L F I S C A L 
E n e s c r i t o s d e conc lus iones 
v i s i o n a l e s , e l F i s c a l h a solicitado ^ 
s i g u i e n t e s p e n a s : 
D o s m e s e s , u n d í a d e arres 0 * _ 
j " * » ir"-*'* ^ — 
d o , p a r l e s i o n e s g r a v e s , por 
d e n c i a 
i,r a s g i u ^ o , 
. c a u s a d a s c o n u n F o r d Q 
y o r , p a r a M a n u e l S a v a n d i s e L * ^ 
que 
m a n e l á b r ¡ r p r o c e s í * i o a Marta ^ 
m í n g u e z . , rpintius 
Y u n a ñ o , o c h o meses ^ i n i 
d í a s d e p r i s i ó n q o r r e c c l o n a i . l« 
V i c e n t e D o m í n g u e z , p o r rapto. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H o í 
S E C C I O N P R I M E R A ^ 
C o n t r a A m e l i a R o d r í g u e z P j r ^ 
f r a c c i ó n L e y 2 5 de j u l i o 1 ^ » ' 
f e n s o r D r . G i b e r g a . 
S E C C I O N S E G U N D A ^ 
C o n t r a M a r g a r i t a ! C a r n 0 ' 
h u r t o . D e f e n s o r D r . G i b e r g a . 
S A L A D E L O C I V I L 
A u d i e n c i a . — R e c u r s o c o n t é ^ 
a d m i n i s t r a t i v o . P e d r o ^ ¿ i d e n -
b r e r a , c o n t r a D e c r e t o d e l i ^ f r 
te de l a R e p ú b l i c a de ^ dli. 
b r e r o de 1 9 2 3 . L e t r ^ i o . i>T. 
n o , S r . F i s c a l . ^ n t ^ 5 0 5 0 
A u d i e n c i a . — R e c u r s o con ^ 
a d m i n i s t r a t i v o . H a v a n a ^ ¿ m c i ó B 
r o a d C o m p a n y , c o n t r a ^ ^ l 6 r o a a v ^ m v a x ^ , - - - - , 
d e l S e c r e t a r l o d e H a c i e n d a 
e n e r o de 1 9 2 4 . — L e t r a d o : 
Dr. 
s a i n z . S r . F i s c a l . c o n t e n c ^ 
A u d i e n c i a . R e c u r s o m e 
a d m i n i s t r a t i v o . A . L u i s , ^ ga con-
l u e t a y R i c a n i o A g u s t 7 í n a F i s c a l ^ 
t r a r e s o l u c i ó n d e l a Z o n a 
S a n t a C l a r a . L e t r a d o : br-
S r . F i s c a l . n n t e n c ^ 
A u d i e n c i a . — R e c u r s o c o a ^ 
a d m i n i s t r a t i v o . F é l i x p e r e ^ t i 0 Ci-
f r a r e s o l u c i ó n C o m i s i ó n ber 
v i l . P r o c u r a d o r S r . á r a n a c i o a . 
P i n t u r a T R Ü E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a ^ i n m e j o r a b l e 
P i n t o r a s y B a r n i c e » d e A l t a C a l i d a d 
T R Ü E - T A G G P A I N T C 0 M P A N T L 
M E M P H I S , T E N N . ü . * • 
i 
L 
R e ] > r e a « a t « n t a : 
r J . G a r c í a R i v e r o 
: . | R a n I g n a c i o 26, r « I « f o n » Á - M * * " 
H a b a n a , 
A f l O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
nvóiúpdü C a t ó l i c a 
D o e a ñ o s a n t e s e n i g u a l f e c h a s e e s -
t a b l e c i ó e l A p o s t o l a d o d e l a O r a -
c i ó n . 
M e r e c e a n o t a r s e l a c o i n c i d e n c i a 
T o d a f u e r z a v i e n e d e lo a l t o . 
E n l a p r i m e r a n o c h e se p r o c e d i ó 
a l a a p r o b a c i ó n d e l R e g l a m e n t o y a 
l a e l e c c i ó n de l a D i r e c t i v a . Y se 
n o m b r ó u n a D i r e c t i v a de a l t u r a , d e 
R D E L S E Ñ O R O B I H P O D E 
C ^ O t ^ A P R O H I B I E N D O A D M I -
f W 0 t \ a s i g l e s i a s a m u j e r e s 
T í » ^ A T A V I A D A S S E G U N L A 
V > I > ^ / l i r p U D O R P E C A M I N O -
C o n d e n a d a p o r l a i g l e s i a 
g0 , c o n » 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
, +arr ih l e i n u n d a c i ó n d e ^ ¡ l a q u e se e s p e r a m u c h o . 
, , A l L L e n l o d e E n e r o d e l 9 2 0 | H é l a a q u í : 
vicios, Ü ^ ^ Y a l r e v e r e n d o P a d r e i p r e s i d e n t a : L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
g e n e í l c t o g W l e y . B n e V e y ( f u n d a d o r ; G e 0 1 . g i n a F a u r a de B a l s i n d e , d i g n a 
j í a t e o . r a de chanta I n é s d e l a M o - : ¿ a m a ( i n c a n s a b l e d e f e n s o r a de l a 
de Ia k ' ^ H a n a ^ <?n m e d i o de l a s o - , c a u s a q u e p e r s e g u i m o s . 
destia c n s i a c o n c u r r e f u n e s t a - ¡ p 0 r u n a n i m i d a d , 
cledad , ' (le l a m o d a i n d e c o - ; P r i m e r a V i c e - P r e s i d e n t a : C ó n c h i -
niente ese ^ \ e s U g e T í c i & , y , P e o r ¡ t a p é r e Z de M a r a n t e . i 
rosa que' ^ ü a b l e v a n i d a d d e t a n t a s S e g u n d a V i ^ e - P r e s í d e n t a : T e r e s a ' 
aún , Por c j ^ i l i a ) q u e i n d i g n a m e n t e M a r í a A l o n s o de G a r c í a . . I 
p a d r e s a e c r i S t i a n a s , s e e x t i e n d e | A c t i v a s l u c h a d o r a s y e n t u s i a s t a s 
se p r . S h a s t a l a s t i e r n a s n i ñ a s y i d a m a s . i 
.ay d o i u i . g .mo p e l i g r o e l c a n d o r i s i n d i c a : l a s e ñ o r a C u c a M a r t í n e z 
poIie I n o c e n c i a . M i e n t r a s e s t a s c a l a - de B a l s i n d e . , 
¿e sU . c o n t r i p t a n n u e s t r o p a t e r - B i e n m e r e c i d o t i e n e e s t e c a r g o t a n 
111 r a z ó n , por o t r a p a r t e n o s c o n - l d j n t i n g u i d a s e ñ o r a . 
1141 C0 l v e r q'~e v a n s u r g i e n d o fe-I P o r s u a m o r h a c i a l a A s o c i a c i ó n , i 
ioTÍa: 6 i n i c i a t i v a s e n c a m i n a d a s a j y p 0 r e i c e i 0 q u e d e s p l e g a e n t o d o 
c j n a a s f r e n e s í l i c e n c i o s o e n l a s ¡ i 0 q u e ge r e f i e r e a s u s a s p i r a c i o n e s 
c S » dfe v e s t i r . A es te p r o p ó s i t o | y a sU3 f i n e s . I 
p a n e r a - ^ poáer s e ñ a l a r l a L i g a S e c r e t a r i a : M i h e r m a n a C o n c h i t a 
c0 t a I n é s y de l a M o d e s t i a C r i s - | G a r c í a . 4 \ 
^ r e c i e n t e m e n t e i n s t i t u i d a p o r l v i c e S e c r e t a r i a : R o s i t a O r t a . 
tianat'rn a m a d o P a d r e M a t e o C r a w i e y - j T e s o r e r a : C a r m e l a G i n o r y . 
11116 pv v p u e s t a b a j o l a p r o t e c c i ó n v i c e T e s o r e r a : L a s e ñ o r a F l o r e n -
BOi C o r a z ó n I n m a c u l a d o d e J e s ú s y , c í a V a l d é s . 
j la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n de M a - j V o c a l e s : M a r í a L u i s a A r p a de; V é -
de . l e z , e s p o s a d e l d o c t o r F r a n c i s c o J . 
Vos e s p e r a m o s c o n f i a d a m e n t e q u e l v é l e z . B e l l a M a r a n t e de S a n t o s , 
Santa C r u z a d a de e s t a b e n e m é n - j j u a n a C a s t a ñ e d a de R i v e r a C a r m e l a 
¿ L i g a no t a r d a r á e n . d a r b u e n o s i D e l g a d o , M a r í a E s t r a d a , y P r i m i t i v a 
E l N u e v o C h e v r o l e t 
^ T i p o S p o r t 
9 * 
t0 y a y u d a r a a q u e l l a m o d e s t i a ' M i l i á n de C a r b a l l o . 
on el v e s t i r , q u e es l a m á s h e r m o s a p r e s i d e n t a de B e n e f i c e n c i a s T e e -
de l a s n i ñ a s y d e j o s j ó v e - S2 M a r í a G o n z á l e z V i u d a de G a r c í a . 
de: ATnmá Hol í,r'^TlÍsta . 
i ó n G i n o r y , C a r i -
D a 
B e r s a c h y P a u -
1 y que a l o s o j o s de D i o s y e] M a d e c o n i 
fns h o m b r e s l a s p r e s e n t a e x h a l a n d o j V o c a l e s : A s u n c i 
arcmas de p u r e z a c o m o C á n d i d o s U - j d a d B l a n c o , 
rios de los v a l l e s . A es te f i n i m p l o - l P r e s i d e n t a de R e c r e o y A d o r n o : 
ramos p a r a d i c h a A s o c i a c i ó n l a i a s i m p á t i c a y g e n t i l s e ñ o r i t a M e r -
a í u n d a n c i a de l o s c e l e s t e s a u x i l i o s | c e d e s B l a n c o . 
v como p r e p d a de l o s m i s m o s o t o r - j V o c a l e s : P a n c h i t a A l v a r e z y T e -
gamos de todo c o r a z ó n l a B e n d i c i ó n | r e s a D f a z 
A p o s t ó l i c a a l f u n d a d o r d e l a P í a - j P r e s i d e n t a d e P r o p a g a n d a : 
A s o c i a c i ó n , a t o d a s l a s a s o c i a d a s a d s - s e f , 0 r ¡ t a A r a c e l i a A l o n s o 
critas y a c u a n t o s c o n t r i b u y a n a sUj V o c a l e s : P a n c h i t a e r s 
incremento y d i f u s i ó n e n m e d i o d e l , i i t a G u e v a r a 
pueblo c r i s t i a n o . " i P r e s i d e n t a d e l C a t e c i s m o : R o m e -
y con f e c h a 6 de E n e r o d e 19 21 i i a G o n z á l e z , 
coadeio de n u e v o l a s m o d a ^ deeho-1 V o c a l e s : T e t é D e l g a d o . T e r e s a 
ncsta^en l a s s i g u i e n t e s g r a v í s i m a s P é r e z , T e t é C a s t i . l l o , T e t é O r t a 
palabras: " Y a e s t e r e s p e c t o n o po- J u a n i t a V a l d é s , M a n u e l a A y a l a . C á n -
denlos l a m e n t a r b a s t a n t e l a c e g u e r a d i d a M a t a , L u i s a G o n z á l e z , V i r g i l i a 
de tantas m u j e r e s ü e t o d a s e a a ü e s . C o n c e p c i ó n L a u d e l i n a B e r s a c h , E s - ' 
y condicionee, q u e , i n f a t u a d a s p o r e l t e l a C a s t a ñ e d a y M a r í a R i v é r o . 
afán de a g r a d a r , no v e n c u á n n e c i a s ; P r e s i d i ó l a j u n t a e l R . P . F r a y 
son c i er tas m o d a s e n e l v e s t i r , • c o n ' c a s f o r A p r á i s , P r e s i d e n t e de l a R e -
las que no s ó l o s u s c i t a n l a r e p r o b a - s i d e n c i a F r a n c i s c a n a d e l M a r i e l , q u e 
ción de las p e r s o n a s a e c e n t e s , s .uo a l a v e z e j e r c e e l c a r g o d e P á r r o c o 
lo que es m á s g r a v e , o f e n d e n a D i o s , y C a p e l l á n d e l o s C a b a l l e r o s C a t ó l i -
VestidaG de u n m o d o q u e e l l a s m i s - eos d e l M a r i e l " . ( D e " E l F a r o " d e l 
mas hace poco h a b r í a n r e c h a z a d o > M a r i e l , ó r g a n o de l o s C a b a l l e r o s C a -
col h o r r o ; , c o m e d e m a s i a d o i m p r o - t ó l i c o s d e l m e n c i o n a d o p u e b l o a g ó s -
pio de l a m o d e s t i a c r i s t i a n a , no e e j t o 10 de 1 9 2 4 ) 
$ 8 7 5 c o m p l e t o e n l a H a b a n a 
E l n u e v o C h e v r o l e t M o d e l o " S p o r t " e s a c t u a l m e n t e l a s e n s a c i ó n d e l a c a -
p i t a l . N u n c a s e h a b í a v i s t o u n c a r r o t a n c ó m o d o y e l e g a n t e , a u n p r e c i o 
t a n r e d u c i d o . 
L a s l í n e a s a r i s t o c r á t i c a s , e l a c a b a d o s a t i n a d o y e l e q u i p o c o m p l e t o e n 
t o d o s s u s d e t a l l e s h a n h e c h o q u e e l C h e v r o l e t , q u e a p e n a s l l e g ó h a c e u n o s 
d í a s y a s e a e l c a r r o d e m o d a , y e l f a v o r i t o p a r a e l a l q u i l e r , e n t o d a s 
p a r t e s . 
I n s p e c c i o n e u n o d e e s t o s n u e v o s c a r r o s , p r e g ú n t e l e á l c h a u f f e u r q u e t a l 
t r a b a j a y e n t o n c e s v e n g a a v e r n o s y d é j e n o s s u o r d e n . P o d e m o s a r r e -
g l a r c o n U d . l a s c o n d i c i o n e s d e c o m p r a m á s v e n t a j o s a s , s i a s í l o d e s e a . 
A C O N T I N U A C I O N L E I L U S T R A M O S A L G U N A S D E L A T 
C A R A C T E R I S T I C A S D E L N U E V O C H E V R O L E T 
limitan a p r e s e n t a r s e e n p ú b l i c o , s i -
no que a u n l a s d a v e r e ü e n z a de e n -
tiar tan i n d e c e n t e m e n t e en. i a I g l e -
sia, de a s i s t i r a l a s f u n c i o n e s r e . i -
giosas y h a s t a l l e v a r e l i n c e n t i v ó de 
torpes p a s i o n e s a l a m i s m a M e s a 
E u c a r í s t i c a . E n c u a n t o ü los b a i l e s 
exót icos y b á r b a r o s , l o s u n o s p e o r e s 
que los o tros h o y d e m o d ? e n e l grar, , 
mundo e l e g a n t e , n o p o d r í a h a l l a r a e 
me^io m á s a d e c u a d o p a r a a c a b a r 
con todo xesto d e p u d o r . " 
l'cr f i i S . S . P í o X I , q le n o s dt 
cía en su P r i m e r a E n c í c l i c a , 
auano D e ¡ ' , q u e " á a p a s a d o l o s 
P r ó s p e r a v i d a y r e s o n a n t e s t r i u n -
fos d e s e a m o s a l a A s o c i a c i ó n de 
D a m a s C a t ó l i c a s d e l M a r i e l , a l a s q u e 
n o s c o m p l a c e m o s e n s a l u d a r . 
P i n t u r a e s p e c i a l " D u c o " p r i m o -
r o s a m e n t e a c a b a d a e n a z u l s a -
t i n a d o , f i l e t e a d o e n r o j o , p o r l a 
c a s a F i s h e r . 
B e l l a v e s t i d u r a g r i s . 
D e f e n s a d e l a n t e r a y t r a s e r a , n i -
q u e l a d a s . 
F a r o l i t o s l a t e r a l e s . 
P a r a b r i s a s l a t e r a l e s . 
L i m o i a - p a r a b r i s a . 
P r o t e c t o r e s d e l o s l a t e r a l e s , e n l o s 
e s t r i b o s . 
E s t r i b o s e s p e c i a l ^ 
R u e d a s d e d i s c o . 
T i m ó n S p e n c e r c o n Y a l c . 
G o m a s 3 0 x 3 1 / 2 d e c u e r d a s i n p e s -
t a ñ a . 
M a n e c i l l a s e x t e r i o r e s n i q u e l a d a s 
e n l a s p u e r t a s . 
T a p a d e v á l v u l a s , e n d o s p a r t e s . 
L a w r e n c e 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
E L R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
H a b a n a 
K i l i K & l A J ' A K I U K ^ l 1 A L D K 
N I C O L A S D E B A R I 
SAJN 
E l 18 d e l a c t u a l t u v o l u g a r e n l a 
I g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s de 
B a r i , u n a s o l e m n e M i s a e n h o n o r a l 
g l o r i o s o S a n P o q u e . O f i c i ó de P r e s -
t e , e l P a d r e F a r r u g i a , , a s i s t i d o de l o s 
U r b i P a d r e s M a g í n y J u r á d o . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o e l P ¿ r r o -
tfv.mno* '.?« ' l a ' ^ e r ^ ü e u ^ r ' ^ p ó . j ' i í - ; C 0 T P a d r e J u a n L o b a t o . 
:iin.ic on los -vest idos y e n l >s b a i í . s , ^ L a P a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a 
M i l i g e r e z a d - Jas m u j - e s y de l .a ; ba-10 l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o M a r -
iiiñas", h a ei ' . í í fcñado a l m a n d o c a t o - t I n ® z : 
I ' - : , la c o n i u c t a q u e se 1- ^ s e g u i r ! A s i s t i o n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
cuü tales m u i e r e s y n i ñ a s c - i r r * a i d o - ! , „ 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l 18 d e l c o r r i e n t e se c e l e b r ó 
e n l a i g l e s i a de S a n F e l i p e N e r i de 
P a d r e s C a r m e l i t a s D e s c a l z o s d e l a 
las que no l l e v a n t o t a l m e n t e c u b i e r - H a b a n a , s o l e m n e f u n c i ó n en h o n o r 
a S a n J o a o u í n . P a d r e de N u e s t r a 
S e ñ o r a l a V i r g e n M a r í a . C e l e b r ó l a 
a s i s 
la S e m a n a ' C a t ó í i c a de M a d r i d W de ^e l o s P r e s b í t e r o s S u d u p e y 
A g u l e l l a . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o e l R P . 
J u a n de l a C r u z . C . D . 
[ L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a 
, b a j o l a d i r e c c i ó n d e l t e r c i a r i o c a r -
4 „ í í „ T „ 3 , jy. . , ^ , I m e l i t a , e l e - t i m a d o m a e s t r o s e ñ o r 
Ar t i cu lo l o d e l f m d e l a O b r a . — j a i n , e r o n s o d a . 
E l r e l i g i o s o a c t o e s t u v o 
1..; las p u e / c a s d e l P a l a c i o A p o s u ' O i -
c> del V a t i c a n o y no a d m i t i e n d o iíii 
s i presenc ia a l a s q u e no v a n m o -
desta y c r i s t i a n a m e n t e v e s t i d a . ? , a 
tas rod i l l a s , b r a z o s , p e c h o 
etc. — ( C o n c l u i r á ) . 
e n e lo . 
Mateo, O b i s p o de P a m p l o n a . ( D e J?Ísa ' e l f a d r ^ M a t e o C . D . . 
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Julio de 1 9 2 4 ) . 
A R C H I C O F R A D I A D E L O S J U E V E S 
E U C A R I S T 1 C O S 
Tiene un f in g e n e r a l q u e es l a p r o 
Paganda e u c a r í s t i c a , c o m o e í e m e u - c o n c u r r i d o 
to de v e r d a d e r a r e g e n e r a c i ó n y s a -
neamiento m o r a l , u n f in p a r t i c u l a r 
Que e s . . . ¡ e l j u e v e s ! , e l d í a d e l 
amor d i v i n o , .1 d í a o b l i g a d o de l a 
C o m u n i ó n y d í a e u c a r í s t i c o 
m u y 
C O L E G I O D E B E L E N 
H a s i d o d e s i g n a d o p a r a e l c a r g o 
p o r de S e c r e t a r i o d e l C o l e g i o de B e l é n , 
a n t o n o m a s i a ; y u n f i n e s p e c i a l í s i m o e l P . A n t o n i o G a l á n , S . J . 
Que es c o n m e m o r a r l a i n s t i t u c i ó n de P a r a M i n i s t r o d e l C o l e g i o f u é n o m -
Ja S a g r a d a E u c a r i s t í a , r e a l i z a d a p o r b r a d o e l P . F r a n c i s c o J a v i e r A s e n -
j e s u s en a q u e l l a n o c h e m e m o r a b l e c i ó , S . J . 
(el m a y o r a c o n t e c i m i e n t o de l a H i s - I 
tona y de m á s p r o v e c h o p a r a l a h u - j C U L T O C A T O L I C O 
m a m d a d ) r e p r o d u c i e n d o de a l g ú n 
modo el c u a d r o de l a S a n t a C e n a , ' E l J u b i l e o C i r c u l a r e n S a n N i c o -
Pa^a d e s p e r t a r e l a m o r y l a g r a t i t u d l á s de B a r í . 
uei m u n d o . | E n los d e m á s t e m p l o s l a s M i s a s 
J u n t a m e n t e c o n l a c o n m e m o r a c i ó n r e z a d a s y c a n t a d a s d e c o s t u m b r e 
^ » m e s p e c i a l í s i m o r e p a g a r l a s t r i s - , 
•-ezas, los a b a n d o n o s e u c a r í s t i c o s d e ' 
j l o r i a s ; a t r a e r 
tbus; a l a b a r y r e v e r e n c i a r e l S a c r i 
m e n t ó ; c a n t a r sus 
¿as m u c h e d u m b r e s . 
B i e n c o n s i d e r a d o el f i n de e s t a l 
"ra . se c o m p r e n d e r á l a a f i r m a c i ó n ^ 
h Í p i ^ n U I l e n t e i n e R t e P a r r o q u i a l , q u e 
a f i r m é - 03 ;iueves e n los c o m i e n z o s ; | 
la A r c h l v 1 1 ^ ^ l n a n t i e n e c o n e m i > e ñ 0 ¡ A r c m c o f r a d í a . Q u i e r e y d e b e s e r . 
U N C A T O L I C O 
D I A 2 í D E A G O S T O 
E s t e m e s e s í á c o n s a g r a d o a 
A s u n c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a . 
l a 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n l a i g l e s i a 
i e S a n N i c o l á s . 
D E G Ü I R O M A R R E R 
A g o s t o 1 S . 
N O T A S D E S O C I E D A D 
B r i l l a n t í s i m o r e s u l t ó e l b a i l e c e l e -
b r a d o e n l a n o c h e de a y e r e n l a e s -
p l é n d i d a c a s a d e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
G o n z á l e z P r i e t o , o r g a n i z a d o r d e l m i s -
m o . 
U n a s e l e c t a y n u t r i d a c o n c u r r e n -
c i a d e a q u e l l a b a r r i a d a y d e l o s t é r -
m i n o s de Q u i v k á n , L a S a l u d y M e l e -
n a d e l S u r . 
L a s i m p á t i c a y s i e m p r e b e l l a e s p o -
s a d e P a c o , l a s e ñ o r a A n g é l i c a H e r -
n á n d e z , a m á s de l a s m ú l t i p l e s a t e n -
c i o n e s c o n s u s a n i ' s t a d e s t u v o l a de-
l i c a d e z a d e a u x i l i a r m e e n l a a n o t a -
c i ó n d e n o m b r e s de l a s d a m i t a s c o n -
c u r r e n t e s . 
L a p o p u l a r o r q u e s t a d e l p r o f e s o r 
S a n t a C r u z , e n c a r g a d a de l o s b a i l a -
l i l e s e s t u v o c o m o s i e m p r e , s u b l i m o 
y c o n i l i m i t a d a s c o m p l a c e n c i a s . 
E l e n t u s i a s m o e n a q u e l l a v e c i n d a d 
e r a e x t r a o r d i n a r i o y lo q u e s i m p l e -
m e n t e e r a u n b a i l e c o n v i r t i ó s e e n fes -
t e j o g e n e r a l . C a n t o s c r i o l l o s , c a n -
c i o n e s , g u a r a c h a s y e n l o s i n t e r i o r e s 
de l a s c a s a s se m a n i f e s t a b a l a c h a r -
l a a m e n a d e s u s m o r a d o r e s q u e p a r -
t i c i p a b a n d e l a a l e g r í a q u e r e i n a b a 
c o m o i n d i r e c t o p r e l u d i o de l a e s p l é n -
d i d a z a f r a q u e s e a v e c i n a y p a r a l a 
q u e y a h a n c o m e n z a d o l a s r e p a r a c i o -
n e s e n e l C e n t r a l " O c c i d e n t e " , s e g ú n 
m a n i f e s t a c i o n e s q u e m e h i c i e r a s u 
m a y o r d o m o e l p r e s t i g i o s o - c a b a l l e r o 
J o s é A l v a r e z M i r a n d a q u e e s a n o -
c h e so c o n g r a t u l a b a t a m b i é n e n t r e 
s u s a m i g o s y v e c i n o s . 
S e ñ o r i t a s a s i s t e n t e s : 
D e u n o s o j o s e n c a n t a d o r e s , l a p r o -
m e t i d a d e l a m i g o H e r n á n d e z , s e ñ o -
r i t a E r u m b i n a S á n c h e z . 
F r a n c i s c a R o d r í g u e z , M e r c e d e s v 
P e t r o n a G a l b á n , C o n s u e l i t o H e r n á n -
d e z , C a r d a d M a r t í n e z , C a t a l i n a S á n -
c h e , M a r í a L u i s a y M a r í a J u a n a 
C a r b ó . M a t i l d e L ó p e z , O f e l i a A l v a -
r e z , y c o m o u n a e s t r e l l a d e p r i m e -
r a m a g n i t u d p o r s u b e l l e z a , l a s e ñ o -
r i t a M a r í a L u i s a L ó p e z . 
I s a b e l G o n z á l e z , P a n c h i t a R o d r í -
g u e z , A l i c i a L ó p e z , E s t e l a , M e r c e d e s 
y P a u l i n a G a r c í a ; A n t o n i a y J u l i a 
P é r e z . M a g d a l e n a S o s a , M i g u e l a 
A c o s t a , R o s e n d a , M a r g a r i t a y E s p e -
r a n z a P é r e z ; M a r g a r i t a S á n c h e z . 
P a n c h i t a L o m u s , t a n s u g e s t i v a c o -
m o b e l l a ; J u a n a M a r t í n e z , A n t o ñ l c a 
M i r a n d a , q u e p r e s i d í a e l B a n d o R o -
j o , t a n ' e n c a n t a d o r a . 
P a r a p r e s i d i r e l b a n d o a z u l e s c o -
g i e r o n l a t e r n u r a q u e e n c o n t r a r o n 
e n l a s i m p á t i c a E l o í s a G a r c í a , b e l l a 
y a t r a y e n t e . 
Y n a t u r a l m e n t e t a n t a b e l l e z a h a -
c í a de a q u e l l u g a r u n E d é n . 
P R Ó X I M A S B O D A S 
L a de m i d i s t i n g u i d o a m i g o A n t o -
n i o A l v a r e z c o n l a i ) e i l a s e ñ o r i t a A n -
t o n i a M a r í a M i r a n d a ; y l a d e l c o -
r r e c t o j o v e n F r a n c i s c o M i y a r é s , co-
n o c i d o h o m b r e d e n e g o c i o s , c o n l a 
v i r t u o s a y e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a M a r -
g a r i t a P é r e z , p a r a l a s q u e h e s i d o 
a m a b l e m e n t e i n v i t a d o . 
qUe a s p i r a a c o n s t i t u i r un 
obra D O p u l a r e u c a r í s t i c o . u n a apostolado p o p u l a r 
S a T L ^ ^ i 1 p ^ a ^ a ^ to v rypt.a,CCÍÓn S e n e r a l de s a n e a m í e n -
c a r i s t í a aUraCl¿'U m 0 r a I p o r l a E u -
A r t í c u l o «>„ 
es dP a c . • — A Q í 0 m a t i n a l . — N o 
s o l e m n f n C l a e n l a o b r a n i e s ^ 
P e n a r f de a m o r - E s e l d e s -
be omiH 611 ese g r a n d í a -
vado a ' • P U e d e •aacer3e 
P ^ l i c t m e m e 6 ^ h 0 r a ' 0 bie11 1] 
m i e n -
No de -
c o n m e m o r a t i v a . 
D E 3 T E L L O S 
" R o t 1 D a n i i ' , s C a t ó l i c a s 
do f u i - ' V 1 0 ' s o r p r e n d e n t e 
^ c W d p i ^ ^ 0 QUe t u v o 
C a « l i c a l f A s o c i a c i ó n d e 
^ d i d m i ' l . . n u e s t r o 
^ t a s , n n e J c r c : t o de d a m a s v 




""ie . SqKf^^ . '- 'cionio i n d e s c r i p -
S a n t o s P a t e r n o , M a x i m i a n o y T e o -
g o n i o , m á r t i r e s ; s a n t a s J u a n a F r a n -
c i s c a F r e m i o t . v i u d a y f u n d a d o r a ; 
C i r i a c a y B l a s a , m á r t i r e s . 
S a n t a C i r i a c a . v i u d a y m á r t i r : E s -
ta S a n t a p e r t e n e c í a a u n a d e l a s m á s 
d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de R o m a , v co -
mo p r o f e s a b a l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a , 
t o d a s u o c u p a c i ó n e r a v i s i t a r a l o s 
c r i s t i a n o s e n c a r c e l a d o s y s o c o r r e r l o s 
en s u s n e c e s i d a d e s S u i n m e n s o p a -
r r i m o n i o lo e m p l e ó en o b r a s de c a -
^ P J / " ; r i d a d ; lo q u e s a b i d o por- l o s e n e m i -
g c a d e ! a r e l i g i ó n , f u é a c u s a d a a l 
e m p e r a d o r V a l e r i a n o y l u e g o m a r t i -
r i z a d a , e n l a m i s m a c i u d a d de R o m a , 
a m e d i a r íos d e l s i g l o t e r c e r o . 
S a n t a B a s a f u é m a d r e de l o s S a n -
tos T e o g o n i o , A g a p i t o y F i d e l . L o s 
c u a t r o e r a n de E d e s i . en S i r i a , en 
c u y a c i u d a d s e h a l l a b a n c u a n d o f u e -
r o n p r e s o s p o r s e r c n s t i a n o s . M a d r e 
i e hijo'-s f u e r o n r . e c a n i t a d o s p o r de-
t m a m i e n t o ! r ( i m l e r l a fe (le j e t ; u c v i s t o . S u m a r -
t l r ' o s u c e d i ó en e l r e i n a d o de! e m p e -
r a d o r M a x i m i a n o . 
S U P L I C A A L S E Ñ O R A L C A L D E D E 
Q U I V 1 C A N 
A f i n d e e v i t a r c o m p l i c a c i o n e s , v a -
r i o s v e c i n o s de l a b a r r i a d a s e a c e r -
c a r o n a m í a f i n de q u e p o r e s t e m e -
d i o s u p l i c a r a a l s e ñ o r A l c a l d e de 
Q u i v i c á n q u e u n lo s u c e s i v o c u a n d o 
se s o l i c i t e l i c e n c i a p a r a u n b a i l e , de -
' t e r m i n e u n a s o l a c l a s e de a u t o r i d a d 
• p a r a g a r a n t i z a r e l o r d e n , p u e s n o es 
- n e c e s a r i o q u e p a r a t u a l q u i e r a c t o se 
i d e s i g n e n a g e n t e s d e d i v e r s o s c u e r -
¡ p o s de s e g u r i d a d . 
• 
E L B A I L E D E L A S M E L E N A S E N 
L A S A L U D 
H a d e r e s u l t a r e s p l é n d i d o d a d o e l 
e m b u l l o r e i n a n t e . 
C o n c u r r i r á n s e ñ o r i t a s de B e j u c a l , 
Q u i v i c á n , G ü i r a d e M e l e n a y S a n t i a -
go de l a s V e g a s . 
¿ C u á l l u c i r á l a m e l e n a m á s s u g e s -
t i v a ? 
T o c a r á P a b l o Z e r q u e r a , e l p r o f e s o r 
de a c t u a l i d a d q u e t a n t o s t r i u n f o s 
i . -onquista . 
i i c a r d o A r t i g a s , 
C o r e r s p o n s a l . 
E x g a s i e m p r e 
e I A g u a d e -
E V I A I N C A C H A T l 
u n o s e c o n t e n t e 
c í e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V 1 A N 
R e h u s e t o d a s u b s t i t u d ó n 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
P A R A 
¿ P o r q u é a l s e ñ o r M e r e a d i o n s e lf? 
o c u r r i ó m e t e r s e e n a q u e l l a b a r b e | r í a 
de p u e b l o ? P o r u n a s e r i e d e c i r c u n s -
t a n c i a s y c a f i u n l l d a d e s q u e s u e l e n 
a m o n t o n a r s e a v e c e s e n l a v i d a d e 
u n h o m b r e . 
E l s e ñ o r M e r e a d i o n , v i a j a n t e d e 
c o m e r c i o , i b a d e E v r e u x a V e r n j e u i l , 
y a m i t a d d e l c a m i n o a d v i r t i ó q u e 
se h a b í a e q u i v o c a d o d e r u t a , " B a j ó 
e n l a p r i m e r a e s t a c i ó n y p r e g u n t ó 
a l j e f e . P o r d e s g r a c i a , f a l t a b a n d o s 
h o r a s y c u a r t o p a r a e l p a s o d e l p r i -
m e r t r e n d e s c e n d e n t e . 
E l p u c b l e c i l l o e n d o n d e s e e n c o n -
t r a b a e r a s e m e j a n t e a t o d o s l o s p u e -
b l e c l l l o s n o r m a n d o s : u n a s « l l a n t a s 
c a s a s y u n a s a l q u e r í a s a l i n e a d a s a l 
b o r d e d e l c a m i n o . N i u n a m a l a t i e n -
d a . E n t o r n o , l o s c a m p o s s o l i t a r i o s . 
D e s e s p e r a d o , d e s p u é s d e u n a peqme-
ñ a e x p l o r a c i ó n , i b a a r e g r e s a r a l a 
e s t a c i ó n c u a n d o l l a m ó s u a t e n c t ó n 
u n a m a e s t r a , e n l a q u e s e l e í a , e s -
c r i t o c o n t i z a : " P e l u q u e r o " . 
E l s e ñ o r M e r e a d i o n s e t o c ó l a c a -
b e z a . T e n i a e l p e l o m u y c r e c i d o ; t a n 
a b u n d a n t e c o m o l a b a r b a ; p o d í a 
p o d í a a p r o v e c h a r a q u e l l a o p o r t u n i -
d a d . A s í g a n a b a u n a h o r a y se c o r -
t a b a e l p e l o . 
E n t r ó e n e l e s t a b l e c i m i e n t o . TJn 
v i e j o a r r u g a d o y c a n o s o se a d e l a n t ó 
a r e c i b i r l o P a r e c í a e n c a n t a d o a l v e r 
a q u e l p a r r o q u i a n o I n e s p e r a d o . 
— C ó r t e m e e l p e l o ; p e r o b i e n c o r -
t a d o . N o t e n g o p r i s a n i n g u n a . 
E l b a r b e r o e m p e z ó s u t r a b a j o . O r -
g u l l o s o d e s e r v i r a u n p a r r o q u i a n o 
d e l a c i u d a d , n o h a b l a b a , a t e n t o s ó l o 
a s u l a b o r . A s í p a s a r o n v e i n t e m i n u -
tos . 
— T a e s t á — d i j o e l b a r b e r o . 
— T o d a v í a t e n d r é q u e a g u a r d a r 
u n a h o r a y t r e i n t a y c i n c o m i n u t o s 
— s u s p i r ó , e l v i a j e r o — . C ó r t e m e l o 
m á s t o d a v í a . . . ; p e r o s i n p r i s a s ! 
E l p e l u q u e r o r e a n u d ó s u l a b o r c o n 
t o d a c a l m a , y a l c a b o d e u n r a t o p r e -
g u n t ó : 
— ¿ E s t á a s í b i e n ' 
— N o . L o q u i e r o m á s c o r t o . 
D e c o r t e e n c o r t e , l a c a b e z a d e l 
s e ñ o r M e r e a d i o n q u e d ó c a s i c o n v e r -
t i d a e n u n a b o l a d e b i l l a r , P e r o , a 
p e s a r d e t a l s a c r i f i c i o , f a l t a b a t o d a -
v í a u n a h o r a y c i n c o m i n u t o s p a r a 
l a l l e g a d a d e l t r e n . E l s e ñ o r M e r c a -
d í ó n s e a c o r d ó e n t o n c e s de q u e u n a 
e n c a n t a d o r a s e ñ o r a q u e h a b í a c o n o -
c i d o e n C a e n l e h a b í a d i c h o d í a s a n -
t e s : " ¡ N u n c a p o d r é q u e r e r a u n h o m -
b r e c o n b a r b a ! " 
— ¡ C ó r t e m e l a b a r b a ! — d i j o e l 
s e ñ o r M e r e a d i o n , 
E n v a n o p r o t e s t ó e l b a r b e r o c o n -
t r a s e m e j a n t e s a c r i l e g i o , ¡ C o r t a r u n a 
b a r b a t a n h e r m o s a ! P e r o e l c l i e n t » 
i n s i s t i ó , y e l p e l u q u e r o t u v o q u e obe. 
d e c e r , . 
A s í g a n ó o t r o c u a r t o de h o r a . P e . 
r o f a l t a b a n t o d a v í a c i n c u e n t a m i n u -
tos , y e l s e ñ o r M e r e a d i o n s e a c o r d é 
e n t o n c e s d e q u e l a v í s p e r a , e n L i -
s i e u x , u n a s e ñ o r a n o m e n o s l i n d a q u « 
l a d e C a e n h a b í a m a n i f e s t a d o s u 
s i m p a t í a p o r l o s h o m b r e s a f e i t a d o s , 
— Q u í t e m e e l b o g i t e — d i j o a l pe-
l u q u e r o . 
E s t a v e z e l m a e s t r o n o p r o t e s t ó . 
E m p e z a b a a d e s c o n f i a r . S o s p e c h a b a 
q u e a q u e l c l i e n t e t a n e x t r a ñ o d e b í a 
d e h a b e r e n t r a d o e x p r e s a m e n t e p a r a 
b u r l a r s e d e é l . P e r o d i s i m u l ó y s i -
g u i ó a f e i t a n d o . 
C u a n d o t o d o e s t u v o t e r m i n a d o , e l 
s e ñ o r M e r e a d i o n s a c ó e l r e l o j . 
— ¡ C u a r e n t a m i n u t o s t o d a v í a ! — 
s u s p i r ó — ' • . ¿ Q u é h a c e r p a r a g a n a r 
t i e m p o ? 
Y d i r i g i é n d o s e a l b a r b e r o : 
— D i g a u s t e d , a m i g o . ¿ N o p o d r í a -
m o s h a c e r a l g u n a o t r a c o s a ? 
t i l m a e s t r o , g u i ñ a n d o u n o j o , l e 
r e s p o n d i ó : 
— H a y t o d a v í a u n a c o s a q u e n o 
e » t á m a l y q u e l a h a c e m o s a q u í c o n 
m u c h a f r e c u e n c i a . 
— ¿ S í ? ¿ Q u é es e l l o ? 
— M u y s e n c i l l o . V o l v e r a c o l o c a r 
e n l a c a r a y e n l a c a b e z a t o d o e l p e -
lo q u e l e h e c o r t a d o . . . 
C l a u d e M A R S E Y . 
F a l t o s de e n e r g í a , n e r v i o d o m u * 
c u : a r e s , gastado.-; p o r a b u s o s d e Ve-
n u s , a l c o h ó l i c o s , p e s a r e s , e s t u d i o s , 
e t c . ; v i e j o s s i n a n o s , r e c o b r a r á n l e í 
í u e n a a de ; a J u v e n t u d c o n e l V I -
G O R S E X U A L K O C H de u s o e x t e r -
n o . L o s m e d i c a m e n t o s a l i n t e r i o r , 
84 s o n d é b i l e s , e s t r o p e a n e l e s f u m a -
k o y no p r o d u e n e f e c t o , y bi s o n 
f u e r t e s , m a t a n la s a l u d . E L V I G O R 
S E X U A L K O C E se v e n d e e n l a » bo-
t i c a s b i e n s u r t i d a s d e l m u n d o , di 
d e s e a d e t e r m i n a r s u g r a d o d e O E -
B i L I D A D . p i d a a la C L I N J C A M A -
T E O S . A r e n a i l - l o . M A D U U . í s p a -
fia). e l G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c l M r á g r a t i s por c o r r e o r e s e r v a d a -
d e m e n t e . E n la H a b a n a se ene l e n -
i r a a l a v e n t a e n Ie f a r m a c i a T a . 
j u e c h e l . O b i s p o 2 7 , y D r o g u e r í a Sa« 
r r á . 
I 
D I G E S T I V O 
£ 1 n ? a s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
T o d o s a q u e l l o s q u e s u f r e n d e l e s t ó m a g o ; c u a n t o s , p o r e f e c t o 
d e u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v i v e n e x p u e s t o s á c o n t r a e r a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s , t a l e s c o m o G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , e t c . , y 
a s i m i s m o l o s a n é m i c o s , l o s a n c i a n o s , t o d o s a q u e l l o s q u e s o 
e n c u e n t r a n d e b i l i t a d o s p o r u n a l a r g a e n f e r m e d a d y e n q u i e n e s 
l a s f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o « e ¿ a l i a n r e t a r d a d a s , d e b e r á n t o m a r 
e l D I G E S T I V O C L I N . 
E n e f e c t o , l a e f i c a c i a d e l D I G E S T I V O C L I N e s t á r e c o n o c i d a 
So r l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e l m u n d o e n t e r o . B a j o l a i n f l u e n c i a e l m e d i c a m e n t o , l a s f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o n o t a r d a n e n r e c u -
p e r a r s u r e g u l a r i d a d , a u m e n t á n d o s e p o c o á p o c o e l a p e t i t o , y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , e n u n a p a l a b r a , e l á n i m o y l a s f u e r z a s . 
E l D I G E S T I V O C L I N s e t o m a á l a d o s i s d e u n a c e p i t a d e l a s 
• d e l i c o r d e s p u é s d e c a d a c o m i d a . 
O o x a a e t x ' « S e C 3 l e , 2 0 , R u é d e s F o s s é s - S a i n t - J a o q u e s , P A R I S . 
E x í j u e 9 U ¡ a s F u r m a c i a s e i V e r ú a a e r o D I G E S T I V O Q U H 
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S o l o e l M a n a n t í a 
C A C H A T 
e s t á p p e s c r i t o p o p e l 
C u e r p o r t i e d i c o f r a n c é s 
S C U B R I M I E H T O M E D I C O " 
P A R A L A S A N G R E 
¿ e l a M i -
i n e s p e r a -
l a c o n s t i -
D a m a s 
d a - l 
Pero 
e r a c a t ó l i c a de a l 
f Ia P r i m e r , -f ^ i m a S i n a m o s q u e 
^ no líf / ^ a ^ a s , e n t r e l a s 
^ m á C s T - t a n ! a « a . p i r L t e s 
E i M . . / ^ m i s t a s . 
T ^ U n f a r ' l V c í n 8 ^ ^ 6 1 924 h a b r á 
0s aQale s de la v ^ de oro e n 
6 l a h l s ^ r . a d 3 l M a r i e l . 
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P R E N S A A S O C I A D A 
Viene de la página ocho 
perceptible y mayor seguridad en su des despliegues de la aurora, miea-
interpretacián. tras que con otras s í . 
Día por día, cuando el tiempo es E s sabido que el Dr. Gilbert, tde 
la estación seismológica de Jena 
U N N U E V O M I E M B R O E N T R A A F O R M A R . . . 
yiene de la primera página 
Interrogí | la acerca de cómo está 
representada Cuba en el gran or-
ganismo mundial, Lugo-Viña nos ba 
contestado: 
—Nuestro Gobierno tiene consti-
plomáticos de carrera que han de-
mostrado ya basta la saciedad su 
competencia, y que saben vestir su 
representación basta el extremo de 
que donde quiera que se presentan 
favorable, el profesor Peters saca fo 
(Alemania), calcula que los tembló- tografías del sol. Un fotóhelióSra-¡ dos los años durante el mes de Sep 
res que pueden sentirse cada año,) fo, de cinco pulgadas de apertura Uombre, una Delegación Permanen-
ya sea corporalmente o por medio ¡y 40 pies de longitud focal, sirve, te, compuesta de tres Delegados Pro-
de instrumentos, alcanzan a ?,Ü00 y , Para ese propósito. L a luz es refle-| pietanos y de tres Delegados tíu-
tal vez 
tenue 
tos baste r que 
tulda ante La Asamblea de la Liga «on orgullo de nuestra diplomacia 
de las Naciones, que se celebra to-jNo se trata de tres prohombres inú-
tiles, ni de trse funcionarios que fue-
z a 10,000. Para apreciar lo N 2 ^ dentro de la máquina desae un plentes, cuyo número ba s«io aum 
de muchos de esos movimien-1 f ^ J " ™ azogado. E l profesor l e- tado basta cuatro con motivo de 
ste decir que el Observatorio 1613 ha ^nid.o realizando esta ta- reciente nombramiento. Además, I 
Delegación tiene su Secretario y ^ 
mo Consejeros Técnicos y Agregados ! me"te- ¡Es un diplomático de cuer-
a ella prestan su concurso los f u ü J j " I v ^ l E " ^f1"1*1 co™0 en Sui-
rea, por 25 años. 
CAMPANA D E A L l M I M U 
corrosión por la humedad. 
de Georgetown sólo registra entre 
90 y 110 de ellos por año. E l Pa-
dre Francisco Tondorf, [director de 
seismografía en esta Universidad, es-
pera que en adelante se pueda te-
ner constancia de unos trescientos o 
cuatrocientos temblores por año. 
Cuando se fundó en 1911, el Ob-
servatorio contaba con un solo apa-
rato Weicbert, provisto de una ma-
sa estacionaria de SO kilos. 
L A S COMJK IONES D E L PJSOfE-
SORADO E N E E . UU. 
Según se desprende ] i e las discu-
siones„que ocurren en * el curso de 
verano de la Universidad de Colum-
bia, en la que participan millares 
de profesores provinientes do todos 
los puntos del país, l»a escuela rural 
es la parte más defectuosa del sis-
tema educacional norteamericano-
Considérase por muchos que los prin-
cipales inconvenientes para el des-
arrollo del país son la falta de maes-
tros de escuela bien preparados, un 
analfabetismo relativamente grande l ' ^ e i n r los^ bomberos, 
en la masa de la población, el tra-¡ Declaró Contreras que su depen 
bajo de menores, y lo limitado .de dieIlte Abraham Campos, le avise 
las oportunidades para que La ju- i ̂  al. estar despacbando cuatro ga 
ventad perfeccione sus conocimien-
ron al cargo por gracia de padrinaz 
gos y de favores. E n Roma, la ciu-
dad dúplomática por excelencia, aca-
n. ba de vrese lo que vale el doctor Ar-
ni menteros, al presidir la Delegación 
,¿1 cubana en la Conferencia de Emigra-
n que allí se ha celebrado recien 
cionarios diplomáticos y cousulares i ̂ VJÜ, í,OC.tor í e u,na T ^ 
~ hombre de 
intelectual 
ahí está el 
... Secretaría, 
tercio de la campana tradicional P:®*a^íos' . ~ . j (iemostraudo su competencia suma y 
bronce, en adelante los campanarios I —hon ell0S tres llom9res dignos, su caballerosidad intachable. Escri-
no van a requerir una construcción ide tan alta representación: el doc- tor exquisito, fué de los nuestros 
tan solida. Además de ésto se ase-!tG1" Cosme de la Tórnente , que pre- allá en su iniciación 3uvenil y los pe 
gura que las campanas hechas con!si(:le en sü calilad de Primer Dele-j riodistae y escultores debemos ver 
aluminio tienen la doble ventaja de'ga(l0' y los doctores Arístides de en él al compañero que ha triunfa 
no ofrecer peligro de rajarse o de!Aüero 'que pi'esidió la Primei'a Asam' do en ^"ean lid y por los propios 
M A N I F I E S T O S 
Viene d» la página trece 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
PIUNCIPIO D E ÍNCENDIO 
E n el garage situado en Finlay 8S, 
Je la propiedad de Mariano Contre-
ras Heras, veciqo de Santiago 7, se 
declaró un principio de incendio que 
fué sofocado sin que tuvieran que in-
tos en los institutos de segunda en 
selianza. 
L a profesora Miss Mabel Carney, 
del Teachers College (Escuela Nor-
mal), declaró que entre los 300,000 
maestros de campo y de aldea, sólo 
150,0(30 habían completado su cur 
Iones de gasolina a un individuo és-
te encendió un cigarro, inflamámio-
se entonces la gasolina. 
Un transeúnte nombrado Isidro 
Díaz Meirel, de la raza de color y 
vecino de Víctor Muñoz 95, apagó 
el fuego con el extinguidor químico, 
causando daños que no puede preci-
undaria (higli!s,2r el Propietario. so en la escuela secu^-»^^ v^^pV, 
Bchool). E l número de escuelas con i n o n o 
una sola sala de clase alcanza k o b o 
189,227 Cuatro millones de niños, ! B a ^ habitación de la fonda 
o &ea un 20 por ciento del total ma-i L a Praucia", sita en Egido 1U3,] 
tripulado en Las; ecuelas de Estados {guai^iaba mercancías Adolfo Mou-
Unidos, asisten a establecimientos!^, "o Bolonia, de 18 años de edad 
blea antes de que el doctor Torriea 
te concurriese, y José Manuel Cor-
tina, que asistió por vez primera el 
año pasado a las deliberaciones do 
La Cuarta Asamblea. E l doctor To-
rriente tiene ya conquistada una só-
lida fama conio internacionalista y 
diplomático, y por el hecbo de ha 
merecimientos. 
—¿Quién es el Secretarlo de la 
Delegación? 
—Durante las dos últimas Asam 
bleas lo ha sido un funcionario con 
sular modesto al par que competen 
tísimo, que, conocedor de los traba 
jos de la Liga por haber sido Cón-
ber ocupado en la política cubana f^ en ^ine^ra y haber actuado tam-
Inén durante las dos Asambleas an-
que cuentan con una sola maestra-
E l Dr. Ernest Burnham, de Michi-
gan, observó que los agricultores no 
manifiestan aprecio por los maes-
tros. E l término medio del sueyio 
anual de éstos sólo alcanza a $729. 
C A B A L L O \ A V E S T R U C E S E N L A 
P I S T A 
Diez avestruces amaestrados en 
las carreras ban llegado a Berlín 
5 lian sido puestas a pesebrera como 
un animal ordinario, lo cual no les 
ha agradado ni pizca. 
Las avestruces corren tirando de 
un carruaje muy ligero, por ©1 esti-
lo de los caballos amaestrados en 
competencias al paso y al trote. E n 
vez ¡de freno lleven una gorra de 
cuero que se les ajusta a la cabeza 
y de donde se enlazan las riendas. 
Dos de los competidores. Tony y 
Franz, el :primero proviniente de Ita-
lia y el btro de Viena, son tenidos 
por campeones de la pista. Los otros 
pajarracos corren como autómatas, 
pero los primeros nombrados son, 
al decir, de sus cui)ladores, más en-
tendidos que cualquier caballo en 
los secretos de devorar distancias. 
D I R I G I B L E S G I G A N T E S P A R A IN-
G L A T E R R A 
E l viejo dirigible R 33 está sien-
do reparado en Londres a fin de 
que salga en viaje de ensayo para 
la In l ia , donde se le prepara un 
mástil de atraque. L a estación que 
Ai regresar anoche a su ¡domicilio 
iviouía, vio que el candado db la 
puerta habla sido arrancado y que 
dentro de la habitación había cua-
tro hombres. A l entrar se (dieron a 
la fugo, todos, menos uno nombra-
do Donato Canas Casas de 20 años 
y sin domicilio al que pudo detener 
luchando a brazo partido con él has-
ta la llegada del vigilante 1513, Al-
berto Amargó, que lo detuvo. 
Por orden del Dr. Oscar Zayas, 
juea [de guardia anoche en unión del 
Secretario Sr. Chaple y Oficial Sr. 
Vero Pía, fué remitido al Vivac Ca-
nas. 
H U R T O D O B L E . — L O S S I R V I E N -
T E S L E L L E V A R O N L A S P R E N D A S 
E n la jefatura de la Secreta de-
nunció el Sr. Sabino Dumene Grau-
pera, farmacéutico vecino de Suárez 
17, que sus sirvientes nombradas 
Rosa Hernández y Luisa Hernández, 
vecina ésta de Esperanza 117, se 
fueron de la casa, notando la falta 
después de prendas propiciad de su 
esposa por valor de $150. 
Al quedarse sin servidumbre se 
presentó como cocinera una mujer 
nombrada Caridad González, que fué 
admitida, la cual poco tiempo des-
pués de entrar en la casa se fué #de 
ella, llevándose varias prendas que 
su esposa dejó sobre una coqueta 
y que aprecia en $350. 
T E M E Q U E S E S U I C I D E 
E l ciudadano de Norteamérica 
Masa Herbert, de 33 años, y vecino 
posiciones de gran importancia es 
muy conocido y bien apreciado entro 
nosotros. No ocurre lo mismo con el 
doctor Agüeio , que, alejado de Cu-
ba por lasgos años, es ya casi un 
desconocido para las actuales gene-
raciones. Como |diplomático, no hay 
quien le supere, y eso no lo digo yo, 
sino que me limito a repetir lo que 
oí en la propia Ginebra, durante la 
visita que hice el pasado año, du-
rante el mes de Diciembre, al orga-
nismo que ha inscrito en su Orden 
del Día de este año mi proyecto de 
intermunicipalidad. Allí goza el doc-
tor Agüero' ;de una reputación formi-
dable. Se le llama e'l "Gran Elector", 
porque es él quien decide de las de-
terminaciones electivas de lo. enor-
me asamblea; para eso, en aquel 
ambifente, hay que ser, y no apare-
cor como que se es, un hombre de 
condiciones singulares. Lo es el doc-
tor Agüero, que posee una vasta cul-
tura, una larga experiencia diplomá-
tica, una personalidad i inconfundi-
ble. No hay ningún embajador de 
Gran Potencia que le aventaje, y de 
ello se hacen lenguas en el ambien-
ta ginebrino, donde las mediocrida-
des son las que t r iunfan . . . tal co-
mo aquí ocurre "en casa". ¿A qué 
hablar del doctor Cortina?. . . To-
'dcs le admiramos y le queremos, por-
que él ha sido, en el Conjgreso, un 
gran legislador, y eñ el Gobierno un 
excelente y concienzudo estadista-
Su elocuencia es magnífica, y aun-
que no ha sido nunca diplomático 
posee todas las condiciones de los 
que tienen una larga hoja de servi-
cios en las comisiones exteriores. Su 
teriores, llevó a cabo su cometido 
con éxito brillante. Se trata del se-
ñor Gabriel de la Campa, cuyo úni 
co defecto es el d eno poseer un tí 
lulo universitario o un grado mili-
tar; si lo tuviera, ya sería Ministro. 
No se le puede considerar como un 
hombre representativo, pero sí como 
un funcionario sin rical, que/pose-
yendo el niglés y el francés, cono-
ciendo tanto de derecho^ interancio-
nal como el que más dentro de nues-
tra representación xeterlor, es capaz 
de desempeñar con acierto cualquier 
comisión que se Iq confiara. E l doc-
tor Torriente lo estima mucho, por-
que ha sido junto a él, mientras ha 
desempeñado la Presidencia de nues-
tra Delegación y la de la Asamblea 
durante su Cuarta Reunión, un cola-
borador inapreciable. 
—¿Qué otras personas hna figu-
rado en las deliberaciones de la L i -
ga? 
—No debe dejar de mencionarse, 
por cotnraste con la figura calami-
tosa del actual Encargado de Nego-
cios en París, el bienavnetuardo se-
ñor Tejedor, a un amigo del DIA-
RIO D E L A MARINA que en sus mo-
cedades fué periodista y que luego 
ha seguido siendo, a pesar de los 
años, un poeta- de estro juvenil ex-
quisito, un literato de atildada plu-
ma. Me refiero a Ramiro Hernández 
Pórtela, que actualmente se halla 
prestando servicios en comisión en 
Roma, y que para mí es el arquetipo 
del perfecto diplomático: de elegan-
tísimo porte, de trato ameno, de ex-
tensa erudición, que sabe hacer una 
buena figura donde quiera que asis-
ta y que, conocedor de la responsa-
bilidad de su cargo, lo desempeña trato es exquisito, enciclopédica su 
cultura, siempre sugestiva y grata ^ J ^ ^ J ? l l f ^ \ l 
usaba en Cardington quedará dispo- > de O'Reilly, dió cuenta a la Secreta 
nible para un dirigible de 51 millo-i qU.e gu esposa Mira Herbert, que 
estaba con él en su oficina. Manza-
na de Gómez 401.. se fué de ésta de-
jái^iole escrita una carta en la que 
le dice que no le verá más y que 
nes de pies cúbicos que se empezará 
a construir. 
Al mismo tiempo que el anterior 
se empezará la construcción de otra 
nave aérea del mismo tamaño en su sepanación será eterna, temien 
Lowden. Ambos tendrán alrededor 
de 760 pies de largo, 110 pies de 
diámetro, y podrán llevar 200 pasa-
jeros a una velocidad de 80 millas 
do que intente suicidarse. 
D E T E N C I O N Í)E UN E S T A F A D O R 
E l detéctive Leopoldo Cid, de la 
per hom y con un radio de vuelo de ' Policía Secreta, arrestó ayer a Rai-
3,000 millas. mundo Casanova González, de 22 
Se calcula que un dirigible de años y sin domicilio, él cual median-
tsa capacidad podrá volar continua- te la presentación de unos vales fir-
piente a cuarenta millas por hora mados por Francisco Lorc^lo, de San 
por espacio de tres semanas, sin ne- Isidro 41, que resultaron falsos, se 
cesidad de tomar -timibustible. Se llevó diversas cantidades de tabacos 
estudia La poslbilidajl de construir del depósito situado en Paula 2, de 
Ja armazón de acero en vez de du-' la propiedad, de José Menóndez Vila-
raluminio. nova. Al detenido se le ocupó un 
revólver Colt. Ingresó en el Vivac. 
S E L L E V O E L C H E Q U E 
Ante el detéctive de Guardia en 
eervatono Naval d«e Washington,' la jefatura de la Secreta señor Leo-
anuncia j iue entre febrero y agos- ldo c id denunció ayer Femando 
to decano pasado el sol tuvo la el- Fernál-lez AniaS) eSpañol, vecino de 
ira mas baja de manchas, y que al ^ ¡ couvi,]ao COI1 FrancisCo 
presente su numero vuelve a crecer Ferilández( español, dueño de la bo-
y seguirá creciendo por un período ^w1"*""^- "= * AT' , .„ „ T í̂,rio?rs« 
determinado. Este ciclo dura, se- ^ S1,tua(la e^ / Dmslton' 
gún el profesor Peters, 11 años y.1* comPra ^ <3lcha bodega, entre-
un décimo. ' gándole a cuenta un cheque por va-
Por unos cuantos días en 1923 no!lor de $350-
se vló una sola mancha en el sol .1 A1 n0 convenirle la compra fueron 
Durante el período de intensidad I a deshacer el convenio a la Notaría 
máxima de las manchas solares, eljdel Dr. Armengol, sita en la calle 
brillo de la aurora, boreal indica un Aguiar y el Francisco se fué en un 
reciudecimiento de las actividades! descuiilo del denunciante de la nota-
magnéticas. Se ha notado que ceñir ía sin devolverle el cheque de la 
algunas manchas no coinciden gran- citada cantidad. 
V'DJhlLVJfiNi iLAS MAAUHAS D K L 
SOL 
E l profesor George Peters,-del Ob-
C a m b i o d e h o r a s . . 
de la primera página 
De 2 a 6 p. m.—Visita del púMi-
«•c. (Tarjeta colorada) . 
S E P T I E M B R E 5 D E 1924 
De 8 a 11 a . m?—Visita de los 
comerciantes. 
De 2 a 6 p. m.—Visita del públi-
co. " Tarjeta verde) . 
SEPTÜBMBBE (i \ ) K l<)íi4 
Pe S a 11 a. m.—Visita de las Au-
toridades Civiles y Militaies. (Tar-
jeta azul) 
v ir al revés su firma Esas tarjetas 
serán permanentes y les darán de-
r-udio para ir a bordo d?! "Italia' 
ea íu í lquier día y hora de •• isita con 
excepción del día 6 de Sep!iembre, 
i ett-rvado a las visitas de las Autori. 
dades. A los señores comerciantes 
inscriptos en la Cámara de Comer-
cio Cubana, les serán entregadas di-
rectamente las tarjetas por la Secre-
taría; de dicha Cámara. Los demás 
comerciantes podrán conseguir las 
tarjetas en la sede del Comité (Rei-
na 89) de 4 a 6 p. m . , en la Cámara 
su palabra privilegiada. Esos son 
nuestros tres Delegarlos Propieta-
rios. . . No ha podido escogerse, en 
verdad, un conjunto que mejor se 
complemente y se complete. 
—Pero eí doctor Patterson, Sub-
secretario de Estado ¿no es también 
Delegado Propietario? Así se ha di' 
cho en la Prensa. . . 
—No, lo que ha ocurrido es que 
el doctor Piatterson, el irremplaza-
ble funcionario ríe nuestro Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, susti-
tuye al doctor Cortina por una sola 
vez, durante la Quinta Asamblea a 
celebrarse este año. E l doctor Cor-
tina, por razones políticas, no ha 
podido alejarse de entre nosot os. 
De ahí que en su lugar vaya el doc-
tor Petterson, con la cual la vacan-
te temporal es ocupada por un hom-
bre que parece haber nacido para el 
ejercicio de la diplomacia, tales son 
de relevantes sus coaliciones de fun-
cionario y de hombre de mundo. 
Nuestro SubSecretaroi de Estado, 
que durante varios años no había 
dejado de asistir a las obligaciones 
to siempre pluasible. Sin duda que 
pronto será Ministro. . . ¡Y ya es 
tiempo, porque bien que se ha gana-
do las tr.es estrellas! 
—Finalmente ¿cree usted que Cu-
ba, en la vida internacional, está 
haciendo.. . un buen papel? — 
—Sí, lo creo y muy de cierto. No 
porque exista un plan de política in-
ternacional defini.ida, sino porque 
nuestros hombres, sin necesidad de 
superarse a sí mismos sino actuan-
do a medida de su capacidad y de 
su patriotismo, han logrado que Cu-
ba sea hoy una de las naciones me-
jor • consideradas dentro de la vida 
internacional, tanto en Europa como 
en America. Tres triunfos inequívo-
cos que corroboren mi aserto se pue-
den citar: I . — L a elección del doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante co-
mo Miembro Titular del Tribunal 
Permanente del Tribunal de Justi-
cia Internacional en L a Haya. I I . — 
L a desiganción para que la capital 
de Cuba sea la sede de la Sexta Con-
ferencia Internacional Americana.— 
I I I — L a designación del doctor Cos-
me de 1 aTorriente para que ocupa-
se la Presidencia de la Cuarta Reu-
MANIFIESTO 444.— Vapor alemán 
H . H. STINNER, capitán Westhuson, 
procedente de Hamburgo y escala, con-
signado a Lykes Bros. 
_ DE HAMBURGO V I V E R E S : 
P. H: 400 sacos arroz. 
H . P: 100 idem ídem., 
(54): 100 idem idem. 
R. L . C: 8 cajas bacalao. 
A. C. / C: 50 Ídem idem. 
S. C: 100 Ídem Ídem. 
C . E . C: 100 Idem idem. 
H . Astorqui Co: 152 idem idem.i 
C. X . C: 5,000 sacos arroz. 
MISCELANEA: 
American Agrlcultur Co: 1,048 tone-
ladas abono. 
Ignacio Adrián: C cajas armarlos. 
A d̂a. Humara Lastra: 9 idem ferre-
tería. 
B. Zabala Co: 17 idem Idem. 
Larrazabal y Co: 1 caja accesorios 
máquinas, 
Bock y Co: 9 cajas juguetes. 
J . Perloh: 2 idenj idem. 
E . Lecours: 3 cajas drogas. 
Vieta Plasencia: 7 idem vidrio., 
F . Molla: 1 idem ferretería. 
G. Baugert: 2 cajas muestras. 
Diez Garcia y Co: 5 Idem tejidos., 
Granda Hno: 1 Idem medias. 
P^ Alvarez: 7 idem lámparas. 
D. Garcia Co: 8 idem quincala. 
Briol y Co: 5 fardos talabartería.; 
A. Pu: 2 cajas medias. 
J . Zabala: 8 idem vidrio, 
Celis Tamargo Co: 12 idem tejidos. 
' J . dé los Heros: 2 idem idem. 
Mosteiro y Co: 2 idem idem. 
Méndez y Co: 6 idem loza. 
Epplnger Evertz: 4 cajas muestra». 
Llapurt y Salup: 2 idem tejidos. 
Prieto Hno: 24 Idem quincala. 
Amado Paz Co: 2 Idem tejidos. 
Bujosa Co: 13 idem quincala. 
Escalante Castillo Co: 4 idem Idem. 
Miranda y Pascual: 4 Idem loza, 
quinaria y accesorios. 
MontMvo y Eppinger: 29 bultos ma-
Castro y Perreiro: 7 cajas tejidos. 
A. Gómez Co: 8 idem ferretería. 
González y Marina: 2 Idem Idem. 
M. Hermlda: 17 Idem idem. 
Garcia Maduro Co: 23 idem Idem. 
Mesa Vinensa: 22 bultos juguetea y 
quincala. 
Méndez y Co: 9 Idem vidrio. 
Solo Armada Co: 7 Idem Idem., 
C. Albur: 4 Idem muestras. 
Compañía Martínez Maristani: 9 bul-
tos máquinas. 
Rodríguez Garola: 2 cajas hule. 
.T. Menéndez: 2 Idem Idem. 
Mangas y Co: 1 idem tejidos. 
Pérez Hno: 1 Idem máquinas. 
Celis Tamjtrgo Co: 3 idem cintas. 
J . Barro: 10 cajas efectos platea-
dos t 
E . Fernández: 9 Idem Idem. 
C. Diego: 5 idem Idem. 
Zaldo Martínez Co: 154 bultos lám-
paras y accesorios. 
M. y Rico: 2 cajas ferretería. 
Vda.' Humara: 7 Idem loza. 
Santos Alvarado Co: 1 caja metaJ.-
N. Merino: 2 idem muebles. 
Compañía Litográflca: 65 Idem pa-
pel. 
Gorostlza Barañano Co: 7 Idem fe-
rretería 
í^' Í / 3 ? ánful03' ^ vigas. 6.855 bul tos efectos de acero. 
E S T r I d F p T t J f - V a P o r americano H-SIRADA PALMA, capitán Phelan, procedente de Key West, consignado a R . I j . Branner. 
MISCELANEA: 
hl^rolan0 y 00: 117 1)111103 Rectos 
M0C^r S - , , ? * ^ 12 ^ 3 drogas, 
ce^rios! 38 bultos railes ^ ac-
J . Presas: 10 huacales motocicletas y accesorios. 
Havana Pruit Co: 3 cajas arados. 
T . Caglgas: 2 Idem calzado 
^ l e y : i3 buIt0S ferretería. C. B . Zetlna: 6 cajas cuero. 
quinas Alíreu: 1 ldem accesorios má-
P. Alvarez: 1 huacal efectos 
Antigás y Co: l caja cuadros, 
ra ¿a£kd? ^ 3 Cajas ^ ^ r i o s pa-
acc¿soriosH-0rter: 96 bult0S w a ^ e s y 
dr£arañan0 Gorostiza Co: 428 cajas vi-
boseneral Eleotrlcal Co: «00 atados tu-
n^í-í^oc111101 133 huacale3 accesorios 
Compañía Cervecera: 55.200 hntpnfl«! 
Fábrica de Hielo: 309 fardos con^.' 
J . Alió Co: 1.300 piezas tubos. 
SrteJa ^Pernández: 12 autos. 
« ; „ f • T"rull: 23^04 kilos ácido, 
ras y Santana: i-876 Piezas made-
Salmont Brick Lumber: 2,886 Idem Idem, % 
J . de la Concepción: 6 bultos alam-
bre • y accesorios ,v 
M. Callhmann: 1 caja medias. 
Unión Importación: 1 idem impre-sos . 
Casas y Díaz: 3 Idem bombar 
Compañía de Accesorios de Autos: 1 
Idem idem, 
.Diaz y Escandón: 5 Idem calzado. 
^ Martínez y Co: 1 idem esteras. 
^- Jarreto: 1 lata gasolina. 
V,. C. Romero: 14 bultos arados y ac-
cesorios. 
J . VI Aguirre: 30 bultos accesorios para agua, 
Casteleiro VIzoso Co: 3 rollos lona. 
Moretón Hno: 4 idem Idem. 
Pérez no: 6 fardos tejidos. 
C S. Buy Hno: 9 cajas medias. 
Menenoez Rodríguez Co: 10 cajas te-jidos. 
(47): 18 Idem idem. 
Martínez Castro Co: 5 Idem idem. 
R . Peña: 1 idem Idem. 
Pérez y Rodríguez: 1 idem idem. 
A, Martínez Co: 1 idem Idem 
Suárez Hno: 1 Idem Idem, 
A, Menéndez: 1 idem idem. 
J . Novo: 1 idem idem, 
A. Alvarez Co: 1 idem Idem. 
Cuban Air Products Co: 1 caja mate-
riales . 
V. C, Romero: 3 piezas maquinaria. 
Cprr"iañia de Fomento: 4 piezas id. 
CENTKAES: 
Violeta: 7 bultos maquinarla. 
Steward: 2 Idem idem. 
Catalina: 6 idem idem. 
á s A n u n c i o s 
i m a H o r a 
c Quiere usted que su Ca. 
sa sea ponderada con elo-
g í o por las amistades que 
la visitan? Pues compre 
sus muebles, sencillos, 0 ^ 
lujo, en el gran almacén 
de la calle Benjumeda y 
Franco. Damos facilidades 
Para pagar. Llame al 
A - 1 8 4 2 e inmediatamen-
te una máquina de la casa 
irá a recogerle. Casa J , B. 
S I G L E R . 
C 706Í Ind 2 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas de billar 
todos sus accesorios nuevos v f̂„*.0P 
res Se dan baratos; una de palos otr" 
de pina y otra de carambola^ caiie ^ 
mendares y San Manuel, tdéfonV " 




is compra en "Lh 
San José 
P. Fernández Co: 1 Idem máquinas, j J?babo: 29 Idem idem 
J . Murillo: 2 cajas drogas Siboney: 1,392 idem ídem 
Diez Garcia Co: 4 idem quincalla.i 
B . González y Co: 6 idem loza. 
Escarpenter Bros: 4 idem ferretería, 
ñolis Entrialgo Co: 1 idem encajes. 
S. C. González: 2 idem tejidos. 
Ballesteros Co: 9 barriles pintura. 
Droguería Barera: 9 cajas drogas. 
Rublne e Hijo: 30 fardos canela. 
P. Loredo: 3 cajas bonetería. 
A. Steel y Co: 389 bultos efectos 
de acero. MANIFIESTO 447—Vapor americano 
Droguería Johnson: 4o bultos drogas. MONTERREY, capitán Soastron, pro-
barías marcas: 3 cajas rifles 1 Idem cedent6 de Tampico y escalas, consig-
relojes, 13 idem máquinas, 119 Idem nado a w H Smith. 
Impresos^ 39 Idem juguetes, 1 Idem 
Santa Cecilia: 40 sacos barro, 12,000 
ladrillos. 
Morón: 1 caja maquinarla. 
MANIFIESTO 446.—Transporte de 
guerra italiano BRENNERO, capitán 
Gualtion, procedente de Bay Town, 
consignado al señor Cónsul de Italia. 
Con un cargamento de nafta. 
difíciles de su cargo, se ha tomado ¡niól> de la Asamblea de la Liga de 
las Naciones. I V . — L a creación de la 
Embajada en Washington. ¿Qué otro 
país, pequeño como el nuestro, pue-
de enorgullecerse de haber obtenido, 
en el espacio de tres años, consagra-
ciones de tal Indole, en rivalidad 
con pueblos superiores al nuestro 
por la importancia de su territorio 
y de su influencia diplomátlica ? Esos 
acontecimientos, que deben llenar de 
orgullo a todos los cubanos, han ocu-
rrido durante el Gobierno del ac-
tual Presidente, y ellos tres, los úl 
•̂se ligero idescanso, que no lo será 
ciertamente, porque él va a Gine-
bra a trabajar como lo ha hecho 
siempre a través de su vida fecun-
da de laborioso incansable. Su la-
bor, de seguro, habrá de ser exce-
lente. No puede dudarlo quien lo co-
nozca. 
—¿Cuál es el cometido de los De-
le/gados Suplentes?. . . 
— L a Asamblea de la Liga se de-
sarrolla mediante las deliberaciones 
de las Sesiones Magnas, a las que I timos de los cuatro citados, desde eólo pueden cocurnr con voz y vo- timos QV. V , , TTctn 
.o 1M M e a d o s Proletarios, ^ ^ ¡ Z f Z X ^ ^ l 
Suplentes de éstos para auxiliarlos 
y reemplazarlos si fuere necesario. 
Ec en las Comisiones donde se es-
tudian y discuten las cuestiones to-
das que han de traüarse, previamen-
te informujlas, en ias Sesiones Mag-
nas. Aunque la comisión del Suplen-
te es menos representativa, no por 
eso es menor su importancia en 
cuanto a los cometidos que le están 
encomendados. 
— ¿Y cuáles son nuestros Delega-
dos Suplentes? 
— E l doctor Carlos de Armenteros, 
Ministro en Italia, el doctor Guiller-
mo (je Blank, Ministro en Holanda 
y Smza^ y el doctor Miguel Angel 
Campa,* Ministro en el Japón que 
desempeña ¿interinamente las funcio-
nas de Sub-Secretario de Estado en 
sustitución del doctor Petterson. Y 
yo . . . quo no soy Ministro en ningu-
na parte pero quo quizá aspire a ser-
ilo alguna vez. Se trata de tres hom-
bres jóvenes, todos ellosbien concep-
tuados intelectual y socialmente, dl-
do 4 a 6 p. m. 
Lus personas que poican tarjetas 
de -nvitación reci'iiila^ de las Caáis 
(.x})0£í;icias, tendrá?, oue canjearías 
m r otrí-fj reglamentv.fs en la saae 
de Comercio Italiana y en la Oficina ¡del Comité. E s oportuno recordar 
de Fomento de la Secretaría de Agri-
cultura. 
que en el reparto gratuito de tarje-
tas para visitar la Exposición, se da-
rá la preferencia a las personas que 
Las tarjetas para el público serán ¡havan adquirido asiento para el al-
valederas para una sola persona y muerzo en " L a Tropical" y localida-
Manuel de Céspedes, que en la Cá-
mara, en el Servicio Exterior y en 
el Gobierno ha demostrado, a través 
de veinte años de acción constante 
en la vida pública, que lleva con ho-
nor su apellido insgíne y que, pese 
a la gloria palastante de tal apelli-
do, ha sabido con-quistarse una re-
putación envidiable por su propios 
merecimientos. E l Presidente de la 
República puede estar satisfecho de 
haber llevado a su Gabinete a un 
hombre de tales condiciones excep-
cionales, que ha contribuido a que 
en el futuro se hable del gobierno 
del doctor Alfredo Zayas, tan denos-
tado ahora, como de aquel que, rea-
f:rmando de un modo práctico el 
crdeo nacoinalista, supo conquistar 
ante el mundo, para Cuba, esos cua-
tro grandes triunfos internactonales 
que sno nuestro pasaporte glorioso 
para penetrar con Igeítimo y no va-
no orgullo donde quiera que las na-
ciones congreguen. 
Estas palabras, llenas de leal re-
conocimiento hacia una verdad evi-
dentísima y pro tal indiscutible, die-
ron per terminada la entrevista con 
el joven cubano que debe sentirse 
Fatisfecho de que un proyecto suyo, 
ya sancionado por la Quinta Confe-
rencia Internacional Americana^ ha-
ya sido inscripto, para discutirse en 
el próximo Septiembre, en la Orden 
del Día del más importante congre-
so internacional de la tierra. 
prendas, 50 Idem lámparas y acceso-
rios, 30 Idem tejidos, 866 Ídem mue-
bles, 17 Idem drogas, 87 idem vidrio, 
123 Idem quincala, 375 Idem ferretería, 
831 Idem papel. 
DB AMBERES 
V I V E R E S : 
Potzold y Co: 100 cajas leche. 
A. N, O. G: 100 sacos frijol. 
M A N A Z: 100 Idem Idem. 
MIS GE LAÑE A: 
P. Gutiérrez Solar: 2 cajas sombre-
ros. 
M. Escoto: 1 Idem Idem 
F , L . V: 1 Idem tejidos. 
J . L , H: 2 Idem Idem., 
B . A: 7 Idem Idem. 
A. D : X idem idem. 
G. T. C: IB cajas ladrillos. 
Kolvln: 1 barril cemento. 
M. G, C: 2 cajas sombreros, 
Dt González Co: 8 idem ider 
P. G: 8 fardos tejidos. 
P . P. C: 2 cajas idem. 
J , S, R: 1 Idem Idem, 
C^ H . S: 17 Idem Idem.,' 
C^ D: 1 Idem idem. 
C. H: 1 Idem idem. 
M. H: 15 fardos tejidos.. 
G. H, H: 10 Idem Idem,, 
O. C . C: 3 Idem Idem. 
O. C. C. B: 7 Idem Idem., 
O, C: 1 Idem Idem 
J , H . B: 1 idem Idem. 
Otaolarruchl Hno: 5 cajas loza. 
J . R. Pagés: 141 cajas extractos. 
G . R. M: 26 barriles cloruro. 
J , Fernández Co: 20 barriles pintura, 
Y . A. Co: 28 fardos tejidos. 
Menéndez Granda Co: 1 caja tela. 
Central Agencia: 7 Idem algodón. 
Bujosa Co: 3 diem hilo. 
Zuluoaga y Rey: 2 Idem Idem. 
García Capote Co: 11 Idem idem. 
Havana Electric Ry: 12 cajas acceso-
rios eléctricos. 
Steel Company: 147 barras, SO ral-
DE TAMPICO 
V I V E R E S : 
No marca: 310 sacos frijol. 
M. R . Barre to Co: 305 idem Idem. 
H . Astorqui Co: 250 Idem idem. 
C. Echevarri Co: 300 idem idem. 
M. González y Co: 300 idem idem. 
Arias y Busto: 4 cajas aguarrás. 
MANIFIESTO 448, 
JOYAS CON BRILLANTES • 
Procedentes de préstamos vencidos . 
cientemente. Tenemos un gran surtid 
toda muy fina que veiKlemo.s cor i ^ 
mente fuera de su valor. Si û t i , 
cesita alguna joya no la 
antes ver las ventajas que 
clonamos si usted las 
Confianza". Aguila 
y Barcelona. 
_ 3̂ 502 
Se venden baratas 3 vidrieras propias 
para colgar vestidos. "La Francia". 
Obispo y Aguacate. 
33475 2 3 ^ 
En $180 se vende un juego de cuarto 
moderno, de marquetería, que costó 
$425, Tiene 5 piezas y está flamante, 
íambién se vende un carrito de té, 
varias cornisas para cortinas, bomba-
de cristal para luz eléctrica, una jai 
dinera dorada y herramientas para 
jardinería. Informan: II entre J y 
K, No. 144, Vedado 
. 33518 23 ag. 
MUNARDAN, capitán Jackbson, proce-
dente de Norfork y escala consignado 
a Munson S. Line. 
DE NORFOLK 
V I V E R E S : 
J . A, Palacios Co: 1,600 bariles pa-
pas. 
López Pereda Co: 1,550 Idem idem. 
A. Armand e Hijo: 1,550 idem idem. 
F . Bowman Co: 1,550 Idem Idem. 
J Várela: 1,45-0 idem idem. 
A. Pérez: 1,300 idem Idem. 
F . Amaral: 1,000 idem Ideit 
DE NBWPORT NEW 
V I V E R E S ; • ^ 
Beis v Co: 1,400 sacos afrecho. 
La Ambrosia: 30 idem harina. 
Ramos Larrea Co: 300 idem idem. 
• Galbán Lobo Co: 1,200 idem idem. 
MANIFIESTO 449. — Vapor inglés 
TOLO A, capitán Cardeck, procedente 
de Puerto Limón y escalas, consigna-
do a W. M. Daniels. 
DE PUERTO COLOMBIA 
Lleo y Rogers; 220 sacos café. 
DB ACAJUTLA 
J . Várela: 38 sacos café. 
VENDO UNA NEVERA HIERRO; $3 
juego cuarto; un id. comedor; uno idem 
sala, con vitrina y bastonera; un juego 
cretona: 4 sillones: 3 camas; 3 escapa-
rates; 2 cómodas y más muebles. Ver-
los. Gervasio 59 entro San Miguel v 
Vapor Inglés | Neptuno. 
D. W: 
DE LA GAUYRA 
2 cajas drogas. 
DE GUAYAQUIL 
M. E : 3 cajas sombreros. 
T r e s p r o c e s a m i e n t o s . . 
Viene de la primara página 
Suplentes: RafSel Couret; Bernar-
do Portilla; Antonio Fuentes y 
Juan Fernández Rey. 
P R U N E D A . 
JUA A S A M I Í L l K A O O A ' S 1 í ¡ K í V A - 1 > U K A 
LíJS CI/LMAli U iüY 
CAMAGÜE Y , agosto 20. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Celebrada la Asamblea del Parti-
do Conservador, fueron designados 
a representantes los señores Emilio 
Martínez Qulroga, Mago Bárrelo, 
Ricardo Padiernes, Mario Pujáis y 
Orfillo Pelaez. 
P E R E Z . 
OorresponsaJl. 
r; ocias las tarjetas para visitar la 
RLxjitt&'ción s-on personajes y debe-
ráu llevar el uombre -leí portador. 
Las de los comerciantes deberán !ie-
4 de Ser-tlembre, de 2 a 6 p. m. , y Autoridades, a las que se ha reser-
las verdes el 5 do Septembre de i a vado para 1 avisita a la Exposición' 
fc P. m. E l reparto de tarjetas pa>a el día 6 de Septiembre (de S a 11 
e'. público oomenz.irá mañana, Agoitp a. m . ) serán repartidas cuidadosa-
'¿2, en la sede del Comité (Reina 89) i mente por el Comité. 
L E A N U E S T R A 
T11EN EXOÜKSIOJVISTA A ÜAM»-
G U E Y 
C A I B A R I E N , agosto 20. 
D I A R I O . — H a b a n a , 
E n estos momentos, tres ae la 
tarde, parto de ésta, un tren excur-
sionista con rumbo a Oamiajuanl), 
donde se celebra de manera entu-
siástica la llegada do los candidato^ 
presidenciales por el partido liberal 
General Gerardo Machado y señor 
Carlos la Rosa. E n ésta se han ex-
pedido más de mil pasajes, notándo-
se extraordinaria animación. 
C O Y A . 
Corresponsal. 
D U E L O POR L A M U E R T E D'EL S E -
ÑOR G A R C I A ECHEMEND1A . . 
(Frff Telégrafo) 
SANCTI SPIRITÜS, agosto 20. 
DIARIO.—Habana . 
Ha sido muy sentida en esta so-
ciedad la muerte del Licenciado Mi-
guel da Jesús García 'Scliemendía, 
registrador d« la propiedad en la 
Clínica dfe Portún-Sousa, después de 
sufrir una arriesgada operación. 
• E l cadáver saldrá de esa en un 
dTéron sus funciones en señal de 
duelo. 
E l eepelio será una verdadera 
manifestación 'de sentimiento. 
S E R R A . 
33£ 
M A Q U I N A R I A 
VENDO UNTA CALDERA DB VAPOR 
de 70 H. P. y una de 25 y 20 H. P. 
dos winches de vapor, una- máquina 
horizontal de 45 H. P. y una bomba 
Dúplex de 4 por 3. San Miguel, 153, 
altos, de 12 a 2 p. m. 
33483 23 3Ag. 
Tornós 16, 18, recortador 20, punzón 
mecánico; martinete; motores 3 ca-
ballos autógena, de poco uso, de ta-
ller que he desmontado; al contado; 
no soy corredor. Tejadillo 23, 
33471 27 ag. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
TODOS PUEDEN ESTUDIAR. EL PRO-
grama para ingreso en la segunda (-1>' 
señanza puede servirle de guía para es-
tudiar en oasa. El francés sin inrostio. 
El inglés sin maestro. La Constitución 
cubana. Damios los cuatro libros po' 
un peso. Los pedidos a M. Ricoy. OblS-j 
po 31 112. librería. 
33487 24 ag. 
»- u * 1 
AGRUPACION D E AMIGOS D E 
MENOCAI* 
^Por Telégrafo) 
S. D E L A S V E G A S , agosto 20. 
D I A R I O . —Habana. 
Después de varias reuniones pre-
paratorias, de una de las cuales in-
formó días pasados, esta noche so 
ha constituídiD aquí la agrupación 
"Amigos del General Menocal", con 
el decisivo concurso del Coronel 
Rafael Camero, que ha hecho un 
alarde de fuerza, sacando del re-
traimiento a valiosos elementos con-
servadores alejados de toda activi-
dad política. 
Ha sido designado Presidente de 
la Agrupatríón, el señor Darío Gra^ 
vler, figurando como Vice el Tenien-
te Rogelio Hernández. 
E n la reunión de hoy se acordó 
abrir an Círóulo Menocalista para 
encauzar los trabajos que estaban 
abandonados en favor del cand.dato 
conservador. 
E l pueblo ha vitoreado al Coro-
nel Camero y al General Menocal h 




COLECCION LEGISLATIVA DL U 
República de Cuba, completa .desde U ' -
en $70. De venta en Obispo 31 H-- ljl 
brería. 
33488 24 ag 
Viene de la primera página 
ORGANIZASE E N C R U C E S L A J U -
V E N T U D CONSERVADORA 
(P^r Telégrafo) 
C R U C E S , agosto 20. 
DIARIO.—Habana . 
E n el "Círculo de Exploradores de 
Menoca,!" efectuóse hoy una anima-
da y concurrida reunión para dejar 
constituida la "Juventud Conserva-
dora de Cruces",. creada para labo-
T R E S S U P L l l M E N T O S 
L i t e r a t u r a , Spor t s , R o t o g r a b a d o . 
tren a las once de la noche do hoy | rar por el triunfo electoral de la 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
y será tenírlío en su residenc'a de 
la calle Luz en esta ciudad, hasta 
mañana por la tarde que se efec-
tuará el entierro. 
Los teatros Cuba y Apolo suspen-
E S P E O I A L . 
candidatura del General Menocal, 
para Presidente de la República. 
el Directorio Militar este estudio el 
nuevo plan de reorganización del 5 
nisterlo de Instrucción intrpduciei-
do importante reformas en su P'8"1' 
lia de personal, reforma que de ser los aprobada, será^ implantada en 
próximos presupuestos. 
ACLARACION S O B R E DlXLAHA; 
CIONES ATRIBUIDAS A LYAÜT» 
MADRID, 20. hoV 
Una nota ofi'ciosa facilitada ^ 
afirma que algunos Periódicos 
interpretado equivocadamente a| 
declaraciones atribuidas al ^ 
Lyautey puesto que este plao 
podido decir que existiese un¿_eg. 
de operaciones combinado ira 
pañol en Marruecos. . . ^ e c o i 
Durante la estancia en ce. 
del Generla Primo de Rivera es« ^ 
lebró una conferencia con ^ V. t eí 
Chambrun y el Coronel CoI0in mbos 
la cual se comprometieron te 
países a Informarse reclpr0:e3pecti" 
y a no permitir que de sus r ^ 
vas zonas saliesen elemen 
fortalecer el enemigo común. 
También Primo de Elv^aqUe V 
convencer a lo sfranceses ae eeT^ 
utilización por España de i» ^pii, 
cios del Caid Abd-el-MaleK n 
ca animosidad alguna conir ^ ¿ ^ i 
cia, pues España Impuso * te í& 
Malek una actuación Iguaim ^ 
vorable para los Intereses ^ 8S 
les y franceses en Marrueco- ^ 
lo hizo cono lo demuestra su 
sa muerte. , „ r 0 f varios Cü Fué nombrado, port aclamación, j nota termina con yai"'nXen^' 
•Presidente efectivo de la Juventud jeeptos expolendo el P ^ ^ u d a d ^ 
Conservadora de Cruces el señor ¡miento de España en 1̂  ^ ,,e„rruecc3 
Otilio Lanza. ImicuLu ue üjapana. cu x̂ . - ,,arrue la actuación francesa én W'1 
ANO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 21 de 1924 P A G I N A V E I N T I U N A 
C A D O S D E U L T I M A H O 
ALQUILERES 
1 S A Í Y P Í 0 S 
H A B T N T 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E O F R E C E N 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R 
se p t í r a c u a r t o s y o o « e r , o m a n e j a d o r ; 
o p a r a m a t r i m o n i o s o l o . E n t i e n d e a l g í 
d e c o c i n a . S a b e c u m p l i r c o n 
g a c i ó n e s s a r l a y f o r m a l y h a 
y d e s e o c a s a d e m o r a l i d a d . A 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
S E N E C E S I T A N 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S . 
l a ra 
. d « 
i n g i é ¡ l a C a l z a d a . T i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , f r e n t e p o r 2 9 d e . f o n d o . N o s e d a e n 
• ta 14 1 i - • !• i i i l ~ i g a n g a . I n f o r m a s u d u e ñ o : S r . C a s t i l l o . 
* " * • | d i v i d i q a c o n c o l u m n a s d e e s c a y o l a , i o b i s p o y S a n I g n a c i o 
8 3 5 4 4 2 3 a ¿ ? . 
, . ¿ÍXJA. uJ\¿¡LO U I U I J i í l y j ajj ívíxuí \ j - '^ i . ikXLik: 
V e n d o U n a p r e c i o s a c a s a . S i n e s t r e n a r i S o v e n d o u n f ^ p i a r e n l a A v e n i d a d e 1 
i ' A , \ / i r l * . P a z í c e n t e a l a l í n e a a 2 '¿*metrÓ3 s o b i 
e n J e s ú s d e l M o n t e , a u n a c u a d r a d e l e l n i v e l dQ l a a c e r a M i d 0 5 4 v a r a 3 ¿ 
A M 
: o p i o 
s e r v 
o d e g 
a H a 
P L I O 
p a r a 
i c i o s . 
a, t a -
v e e n 
t e r i a -
65, A L T O S . 
G Ag. 
$ 5 0 
1 7 N o . 2 5 5 , a l t o s , e n t r e B a ñ o s y C 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s y e s p a c i o s o s u n a m u c h a c h a 
a l t o s , a c a b a d o s d e f a b r i c a r . T i e n e n : a ñ o s . b l a n c a , pe 
, ' . , - , c e r e s d e l a c a s i 
s a l a , s á l e l a , c o m e d o r , J c u a r t o s , d o s y c o s t u r a y s o r 
c u a r t o s d e b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o d e b i e n f e H a & i a H 
c r i a d o s , c o c i n a y p a n t r y . I n f o r m e s 
A - 2 5 0 1 . 
3 3 5 1 7 2 4 a g . 
S E N E C E S I T A 
a g . j b u e n a d e c o r a c i ó n d e y e s o o r n a m e n t a -
CRIADOS DE MANO 
c i s e i s 
u.-•.ha-
d o , g a b i n e t e , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n - | A T E N C I O N , I N D U S T R I A L E S 
¡ t c i c a l a d o , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , j V e n d 0 g e ¡ ; , m i l v a r a s d e t e r r e n o , e n i a 
C a l z a d a d e P u e n t e s G r a n d e s , a l a e n 
^ V . A g u i l e r a 
l u f o r a l d u i l a . 
L n f r Á C á r d e n í 
S E A L Q U I L A . L A C A S A D E H 2 3 3 , V E -
d a d o , e n t r e 2 3 y 2 5 , o o m p u e s t a d e s a l a , 
c o m ^ d f ^ r , 3 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a y p a t i o , c o n s u s s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s G a n a $ 7 0 . I n f o r m a A . M e n é n d e z 
OciiipiwIo 3 C , a l t o s . T e l . M - 1 2 Í 2 . 
8 3 5 5 5 2 3 a g ' . 
r r i l l a . 
I c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s , g a r a g e . 
U n j o v e n e s p a ñ o l d e í s e a t r a b a j a r d e i c u a r t o ^ c h a u f f e u r y t r e s c a n t e r o s 
p r i m e r s i r v i e n t e o s o l o e n c a s a p a r - 1 ^ 1 ^ ^ f r e n t e a l o s c u a r t o s y e n 
t i c u l a r . N o e s p r i n c i p i a n t e y t i e n e t o - i e i i 0 n ¿ O t d o n d e s e p u e d e t e n e r u n 
d a s l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n d e h e r m o s o j a r d í n . E l b a ñ o e s d e l o m e -
S B S O L I C Í T A U N A C R I A ] 
n o q u e s e p a c o s e r y z u r c i r 
r e f e r e n c i a s . P r a d o n ú m e r o 
f a m i l i a s 
v - 4 7 0 3 . 
3 3 5 0 2 
b i e n i o c i d c I n f o r m ? 
2 4 a g , 
S E S O L I C I T A U 
p ó s t e r a q u e s e p a 
g a c i ó n y s e a m u y 
r o 5 8 , a l t o s . 
S E S O L I C I T A V I 
m e d o r c j u e s e p a p i 
c i ó n . P r a d o , n ú i n 
J ¿ l l i - 7 r r r r - T 7 r r i s o i - . a j o d e l a 
PaEQ1;IIÍ H n b a n a , 1 I n f o r m a n e n 
L c » 1 1 6 / 9 « D T e l é f o n o A - ' i M o 
»-* s í . av A ' 30 a g ' 
ñ o s . a r t o s c r i a d o s c o n s u s s e r v i c i o s 
y g r p - a g ' e p a r a 3 m á q u i n a s . L a » l l a v e s 
e i n i ^ r m e s e n 1 1 e n t r e H o I . 
3 3 5 3 1 2 5 a g . 
: ñ L O C A L E N L A j 
f í f Q Ú I I i O , . ^ " n t r e H a b a n a y A g i n a r , i jj 
^ M e ^ » 3 ^ a - 4 3 2 5 . M u r a l l a , ' JS. J l 
L A R S U o d i 
e p á r t a m e n t e 
i c i n a T o s s a ; 
VIBORA Y LUYANO 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S -
. « r r D S O L I C I T A E N A L Q U I L E R 
i T ^ S c a s a t a j o s , a l t o s c l c p a r t . a -
i„n c ( l i i ' c10 ' , " v i r i n a o f i n c a , l a o í i c i n a 
B e n t ó . j i r p e e o b u 3 c a l a p r o p i e d a d 
•Tossas d s e e a l q u i l a r o a r r e n d a r . E l 
I c a c a s a L C s t r a d f 
d i n , p o r t a l , s a l 
I c u a r t o d e c r i a c h 
I m a r m o l , t e r r a z a , 
! p l e t o . T e l é f o n o 
P í t i m a , 1 0 
c o n i e d o r 
e l a l i o 
i S E A L Q U I L A L A 
a d a P a l m a 1 1 0 . c o n 
x l i d a d e s y h e r m o s o 
L a l l a v e e n l a m i s -
i n ü u s t n a 
r a n , p n P.ntre I n l 
r e t r a i l a . 
i m 
ro "47, t a l 
o n s o y C o m p 
11 
a g . 
S E S O L I C I T A U N A 
p e n i n s u l a r c o n t i e m p 
h a y a e s t a d o e n b i u 
q u e s a b e r s e r v i r m u y 
n o v i o . V e d a a o . C a l l e 
m e r o 3 8 0 . S u e l d o 3 0 
3 3 4 5 6 
E R A R E -
n s u o l i l i -
a d o n ú m e -
A D A 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N T O 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s d.3 d o n d e t r a -
b a j ó . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
T e l é f o n o M - 2 0 1 3 . 
3 3 5 5 0 2 3 a g . 
COCINERAS 
A 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A . D E M E -
pn 'p I d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a 
g l n i . y r e p o s t e r a y c o c i n a b i e n . N o s a c a c o -
í.f. m i d a n i h a c e p l a z a . C o n c e p c i ó n 2 1 2 , V í -
b o r a . T e l . 1 - 4 4 9 8 . 
3 3 4 5 5 2 4 a g . 
j o r q u e s e p u e d e p e d i r , a s í c o m o l a s 
p i n t u r a s y d e m á s d e t a l l e s s o n d e p r i -
m e r a y e n p i s o s n o h a y q u i e n h a y a 
p u e s t o n a d a m á s b o n i t o n i m e j o r . E l 
d u e ñ o e s t á l o c o , $ 1 6 , 0 0 0 . S e d a n f a -
c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . S u á r e z L ó p e z . 
E m p e d r a d o 1 7 , d e 8 a 1 2 . T e l é f o n o 
M - 4 7 2 1 . 
3 3 4 9 2 2 3 a g . 
E N A M I S T A D 8 7 1.2 A L T O S , S E S O L I - D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
c i i a u n a c r i a d a d e m a n o . ' p a n o l a . C o c i n a b i e n a l a c r i o l l a y a l a 
3 3 5 0 5 23 a<T e s p a ñ o l a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
1 —. ' . - . 'LL— C u b a 2 8 p o r C u a r t e l e s . H a b i t a c i ó n 2 . 
C R I A D A . S E S O L I C I T A U N A E S P A - P r e f i e r e e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u -
ñ o l a , d e m e d i a n a e d a d , p a r a l o s ' . l u t - l l a r . 
l i a o e r e s d e u r 
c o c i n a . M o n t < 
3 3 4 7 8 
f a m i l i 3 3 4 8 2 23 a g 
S ' e ' e n l a b o d e g a 
12, bajos. 
S é ? ; 
A L Q U I L A É L A L -
M i g u e l , n ú m e r o 9 0 , 
a e l , c o n s a l a , c o m e -
r les y s e r v i c i o s . L a 
S u d u e ñ o : M a l e c ó n 
2 6 A g . 
V í b o r a . , S e a l q u i l a , a c a b a d a d e f a b r i -
c a r , l a c ó m o d a c a s a B e t i i t o L a g u e r u e -
! a e n t r e C u a r t a y Q u i n t a , c o n p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o y d e m á s s e r v i c i o s . L a i l a v e a ! i 
l a d o . I n f o r m a : S r . A l v a r e z . M e r c a d e -
r e s 2 2 , a l t o s . 
3 3 5 3 5 2 4 a g . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , r e - ; 
c i e n l l e g a d a , q u e q u i e r a s e r v i r e n ¿ e s i s a C O t O C A R S B Ü N E S p Í r o l 
p u e b l o c e r c a n o a l a h a b a n a a c o r t a d e m e d i a n a e d a d p a r a , c o c i n a r y h a c e r 
£_ ' i - r j „ „ _ - , , , I J ^ T „ r „ „ „ „ „ t i a l g u n o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a . J e s ú s 
t a m i h a . b u e n s u e l d o . I n t o n n a n e n 1 1 M a r t e , 7G. T e l é f o n o M - 2 S 0 4 . 
e n t r e J y K , N o . 1 4 4 V e d a d o . 3 3 4 6 1 23 A g . 
3 3 5 1 8 2 3 a c r i B U E N C O C I N E R O T R E P O S T E R O e s -
° ' 1 p a ñ o l d e s e a c o l o c a c i ó n e n c a s a p a r t i c u -
y r - . ! r r ' T r n * , ,xt* rtxiT k-ñ í tvw a t v a ^ l a r ü e s t a b l e c i m i e n t o , t r a b a j a a l a f r a n -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , c e s a i a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y a l a 
q u e s e p a s e r v i r y t e n g a r o t e r e n c i a s . a m e r i c a n a y c o n o c e b i e n d e d u l c e s . I n -
S u e l d o $ 3 0 y r o p a l i m p i a . C a l l e F 2 1 9 f o r m a r á n e n C h a c ó n , n ú m e r o 1 3 , z a p a -
S E V E N D E N T R E S C A S I T A S . J U N T A S 
m a n i p o s t e r í a , c i e l o r a s o , c o n d o s v e n -
t a n a s c a d a u n a , c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o 
e n $ 2 5 . G a n a n l a s t r e s $ 8 0 . P r e c i o : 
$ 7 . 5 0 0 l a s t r e s . D u e ñ o : R o s a E n r i q u e z 
N o . 6 e s q u i n a a S a n t a F e l i c i a , L u y a n O 
G u t i é r r e z , d e 7 a S . 
3 3 4 9 7 V 2 4 R S j ^ 
E s q u i n a . S e v e n d e l a c a s a S a n J o s é 
1 2 4 K e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z , 
o c u p a d a p o r e s t a b l e c i m i e n t o d e v í v e -
r e s y f a m i l i a e l b a j o y l o s a l t o s p o r 
f a m i l i a . P a r a v e r l a y d e m á s i n f o r m e s 
s u d u e ñ o , S r . A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , 
a l t o s . 
3 3 5 3 8 2 8 a g . 
a l t o s , e n t r e 
•> 5 k 9.1 
A T e d a d o . 
a g . 
S 
L A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A M O -
Iderna, s a l a a m p l i a , s a l e t a y 2 c a a r -
' 'e'n S40. L a l l a v e e i n f o r m e s R o -
m a y ' l « U t o . T e l é f o n o M - 6 2 3 0 . E s a n -
tes d e ' I n f a n t a . N o p e r t e n c d a l C e r r o . 
;3480 2;' a g . 
¿ O C A L ' P A R A " E S T A B L E C I M I E N T O E N 
ol mejor l u g a r d e l a H a b a n a , c e r c a d e l 
Campo de M a r t e p r o p i o p a r a s e d e r í a , 
ropa" hecha, s a s t r e r í a o a l g o a n á l o g o . 
Se oyen p r o p o s i c i o n e s e n E m p e d r a d o 2 0 
Se a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , l o s 
lujosos a l t o s y b a j o s d e S a n J o s é 1 2 4 , 
letra D e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n -
zález, c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o " 
nes, s a l ó n d e c o m e r , c u a r t o d e c r i a -
dos y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n c a -
lentador. N o l e s f a l t a n u n c a e l a g u a . 
Pieden v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a 
Sr. A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
33533 2 4 a g . 
C O M O D A C A S A 
Se alqui la e n l a c a l l e d e " A g u s t í n A l -
varez" N o , I í ^ a u n a c u a d r a d e l N u e -
vo F r o n t ó n y d o s d e B e l a s c o a i n , c o n 
sala, sa le ta , 3 h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
se rv idós . I n f o n n a : S r . A l v a r e z . M e r 
caderes22, a l t o s . E l p a p e l d i c e d ó n d e 
'está la l l a v e . 
J 3 5 3 4 2 4 a g . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E P A 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y s n a f o r -
m a l , e s p a r a c o r t a f a m i l i a . J e s ú s M a -
r í a 6 0 , p r i m e r p i s o . 
3 3 4 9 9 2 4 a g . 
S E A L Q U I L A 
C a s a m o d e r n a , G u a s a b a c o a e s q u i n a a 
S t n ^ c d ^ J i n 1 1 . sa la-V ! Í l e ^ i h a b i t a - ¡ S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a y q u e 
c l o n e s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y b u e n p a - ~ . J ^ 
s e p a h a c e r d u l c e s , l l e n e q u e t r a e r 
r e f e r e n c i a s y d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
S u e l d o $ 3 0 . 1 7 N o . 4 4 5 e n t r e 8 y 1 0 
3 3 5 6 7 2 3 a g . 
S a n t i o , $ 4 0 . 0 0 . I n f o r m a : S r . . P a s a r C n 
¡ R a f a e l 3 9 a l t o s . T e l . A - 9 6 G 7 . 
^ 3 3 4 4 8 28_. a g . _ _ 
E N L A L O M A D E L M A . Z O . L I N D O 
c h a l e t , p a r a f a m i l i a d e g u s t o , c a l l e d e 
F e l i p e P o e y e n t r e l a s d e O ' F a r r U i y 
A v e n i d a d e A c o s t a , a l l a d o i n f ó r - n a n . 
!34cS4 / a £ 
C E R R O 
S E A L Q U I L A 
2 2 1|53 e n t r e C a 
s a l e t a y d o s c u 
b o d e g a d e e s q u i r 
e n M o n t e 3 6 S , a l t o s 
3 3 5 6 5 
C A S A C R I S T I N A 
l i o y P i l a , d e s a l a , 
o s . L a l l a v e e n l a 
a C a s t i l l o . I n f o r m a s p e ? ? ? -
3 3 5 4 6 
t e n a . x 
3 3 4 7 3 _23 A g . 
S E O F R E C E U N J O V E N D E C O C I N E ^ 
r o p a r a c a s a p a r t i c u l a r s i n p r e t e n s i o -
n e s , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a ? . I n q u i s i -
d o r , 3 3 , a l t o s . 
3 3 4 6 6 • 2 3 A g . 
S E O F R E C r U N C O C I N E R O R E P O S -
t e r o , c o n 5 a ñ o s d e p r á c t i c a , p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . Q u i e r e c a s a d é 
m o r a l i d a d y b u e n s u e l d o . C a l l e V i r t u -
d e s 1 5 1 . T e l . M - 4 4 3 1 . E d u a r d o C u b a . 
3 3 5 4 9 2 3 a g . 
S E S O L I C I T A , C O N B U E N A S R E F E -
r e n c i a s . c o c i n e r a q u e s e p a d e s e m p e ñ a r 
s u o f i c i o . M a n r i q u e 1 3 3 a l t o s , e n t r e 
R e i n a y S a l u d - . 
3 3 5 4 S 2 3 a g . 
S E N E G E 
s e p a C b c i ; 
c a s a . Se 
T A U N A M U C H A C H A ^ ¡ U E 
r y h a g a l a l i m p i e z a d e 
: i g e n r e f e r e n c i a s . S u e l d o 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l . J o s é C a s e i r o . T e l é f o n o A - 5 2 1 9 
3 3 5 2 1 2 3 a g . 
S e v e n d e l a m o d e r n a y b i e n c o n s t r u i -
d a c a s a S a n J o s é 1 2 4 l e t r a J , e n t r e 
L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , d e d o s 
p l a n t a s , c o m p u e s t a c a d a p l a n t a d e s a -
l a s a l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s , s a l ó n d e c o -
m e r , s e r v i c i o c o m p l e t o p a r a l a f a m i -
l i a , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o . S e p u e d e v e r d e 9 a 1 1 y d e 
I a 3 . R e n t a $ 1 7 5 . I n f o r m a s u d u e -
ñ o , S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s 
3 3 5 3 9 2 8 a g . 
t r a d a . d e l a T r o p i c a l , o o n f r e n t e p o r l a 
c a l l e S a n P e d r o y p o r l a c a l l o R i z o , 
p r o p i a p a r a g r a n i n d u s t r i a o p a r a f a -
b r i c a r c a s a s p a r a o b r e r o s , l o v e n d o b a -
r a t o . I n f o r m a : J a i m e M a r t í n e z . C á r -
c e l 2 7 , b a j o s , d o 12 a 3 p . m . T e l é f o a o 
A - 7 0 6 0 . 
3 3 5 6 2 2 6 a g í . 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E 
A L M E N D A R E S 
G a n g a a ? 2 . 7 5 v a , v e n d e m o s u n l o t e d e 
3 . 1 2 8 v a r a s . E s t á s i t u a d o e s t e t e r r e n o 
a l l a d o d e l a l i n e a d e l t r a n v í a y e n e l 
m e j o r p u n t o d e l R e p a r t o . I n f o r m a : D u -
m á s y A l p e n d r e . C a l l e 9 y 1 2 . T e l é -
f o n o 1 - 7 2 6 0 . R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a -
r i a n a o . 
3 3 5 7 3 2 6 a g . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n e l R e p a r t o E m e n d a r e s y L a S i e -
r r a , , v e n d e m o s m a g n í f i c o s s o l a r e s y 
p a r c e l a s , p a g o s c ó m o d o s y s ó l o n e c e -
s i t a u s t e d d a r d e e n t r a d a $ 1 0 0 o $ 1 5 0 
N o c o m p r e s o l a r s i n a n t e s v e r n o s . 
O f i c i n a : D u m á s y A l p e n d r e . C a l l e 1 2 
y 9 . T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 . R e p a r t o * A l -
m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
3 3 5 7 2 2 6 a g . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
J O S E l R í V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R f E G A 
Abogados 
Aguiar. 116. - T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
C ' b l s p o , . n ú m . 3 0 , e s q u h i a a C o m p o s t * ! » 
D e 9 a 1 2 y d e 2 a 3 . 
T e l é f o n o A - 7 9 5 7 
Dr. P A B L O C A R R E R A 
A B O G A D O T N O T A R I O 
P r a d o 8 . T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
3 0 8 0 3 1 a 
D R . F . O D I O C A S A R A S 
A B O G A D O 
C o n s u l t o r i o d e l D I A R I O e n O r i e n t e ) , 
E d i f i c i o " M a i t í n e z " . J o s é A . S a c o , b a -
j o s , n ú m e r o 6 , S a n t i a g o d e C u b a , T e l é -
f o n o 2 5 8 5 . 
D E S K A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . P E -
n i n s u l a r , d e c r i a n d e r a , d e 2 3 a ñ o s y 
d e c i n c o m e s e s d e h a b e r d a d o a l u z y 
s u n i ñ o l o t i e n e e n E s p a ñ a . T i e n e C e r -
S e v e n d e l i n a c a s a d e n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , d e d o s p l a n t a s , c o m p u e s t a c a d a 
p l a n t a d e s a l a , s a l e t a , d o s h a b i t a c i o -
n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y d e m á s s e r v i -
c i o s , e n l a c a l l e d e M a r q u é s G o n z á l e z 
« n t r e F i g u r a s y P e ñ a l v e r . R e n t a e l 
n u e v e p o r c i e n t o ( 9 O j O ) . I n f o r m a s u 
d u e ñ o S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , 
a l t o s , 
, 3 3 5 4 0 2 8 a g . 
, CEIBA, 
ÍBIAY 
0 f o r m a n e n l a c a l l e P e ñ a l v e r N o , i . T e -
l é f o n o A - 7 7 0 3 , 
| 3 3 5 3 0 ' 2 2 a g . 
VARIOS 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A , S E a l -
q u i l a c h a l e t d e d o s p i a n i a s , s e i s h a b i -
t a c i o n e s , d o s ' a ñ o s , ü o s t e r r a z a s e n l o s 
a l t o s , s a l a y c o m e d o r a m p l i o s , h a b i t a -
c i o n e s , c o c i n a y p a n t r y , h a b i t a c i o n e s 
d e c r i a d o s y C h a u f f e u r , g a r a g e y j a r -
d í n , s i t u a d o e n l a c a i l e S e i s , e n t r e 3 a . 
y 5 a . R a z ó n e n l a m i s m a . 
- 3 3 4 7 0 3 0 A s . 
E N E L V E D A D O , C A L L E B N o . 1 7 3 , 
e n t r e 1 7 y l í ) , s e s o l i c i t a u n a > p e n i n s u -
l a r q u e s e a b u e n a c o c i n e r a y a y u d e a 
l a l i m p i e z a . T i e n e q u e q u e d a r s a e n l a • 1  ' 1 1 
c o l o c a c i ó n . S e p a g a b u e n s u e l d o y r o p a D E S E A C O L O C A R S E E S P A Ñ O L D E 
l i m p i a . i m e d i a n a e d a d , s i n p r e t e n s i o n e s , d e s e -• 3357Á 2 3 a g . r e n o , p o r t e r o o t r a b a j o a n á l o g o , e s d e 
T,, J J Z L . . t o d a c o n f i a n z a y t i e n e q u i e n l o g a r a n t i -
" | c e . J e s ú s ' M a r í a , 4 5 . 
3 3 4 6 7 23 A f i r . 
t i f i c a d o b u e n o . T i e n e m u y b u e n a l e c h e S e v e n d e u n a c a s a d e c o n s t r u c c i ó n 
y a b u n d a n t e y t i e n e m u y b u e n c a r á c t e r ; . • , . , 
u y c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , i n - l m o d e r n a c o n s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o -
n e s y d e m á s s e r v i c i o s e n l a c a l l e d e 
M a r q u é s G o n z á l e z e n t r e F i g u r a s y 
B e n j u m e d a r e n t a $ 7 0 . I n f o r m a : s u 
d u e ñ o S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , 
a l t o s . S e d a n f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
3 3 5 4 1 2 8 a g . 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A L O S 
h o m b r e s die n e g o c i o s . " V e n d o e n l a C a l -
z a d a d e G u a n a b a c o a u n t e r r e n o c o n 
4 . 0 0 0 m e t r o s , u n c h a l e t , y a d e m á s t i e -
i m ¡ u n g r a n m a n a n t i a l d e a g u a m i n e r a l 
c u y a a g u a f u é a n a l i z a d a p o r e l L a b o r a -
t o r i o d e l D r . P l a s e n c i a , q u i e n l a r e c o - / 
m i e n d a c o m o u n a d e l a s m e j o r e s d t ; | 
C u b a . T o d o l o v e n d i ó , b a r a t o , c o n f a c i -
l i d a d e s d e p a g o . I n f o r m a : J a i m e M a r -
t í n e z . C á r c e l 2 7 , b a j o s , T e l , A - 7 0 6 0 
d e 1 2 a 3 p . m . 
3 3 5 6 1 2 6 a g . 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o 4 0 , a l t o i ? , e n t r e O b i s p o 
O b r a p l a . T e l é f o n o A - 8 7 0 1 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o d e l B a n c o C a n a d á , D e p a r t a -
m e n t o 5 1 4 . T e l é f o n o s M - 3 6 3 9 . M - 6 6 5 4 . 
1 1 6 3 9 3 1 m y 
E N L O M E J O R D ^ L A C A L Z A D A R e a l 
d e P u e n t e s G r a n d e s , c e r c a d e l a f á b r i -
c a d e c e r v e z a L a T r o p i c a l y d e v a r i a s 
i n d u s t r i a s , s e v e n d e u n c a f é E l l o c a l 
s i r v e p a r a v í v e r e s y t i e n w v i d a p r o p i a , 
p u e s n o p a g r , a l q u i l e r . I n f o r m a n e n 
R e a l , 5 0 , P u e n t e s G r a n d e s , c a f é . 
3 3 4 2 9 2 5 a g . 
E c o n o m í a 5 8 , S e a l q u i l a e n p r e c i o r e " 
cucido la p l a n t a b a j a d e e s t a c ó m o d a 
casa, a c a b a d a d e r e e d i f i c a r , c o n s a l a , 
comedor, 4 h a b i t a c i o n e s y d o b l e s e r -
vicio, I n f o r m a : S r , A l v a r e z , M e r c a -
oeres 2 2 , a l t o s . E l p a p e l d i c e d o n d e 
esta la l l a v e . 
I g j ó , 2 4 a s . 
^ a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o , d e r e c h l , 
J la n u e v a c a s a A g u i a r 9 c o m p u e s t o 
^ r e c i b i d o r , s a l a t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
j o d e r n o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n -
^ c o e m a d e g a s , i n o d o r o d e c r i a d o s , 
A n d a n t e e n $ 8 0 . L a l l a v e e 
O S ^ 61 P r Í m e r PÍS0 ' i zc }u i5rda-
2 3 a g 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N / Z A N J A 1 1 4 , A L T O S 
u n ü e p a r t a m e n t o c o n d o s a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s , s e r v i c i o s , c o c i n a y a z o t e a c o m -
p l e t a m e n t e i n u e p e n ü i e n t e . S e e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . 
3 3 4 6 9 2 3 A s . 
VARIOS 
A T E N C I O N . S E S O L I C I T A U N 
d e d o r c o m p e t e n t e y q u e t r a i g a r e f e r e n 
c í a s d e l a s c a s á i s q u e h a t r a b a j a d o . 
I n f o r m a n : C o r r a l e s 2 1 9 . 
3 3 5 4 7 2 3 a g . 
Agencias de Colocaciones 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A n t i g u o s d e R o q u e G a l l e g o . F a c i l i t o : 
c a m a r e r o s , o o c í n e r o s , d e p e n d i e n t e s d e 
c a f é , a y u d a n t e s d e c o c i n a , f r e g a d o r e s , 
p o r t e r o s , c o c i n e r a s , c r i a d a s , m a n e j a d o -
r a s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . T o d o e l 
q u e d e s e e e c o l o c a r s e v e n g a a C o m p o s -
t e l a I O S . T e l . M - 3 1 7 2 . 
3 3 4 7 2 2 8 a s . 
S e v e n d e m a g n í f i c a c a s a d e h u é s p e " 
d e s , c é n t r i c a s i t u a c i ó n , p o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , e d i f i c i o m o d e r -
n o , e s t a b l e c i d o h a c e c i n c o a ñ o s , m a g -
n í f i c a c l i e n t e l a , 2 7 h a b i t a c i o n e s t o -
d a s a l q u i l a d a s , b u e n a o p o r t u n i d a d p a -
r a e l q u e q u i e r a e m p r e n d e r e l g i r o ; 
d o s t e m p o r a d a s s a c a s u c o s t o ; c a s i 
i d e a l p a r a e l e m e n t o s d e l p a í s y e x -
t r a n j e r o , c u a t r o a ñ o s d e c o n t r a t o , m ó -
d i c a r e n t a . I n f o r m a n , B e e r s y C a . O ' 
R e i l l y 9 1 1 2 , H a b a n a . A - 3 0 7 0 . 
C 7 6 0 9 6 d 2 6 
S E V E N D E G R A N B O D E G A S O L A E N 
e s q u i n a , m u c h o b a r r i o , C a ñ o s c o n t r a t o , 
n o p a g a a l q u i l e r , s e d a m u y b a r a t a , 
u r g e l a v e n i a . I n f o r m a n : B c o i j o m í a y 
A p o d a c a , f o n d a y c a f é , p r e g u n t e n p o r 
S e v e n d e u n a c a s a d e c o n s t r u c c i ó n 1 R 3 g ^ 0 0 - 23 A g . 
m o d e r n a , e n l a c a l l e d e B e n j u m e d a 1 c o m p r a d o r e s D E v i d r i e r a s T n e -
e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q e n d o , « o c i o f a b u l o s o p o r n o p o d e r l o a t e n d e r 
1 ^ 1 1 1 • • | s u d y e n o , s e v e n d e u n a v i d r i e r a d e 
c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y | t a b a c o s y q u i n c a l l a e n e l m e j o r p u n t o 
1 ' • • _ 4 A r > T « í ^ ^ , o 1 d e I a H a b a n a p o r s u d u e ñ o t e n e r q u e 
d e m á s s e r v i c i o s , r e n t a $ 0 U . I n f o r m a 1 e m b a r c a r s e i ^ d a c a s i r e g a i a d a . j n -
— ¿ * A e " s u d u e ñ o . S r , A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , f ? r n } a n : ^ " P e d r a d o 77, P a l a c i o d e 1.a 
í A Ñ G S D E S E A 1 0 1 r * 1 * 1 1 1 | M o r i e r a . P r e g u n t e n p o r J u l i o G u t i é r r e z . 
o e n u n a b o d e - ! a l t o s . S e d a n r a c i n d a d e s d e p a g o , ; 33454 25 A g , 
B O D E G A 
í í . u s b i e n T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r é l ^ e v e n d e l a c a s a U q u e n d o / . e n t r e , ¡ V € n d o u n a b i e n s i t u a d a c o n b u e n c o n . 
L r \ ^ 0 r n 8 a y t r a b a J a d o r - I n f o r m a n e " ' f i g u r a s V B e n j u m e d a , c o n s a l a , c o m e " I t r a t o , p o c o a l q u i l e r , m u y c a n t i n e r a , b a -
o o Í i a 00 1 -3 1 1 v • J ' " * r a t í s i m a , n o p o r a p u r o , s i n o p o r m o t i -
J j ^ j j ? l L . a 8 L _ » 1 d o r , 3 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , | v o s d e s a l u d . P a r a t r a t a r , v é a m e eiv 
T O Ü N G M A N , S P E A K I N G E N G L I S H , ' r e n t a $ 6 0 , I n f o r m a S U d u e ñ o , S r . A l - | p a s í i I 1 0 31> d e 1 a 3, P - * ? • D e s e o t r a -
s p a n l a h a n d s o m e f r e n c h b o o k k e e p í n g i U C J 1 t a r ? o n P ' e r s o n a s e r l a N o p a l u c h e r o s 
a n d c o r r e s p o n d e n c e , d e s i r e s p o s i t i o n j v a r e z , i V l e r c a d e r e s ZZ, a l t o s . Oe d a n q u e b a g a n p e r d e r e l t i e m p o . 
3 4 8 6 . 2 3 n , 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
i p a ñ o l d e j a r d i n e r o , í n t i e n d e d e a m a t a s 
E N - f r u t a l e s . I n f o r m a n e n e l R e p a r t o A l -
l m e n d a r e s . C a l l e 1 5 , e n t r e 2 y 4 . 
3 4 7 7 2 4 A i 
U N M U C H A C H O D E 1 4 
c o l o c a r s e d e m e n s a j e r o 
g a o e n u n c a f é o e n u n a t i e n d a . a b e 
e l i n g l é s y e l f r a n c é s y l a s c u a t r o r e 
w i t h a n A m e r i c a n f i r m , i f p o s s i b l e t o f c i l i d a d e s d e p a g o 
d o g e n e r a l o f f i c e w o r k . A V r l t e t o C u b a i o o c ^ - j 
y J e s ú s M a r í a 1 1 3 . D e p a r t a m e n t o 1 7 ; 3 3 j 4 3 
w í t h t u l l i n f o r m a t l o n s . 
3 3 4 5 3 2 6 a g 
2 8 a g . 
A N D O M O C E S i T K Ü S i b j y ^ A U J s i 
c a m a r e r o s , e t c j E n e l P a s e o d e M a r t í 1 2 3 , p r i m e r p i s o n e í í s ! D d e p e n d t e n t e s T 
; d e r e c h a , s e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s m e c a n 6 s r a l " o s ' O q u í g r a f o s e t c . , m a n -
ñ e r o s e t c . , n o o s m o l e s t é i s b u s c á n d o -
i n t e r i o r e s , p r o p i a s p a r a c o r t a f a m i l i a , I l o s . P e d i r l o s a l M - 2 9 2 3 . N u e s t r o s e m -
F r e c i o e c o n ó m i c o a p e r s o n a s d e o r d e n S e f e n c ^ a , C l ñ r e c o n o c l < í a m o r a i i d a d * 
y m o r a l i d a d . 
3 3 5 0 6 2 5 a g . 
^ I q u d a n l o s h e r m o s o s b a j o s d e E s -
m " 8 1 c o n s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a -
o s , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a d e 
| . s e r v 5 " o i n t e r c a l a d o , m o d e r n o s y 
1Clo d e c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e c o n 
a C y t r a s p a t i o - ^ f o r m e s e n l o s 
- S Z 9 9 7 
« - Q U I L O L O C A L , N E P T U Ñ o T s F 
i » ¿ f 0 • Í 2 r m a n S a " J o s é v ' W u H 
ifefis d e 7 V I d e a l y s u d u e ñ i r a l / ' d ] 
el M o n t e 3 9 8 . T i e n d a C a l Z ; U l a 
i g P ^ ^ L A N 
letj. c o m e d 
A l e n t é 3 7 0 
; p r t a s a l a c a l i 
: r i a < i o r Y a „ j l r e s c " a r t o s s luü i i a \ e e i n f o r 
e q u i n a 
í i g . 
# y e d o b h í 1 0 r - 4 ' ^ r t o ^ ' l a ^ n ' d V ^ 
• • 135 e j , s e r v i c i o . i . a i l a . v p p n i 
^ o r n i a n e n e l 
S M O D E t f N O S 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
T e n i e n t e R e y 3 8 e s q u i n a a A g u i a i . 
l e l é f o n o M - / 5 1 9 . G r a n c a s a m o d e r -
n a p a r a f a m i l i a s , s i t u a d a e n l o m e j o r 
d e l a z o n a c o m e r c i a l d e l a c i u d a d . 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n s e r -
v i c i o p r i v a d o y a g u a c a l i e n t e y f r í a 
s i e m p r e . E x c e l e n t e c o c i n a . S e a d m i -
t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . P r e c i o s d e 
s i t u a c i ó n . M u y c e r c a l e p a s a n t o d a s 
l a s l í n e a s d e t r a n v í a s , 
3 3 4 7 9 1 9 s p . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
a l t o d e d o s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e a 
p e r s o n a s m a y o r e s c o n r e f e r e n c i a s . P r e -
c i o $ 3 8 . M p n t e 3 9 4 a l t o s e s q u i n a a S a n 
J o a q u í n , 
3 3 5 6 3 , • 2 3 a g . 
i S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C ' T O N A L -
t a e n C á r d e n a s 5 7 , m o d e r n o , a l t o s , e u 
$ 1 7 a u n m a t r i m o n i o o d o s h o m b r e s s o -
l o s c o n r e f e r e n c i a s y e n E s c o ' j a r Í 'S 
c a s i e s q u i n a a N e p t u n o u n a b a j a e n 
? 1 7 . 0 0 . 
3 3 5 6 3 2 3 a g . 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A S 
u n p r e c i o s o d e p a r l a m e n t o c o n d o s h a b i -
t a c i o n e s m u y f r e s c a s c o n b a l c ó n a d o s 
c a l l e s , d e e s q u i n a , l u z e l é c t r i c a y s r . 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n S a n M i -
g u e l y C a m p a n a r i o , a l t o s d e l C a f é . 
3 3 5 2 G 2 3 a g . 
3 3 5 1 3 19 s e p . 
M Á Y VÜNTA DE 
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
SE 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s j ó v e n e s , u n a c r i a d a d e m a n o o 
m a n e j a d o r a y l a o t r a e n t i e n d e d e c o c i -
n a , c r i a d o ü e m a n o , n i ñ e r a , t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . R a y o , 4 5 . 
3 3 4 8 5 2 3 A g . 
B u e n n e g o c i o . S e v e n d e n l a s d o s b i e n 
c o n s t r u i d a s c a s a s t i p o c h a l e t . A v e n i d a 
C h a p l e e n t r e F e l i p e P o e y y L a g u e - s e t r a s p a s a e l c o n t r a t o 
^ , ^ , » , i i i m e j o r e s h o r n o s d e c a l y c a n 
r u e l a v c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e - • 
S E V E N D r U N C A F E S I N C A N T I N A , 
E s p r o p i o p a r a u n a b a r r a , p o r e . s t a r 
e n p u n t o c é n t r i c o . H a y c o n t r a t o . I n -
f o r m a n M e r c e d 9 9 . M a r i o C a r m e n a . 
3 3 5 1 2 2 8 a g . 
d o r , h a l l , e t c . P u e d e n v e r s e d e 1 0 
a 1 1 y d e 4 a 6 . 
3 3 5 5 1 2 4 a g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , d e c r i a d a d e m a n o . E n t i e n d o 
d e c o c i n a y c o s t u r a . I n f o r m a n V i l l e g a s 
N o . 1 0 5 , h a b i t a c i ó n N o , 9 , 
3 3 5 1 6 2 3 a g 
S E V E N D E U N A E S P L E N D I D A C A S A 
s i t u a d a e n l a c a l l e d e L a , w t o n , e n t r e l a s 
c u a d r a s d e S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , 
s u t e r r e n o m i d e 1 0 p o r 5 0 m e t r o s , t i e n e 
p o r t a ^ , s a l a , s a l e t a , 3. h e r m o s a s h a b i -
t a c i n o e s , b a ñ o m o d e r n o y c o m p l e t o , c o -
m e d o r a m p n o , b u e n a c o c i n a , p a t i o c h i -
c o , p a l i o g r a n d e , e n t r a d a p a r a g a r a g e 
y t r a s p a t i o c o n á r b o i e s f r u t a l e s , h a -
o i l a c i ó n d e c r i a , d o s c o n s u b a ñ o , e n l a 
a z o t e a , i n d e p e n d i e n t e . T o d o d e m o d e r -
n a y f u e r t e c o n s t r u c c i ó n . P r e c i o 1 8 , 0 0 0 
p e s o s . I n f o r m e s : M . C a o t a ñ ó . T e l é f o -
n o 1 - 2 2 6 9 . 
3 3 4 6 2 2 3 A g . 
E N D I E Z Y O C H O M I L P E S O S V E N D O 
' m i c a s a c o n s t r u i d a h a c e c u a t r o m e s e s , 
¡ r e n t a $ 1 7 0 ; d e j o h a s t a $ 1 3 . 0 0 0 e n h i -
p o t e c a a l 7 Ojo p o r u r g e n c i a d e d i n e r o . 
| A d o s c u a d r a s d e M j o n t e y C a r m e n . N o 
! c o r r e d o r e s . W i l l i a m T r o s t . L e a l t a d 1 3 1 
a l t o s . 
3 3 5 1 9 2 3 a g . 
E N $ 3 . 5 0 0 S E V E N D E L A C A S A C O M -
p r o m i s o N o . 5, e n t r e L u c o y J u s t i c i a , 
a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a d e L u y a n ó . 
S a l a , s a l e t a c o r r i d a , d o s c u a r t o s , p a t i o 
v s e r v i c i o s . D e l a d r i l l o y a z o t e a . S u 
d u e ñ o e n O ' R e i l l y 8 1 , b a j o s . T e l é f o n o 
A - 1 0 3 2 . 
3 3 5 7 5 2 5 a g . 
D E L O S 
c a n t e r a s e n 
l a s c e r c a n í a s d e l a H a b a n a , I n f o r m e s : 
F - 4 8 5 8 , 
3 3 5 0 4 2 3 a c . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
Gumersindo S á e n z de Calasorra 
P R O C U R A D O R 
Se h a c e n c a r g o d o t o d a c l a s e d e a s u n -
t o s j u d i c i a l e s , t a n t o c i v i l e s c o m o c r i -
m i n a l e s y d e l c o b r o d e c u e n t a s a t r a s a -
d a s . B u f e t e , T e j a d i l l o 1 0 , z t e l é f o n o » 
A - 5 0 2 4 e 1 - 3 6 9 3 . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o ) 
c i o s . R a p i d e z e n e l d e s p a c h o d e i a J 
e s c r i t u r a s , e n t r e g a n d o c o n s u l e g a l i ^ 
g a c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l e x -
t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a p r o t o c o l a r i o ó, 
d e d o c u m e n t o s e n i n g l é s . O f i c i n a s : 
A g u i a r , 6 6 , a l t o s , t e l é f o n o M - 5 C 7 9 . 
Dr. M A R I O D E F R A N C O V B E O T O 
A B O G A D O 
B u f e t e , E m p e d r a d o 6 4 . T e l é f o n » A I . 4 6 6 7 
E s t u d i o p r i v a d o , N e p t u n o . 2 2 0 , A - G 8 5 0 . 
C 1 0 0 6 i n d . 10 i 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
A b o g a d o . E s p j c i a l i d a d e n a s u n t o s c i v i -
l e s ; g e s t i o n e s j u d i c i a l e s y e x t r a j u d i c i a -
l e s p a r a c o b r o d e d e u d a s d e t o d a s c l a -
s e s , d i v o r c i o s , t e s t a m e n t a r í a s y a b - l n -
t e s t a t o s . E m p e d r a d o S4, D e p , n ú m e r o 2 d e 2 a 4 p . m . 
P E L A Y O CARCÍA Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVINO 
A b o g a d o s , A g u i a r , 7 1 , 5 o . p i s o . T e l é t o -
n o A - 2 4 3 5 . D e 9 a 1 2 a . i n . y d e 3 a 
ó p . m . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llana 
A B O G A D O V N O T A R I O 
H a b a n a , 5 7 , T e l é f o n o A - 9 3 1 3 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T m B E U 
A B O G A D O . 
C u b a 1 9 . T e l é f o n o A - 2 4 b i 
2 0 3 2 5 3 0 n v . 
Doctores en Medicina y G r n g U 
Dr. J U L I O O R T I Z P E R E Z 
A y u u u i i t e u r a a u a d o p o r L ) p u t > u . i o i i d j i 
E s c u e l a d e M e d i c i n a . T o c ó l o g o a e l jlií„ 
p e n s a r l o T a m a y o P a r t o s y ¿ n f e r r a e d u 
d e s í l e s e ñ o r a s . D o m i c i l i o : J o v e l l a r Ba 
q u i n a a M , V e d a d o . C o n s u l t a s : P r a a < . 
d 3 . T e l é f o n o s A - 5 Ü 4 y , F - 1 5 6 4 . 
C 7 6 1 9 I n d . 21 a g 
-s l i ? e s q u i n a a G e r v a s i o 
a ' s a l e t a 
formin10 m o d e r n o E n l a 
c u a r t o s , 
r n i c e r í a 
E S P A C I O S A Y V E N T I L A D A H A B I T A -
c i ó n e n c a s a d e f a m i l i a , s e a l q u i l a c o n 
l u z y t e l é f o n o . A n g e l e s 2 1 , a l t o s . 
3 3 5 6 9 2 3 a g . 
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^ V W ^ N o . 21 e n t r e p J d o 
Í J ¿ 8 2 a r o 1 7 . a l l a V e e I n f o r m o . , e n 
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S ^ D i r ' T 0 . / o f i c i n a 3 - S a n 
Aguiar 4 7 0 ^ a , ^ ' I o s e g u n d o • p i s o , 
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a v e e i n -W 4 a f l ° . c " a d c s , e t c . U 
O B R A P I A 9 6 Y 9 8 
S e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s m u y a m -
p l i a s , b u e n a c o m o d i d a d , c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e y g a b i n e t e d e m a m p a r a s , 
l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a 
n o c h e . S o n e s p e c i a l e s p a r a o f i c i n a s 
u h o m b r e s s o l o s . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
3 3 5 7 4 2 7 a g . 
2 2 P n i ^ P i s o , i z q u i e r d a . 
2 3 ag. 
C C I O 7 3 , A L T O S , S E 
a b i t a c i o n e s m u y f r e s < 
i r a h o t n b r e s s o l o s o i 
l i ñ o s . E n l a m i s m a i i 
V E N T A O C A S I O N A L P A R A H O Y 
D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n E S - i R e g 1 3 - c a s a . 2 p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n m o -
p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o . T i e n e t i e m - ¡ ^ r n a 2 0 6 m t s . , e n l o m á s c é n t r i c o V 
p o e n e l p a í s y s m p r e t e n s i o n e s . I n - • V i i ' í * • i * i - i • 
f o r m a n : B u e n a v e n t u r a 3 7 e n t r o M U a - c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s p l e n d i d a i n -
B r 3 3 4 9 S S a n t a C a t a l i n a ' V í b o r á , 2 3 a g . v e r s i ó n S e d e j a u n a b u e n a p a r t e e n 
h i p o t e c a a l 7 x 1 0 0 , s i l o d e s e a n . S u J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
s e p a r a c r i a d a e n c a s a d e m o r a l i d a d . 
L l e v a t i e m p o e n e l p a í s . T i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n E s p a d a 2 
3 3 5 0 0 - • 2 3 a g . _ _ 
S l 3 O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E M E D I A -
n a e d a d , d e c r i a d a d e m a n o o d e c i a r -
t o s . E n t i e n d e u n p o o o d e c o s t u r a y 
t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . Q u i e r o 
c a s a d e m o r a l i d a d . T e l . A - 6 5 9 9 . 
3 3 5 1 1 2 3 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
r a c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n : I n f a n t a 6 4 . C e r r o . 
3 3 4 9 3 . 2 3 a g . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
e n c a s a s d e m o r a l i d a d , u n a d e c r i a d a 
d e m a n o o m a n e j a d o r a y l a o t r a p a r a 
c u a r t o s y c o s e r . M o n t e 4 3 1 . A s o c i a c i ó n 
d e S i r v i e n t a s . T e l . M - 4 6 6 9 . 
3 3 5 5 6 2 3 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
n a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n N e p t u n o 1 6 8 . T e l . A - 4 2 3 8 . 
3 3 5 3 2 2 3 a g . 
m a n , 
_ E I j P R A D O " , C A S A D E H U E S P E D E S 
c e r c a d e l c o m e r c i o . H a b i -
v l c l o p r i v a d o y a g u a c o -
• m i d a p a r a u n o a 5 0 , 4 5 , 3 5 
S»VertÍclo n o s e g < 6 t r Q 0 ' e n i a 
6 D . , j U S B ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r d e c r i a d a d e m a ^ n o ; e s f i n a y f o r -
m a l . D a s e a c a s a d e m o r a l i d a d . T i e n e 
b m - n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n F o n d a l i a 
P r i n f u - a d e l a M a c h i n a , M u r a l l a B e n -
t r e S a n P e d r o y ^ O f i c i o s . 
3 3 5 2 9 2 3 a g . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E O C O L O C A R 2 5 0 0 P E S O S E N H i -
p o t e c a s o b r e c a s a s . I n f o r m a n : P . P é -
r e z . S a n t a C a t a l i n a , 1 9 , C e r r o . T e l é f o n o 
A - 9 9 9 8 . 33447 2 3 A g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S e v e n d e u n a p a r c e l a d e t e r r e n o d : 
e s q u i n a , e n l a c a l l e 2 3 d e l V e d a d o , 
b i e n s i t u a d a . N o p e r d e r á n a d a e l c o m -
p r a d o r q u e v e a é s t a a n t e s d e e l e g i r 
d u e ñ o , e n R e i n a , 2 3 , L a E s t r e l l a , t e - ¡ í : u a l ^ u i e r o t r o - ^ P ^ o e s r a z o n a b l e , 
l é f o n o A - 4 9 3 0 , d e 9 a 1 1 a . m . y d e P a ™ ? * r a t o ' S a n N l C o l a S • l n 
2 a 5 d e l a t a r d e . 
2 3 a g 
S E V E N D E B A R A T O 
d o s c a s a s a n t i g u a s , c a l l e L a m p a r i l l a e n -
t r e M o n s e r r a t e y B e r n a z a , 1 2 . 7 5 m e -
t r o s d e f r o n t e , 5 5 0 m t ( . - n s s u p e r t i - j i ^ , 
A m e d i a c u a d r a d e l n u e v o I n s t i t u t o y 
u n a d e l C e n t r o A s t u r i a n o y d o s d e l P a r -
o u e C e n t r a l P r e c i o m ó d i c o y f a c i l i d a -
d e s d e p a g o . I n f o r m a n e n l a N o t a r í a 
S o r z a n o , O b r a p í a , 1 9 , d e 9 a 1 1 y d e 
2 a 5 . T e l é f o n o A - 8 5 2 0 . 
3 3 4 1 8 2 7 a g . 
3 3 4 1 9 3 0 a g . 
1 . 5 0 0 P E S O S S E D A N E N P R I M E -
r a s o b r e u n a c a s a d e m a m p o s t e r í a , t r a -
t o c o n e l i n t e r e s a d o . L l a m e a l M - 4 1 5 2 . 
P r e g u n t a r p o r A l v a r e z . 
3 3 3 1 9 2 4 A g , 
D I N E R O 
P a r a h i p o t e c a s . S e d e s e a n d o s m i l q u i -
n i e n t o s p e s o s p a r a M a r i a n a o . s o b r e s o -
l a r d e e s q u i n a d e 8 7 4 v a r a s , t o d o f a b r i -
c a d o . R e n t a $ 1 3 0 . A g u i l a y N e p t u n o . 
B a r b e r í a . G i s b e r t . M - 4 2 8 4 . T a m b i é n s e 
v e n d e d i c h a p r o p i e d a d e n $ 7 . 0 0 0 . 
3 3 5 2 0 2 4 c ' g . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E V E N D E N 
2 5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s e n e l V e d a d o , 
e s q u i n a d e f r a i l e . E x i s t e c a s a d e m a n i -
p o s t e r í a , s u e l o s d e m á r m o l . I n c l u i d a 
c a s a e l p r e c i o e s d e $ 3 2 . 0 0 e l m e t r o . I n -
f o r m e s , F - 4 3 0 9 . 
3 3 4 1 7 2 8 a g 
C O L E G I O " M . T E R E S A C O M E E L A S " 
l a . Y 2 a , E N S E Ñ A N Z A 
C o n s u l a d o 9 4 , a l t o s 
E l p r ó x i m o c u r s o c o m i e n z a e l 8 d e 
S e p t i e b i b r e , e s t r e n á n d o s e e l e g a n t e u n i -
f o r m e . S e a d m i t e n e x t e r n a s , m e d i o p u -
p i l a s y p u p i l a s . E x c e l e n t e s d o r m i t o -
r i o s y e x q u i s i t a a l i m e n t a c i ó n . I d i o m a s 
I n g l é s y F r a n c é s i n c l u i d o s e n l a p e n -
s i ó n . 
3 3 4 2 8 1 9 s p . 
C A S A C A L L E S A N F R A N C I S C O , V I B O -
r a , f r e n t e t r a n v í a , m a m p o s t e r í a , t e c h o s 
m o n o l í t i c o s , b u e n a m e d i d a , $ 5 . 0 0 0 . I n -
f o r m e s : E m p e d r a d o 2 0 , 
3 3 4 8 0 2 3 A g . 
V e n d o c e r c a d e B e l a s c o a i n y S a i u d , 
u n a c a s a d e s a l a , s a l e t a t r e s c u a r t o s . 
$ 9 0 D E E N T R A D A 
y § 1 4 . 0 0 a l m e s , l e d o y u n s o l a r a t r e s 
c u a d r a s d e l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , c e r c a d e l a i g l e s i a , u r b a n i z a c i ó n 
c o m p l e t a , y m e d i d a q u e d e s e e . P o c i t o , 
7 0 , e s q u i n a a S a n A n a s t a s i o , d e 1 1 a 
1 v s á b a d o s y d o m i n g o s t o d o e l d í a , 
t e l é f o n o A - 4 9 9 1 . 
3 3 4 1 5 3 0 a g 
S O L A R E S C A L L E S 2 3 Y 1 9 , M E D I D A S 
c h i c a s y g r a n d e s ; 5 0 0 p e s o s c o n t a d o , 
r e s t o c o m o d e s e e ; p l a z o s l a r g o s o c e n -
Comedor y buenos servicios, pisos delso r e d i m i b l e , 5 i n t e r é s a n u a l . P r o p i e 
n / i - i c iir\ n i • t a r i o : E m p e d r a c i o 2 0 . 
m o s a i c o s , i v l i d e - O U p o r 2 3 L l p r i m e - 3 3 4 8 0 23 A g , 
S O L A R E S P O R 2 0 0 P E S O S C O N T A D O , 
e n J e s ú s d e l M o n t e y L u y a n ó , r e s t o 20 
a 3 0 m e n s u a l e s , s i n i n t e r é s ; e s g r a n 
o p o r t u n i d a d . P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 
2 0 , 
3 3 4 8 0 23 A g , 
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h Se-", U ' V e d a 1, 
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m e d i a n a e d a d p a r a c o s e r y l i m p i e z a d e | d 3 m a m p o s t e r í a d e d o s p l a n t a s , q u e 
c u a r t o s , h a c e v e s t i d o s p o r f i g u r í n c o n i r e n t a $ 1 3 0 m e n s u a l e s a r a z ó n d a $ 2 8 
r e f e r e n c i a s . E n t r a d a p o r l a f o t o g r a f í a , m e t r o , i n c l u y e n d o c a s a y t e r r e n o d e 
M a n u e l a G a r c í a . E g i d o , 2 - A , a l t o s . 6 8 3 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m a s u d u e -
3 3 4 6 8 2 4 A g . [ f i o . P a s e o e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o . T e l é -
1 P E S K A C O L O C A R S E U N A I O V K N K S - 1 n t S i ' 1 1 ^ ' 3 0 as-
p a n e l a d e c r i a d a d e c u a r t o s o m a n e j a - » 
r o q v i e l a v e a l a c o m p r a . P r e c i o $ 8 , 0 0 0 
B a s t a $ 5 , 0 0 0 a l c o n t a d o . N o r e c o n o c e 
g r a v á m e n e s . J . L l a n e s . S i t i o s 4 2 . T e -
l é f o n o M - 2 6 3 2 . 
^ a g ' C o m p r o u n t e r r e n o e n e l V e d a d o e n 
e l r a d i o d e 8 a M a r i n a y d e 1 3 a 2 7 . 
S u p r e c i o e n t r e $ 2 5 y $ 3 0 . S u á r e z 
L ó p e z . E m p e d r a d o 1 7 , d e 8 a 1 2 . l e -
l é f o n o M - 4 7 2 1 . 
3 3 4 9 1 2 3 a g . 
\ N E G O C i q D E O C A S I O N 
E r , l a c a l l e 6 N o . 2 5 0 - 2 5 2 e n t r e 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
s e a n l o s n i ñ o 
• e n c i a s d e d o i 
I n f o r m e s c a l l e 
l é f o n o M - 3 0 Ü 4 . 
c h i q u i t o s 
3 3 0 4 8 
S O L I C I T A 
e p a r a n i f 
l a s r e f e r e r 
', V e d a d o . 
l A C O L O C A R S E U N A M U 
p a r a c r i a d a d e c u a r t o s 
l e e r y e s c r i b i r . D e s e a 
l l d a d . I n f o r m a n : C o l ó n 2 
2 3 a g . 
G A N G A E N E L V E D A D O S e v e n d e l a m e j o r m a n z a n a d e t e r r e -
e d l a c u a d r a d e l P a r q u e " M e n o c a l " n o q u e q u e d a e n l a H a b a n a , S i t u a d a 
L S ' V r t ' ü í . V ^ a S ' ? . ^ ! ? l l a n t a V a l l e . S a n J o s é y S a n 
:3 m e t r o s y ^ F r a n c i s c o , 5 , 4 0 5 m e t r o s . S e d a n f a -
Le ^ | c i l i d a d e s d e p a g o , I n f e r m a : A g u s t í n 
1 0 • ¡ A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
3 3 5 3 7 2 8 a g . , 
A U T O M O V I L E S 
V e n d o c a m i ó n R e n a u l t , d e t r e s y 
m e d i a t o n e l a d a s , n u e v o d e p a q u e i e , 
c o n c a r r o c e r í a , a u n p r e c i o q u e e s 
u n a g a n g a . P u e d e n v e r l o e n M a t a d e -
r o , 4 , c a s i e s q u i n a a l M e r c a d o U n i c o . 
3 3 4 2 5 2 4 a g 
B u i c k S p o r t , t i p o P a c k a r d , 1 9 2 4 , 5 
p a s a j e r o s r u e d a s d i s c o c o l o r a d o c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o d o s m e s e s u s o , p o r 
l a m i t a d d e s u v a l o r . C i f u e n t e s . I n d u s 
t r i a 8 a t o d a s h o r a s . 
- 3 3 3 3 8 ^ ^ 2 t j % -
A V I S O S R E L I G I O S O S 
x s c a s a s f a b r i c a d a s e n 68 
a e r e n t a n $ 1 4 0 a r a z ó n d 
i c l u y e n d o c a s a y t e r r e n o , 
j e ñ o . P a s e o e s q u i n a a 
e l é f o n o F - 1 7 5 2 . 
3 3 4 5 1 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
E l p r ó x i m o s á b a d o , 23 d e l a c t u a l , c e -
l e b r a s u s c u i t e s m e n s u a l e s l a C o n g r e -
g a c i ó n d e l P u r í s i m o C o r a z ó n d e M a r í a 
c u y o f i n e s r o g a r p o r l a c o n v e r s i ó n d e 
l o s p e c a d o r e s . A l a s 8 a . m . C o m u n i ó n 
g e n e r a l . M i s a a r m o n i z a d a , p l á t i c a y 
p r e c e s . 
P r e d i c a r á e l P . R a m d n D í a z , S . J . 
S e e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a a l o s c o -
f r a d e s y f i e l e s . 
3 3 5 7 1 2 3 a g . 
a s r . • 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , , V E N E R E O . S I F I L I S 
C u r a c i ó n d e l a u r e t r i t i s p o r l o s r a y o ü 
i n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o n u e v o y e í i c a z 
d e l a I M P O T E N C I A . C o n s u l t a s u t ¡ i 
a 4 . C a m p a n a r i o , 3 8 . N o v a a ü o m i c i i i u . 
C 7 6 2 1 3 0 d - 2 1 A g . 
Dr. V I C E N T E C R E S P O Y M O R E N O 
E n f e r m e d a d e s a g u d a s y c r ó n i c a s ; g a -
r a n t i z a n d o q u e e n e s t a s ú l t i m a s s e f i -
j a e l d i a g n o s t i c o p o r u n p r o c e d i m i e n L o 
e s p e c i a l , c o n l o c u a l s e a s e g u r a l a m « -
j u r í a d e s d e l a p r i m e r a i n d i c a c i ó n , l l e -
g a n d o a l r e s i a b i e c i m i e n t o c o m p l e t o e n 
l a m a y o r í a d e l o s c a s o s . P l a n P s i c o -
roédico n u e v o e n C u b a . V í b o r a : S e g u n -
d a , n ú m e r o 1 c a s i e s q u i n a a L a g u e -
r u e l a , a e tí a 8 p . m . C o n s u l t a s a d i e a 
p e s o s . 
3 3 0 6 S 17 s. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
P r o f e s o r d e O b l e t r i c l a , p o r o p o s i c i ó n d e 
l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . E o p e c i a u d a d : 
P a r t o s y e n í o r m e d a d e s d e s e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s l u n e s y v i e r n e s , d e 1 a 3 n n 
S o l 7 9 . D o m i c i l i o : 15, e n t r e J y K , V e -
d a d o . T e l é f o n o E - 1 8 6 2 . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
C a l l e J y 1 1 , V e d a d o . C i r u g í a g e n e r a l . 
C i r u g í a d e e s p e c i a l i d a d e s . P a r t o s . R a -
y o s X . T e l é f o n o F - 1 1 8 4 . . 
S 2 8 8 3 1 5 D . 
Dr. M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o o i n t e s t i n o s . 
C a r l o s I I I , 2 0 9 , d e 3 a £ . C o n s u l t a s , $ l ü ' 
C 7 5 0 6 I n d 16 a g 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
A f e c c i o n e s d e l c o r a z ó n , p u l m o n e s , e s t ó -
m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s l o s d l a a 
l a b o r a b l e s , d e 1 2 a 2 . l l o r a s e s p e c i a l e s 
p r e v i o a v i s o . S a l u d , 3 4 . T e l é f o n o A - 5 4 1 8 . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s o c a a d i n -
y e c c i ó n i n t r a v e n o s a $ 1 . 0 0 . M e d í -
c i n a á g r a t i s a l o s p o b r e s ; L e a l t a d l i J 
e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , d e 1 1 a 12 y 
d e 1 a 4; 27 y 2 , V e d a d o , d e 8 a l ( j . 
D r . D a v i d C a b n r r o c a s , E n f e r m e d a d e s d o 
s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p i e l y s l f i l ' i s . C i r u g í a 
i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a l a s í f i l i s . 
( N e o s a l v a r s á n ) , r e u m a t i s m o , e t c . , a n á -
l i s i s e n g e n e r a l . 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A i N O 
C o n s u l t a s d e .1 a 3 p. m . T e l é f o n o A 
7 4 1 8 . I n d u s t r i a . 5 7 . 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
n e s d e l p e c h o a g u a a s y c r ó n i c a s . C a s o s 
i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s d e T u b e r c u l o -
s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d o m i -
c i l i o y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a B2 
í a l t o s ) . t e l é f o n o M - 1 6 6 0 . ' 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
M A S A N U N C I O S D E U L T I M A 
H O R A E N L A P A G I N A 2 0 j e ? ^ S r s S ^ 2 ¿ S ? T ^ 
C 6 9 d 5 
S I d 1 . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e i . ^ . 
¿ 5 2 x c i i 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u í í í ü G e n e r a l 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v ierneo, 
de 2 a 4 en s u domic i l io , D , e n t r e 21 ( 
>• 23. T e l é f o n o F-4438 . | 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E D A 
A S O C I A C I O i N V i S D E P K N D I B N T K S 
C o n s u l t a s de 2 a4, m a r t e s , j u e v e s 3 | 
s á b a d o . C á r d e n a s n ú m e r o 45, a-tos. | 
t e l é f o n o A-Ü1Ü2. D o m i c i l i o : A v e n i d a de 
A c o s t a entre C a l z a d a de J e s ú s del Mon-
te y F e l i p e Poey . V i l l a A d a , V í b o r a . 
T e l é f o n o :-2894. , Hr ^ 
C 5430 ind . 15 j i . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N Djr, D E P E N D I E N -
T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . V í a s U r i -
n a r i a s , E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C l s t o s -
copla y C a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
C o n s u l t a s de 3 a 6. M a n r i q u e , 10-A, 
a l tos , t e l é f o n o A-54C9I D o m i c i l i o , C . 
M'mte. 374. T e l é f o n o A-9545. 
J 
P O L Í C U N I C A 
e s ú s M a r í a 5 7 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n -
dientes. C o n s u l t a d do 4 a &. lun.;s, m i é r -
coles y v iernos . L e a l t a d 12, t e l é f o n o 
M-4372, M-3Ü14. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
I C L I N I C A M E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
F r a d v n ú m e r o 100. T e l é f o n o M-1540. 
i H a b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D R . J O S E L U L S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a s , V í a s 
u r i n a r i a s y en fermedades de s e ñ o r a s . 
Martes , j u e v e s y subados, de ;•; a 5. i TN , • , ^ - . ^ ^ „ r-r^i^xT * Mrxr-"» 
l é f o n o ' A - S S I T . M a n i c u r e , M a s a j e s . I D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
R á p i d o t r a t a m i e n t o de l a s enfermedades | 
s e c r e t a s . R e s e r v a d o s i n u i v m u a i e s . C o n 
s u u a s í í r a t i s de 9 a 2 . 
P . 3üd-13 A g . 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R 1 E L 
C o n s u l t a s d« 1 a 3. T e l f . L a r g a d U t a n -
c i a . C o n s u l t a s , $10.0. 
P O L I C L I N I C A 
de M e d i c i n a I n t e r n a y C i r u g í a . D i r e c t o r 
facu l ta t ivo , doctor J . F r a y ü e M a r t í n e z , 
A n g e i e s 43, entre Monte y C o r r a l e s , t>-
Itl'ono M-48^4, E s p e c i a l i s t a s en en ¿r-
medades áe s e ñ o r a s y n i ñ o s . E n í e r u i e -
dades V e n é r e a s , E n f e r m e a a d e a del e i - tó-
mago, H í g a U o e in te s t inos C o r a z ó i y 
P u l m o n e s . E n f e r m o U a d e s de la G a r g a n -
ta, N a r i z y O í d o . T r a t a m i e n t o de la 
N e u r a s t e n i a y O o e s i d a ü , M a s a j e y E l e o -
t n c i d a d M é d i c a , I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o -
t a s p a r a l a S í f i l i s , A s m a , R e u m a t i s m i j 
y estados de ade lgazamiento . Com-1 
s u l t a s d i a r i a s de i a (i. V i s . t a s a a . ) - ' 
m ic i l i o y c o n s u l t a s a h o r a s ex tras , pre-
vio avlijo. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s p o b r e s 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o , por o p o s i c i ó n , de l a F a c u l -
tad ae M e d i c i n a . V í a s L i n n a r i a s . E n f e r -
medades de s e ñ o r a s y de la sangre . C o n -
.sul'.as de 2 a tí. N c p t u n o 1^5. 
C7220 I n d 7 a g 
" P O L I C L I N I C A - H A M N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D e n l ed ic lna y C i r u g í a en genera l . E s -
p e c i a l i s t a p a a r c a d a enter ineuad. 
G R A T I S P A R A L O S P u B R E S 
C o n s u l t a s ae i a ó ae i a tarue . C o n s u l -
t a s e spec ia ie s Z pesos . R e c o i i o c m i i e n t o s 
3 i lesos , i i í i i i e r n i e u a ü e s ue s e ñ o r a s y n i - ' 
ñ o s . U a r g a n t a , iNanz y Oiuos, t U J O S j . i 
J^niermeuaaes n e r v i o s a s , e s t ó m a g o . C o -
r a z ó n y P u u n o h e s , \ i a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e a a d e s ae i a pie i , j J i e u o r r a g i a y 
tíifms, I n y e c c i o n e s intruv enosas p a r a 
ei A s m a , K e u n i a t i s m o y T u b e r c u l o s i s . 
ODesiuau, l a r t o s ü e m o r r o i u e s , O i a b e -
tes y e n i e r m e a a a e s m e n i a i e s e t c . A n a - | 
l i s i s en ge i i era i , i í u y o s X , M a s a g e s y 
C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . JLfOb tratanue i i tuS 
s u s pagos a p l a z o s . Teiei'ono ^ l - ü ^ J J . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a ü e C o n s u l t a : L u z , 15, M-H!44. 
Habana.>|2jonsultas de 1 a 3. D o m i o l i o : 
S a n t a I r e n e y berrano , J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. M e d i c i n a I n t e r n a . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. P r a d o (32, est, u l n a a 
C o l ó n . E a b o r a t o r i o C l I m c o - W u í i n J c o del 
doctor R i c a r d o A lba lade jo . T e l f . A-33 4 4. 
I n d . i j n y 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D ^ L A F A C U L . 
1 A D D E T A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
A n á l i s i s del jugo g á s t r i c o s i fuere ne-
cesar io . C o n s u l t a s Uo 8 a lo a. na. y de 
12 a 3 p. ni. U e í u g i o , 1-U. bajos. T e -
l é f o n o A-ot íbo. 
C 574 I n d . 17 t> 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S ü l ü 
O í d o s , N a r i z y O a r g a n t a . C o n s u l t a s ; 
L u n e s , M a r t e s y j u e v e s , de 2 a 4. C a l l e 
O, entre I n f a n t a y 27. No hace v i s i t a s 
T e l é f o n o A-4 4 0u. 
" l ^ r a O Ñ Z A L O A R O S T E G Ü T 
M é d i c o de la C a s a de .Beneficencia y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s en ter -
meaadeB d<i los n i ñ o s . M é d i c a s y t¿u l -
rflrgio».^. . C o n s u l t a s de a 2. G , . l ú m e r o 
11G, entre L i n e a y 12, Vedado. 
T n w q ü é T l ü r i a 
O U U A F i A 51 
L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s de dos a 
c inco. E n f e r m e d a d e s del r i ñ o n , v e j i g a y 
c r ó n i c a s . T e l é f o n o A43(>4. 
G I n d 9 mz. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a t ras ladado s u s consur tas g r a t i s 
de Monte 40 a Monte 74 entre Indio y 
S a n N i c o l á s . 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s , partos , v e n é r e o y s í f i l i s . L n f e r -
medades del pedio , c o r a z ó n y r í ñ o n e s , 
en todos s u s per iodos . T r a t a m i e n t o de 
enfermedades por I n y e c c i o n e s I n t r a v e -
nosas , N e o s a l v a r s á n , etc. y C i r u g í a en 
g e n e r a l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p u r a pobres, de 8 
a 11 a . m . Monte inm. 74 entre Indio 
y S a n N i c o l á s , y p a y a de 3 a 5 en San 
L á z a r o N o . 22!). entre E e l a s c t a i n y 
G e r v a s i o . T o d o s los d í a s . P a r a av i sos 
T e l . A-8256 . 
2Í)173 21 Nv. 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
tico por o p o s i c i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
Nac iona l . 
D O C T O R L U L s T r T f E R N A N D E Z 
¡ O c u l i s t a del C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
| del H o s p i t a l "Mercedes". 
i A . C . P O R T U C ^ K h í v ' i 
( O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n 
su l tns de 1 a 4; p a r a pobres, de 1 a 2. 
$2.00 a l mes. S a n N i c o l á s , 52. t e l é f o n o 
I A-3637. 
D r . A N T O N I O P I T A 
yffi . i iclvu i n t e r n a . T r a t a m i e n t o efect i -
vo de l a N e u r a s t e n i a , l iupotenc ia , Uoe-
s idad . R e u m a por l a F i a i u t e r a p i a . S a n 
L á z a r o , 45, h o r a s ae 2 a 4 p. ir , 
C 2222 I n a 3 mzo. 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m i x T o p o g r á f i c a 
de la F a c u l t a d de M e a . c i ñ a . C i r u j a n o 
de la Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a gene-
r a l . C o n s u l t a s de ü a 4 C a l i e iS m'nu. 5 
entre l i y 19, Vedado, 'telf. J'"-2ii;;. 
D r . ' p E D R O A . B O S C I ! 
M e d i c i n a y C i r u g í a . Con pi 01 ei e n c í a , 
partos , en ferrneuauts de n'i'us, uei pt-
cho y sangre . C o n s u l t a s de ¿ a i A g u i a r 
11. T e l é f o n o A-tí4<58. 
D R . J O R G E L . D E H O G Ü E S 
ESPariAUSTA E N E N ^ ' E K M E D A D E S 
D E U O S O j O S 
C ó n s u l aí< de 1 ; a 12 y de I" a 5. T e l é -
fono A - S Ü 4 0 . A g u i l a 34. T e l f . 1-298T, 
31214 4 sp 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
C . C A R R E R A 
E n f e r m e r a ofrece s u s s e r v i c i o s a la 
; c e n c í a m é d i c a , e s p e c i a l i d a d en p a r t o s y 
enfermedades in fecc iosas . Se ponen in -
yecc iones en l a c a s a y a domic i l io , pres-
1 c r i p t a e por el m é d i c o . L l a m e a l a se-
ñ o r i t a C . C a r r e r a , t e l é f o n o A-4759. G a -
1 l iano, 134. 
I 32432-S62 12 s 
C A L U S Í A ¿ ) 
D R . R E G U E Y R A 
Medic ina intecna en genera l , con espe-
c ia l idad en el a r t r . t i s m o , r e u m a t i s m o , 
piel eczemas , barros , ú l c e r a s ) , n e u r a s -
tenia, h i s t e r i s m o , d i speps ia , h ipere lor 
h i d r i a a c i d e z ) , co l i t ia , j a y u e c a s , neu-
r a i g i a s , p a r á l i s i s y d e m a j s e n f e r m e d á -
des n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4. J u e -
ves, g r a t i s a los pob'-.ía L s c u b a r , 1U5, 
ant iguo. 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en c u b a con t í t u l o u n i v e r s i t a -
rio. E n el despacho. $1.00. A domic i l io 
precio s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98, te-
l é f o n o A- . i í iX7. M a n i c u r e , M a s a j e s . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a en 20 p e s o s . D e s a g ü e , 22 . 
T e . é f o n o M - y 5 5 t í . 
3332U 22 A g . , 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
D r . R A I A E L M L N E N L E Z 
E m p e d r a d o 4, de 2 ? 4 T e l f . M-3528. 
27841 13 ag. 
Ü K . J . Ú . Í \ U I ¿ 
D e los h o s p i t a l e s ü e F t l a d t l f i a , N e w 
i o r k y Merceue;-. l i s p e c . a l i s t a en v í a s ' 
u r i n a r i a s , - v e n é r e o , y s i i u i s . E x a m e n ¡ 
v i s u a l ae l a ure tra , v e j i g a y catete- ' 
r i s m o de los u r é t e r e s , jb.-vamen uel r i - ! 
i i ó n por los R a y o s A , inyet cioncd de ' 
tiOtí y 914, R e i n a i^' i , C o n s u l t a s ( le í 
4 a 5. 
C 6083 31 d l o . 
D R . C . E . F i N L A Y 
P r o f e s o r de O l t a l i n o l o g í a de la Uni-
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e 27, 
a l tos , t e l é f o n o A - 4 b l l , K - 1 7 Í 8 . C o n s u l -
tas de 10 12 y de 3 a 4 o por convenio 
D r . S A L V A D O k L A U O E R Í V Í A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . Me-
a i c i n a en g e n e r a l , e spec ia lmente enfer-
medades ae i s i s t e m a nervioso, s í f i l i s 
y v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a n a s de 12 a 
2, en í santa C a t a l i n a 1¿ , c i u r e D e l i c i a s 
y Buena- , e n t u r a . V í b o r a . Te l f . I-104U, 
C o n s u l t a s g r a t i s a los pobres, loa 
m i é r c o l e s y s á b a d o s , ae 2 a 3. 
2^574 ¿.a A g . 
C o n t r a f i ebre t i fo idea , p a n A t i í o i d e a . 
e i n f e c c i ó n coT b a c i l a r , a un tiempo, 
i n m u n i z a c i ó n s e g u r a , d u r a a e r a y r á -
p ida .̂en üt> h o r a s ) con b a c t e r i n a m i x -
ta "sens ib i l i zada", (jue no produce f ie-
bre, ni v ó m i t o s , ni i n f i a i n « c i ó n , ni f a -
se negat iva , 3 inyecc iones E n esta o f i -
c i n a , f 18.00. A domic i l io 25 pesos. 
LAi^r.ju 
E s p e c i a l ida d en en fermedades del pe-
cho ( T u b e r c u l o s i s ) , E l é c t i K i U a d m é d i 
ca. R a y u S X , t r a t a m i e n t » ' nspec ia l pa-
r a la impotenc ia y reu inat i smo. E n í e r -
meaades de l a s v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
tas de 1 a éi P r a d o ü¿, e s q u i n a a Co-
lón . T e l é f o n o A-3344. 
C 1551» I n d 15 m. 
' ' A L F A R O ' 
Obispo 37. T e l é f o n o AI-5367. 
Con g a i ü n e t e m u y b ien montado, tra« 
bajos desde- $1.00, s i n c u c h i l l a , s i n pe. 
l igro ni d o l o í . A d e m i c i l i o . convencio-
nal . S in h e r i r , s in l a s t i m a r , por d i f í c i l 
que sea la o p e r a c i ó n , 
"0750 1 s. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
K S T O M A G C E I N T E S T I N O S 
L a m p a r i l l a 74, a l tos . C o n s u l t a s de 7 
y meoia a 10 ce l a m a ñ a n a , d u r a c i ó n 
de la ú l c e r a e s t o m a c a l y duodenal , s i n 
o p e r a c i ó n , por el m é t o d o del eminente 
e s p e c i a l i s t a D r . S ippy. P a r a este t r a -
tamiento , h o r a s y prec io s convenc io -
nales . T e l é f o n o M - i 2 o ¿ . 
30589 1 sp 
D r . U A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A U 1 S 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s . Dft 
1 a 3, Monte 230. D o m i c i l i o , 4 n ú m e -
ro 203. T e l é f o n o F-22o6. Vedado. 
Ü1KUS O í L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n g iros de t o J a s c i a s e s sobre to-
das l a s c i v d a d e s de E s p a ñ a y s u s por-
u-nenclas . Se rec ioen o - j p ó s i t o s en cuen-
ta corr iente . H a c e n pagos por c a b l e 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y dau 
c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s , P a r í s , 
M a d r i d , B a r c e l o n a , N e * Y o r k , N e w O r -
leans, F i l a d e i f i a y d e m á s capltale.-s y 
c iudades de los E s t a d o s Unidos , Méji-
co y E u r o p a a s í como sobre todos los 
pueblos. 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
C o m p a ñ í a de V a poi-es A l e m a n e s . 
N E W - Y O R K — P L Y M O U T H . — - C H E R B O U R G . — B R E M E N 
E l nuevo y i u joso v a p o r 
* í C O L U M B U S , , 
de 40,000 tone ladas 
E l m á s g r a n d e y m á s r á p i d o de l a f l o t a a l e m a n a . 
S a l d r á (}e N e w Y o r k e l d í a 28 de Agos to , y 20 de S e p t i e m b r » . 
S S " M U E N C H E N " s a l d r á e l 30 de A g o s t o y 27 de Sept iembre , 
S S " S T U T T G A R T " s a l d r á en S e p t i e m b r e 9 y O c t u b r e 9. 
P a s a j e s de P r i m e r a , S e g u n d a y T e r c e r a m o d e r n a . 
A d e m á s , s a l i d a s s e m a n a l e s por u t r o s v a p o r e s modernos de u n a s o l a c l a -
se de C á m a r a . 
S e r v i c i o m e n s u a l de v a p o r e s de c a r g a d i r e c t a m e n t e de A l e m a n i a p a r a l a 
H A B A N A y o tros puer tos de l a I s l a . 
I N F O R M A R A N 
K T J N T Z E U J U E R C K E N S 
S A N I G N A C I O 76. T E L E P O N O M-4109, 
C 3805 A l t . I n d . l o . ray 
i e r a d e C u b a , " S . A . 
6. S A N F E D B O 6 D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " E m p r e a a v e . A p o r t a d o 1041, 
T E L E F O N O S : 
A - 5 3 1 5 — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
A-4730 .—Depto . de T r í u i c o y F l e t e s . 
A . 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A-3966 ,—Depto . de C o m p r a s y A l m a c é n , 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r E s p i g - ó a de P a u l » . 
A-5634 .—Segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A E A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " R A P I D O " 
S a l d r á e l v i e r n e s 22 de l a c t u a l , p a r a N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " S O L I V I A " 
S a l d r á el v i e r n e s 22 de l a c t u a l , p a r a B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( C a i -
m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A 
V a p o r " G I B A R A " 
S a l d r á el s á b a d o 23 del a c t u a l , p a r a T A R A F A , G I B A R A , ( H o l g u í n y 
V e l a s c o ) V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E . ( M a y a r ! , A n t i l l a . P r e s t e n ) , S A G U A D E T A -
N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O 
D E C U B A . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r i r a a f leto c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n con los F . C . 
del Norte de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a í ' a ) p a r a l a s e s tac iones s i g u i e n t e s ; M O -
D R . F . R . T L \ N T 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e a a ü e s de la pie l , 
s í f i l i s y v e n é r e a , del H o s p i t a l S a n t-uis 
de J ' a n s , A y ú d a m e d j i; C a t e u r a do 
E n f e r m e d a d e s de la piel y f . l tuis ü e la 
L n i v e r s i ü a d de la iriaoana. C o n s u l t a s 
todos lus d í a s de y y med ia a i z . 
C o n s u l a d u , Hu, a l tos . T e l f . M-oü57 . 
P üu d Xü j l 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s a iu o p e r a c i ó n r a d i c a l proceu i -
n i i c i u o p r j n t o a i i v i o y c u r a c i u n , pu-
menuo e. e n i e n n o s e g u i r s u s ocuyac io -
i ies u i a r i a s y s m doior, co i i su j tas de 1 
a 5 p . n , . S u á r e z , 3 ¿ . j .Joi icai i ica P . 
H a b a n a . Te^eioUu M- l ) i3o . 
D E F O R i V l A D G S 
D e f o r m a c i o n e s uel uaeti io; c o l u m n a 
% t r u b r a l . lumbago, esci..uosis, p a r á l i -
s i s i n l a u t i l , hunjoros caidu;: y a i e c c i o -
i.es, c o y u n t u i a a . T r a t a m i e n t o s inudeV-
iius y c l e n l l í i c o S de est^^putla. m a s a -
je, c luropi a c t i c a , g i m n a s i a c o r r e c t i v a 
y b a ñ o s e i « e t r . c o s . C í j a K i ^ . n C E i í . .v lAC 
L ; C N A u D . b ü p e c i a l i s t a en recons troc -
cioiies t í s i c a s . Gaoinete de M a s a j e , en 
L d i l V - i o U o o m L , Ooispo y H.-.uana. O í i -
c iun .No. i , í o , telefono M - ó z : o. C ó n s u l -
l a s de i) a í ¿ y ae l a 5. 
C¿4 iC o. / j-u-l< jú.yo 
D r . i l U R A C i O F l K R E R ™ 
ICtopeciaasta en enfernieuauea « e los 
ujoo, g a r g a n t a , nar iz y o í d o » . C o n s u l t a s 
por la n iunaua. a horus prec iam > 
i-unceaida.-^, 4,10. C o i i i u l t a B ae 2 a ó 
Í..J.UU. .Ntptü i iu 3J. allutv. tuietono \ 
i s s ú . 
C 6030 30 d n 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T Í N E Z 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n oe 1̂  t ocu l -
tad ue MediCi i ia . t .n_8rmeuadea Secre -
tas. M e d i c i n a in terna . Uuiei-iuéOttUéH de 
sonoras . C o n s u H a a a i a n a s ue z a ó. 
Cunes-, g r a n a . A n g e l e s 4o, t e l é f o n o M -
m - i , 
C T0I6 30 d 9 ag 
d o ^ o r / T a m a d ü k 
ICspecia l i s ta cu la» euferm.ttdu ?**¿ del 
e s t ó n i i ^ j o e in tes t inos . T r a t u m / e n t o dw 
la c o I í l . s y o i i t en t i s por pruceu imien-
to propio. C o n s u l t a s d i a n a s de 1 a 3. 
l ' a r a pobre i, iuj ics . m i é r c o l e s v v ier -
nes, R e l i a ; yo. 
^ 451)5 Inq S j n 
D R . E . C A S T E E I S 
D e la Sociedad B'rancesa üe Uermatu lo -
g í a y ae S i í iiog 1 a t í « . 
K s p e c ' a i i ^ t a en enterineuaUce ue la piel 
y ue la sangre del UuVpUal 
S J l l . l LuUIS, de P a v í * 
C o n s u l t a s de l'J a 12 m Ue ü ü í p. ¡n! 1 
V i l tuces Vü e squ ina u oan N t c o l á í ' 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A 
M A R l A l u z r o d r i g u e z 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o m t í d i c o , s i s t ema 
nerviouO, c i r c u l a c i ó n do lu. sangre , O i -
ganos internos . H e l e l i c - i n a , A n a r r a -
r a y C o m p a s t e l a . t e l é f o n o M-bd44 
3UJÍÜ3 ' 1 ' . ^ 
A L M O R R A N A S . 
C u r a c i ó n r a a i c a l por un nuevo proce-
dinueiito i n y t c t a b i o . S i n u p e i a c i ó n y s i n 
uiufciin dolor y pronto a l i v i o , pu .rondo' 
el e iuern id c o n t i n u a r s u s t r a ü u j o s d í a - | 
r í o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a compi t to a 
$ 3 . 0 u . C o u s u i t a s de 1 a o p . m . y ue 
7 a 9 de la no^...^. , u r a « a p i a z o s . 
I n s t i t u t o C - i n i c o . . aerced N o . ü u . T e -
leroiio A-0 6 ü i . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A-08G1. T r a t a m i e n t o s pt es-
pec ia l i s ta s en c a d a enl 'ermeuad. M v d i c i -
n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y total . C o n - ¡ 
s u l l a s de ] a 5 de l a tarde y dt 7 á 1 
y de l a noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s del; e s t ó m a g o , I n t e s t » -os, 
HJigado, l ' á n u r e a s , C o r a a ú n , R i ñ ó i y 
i u i m o n e s . E n i e r i n e d a d e s de s e ñ o r a * y 
n i í i o s , de la pie l , s a n g r e y v í a s u r i n a -
r i a s y partos , obes idad y e n t i a i j u » . c i -
nuento, a f ecc iones n s r v i o t a s y m e n t a -
les. E n f e r m e d a d e s de los ojos, g a r g a n -
ta, n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s $2, 
1 econoc imiento ? 3 . 0 u . C t m p l e t o c o n 
a p a r a t o s ¡ f j . o u . , T r a t a m i e n t o inoderno 
de ia s í f i l i s , b í fenorrau' - ' , tubercu los i s , 
a s m a , diabetes por las n u e \ a s i n y e c c 
nes, r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u r a s t e n a. 
c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , inyecc>jr-
nes i n t r a a i u s c u l a r e s y las v e n a s vNeo-
s a l v a r s á n ) , R a i » J S X , \ u l t r a v i o l e t a s , 
m a s a j e s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , (medic i -
n a l i s a l t a I r e c u . m c i a ) , a n á l i s i s de o r i -
na, (.completo $ 2 . 0 0 ) , sangre , (conteo V 
r e a c c i ó n de Wasern ian- ) , esputos , l in-
ces t e ca l ec y l í q u i d o c é f a i o - r a q u í d e j . 
C u r a c i o n e s , pagos s e m a n a l e s , (a p l a -
zos ) . 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O C 1 R C . 1 A A O 
E s p e c i a l i s t a en enf erine.J(adea de se 
ñ o r a s y partos , i n y e c c i o n e s in traveno-
s a s y m e d i c i n a en genera l . • C o n s u l t a s 
ue Z u -i. A g u a c a t e ii>, a i tos . 
3 iy24 & m 
j \ . M u g u s í o i \ e n i e y u . o e v a i e s 
C I R U J A N O H E N T I S T A 
D E C A N O OliiL. C U E K . 1 ^ 0 r A C Ü L T A T l -
V O D E " C A B E - N E F i C A " 
J e f e de ios s e r v i c i o s u d o n t o l ó g i c o s del 
Centro Gal l ego . P r o f e s o r de la U n i -
v e r s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 h. m. 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios del C e n t r o G a -
llego, ue 3 a 6 p. m. d í a s l iaoi ies . H a -
uana, tío, bajos . 
D i ( . V A U - t - b I V i o L i i N A 
C i R Ü J A M O D E N T I S T A 
A v e n i d a ae I t a l i a n ü m . 24, e n i r u V l r -
tuaes y A n i m a s . X e l l . A-soao. i^enta-
u u r a s ue l a a áu pesos T i a c a j u á se ga-
c a u t i z a u . c o n s u l t a s ue 6 a l i y de 
1 a y p . m . Coa dtmingot* C a s t a las 
uob uc ia t a r d e . 
315yA 9 • 
D R . L U I S A . S E R R A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
St, h a hecho c a r y o del G a b i n e t e de l doc-
tor J . M . R e p o s o 
E s p e c i a l i d a d , E x t r a c c i o n e s y P u á n t e s de 
P o r c e l a n a 
C o n c o r d i a 12. T e l . M-342y 
3¿:üV5 13 sp. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las F a c u l t a d e s de P i l a d e i f i a y H a -
bana, u e £ a 11 a. m. ¿ E x t r a c c i o n e s «ix-
c l u s i v a m e n t e . Ue 1 a 5 p. m. C i r u g í a 
dental en g e n e i a l . S a o l á z a r o 3ÍS y 
3üt(. ' i ' e i é f o n o ^U-óoy-i. 
313l>ti 5 s. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p^gos por el cable y g i r a n le-
t r a s a cor ta y l a r g a v i s t a sobre New 
i o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a i 
I cap i ta l e s y pueblos de E s p a ñ a e i s l a s 
I B a l e a r e s y C a n a n a s . A g e n t e ? de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incendios, 
I ' N . G L L A T S Y C O M P A Ñ I A 
I 103, A g u i a r , 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
i H a c e pagos por e l cable, f a c i l i t a r car -
tas de c r é d i t o y g f i r a n pagos por ca-
ble; g i r a n l e t r a s a l a c o r t a y larga 
v i s t a soore todas las c a p i t a l e s y ciu-
dades i m p o r t a n t e » de los E s t a d o s Uni-
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s í como sobre 
1 lodos los pueblos de E s p a ñ a . D a n car-
tas de c r é d i t o sobre N e w Y o r k , L o n -
! dres , P a r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y B a r -
celona, 
| C A J A S R E S E R V A D A S 
l Lp.s tunemos en n u e s t r a b ó v e d a , cons-
t r u i d a con todos los a d e l a n t o s moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas c lases , b a j o la propia 
j c u s t o d i a de los in teresados . E n es ta ofi. 
i c i ñ a daremos todos los de ta l l e s que st 
i deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o uel U o s p i t a l M u n i c i p a l K r e y -
re ue Andrude . C s p c c i a i l a a u en v í a s u r i -
n a r i a s y eiif e n n e u a d e s \ enei eas. 'J i s -
toscopia y c a i e t t í i.-ino de ios. u r é t e r e s . : •. a, de S a. ni. a s p. m. A los emplea-
jnye .c ivnoa . ue t o s a n a r s a n . C o n s u l t a s dos del comercio , h o r a s espec ia les por 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e spec ia l >ara e x i r a c c i o n e a F á -
ci l luades en ei payo, ü o r a s de c o n s u l -
I T N A C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , C E S -
P E D E S , L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A , J A G U E V A L , C H A M B A S . S A N R A -
F A E L T A B O R N U M E R O U N O A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
c a l i d a s de es te puerto todos los v i e r n e s , p a r a los de C I E N F U E G O S . C A . 
S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R , M A N O P L A ' . 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r " C X E N P U E G O S " 1 
S a l d r á el v i e r n e s 22 del a c t u a l , p a r a los p u e r t o s a r r i b a menc ionados . 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
V a p o r " A N T O M N D E 1 C O Ü A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de c a d a mes, a l a s S p. m. 
p a r a los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
Z A M A L A S A G U A S S A N T A L U C I A , ( M i n a s d é M a t a h a m b r e ) R I O D E L M E -
D I O . i M M A S , A R R O T O S D E M A N T U A y L A F E , 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r " L A T E " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto, d i rec to p a r a C a i b a r i é n , r e c i b i e n -
do c a r g a a f lete corr ido p a r a P u p t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde el m i é r -
co les h a s t a l a s 9 a. m. del d í a de l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
V a p o r • H A B A N A " 
S a l d r á de este puerto e l s á b a d o o l a 2 de agosto a l a s 10 a. m. d i rec to 
p a r a G U A N T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A T A , 
( R . D . ) S A N J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R ) D e S a n t i a g o 
de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 23 a l a s 8 a . m . 
V a p o r « G U A K T A N A M O " 
S a l d r á el s á b a d o d í a 13 de Sept i embre a l a s 10 a. m., d irec to p a r a G U A 1 V -
T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O D O M I N G O , S A N P E -
D R O D E M A C O R 1 S , ( R . D ) . S A N J U \ N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N -
C E , ( P R . ) 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b u d o d í a 20 a l a s 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n e m b a r q u e de drogas y m a t e -
r i a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t i n t a r o j a en el conoc imiento de 
e m b a r q u e y en los bul tos , l a p a l a b r a " P E L I G R O " , e no h a c e r l o a s í , s e r á n 
r e s p o n s a b l e s de los d a ñ o s y p e r j u i c i o s que deb ieran o c a s i o n a r a l a d e m á s c a r -
g a y a l buque 
ue 10 a i - a. m. y de ó a 
la ca l le de C u b a , ba. 
p. ni. en , la noche. T r o c a d e r o 0 S - B , t i en te a l ca -
fe E l D í a , t e l é f o n o M-3bys . 
D R . L A G E 
Medic ina g e n c i a i . í . s i j v< . . a l i s ta estOm-a-
to . L í e o i i i u a u s e x u a l , .-viceciones ue se-
uu ias ue ia s u n g i e y ven.creus. Oe 3 a 
4 y a liorab ospeciulca. ' l e i i . A-<{(ai. 
Moute, .-o, c i i t ' a a a t<oi . i n y t l e s . 
C yt i í6 Uiu ZZ D . 
D i \ . i v í m i n l l L G a U G a R C Í A 
i i eo i eo ^ iro jant i , . l y u d a n t ^ poi Oposi-
c i ó n uc la r a c u í t a u de .viea.cina. C i n -
co anos de interno en el r i o s p u ^ i " C a -
u a í o u a i c l a " . T r e s aliOL' j c i c naicar-
¿ a u o de las Saias ue E n t c i u . e d a d e s 
. \ e í v i o s a s y C i e s u n l o s EnaguiulUos uel 
mencionado H o s p u a i . Med ic ina Genera l 
i . spec ia .mente r . i i i .ernitdaues N e r v i o a a s 
y Aieiua^es, E s t o m a g o t In tes t inos , 
c o n s u l t a s y reconoc i in lon los »o.0U, 
3 a 5 d i a r i a s en b a a L á z a r o , m j , pai-
tos ) , e s y u l n a a S a n P i a n c i s c >. T e l é -
fono A - s ' j y l . 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C 1 R U J A N O D E N T i S T A 
E s p e c i a l i d a d . C a r i e s denta les , r á p i d a cu -
r a c i u n en .dos o tres ses iones , por 
u a ñ a u o que e s t é el diente. T r a t a m i e n -
to de la P i o r r e a por ia F i s i o t e r a p i a 
buca l . H o r a f i j a a c a d a c l iente . D e y 
a i) p. ni. C o n i p o s t e l a l^y. a l tos , es-
q u i n a a L u z . 
31681 « « 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s de la T e l e g r a f í a s in hi los 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a i t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
D u E P E R D 0 M O 
C o n s u l t a s de i a 4, E s p e c i a l i s t a de v í a s 
u r i n a ias , e s t r e e n í ^ ue la o r i n a , v e n é -
reo, h .droceic , s í f i l i s , s u t ra tamiento 
por inyecc iones s m dolor, J e f ^ s M a -
ría S3. de 1 a 4. T e l é f o n o A - 7ütí. 
d k . M a n u e l l o p e z p r a d e s 
M E D l C O - C l R U J A > C 
De las l ' a c u l t a d e s de M a d r i d y i a i P i . 
n a n a . Con 34 a n o s de p r a c t i c a profe-
s ional . E n f e r m e d a d e s de l a s a n t í r e , pe-
d io , s e ñ o r a s y nuVjs, partos . T r a t a m i e n -
to espec ia l c u r a t i v o ue .as a fecc iones 
¿reni tu ies de l a m u j e r . C o n s u l t a s d i a -
r i a s de i a 3. G r a t i s los M a r t e s y V i e r -
nes . L e a l t a d T e l . A - ^ - ' b . H a b a n a . 
¡>4 a » . 
" D R . R A m ^ C ^ O N E ' L L 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de nljos , 
n;edic ina en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 a 
3. E s c o b a r , 142. T e l f . A-133ti. H a o a n a 
C 8024 i n d lü d 
L>>fv. jr*. í > _ . — . - • . i S - ' 
C I R U J A -N O D E N T1 S T A 
de la F a c u l t a d de B a t t imure. E s t a d o s 
Unidos. Gab ine te en Otiispo, y í , ( a l t o s ) . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
ó p. ni. i í a p i d e i c u la a s i s t e n c i a . 
C42tfi L .̂v. >« o^yo 
" D R . C A R L O S V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A l e c c i o n e s de la bo-
c a en g e n e r a l . De 8 a . n i . a 11 a . m . y 
a j I p . m . a 5 p . m . E g i d o S i . T e l é 
fono A - i o O S . 
31254 4 ríl\ 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o es-
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q n e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a -
s a j e p a r a E s p a ñ a s in a n t e s p r e s e n t a i 
sus p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d d 
por el s e ñ o r C ó n s u l d e h s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 , 
H a b a n ? 
E l v a p o r 
C o n s u l t a s t-.'dos los d í a s h á b i l e s de 2 1 
a 4 p. in. Med ic ina interna , e spec ia l - ' 
mente del c o r a z ó n y ri^ l m p u l m o n t i 
l 'ar tos \ t lUermedades a«< miios. C o n -
sulado, 2u, a l tos . T e l é f o n o . M - z i i í i 
D r . j L b L . V A i x b L A ¿ . L ^ Ü C i i K A i -
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
E n f e r m o d a d e s n e r v i o s a s , con t ra tamien-
to e s p e c i a l a l o s ' o i u l é p t l c o s , corea, 
insoniniei, h i K t t r i s n i o , i i cuvaaienlu y ü e -
bi l idad sexua l . C o n s u l t a s de 3 a 0. lu -
nes, m i é r c o l e s > v iernes . Te le fono M -
5131, Consu lado , 80, H a b a n a . 
C a t e d r á t i c o fie A n a t o m í a <le ia E s c u e -
la de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de> 
la C o s a ue S a l u d del C e n t r o Gal l ego . 
H a iraslartado su gabinete a G e r v a s i o 
I^tí, altos. ' entre S a n R a i ' a « | y San j o-
Bé. C o n s u l t a s de 2 a 4. t e l é f o n o A-44 i ( i 
i^'Ix. j . L Y O í Ñ 
De la F a c u l t a d de P a r í s . Kspeci i (dad 
en la c u r a c i ó n rad ica l de las h ¿ m o r r o i . 
des s in c m e r á c i c i i . Consu l tus . de 1 a 3, 
D ra, d iar laa . C o r r e a e s a u i n a a S a i . I u -
daleclo t 
ü r . j ó s e A . f r e s n o y o a j í i o n j -
C n t e d r á t l c o de O n e r £ . c l o n e s de la F a -
c u U a J -de M e d i c i n a . C o n s u l t a s ; L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 5. l 'aseo 
esquina a 19. Vedado, ' « l é f o n o F 4457. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
K n í e r n i e d a d e s de !t< I ' le l y S e ñ o r a s . Se 
ha t r a s l a i l d u a V ir tudes , 143 y medio, 
altos. C é n s u l l a s . r"»; - a 5. T e l é f o n o A-
a i ' ü i . 
C 2230 Ind. 21 s i 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U j .v X O - D E . N T I S T A 
Por las L ' n i v e i s M a d e s de Mad'-id y l i a -
n a n a . E s p e c i a l i d a d ; e n f e r n i o d u o é t t de la 
boca yue teugai i por c a u s a .i l ecc iones 
de las e n c í a s y dientes . D e n t i s t a del 
C e n t r o de Dependienies , C o n s u l t a s de 
y « I I y a e 1^ a 5 p. tu. iMvjiite l l i » . 
A l t . . s 
32521 14 Sep. 
E M I L I O F . M ü i Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V 1 E N T R K I ' K . N D i J C O i A B U E T A D O no 
s ó l o es r i d í c u l o , smio p e r j u d i c i a l , por-
que las g r a s a s i n v a u e n la:: paredes c'el 
Curazun. impidiendo s u 1 u n c i o n a m i e n l o ; 
nues tra f a j a especia l , reduce, s u s p e n -
de, hac iendo e l i n i i n a r las g r a s a s h a s t a 
l l e g a r a dar a l cuerpo su f o r m a n o r m a l . 
R l N O . N FLOTANTE, D e s c e n s o de l e s -
t ó m a g o . H e r n i a . D e s v i a c i ó n de la co-
l u m n a V e r t e b r a l . Fie zambo y toda 
c l a s e de imper fecc iones . E m i l i o p . M u -
ñ o z , O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de A l e -
m a n i a y V a r i s . De regreso de E u r o p a 
se h a i n s t a l a d o en A n i m a s , 101, t e l é -
fono A-955"J. C«j"iisultas ue lu a 12 y de 
3 a 5 u. m. 
C a p i t á n : A . V I V E S 
¡ .a 'drá p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
s o b r e e l 
3 0 D E A G O S T O 
a l a s c u a t r o d e i a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o ^ 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
V a p o r correo f r a n c é s " C Ü B A " s a l d r á el 4 de Sept i embre . 
" E S P A G N E * ' s a l d r á , el 18 de sept iembi 
" F L A N D R K " , s a l d r á el 5 de Octubre . 
" E S P A G N E " , s a l d r á e l 18 de Octubre . 
P a r a C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " C U B A * ' s a l d r á el 15 de Sept iembre . 
" E S P A G N E " , s a l d r á el 30 de sept iembre . 
• T L a N D R E " , s a l d r á el 15 Octubre , 
" E S P A G N E " . s a l d r á el 30 de Octubre . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 Ü T H y B U R D E O S . 
P a n s , 45,000 tone ladas y 4 h é l i c e s ; F r a n c e . 35.000 tone ladas y 4 h é l i c e s 
L a Savole, L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , S u l t r ^ n , etc. ( te . 
O ' R e i i l y n ú m e r o 9 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e ' 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 , 
C U R G U E S A 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a I I 
de l a m a ñ a n a y d e 1 a . 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á ¿ s t a r a b o r -
do D O S H O R A S ant.-s d e l a m a r c a -
d a e n e b i l l e t e . 
O C Ü l i S i A 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C C L i í i T A 
E s p e c i a l i s t a del Centro A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A K G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a fiel Monte 3Sfi. C o n s u l t a s de 1 
a 4 . T e l é f o n o :J.-2o3l». 
L o s p í . s a j e r o s . - leLierán e s c r i ' - l r s o -
bre todos los b u l t o s d e s u e q u i p i j e s u 
n o m b r a y p u e r t o d ; d e s t i n o c o a todas 
sus letr«.«? y c o n l a m a y o r c l a r i J a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 , 
H a b a n a 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P l y m o u l h y H a m b u r g o . 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 1 7 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a m a C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , La«-, P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a , V i g o , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o 
L o s vapores " T O L L D O ' " y " H O L S A T I A " , ( d e s p u é s de g r a n d e s r e f o r m a s he-
c h a s en este ú l t i m o v i a j e en H a m b u r g o ) t i enen u n a T I 0 R C K R A C L A S E con m a g -
n í f i c o s C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 l i t eras , con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y 
luz e l é c t r i c a H a y S a l ó n de f u m a r . C a n t i n a , D u c h a s y B a ñ o s . - L a Comido 
exce lente y abundante a lu K s p a ñ o l a . se s i r v e en un g r a n s a l ó n de comer, 
en m e s a s por c a n i a r e r o a K s p a ñ o l e s . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A l ' . A C A N A R I A S : $G0.00 M . O . P A R A N O R T E 
E S P A Ñ A $72.05. 
I N C L U S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s Informes, d i r i g i r s e a : 
I í U I S OI: A S I N Q 
S u c e s o r e s de H e i i b n l t & Clas inf f . 
S A N I G N A C I O , 54, A L T O S , A P A R T A D O 729. T E L E F O N O A-48<8. 
P A R A V E R A C R U Z . ^ 
P U E R T O M E X I C O 
« a l d r á e l m a g n í f i c o 
v a p o r 
a l e m á n 
i l V L \ ) 
e l 3 1 d e A g o s t o d e ^ 
PARA PRECIOS E INF0f i | 
DIRIGIRSE A 
L u i s C las in? 
S u c . d e H e i l b u t & C h 1 
S . I g n a c i o 5 4 . T e l é f o n o 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
I n d . l a 
a$mg 
S 7 5 6 1 . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O -
" M A L A R E A L I N G L E S A ' ' 
E l hermoso t iasat ldnt ico 
" 0 R 1 T A " . 
de iG,üC0 toneladas ue at"cniu>„-. 
S a l d r á f i j a m e n t e el d ía 20 3e Tf'0 
admit iendo pasa jeros para: * 
V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y LIVERPOOL 
P r e c i o s inc luso Impuestos: 
P r i m e r a C l a s e , $24 7.60. Segunda L1  
Josa, í l ¿ o . 4 o . l e r c e r a Superior JiSoi' 
(.No tiene T e r c e r a Ordiharla). Cuciu 
ros y reposteros , m é d i c o y camarerc, 
e s p a ñ o l e s p a r a las tres categoría» „ 
pasaje . • 
C O M O D I D A D , C O N F O R T , RAPlbEZ v 
S E C U R I D A L » 1 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a - a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
< 
V a p o r - O R I T A " , 20 de Agosto. 
V a p o r " O R O Y A " , 24 de Septiembre. 
V a p o r " O R I A . N a ' , b de UciuDre. 
V a p o r " O R C O M A " , 22 de üctiibre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y d'. C H I L E y poi 
e l f e r r o c a r r i l F r a s a n d i i u 
a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O R O Y A . 1P de Ag-os'.o. 
Vapor " E B R C 18 de Agosto. 
V a p o r " O R I A N A " , 24 <íe Agosto. 
Vapor " O R C O M A " 7 de Septlembn I 
Vapor " E S S E Q U I E O " . 15 de Sepbr* / 
r a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s P"'?' !"« lujosos tras. 
a\ jftnticos " E B R O " y "CSSKQUIBO". 
e e r v i c i o r e g u l a r para carga y m-
s%3e, con t rasbordo en Colón, a uuertoi 
do C o l o m b i a . E c u a d o r . Costa I t o , Ni-
c a r a g u a . H o n d u r a s , Salvador y duate-
m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s A-654t 
A - 7 2 1 8 
> * * A t l C H O R m 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S \ 
F L E T E 
A E Ü R O P A 
L o s v a p o r e s m á s c r a n d e s . 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l mundo. 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de ta,c' 
c h a s d e s a l i d a s , e t c . . dir í janse > 
M A N N . L u T L E & Co . 
O F I C I O S , N o . 1 3 
T E L E F O N O S A - 3 3 4 9 Y A-74W. 
H A B A N A ^ 
L í n e a H o l a n d e s a A m e n c a * 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N ^ 
E l v a p o r h o l a n d é s 
L E E R D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 6 d e S e p t ^ ' 
b r e p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U N A . 
S / \ N T A N D E R \ t 
k o t t e r d a m 
P r ó x i m a s s a l i d f , ? : , tienig 
V a p o r : E E E R D A M 2 6. ^ de 6 $ 
V a p o r " E D A M i A . , <je >0%ifpl' 
V a p o r fafAAi^^ mero" 
c i e m b r e . . ^ ^ x , . . 10 de 
Va^por " S i - A A R N ^ . d( 
i . . . h a m " ,   V a p o r " M A A S D A - M , 
' ^ V E R A C R U Z Y ^ T A M P K O 
•e V K ^ * 
' "Vapor" " V O L K N D A M ' ' , 7 ^ 
V a p o r " M A A H D A M . ^ 
A d m i t e n p a s a j e r o s o" ^ de i ^c-
de Segunda ^ o 1 1 0 . 1 " 1 0 ^ & 0 * ^ 
O r d i n a r i a , reuniendo too ^ 
d ldades espec ia les P*' 
de ^fcI iU* 
rinie^erce1",' 
i a r-.- ¿¡pf 
. de T e r c e r a c lase . „ n told0^ 
\ A m p l i a s c u b i e r t a s con 4 y 6 P.ie» 
I rotes numerados V>ara - ind'^'u, 
ñ a s . Comedor con ^ " i " eaP»80 , 
Exce l en te comida a < a# 
P a r a m á s i n f o r m e s d i n g » 
! R . D U S S A Q . S . ^ ^ 3^ 
¡ O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n ^ ¿ l 7 , 
l y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d 1^ 
24. 
A Ñ ' O X C U 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 2 4 PAGINA VEINTITRES 
M I S C E L A N E A 
I ^ T ^ ^ ^ i U R e v o l t o s a . 
O * ' 5 v L a d o y e n P r í n c i p e y S a n 
S y , 5 ' T e l é f o n o M 2 9 5 0 . S e r á n se r 
f r a n c i s c o . l * i e 
idos e n f 7 u , d a - 2 3 a g 
reS' por llbr,a,= - anas , M e l o c o t ó n C i -
z a ñ a P a r i l q M H i | o s r de u n m e t r o de 
^ f i a s , ^ ^ ^ ' ^ « r e s o en 3U envaso 
i n T ^ i ^ X r R e m i t i m o s a t o d a l a 
f S3.50 e j e ^ P ^ e d i f i c i o da l a P l a z a 
sla 7? T o r A g u i l a , tí. H . W ü -
.=! Vapor v 
, " E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
del 
¿on 
• " ^ 7 . 
, ' I T op; V E N D E U N A MAVJ-
Sfica escopeta f ^ 0 e ^ o r á b l e es tado , p o r 
S e r / ^ i S f d e su p r e c i o . I n f o r m a n : 
^ r l a t r i i r o a u i . 
23 a g . 
24 a f f . Casa K u r o q u i 
i TTrT V E N D E M A J A G U A 
Á Í I S C E L A N E A ^ I n l . o r m a : M a r q u é s ^lSSso e n r i a d a . I n f o 
BOVEDAS. A - $ 2 0 0 -lA conc re to . C o n su O s a r l o y 
Hechas d 6 m | r m o l , t r a s l a d o s de res tos , 
tapas de ^ X m o l . $22.00 i d . c o n ca-
co" caJa.Hpra o z inc , $14. O s a r i o s a p e r -
ja ^ m / d , e 6 o N o h ¿ g a u s t e d su t r a b a -
.¿etuidad 5 ^ t j s i n a n t e s p e a i r 
To e» « ^ ^ t ! casa T a l l e r de m a r m o l e -crecio ,a e ^ a * R o g e l i o S u á -
L2a3Py T V c ^ d o . - T e l f s . F . 2 3 3 2 y ría 
rez, „ 
30Í2O 
SO a g 
T O S 
T 0LMPOSTBLA 45. -HABANA 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E 
p t i e d e t i s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e , T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I J 
IS 
B 
A c a b a m o s r í e r e r . i n i r u n g r a n su r -
t i d o d e B i c i c l e t a s p a r a n i ñ o s y n i -
ñ a s , d e t o d a s e d a d e s . 
L a s t e n e m o s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
y d e t o d o s p r e c i o s . 
B i c i c l e t a s d e c a r r e r a y p a s e o . 
A c c e s o r i o s d e t o d a s c lases p a r a 
l a s m i s m a s y p a r a m á q u i n a s d e c o s e r . 
G r a n t a l l e r d e H e o a r a c i o n e s . 
R A M O N S A N C H E Z 
A g u a c a t e , n ú m e r o 5 0 . — A - 3 7 0 0 . 
C 6731 SO d 23 J l 
O F I C I A L 
K E F U B L I C A D U C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E G O B E R N A C I O N . — JNeguciado 
de P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — " H a s -
t a l a s d a. m . d e l d í a 22 de a g o s t o 
de 1924, se r e c i b i r á n en e s t a O f i » < n a 
p r o p o s i c i o n e s en P l i e g o s c e r r a d o s , p a - 1 
r a e l s u m i n i s t r o de " E Q U I P O S Y M A -
T E R I A L . K S P A R A J-,A C O N F E C C I O N I 
D E E Q U I P O S D E C A R C E L E S " que so | 
l e e r á n p ú b l i c a m e n t o y se d a r á n p o r m e - 1 
no ros f a c i l i t a n d o P l i e g o s do C o n d i c i o - j 
nes a q ü i e n l o s s o l i c i t e . L o s s o b r e s c o n -
t e n i e n d o l a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n d i r i - | 
g i d o s a l q u e s u s c r i b e y a l d o r s o se les1 
p o n d r á " P r o p o s i c i ó n p a r a E q u i p o s y , 
M a t e r i a l e s p a r a l a C o n f e c c i ó n de E q u i - ¡ 
pos Cf¡ C á r c e l e s . " . — H a b a n a , l o . de 
A g o s t o de 1 9 2 4 . — R i c a r d o V i i l a t e , J e f e 
del N e g o c i a d o do P e r s o n a l , B i e n e s y 
C u e n t a s . 
C 7077 4 d 2 2d 20 a g 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
&& A L Q U I L A N P A R A C O M E R C I O , S a n 
R a f a e l 62 -A , c a s i e s q u i n a a C a m p a n a -
r i o , p u e r t a s de h i e r r o , g r a n s a l ó n . Se 
d a c o n t r a t o . A n i m a s , 10t>. a l t o s , t e l é f o -
no M - 1 2 8 3 . 
31775 23 a g 
A M A R G U R A 13, E N L A P L A N T A ^ a l -
- = 1 1 t a d.. e s t a e s p a c i o s a casa, so a l q u i l a n 
P a r a a l m a c é n , se a l q u i l a u n g r a n l o - 1 l o c a l e s p a r a o f i c i n a s y , e s p ( . c i a l m e n t e 
, , , - i i i ! p a r a c o m i s i o n i s t a s . E n i a a z o t e a t a m -
c a l e n e l p u n t o m a s c o m e r c i a l d e l a : b i é n h a v h a b i t a c i o n e s p a r a d o r m i t o r i o s 
f - n i r l a r l n r n n í n n A r a r i t a I n n í o v ' i r . - 1 d eh « m b r e s SOlOS. PrCCioa r a z o n a b l e s . 
c i u d a d , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o . I n • p u e a e n v e r s e desde l a s 7 de l a m a ñ a n a 
f c r m a n : O b r a p í a , 1 6 , e s q u i n a a M e r * 6 de l a t a r d e . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
• j P a r a c o n t r a t o s . D r . C h l n e r , de 9 a 10 . c a d e r e s 
3 3 4 1 6 
A V I S O D E S U B A S T A . — R E P U B L I C A 
D E C U B A . — ¡ S E C R E T A R I A D E S A N I -
D A D Y B E N E F I C E N C I A . — H o s p i t a l N a -
c i o n a l " G e n e r a l C a l i x t o G a r c í a ' . — H a -
bana , 7 de Ag-osto de 1 9 2 4 . — H a s t a l a s 
2 p . m . d e l d í a 22 d e l p r e s e n t e mes de 
A g o s t o se r e c i b i r á n P r o p o s i c i o n e s « n 
p l i e g o s c e r r a d o s , e n l a s O f i c i n a s de l a 
O i r e ^ c i ó n do es te H o s p i t a l , p a r a l o s s i -
g u i e n t e s s u m i n i s t r o s a ' m i s m o , d u r a n -
te e l r e s t o d e l a c t u a l E j e r c i c i o E c o n ó -
m i c o de 1924 a 19^5: C A F E T O S T A D O 
y P E S C A D O . — E n d i c h o d í a y h o r a se-
r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e l a s 
u r c p o s i c i o n e s q u e se p r e s e n t a r e n . — E n 
l a C o n t a d u r í a d o l H o s p t a l se f a c i l i t a -
r a n l o s p l i e g o s de c o n u i c i o n e s y se da -
r á n i n f o r m a c i o n e s a ( ju ienes l a s s o l i c i -
t e n , d u r a n t e l o s d í a s y h o r a s h á b i l e s . 
L o s g a s t o s q u e se o c a s i o n e n p o r l a p u -
b l i c a c i ó n de es te a n u n c i o , s e r á n p a -
g a d o s p r o p o r c i o n a l m e n t e , p o r l o s q u e 
r e s u l t e n a d j u d i c a t a r i o s . — D r . £ l e d « n c o 
T o r r a l t o a s , D i r e c t o r d e l H o s p i t a l " G r a l . 
C. G a r c í a " . 
C 7254 4 d 7. 2 d 20 a g . 
2 5 a g 
SE A l i Q U I L A E L B O N I T O S E G U N D O 
p i s o de l a casa San L á z a r o , 7, e s q u i -
n a a P r a d o ; c o n s t a de sa la , s a l e t a , co-
m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o sa-
n i t a r f b m o d e r n o . P r e c i o $80.00. L a l l a -
ve en l o s b a j o s . I n f o r m a e l d o c t o r M a -
r i n e l l o , t e l é f o n o A - 4 9 9 1 . 
33443 
29G8i> 26 A g . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 420 m e -
t r o s , eon f u e r a m o t r i z p a r a m o v e r a p a -
r a t o s . Se d a b a r a t a e n U n i v e r s i d a d 15, 
t e l é f o n o A - 3 0 6 1 . 
32440 23 a g 
P A R A F O N D A Y P O S A D A 
D o y en a r r i e n d o u n a casa p r o p i a p a r a 
es te g i r o . ' a l t o y b a j o , a u n a c u a d r a 
de l o s m u e l l e s , 16 a m p l i a s h a ' v t a c i o n e s , 
dos sa l a s e l b a j o y dos en l o s a l t o s . 
M ó d i c o a l q u i l e r , b u e n c o n t r a t o . R a z ó n , 
O f i c i o s , 35, bodega . 
33410 24 a g . 
S e a l q u i l a u n a c a s a , p i s o b a j o e n S a n 
! L á z a r o 3 4 e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n , 
c o n s a l a y s a l e t a c o r r i d a s , 3 c u a r t o s 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o y 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n f o r -
m a n : T e l . F - 5 0 2 6 . 
3 2 9 5 2 2 2 a g . 
J U D I C I A L 
r A B R B C A N T E S 
APTDO. 1 9 S 7 T E I F . A . 6 7 2 4 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o ; 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e v o l i o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
I d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
I $ 5 . 0 0 . 
| M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
! r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
fertida comple to de l o s a f a m a d o s B I -
LLARKS m a r c a " B R U N S W I C K " . 
Hácsijios v e n t a s a p l anos . 
.'.Toda, clase de accesor i r t s p a r a b i l l a r . 
...Reparaciones. P i d a C a t á l o g o s y p r é -
O ' R e i l l y 1 0 2 , 
H a b a n a . 
I n d . 15 m z 
r í a r t m a n n B a j a 2 . 
Santiago de C u b a . 
P O R 
P e l ü q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L . 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y e s p c -
c i a l i s t 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
zs f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
n d a l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
| a p i t a i m ^ , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
e c t i s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
^ d i e n t e s a t e n d í d ó s p o r u n e s c o -
» p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
O b i s p a y A f U M r TÍ» 5 5 ( t h o » ) 
T e l f . A - 6 J 4 8 " - H a b o h a . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
c í m o d o s b a j o s de l a casa B a s a r r a t e n u -
m e r o 2 . I n f o r m a n en O b r a p í a , n ú m e r o 
7 . T e l é f o n o M - 2 5 0 4 . 
3247G 28 A g . S e a l q u i l a . J e s ú s d e l M o n t e , 7 1 7 , sa 
l a , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a , p a t i o y t r a s - P A R A A L M A C E N 
p a t i o , n u e v a c o n s t r u c c i ó n , d o b l e s sev- c . . . , ; . i * ' M 
v i c i o s . L a l l a v e a l l a d o e i n f c r m a a ' S e a l q u i l a e l b a j o d e J e s ú s M a n a . 2 1 , 
e n G a l i a n o , 5 4 . a l t o s , t e l é f o n o A " | e n t r e . C u b a y b a n ^ g n a c i o . ^ z o n a c o -
1 8 1 4 . * 
¡ m e r c i a l , c e r c a d e l o s m u e l l e s y !a 
3 3 4 4 0 2 4 a g 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D ^ V I R 
tudes , 87, e n t r e San N i c o l á s y M a n 
r i q u e , c o m p u e s t o de sa la , c o m e d o r , c u a - ' i o ' . - U f ™ , - . M 4 7 ? 3 I n i w 
t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de s i r v i e n t e , : " ' 0 » 0» l e i e r o n o m - n / ¿ - > , l ^ o p e z . 
T e r m i n a l . M i d e 1 6 x 2 5 , 4 0 0 m e t r o s . 
T i e n e u n e n t r e s u e l o p a r a d o r m i t o r i o 
d e e m p l e a d o s e i n f o r m a n e n S a n P e -
V E N D O F R U T A L E S D E S E M I L L A S 
e scog idas . C a d a m a t a en s u l a t a , de u n o 
, , . . - . a t r e s a ñ o s , cesde $0 .60 a $ 1 . 0 0 . E s I 
a e n tOUOS i o s t r a b a j O S d e u n a o p o r t u n i d a d . M a n g o s , m a m e y e s . I 
a g u a c a t e s , anones , g u a n á b a n a s , o t r a s ! 
f r u t a s . V e n d o c i e n m a t a s n a r a n j a s I n - 1 
g e r t a d a s de 4 a ñ o s . P r e c i o s s e g ü n c a n -
t i d a d . L a g o . P i y M a r g a l l 5 9 . A - 9 1 1 5 
e 1-5940. A l t o s E u r o p a . D e p a r t a m e n t o 
N o . 25 . 
32950 «0 a g . 
^QUERÍA DE SEÑORAS Y NIÑOS M. CABEZAS SE HA TRASLADADO A 
& N E P T U N O , N U M . 3 S 
"«s a f r ^ i / : , 0 l o c a l e iTiPír.,. 
•""es v 
^ 0 H A ^ T ü ^ f e 
r í a y e x p e r t a s m a -
K S P E R A R T U R N O 
^ ^ t U a ^ 1 2 0 H E R M A N E N T E ' 
^ ^ r V f r ^ a p ^ 0 V e* 
WTI-V ^ IA CA-
' J 8 ' T K L E F O N O A - 7 9 3 4 
C A B E Z A S 
« a / Sr- ^ r c í a M o ^ H e ^ V 3 6 ^ ^ m i 
13045 • Fen -e t e -
23 a g . . 
Q Ü E FiH F R S B I C A K A H HN L A S . Z . 
C Á . T S D U Á X M , DUEANTÍ; EÍ S E C f u z r s o SEMESTK.XJ DE 1924 
S e p t i e m b r e » L a N a t i v i d a d de ¡M V . 
M a r í a M . 1. tór. D e á n . 
S e p t i e m b r e 21 D o m i n i c a Í I I de mea 
M . i . S r . A r c e d i a n o . 
O c t u b r e l a D o m í a i c a I I I do m e s M . 
i . S r . L é c t b r a i . 
N o v i e m b r e 1 F e ó t l v l d a d de T o d o s los 
S a n t o s M . I . S r . P e n i t e n c i a r l o . 
N o v i e m b r e I t i San C r i s i ó b a i , P . d e 
l a H a b a n a M . 1. b r . x M a g i s i r ^ T . 
N o v i e m b r e 30 1. D o m i n i c a de A d -
v i e n t o , M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 7 11 D o m i n i c a de A d v i e n t o 
J Í . 1. S r . D e a n . 
D i c i e m b r e a Lt& j n m w o u l a d a C . de 
M a r í a M . i . ¡Sr . A««»«»t««i«o, 
D i c i d m b r o 14 111 D u i ü i a l o a de A d v i e n -
t o M . 1. S r . C . S á i z de l a M e r a . 
D i c i e m b r e 15 J u b i l e o C i r c u l a r M . I . 
S . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 21 I V D o m í n i i ; » d o A d -
v i e n t o M . 1. S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 25 L a N a t i v i d a d d e l Se-
ñ o r M . 1. S r . A r c e d i a n o . 
L a H a b a n a , J u o K i ü(j de 1224. 
V i s t a l a p r é c e d « H i l o d i s t r i b u c i ó n d i 
a é r m o n e s q u e nos i > i o « e n t a e l V e n e r a -
b a D e á n y CabUUu rtu N a . S t a . I . Ca-
t e d r a l , v e u i r . c . o en a p r o b a r l a y la 
a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 50 d í a s do i n -
d u l g e n c i a , en l a f o r m a a c o s i u tob rada , 
& l o s f í e l e s q u e d e v o t a m e n t e u j « r e n 
l u d i v i n a p a l a b r a . 
- | - EX. O B I S P O . 
P o r m a n d a t o do S. B . B . 
D r . BXéndoz , 
A r c e d i a n o . S e c r e t a r l o . 
D O C T O R F E D E R I C O S . L E O N 
E L A N C O . J U E Z D E P R I M E R A I N S -
T A N C I A D E G U A N A B A C O A 
H a g o s a b e r : q u e en l o s a u t o s d e l j u i c i o 
de d e s l i n d o de l a f i n c a r ü s t i c a q u e des-
p u é s se e x p r e s a r á , se h a d i c t a d o l a s i -
g u i e n t e 
" P r o v i d e n c i a J u e z D r . L e ó n B l a n c o . 
G u a n a b a c o a , A g o s t o 19 do 1 9 2 4 . — D a -
d a c u e n t a c<'n e¡ l e s u l t a d o d e l « s c r i t o 
p r o m o v i e n d o e l d e s l i n d e de l a p o r c i ó n 
do t e r r e n o de l a f i n c a T1rii6n s i t u a d a en 
M a r i m e l e n a , T é r m i n o M u n i c i p a l de U u a -
nabaooa . P r o v i n c i a de l a H a b a n a y p r o -
v i d e n c i a a l m i s m o r e c a í d a . 
Se t i a n e p o r f o r m a d a e s t a p i e z a se-
p a r a d a , t e r m i n a d o c o m o se e n c u e n t r a 
el e s t a d o de p r e v e n c i ó n se d a p o r i n i -
c i a d o e l d e s l i n d e ; c o n v ó q u e s e p o r t é r -
m i n o de t r e i n t a d í a s , c o n t a d o s desda l a 
p r i m e r a p u b l i c a c i ó n en l a G a c e t a O f i -
c i a l de l a R e p ú b l i c a a los poseedores o 
p r o p i e t a r i o s de l a s p r o p i e d a d e s o f u n -
dos l i m í t r o f e s p a r a que c o m p a r e z c a n en 
el j q i c i o , a p e r c i b i d o s u n o s y o t r o s de 
que c o n t i n u a r á e l p r o c e d i m i e n t o u s u 
p e r j u i c i o , s i no se p r e s e n t a r e n ; s e ñ a l á n -
dose el d í a 16 d e l e n t r a n t e m e s do Sep-
t i e m b r e a l a s dos de l a t a r d e y en e l 
l o c a l de es te Juzgando p a r a l a s j u n t a s 
en q u e l a s c o m u n i d a d e s co l indan te .3 se 
r e u n i r á n p a r a c o n s t i t u i r s u r e p r e s e n -
t a c i ó n . 
P u b l í q u e s e e s t a r e s o l u c i ó n e n l a f o r -
m a d i s p u e s t a p o r l o s a r t í c u l o s 12 y 13 
día l a o r d e n 62 do 1902, l i b r á n d o s e a l 
e f e c t o l o s despacVios n e c e s a r i o s . 
Y n o t i f í e j u e s e e s t a p r o v i d e n c i a a l se-
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l de e s t a V i l l a y 
a l s e ñ o r S e c r e t a r i o de J u s t i c i a , e n t r e 
g á n d o s e l o s de spachos p r o c e d e n t e s a l 
p r o m o v e n t e p a r a s u d i l i g e n c i a m i e n t o , 
c o m e t i é n d o s e l a s d i l i g e n c i a s de n o t i -
f i c a c i ó n a l J u z g a d o M u n i c i p a l de es ta 
V i l l a p a r a q u e l a s h a g a n i n m e d i a t a -
m e n t e . — D r . F . S. L e ó n B l a n c o . -—Ante 
m í : J o s é D . P o n c e ' ' . 
Y p a r a q u e l l e g u e a c o n o c i m i e n t o de 
l o s i n t e r e s a d o a se hace p ú b l i c o p o r 
este m e d i o de que e l M a n d a t a r i o J u d i -
c i a l s e ñ o r M i g u e l P a l l a r é s h a p r o m o v i -
do a n o m b r e d e l s e ñ o r C a r l o s de S a l d o 
y B e u r m a n n , j u i c i o de d e s l i n d e de l á 
p o r c i ó n de t e r r e n o , p a r t e de l a f i n c a 
r ú s t i c a , n o m b r a d a L a U n i ó n y de la q u e 
r e s u l t á s e r p r o p i e t a r i o en v i r t u d de es-
c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a b a j o e l n ú m e -
r o 722 de 26 de a n t e 
e l N o t a r i o de l a C i u d a d de l a H a b a n a 
d o c t o » Mar i»^ R e c i o 
l a q u e e l s e ñ o r C a r l o s de Z a l d o y B e u r -
m a n n y l a S o c i e d a d do Z a l d o S a l m ó n y 
C o m p a ñ í a , c o m p r a r o n p r o i n d i v i s o y de 
p o r m i t a d a l a S o c i e d a d A n ó n i m a de-
n o m i n a d a " C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a y 
A b a s t e c e d o r a de T e r r e n o s y A g u a s " u n a 
p o r c i ó n de t e r r e n o , p a r t e de l a f i n c a L a 
U n i ó n ( s i t u a d a e n M a r i m e l e n a , T é r -
m i n o M u n i c i p a l de G u a n a b a c o a , P r o v i n -
c i a de l a H a b a n a , c o m p u e s t a d e 300,668 
m e t r o s 64 d e c í m e t r o s c u a d r a d o s , l i n d a n -
do p o r e l N o r t e c o n t e r r e n o s que f u e -
r o n d e l Conde de ' S a n t o v e n i a , de l o s 
q u e l o s e p a r a u n c a m i n o q u e p a r t i e n d o 
de M a r i m e l e n a se d i r i g e a R e g l a , c o n 
dos l o t e s de t e r r e n o s de 3 .«00 m e t r o s de 
s u p e r f i c i e c a d a u n o , que l a s o c i e d a d 
v e n d e d o r a r e s e r v ó e n s u p o d e r c o n t e r r e -
nos de l a p r o p i e d a d de F r a n c i s c o F i e l -
x a s y J u a n , y c o n l a c a r r e t e r a v i e j a de 
R e g l a a G u a n a b a c o a ; p o r e l S u r c o n l a 
c a r r e t e r a de Fes se r a G u a n a b a c o a , q u e 
l o s e p a r a de l a e s t a n c i a c o n o c i d a p o r 
G o n z á l e z y sus h e r e d e r o s , s u a n t i g u o 
l i n d e r o , h o y de l a p r o p i e d a d " C o m p a - 1 
ñ í a P e d r o , F e r n á n d e z de C a s t r o y C o m -
p a ñ í a " c o n u n p a ñ o de t e r r e n o de 300 
m e t r o s c u a d r a d o s , p r o p i e d a d de l a C o m -
p a ñ í a - U r b a n i z a d o r a y A b a s t e c e d o r a de 
T e r r e n o s y A g u a s S. A . , c o n ' t e r r e n o s 
de l a p r o p i e d a d de l o s s e ñ o r e s J u a n A n -
t i g á s y L d u a r d o A r o c h a y c o n t e r r e n o s 
d e l M a r q u é s de l a R e a l P r o c l a m a c i ó n ; 
p o r e l E s t e c o n t e r r e n o s q u e f u e r o n d e l 
s e ñ o r A m b r o s i o A p a r i c i o , c o n q u i e n l i n -
d a t a m b i é n p o r e l S u r y c o n Iqs t e r r e -
nos o c u p a d o s p o í l a c a l l e o c a l l e j ó n de 
L o s P a d r e s y t e r r e n o s l e A n t i g á s y A r o -
cha , y p o r e l Oes te c o n l a c a r r e t e r a de 
R e g i a a Casa B l a n c a c o n t e r r e n o s d e l 
s e ñ o r F r a n c i s c o F l e i x a s y J u a n , c o n l o s 
de i o s s e ñ o r e s J U a n A n t i g á s y E d u a r d o 
A r o c h a y c o n e l r e s t o de l a p r o p i a f i n -
ca p r o p i e d a d de l a o l t a d a C o m p a ñ í a . 
Q u e e n d i c h o e s c r i t o se h a a c o m p a -
ñ a d o l a l i s t a de a l g u n o s Je l o s p r o p i e -
t a r i o s c o l i n d a n t e s , c o n s u s d o m i c i l i o s ; 
y r e s u l t a n se r : C o m p a ñ í a F e r r o c a r r i l 
C u b a n o de H e r s h e y : J o s é L ó p e z P é r e z : 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a y A b a s t e c e d o r a 
do T e r r e n o s y A g u a s ; F r a n c i s c o F l e i -
x a s y J u a n ; C o m p a ñ í a A z u c a r e r a de P e -
d r o F e r n á n d e z de C a s t r o y C o m p a ñ í a ; 
J u a n A n t i g a ; E d u a r d o A r o c h a ; M a r í a 
A n t o n i a C a l v o y H e r r e r a ; M a n u e l A n t ó n 
R e c i o de M o r a l e s y C a l v o ; I g n a c i o M o -
r a l e s y C a l v o ; M a r í a de los» D o l o r e s M o -
r a l e s y C a l v o ; C a r l o s M o r a i e s y C a l v o ; 
J u a n F r a n c i s c o M o r a l e s y C a l v o ; M i -
g u e l M o r a l e s y C a l v o ; M a r í a L u i s a M o -
r a l e s y C a l v o ; C l a u d i o C o n d e y C i d ; 
J e s ú s M a r í a B o u z a y B e l l o . M a r c e l i n o 
C a s t r o ; M a r i a R e g l a R o d r í g u e z y M o - I 
r a l e s ; Z a l d o , S a l m ó n y C o m p a ñ í a ; T e o -
d o r o de Z a l d o B e u r m a n n , G u i l l e r m o de 
Z a l d o y C a s t r o ; J u a n R a m í r e z de A r e -
l l a n o ; y R e p a r t o J l B u e n R e t i r o . 
A s í m i s m o se h a d i s p u e s t o h a c e r sa-
ber a l p ú b l i c o que p u e d e n c o m p a r e c e r 
a l j u i c i o a t í t u l o s de p r o p i e t a r i o s o de 
c o r m i > f t r o s a u n q u e no e s t é n s u s n o m b r e s 
en lf, l i s t a , d e b i e n d o t o d o s j l i s t i f l c a r e l 
C£va£«ter c o n q u e c o m p a r e c e n y se h a 
d e p u e s t o a s í m i s m o se c o n v o q u e p o r 
t é r m i n o de t r e i n t a d í a s c o n t a d o s desde 
l a p r i m e r p u b l i c a c i ó n en l a G a c e t a O f i -
c i a l de l a R e p ú b l i c a a los poseedores o 
p r o p i e t a r i o s de l a s f i n c a s . l i m í t r o f e s , 
p a r a q u e c o m p a r e z c a n en e l j u i c i o , a p e r -
c i b i d o s u n o s y o t r o s de q u e c o n t i n u a r á 
el p r o c e d i m i e n t o a su p e r j u i c i o s i no se 
p r e s e n t a r e n . 
Y q u e l o s a u t o s se e n c u e n t r a n de 
m a n i f i e s t o en l a S e c r e t a r í a d e l a c t u a -
r i o d o n d e p o d r á n e x a m i n a r l o s p o r s í o 
p o r m e d i o de L e t r a d o s y M a n d a t a r i o s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l p e r i ó d i c o 
D I A R I O D E L A M A R I N A se l i b r a e l 
p r e s e n t o e d i c t o . G u a n a b a c o a , A g o s t o 
d i e c i n u e v e de m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y 
c u a t r o . 
D t . I " S. L e ó n . — A n t e m í : J o s é 2>. P o n c e , 
33336-38 20-21 y 22 
b a ñ o c o n a g u a c a l i e n t e , c o c i n a de gas , 
d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , e tc . 
33 435 24 a g 
M A L E C O N , 2 0 
So a l q u i l a e s t a h e r m o s a casa , m u y 
f r e s c a , a g u a en a b u n d a n c i a . I n f o r m e s 
en l a ' m i s m a , t e l é f o n o F-4309 . 
33417 2S a g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A G O S T A n ú -
m e r o 48, e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a , 
c o n sa la , s a l e t a y c o m e d o r a l f o n d o , 
c u a t r o c u a r t o s L a l l a v e en e l n ú m e r o 
50 e i n f o r m a n en A g u i l a , 1 L d o once 
a u n a y de c i n c o e n a d e l a n t e . 
33439 24 a g 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O a c a -
bado de p i n t a r , de l a casa R e i n a , 48, 
e s q u i n a a M a n r i q u e . C o n s t a de sa la , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o 
m o d e r n o c o m p l e t o , c o c i n a de g a s y c a r -
b ó n y s e r v i c i o s do c r i a d o s . L a s l l a v e s 
el p o r t e r o , en l a m i s m a . I n f o r m e s , 
G r a e l l s y C a T e n i e n t e R e y , 5, t e l é -
f o n o A - 7 3 4 0 . 
33275 22 a g 
C O N S U L A D O 21 E N T R E P R A D O Y 
G e n i o s se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de 
e s t a b o n i t a casa, o ó m p u e s t a de sa la , 
r e c i b i d o r , s a l ó n de c o m e r a l f o n d o , dos 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o 
y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e n e l p i s o 
p r i m e r o . I n f o r m a n : H a b a n a 82, t e l é -
f o n o A - 2 4 7 4 . 
33357 25 A g . SE A L Q U I L A L A C A S A CHACON~"ES"-
q u i n a a A g u i a r , a l l a d o de l a j u g u e t e -
r í a , t i e n e sa la , c o m e d o r , dos oufer tos 
g r a n d e s , etc. , a o f i c i n a s o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s . I n f o r m a n T e l é f o n o F - 4 6 7 1 . 
E n l a m i s m a de 11 a 12 y de* 4 af 5 . 
33356 22 -A-S 
3 1 4 5 9 2 1 a g 
E N P A N C H I T O G O M E Z T O R O , ( C o -
r r a l e s ) N o . 2, E , e n t r o Z u l u e t a y C á r -
d e n a s . Se a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o a l t o 
c l a r o , v e n t i l a d o , a b u n d a n t e de a g u a y 
con t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o , c o m p u e s t o 
de sa la , s a l e t a , 4 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e I n f o r m e s : M á x i m o G ó m e z , ( M o n -
t e ) No . - 15. A l m a c é n da T a b a c o . 
32969 1 22 a g . 
S e a l q u i l a u n a c a s a m u y f r e s c a y e n 
l a a c e r a d e l a s o m b r a . S e c o m p o n e 
d e r e c i b i d o r , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , 
m a g n í f i c o c u a r t o d e b a ñ o , c o n a g u a 
f r í a y c a l i e n t e , c o m e d o r y c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o s , c o n sus s e r v i c i o s . 
E n M a n r i q u e e s q u i n a a M a l e c ó n . 
H a y e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n f o r m a -
A l v a r e z , P r a d o 8 . t e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
3 1 3 8 4 2 3 a g 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S P l -
sos de E s c o b a r , 152-A, e s q u i n a a S a l u d 
s e g u n d o p i s o y H a b a n a 194, e n t r e A c o n -
t a y J e s ú s M a r í a , s e g u n d o p i s o . Cons-
t a n a m b o s de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 3 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a -
dos y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s I n t e r c a l a d o B 
P r e c i o de a m b o s 90 p e s o s . L a l l a v e de l 
p r i m e r o en l a bodega y l a de l s e g u n d o 
e n los b a j o s . I n f o r m a e l d o c t o r M a r i -
n e l l o . R e i n a 2 7 . T e l é f o n o A - 4 9 9 1 . 
32902 22 A g . . 
Sp, A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P E R -
s e v e r a n c i a 18, c o n sa l a , s a l e t a , 4 c u a r -
tos , b a ñ o , . c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos y c o c i n a . L a l l a v e . en l a b o d e g a 
e s q u i n a a L a g u n a s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a , d a 9 a 10 y d e 3 a 4 en A 251 , 
V e d a d o . 
33019 2 1 a g . 
F A C T O R I A , 3 2 , B A J O S , E N $ 6 0 
So a l q u i l a n es tos b a j o s a c a b a d o s de 
f a b r i c a r ; e s t á n c o m p u e s t o s de sa la , c o -
m e d o r , dos h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de ba -
ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o y c o c i n a de 
gas . I n f o r m a n e n M o n t e , 33 y 35. T e l é -
f o n o A - 1 3 5 8 . 
33072 26 a g 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A L M A -
c é n o f á b r i c a , se a l q u i l a la casa C o m -
p o s t e l a 128, g r a n l o c a l r e c i é n f a b r i c a -
do, p u n t o c o m e r c i a l , p u e r t a s m e t á l i c a s 
I n f o r m a n en l o s a l t o s . 
32878 24 A g . 
S E A L Q U I L A N E N 60 P E S O S L O S ~ M O -
d e r n o s a l t o s A g u i l a n ú m e r o 263, s a l a , 
c o m e d o r , 4 c u a r t o s e t c . L a Uave b o d e g a 
de A p o d a c a y A g u i l a , 2 meses e n f o n d o . 
D u e ñ o : 1-2450. 
32884 24 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
c o b a r 38, s o n g r a n d e s m u y f r e s c o s y 
c ó m o d o s , en l a p a r t o m á s a l t a , t i e n e n 
o t r o c u a r t o , b a ñ d ' y c o c i n a . 
32876 31 A g . 
C O N C O R D I A , 9 1 . A L T O S 
Se a l q u i l a en 90 pesos, se c o m p o n o de 
g r a n sa la , r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s y se r -
v i c i o s , c o n d i c i o n e s f i a d o i o 2 meses en 
f o n d o . L a s l l a v e s en los b a j o s . M á s i n -
f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s . A n i m a s , 90, 
ba jos , A - 3 6 9 5 . 
32915 21 A g . 
M u r a l l a 6 7 . 5 e a l q u i l a p a r a c o m e r -
c i o . I n f o r m a n e n l a m i s m a , d e 9 a 
11 y d e 2 a 4 . 
3 2 7 7 8 3 0 a g 
N E P T U N O , 255. E N T R E H O S P I T A L í 
E s p a d a . P r ó x i m o s a t e r m i n a r s e se a l -
q u i l a n dos e s p l é n d i d o s l ó c a l o s , j u n t o s 
o sepa rados , c o n p a t i o s c u b i e r t o s y t o -
do s o b r a c o l u m n a s , p r o p i o s p u r a m b n -
t a r u n a g r a n c a s a c o m e r c i a l . P u e d e n 
t a m b i é n v e r s o a t o d a s h o r a s los a l t o s 
de e s tos l oca l e s , p r ó x i m o s a t e r m i n a r -
so y so a l q u i l a n , s o n e s p l é n d i d o s ; p u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n en 
San R a f a e l , 133. 
81380 21 a g 
S E A L Q U I L A L A C A S A M O D E R N A , 
L e a l t a d , 24, a l t o s , c o n sa l a , s a l e t a , co 
N E P T U N O , 211 . SE A L Q U I L A L A p l a n -
t a a l t a , m u y f r e s c a y a m p l i a sa la , sa-
l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , ba-
ñ o i n t e r c a l a d o c o n a g u a f r í a y c a l i e n -
te , c o c i n a d é gas , s e r v i c i o s d o c r i a d o s 
y o t r o s . L a l l a v e en l o s b a j o s e i n f o r -
m e s e n S a n R a f a e l , 133, t e l é f o n o 
M - 1 7 4 4 . 
83091 25 a g 
A G U I A R N o . 1 2 2 
Se a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o en 85 pesos, 
se c o m p o n e de s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r -
tos , c u a r t o de b a ñ o y d o b l e s s e r v i c i o s , | 
g a l e r í a , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , 
m e d o r , b a ñ o de f a m i l i a , d o s b a ñ o s d e i conci iCi0nes f i a d o r o 2 meses en f o n d o 
c r i a d o s , se is c u a r t o s g r a n d e s y dos t e 
r r a z a s . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 1-5058 
33095 22 a g 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
j o s d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c a l l e de 
M e r c e d n ú m e r o 2, c o m p u e s t o s de s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , se is a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes, dos c u a r t o s do bafto, c o c i n a de g a s ; 
r e ú n a t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n 
en l o s a l t o s . 
33345 25 A g . 
S E T R A S P A S A E L L O C A L D E L A c a r -
n i c e r í a de C u b a y T e j a d i l l o , p r o p i a p a -
r a l o q u e e s t á u o t r a casa c u a l q u i e r a . 
I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
83114 26 A g . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a m p l i o s , m o d e r n o s y e l e g a n t e s a l -
t o s d e S a n M i g u e l , 1 1 8 . e n t r e C a m p a 
n a r i o y L e a l t a d , e n t r a d a i n d e p e n d i e n 
L a s l l a v e s en l o s b a j o s . I m p r e n t a . M á s 
i n f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s . A n i m a s , 90, 
b a j o s . A - 3 0 9 5 . 
32917 2 1 A g . 
V i r t u d e s , 1 1 5 , a l t o s . S e a l q u i l a 
e s t a b o n i t a y e s p a c i o s a c a s a , 
c o m p u e s t a d e s a l a d e m á r m o l , 
c u a t r o c u a r t o s , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , b a ñ o , c o c i n a y c u a r t o d e 
c r i a d o s . A l q u i l e r , $ 1 2 0 . 0 0 . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s ; r e f e r e n c i a s , e n 
C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a , d e 9 a 
I a . m . 
C 7503 7 d 16 
t e , s a l a , a n t e s a l a , c i n c o c u a r t o s , c o - S e a l q u i l a b a h e r m o s a y f r e s c a c a s a 
m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , se r - f n } u e t f ' 3 2 ' e s c l u i n a ^ P a s a j e y a l 
v i c i o d e c r i a d o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e . l a d o d e P a y r e t . p r o p i a p a r a h o t e l o 
T Z Z i 7 : j r l l a v e e n e l b a j o . D u e ñ o , P r a d o . 7 7 - A ; c a s a ^ h u é s p e d e s , c o n 4 8 h a b i t a c i o 
R e i n a 1 0 3 . e s q u i n a a U u n p a n a n o . S e i j ^ t e l é f o n o A - 9 5 9 8 . A l q u i l e r , $ 1 2 5 . n e s ' s a l ó n d e c o m e r , b a ñ o s , s e r v i c i o s , 
a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s d e es ta 3 3 9 5 5 ¿ 2 a g c o c i n a , e t c P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
c a s a , c o m p u e s t o s d e s a l a s a l e t a . 6 p R O p i A p A R A I N D U S T R I A 0 a l m X . r a s . I n f o r m e s , A - 4 3 5 8 . 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s d o b l e s y u n a c é n se a l q u i l a u n l o c a l de 500 m e t r o s , 3 2 7 8 0 2 2 a17 
l ' J - J » r. o n • a n i l i n a A * F r T m u y c l a r o y f r e s c o en S u b l r a n a 79, e n - ~ 0 _ 
e s p l e n d i d a t e r r a z a e n e s q u i n a d e r r a . - t r e p e ñ a l v e r p D e s a g ü e , i n f o r m a n e ¡ ry . •, i - i i » • 
l e . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . ! D % s . f # Í e ' 72' a I t 0 3 - f 1 ' P a r a c o m e r c i o , s e a l q u i l a n l o s b a j o s 
¿ b ep - d e K e i n a 5 Ü , a l l a d o d e l C i n e , e o s 
H E R M O S O L O C A L . N E P T U N O , D Ü 
G a l l a u o a B e l a s c o a i n , c o n a r m a t o s t e s , 
v i d r i e r a s , m o s t r a d o r e s , o f i c i n a , t o l d o , 
350 m e t r o s . Se a l q u i l a m u y h a r a t o . 
P r a t s . A l m a c é n de P i a n o s . N e p t u n o 78 
32914 ' • 21 a g . 
A M A R G U R A N o . 5 6 
C a s a de p l a n t a b a j a c o n ¿¡00 m e t r o s de 
s u p e r f i c i e p r o p i a p a r a c a f é , r e s t a u r a n t , 
t i n t o r e r í a e t c . L a s l l a v e s en la e s q u i n a 
( A r e i l a n o C o . ) M á s i n f o r m e s : D a v i d 
P o l h a m u s . A n i m a s , 90, ba jos , A - 3 6 9 5 . 
P r e c i o 120 p e s o s . 
32916 2 1 _ A s ' 
S E A L Q U I L A R5L S E G U N D O P I S Ó M1JV 
capaz y v e n t i l a d o de C á r d e n a s N o . 3 , 
P u e d e ve r se en e l m i s m o . D a r á n r a -
z ó n Z u l u e t a 36 G a l t o s . 
32386 22 a g . 
E N R I Q U E ~ V I L L U E N D A ^ 1T9, C A S I es-
q u i n a a A r a m b u r u , se a l q u i l a n l o s v e n -
t i l a d o s a l t o s , c o m p u e s t o s de c inco 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , su g r a n s a l a y 
espac ioso c o m e d o r y t o d o s l o s s e r v i -
c i o s . L a l l a v e en l o s b a ' o s . I n f o r m a n 
en J e s ú s d e l M o n t e , 377, t e - é f o n o 1-2573 
32435 y 21 a g 
C A S A M O D E R N A ! " C O N C O R D I A 94 E l . 
p r i n c i p a l . F r e s c o , c l a r o , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . 
P r e c i o m u y m ó d i c o . M a ' e c ó n 326, e s q u i -
na a G e r v a s i o . L l a v e e i n f o r m e s . 
32550 L 3 _ 5 e ^ 
C o n c o r d i a 1 5 6 E c a s a m o d e r n a , a l t o . í 
S a l a , r e c i b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a 
ñ o t o d a s l a s p i e z a s , c o m e d o r , c o c i n a , 
g a s , c u a r t o s e r v i c i o c r i a d o s . P r e c i e . 
$ 8 0 . L l a v e e i n f o r m e s e n T r i a n ó n . 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 y F - 5 1 2 0 . T a m b i é n 
se a l q u i l a n l o s a l t o s . N e p t u n o 3 0 5 , 
3 2 9 6 8 2 4 a g . 
E Ñ K E V I L L A G I G E D O 76, SE A L Q U 1 -
l a n los ' e spac iosos b a j o s c o n sa la , sa le -
t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o y c o c i -
n a . L a l l a v e e i n f o r m e s en l a f o t o g r a -
f í a de N ú ñ e z . M o n t e 5 7 . 
32977 21 a g . 
D U L C E R O S ; A L Q U I L O UÍT G R A N L O -
c a l p a r a v i d n e r a de d u l c e r í a en e l ca -
f é de r e i n a y M a n r i q u e . I n f o r m e s c u 
e l m i s m o . F . P i n i e l l a . 
32937 21 A g . 
3 3 3 2 ! 2 3 A g . 
ST̂  A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
t i i n o 336, e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e , 
sa l a , r e c i b i d o r c o r r i d o , c u a t r o c u a r t o s ! t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , coc ina , es 
g r a n d e s , s a l e t a , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a i p l é n d i d o b a ñ o . L l a v e en los b a j o s o i n -
de gas , s e r v i c i o de c r i a d o s . L l a v e e n l a ' f o r m a n en San R a f a e l 152 314, a l t q s 
b o d e g a e s q u n a I n f a n t a . I n f o r m e s : H a - ( t e l é f o n o A - 6 7 7 3 . 
b a ñ a 186, a l t o s . T e l é f o n o s M - 1 5 4 1 y l 33073 28 a g 
í . ? n Í t A T 8 5 ' 1 t A ^ T E S (ZANJA) SE AI g r a n d e s v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s , i n í o n 
q u i l a n l o s a l t o s a u n a c u a d r a de Be 0 , , f i 
l a s c o a í n , c o n sa la , s a l e t a , c u a t r o h a b í m a SU d u e ñ o e n IOS a l t o s . 
3 2 8 4 8 2 3 a g . 
F - 1 7 9 5 . 
33350 
S L . ¡ . . w U l L A L A G A S A SA.-. x . . . . . ^ X O 
84, e n t r e M u r a l l a y So l . a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , c o n , 800 m e t r o s c u a d r a d o s 
24 A g . 1 SE A L Q U I L A L A C A S A C O R R A L E S 230 i d e d i c a d o s . a e s t a b l e c i m i e n t o de g r a n d e c e r c a de los C u a t r o C a m i n o s , dos p l a n - 1 i m p o r t a n c i a y c o n d o s h e r m o s o s p i so s 
t a s , s i e t e c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n y c o c i - • d i v i d i d o s en c u a t r o v i v i e n d a s i n d e p e n -
n a s de gas . P r e c i o $105. M á s i n f o r m e s 1 d i e n t e s q u e p u e d e n c o r a u n c a r s e s i l o s 
A g u i a r , 116, t e l é f o n o M - 2 7 8 5 . I n q u i l i n o s l o desean . L o s p i s o s son m u y 
33098 21 a g ¡ h e r m o s o s y p r o p i o s p a r a f a m i l i a s a c o -
i n f o r m a n en L u z , 
de M o n s e r r a t e . 
22 a g . 
S K A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O C A L 
c e r c a de l a T e r m i n a l . T o d o e l f r e n t e 
de u n a m a n z a n a c o n l a s dos m e j o r e s 
e s q u i n a s q u e t i e n e l a H a b a n a . 
p i ó p a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t 
f o r m e s : M a n z a n a de G ó m e z 457 
l é t o n o A - 2 4 2 2 . 
33355 22 A g . ! nes a l t a s y b a j a s m u y c ó m o d a , v e n t i 
\ada . t o d o a l r e d e d o r no t i e n e casa ctue r a r a c o m e r c i o se a l q u i l a n d o s a r a 
P r o - z i a g | n e r m o s o s y p r o p i o s ) 
t o . í n - i C E R C A D É B E L A S C O A I N T C A R L O S ^.,od'tdt3„ K ^ J k J u ? ' , 
f . T e - m , Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa o se : " " ' p . ^ f 1 1 l a i e l e s i a < 
a r r i e n d a a l t o y b a j o c o n 18 h a b i t a c i o . - ^1 'J 'x 
P a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l - ; 6 0 r V p a S S e n t o t s ? r % l \ l r í \ * f ^ t . p h o s l o c a l e s e n l a c a l l e d e U b r a p i a . 
c u i e r g i r o , se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l i a s , t o d a s i n d e p e n d i e n t e s , c o n 4 h a - L u a a r m u v c é n t r i c o , b e d a b u e n c o n 
o » . A * * J I ' J4- b i t a c i o n e s c a d a d e p a r t a m e n t o de m a - i r , » . , 
Í N e p t u n o e s q u i n a a A m i s t a d , e s p l e n d í y o r y m e n o r p r e c i o , c o n t o d o s los se r - t r a t o , i n t o r m e s e n M o n s e r r a t e , 1 1 / , 
U ^ o l <4« "V?^ mi»frn<i h a n * r r m - 1 v i c i o s m o d e r n o s , l o s h e r m o s o s a l t o s t i e -d o l o c a l d e m e t r o s . o e n a c e c o n , nen 5 u 8 h a b l t a c i o n e s s e g ú n ] a f a m i . 
t r a t o s i n c o b r a r r e g a l í a . I n f o r m a SU' H a desee, pasen a v e r l a , e l d u e ñ o e n l a 
. c D f i •ao i m i s m a , de 9 a 10 . P o c i t o , 42, i g u a l m e n -
p r o p i e t a n o e n o a n K a t a e l JZ. 
3 3 3 5 1 2 5 A g 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S U A -
r e z 96, l a l l a v e en e l 53, i n f o r m a n e n 
A n g e l e s 53. t e l é f o n o M - 2 1 0 4 . 
33377 22 A g . 
t e l a l l a v e e l d u e ñ o v a y a n t r a t a r c o n ¿1 
C a r m e n , 6 2 . 
33154 2 4 ' A g . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de I n f a n t a N o . 106 B e n t r e San 
R a f a e l y San M i g u e l , c o m p u e s t o s de 4 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a c o n 
su t e r r a z a y t o d o s sus s e r v i c i o s a l a 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , se a l q u i l a u n m o d e r n a . A l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n : 
San F r a n c i s c o 17 e n t r e S a n R a f a e l y 
m a g n í f i c o l o c a l e n N e p t u n o c a s i es-
q u i n a a E s c o b a r . S e d a c o n t r a t o y s i n 
r e g a l í a . I n f o r m a n e n l a c a r n i c e r í a . 
3 3 - 3 6 0 2 2 A g 
San M i g u e l . 
33015 25 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
t o s San J o s é 93 B e n t r e G e r v a s i o y B e -
l a s c o a i n . Sa la , r e c i b i d o r , 3|4, l u j o s o b a -
^ - ^ ^ , T . ^ . — — „ „ „ „ „ . ¡ ñ o . a g u a c a l l e n t e , s a l e t a y c u a r t o c r i a -
C A S A A M U E B L A D A M U Y F R E S C A . d 0 i L a l l a v e e n l o s ba joS t I n f o i . m e s . 
g r a n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a v i r t u d e s 7 
s e r v i c i o s , g a s y l u z , a l q u i l o . O b r a p í a 
63 s e g u n d o i z q u i e r d a , de 7 a 8 a . m . 
33382 22 A g . 
t o s t a d e r o E l V i z c a í n o . 
3 2 2 8 8 2 2 a £ 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
c ó m o d o s b a j o s de la casa San L á i a r o 
y B a a a r r a t e . I n t o r m a n en O b r a p í a n ú -
m e r o 7 . T e l é f o n o M - 2 5 0 4 . 
32477 " 28 A g . 
C A R L O S I I I , 1 6 - C . A L T O S " 
e a l q u i l a n en $95, sa la , c o m e d o r , c u a -
r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a da 
.fus, s e r v i c i o a- c r i a d o s . Se puede v e r 
a todas h o r a s q u e l a e s t á n p i n t i n d o . 
i n f o r m a n F -2134 . 
. I n d . ; 24 j l 
S e a l q u i l a n d o s h e r m o s o s a l t o s , f a b r i 
c a d o s a t o d o l u j o , e n A g u i a r 4 3 , sa 
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . I n t o r m a n , f e r r e t e r í a E m p e -
d r a d o y A g u i a r . H a y e l e v a d o r a u t o 
m á t i c o y a b u n d a n c i a d e a g u a . 
I n d . 6 a g 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R Ñ O S ~ A L ^ 
t o s de l a casa J o v e d a r , n ú m e r o 2 6 . I n -
f o r m a n e n O b r a p í a n ú m e r o 7 . T e l é f o n o 
M - 2 5 0 4 . 
'32479 28 A g . 
33020 22 a g . 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l a l -
q u i l e r d e u n l o c a l d e m á s d e 4 0 0 m e -
t r o s , e n H a b a n a e n t r e L a m p a r i l l a y 
O b r a p í a . I n f o r m e s : T e l é f o n o s F - 5 0 2 6 
S e a l q u i l a e l h e r m o s o p i s o a l t o d e 
G l o r i a , 8 2 , a c a b a d o d e f a b r i c a r y p i n -
t a r , c o n t o d o e l c o n f o r t p a r a f a m i l i a 
d e r e f i n a d o g u s t o . S a l a , c o m e d o r , c u a - ¡ y ^ ' Q ^ ' 
t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , j 3 2 9 5 1 2 2 a g . ^ 
c o c i n a d e g a s y c u a r t o p a r a c r i a d o s , SE ALQUILA LA CASA INDUSTRIA 
T x l ~ r ~ m n n . t \ A n r * n i d r i a ^ 8 N o - 81- s e e u n d o P ^ o , casa m o d e r n a de 
i n t o r m a n L a C o m p e ü d o r a , u i o n a , D O | r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c o n e x c e l e n t e se r -
M a n u e l A r a ñ g o . -
E N R A Y O , 8 4 
se a l q u i l a l a p l a n t a a l t a , c o m p u e s t a da ' 
sa la , c o m e d o r , c i n c o a m p l i a s h a b i t a -
c iones , d o b l e s e r v i c i o de b a ñ o s y co-
c i n a de g a s . A g u a e n a b u n d a n c i a , p o r 
t e n e r m o t o r . A l q u i l e r : n o v e n t a pesos 
m e n s u a l e s , ú n i c o p r e c i o . C o n d i c i o n e s : 
f i a d o r a y a t i s f a c c i ó n y ser f a m i l i a de 
m o r a l i d a d , . L a l l a v e en l a b o d e g a de 
M a l o j a y R a y o . P r o p i e t a r i o : t e l é f o n o 
A - 6 3 1 8 . 
32903 23 A g . 
S e a l q u i l a . A c a b o d e f a b r i c a r e l es-
p l é n d i d o l o c a l , b a j o , p r o p i o p a r a g r a n 
e s t a b l e c i m i e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 . c o n 
d i e z y seis y m e d i o m e t r o s d e f r e n t e 
y v e i n t i s i e t e m e t r o s d e f o n d o , ade -
m á s r a s p a t i o d e s c u b i e r t o c o n d o s c i e n 
tos c u a r e n t a y c i n c o m e t r o s . I n f o r m e s 
e n M u r a l l a . 7 1 , t e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
3 2 8 9 7 • 2 6 a g 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y c ó -
m o d o s a l t o s de l a casa S a n R a f a e l y 
B a s a r r a t e . I n f o r m a n en O b r a p í a n ú -
m e r o 7. T e l é f o n o M - 2 5 0 4 . 
'__3247_8 28 A i r . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E SE A L -
q u i l a en el m e j o r l u g a r c o m e r c i a l da 
l a c a l l e de M u r a l l a e s q u i n a a l a c a l l e 
H a b a n a , u n a casa a l t o s y b a j o s . LOH 
b a j o s p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o 
a l m a c é n y l o s a l t o s p a r a casa de h u é s -
pedes o i n q u i l i n a t o , s u p e r f i c i e de loa 
b a j o s u n o s 460 m e t r o s c u a d r a d o s . Pa -
r a i n f o r m e s e n l a c a l l e de H a b a n a 121 
casa de P e d r o G ó m e z M e n a . 
32401 22 a g . 
3 3 2 7 3 2 4 a g 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa I n f a n t a 105, c o m p u e s t o s d e t e r r a -
za, sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o y u n 
c u a r t o a l t o de c r i a d o s c o n s e r v i c i o p a -
r a l o s m i s m o s . L a l l a v e en l o s a l t o s 
d e l 103 I n f o r m a n t e l é f o n o s F - 4 4 9 3 y 
M - 5 2 2 2 . 
36263 29 a g 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A V I S O S 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
S e c r e t a r í a de C o r p o r a c i o n e s , G r e m i o s 
de A l m a c e n e s de T e j i d o s y S e d e r í a y 
de T i e n d a s do T e j i d o s , R e p r e s e n t a n t e de 
A l m a c e n e s de J o y e r í a . A d m i n i s t r a c i ó n 
d é B i e n e s . G e s t i ó n de a s u n t o s a d m i n i s -
t r a t i v o s . M a r c a s y P a t e n t e s n a c i o n a l e s 
y e x t r a n j e r a s . 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A , A b o g a d o 
A L F R E D O S I E R R A , P r o c u r a d o r 
T e l é f o n o A - 3 3 9 3 . A p a r t a d o N o . 8 4 7 . 
H a b a n a N o . 3 7 . H o r a s de O f i c i n a , de 
8 a 12 a . m . y d e 2 a 6 p . m . 
30841 
C E R C A D E L A U N I V E R S I D A D . S E 
a l q u i l a e l t e r c e r p i s o de l a casa B a s a -
r r a t e , e s q u i n a a S a n M i g u e l , c o m p u e s -
t a de t e r r a z a , sa la , s a l e t a , h a l l , 8 c u a r -
tos , c o m e d o r , b a ñ o y co^ ' .nn . A ' n p i i o , 
f r e s c o y b i e n s i t u a d o . PÍVOÍO 125 p ^ -
s o s . L a l l a v e en e l s e g u n d o p i s o . I n -
f o r m a n : S a n R a f a e l 45, ( L o b e r í a ) . T e l é -
f o n o M - 9 2 2 2 . 
32871 21 a g 
v i c i o de a g u a , c o m p u e s t a ' de sa la , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n a g u a f r í a 
y c a l i e n t e , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a de 
g a s y s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o P e d r o N a v a r r o . C u b a 32, a l t o s 
T e l é f o n o A - 9 5 1 8 . D o 9 a 12 y de 2 a 4 
33247 21 a g . 
S e a l q u i l a l a f r e s c a c a s a S a n J o s é 8 0 
b a j o s , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , c o m -
p u e s t a d e s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , g r a n c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a -
d o s . E n l a m i s m a h a y q u i e n l a e n s e ñ e . 
I n f o r m a : s u d u e ñ a T e l é f o n o F - 5 7 2 2 . 
3 3 2 0 1 2 3 a g . 
E S P L E N D I D A C A S A , SE A L Q U I L A . ' 4 
b a ñ o s , g a r a g e , m a n g u e r a s p a r a e l l a r -
d l n y g a r a g e , m u c h a a g u a y n i n g ú n 
r u i d o p o r q u e t i e n e B o m b a P r a t . G a r -
c í a y G a r c í a . M o n t e 2 . 
30622 31 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
t i l a d o s a l t o s de l a c a s a I n d u s t r i a , 16 6, 
c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s , coc ina , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o y c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
d o s . I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
33176 22 A g . 
E n $ 6 0 se a l q u i l a n l o s f r e scos a l t o s 
d e R . M . d e L a b r a , 1 8 4 . L a l l a v e e n 
l o s b a j o s e i n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 
1 6 4 , e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . 
3 3 1 1 2 2 6 a g 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C O C I N A Y 
c o m e d o r g r a n d e y m u y f r e s c o e n e l 
p u n t o m e j o r de M u r a l l a , en l a m i s m a 
so a l q u i i a u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 
l a c a l l e , se d a a r r e g l a d o . M u r a l l a , 36, 
a l t o s . 
33149 2 1 A g . 
E N f R A N C O Y B E N J U M E D A 
S e a l q u i l a n o v e n d e n t r e s e s p a c i o s a s 
n a v e s c o n v i v i e n d a m a g n í f i c a , p a r a 
l a f a m i l i a o d e p e n d e n c i a ; p r o p i a s p a -
r a i n d u s t r i a , g a r a g e , e t c . , j u n t a s o 
s e p a r a d a s . I n f o r m a n e n e l e s t a b l e c í 
m i e n t o d e v í v e r e s d e l a e s q u i n a . 
C 7 5 7 5 8 d 1 9 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
q u i l a n l a s casas N e p t u n o 247, con d i e z 
m e t r o s de f r e n t e y N e p t u n o 239, t i e n e n 
h a b l t a c i o n e s p a r a f a m i l i a . I n f o r m a n : 
Cocos 8, J e s ú s d e l M o n t e . 
33234 23 a g . 
S E A L Q U I L A U N G R A N 
L O C A L 
6 5 0 m e t r o s , y c o n u n d e p a r -
t a m e n t o a l f o n d o d e l m i s m o . 
B u e n p u n t o c o m e r c i a l . O b r a -
p í a 6 1 , e n t r e C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e . L l a v e e i n f o r m e s , 
e n l o s a l t o s . 
33213 21 a g . 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N 
O q u e n d o y J e s ú s P e r e g r i n o , hace e s q u i -
n a . T i e n e 5 h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e , e « 
m o d e r n o y m u y f r e s c o . L a l l a v e en e l 
f o n d o de la» i z q u i e r d a . I n f o r m e s : H i j o s 
de F r a n c i s c o G o n z á l e z . B a y o n a 2 . T « 
l é f o n o M - 2 7 S 1 
33227 22 a g . 
G E R V A S I O N o . 5 
Se a l q u i l a e s t a c a s a c o m p u e s t a de za -
g u á n , s a l a , s a l e t a , s a l e t a d e c o m e r , 5 
h a b i t a c i o n e s b a j a s y 3 a l t a s c o n l a v a -
bos e n l a s m i s m a s , g r a n b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l a b o d é g a de e n -
f r e n t e . I n f o r m a : J o r g u e A r m a n d o R u z . 
B u f e t e de C h a p l e y S o l a . T e l . A - 2 7 3 6 . 1 
H á b a n a N o . 9 1 . 
32099 21 a g . 
SE A L Q U I L A N L O S A É T O S D E L A 
c a s a , M o n t e 36; a c a b a d o s de f a b r i c a r ; 
p r o p i o s p a r a f a m i l i a de g u s t o . T i e n e n 
sa la , r e c i b i d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o , 
de b a ñ o , a g u a c a l i e n t e y f r í a , c o m e d o r 
y s e r v i c i o de c r i a d o T o d o m u y e s p l é n -
d i d o . I n f o r m a n : M o n t e 103 . L a D e m o -
c r á c i a . 
33238 23 a g . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
q u i l a l a p l a n t a b a j a de l a h e r m o s a casa 
a c a b a d a de c o n s t r u i r M o n t e 36, e n t r e 
A g u i l a y A n g e l e s . T i e n e p i s o de g r a -
n i t o y se p r e s t a p a r a c u a l q u i e r c l a s o 
de c o m e r c i o , p o r E!US c o n d i c i o n e s y s u 
s i t u a c i ó n , , I n f o r m e s : M o n t e 103 " L a D e -
m o c r a c i a " 
33238 23 a g . 
SE A L Q U I L A C A S A D E F A B R I C A C I O N 
a n t i g u a p a r a f i n e s de mes , c o m p u e s t a 
do s a ^ i , y o c h o h a b i t a c i o n e s . C a l l e P o -
c i t o , p r ó x i m a a B e l a s c o a i n . I n f o r m e s : 
M o n t e 319 . T e l . A - 6 0 4 5 . 
33253 21 a g . 
N E P T U N O 352. E N T R E B A S A R R A T E 
y M a z ó n Se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s 
c o m p u e s t o s de s a l a , 3 c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r y c o c i n a de g a s . I n -
f o r m e s : F -2376 y e n l a C a s a M i m b r e . 
G a l i a n o 4 7 . T e l . M - 3 3 9 3 . 
33212 24 a g . 
N e p t u n o , 3 0 5 . S e a l q u i l a n l o s a l t o s , 
c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y t r e s h a -
b i t a c i o n e s . P r e c i o $ 7 5 . P o r a l l í p a s a n 
t o d o s los t r a n v í a s . L l a v e e i n f o r m e s 
e n l a p e l e t e r í a T r i a n ó n , T e l é f o n o A -
7 0 0 4 . h - 5 1 2 0 . 
J 5 2 5 0 3 _ 2 1 a g _ 
C O N C O R D I A 19 E N T R E A G U I L A Y 
G a l i a p o , ba jos , m o d e r n o s , c o n sa la , g r a u 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a c o n c a l e n ta -
d o r , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . L l a ^ 
v e s e i n f o r m e s T e l . A - 8 5 3 0 . 
32306 2 7 a s . 
S e a l q u i l a , e n l u g a r c é n t r i c o , p a r a u n 
a l m a c é n o i m p o r t a n t e i n d u s t r i a , a m 
p l i o l o c a l 2 0 m e t r o s d e f r e n t e - p o r 
5 0 m e t r o s d e f o n d o , h e r m o s a a r q u i t e c 
t t u r a a l f r e n t e c o n u n a g r a n p l a z a que 
f a c i l i t a g r a n d e s c o m o d i d a d e s p a r a c a r -
g a y d e s c a r g a l a r g o c o n t r a t o . I n f o r -
m a n : M o n t e 5 . G ó m e z . 
_ 3 2 1 4 4 1 0 s p . 
SE A L Q U I L A U N B A J O M U Y F R E S -
CO, en H o s p i t a l , 11 , a m e d i a c u a d r a 
d e l P a r q u e de T r i l l o . L a l l a v e e i n 
f o r m e s en l a e s q u i n a , ( a l t o s ) . 
32647 22 a g 
S E A L Q U I L A L O C A L P A R A S A S T I l V 
S i no t i e n e m á q u i n a s , es lo m i s m o • 
l a s h a y b u e n a s y m o s t r a d o r , l u z y te le-
f o n o y v a r i a c l i e n t e l a . I n f o r m e s O f í 
c i o s 56, t e l é f o n o A - Ü 4 2 7 . 
31206 ' 20 a g 
S e a l q u i l a n l o s a m p l i o s b a j o s d e F i n 
l a y 5 5 , c o n s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , 
b a ñ o m o d e r n o , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o e n t r e s u e l o c o n sus p e r s i a n a s . 
I n s t a l a c i ó n d e gas y c a r b ó n . I n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n e n l o s a l t o s , 
s u d u e ñ o . 
33001 24 a g 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O , D E -
r e c h a , de B e r n a z a 49 . Sa la , c o m e d o r , 
dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a de gas y b a ñ o 
C o m p l e t o , l u z t o d a l a n o c h e . I n f o r m a 
e l d u e ñ o en e l q u i n t o p i s o o e n l o s 
T e l é f o n o A-4655 e 1-5180. 
33210 21 ag . , 
Slü A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s de M a l e c ó n 3 2 8 . T e r c e r p i s o , c o n 
sa la , s a l e t a , r e c i b i d o r , 3|4, c o c i n a d o 
gas y a b u n d a n t e a g u a . L a l l a v e e n l o s 
ba jos $ 9 0 . I n f o r m e s : F - 2 4 8 2 . 
; 33185 22 a g . 
N E P T U N O , 287, A L T O S . SE A L Q U I L A , 
T i e n e sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i -
c i o p a r a c r i a d o s . M u y v e n t i l a d o ' s . A g u a 
a b u n d a n t e c o n m o t o r y b o m b a . L a l l a -
ve en e l 346. I n f o r m e s F - 5 0 2 0 . 
82795 25 a g 
S E A L Q U I L A N P R O X I M O S A T É i £ 
m i n a r s e v a r i o s altOQ M a n r i q u e y D r a -
gones , casas nuevas a l . r e sco y puede 
escoger l a q u e m á s le g u s t e . M e r c a • 
de res n ú m e r o 2 7 . A g u i l e r a . • 
33490 21 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A 
j o s de e s q u i n a , c a l l e 25 y s Vedayfn 
c o n a m p l i o s y b o n i t o s j a r d i n e s g r a , 
p o r t a l , s a l a , t r e s h a b i t i c i o n e s f l m i -
l i a , y u n a g r a n d e de c r i a d o s , g u a r d a 
r r o p í a h e r m o s o c o m e d o r , con c o l u m n a 
m a y ó l i c a s , c u a r t o de b a ñ ^ c o m p l e t o deL 
p e n s a y s e r v i c i o de c r i a d o s . ( C o n y 
^ g a r a g e ) . I n f o r m a n en G a l i a n o W l t « 
^ r o t e r í a . T e l é f o n o A -3974 e 1-2610 
33310 23 A g . 
P A G I N A V E I N T i C U A T K ü D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S l A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 H A B I T A C I O N E S 
S e a l q u i l a n los a l tos d e l a c a l l e de M 
N o . 9 8 , e n t r e J o v e l l a r y S a n L á z a r o 
a u n a c u a d r a de los t r a n v í a s , c o n a g u a 
a b u n d a n t e , c o n 4 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r a l f o n d o c o c i n a d e gas dos 
b a ñ e s i n t e r c a l a d o s c o m p l e t o s ; c u a r t o 
y b a ñ o de c r i a d a . I n f o r m a n e n C e r r o 
5 3 2 . L a l l a v e e n los b a j o s . G a n a ; 
$ 1 0 0 . T e l é f o n o 1 4 1 6 6 . . 
3 3 1 4 2 2 2 a g . _ _ 
A L Q U I L A U N A C A S A Díü M A M -
pufeter ía con u n t e r r e n u m á s de (los m i l 
v a r a s cercado en l a caJie iJaseo entre ¿J 
y ¿ a p a t a . I n f o r m a n : S a l u d , 199. lelfe-
fon oA-293V, , . , 
33136 2* A g -
E N P A S E O E N T R E bá; T C A L Z A D A , 
se a l q u i l a u n a c a s a p e q u e ñ a s-e ü a m u y 
b a r a t a , puede v e r s e a todas oora^ . 1 a -
r a i n f o r m e s en l a L í n e a , T a . *y P a s e o . 
33140 28 A g . 
S v A L Q U I L A N A L T O S D K 21 No 285 
o n t e r r a z a c u b i e r t a , rec ib idor , Hal l , 
s a l a comedor, t r e s hab i tac iones , b a ñ o 
completo, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o . L l a v e s : depOslto h i e l o . l o f o r -
rae.s 1-7650. 9l> ^ 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B I 4 B C I M I E N 
10 un g r a n l o c a l J e dosc ientos y pico 
m e t r o s cuadrados , propio p a r a bodega, 
c a f é , accesor ios , fonda o cual/quior otro 
iriro.' s i tuado en l a ca l l e 23 e n t r o 12 y 
14 ¿r. punto m u y c o n j e r c i a | y do 
m u c h o m o v i m i e n t o . P r e c i o $125. I n f o r -
mes en el m i s m o y en e l F ^ 3 4 S ¿ , 
331S6 W "g-
E N 17 E S Q U I N A A H , S E A L Q U I L A 
u n lu jo so y a m p l i o c h a l e t , compuesto 
de s a l a , rec ib idor , s a l ó u de b i l lar , dos 
hab i tac iones , comedor, p a n t r y , despen-
s a c o c i n a y b a ñ o en e l bajo y 7 h a b i -
tac iones y dos b a ñ o s en l a p l a n t a a l t a . 
T i e n e dos garagres c o n h a b i t a c i o n e s p a -
r a C h a u f f e u r s . T r e s g r a n d e s c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s . P o r s u s i t u a c i ó n y con-
fort r e ú n e m a g n í f i c a s condic iones p a -
r a hotel o c a s a de h u é s p e d e s . L a s l i a -
Ves en l a m i s m a c a s a . I n f o r m a n en e l 
T e l é f o n o A - 6 5 9 6 . 
33237 21 a g . 
S e a l q u i l a l a f r e s c a , c l a r a y e s p a c í o s i 
c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n - S a n 
L á z a r o N o . 5 , en tre D o l o r e s y C o r r 
c e p c i ó n , e n el b a r r i o de L a w t o n , c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , tres 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o m o d e r n o , c o -
c i n a de gas y de c a r b ú i , t e n d i d o e l é c -
tr i co c o n sus c h u c h o s c o r r e s p o n d i e n -
tes, g r a n pat io c e m e n t a d o c o n c a n t e -
ro de f lores e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y 
s e p a r a d a de las c a s a s c o n t i g u a s . L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n l a m i s m a . 
15 d 12 a g . 
E.X F O M E N T O N U M . 2, J E S U S D K L 
Monte, se a l q u i l a n unos e s p l é n d i d o s a l -
tos, muy frescos , propios p a r a perso-
nas de gusto, pues e s t á n , f rente a la 
b r i s a . Se dan e n ' prec io m u y e c o n ó m i -
co. I n f o r m a n en ion bajos. 
V I B O R A . C E R C A D E L C R U C E R O D E 
la H a v a n a C e n t r a l , se a l q u i l a l a hermo-
s a y v e n t i l a d a c a s a , c o m p u e s t a ü e j a r -
uln a l frer.tCi por ta l , s a i a . comedor, s ie-
te habi tac iones , b a ñ o i i u e r c a i a d o s e r v i -
cio p a r a cr iados , pa t io y t r a s p a t i o , l i i -
fDrtnes: T e l é f o n o 1-2454. P r e c i o $ 8 5 . O ü . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E E S Q U 1 -
n a acubado de c o n s t r u i r propio p a r a 
c u a l q u i e r c lase de comerc io no bodjga 
se da contrato . I n f o r m a n en l a carre te -
I r a de C i i i n e s , Ulac'io. bodega. R e p a r -
to Juane lo . 
33422 i 28 ag 
S E A L Q U I L A C A S A T A M A R I N D O Y 
Dolores , 5 depar tamentos , porta l , y b a -
r a t a . E n l a bodega l a l lave , de 8 a 11 
y de 1 a 4. J e s ú s del M o n t e . 
¡ _ 3 ^ 3 1 22 a g . 
S E A L Q U I L A E X C O N C K P C I O n " ' 5 0 , " v T -
bora, u n a c<;sita in ter ior , c o m p u e s t a de 
s a l a y tres c u a r t o s y todos s u s s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s , y f r e s c a . L a l l a v e a l 
lado y su d u e ñ o , en D e l i c i a s , 41 
" i ^ ' l 28 a g 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e se a l q u i l a l a 
m o d e r n a y v e n t i l a d a c a s a s i t u a d a e n 
el V e d a d o , c a l l e 15 e s a u i n a a 1 0 
T i e n e a l tos y b a j o s ; l a f a m i l i a q u e 
l a o c u p a e n l a a c t u a l i d a d p u e d e e n -
s e ñ a d a . I n f o r m a n e n M a n z a n a d e G ó -
m e z , D e p a r t a m e n t o 2 5 2 . 
3 1 0 4 9 21 a g 
S E A L Q U I L A E N 5Ú P E S O S C H A L E T 
madera , s a l a , comedor, cuneo hab i tac io -
nes, g r a n p a t i o . L u i s E s t é v e z , entre 
O ' P a r r i l l y L a g u e r u e i a , V i o o r a . • L i a v e 
a l l ado . T e l é f o n o A-421U. 
33317 , 24 A g . 
S A N L E O N A R D O N o . 19 
C a s i e s q u i n a a P l o r e s , se a l q u i l a en $50 
con porta l , s a l a , s a l e t a y t r ¿ s c u a r t o s , 
coc ina , pat io y s e r v i c i o completo.' I n -
l o r m a n ; b ü r r a u o No . 6. ' t e l . I - ' i i - l . 
33055 21 iig-, 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a D e l i c i a s 76, c a s i e s q u i n a a M i l a -
gros, a u n a c u a d r a de la C a l z a d a íle 
J e s ú s del M o n t e . 'La, l l a v e e i n f o r m e s 
en l a bodega ue M i l a g r o s e s q u i n a a 
ü e l i c i a s . 
33207 21 a g . 
S e a l q u i l a n los a l tos de l a C a l z a d a 
i B u e n o s A i r e s N o . 9 A , c o n s a l a , s a -
¡ l e t a , c o m e d o r . 3 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i -
I r . a , a z o t e a y d e m á s s e r v i c i o s , a u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a y d e l a C a l z a d a . 
j L a l l a v e e n el N o . 11 . I n f o r m a n e n e l 
C e r r o 5 3 2 . T e l . 1 -4166 . G a n a $ 5 0 . 
3 3 1 4 2 2 ] L J ^ 
s'lO A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A , 
a c a b a d a de f a b r i c a r , con por ta l , s a l a , 
sa le ta , 3 cuar tos , b a ñ o in terca lado , co-
medor, coc ina , patio y tra-spatlo en 
Í 5 5 . 0 O . P r e n s a 66 entre P e z u e l a y S a n -
ta T e r e s a R e p a r t o " L a s C a ñ a s " , C e r r o . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
32598 21 a g . 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O H E R M O S O S A L T O S J E S U S 
del Monte, ( C a l z a d a ) , 258, con s a i a , co-
medor, oinco c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s 
dobles en 85 p e s o s . L l a v e en ios ba-
j o s . A - 6 5 2 3 . 
33314 24 A g . 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S L A C A S A 
Durege , 30, c a s i esquinaba S a n t o s S u á -
rez, con s a i a , s a l e t a , comedor, dos c u a r -
tos, b a ñ o completo, c o c i n a . L a Uave a l 
lado . I n f o r m a n ; S a n L a z a r ó , 199, a l -
tos . T e l é f o n o A - 5 8 9 0 . 
33331 24 A g . 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A C A -
s a es t i lo i n g l é s , c o n todas comodida-
des. Once , 105, e n t r e L y M . L a l l a v e 
en el 107. T r a t a r en M o n t e 72. 
33067 22 ag . 
E N E L V E D A D O , C A L L E D , N U M E R O 
190, entre l a s c a l l e s 19 y 21, se a l q u i -
l a u n a c a s a de dos p l a n t a s con s a l a , co-
medor , c inco c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y t r a s 
p a t i o . A l q u i l e r 125 p e s o s . L a l l a v e en 
19, e s q u i n a a D . 
33107 23 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N N I C O L A S 
142, C A S I E S Q U I N A A R E I N A , C O N 
z a g u á n , s a l a , r ec ib idor , c inco c u a r t o s 
ba jos y dos a l t o s , comedor, b a ñ o , co-
c i n a de gas , b a ñ o con c a l e n t a d o r y dos 
p a t i o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
33127 23 A g . 
C a l l e 2 5 N o . 3 0 7 . e n t r e B y C , V e -
d a d o , se a l q u i l a . E s m u y f r e s c a y 
b i e n s i t u a d a . A g u a a b u n d a n t e . D o s 
p l a n t a s , j a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , g a b i n e t e , 7 h a b i t a c i o n e s g r a n -
d e s , d o s b a ñ o s , c o c i n a , g a r a g e , dos 
c u a r t o s y b a ñ ó p a r a c r i a d o s . I n f o r m a 
s u d u e ñ o e n l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . 
3 1 4 6 3 21 a g . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
l a c a s a c a l l e O n c e N o . 49, en tre 10 y 12 
Vedado , c o m p u e s t a de j a r d í n , por ta l , 
s a l a , 4 hab i tac iones , comedor, b a ñ o 
completo , c o c i n a y c u a r t o y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s . A l q u i l e r $90. L a l l a v e a l 
l a d o . I n f o r m a n ca l lo 12 N o , 176, b a -
j o s e n t r e 17 y 1 9 . 
33012 21 a g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
con todos los s e r v i c i o s modernos , en 17 
y M . I n f o r m a n e n lo s ba jos , c a f é . 
^ 32791 30 asr 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N C H A L E T 
ca l l e B n ú m e r o 150. en tre 15 y 17, 
s o l a r completo, s a l a , comedor, s e i s 
c u a r t o s , coc ina , b a ñ o , g a r a g e y j a r d í n 
en $180. L a l l a v e en l a c a s a del f r e n -
te e I n f o r m a n t e l é f o n o F -4073 . 
32*49 23 ag . 
S r A L Q U I L A C O M O D A C A S A A R A N -
go 190 entre F o m a n t o y E n s e n a ü a , a 
med ia c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte y t r e s de C o n c h a , c o m p u e s t a de 
porta l , s a l a , sa le ta , t re s c u a r t o s y uno 
chico a u x i l i a r en l a azotea, c o c i n a de 
gas, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , m ó d i c o a l q u i -
ler, l l ave a l lado y d u e ñ o en B e l a s -
c o a í n 15. h a b i t a c i ó n 19. O t e r o . 
33328 22 A g . 
S r A L Q U I L A L A C A S A E X A M O R A -
dos 17 con poctal , s a l a , sa l e ta , c inco 
habi tac iones , b á ñ o , coc ina , patio y ser-
v ic io de c r i a d o s . A dos c u a d r a s de l a 
C a l z a d a . I n f o r m a n a l lado . 
33334 24 A g . 
J e s ú s d e l M o n t e 2 8 3 , a l tos d e l c a f é 
de F o y o . E n este e d i f i c i o r e c i é n cons-
t r u i d o , se a l q u i l a u n a c a s a e n $ 7 0 . 0 0 , 
c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o n 
a g u a c a l i e n t e y f r í a , s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m e s e n e l c a f é . 
3 3 3 2 1 2 3 A g . 
L U Y A N O S E A L Q U I L A E X B L A N Q U I -
z a l 12. entre C o m p r o m i s o y H e r r e r a , 
c a s i t a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r , a m p l i a s 
y v e n t i l a d a s , con dos habi tac iones , co-
c i n a , s e r v i c i o s , pat io y luz independien-
te. Todo en $22. 
33299 29 a g 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A D E L 
i-Tosi-aente G ó m e z 21, entre F l o r e s y 
S a n Benigno, J e s ú s del Alonte, cora^ 
p u e s t a . de por ta l , s a l a , sa l e ta , c u a t r o 
cuar tos , comedor , y c u a r t o y s e r v i c i o 
p a r a cr iados , a c a b a d a de p i n t a r . I n f o r -
ujan en el N o . 17. 
33202 22 a g . 
A T E N C I O N . A L O S A S P I R A N T E S A 
uorl t , ueros . Se a l q u i l a u n loca l moder-
no en l a parte m á s f r e s c a de l a V í b o r a 
a dos c u a t í , i s d i l a C a l z a d a y pronto 
le p a s a r á n los c a r r o s por el f rente c o m -
puesto ue un g r a n p o r t a l , u n a g r a n 
ü e n d a y t ras t i enda , u n a a c c e s o r i a . con 
un cuarto , t e r r a z a y s e r v i c i o s , p i sos de 
g r a n i t o . P a r a m a s i n f o r m e s su d u e f u 
en S e g u n d a N o . ¿ 0 . V í b o r a . 
32945 21 a g . 
Y C A S A B L A N C A 
U X A A M P L I A Y V E X T I L A D A H A B I -
t a c l ó n , con todo s e r v i c i o , m u y b u e n a 
comida , a u n m a t r i m o n i o o dos s e ñ o -
r a s , se a l q u i l a en c a s a p a r t i c n l a r . en 
lo m e j o r del Vedado. S ó l o a m e d i a c u a -
d r a de L í n e a . T e l é f o n o F -2875 . 
J2864 23 a g 
s é ' ' ' a i 7 q u T l a n ' h a b i t a c i o n e s c o n 
o s i n c o m i d a en V i l l e g a s , 23, p r i m e r p i -
so . 
33159 21 A g . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con vie-
ta a l a ca l l e , luz y t e l é f o n o . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
32983 . 26 a é . 
E N B E L A S C O A I N 95, S E X T O P I S O , 1Z- S E S O L I C I T * ttxT - 4 ¿ 2 
quierda. m a t r i m o n i o cede « d o s f resquf - d u e r m a en la ^ N A C O C l v ^ 
s imas , rnnfnr tnh l aí, o I i i o . 1 Aa COloonMA-
E s p l é n d i d o s s e r v i c i o s . T e l é f o n o . E l e v a - , sepa c u m p l i r con 
lia 74 vador a u t o m á t i c o T r a n v í a s frente , eos 
22 a g . 
V i l l e g a s ; ( a , S 31 o o 
2723 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A u n a 
g r a n c a s a M a r t í , 02, con p iso de mo-
sa icos , s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno, p a -
tio, t r a s p a t i o y g a r a g c i P r e c i o 00 pesos. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-62S0. 
;!;i327 2 i A g . 
A T E X C i O X . E X L A P A R T E M A S 
fregea de l a V í b o r a , se a l q u i l a n unos 
a l tos modernos, de e s q u i n a , a c e r a de 
la b r i s a , compues tos de s a l a , comedor, 
4 cuartos , c u a r t o de b a ñ o completo y 
t e r r a z a y b a l c ó n c o r r i d o . P r e c i o $55. 
S-! d u e ñ o , ca i le S e g u n d a 26, V í b o r a . 
32916 21 a g . 
A L Q U I L O - E S P L E N D I D A C A S A A C A -
bada de p in tar , en T a m a r i u d o , n ú m e r o 
20^0, med ia c u a d r a de l a c a l z a d a ü e J e -
s ú s del Monte, c a s a de p i a n t a b a j a , 
p o r t a l , c u a t r o g r a n d e s depar tamentos , 
b a ñ o , g r a n pat io y buena coc ina , todo 
de cje io r a s o . I n f o r m e s : R e i n a y M a n -
r ique , C a f é . T e l é f o n o A-y007 . 
32938 21 A g . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
H e r r e r a 100, entre R o s a E n r í q u e z y 
B l a n q u i z a r , con p o r t a i , s a l a , s a l e t a , 4 
g r a n u e s h a b i t a c i o n e s y g r a n p a t i o . I n -
f o r m a n : A n d r é s y A g u s t í n . V i n a j u i i a . 
t e l é f o n o 1-4030. L a l l a v e en l a bodega 
de R o s a E n r l q u e z e i n f a n z ó n . 
32872 22 A g . ^ 
S E A L Q U I L A U N A M A G N Í F I C A C A -
sa, f r e s c a , rodeada de á r b o l e s f r u t a l e s 
y s i t u a d a a dos c u a d r a s del paradero 
del C a n d l e r Col lege. en el R e p a r t o C o -
l u m b i a . P a r a i n f o r m e s l l a m e a l t e l é f o -
no A-9ÍÍ22 
20 ag 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L 
m e n d a r e s ca l l e 9 entre 8 y 10, c a s a mo 
dorna, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , r e c i -
bidor, 9 habi tac iones , t r e s b a ñ o s , come-
dor, coc ina , g a r a g e . I n f o r m a n H 95. 
l e l e í o n o F-2277 
329S8 24 ag 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s c o n b a ñ o s y l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e . S e h a n h e c h o g r a n d e s re -
f o r m a s . 101 h a b i t a c i o n e s . T a m b i é n 
h a y c a p i l l a p r o p i a e n l a c a s a , m i s a 
los d o m i n g o s a l a s d i e z . E x c l u s i v a m e n -
te a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . L o s t r a n 
v í a s a l a p u e r t a p a r a todos los l u g a -
res de l a c i u d a d . M á x i m o G ó m e z 5 , 
a n t e s M o n t e . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
3 2 1 4 3 1 0 s p . 
C A S A D E H U E S P E D E S . Ü A L I A N O 117 
a l tos e s q u i n a B a r c e l o n a , se a l q u i l a u n a 
h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n a m u e -
b lada y con v i s t a a dos a i l e s , t a m b i é n 
se da c o m i d a a preciog s u m a m e n t e eco-
n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
32487 23 A g . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C 1 -
mieno o p a r t i c u l a r , la e s q u i n a L a g u e -
r u e l a y C u a r t a , V í b o r a . L a l la\ ie a i l a -
do e i n f o r m a n en R e i n a , 112, t e l é f o n o 
A-1503. 
32781 22 a g 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S e a d m i t e n pro" 
p o s i c i o n e s d e a r r e n d a m i e n t o p o r l a 
b o n i t a e s q u i n a de J e s ú s de l M o n t e , 
5 1 4 . e s q u i n a a M i l a g r o s , a c a b a d a d>í 
f a b r i c a r c o n p i s o s d e g r a n i t o y p u e r -
tas m e t á l i c a s . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
S u d u e ñ a . C o n c o r d i a , 9 0 ( a l t o s ) . T e -
l é f o n o A - 0 3 4 1 . 
3 3 2 6 0 2 3 a g 
S e a l q u i l a e n D o s e n t r e C a l z a d a y L í -
n e a , u n a c a s a e n p r i m e r p i s o y o t r a 
e n s e g u n d o , c o n r e c i b i d o r , s a l a , c o -
m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , s e r v i c i o s d e c r i a d o s , c o c i n a y c a -
l e n t a d o r de g a s . P r e c i o s : $ 9 0 . 0 0 l a 
d e l s e g u n d o p i s o y $ 1 1 5 . 0 0 l a d e l 
p r i m e r o ; s o n c o m p l e t a m e n t e n u e v a s . 
I n f o r m a n e n l a f e r r e t e r í a d e l a es-
S E A L Q U I L A A D O S C U A D R A S D E 
l a l í n e a de C o n c h a , u n a c a s i t a con 
s u por ta l independiente y un d e p a r t a -
mento a l to con s u b a l c ó n y s e r v i c i o in -
dependiente, a $25. E n n a y Cueto , L u -
y a n ó . T e l é f o n o 1-5033 y A-9755 
33270 27 a g 
S E A L Q U I L A X L O S H E R M O S O S F R E S -
COS y modernos a l tos de l a c a s a N . 
entre J o v e l l a r y 27 y t a m b i é n o tros a l -
tos que h a c e n esquina , compues tos c a d a 
uno de sa la , sa l e ta , 3|4, c u a r t o de c r i a -
do, s a l e t a a l fonao, b a ñ o in terca lado y 
dos c u a r t o s en l a azo tea en $12.ri y 
$110 r e s p e c t i v a m e n t e . I n f o r m e s y l l a v e 
en los b a j o s . 
33187 22 a g ^ 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d . L o c a l p a i a 
c u a l q u i e r c la se d e n e g o c i o s , el m e j o r 
p u n t o de l a H a b a n a , f rente a l P a r a -
d e r o de l a V í b o r a , n u e v o e d i f i c i o 6 0 2 . 
E n e l m i s m o i n f o r m a n . 
3 2 9 9 0 21 a ? . 
S E A L Q U I L A U X A M O D E R N A C A S A , 
s a l a ; t r e s cuartos , comedor, c u a r t o de 
b a ñ o con todas l a s p iezas , coc ina , a g u a 
ca l i ente y f r í a a b u n d a n t e ; e s t á a l a 
b r i s a y es m u y f r e s c a . L a n u z a , entre 
D í a z y O P a r r i l l , C o l u m b i a , a c u a d r a 
y modia del c a r r i t o de M a r i a n a o , 
32605 24 a g 
S E A L Q U I L A N T R E S M O D E R N O S a l -
tos en ia ca i l e R e a l y L u i s a Q u i j a n o , 
dos l í n e a s de t r a n v í a s , a g u a a b u n d a n -
te. I n f o r m a n T o s t a d e r o do c a f é R e a l , 
135, t e l é f o n o ''.-7024, M a r i a n a o . 
_31862 24 a g 
S A M A , N o . 2 5 , M A R I A N A O 
Se a l q u i l a es ta c a s a c o m p u e s t a de za -
g u á n , s a l a , s a l e t a , ocho hab i tac iones , 
g a l e r í a de p e r s i a n a s , p i sos de m á r m o l , 
dos pa t io s y d e m á s s e r v i c i o s ; L a s l l a -
ves en l a m i s m a , e i n f o r m a : J o r g e A r -
mando R u z . B u f e t e de C h a p l e y S o l a . 
H a b a n a X o . 91 . T e l é f o n o A - 2 7 3 B . 
32100 21 a g . 
V i l l e g a s 21 e s q u i n a a E m p e d r a d o . S e 
a l q u i l a n h a b i t a c á o n e s a m u e b l a d a s , 
c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , l u z t e 
d a la n o c h e , a g u a c a l i e n t e . C a s a de 
m o r a l i d a d . M - 4 5 4 4 . 
3 1 3 f i 9 21 a g _ 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N v i s -
ta a l a ca l le , f r e s c a y v e n t i l a J a p a r a 
hombres so los o m a t r i m o n i o gin n i ñ o s 
de m o r a l i d a d . I n d u s t i i a 121, en tre S a n 
R a f a e l y S a n M i g u e l . 
32495 21 A g . 
E X V I L L E G A S 113, P R I M E R P I S O S E 
a l q u i l a un depar tamento do dos h a b i -
tac iones con b a l c ó n a l a ca l l e L u z y 
t e l é f o n o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
32983 28 A g . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A C I O N 
a p e r s o n a m o r a l A m i s t a d 83 A a l t o s . 
33224 22 a g . 
P A R A O F I C I N A . U X A H E R M O S A H A -
b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a ca l l e . H a b a n a 
90, c a s i e s q u i n a a O ' R e i l l y , c o m p l e t a -
mente independiente . P r e c i o $25^ P u e -
de v e r s e a todas h o r a s en d í a s h á b i l e s . 
. . ^ ^ 7 22 A g . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s ta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n todo s e r v i c i o , a g u a c o -
r r i e n t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , de 
$ 2 5 a $ 5 0 a l m e s . C u a t r o C a m i n o * . 
T e l é f o n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
" B I A R R I T Z ' 
S E A L Q U I L A 
q u i n a . 
3 2 6 8 2 21 a g , 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N F R E S C O S 
altos , ca l lo H entre 15 y 17. S a l a , co-
medor, c inco c u a r t o s , t e r r a z a . b a ñ o , 
etc. $120. I n f o r m a n en 15 e s q u i n a a 
H , n ú m e r o 144. 
32077 21 a g 
S e a l q u i l a e n C a l z a d a e s q u i n a a D o s , 
u n a c a s a en s e g u n d o p i s o , c o n r e c i -
b i d o r , s a l a , c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , c u a r t o y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s ; todos los t echos 
d e c o r a d o s y t i m b r e en todas las h a -
b i t a c i o n e s , c o n c o n t r a t o p o r u n a ñ o . 
S e d a e n $ 1 1 5 . D i r i g i e s e a T e n i e n t e 
R e y 7 1 , o e n los b a j o s . 
3 2 6 8 1 21 a g . 
en u n a p a r t e a l t a de l a V í b o r a , l a 
p l a n t a a l t a del c h a l e t F l o r e s n ú m e r o 
14. entre S a n t a I r e n e y C o r r e a , e n t r a -
da independiente y v e n t i l a d a por los 
cuatro costados, con todas l a s comodi-
dades que se n e c e s i t a n . I n f o r m a n en 
los bajos . 
33289 25 a g 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
vent i l ados a l tos de J e s ú s del Monte, 
55. entre O m o a y A g u a D u l c e , c o m -
puestos de g a l e r í a de p e r s i a n a s , s a l a , 
comedor, t re s cuartos , b a ñ o y c o c i n a 
de gas . P r e c i o $60 m e n s u a l e s . L a l l a -
ve en los bajos. I n f o r m a r á n en e l t e l é -
fono A-762S. 
32748 20 a g 
Sv, A L Q U I L A E X $80 L A C A S A D U -
rege 18, c a s i e s q u i n a a E n a m o r a d o s , 
con s a l a , sa le ta , comedor, cuatro h a -
bi tac iones , b a ñ o in terca lado , coc ina , 
s e r v i c i o de cr iados , pat io y t r a s p a t i o . 
D o s meses en fondo, i n f o r m a n S a n L á -
zaro 199, a l tos , t e l é f o n o A - o i ^ ü . L a l l a -
ve a l lado. 
32750 23 a g 
S E " Á L Q U I L A E X V E L A Z Q U E Z No. 177 
entre A c i e r t o y V i l l a n u e v a , L u y a n ó , u n a 
nave «ja m u y buenas condic iones , con 
u n a super f i c i e tota l de 200 m e t r o s c u a -
drados a p r o x i m a d a m e n t o . Prec io $85.00 
T a m b i é n se a l q u i l a c o n j u n t a n . e n t e una 
c u a r t e r í a al lado de d i c h a X a v e , com-
p u e s t a de 4 c u a r t o s en S40. L a s l l a v e s 
e i n f o r m e s en H a b a n a 121, a l tos . C a s a 
de G ó m e z M e n a . 
32401 22 ag . 
A L Q U I L O L A C A S A C A L L E T E J A R 
n u m e r o 7, en el C a i m i t o , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a y t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
a g u a cal iente , cielo raso , pa t io y t r a s p a -
tio en 50, pesos . L a l l a v e en l a bodega 
de T $ j a r y 9 a . I n f o r m a n en G a l i a n o l i o 
L a C i u d a d de L o n d r e s . T e l é f o n o A-1539. 
33344 2» A g . 
S E A R R I E N D A U X A P E Q U E Ñ A F I N C A 
en el G u a j a y , con c a s a n u e v a . I n f o r m a n 
i M a n z a n a de G ó m e z 457.. T e l . A - 2 4 2 2 . 
33355 22 A g . 
P I Y M A R G A L E ( O B I S P O ) 113, A L T O S 
i se a l q u i l a u n a h a t n t a c i ó n con b a l c ó n 
a l a ca l le . 
33 440 24 a g 
S E A L Q U I L A X L O S A L T O S D E L A 
c a s a M i l a g r o s 16 c a s i e s q u i n a a la 
C a l z a d a de J e s ú s del M o n t e . L a l l ave 
en los b a j o s . I n f o r m e s : T e l . A - 0 6 6 7 . 
33206 21 a g . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N D O S C A S A S 
B e n i t o L a g u e r u o l a , 39-A, entre 2a. y 
3a.. a m p l i a y c ó m o d a c a s a , j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , t ec ib idor y tres c u a r t o s g r a n -
des, c u a r t o de b a ñ o completo , comedor 
ampl io , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s y 
coc ina de gas. A l t o s por 3á., dos g r a n -
des hab i tac iones m u y f r e s c a s y a l egres . 
I n f o r m a n en B e n i t o L a g u e r u e l a . 41-A, 
e s q u i n a a 3a. T e l é f o n o 1-2339. 
32629 ? 22 a g 
B E R N A Z A , 3 6 
frente a l P a r q u e de C r i s t o . E x c e l e n t e 
c a s a de h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n g r a n " 
des y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , c o n ba l -
¡ c o n i n d e p e — l í e n t e a l a c a l l e . H a y de-
j p a r t a m e n l o s c o n t o d o s e r v i c i o s a m t a -
¡ r i o . E s t r i c t a m o r a l i d a d . M a g n í f i c a c o -
1 m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
| 3 3 4 4 4 í ! Í L a g _ 
I S Í A L Q U I L A N D O S B U E N A S H A B . I -
| tac iones a m a t r i m o n i o solo, con dere-
cho a l a coc ina y l a azotea . H a y luz 
y t e l é f o n o y son ú n i c o s i n q u i l i n o s . Se 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . H a b a n a G5, a l tos , 
entre O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s I n -
formes de I a de l a tarde . 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos por p e r s o n a i n -
c luso comida y d e m á s s e r y í c i o s . B a -
ñ o s con d u c h a frfa y ca l iente . Se a d m i -
ten abonados al comedor a 17 p^sos 
m e n s u a l e s en adelante . T r a t o i n m e j o r a -
ble, e f ic iente s e r v i c i o y r i g u r o s a mo-
r a l i d a d . So ex igen r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a . 124. a l toa. 
S E A L Q U I L A N U N A G R A N S A L A Y 
des h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a ca l l e , 
en c a s a comple tamente m o d e r n a . C o m -
pos te la 69 entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s y en l a m i s m a 
se s i r v e c o m i d a s i l a d e s e a n . 
33244 21 a g . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P r a d o 51, a l tos , e s q u i n a a C o l ó n . Se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , f r e s c a s , 
y en lo m e j o r de l a c iudad , a g u a a b u n -
dante , b u e n a c o m i d a y p r e c i o » a l a l c a n -
ce de todos. V e n g a y v é a l o . 
31382 5 sp 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
A V I S O 
C a s a d e f a m i l i a . n e c e s i 
t a c o c i n e r a , e s p a ñ o 
s i n n o v i o y s i n p - * : 
b u e n s u e l d o , s i es t r a 
b a j a d o r a 
4 a 6 . 
a l t o s . 
C 7 5 7 3 
y f o r m a l 
O f i c i o s , 
D e 
3 6 . 
s e 
I n d . 1 9 
- r , S O L I C I T A u n a p p . ^ ... -
S e s o l i c i t a y n a " ^ M r ¡ ^ ( 
q u e s e p a a l g o de c o c i n a 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l | q u e h a c e r e s de u n a c a s a E 
P r a d o . L l a m e a l o s t e l é f o n o s ' mo/!;a!idac,• C ^ 1 ' * C a r i n e n 2 5 v ? ^ 
« 4 4 2 y M - 3 6 9 8 . 
C 6348 I n d . 8 j l . 
I n d . 15 
S E A L Q U I L A U N A S A L A , B A L C O N A 1 s a - I'16 
l a ca l le , en P r o g r e s o . 22, a l tos . 
33079 " 28 a g 
S E A L Q U I L A N H E R N I O S A S H A B I T A -
d o n e s en los a l tos de S a n J o s é 106, en-
tre B e l a s c o a í n y G e r v a s i o , m u y f r e s c a s 
y b a r a t a s ; en S a n R a f a e l 144, a l t a s y 
ba jas , f r e s c a s y b a r a t a s . 
33US8 26 a g 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
con v i s t a a l a ca l ie , a m u e b l a d a s a h o m 
S O L I C I T O < 
(jue a y u d e 
sa, que si 
S O L I C I T O C O C I N K R r i 7 ^ 7 r - ~ - t . 
í ' y " C tenga36-.1? 
bres so los , S a n M i g u e l 210, a l tos , es- ' M a n u e l a I „ , , . . „ j 
q u i n a a L u c e n a . , m a ñ u e l a L o u r o d e s e a saber el p 
33101 21 
' E L O R I E N T A L ' 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
hab i tac iones a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó 
modas, con v i s t a a l a ca l le . A prec ios 
razonables . 
A g ^ I d e r o d e s u h e r m a n o Ben i to U u r o 3 ' , 
j c u a l t r a b a j a b a e n l a provincia ^ 
j A L I A N O , 53, A L T O S . C A S I E S Q U t -
n a a C o n c o r d i a , s a l q u i l a n dos e s p l é n -
didos departamentos , v i s t a a la cal le . 
M a s uno inter ior . Ú n i c o s Inqu i l inos . 
33075 25 a g 
Z U L U E T 36, D , S E A L Q U I L A N D O S 
hab i tac iones a m u e b l a d a s , con a g u a co-
rr iente , u n a en l a azotea; prop ias p a r a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o dos p e r s o n a s . 
Se dan las m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
33008 27 a g . 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S , C L A R A S i 
f a m i l i a desde h a c e m á s de dos a i 
D i r e c c i ó n : V i r t u d e s 1 4 3 - D . HahAn!5' 
3 3 4 0 2 of119 
D E S E A S A B K H J.JI. L'.1 K X H E U - j n r T " 
j o v e n M a r í a R o d r í g u e z , su primo n 
m i r o L ó p e z N ú ñ e z , que habita e n l a c a ' 
Ue de L u z , 16, Habana . 
33407 
23 ag 
l ^ f ñ t S ^ ? „ 1 ? ? L ? A S l D Í R 3 - d e l s e ñ o r J o s e f Agonosky , natural d e ' ! ^ . 
z m k y Z i s m i , Po laco . D i r í j a s e a i>?r 
l io B . V a l d é s , C u r a s a o , n ú m e r o 14 Ha 
b a ñ a . •"a-
33420 23 ag 
y v e n t i l a d a s , con o s i n muebles , se a l - | S E D E S E A S A B E R E L P A R A S f ñ r T T 
q u i l a n a h o m b r e s solos de e s t r i c t a mo-1 r)arf0 Ouindrts- f1f.<?f.i « a w . ^ 
r a l l d a d . A b s o l u t a t r a n q u i l i d a d , luz toda i c t ó n s u 1 - rec' 
l a noche, a g u a abundante P r e c i o s m u y f ^ a r e " ^ n ú m ^ l S ^ S n c h ? " ' " ^ 
r e d u c i d o s . G a l i a n o 111, a l t o s . 
22 32955 a g . 




S r A L Q U I L A P A R A K L TMA 20. U N A D E S E A S A B E R D E L S E T O R r T 
h a b i t a c i ó n p a ñ i dos h o m b r e s dos c u a - s i m i r o F o r n á n d e z c a ó . L o « l ? c l t a C t 
d r a s de l a T e r m i n a l , a m u e b l a d a , l u z sobrino Roge l io P é r e z C a l L T u* 9 iU 
y t e l é f o n o y c o m i d a y l impieza c a s a ^ " ^ n f 0 ' ^ 
decente y m o r a l . I n f o r m a n M-2363 . E n 
l a m i s m a se d a c o m i d a . 
33251 21 a g . 
A V L 5 0 
E l "Hote l Roma"' re J S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó i\ A m a r g u r a y Compos te la , c a -
sa de se i s pisos, con todo c o n f o r t , 
h a b i t a c i o n e s y depar tamentos con ba-
ño, a g u a ^ . ¡ i e r i t e a todas horas , pre -
dios m. ir le iados . T e l é f o n o s M-0Ü44 y 
M-6U45. C a b l e y T e l é g r a f o " R o m c t e l " . 
Se a d m i t e n abonados a l comedor ú l t i -
mo piso, h a y a s c e n s o r . 
33181 21 ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DB 
E t e l v i n o G a l á n G F a r c í a , e spaño l , natu-
r a l de V e g a de P o j a , As tur ia s . Lo so-
l i c i t a s u h e r m a n a Josefa . Baños, 56 
entre 21 y 23, Vedado, Habana. ' 
33298 27 ag. 
C A S A P A R T I C U L A R M A T R I M O N I O 
s in n i ñ o s , o frece a otro i g u a l o caba-
l leros , m o d e r n a y f r e s c a h a b i t a c i ó n 
c o n t i g u a al b a ñ o y o t r a con b a l c ó n a 
l a cai le . I n d u s t r i a 16b, p r i m e r piso en 
tro B a r c e l o n a y D r a g o n e s . 
30754 20 a g 
G E R V A S I O Y N E P T Ü N O . S E A L Q U I -
lan dos a c c e s o r i a s ; u n a propia p a r a 
pues to . Q u e d a a l lado de l a c a r n i c e -
r ía , donde d a r á n i n f o r m e s . . . 
33250 25 a g . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A C a S Í 
pegada a l a e squ ina , con p u e r t a a l a 
cal le , s u s s e r v i c i o s , patio P r e c i o $25, 
con luz e l é c t r i c a . I n f o r m a n : S i t ios y 
E s c o b a r , bodega . T e l . M-3546. 
33241 21 a & : , . 
V I R T U D E S 93. A, U L T I M O P I S O , S E 
a l q u i l a u n a h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a - , , , r x ^ . 1\/I' : - 1 
c í ó n , c a s a moderna , con m a g n í f i c o b a - | a e J o s é U o m e z M e n d e ? . , e s p a ñ o l , m. 
ño , en c a s a p a r t i c u l a r . 
33245 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DB 
E l e n a F e r n á n d e z B o r r a j o , que la soli-
c i t a u n hermano . Se g r a t i f i c a r á al qim 
l a encuentre . I n f o r m a r á n en Sol. S. Jo. 
s é F e r n á n d e z B o r r a j o . 
33292 a* 
re d e s e a c o n o c e r e l paradero actual 
a g . 
V ü D Á D O 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S H A B I T A -
c iones en 8 y 11 y en 13 No . 95 y en 
l a ca l l e Nueve N o j 23. V e d a d o . 
33216-17 23 a g . 
H O T E L C A M P O A M O R 
De C h i n c h u r r e t a . E d i f i c i o de m o d e r n a , 
c o n s t r u c c i ó n . Se a l q u i l a n a m p l i a s , f r e s -
cas y v e n t i l a d a s tu b i tac iones a m u e b l a -
das, con b a ñ o pr ivado , a g u a ca l i en te y 
¡ f r í a . P r e c i o s m ó d i c o s . C o m p o s t e l a 106 
I entre Sol y L u z . T e l . ¿ 1 - 5 8 3 3 . 
32314 r L _ a y • 
C A S A D E H U E S P E D E S " 
L a C o m e r c i a l . M u r a l l a 12, f r e n t e a l 
P a r q u e . A^qui ia h a b i t a c i o n e s uesiie i<¿ 
I pesotj, inc luyendo l a s comidas , con 5 
I p .atos , pan , postre y c a t é . J u e v e s y 
I uomingos se a a polio y se a d m i t e n aoo-
1 nados a l comedef . T e l é f o n o A-Uí:u7 
I 32472 a- ^ 
S e a l q u i l a n 2 p i s o s a l tos , a c a b a d o s 
de f a b r i c a r e n l a c a k a d a de J e s ú s de l 
M o n t e frente a l p a r a d e r o de l a V í b o r a 
de H a v a n a C e n t r a l , s o n m u y frescos 
y t i enen c a d a u n o s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i -
n a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s ; 
T e l é f o n o 1 - 2 4 5 2 . 
3 3 1 2 2 2 6 a g . 
V E D A D O : A L Q U I L O 19 N U M E R O 490 
entre 12 y 14 a c a b a d a de t e r m i n a r con 
j a r d í n , porta l , s a l a , sa l e ta , t re s cuar tos 
b a ñ o lujoso , coc ina , c u a r t o y s erv i c io 
de c r i a d o s . I n f o r m a n a l l a d o . 
33381 22 A g 
S E A L Q U I L A L A C A S A 27 Y 4, C O N 
porta l , sa la , comedor, dos c u a r t o s b;i-
jos y t re s altos , buen b a ñ o , garage, 
c u a r t o de cr iados . I n f o r m a M a r i a n o 
F e r n á n d e z . T e l é f o n o F-457S y A-2772 
•^282 27 
S E A L Q U I L A N U N O S M O D E R N O S Y 
f r e s c o s bajos en 19 entre 4 y 6, n ú m e -
ro 419, T i e n e g a r a g e . P r e c i o 160 pesos 
L a l l a v e en l a m i s m a . P a r a m á s in for -
m e s l l a m a r a l F -5072 
33341 2? A g . 
V E D A D O , P R O X I M O A D E S O C U P A R ^ 
se, se a l q u i l a un piso a l to en ^a ca l l e 
25, en t i e F y G compuesto de t e r r a z a 
s a l a , rec ib idor , 4 cuar tos , b a ñ o i n t e r c a -
lado, comedor, coc ina , cuarto de cr iados 
v e / S e T a 6 T e l é f o n o F-2299' se 
33330 22 A g . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A S I N E S T R E -
nar , los f r e scos a l t o s de l a c a s a A v e -
n ida de E s t r a d a P a l m a 16, e n t r a d a in-
dependiente, h e r m o s a t e r r a z a , s a l a , re-
cibidor, 4 hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a -
lado y todas l a s comodidades m o d e r n a s 
oon garage a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a . 
I n f o r m a n a l l a d o . 
32837 23 a g . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A B A R A T A C A -
s a de t r e s cuar tos , por ta l , y coc ina de 
g a s . S a n A n a s t a s i o 99 entre S a n M a r i a -
no y V i s t a A l e g r e . T e l . 1-3011. 
_ 33199 22 a g . 
S e a l q u i l a u n a c a s a a c a b a d a de f a b r i -
c a r p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , s i t u a d a en la 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , frente 
a! P a r a d e r o de l a V í b o r a d e H a v a n a 
C e n t r a l . S e p u e d e d i v i d i r p a r a dos 
e s t a b l e c i m i e n t o s , t e n i e n d o c a d a u n o 
todos sus s e r v i c i o s . I n f o r m e s en la 
m i s m a . T e l é f o n o 1 - 2 4 5 2 . 
3 3 1 2 1 2 6 a g . 
E N S A N T O S S U A R E Z . S E A L Q U I L A N 
en $75. los a l tos de l a c a s a S a n B e r n a r -
dino 35 entre S a n J u l i o y P a z , compues -
tos de porta l , s a l a , rec ib idor , comedor, 
3 cuar tos , b a ñ o in terca lado , s e r v i c i o de 
c r i a d o s y g a r a g e . L e p a s a n por l a es-
qvjtna los t r a n v í a s . I n f o r m a n en los 
ba jos y en S a n R a f a e l 103. T e l é f o n o : 
M.1744 . 
32224 21 a g . _ 
C A L L k V E G A N U M . T, S E A L Q U I L A 
una n a v e grande. I n f o r m a n en S e r a -
f ines , n ú m e r o 23. entre V e g a y F l o r e s , 
se d a contrato do la n a v e y se a r r i e n -
da b a r a t a y t a m b i é n se a l q u i l a u n a 
c a s a a l laclo y d e p a r t a m e n t o s bara tos . 
I n f o r m a el encargado . 
32607 22 qg 
S E A L Q U I L A U N S A L O N D E 10 M E -
tros de frente por 27 de fondo, a p r o x i -
mado en A g u a D u i c e , n ú m e r o 16, en -
tre F l o r e s y B u e n o s A i r e s . I n f o r m a n -
T e l é f o n o A-4071, o al iadL en l a f á b r i c a 
de e scobas -
31704 21 A g . 
C E R R O 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos , f r e scos d e p a r t a m e n t o s y h a -
bi taciones todos con v i s t a a l a ca l l e 
y a l m a r , a prec ios m ó d i c o s , en Monte 
2. l e t r a A , e squ ina a Z u l u e t a , y en N a r -
ciso L ó p ^ z , 2, (antes E a n a ) , f rente a l 
Muel le ue C a b u l l e r í a . L o s h a y con to-
do e l s e r v i c i o inter ior . Se ex igen r e -
l e r e n c i a s . E n l a s m i s m a s I n f o r m a n . 
29426 24 ag 
E n e l l u g a r m á s f r e s c o d e l V e d a d o , 
c a l l e F , en tre 3 y 5 , se a l q u i l a n u n o s 
Ha?os de m o d e r n a f a b r i c a c i ó n , c o n 
todas c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n en la 
M a n z a n a de G ó m e z . D e p a r t a m e n t o 
2 5 2 . 
_ 3 K ) 4 & 2 1 _ _ a g ^ 
V P D A D O . Sp A L Q U I L A N F R K S C O S a l -
tos, ca l l e H , entre 15 y 17. S a l a , come-ífoX c;l,lco cuar tos , t e r r a z a , b a ñ o etc. 
? l i 0 . I n t o n n a n en 15, e squ ina a 11 n ú -
mero 144. ' *:•. 
32077 . . , 
- ' I a g 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N A N a S -
tasio n ú m e r o 13, en tre S a n F r a n c i s c o y 
M i l a g r o s , con sa la , s a l e t a , 3 h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o in terca lado , comedor a: fondo. 
A l q u i l e r (55 pesos.~ 
32887 23 . A g . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
inter ior , independiente , de dos d e p a r t a -
mentos, c en sus s e r v i c i o s , c o c i n a y 
patio; a m e d i a c u a d r a d^i t r a n v í a . C o r -
t ina , 4 2, en tre M i l a g r o s y S a n t a C a t a -
l ina , R e p a r t o Mendoza . 
32644 24 .nfr 
SI 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A A C A B Á -
da de c o n s t r u i r en Poc i to y S a n A n a s -
tas io en l a V í b o r a . I n f o r m a n en V í b o r a 
OOu, t e l é f o n o 1-2449. 
• Q U I L A L N A E S P L E N D I D A C A -
sa. a c a b a d a de c o n s t r u i r . A v e n i d a L i -
bertad entre F j ü p e P o e y y S a n A n t o -
nio, V í b o r a . A d e m á s de porta l , s a l a , 
sa le ta , tiene tres c u a r t o s con b a ñ o in-
t e r c a l ó l o , comedor, r e p o s t e r í a , coc ina; 
cuarto cr iado y b a ñ o , t raspat io , e n t r a -
da s e r v i c i o independiente . R e n t a $70. 
I n f o r m a n F-5072 o el encargado en la 
m i s m a 
.. 3 a 7 4 1 - . L _ ^ ^ _ 
• S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A E N 
j lo m á s a l to de J e s ú s del Monte, c e r c a 
de C h a p l e . E s t á d e c o r a d a con j a r d í n , 
I porta l , s a l a , . comedor, b a ñ o complete , 
n a l l , p a n t r y , 414, c o c i n a de gas , des-
pensa, cuarto y s e r v i c i o de c r i a d o s in-
dependiente, g a r a g e y por ta l i n t e r i o r y 
su t r a s p a t i o g r a n d e . C a l l e F l o r e s 113 
entre E n c a r n a c i ó n y C o c o s . T e l é f o n o 
1-1050. 
32892 . 21 A g . 
S U A L Q U I L A N M O D E R N O S Y C O M O : 
dos c u a r t o s en O m j a 14 en $12 en .) . 
del Montte 156 c e r c a del P u e n t e A g u a 
D u l c e a $14. E s t o s de dos departamen-
to^ f^rj l u z . IntVirmtíi* «n los m i s m o s . 
32941 "6 a g . 
S E A L Q U I L A 
P a r a C i n e o p a r a i n d u s t r i a o es table -
c imiento l a c a s a C o r r o 528, e s q u i n a a 
dos ca l les . T u l i p á n y L a R o s a I n f o r -
m a n N o t a r í a de Sorzano , Obráp í f i , 19, 
de 9 á 11 y de 2 a 5. T e l f . A-8520. 
33^418 27 a g ^ 
S e a l q u i l a l u j o s a y f r e s c a c a s a C a r 
z a d a d e l C e r r o , 5 7 5 , e s q u i n a a C a l -
v a j a l , e n í a pea te m á s a l t a , c o m p u e s -
t a de p o r t a l a l f r e n t e , g r a n v e s t í b u l o , 
a n t e s a l a , s a l a , c u a t r o e s p a c i o s a s hai.)." 
t a c i o n e s c o n dos b a ñ o s de l u j o in-
t e r c a l a d o s , g a l e r í a c u b i e r t a , c o m e d o r , 
c e c i n a , p a n t r y , p a t i o i n t e r i o r , d o s 
c u a r t o s en los a l tos , tres c u a r t o s d e 
c r i a d o s , c o n u n s a l ó n a n e x o y d o s 
b a ñ o s , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . 
P r e c i o $ 2 0 0 . I n f o r m e s , t e l é f o n o F - 3 1 5 0 
L a l l a v e e n el C o n v e n t o d e M a r í a 
I n m a c u l a d a , c a l z a d a d e l C e r r o e s q u i -
n a a B u e n o s A i r e s . 
3 2 7 6 2 2 5 a g 
M U Y F R E S C O S Y B A R A T O S S E A L -
q u l l a n en Lo m e j o r del C e r r o y D o m í n -
guez, a l tos del c a f é , dos h a b i t a c i o n e s 
con s u s s e r v i c i o s independientes se to-
n.an r e f e r e n c i a s . P a r a m a t r i m o n i o o 
p e r s o n a s o l a . 
33:! 4 0 22_ A g . 
C e r r o . S e a l q u i l a en el a r i s t o c r á t i c o 
b a r r i o de T u l i p á n , u n o d e los c h a l e t 
m á s c o m p l e t o s o m á s b i e n t e r m i n a d o s 
de r é d e n l e c o n s t r u c c i ó n . ' T i e n e a b u n -
d a n t e a g u a y el m á x i m o de c o m o d i 
d a d e s v i s t a h a c e fe c o n l a c ó m o d a v í a 
de c o m u n i c a c i ó n d e A y e s t e r á n q u e es 
de lo m á s l i n d o . L a s l l a v e s e n C e -
i r o y T u l i p á n , b o d e g a . 
' 3 2 3 2 9 2 2 a g . 
¿ Q u i e r e v i v i r e n e l s i t io m á s f r e s c o 
y s a l u d a b l e de l a H a b a n a ? V e n g a a 
v e r u n d e p a r t a m e n t o o u n a h a b i t a c i ó n 
s e n c i l l a o r e g i a m e n t e a m u e b l a d a e n 
S a n L á z a r o 3 6 6 . a l tos d e l C a f é " V i s -
ta A l e g r e " , f rente a l a e s t a t u a d e l 
G r a n M a c e o . 
3 2 8 1 8 ? ! L a i i _ 
S A N M I G U E L N U M E R O 5, E N T R E 
P r a d o y Consu lado , c a s a 'Je extr . 'cta mo-
ra l idad , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
se d a l l a v í n , luz toda l a n o c h e . 
33_31S • 3_S A g ^ 
C A S A D E H U E S P E D E S " . S I U S T E D 
quiere v i v i r c ó m o d o y t r a n q u i l o venga 
a P r a d o 87 e s q u i n a a Neptuno donde 
e n c o n t r a r á h a b i t a c i ó n o d e p a r t a m e n t o 
a s u gusto con buena c o m i d a y todo el 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . T a m b i é n se a l -
q u i l a un z a g u á n y un c u a r t o en l a azo-
tea a prec io s s u m a m e n t e b a r a t o s . ' T e -
lOfono M-3496. 
33340 31 A g . ^ 
S e a l q u i l a n h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s c o n m u e b l e s p a r a h o m b r e s s o -
los o m a t r i m o n i o s , e d i f i c i o n u e v o , 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e , p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n 
C o m p o s t e l a 6 6 , f rente a l a D r o g u e -
r í a de S a r r á . T e l é f o n o A - 2 4 6 6 . 
3 3 3 9 3 8 8 A g . 
L U Z 28, A L T O S , C A S A P A R T I C U L A R , 
so a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o independien-
te a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Se t o m a n 
r e f e r e n c i a s . 
33376 23 A g . 
P A R A H O M B R E S O L O : U N A F R E S C A 
h a b i t a c i ó n , independiente con b a ñ o en 
l a h a b i t a c i ó n compues to de c u a t r o a p a -
ratos , no h a y má.s i n q u i l i n o s , punto 
1 c é n t r i c o . H a b a n a 90, a l tos , c a s i e s q u i -
n a a O ' R e i l l y . P r e c i o $20. 
33386- 22 A g . 
A P A R T A M E N T O S 
M O D E R N O S 
N E P T U N O 1 7 2 
! Q u e d a n pocos p o r a l q u i l a r . E d i f i c i o 
| a c a b a d o de c o n s t r u i r , c o n todos ios 
: a d e l a n t o s . A s c e n s o r d í a y n o c h e . A g u a 
a b u n d a n t e y h o r n o p a r a q u e m a r b a -
s u r a . B a ñ o , c o c i n a de gas , c a l e n t a d o - -
de a g u a y n e v e r a . P a s a n p o r e l f rente 
, 8 t r a n v í a s de d i f erente s l í n e a s . T e -
j l é f o n o M - 8 9 1 6 . 
1 3 2 7 1 2 2 9 a g . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , a l -
t a s y b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v . c i o s ü e r o p a y cr iados , con y s i n 
conl ida, m u c h a l i m p i e z a y mora l idad , a 
prec ios m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a -
ñ e s , a g u a f r í a y ca l iente . M a n r i q u e 123, 
en tre R e i n a y S a l u d . H a y p i a n o l a y 
rad io p a r a l o s h u é s p e d e s . 
3120/ 4 s. 
H O T E L S A N T A N D E R 
N u se m o l e s t e e n b u s c a r u n a c a s a q u e 
l e c o n v e n g a m á s . E s l a q u e t i e n e l a s 
h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s de t o d a l a 
H a b a n a ; d a b u e n a c o m i d a y p r e c i o s 
los m á s b a j o s , p o r c u e s t i ó n de d a r a 
c o n o c e r ios c o m o d i d a d e s d e e s ta c a s a . 
B e l a s c o a í n 9 8 y N u e v a d e l P i l a r . 
. 3 1 2 9 1 4 _ S p . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to -
d a s las h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s 
b a r a t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , y l a s e n 
q u e m e j o r se c o m e , l e l é f o n o A - 6 7 8 7 
A n i m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d ^ [ 0 2 . 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S , D E 
$ 3 0 A $ 4 5 
E n B e l a s c o a í n 123, c a s i e s q u i n a a R e i -
n a , compues tos de 2 h a b i t a c i o n e s , con 
p i sos de m á r m o l y l a v a d o s de a g u a co-
rr i en te , propios p a r a gab ine te s de con-
s u l t a e t c . 
32964 26 a g . 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A N E N L A C A L L E 1.5 No. 
190 e s q u i n a a H , Vedado, 2 c r i a d a s , u n a 
p a r a comedor que s e p a s e r v i r m e s a y 
o t r a de c u a r t o s que sepa algo de coser 
y p l a n c h a r . 
33363 32; A g . _ 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
s u l a r f o r m a l p a r a c r i a d a de manos, s u e l -
do $30. s a l i d a s los d o m i n g o s . I n f o r m a n 
R e a l 84, Q u e m a d o s de M a r i a n a o . T e -
l é f o n o 1-7975. 
33343 23 A g . 
t u r a l de l o n s a g r a d a , p r o v i n c i a de Lu-
go, G a l i c i a . L l e v a u n o s cuarenta años 
en C u b a y desde h a c e varios ignora" 
m o s e n q u é l u g a r de esta Is la se en" 
c u e n t r a . C u a l q u i e r i n f o r m e , diríjase a 
s u h i j a J u a n a G ó m e z , S a n L á z a r o 370 
H a b a n a . 
3 2 8 7 7 21 ag. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A Ñ O -
l a que sepa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
B c r n a z a n ú m e r o 18, 2o. p iso , l a . p u e r t a , 
33378 22 A g . 
S E ~ S O L I C T T A U N A M U J E R P A R A r e -
p a s a r ropa, dos veces por s e m a n a . Z u -
lueta , 3 . 
33143 21 A g . 
N E P T U N O 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
E s p a d a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n de 
•i por 4.20 metros , con luz e l é c t r i c a y 
c o c i n a ; es c a s a de m o r a l i d a d y puede 
v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m a l a e n c a r -
e a d a . 
3309C 2í> ag 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
m e d i a n a edad, que no tenga p r i m o s n i 
n o v i o s . C a l l e 12 N o . 14 entre 11 y 13. 
V e d a d o . 
33209 21 a g . 
S l T s C L I C l T A U N A C R I A D A D E M o -
r a l i d a d p a r a l i m p i a r y l a v a r todos los 
d í a s u n a h o r a que sepa t r a b a j a r y d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n . B u e n sue ldo . T r o -
cadero 59 . 
33235 24 a g . 
E N " ' S A L U D 34, S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a p e n i n s u l a r , que tenga de 30 a 
40 a ñ o s , que s e a s a l u d a b l e y d u e r m a 
en e l acomodo. Sueldo $25 y ropa l i m -
pia , 
33074 21 a g 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S COMP& 
tentes y de re sponsab i l idad p a n r# 
p r e s e n t a r u n a f i r m a solvente en lad po" 
b lac iones en donde no tenemos agen-
tes . B u e n a c o m i s i ó n . D i r í j a n s e a "AT* 
L A S " , C u b a 25, a l t o s , 
33349 22 Ag. ^ 
M u c h a c h o , se s o l i c i t a que sea listo ^ 
t i a b a j a d o r p a r a l l e v a r sombreros J 
h a c e r l a l i m p i e z a de la c a s a , pueck 
a p r e n d e r a s o m b r e r e r o en la fábrica, 
s u e l d o d e 3 0 a 4 0 pesos , secos , Amiv 
t a d n ú m e r o 5 0 . 
3 3 3 7 4 2 2 A g . 
S E D E S E A . — V I A J A N T E V E N D E D O R 
que e s t á colocado y v iajando por un* 
c a s a en l a H a b a n a por toda la isi* ' 
que desea a u m e n t a r sus ganancias-
B u e n a s r e f e r e n c i a s . Seriedad y reser-
v a . P r e s e n t a r s e a S a n Ignacio, -b-
33176 21 Afc•-
A L O S V E N D E D O R E S A M E L L A N T E S ; 
T e n e m o s un a r t í c u l o de fác i l venta í 
s e g u r a u t i l i d a d . I n f o r m e s : ' L a i opu 
l a r " . Monte, n ú m e r o 247. 
33156 ^ Ag^. 
D E N T I S T A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q C P V.N-
t i enda de coc ina , p a r a S a n Anton io de 
los B a ñ o s . T i e n e que a y u d a r en, a l g u -
n a l i m p i e z a ; es c o r t a f a m i l i a . Sue ldo 
$25. E s c a s a s e r i a c i n f o r m a n ca l l e D . 
entro L í n e a y 11, V i l l a A n t o n i a , V e -
dado. 
32628 21 a g 
P a r a socio de u n a b u e n a c l í n i c a , se s 
l i c i t a pro fe s iona l que sea joven > 
j o r s i no t ien^ gabinete en la ]0Ci¿u" g 
I n f o r m a : D r . G a r i , solamente de * * • 
de l a m a ñ a n s . e n Composte la y J"11, 
M T 3 2 3 6 C i i f é ' 22 ag- • 
S E S O L Í C I T A J O V E N D E 16 f ¿( 
a ñ o s , con i n s t r u c c i ó n y "oc1,1?1' % bue 
m e r c i ó . S i no t iene SarantIa^r¿sente . 
ñ a s r e f erenc ias que no se pre» 
Pepe A n t o n i o 9. G u a n a b a c o a . . 
33009 • — 
O P E R A R I O Y A P R E N D I Z D.1; ^.foou 
E l operar io que disponga ae * 
P a r a g r a n negocio . R e i n a oO. ¿¿J 
33054 .. T-Tr' -F^-
E N T E A f or 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
r a l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a . Eí 
r a de l a H a b a n a , pagando buen sue ldo 
y es buena f a m i l i a . I n f o r m a n en I n f a n -
ta, 43 l e t r a D . 
33070 21 a g 
C O C I N E R A S 
H O T E L S A V O Y 
E s p l é n d i d a r e s i d e n c i a p a r a f a m i l i a s 
E n la p a r t e m á s f r e s c a del Vedado. 
D i r e c c i ó n : F . e s q u i n a a 15. 
T e l é f o n o F - 5 2 7 0 
P r e c i o s de v e r a n o . 
32654 29 a g 
S e A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
u n hombro solo de m o r a l i d a d ; a m u e -
b lada . Z a n j a , 116, a l to s . 
332 65 22 ag 
S E ~ A L Q U 1 L A U N A H A B I T A C I O N m u y 
f r e s c a y c l a r a , prop ia p a r a u n a o do i 
p e r s o n a s H a y o t r a de 15 pesos T r o c a -
dero, 7, a l tos , c a s i e s q u i n a a P r a d o . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
32256 S s 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e a l i m p i a y s e p a su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m e s en L o n j a del C o m e r c i o , 2do. p i -
so. D e p a r t a m e n t o 207, de 3 a 6 
s o l a m e n t e 
p i a . 
33333 
S E S O L I C I T A N T Í ) ! ^ ^ ^ ^
tes actlvot; y a n s i o s o s de l ™ Jfuego3 
, l a H a b a n a . S a n t a C i a r a C^en 
P A - I T r i n i d a d , C a m a j u a n í , Co lón . L ^ l m a So-
fue - | P a l a c i o s , 
r iano , B a r a c o 
Viftales , 
M a n a t í . 
o t r o s . P u e d e g a n a r de rf0 i ' ^ ' d é ^ 
pesos m e n s u a l e s E 6 t o > p e n a e 8 
ted m i s m o . E s c r í b a m e ^ c n s e ^ 
que no P i e r d a e s t a o p o r t u n l d ^ ,- c 
c i ó del B a n c o de N o v a -«cotia 
b a y O ' R e i l l y , H a b a n a . .>3 Ag. 
324 71. 
l a s p e r s o n a : ; d e a m u o * ^ de - Ho y ê 
que deseen tener un emplo^, se ' dornu 
coroso, pueden d i r i g i r s e a ^ ¿g-
Sue ldo 30 pesos y ropa l im-1 Santa^ C r u z No. 1 U . o i e i u p 34 j í í T ^ 
24 A g . 
S O L I C I T O U N A S E S O R A Q U E S E 1 
c o c i n a r y a y u d a r a l a a m a do l a c a s a 
h a c e r los q u e h a c e r e s . M u r a l l a 57, a l t o s 
33339 22 A g . 
• i I A G E N C I A D E C O L Ó C Á C I O N E 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S E S . 
p a ñ o l a s , u n a p a r a c o c i n a r y o tra de 
c r i a d a de m a n o s . S i son r e c i é n llegada.-
L A A G E N C I A " L A U N I O N ' ' 
, ía. úni<-'a Qi' 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z e^ i a persona 
en 5 m i n u t o s f a c i l i t a t o ¿ ° r " (ientr0i 
con buenas re ferenc ias , r a r -
pero h a n s e r v i d o en E s p a ñ a , se P r e - , f u e r a de ja H a b a n a . L l a m e " 
fono A-3318 . ' H a b l a r a H * - 9'j ag-
32595 
P E R S O N A S D E I G N O R l 
T e l é 
f i e r e n . P u e d e n ser dos h e r m a n a s o m a 
dre e h i j a . C i f r o 530 e s q u i n a a T u l i -
p á n . D r . O . Z a y a - s . P r e s e n t a r s e des-
p u é s de l a s d o s . 
33368 22 A g . 
: E N P R A D O , 29, B A J O S , S I N N I N G U N 
i inqu i l ino , a l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e -
I b l a d a en c a s a p a r t i c u l a r con c o m i d a es -
, p l é h d i d a y a g u a corr iente , se p i d e n r e -
f e r e n c i a s . 
I 33152 21 A g . 
i E N C O R R A L E S 53. A L T O S , S E A L Q U 1 -
l a n h a b i t a c i o n e s , c a s a m u y l i m p i a , con 
a b u n d a n t e a g u a , luz y t e l é f o n o . 
I 32639 24 ag 
U N A M U C H A C H A Q U E S E P A C O C I -
i n a r . p a r a G ü i n e s . Se d a buen sueldo. 
' I n f o r m a n 21 y C, a l tos , Vedado, S r a . 
A l v a r r z . • 
3 32 6_(! _2J_." S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C Í N E -
r a . T i e n e que c o c i n a r bien, s i no que 
no se p r e s e n t e , y ser m u y l i m p i a y 
h a c e r p laza , p a r a c o r t a f a m i l i a , M a n -
r ique 20, b a j o s . H o r a s p a r a t r a t a r de 
10 a 12 de l a m a ñ a n a . 
3320:! 23 n g . 
L A C O M E R C I A L 
A * O10 
D e E m i l i o C a n e l r o , Agenc ia ^ ^ 
cac lones en general V c - 'tirUfi, nw 
cios, a l s o l u t a g a r a n t í a y , T r i t ^ ' L 
go. cargr. de s a c a r P / " o n a j ^ Mo..^ 
n i a / s i r v o pedidos del i n ^ 1 " A. i38»-
r r a t e . n ú m e r o 119. T e l é f o n o ^ ^ 
2968i 
V I L L A V E R D E Y C o . ^ 
O ' R E I L L Y . 13, T E L E F O N O - - ¿ 
esta a c r e d i t a d a A g e n c i a ^ cocinj51* 
lamente buenos d o p c i i a i e m c - ^ nel.c. 
todo c u a n t o p e r s o n a J . " oU íP»1 S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N É - ' 
r a de m e d i a n a edad, p.iede d o r m i r en ; eon ^ ^ i 8 ^ ^ ' ^ ¿ ¿ í a tod^ T cd"' 
l a c o l o c a c i ó n si lo d e s e a . L u z , " ú m e r o , m o r a l i d a d , be 
M - me.no. V í b o r a , c u . i e s q u i n a a l a ^ a d r l l h ^ de t r a M j a d o r ^ ^ ^ 
"23117 " 22 A g . A 3 2 6 3 » 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
SJC D K S K A C O L O C A R U N A M U C H A - X J ^ W * . v . v r ^ « * w - y * . ^ * , * » ^ - -
c h a d e 27 a ñ o s d e e d a d , d e c r i a d a d e c o l o r p a r a c o c i n e r a . S a b e c u m p l i r c o n . e r a r o , c o n 
n ^ a n o s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , s u o b l i g a c i ó n . L í n e a , 1 5 0 , e n t r e 1 6 y c o n o c i m i e n 
P u e s ' h a s e r v i d o e n M a d r i d 4 a ñ o s , d e - i s . V e d a d o o t r e c e s u s 
KPT c a s a s e r i a y d e t o d a c o n f i a n z a . I n - 3 3 2 6 S 2 2 a g b u e n a s r e 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
• r , l c r U d a " n i c a i ¿ a n t a C l a r a . 
s e a c a s a s e r i a  
f o r m a n e n S o i , n ú m e r o 1 3 , a t o d a s h o 
r a s . T i e n e q u i e n r e s p o n d a r o r e l l a . P r e 
g u n t c n p o r M a n u e l a P 6 r e ¿ . 
3 3 1 1 7 2 2 A g . 
anda ^ \ . 4 l O Ó 
k t ^ g a S . ^ O c u r r e 
P S ^ ae " > « d . ' ? " a H „ rocina I n f o r m a n ^ " i ^ l a ' " ' X T i . r n d e c o c 
^ ' f sabe aJfe-o aoai b o d e g a 
O u a s a b a c o a 
C O L O C A K 
K%'ii3 — - r r r T n T i - l x a b ü k n a 
P ^ r ^ Ó l ^ A ^ b l i ' n f ¿ r m ¿ s S a n R a -
T i e n e r S e ^ a T e l é f o n o M -
e r ^ V L e a i t a d , b o a e g a 
í»-1 ' 23 a g 
^ i ^ n T w í v r Ñ S U L A R E D U C A D A 
J O V E N n l ñ o s d e s e a c o l o -
l > . r i ñ o s a o . 3 " , . 1 " , o c r i a d a d e m a f c o 
L ^ n ^ ^ f ' d e m o r a l i d a d y e n 
F l S o m - ^ ^ e í 0 ^ M a r í a , t e i é -
^ Í - - r r r f r N T A J O V E N E S P A Ñ O L A 
S ^ ^ ? d e m a n o o m a n e j a d o r a , l i e -
.ara « - ' A l e o n e s e i n f o r m a n e n A p o -
í r e ^ r ^ ' g u n t a r p o r G e r t r u d i s V i d a l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s - > 
p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a d e c r i a d a d e m a - i 
n o o m a n e j a d o r a e n c a s a d e f a m i l i a d e 
m o r a l i d a d , ¿ a b o c o s e r , t i e n e q u i e n l a r e - 1 
c o m i e n d e . I n f o r m e n : T e l é f o n o 1 - 7 7 5 0 . 
P A - A m i e n d a r e s . 
3 2 9 2 4 2 1 A g . 
S E D E S D A C O L O C A R U N A J O V E N e s -
p a ñ o i á d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o -
r a . I n f o r m a n : C a s t i l l o , 1 3 , a l t o s . 
3 2 S 8 5 £ 4 A b - . _ 
S p i D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d o m a n o o d e 
c u a r t o s . T i e n e r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s 
d o n d e h a t r a b a j a d o y d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s e n S a n J o s é , 7 4 , 
a l t o s , e n t r a d a p o r E s c o b a r . 
3 3 0 S 3 2 1 a g _ 
S E - O F R E C E U N A C R I A D A D E M A N O 
o m a n e j a . l o r a m u y l i m p i a y c a r i ñ o s a . 
I n f o r m o ; F l o r i d a , SG. 
3 3 1 0 2 2 1 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o i a p a r a c r i a d a d e m a n o o m a n e j a -
d o r a . T i e n o b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n O q u e n d o 2 4 , d e p a r t a m e n t o 1 4 . T e -
l é f o n o M - 2 9 0 8 . 
3 3 2 0 4 2 1 . a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A d e J O V E N T E N E D O R D E L I L R u a . C A L I -
c o r r e s p o n s a l , m e c a n o g r a i o y c o n 
e n t o s d e c á l c u l o d e f a c t u r a s , ' A c o s t a 2 0 , ( e n t r e O u b a y S a n I g n a c i o ) 
s e r v i c i o s f i j o , d a n d o t r e s R á p i d a y s ó l i d a i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l y 
c o m e n d a c i o n e s d e c a s a s c o - 1 s u p e r i o r , e i n m e j o r a b l e p r e p a r a c i ó n p a -
m e r c i a l e s u o n d e h a d e s e m p e ñ a d o s u s ! r a l a s a c a d e m i a s c o m e r c i a l e s , d á n d o s e 
t u n c i o n e s . A r g u e l l e s , t e l é f o n o I - 2 8 8 U . ' t a m b i é n c l a s e s m u y p r á c t i c a s a a d u l -
s o l a m e n t e d e 7 a 2 . I t o s , ei? h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . E l n u e -
• " ' - ' " i " ' ^ 21 a g v o c u r s o c o m i e n z a e l d o s d e s e p t i e m -
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o » , s e o f r e c e ! 3 3 1 8 8 3 0 0 
S E D E S E A ' C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a c o r t a f a -
m i l i a . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l 
c a m p o . I n f o r m a n P o n d a L a M a c h i n a , 
M u r a l l a l e t r a B 




26 'd 'e ) r ias"8 d e " l a m a ñ a n a 
22 a g 
. J ^ r T c O L O C A R U N A J O V E N p e -
m W ^ L cr iada d e m a n o o m a n e j a -
m ^ J n l m a * : . . e n t r e F y G , n ú -
C O i - ' I N E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
l l e g a d a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e m o -
r a l i d a d . N o d u e r m e e n e l a c o m o d o . 
I n f o r m e s e n E s p e r a n z a 4 2 , i m p r e n t a . 
3 3 2 0 0 2 1 a g . 
d T : s e a c o l o c a r s e u n a " j o v e n . l o 
m i s m o l e d a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , 
c o m o p a r a l i m p i a r s o l o . T a m b i é n s e 
c o l o c a p a r a m a n e j a d o r a . O f i c i o s 1 1 4 , 
H a b a n a . 
33205 21 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . S u e l d o 
b u e n o . H a c e p l a z a . N o l e i m p o r t a s e a 
l e j o s . D u e r m e e n s u c a s a . D o m i c i l i o : 
S a n N i c o l á s 105, a l t o s , a z o t e a . 
33183 21 a g . 
U N A J O V E N D E C O L O R , A S E A D A D E -
s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a . E n t i e n d e 
b i e n s u o b l i g a c i ó n . N o d u e r m e e n e l l a . 
M e n o s d e $25 o $30 n o s e c o l o c a . L a -
g u n a s C0. a n t i g u o . 
33184 21 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a r t ó l a , d e c r i a d a d o m a n o o m a n e j a d o -
r a , c a s a d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n i j ^ n . 
A r a m b u r o 22 e s q u i n a a N e p t u n o . a l t o s , i 3 3 2 3 
33193 21 a g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
c o n b u e n a r e f e r e n c i a , q u e d u e r m a e n 
l a c o l o c a c i ó n , e n c a s a d e m o r a l i d a d 
T e l . M-1671 . H o t e P L a s B r i s a s d e C o -
2 1 a g . 
1 U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E m e -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A ' d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e , e i l a d e c o -
d e c r i a d a d e m a n o o p a r a c u a r t o s . I n - , c i ñ e r a , r e p o s t e r a y é l d e p o r t e r o p p a -
f o r m a n e n 23 e n t r e B y C . 305 y 307. ' r a o t r o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a . J e s ú s 
330G3 21 a g 
& ^ : . V e d a d o . 23 A g - o o í 1 u . •""'»•_ 
J i l E - — ^ o l o o . v h U N A M U C H A S ¡ I J X A J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E 
gE 1)153- a p a r a m a n e j a d o r a , l o g u s - ¡ g -ada , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o -
I r a , t i e n e q u i e n l á r e c o m i e n d e . J e s ú s 
1 d e l M o n t e , n ú m e r o 3 2 8 - A . M u d a d a s : 
I T e l é f o n o 1 - 1 1 5 8 . 
3 3 1 7 Í 2 1 A g . 
espaf .p ia P f e r - e - b u e n - a s r e f e r e n c i a s . 
" n o s a l e p a r a l a s 
afueras. 
33469 
23 A g . 
[ " " r i ^ F Á " C O L O C A R U N A ~ J O V E N 
sE D E S E A l a m o r a l i d a d , n o l e 




l o s R e p a r t o s d e A i m e n d a r e s . 
4, e s q u i n a 7, e n l a b o d ^ ^ 
¿ t t a N C O L O C A R S E D O S E S P A Ñ O -
ím D r í m o s d e c r i a d a s d e m a n o y 
' t í S u n a e n t i e n d e d e c o s t u r a y t i e -
r e c o m e n d a c i o n é s . I n f o r m a n : S a n t a 
2 2 A g . Clara, > . 
nFSEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A e s - • ^ 4 
m M de m e d i a n a e d a d r e c i e n l l e g a d a 1 
ara los q u e h a c e r e s d e u n m a t r i m o n i o ú ó í 0 
f i Q o c o r t a f a m i l i a . S u á r e z , 5 7 , 1 
,3090 ' 22 A g . 
n o o m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a c o n l o s 
n i ñ o s , i n f o r m a n A p o d a c a 1 7 . 
3 3 2 2 0 2 2 a g . 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , 
d e c r i a d a d e m a n o . L l e v a t i e m p o e n 
e l p a í s . I n f o r m a n E s t r e l l a 1 4 5 , P r e -
g u n t a r p o r R a m o n a , 
3 3 2 1 8 2 1 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
r e c i é n l l e g a d a d e c r i a d a d e m a n o o d e 
m a n e j a d o r a . I n f o r m e s : C a l z a d a d e V i -
v e s , 1 4 0 , 
3 3 1 5 7 2 1 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c o s e r o l i m p i a r e n c a -
s a d e m o r a l i d a d . I n f o r m e n e n M o n t e , 
d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 4 . 
2 1 A g . 
d e l M o n t e n ú m e r o 328-A, A g e n c i i » d e 
M u d a d a s . T e l é f o n o 1-115S. T i e n e r e -
f e r e n c i a s . 
331 73 _ 2 1 A g -
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y r e p o s t e r a p e n i n s u l a r , s a b e b i e n s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n A r a m b u r o -5. 
33353 22 A g 
E N S E Ñ A N Z A S 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o , , d e c o n t a - | F l o r a M o r a f ¡ a l i a n l s t a c u b a n a q u e 
b i l i a a d . L l e v a h o r o s p o r h o r a s . H A C e l h a tnxinháo e n E u r o p a y N o r t e A m é -
D a i a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 . b a j o s , t e l é t o n o A - Í 8 1 1 . 
C _ 7 5 0 A l t I n d . , 1 9 _ 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
g r a f o . e s p a ñ o l , d e m e d i a n a e d a d , c o n 
b u e n a » r e f e r e n c i a s , o f r é c e s e p o r m ó -
d i c a r e t r i b u c i ó n e n h o r a s y d í a s d e s -
o c u p a d o s . T e ó f i l o P é r e z , A n g e l e s , 1 4 , 
t e l é f o n o A - 7 4 5 1 . 
3 2 C 1 2 24 a g 
T E N E D O R D E L I B R O S 
J o v e n c o m p e t e n t e e n T e n e d u r í a d e L i -
b r o s , h a b l a I n g t é s , s e h a c e c a r g o d e 
c u a i q u i e r c l a s e d e c o n t a b i l i d a d p o r h o -
r a s . H a c e b a l a n c e s y l i a u i d a c i o n e s . E s -
p e c i a l i d a d e i ü i 4 p o i c i e n t o y ] p o r 
c i e n t o . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A -
3 3 9 8 . 
3 3 1 1 1 2 1 A g . 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A c o n -
t a b i l i d a d p o r h o r a s , p a r a s e r b i e n l l e -
v a d a s p o r p a r t i d a d o b l e . P r á c t i c a 2 5 
a ñ o s . R e f e r e n c i a s b u e n a s c a s a s c o m e r -
c i a l e s . S e ñ o r H o y o s , M u r a l l a , 14 112, 
t e l é f o n o A - C 0 3 8 . 
32611 2 4 a g . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N S E Ñ O R D E 
m e d i a d a e d a d p a r a t r a b a j o d e c a n t i n e r o 
y p a r a ' d e p e n d i e n t e d e c a f é . I n f o r m a n 
t e l é f o n o M-3172 . 
3 3 3 7 1 2 2 A g . 
S É d e s e a c o l o c a r u n a m u c h a - S a s t r e c o r t a d o r , d e s e a c o l o c a c i ó n e n 
c h a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a m a - ¡ e s t a p I a z a ^ e n c o m o c o r t a d o r o a y u -
t n m o n i o s o l o o c o r t a f a m i l i a . I n f o r - , t- c • 
m a r s e : V i l l e g a s , 1 2 5 . ' d a n t e . l e n g o r e r e r e n c i a s . C i s n e r o s 
2 » A g - — ! B e t a n c o u r t y A v e n i d a d e l A p ó s t o l , R e -
3 3 1 7 1 
U N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E ; 1 p - „ \ n t n n : n r ^ - , A \ ^ 
p a r a c o c i n a s o l a m e n t e ; s a b e c o c i n a r a P a r t o L o s r m O S , A n t o n i o U o n z a l e z 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . D o m i c i l i o , C o n c o r d i a 
Í , b a j o s , e s q u i n a a A m i s t a d . 
3 3 0 8 1 2 1 a g 
S E S O L I C I -
3 3 2 6 4 2 2 a g 
J o v e n , 2 9 a ñ o s , e d u c a d o e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s , o c h o a ñ o s , s o l i c i t a e m -
r i c a , e s l a q u e d i r i g e e l C o n s e r v a t o r i o 
G r a n a d o s , g r a n c e n t r o m u s i c a l , ú n i c o 
q u e t i e n e e n C u b a e s t a b l e c i d o e l s i s -
t e m a y P l a n d e E s t u d i o s a l a u s a n z a 
e u r o p e a . C l a s e s d e s o l f e o , p i a n o , v k t 
l í n , v i o l o n c e l l o . C l a s e s e s p e c i a l e s d e 
r e p e r t o r i o y p e r f e c c i o n a m i e n t o . P r o f e 
s o r e s d e g r a n c o m p e t e n c i a . E l n u e v o 
c u r s o c o m i e n z a e l d í a p r i m e r o d e S e p -
t i e m b r e . L a m a t r í c u l a e s t á a b i e r t a d e 
4 a 6 p , m . e n l a S e c r e t a r í a d e l C o n -
s e r v a t o r i o , A m i s t a d 6 1 - A , a l t o s . 
3 3 2 8 5 2 9 A g . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y I . o l . - s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o . 
S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a -
d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p t u n o , 
2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A r a m b u r u . 
I n d . 2 a g 
N I Ñ O S D E A M B O S S E X O S , M E N O R E S 
d e d i e z a ñ o s . S e a d m i t e n p a r a e d u c a r -
l o s y o f r e c e r l e s c u i d a d o s y a t e n c i o n e s ' 
p r o p i a s e n t r e f a m i l i a s . C o l e g i o d e S u -
b i r a n a 3 0 . 
3 2 3 6 9 2 2 a g . 
E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
n a l , e x p e r t o e n c o n t a b i l t ' i d c o m e r c i a l 
y d e I n g e n i o , d á c i a s e a , d o s d í a s d e l a 
s e m a n a a l t e r n o s , p o r l a c u o t a m e n s u a l 
a d e l a n t a o s d e d i e z p e s o s . H o r a s d e S a 
9 y i t e d i a p . m . i n f o r m a n : M i l a g r o s 
" V i l l a T e r i n a " , « n t r e M a y l a R o d r í g u e z 
" tíola. P o r S a n t o » S u á r e s . C i u d u d . 
. ' 5 í ) 7 í I n d . ¡ o . 
P R O F E S O R A D E C U L T U R A F I S I C A . 
S e o f r e c e p a r a d a r c l a s e s d e g i m n a s i o 
y p r e p a r a r b a i l e s y r o n d a s p a r a f i e s t a s 
e s c o l a r e s . S r a . H e l e n e B r a n d o r f f . I n -
f a n z ó n 7 0 , L u y a n ó . T e l . 1 -3952. 
3 2 3 7 3 i s p . 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s , b o r d a d o s , . s o m -
b r e r o s , c e s t o s y f l o r e s d e p a p e l c r e p é 
y t o d a c l a s e d e l a b o r e s m a n u a l e s . E n 
e s t a C e n t r a l s e / t i t u l a n a n u a l m e n t e d ^ 
20 a 30 p r o f e s o r a s , l a s q u e on s u m a -
y o r í a s e e s t a b l e c e n y c u e n t a n c o n b u e n 
n ú m e r o d e d l s c í p u l a s . A c a b a n d e e s t a -
b l e c e r t r e s A c a d e m i a s m á s e n l a ü a -
h a n a . C l a s e s d e c o r t e y c o s t u r a y J e 
s o m b r e r o s , p o r c o r r & o . P i d a i n f o r m e s «i 
l a A u t o r a d e l S i s t e m a y d i r e c t o r a d e 
l a C e n f a l " P a r r i l l a " , H a b a n a 6 6 , a l -
t o s . D e v e n t a e l M é t o d o " P u r r l U a " , C u a -
t r o m é t o d o s e n u n o a l m ó d i c o p r e c i o 
d e $7.50 y <:n D o l o r e s - 19 . e s q u i n a a 
S a n L á z a r o , V í b o r a S e a d m i t e n p u p i -
l a s . N o t a : S i e n l a A c a d e m i a q u e u s -
v a n o l a e n s e ñ a n p r o n t o y b i e n , v e n g a 
a l a C e n t r a l . 
2 9 3 8 6 8 3 a » . 
S A N C H E Z Y T I A N T 
R e i n a 1 1 8 y 1 2 0 . C o l e g i o - e N i ñ a s , f u n -
d a d o e n 1 9 0 5 . P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a . E s p e c i a l i d a d e n e l B a c h i l l e r a -
t o . A d m i t e e x t e r n a s , t e r c i o - p u p i i a a e 
i n t e m a s . C o m e n t a r á e l n u e v o c u r s o e l 
8 d e S e p t i e m b r e . 
. 2 5 3 2 8 1 4 O c t , 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s * * 
3 0 A Ñ O S D E F U N D A D O ) 
S. B o l í v a r ( a n t e s R e i n a 7 8 ) T e l A - 6 5 6 8 
E l e m e n t a l . B a c h i l l e r a t o . C o m e r c i o . 
E l m e j o r C o l e g i o p a r a I n t e r n o s y M e -
d i o I n t e r n o s . M u c h o s a l u m n o s d e e s t e 
C o l e g i o s o n h i j o s d © p a d r e s q u e r e c i -
b i e r o n / s u e d u c a c i n e n e s t e P l a n t e l . 
M u c h o s a b o g a d o s , M é d i c o s , e t c . e s t u -
d i a r o n e l B a c h i l l e r a t o a c f u l ; a l t o s e m -
p l e a d o s d e l a B a n c a y e l C o m e r c i o c u r -
T e X L ^ ^ r d e s ^ ^ ^ p ^ a ' ^ s í t E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O N A I . 
R A F A E L M O N T A L V A N . P R O F E S O R 
d e i n g l é s . D a c l a s e s a p r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e s . M a n r i q u e 1 3 1 , e a t r e R e i n a y 
S a l u d . 
3 2 8 5 6 2 5 a g . 
C O C I N E L A R E P O S T E R A , 
S d o ; i % s r u í n a U r \ . 1 \ o a l m t s a m o 1 2 0 ¿ u í d f i ¡ l ; p I e o e n c a s a d e c o m e r c i o e x t r a n j e r a o 
s e r c o c i n e r o , d e e d a d r e s p e t a b l e . 
3 3 0 9 3 2 1 a g 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
t e m o s y $ 1 5 p a r a l o s M e d i o I n t e r n o s , 
r e s u l t a e c o n ó m i c a p o r l a e s m e r a d a a t e n -
c i ó n q u e r e c i b e n . S i d e s e a m á s i n f o r 
m e s . p í d a l o s a l a D i r e c c i ó n , e n l o s a l -
t o s d e l e d i f i c i o p o r c o r r e o . S e a d m i t e n 
t a m b i é n e x t e r n o » . R e i n a 7 8 , e n t r e C a m -
p a n a r i o y L e a l t a d , H a b a n a . , 
3 3 1 7 0 3 8 a g . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : S r a s . G 1 R A L Y H E V 1 A . F u n -
d a d o r a s d e e s t e s i s t e m a e n l a H a b a n a , 
c o n 1 5 m e d a l l a s d e o r o , l a C o r o n a G r a n 
P r i x y l a G r a n P l a c a d e H o n o r d e l J u -
r a d o d e l C e n t r a l d e B a r c e l o n a , q u e -
d a n d o n o m b r a d a s e x a m u i á d o r a s a l a s 
a s p i r a n t a s a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a l 
t í t u l o d e B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c i a s e s d a i r i a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y 
R p O P R E C E U N A M U C H A C H A E S P A -
f.oia pa ra m a n e j a d o r a o c r i a d a d a m a -
j i p g , - i n f o r m e s í i a a N i c o l á s 1 U 3 , 
SE DESEA j O C A H U Ñ A S E Ñ O R A 
p a r a c r i a d a d e m a n o s 
p í i r o o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
í é f o n o M - 1 2 Ü 2 . • 
2 2 A g . 
ÚA J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse do c r i a d a d j m a n o s o m a n e j a -
dora en ca sa d e m o r a l i d a d . T i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n c a l l e G a l i a -
110 n ú m e r o 125, a l t o s , 
-S53Í2 • 2 2 A g . 
P D l i S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de c r i a d a d e m a n o s o d e 
cuartos, i n f o r m a n e n S a n J o s é 6 5 , a l t o s , 
teléfono M - 5 2 4 Ü , 
333Sd 2 2 A g . 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A C A T A L A -
n a c o n m u c h o s c o n o c i m i e n t o s e n e l 
a r t e , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 
o d e c o m e r c i o . I n f o r m a c i ó n e n C a r -
m e n n ú m e r o 2 3 , e n t r e M o n t e y T e n e r i -
f e . 
3 3 1 2 8 2 1 A g , 
J O V E N E S P A Ñ O L A S E D E S E A C O L O - ! D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ ~ E S -
SE O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
para c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n -
lorman en. S u á r e z , 2 2 , p r e g u n t e n p o r 
üer t r 'ud is V i d a l . 
33i^5 r*. V , . 2 2 a g 
c a r d e c r i a d a d e c u a r t o s o c o m e d o r , s a -
b e c o s e r . C a i i e J , 6 6 , V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 1 4 8 9 . 
3 3 3 1 0 2 2 A g ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a p a i a c u a r t o s o m a n e j a d o r a , t i e -
n e q u i e n 1% r e c o m i e n d e . O b r a p l a , 5 6 . 
T e l é f o n o A - 3 4 8 8 . 
3 3 3 2 9 2 2 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U J E R 
p a r a l i m p i a r p o r h o r a s , t a m b i é n u n a 
b u e n a l a v a n d e r a j o v e n , e n c a s a c u b a n a 
o a m e r i c a n a . V i v e s , 4 7 . M a r í a L u i s a . 
3 3 3 2 5 2 2 A g . 
S E ' D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s p a r a c u a r t o s o c o m e d o r . I n f o r m a n 
C a l l e 17 e n t r e P a s e o y A . n ú m . 3 5 7 . 
3 3 3 5 4 2 2 A g . 
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r , d e s e a c a s a d e m o -
r a l i d a d y e n l a m i s m a o t r a p a r a c r i a d a 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : A g u i l a , 3 0 7 . 
3 3 1 2 4 2 1 A g . 
n a c i o n a l O e n t i d a d b a n c a r i a , c o m o d o m i c i l i o p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o 
t 1 j í - l r 1 1 • y p r e c i o s m ó d i c o s . S e h a c e n a j u s t e s p a -
l e n e d o r d e l i b r o s , C o r r e s p o n s a l e n i n " | r a t e r m i n a r e n p o c o t i e m p o . S e v e n d e 
P i d a n i n f o r m e s : 
l a y 
L A S 
S  S    C O L 1 N 1 1 . K  - 1 T £ 1 £• • • e l M ^ t n r t n rlf> Cnrtp P i ñ T n i n f r > r 
u n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d , e n t i e n d e g l e s y e s p a ñ o l . J e t e d e O Í l C i n a , c a j e r o , ! s a n R a f a e l 2 7 L t o s e n t r e A g u i 
^ P S S ^ L ^ ^ ^ e t c . , d o m m a n d o p e r f e c t a m e n t e e l . d i o - O a U a ^ P ^ T R A T k u S O B U K 
3 3 1 0 6 2 1 A g . m a i n f l e s , r u e d e p r e s t a r h a n z a . K e - 3 3 1 0 9 1 7 S e p . m a i n g l é s . P u e d e p r e s t a r f i a n z a . R e -
f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s d e l c o m e r c i o 
d e l a c a l l e d e l a M u r a l l a . E . H . , A p a r -
t a d o 2 0 5 . 
3 3 1 1 1 / 2 1 a g . 
A D M I T I M O S P U P I L O S 
F u n d a d a e n 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r , C l a s e s d e s d e l a s ii d e l a 
m a ñ a n a h a s t a l a s 10 d e l a n o c h e . T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a d e 
L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m p e t e n -
t e c u a d r o d e p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n e s p e 
c l a l a l o s a l u m n o s d e B a c h i l l e r a t o , 
l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i m o s 
p u p i l o s y m e d i o p u p i l o s . T a m b i é n e n -
s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e -
n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a f a e l 101 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l . A -736 ' : 
3 2 2 2 1 10 s p . 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E P H i -
m e r a e n s e ñ a n z a , p a r a v a r o n e s , c o n 
K i n d e r g a r t e n a n e x o , p a r a m e n o r e s d e 7 
a ñ o s . P r e p a r a c i ó n p a r a e l i n g r e s o a l 
b a c h i l l e r a t o . E n s e ñ a n z a p o r m é t o d o s 
m o d e r n o s . L e a l t a d 1 4 7 , e n t r e S a l u d y 
R e i n a . T e l é f o n o A - 7 0 8 6 , E l S d e s e p -
t i e m b r e c o m i e n z a n l a s c l a s e s . 
3 2 5 2 3 2 8 a g . 
B O R D A D O S A M A N O D E T O D A S 
c l a s e e , c a l a d b s , t a p i c e r í a s , a p l i c a c i o n e s 
y e n c a j e i n g l é s . E s p e c i a l i d a d e n r o p a 
b l a n c a . T a m b i é n s e d a n c l a s e s d e b o r -
d a d o s . A v i s o s a l t e l é f o n o F - 2 8 7 5 , 
32863 2 3 a g 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
C o n m u c h a p r á c t i c a , s e o f r e c e p a r a 
d a r c l a s e s p a r t i c u l a r e s o e n s u d o m i -
c i l i o , p r e ñ a r a t a m b i é n p a r a e x a m i n a r 
e s t e i d i o m a e n e l I n s t i t u t o . P r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o M - 5 2 9 5 . 
33111 2 1 A g -
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : A n g é l i c a F e r n á n d e z d e R o -
d r í g u e z . C o r t e , c o n f e c c i ó n , s o m b r e r o s y 
c o r s é s . A n e x a a l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . A d m i t i m o s p u p i l o s . S a n R a -
f a e l 1 0 1 . a l t o s . T e l , A - 7 3 6 7 , 
3 2 2 2 0 1 0 s p . 
G R A N A C A D L Í V Í I A C ü M L R C l A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N t U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
¿ 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
« 7 9 4 I n d . 15 N . 
i s a b e o o s e r y , z u r c i r . 
Señora e s p a ñ o l a s e o t r e c e p a r a c u i -
dar a s e ñ o r a , c a b a l l e r o o m a n e j a r u n 
niño, c o m o t a m b i é n p a r a c l í n i c a , h o -
te¡ o c o l e g i o p a r a c o s e r . T i e n e r e f e - t e l é f o n o Á - 2 . 9 9 2 
rendas, i n í o r m a n c a l l e S o l , 8 5 , E d i f r 
cío V i l l a r , , t e l é f o n o A - Ü t t 7 9 . 
3 3 2 9 4 2 2 a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c u a r t o s y c o s e r o 
c o m e d o r , d e s e a c a s a d e m o r a l i d a d . 
3 3 3 7 0 2 2 A g . 
C O C I N E R O S 
U N C O C I N E R O D E S E A E N C O N T R A R 
u n a c a s a d e m o r a l i d a d S a b e h a i G e r d u l -
c e s e i n f o r m a n e n l a b o d e g a y c a n t i n a 
d e R e i n a y A g u i l a , d e 8 a 10 d e l a 
m a ñ a n a y d e 12 a l O d e l a n o c h e , e n 
M a r i a n a o , C a l z a d a d e l a L i s a , n ú m . 2 7 , 
p r e g u n t a r p o r A l b e r t o G o n z á l e z . 
3 3 4 1 4 2 7 a g 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U L A R 
d e s e a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; c o -
n o c e a l a p e r f e c c i ó n s u o f i c i o . I n f o r -
m a n c a l l e 2 n ú m e r o 2 , V e d a d o , t e l é f o -
n o F - 3 1 4 4 . 
3 3 4 3 1 23 a g 
M O D I S T A C O N M U C H O G U S T O P A R A 
c e s e r y a d o r n a r , d e s e a c a s a p a r t i c u l a r 
d e f a m i l i a d e c e n t e p a r a c o s e r o p a r a 
c u i d a r u n a a n c i a n a o p e r s o n a d e l i c a d a . 
I n ú t i l l l a m a r s i n o t i e n e n h a b i t a c i ó n 
q u e d a r . L l a m a d a s d e 7 a 2 . T e l é f o n o 
1 - 1 6 4 7 . 
3 3 1 5 8 2 1 A g . 
M O D I S T A E S P A Ñ O L A , D E S E A T R A -
b a j a r e n c a s a f i j a ; d o m i n a e l c o r t e y 
c o n f e c c i ó n , p o r f i g u r í n , c o n t o d a c l a s e 
d e b o r d a d o s a m á q u i n a y 
v e s t i d o s y r o p a b l a n o a . T i e n e e x c e -
l e n t e s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s 
d o n d e h a t r a b a j a d o . P a r a i n f o r m e s l l a -
m e n a l T e l , F - 2 2 5 5 . 
3 3 2 3 2 2 1 a g . 
" S A N P A B L O " 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o . C l a s e s d e m e -
c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , i n g l é s , t e n e -
L a p a l a b r a a l o s s o r d o m u d o s y d u r í a d e 1 ¡ b r o S f a r i t m é t i c a . g r a m á t i c a , 
a n o r m a l e s . E n s e n a m o s a h a b l a r , l e e r A l g e b r a , p r e p a r a t o r i a . B a c h i l l e r a t o , 
y e s c r i b i r p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r - | e t c > C o r r a l e s 6 1 , c e r c a d e l C a m p o d e 
l o s s o r d o - m u d o s y a n o r m a l e s . M a r t e . n o s a 
P r o f e s o r e s c o n t í t u l o d e e s t a e s p e c i a -
l i d a d p e d a g ó g i c a . P i d a n i n f o r m e s a 
P r e n s a 6 4 , C e r r o , t e l é f o n o 1 - 1 7 4 2 . 
R e s p o n d e m o s d e l o s r e s u l t a d o s . 
_ 3 2 4 8 6 2 3 a g 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A , M E C A N O -
g r a f í a . O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , M a t e m á -
m a n o e n i t i c a s . D i b u j o L i n e a l y m e c á n i c o C í a 
s e s a d o m i c i l i o . I n d i v i d u a l o c o l e c t i v o . 
P o r e l P r o f e s o r F , H e i t z m a n . R e i n a 
N o . 3 5 ; a l t o s . T e l . M - 9 2 4 7 . 
3 2 0 2 7 2 4 a g 
3 0 9 7 2 s p . 
E L C O L E G I O " C H A M P A G N A T " 
D i r i g i d o p o r l o s h e r m u n o g . M a r i s t a s . 
a b r i r á e l n u e v o c u r s o e l i j d e S e p t U u n -
b r e . Se a d m i t e n m e d i o - . u p i l o s y o x t o r -
t . o s p a r a l a E n s e ñ a d v a P r i m a r l a , Sh- , 
c u n d a r i a y C o m e r o i t » - ' . P a r a m á s i n t u r -
m e s . p i d a u n P r o n y e c t o . J o s é A n t o n i o 
S u c o y V i s t a A l o j r e , V í b o r a . T e l é f o n o 
1-2511. 
31251 4 S p . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R - ¡ 0 , 
s e e n c a s a d e m o r a l i d a d p a r a c u a r t o s , O e o t r e c e u n m a e s t r o c o c i n e r o j o v e n , 
UNA S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
desea c o l o t a r s é d e c r i a d a d e m a n o o 
manejadora. E n l a m i s m a u n a c o c i n e -
ra-repostera. I n f o r m a n : S a n I g n a c i o , 2 4 . 
J ^ 8 • . 2 2 a g 
UNA í O V E N P E N I N S U L A R S E ~ D E -
sea co .oc i i r d e c r i a d a d e m a n o p a r a 
corta f a i n m a y q u e s e a d e m o r a l i d a d . 
Ic.etono- 1 - 4 2 4 3 . M a r í a A i v a r e z . 
P ? 1 ? 4 ^ 2 1 A g , 
ShE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A ^ 
«ia ae c o i o r p a r a m a n e j a d o r a o c r a i d a 
ti^mano. T a c ó n , 6, a ^ o s , 
J 3 1 í 8 _ _ _ _ 2 1 A g . 
| N A S E Ñ O R A D E T R E I N T A A Ñ O S d e -
cq(ocarse j j a r a i o s q u e h a c e r e s d e 
I n f o r m a n V a l l e 9 , 
- • 1 
2 2 A g ! 
e s p a ñ o l , p a r a c a s a d e c o m e r c i o o p a r 
t i c u l a r , t i e n e i n m e j o r a b l e s r e c o m e n -
s e d e s e a c o l o c a r u n a m u c h a - ¡ d a c i o n e s , c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y 
S i e ^ r l e V s ^ r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : M e r c a d o 
c i ó n . i n f o r m a n D r a g o n e s 1 4 , t e l é f o n o i J e C o l ó n , t e l é f o n o M - 9 0 9 0 b o d e g a E r E l i a s A c o s t a M a n e g a t . M e c á n i c o í n s 
C O N T A B I L I S T A E X P E R T O 
c o n a m p l i o s c o n o c i m i e n t o s d e l c o m e r -
c i o , b a n c a , i n d u s t r i a , c o n m a g n í f i c a s 
r e f e r e n c i a s , 3 0 a ñ o s d a e d a d , c a s a d o , 
h a b l a c o r / e c t a m e n t e e s p a ñ o l e i n g l é s , 
d e s e a c o n s e g u i r p o s i c i ó n e n C u b a . D i -
r e c c i ó n , M . A . C a s t r o , 1 3 4 , S . C l a r k 
S t r e e t , N ' e w O r l e a n s , L a . 
E x t . 2 1 a g . 
M - 9 3 0 7 . 
3 3 3 8 8 2 2 A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
d e c o s t u r e r a y p a r a a y u d a r a l i m -
P o r v e n i r d e l o s M a r a g a t o s . 
3 3 3 6 5 2 2 A g . 
¿ l a r I n f a m a r e n S ^ n L á z l r o í l s T a l ^ C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
^ 3 ^ 2 3 3 9 1 a g ¡ c o l o c a r s e . T i e n e b u e n a r e f e r e n c i a y n o 
t-.t-.ot. . í-iz-vt rt/-. a-dcj-CT —,vta t / w i t x i < t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : L u z 4 7 , 
H a b a n a , 
3 3 2 5 2 2 1 a g . 
t a l a d o r . M e h a g o c a r g o d e t o d a c l a s e 
C O L L t J O " S A N E L O Y " 
2 P R I M ^ R A E N S E Ñ A N Z X , U A C H l -
L L E P A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t á * i t u a d o e n l a e s p l é n d i d a q u i n t a 
S a i * J o s é d e B é l l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
d ^ l a c a l z a d a d e l a V í b o r a , p a s a n d o e l 
' • / u c e i O . P o r s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n e s 
e l c o l e g i o m á s s a l u d a b l e d e f a c a p i -
t a l . G r a n d e s d o r m i t o r i o s , j a r d i n e s , a r -
e l a s e s n o c t u r n a s , t p e s o s C y . a l r . < í s . 1 b o l a d o , c a m p o s d e s p o r t s a l e s t i l o d e 
C i a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a f n l a , l o s g r a n d e s c u l e g i o s d e N o r t e A m é r i c a 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O -
V I S I M O R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r -
s a l m e n t e c o m o e l m e j o r d e t o d o s h a s t a 
l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o -
n a l , a l a p a r q u e s e n c i l l o y a g r a -
d a b l e : c o n é l p o d r c u a l q u i e r p e r s o -
D i r e c c i ó n : B c l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o -
, t e l é f o n o 1-1894. 
31711 7 8. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
I N G L E S , F R A N C E S , I T A L I A N O , x j E C -
c i o n e s p r i v a d a s , c o n v e r s a c i ó n , é x i t o g a - , 
r a n t i z a d o , r e f e r e n c i a s d e e x - a l u m n o s j R e p ú b l i c a . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a . $1.50 
l e c c i ó n d e e n s a y o , a d o m i c i l i o o o n c a s a ¡ 3 0 9 8 4 3 1 
d e l P r o f e s o r . C a l l e S u u t a C l a r a 19 i -
a l t o s . T e l é f o n o A - l í U a . 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . 
, Se d a n c l a s e s d e c o r t e c e s t u r a , s o m -
n a • d o m i n a r e n p o c o t i e m p o l a l e n g u a ] b r e r o s v p i n t u r a ) r i e n t a l . C a l z : w l a . " d e -
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L Ü . L O < ' A K S E 
- d a d e ^ o - X E s 
* V ^ r S r ^ d P a í s V T i e n e 
¿fe 
S a i . i j 
« « c í a s . M a l o j a 1 1 5 . 
i t ^ ^ S ^ S i ~ , a s 
o o m e d o r u n h o m b r e d e m e d i a n a e d a d . ; 
p u d i e n n o d a r r e f e r e n c i a s d e l a s m e - ] 
j o r e a c a s a s d e l a H a b a n a , e n d o n d e h a 1 
p r e s t a d o s u s s e r v i c i o s . N o l e i m p o r t a j 
s a l i r a l i n t e r i o r . P a r a i n f o r m e s , t e l é 
t o n o M - ñ ' í t í U . 
3 2 7 5 7 . 2 1 a g 
C O C I N E R A S 
U N A P E N I N S U L A R M E D I A N A 
R e p a r 
2 4 a g . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
n e s p e n i n s u l a r e s j u n t a s , u n a p a r a c o c i -
n e r a y o t r a p a r a m a n e j a d o i ' a o c r i a d a 
d e m a n o , l a s d o s s o n s e r i a s y t r a b a j a -
d o r a s n o n e n e p r i m o n i n g u n o . V e d a d o , 
i Ca. ^ l 3 ' e n ^ e 10 y 1 2 , n ú m e r o 8 3 . 
I 3 3 3 1 2 2 2 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A . 
ñ o l d e 2 4 a ñ o s , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
c o m e r c i o , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , n ú m e r o 
1 3 0 . T e l é f o n o A - 2 9 9 7 . M i g u e l F e r n á n -
d e z . 
3 3 1 2 1 2 1 A g . 
= T E N E D O R E S D E L I B R O s T 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N A L G U -
n o s a ñ o s d e p r á c t i c a y c o n c o n o c i m i e n -
t o d e m e c a n o g r a f í a , d e s ^ a e n c o n t r a r 
templeo, i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s c o m e r -
c i a l e s . I n f o r m a L u i s G a r c í a D í a z . L e a l - 1 d i r i g i r s e a 
T h e E n g l i s h C o l l e g e , 
E l C o l e g i o I n g l é s , 
Q u i n t a S a n A n t o n i o , 
R e a l , N o . 1 2 3 . T e l é f o n o 1 - 7 0 4 8 . 
I n d . XS m y , 
M a r i a n a o . 
E l n u e v o c u r s o c o m i e n z a e l d í a 8 
d e S e p t i e m b r e . T i e n e d o s a m p l i o s 
e d i f i c i o s c o n u n a e x t e n s i ó n d e t e -
r r e n o d e 4 2 , 0 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s , p a r a t o d a c l a s e d e d e p o r t e s . 
S e i n f o r m a e n e l T e l f . 1 - 7 0 4 8 . 
C O R R E S P O N D E N C I A * u ' O N T A B I L l -
d a d e n i n g l é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l , p o r e x -
p e r t o C o n t a d o r y T a q u í g r a f o . P r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s , p o r d í a , s e m a n a o m e s , 
• ' E x p e r t o " . A p a r t a d o 2 2 3 1 . 
3 0 6 4 2 2 1 a f f . 
A R T I S T A A L E M A N E N S E N A E L A R -
t e d e l a p i n t u r a . C l a s e s c o l e c t i v a s y 
y p r i v a d a s . C a l l a L n ú m , 1 5 7 . T e l f F -
2 8 0 7 . 
3 0 6 0 2 8 1 a g . 
t i m o m o d e k o . T e n e d u r í a d e l i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . i ! » - a i n á t i o a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l o u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s 
l o . y 2 o . C u r s o s . 1' r a n c é s y t o d a s l a a 
c l a s e s d e l C o m e r c i o e n g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d ' s t l n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r a * " -
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s o l é x i t o 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a a l i m ó n 
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y p r e -
c i o s m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e 
a l t e l é f o n o M - 2 7 6 6 . C u b a . 5 8 , e n t r e O ' 
R e i l l y y E m p e d r a d o , 
S 0 9 6 6 3 1 a g 
3 3 2 6 1 29 a g 
B A I L E S C L A S I C O S , ^ - 1 8 2 7 
C l a s e s d e b a i l e s c l á s i c o s e n g r u p o s , 1 0 
p e s o s m e n s u a l e s . B a i l e s d e s a l ó n , s i s -
t e m á t i c a m e n t e p e r f e c t o s , d e s d e 1 2 p e -
s o s c u r s o c o m p l e t o . A p a r t a d o 1 0 3 3 , t e -
l é f o n o A - 1 S 2 7 , d e 12 a 2 y d e 3 a 5 
p . m . P r o f e s o r W i l l i a m s . 
3 0 4 1 7 10 s p . 
A C A D E M I A A R T U R O R . D I A Z 
D e r e g r e s o d e s u v i a j e a P a r í s , e l s e -
ñ o r A r t u r o R . D í a z , a b r i r á e n e l V e -
d a d o , e l p r i m e r l u n e s d e S e p t i e m b r e 
p r ó x i m o , u n a A c a d e m i a p a r a s e ñ o r i t a s , 
e n l a q u e s e d a r á n c l a s e s d e p r i m e r a 
y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . P a r a i n f o r m e s , 
S a l u d N o . 9 9 , a l t o s . T e l é -
24 A g . 
f o n o A - 3 4 1 Ü . 
3 2 3 2 8 27 a g . 
t a d 1 4 o . 
3 3 3 3 7 
T E N E D O R L E L I B R O S . S E O F R E C E I P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N P R I -
p a r a t o d a c l a s e d e t : b a j o s d e c o n f » - 1 n . - a r l a d e l a s E s c u e l a s P ú b l i c a s , s e 
b i l i d a d , f i j o o p o r h o r a s B u e n a s r e f e - 1 o f r e c e p a r a d a r d a s e s a d o m i c i l i o . E n -
r e n c i a s . S r . M u ñ o z . O ' R e i l l y 8 8 , a l t o s , s u ñ a a l e e r p o r e l s i s t e m a m o d e r n o . 
T e l . A - 6 e 3 1 . T e l é f o n o F - l ü O S . 
3 2 6 9 4 2 4 a g . 1 3 1 3 7 1 2 1 a g . . 
9 9 
R E S I D E N C I A D E N O R M A L I S T A S 
" J E S U S M A R I A 
R E V I L U G I G E B O 9 8 
D i r i g i d o p o r H i j a s d e l a C a r i d a d 
P U P I L A S $ 3 0 . 0 0 
M E D I A P U P I L A S $ 2 0 . 0 0 
S i e n d o d o s h e r m a n a s o m á s . s e h a c e n d e s c u e n t o s . 
E s t a r e s i d e u c i a e s t á a d o s c u a d r a s d e l a " E s c u e l a N o r m a l " . 
33169 
A L A M U J E R L A U Ü R I O S A 
M á q u i n a s " S i n g e r " p a r a c a s a s d e f a » 
m i l i a y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a d e b o r d a * 
d o s g r a t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á - . 
q u i n a " S i n g e r " n u e v a , a l c o n t a d o o t 
p l a z o s ; n o a u m e n t a m o s e l p r e c i o . S I 
h a c e n c a m b i o s , y r e p a r a c i o n e s . A v í s * 
n o s p e r s o n a l m e n t e p o r c o r r e o o a l T e -
l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n R á f a e l y L e a l t a d 
A g e n c i a d e " S i n g e r " . L l e v a m o s c a t á 
l o g o a d o m i c i l i o s i u s t e d l o d e s e a . N c 
se m o l e s t e e n v e n i r . L l a m e a l T e l é f o -
n o A - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
3 0 7 2 5 . 3 1 a g . 
C 7 3 1 5 3 0 d - 9 c g 
C o l e g i o L A M A C U L A D A 
A N C H A D E L N O R T E 2 5 9 
P r o f e s o r a s : L a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
E s t e C o l e g i o c e l e b r a e s t e a ñ o s u s B O D A S D E O R O , o c i n -
c u e n t a a ñ o s d e e x i s t e n c i a , p r u e b a i n e q u í v o c a d e l a c o n f i a n z a 
q u e e n é l h a n t e n i d o s i e m p r e l a s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s d e l a 
H a b a n a . 
A b r e s u s c u r s o s e l 9 d e S e p t i e m b r e . 
c 7 3 1 4 S 0 d - 9 a g 
P E L w U E R l A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
A e i é i o n o A - 0 2 1 0 , 
T r a b a j o i a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . T i n t u r a s p a r a 
c o l c r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) 4 * r a c l a -
r o s ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l l i a n , n i ñ o s , l o -
c i ó n A s t n i i g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
l y 2 , p a r a e v i t a r l a w ^ r a s a y c e -
r r a r l o s p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
" P i l a r " , P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s ; p e i n a d o $ 1 . 0 0 ; l a v a d o d e c a -
b e z a , $ 0 . 6 0 ; m a s a j e , $ 0 . 6 0 ; m a m 
c u r e , $ 0 . 5 0 ; c o r t e d e p e l o p o r e x p e r -
t o s p e l u q u e r o s n i ñ a s , $ 0 , 5 0 ; s e ñ o r i -
t a s $ 0 . 6 0 ; t e ñ i d o d e l c a b e l l o , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . T i n t u r a L a F a v o r i t a , $ 1 . 0 0 . 
M o ñ o s , t r e n z a s , b i s o ñ e s , m e l e n i t a s y 
t o d a c l a s e d e p o s t i z o s . A g u i l a y C o n -
c o r d i a , 8 , T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 1 3 8 4 2 3 a g 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 21 de 1 9 2 4 
ni 
P A R A L A S D A M A S 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
r ines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s - se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r lo h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n repues tos d e l A p a -
r a t o Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . % 
H a c e m o s todas c l a s e s de pos t i -
zos de p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t i n -
tes e n los gab ine te s d e e s ta c a s a , 
q u e es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t enue 
e n todos los c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y en todos 
los c o l o r e s . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
in ter ior $ 1 .20 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n las m a n o s , n o m a n c h a , es 
v e g e t a l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l i n -
t er ior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s * a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p o o . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s . 
N e p t i m o . 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
0 cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $ü.40. A l interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras de Juan Martínez. JNep-
1 C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, io conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $ü. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, dfc mejor 
calidad y m¿is duradoro. Precio üi) 
centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. Kn Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20 
D E P I L A ! O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello dd la cara y 
brazos y piernas; desaparece para siem-
pre a las tres veces que es aplicado, 
Ko use navaja. Precio: $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fác i l -
mente usando este proparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabccita de sus niñas para rebajarle 
el color del pelo. ¿Por qué no se qui-
ta esos tintes feos que usted se apli-
có en ?su pelo, poniéndoselo claro? ¿Es-
la agua no mancha, E s vegetal. Precio 
tres pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
flechado? ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe da París? E s 
lo mejor que §e vende. Con una'sola 
aplicación le dura hasta 45 días; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3 
Al interior $3.40. De venta en Sarrá' 
AVllson, Taquechel, L a Casa Crande 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósi to 
Peluquería de Martínez, Keptuno 81 
teléfono 5039. 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A N O X c n 
M E L E N A S . P E I N E SU M E L E N A CON 
( T U L I X I O , el prep.irado que usan las 
bellas del Cine. Da brillo, y frangan-
cia sin empegotar el pelo. De venta 
en los principales establecimientos por 
correo, su representante al recibo de 
$1.20 en giro postal. J . R . Rexach. 
Amargura y Villegas. "Casa Alió". 
33211 H L ^ 5 - — 
SOMBREROS D S L U T O RIGUROSO, 
alivio de luto y medio luto. Tenemos 
la colección más completa de sombre-
ros negros de todas clases; dedicamos 
preferente atención a los sombreros 
de luto, medio luto y sombreros negros 
para diario y para paseo, de ahora en 
adelante, nuestra numerosa clientela 
encontrará el surtido más completo y 
variado. Un solo aviso al M-6761 y se 
le mandan para escoger. " L a Casa de 
Enrique", Neptuno 74 entre San Nico-
lás y Manrique. 
32382 11 sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má 
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente da 
Singer, Pío Fernández. 
25583 30 s 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles? en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bu 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
ra en los salones aris tocrát icos como 
un "dandy"; cuando, en fin, necesi-
te dinero, nosotros en L A Z I L I A de 
S u á r e z , 43 , se lo prcfjorcionaremos en 
eí acto sin m á s garant ía que la de al -
guna alhaja u otro objeto que repre-
sente valor. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Si desea usted vender sus mueblen aví-
senos al Teléfono A-6851 que se los pa-
garemos bien y realizamos la operación 
en el acto. Damos dinero sobre alha-
jas y objetos de valor a módico interés. 
Absoluta reserva. " L a Confianza". Suá-
rez 7 esquina a Corrales. T e l . A-6851. 
32736 24 ag 
S E V E N D E UNA P E S A N U E V A , Mo-
derna, muy barata, propia para una 
Dulcería en 15 y 8. L a Revoltosa. Ve-
dado. Teléfono r-1079. 
33216 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ag. 
COMPRO M U E B L E S FINOS, PIANOS 
y pianolas, máquinas coser, victrolas, 
teléfono M-7513. Pago bien. Vov en-
seguida. Teléfono. M-7513. Llame ahora 
al teléfono M-7513. No quiero tarecos. 
Teléfono M-7513. 
33394 23 Ag . 
A L E R T A . COMPRAMOS C A J A S D E 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos sillas Viena, nuevas 
y. usadas. Llame al teléfono M-3288. 
Apodaca 58. 
333S0 18 Sep. 
A T E N C I O N : V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de c.auda-
les de varias clases y tamaños . Apodaca 
número 58. 
33370 29 Ag . 
AVISO: V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch y mostrador propios para tienda 
ropa u otro cualquier giro,. Apodaca nú-
mero 58. 
33379 29 Ag. 
QUEMAZON: V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena nuevas, importadas por el Río 
de la Plata. Apodaca 58. 
33379 29 Ag. 
E N $600, UNA V E R D A D E R A GANGA, 
se vende un magní f ico juego de co-
medor, con su lámpara. También en 250 
pesos, una lámpara de sala. Informan: 
Consulado, 62, altos. 
33276 , 27 ag 
G R A F O F O N O V I C T O R No. 4 
Está flamante, voz lo más clara, se ven-
de rpuy barat ís imo y con 32 discos, por 
embarcarse su duefio y su cómodo cao-
bo. Mueblistas no. Lealtad 31, altos, 
de una a 7 p. m. 
33368 23A g. 
A R R E G L O D E M U E B L E S 
Me hago cargo de el arreglo, barnizado 
de muñeca, esmalte laké, envase y cons-
trucción de toda clase de muebles fi-
nos. Llame al te léfono A-9944. Agua-
cate 54, casi esquina a O'Reilly señor 
Molleda. 
33383 27 Ag. 
M U E B L E S F i N O S 
Acabo de montar un gran taller con 
maquinaria moderna y puedo ofrecer 
a usted construirlo por catálogo, juego 
cuarto, comedor, sala y piezas sueltas 
Aguacate 54, casi esquina a O'Reilly. 
Teléfono A-9944. Señor Molleda. 
33384 27 Ag. 
AVISO. S E C O M P R A N M U E B L E S DK 
todas clases, máquinas de coser Singer 
y muebles- de oficina Teléfono M-9175 
?3291 3 Sp 
A V I S O 
Sus muebles se los dejo, nuevos, aun-
que es.tén en malas condiciones. Com-
ponemos y reformamos, barnicas de 
muñeca, tapicería, esmalte en colorea, 
rejilla; todo se hace muy barato. Man-
rique. 50, te léfono M-4445 Manuel 
Fernández. 
33269 í s sp 
S E V E X D E H E R M O S O E S P E J O , DO-
rado y consola d« lujo, 6 sillas caoba, 
5 mesas fonda y efectos e léctr icos . 
Amistad 83 A, altos 
33223 
r¿ ag. 
V E N D O U N A C A J A D E C A U D A L E S 
Dos puertas y dos muebles de oficina. 
Amistad 136. Precio $700.00. Costó: 
11.280. 
21 ag. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Belascoaín, te léfono A-2010. Almacén 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretouarf 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas ue hierro, camas de 
p i n o , burós, escritorios de señora, 
cuadros de sala y comedor, lámparas 
de sobremesa, columnas y macetas ma-
yólicas, figuras eléctricas, sillas, buta-
cas y esquinas dorados, porta-macetas 
esmaltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlone, adornos y figuras de to-
das clas&s, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
b r e r o S j sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de meple, 
cuero marroquí de Jo más fino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la sstación o mue-
lle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, c 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
tre Cerr i l e s y Gloria. Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran, y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
de todas clases, cajas de caudales, ar-
chivos, máquinas de Singer, victrolas 
y muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
teléfono A-8054, A'illegas 6, por Bél-
gica, núm. 37-B. 
32614 13 B 
P E R D I D A S 
SE H A P E R D I D O UN D I J E D E L E O N -
, tina con una imagen de plpnio, con 
j marco de oro y un brillante; se grati-
• f icará a quien lo entregue. Irizar. E m -
padrado, 3 
33267 22 ag__ 
S E " H A ^ X T R A V I A D O UNA C A R T E R A 
con un pasaporte de la nacionalidad 
brasilera. Será gratificada la persona 
que la entregue en la Calzada de Con-
cha, entre Justicia y Velázquez, cajo-
nería. 
33274 23 ag 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood, Remington, útimo modelo, 
perfecto estado, 40 pesos. Underwood 
como de paquete, $60. Quedan pocas. 
Venga hoy. Corrales 89, cerca Aguila, 
casa particular. De 9 a 12. 
32456 23 Aff. 
C O N T A D O R A N A T I O N A L , P R A C T I c a -
mente nueva de manigueta y cinta por 
mitad de su costo. Virtudes número 44. 
M-3796. 
32138 21 A g . 
" ' L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precies ip-ve-
rosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo inte-
rés. 
Vendemos joyas fina». 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
L a Sociedad, Neptuno nftmero 226. en-
tre Marqués González y Üquendo, jue-
gos de cuarto desde $100; idem de co 
medor desde $80; Idem de sala desde 
$40; y toda clase da piezas sueltas. 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9109. 
30324 29 Ag. 
J U E G O D E C U A R T O $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas biseladas en " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. 
S E H A P E R D I D O D O C U M E N T O otor-
gado ante e'l Cónsul de Cuba en New 
irork. S eagradece devolución a Cuba, 
36. Notar ía . V 
33104 21 Ag . 
P E R D I D A D E UNA R O S E T A D E CO-
modín de un zafiro rodeado de brillan-
tes desde San Lázaro y Belascoaín al 
Cementerio y a Trece, esquina a Seis, 
Vedado. Se grat i f icará a quien la entre-
gue en Amistad 98, Seis esquina a 13 
o avisando por el teléfono F-4373. Pre-
guntar por P é r e z . 
33133 21 A g . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
J U E G O D E C O M E D O R $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y áus 
lunas biseladas, en Suárez 15, entre 
Apodaca y Corrales. " L a Casa Vega". 
J U E G O D E S A L A $70 
De caoba, con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo, y bien barnizado en 
" L a Casa Vega" Suárez 15, entre Co 
rrales y Apodaca. 
SE V E N D E UN PIANO A L E M A N CA-
si nuevo por poco precio. Informes, en 
Monte, 5, altos. 
33262 24 ag 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A PIANO* 
la eléctrica Wurlitzer ôn muy poco 
uso, costó 1,200 pesos, se da muy ba-
rata, s6 garantiza que está en magníf i -
cas condiciones. Animas 47, entre Agui-
la y Amistad. 
32473 28 Ag. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfix o gris 
bien terminados. De sala, y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido. " L a Ca-
sa Vega", Suárez 15, entro Corrales y 
Apodaca. Teléfono A-1583. 
32128 26 ag 
F o n ó g r a f o d e t a p a c o n dos s e m a -
n a s d e uso , tono m a r a v i l l o s o , c o n 
3 0 discos* lo s a c r i f i c o e n $ 3 0 . 0 0 . 
B o b o k 6 6 , C o m p o s t e l a 
C7455 10d-14 
A F I N A D O R D E PIANOS, R E P A R A -
cínes; , trabajo esmerado a precio módi-
co. Técnico a l e m á n . B . Sand. Neptuno 
s . e n 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. A n t e s " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
d a s cantidades. Joyas y obj^.oa do f a n -
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
M A Q U I N A S D E " S I N G E R " 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San R a -
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al T e l . A-4522 y le manda-, 
remos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas. 
32337 2 sp. 
33311 22 Ag . 
UN PIANO Y U N A P I A N O L A SE 
venden. E l piano tiene cuerdas cruza-
das, buen sonido, clavijero de metal y 
es tá en perfecto estado se dá en $145, 
y la pianola es tá completamente nuev* 
Aeolian con rollos y banqueta en $395 
(costó 950). Campanario 14, bajos, casa 
particular. 
33394 - 23 Ag. 
E N 200 P E S O S S E V E N D E U N PIANO 
color Roble R . S. Howard Co. de gran 
sonido y está casi nuevo. Aguila 211, es-
quina a Estre l la . 
33132 26 A g . 
COMPRO PIANOS D E USO. F O N O G R A 
fo y victrola, aunque es tén descompues-
tos. Teléfono M-S474, 
32849 . 25 ag. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c o . Í I 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
VENDO UN A R M A T O S T E D E B O D E G A 
y tre svidrieras y una pesa; molino 
café; casi nuevos; muy baratos. Los 
enseres completos para bodega. Concha 
y Fábrica . Bodega. 
33239 21 ag. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición. Neptuno i.9, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-VtíüO. 
Vendemos con un uu por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos üe 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas do hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y >seráii 
bien servidos. No confundir. ISeptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s Rentas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de «spejos, tie-
ne la maquinarla más moderna que exis-
te, recientemente llegada de Par ís pa-
ra ejecutar cualquier .trabajp, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en í-vzogar con 
ios mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel. M-4&07. So 
habla francés, alemán, italiano y por-
tugués . 
30331 29 Af.. 
VENDO UN J U E G O D E C U A R T O CON 
cinco piezas, casi nuevo, una lámpa-
ra de bronce y dos libreros. Pueden 
verse a cualquier hora, en 25 númexo 
307, entre B y C, Vedado. 
32794 25 ag 
SI Q U I E R E U S T E D V E N D E R SU V 1 C -
trola o discos de uso. Llame al te léfo-
no 1-3046, compramos toda clase de 
aiaratos y discos marca Víctor. 
32124 21 A g . 
SK V E N D E UN A U T O P I A NO E N T K -
ramen'te nuevo y se da muy barato. 
ISn Manrique 76, anticuo, bajos. E s ur.a 
verdadera ganga. 
rasan 21 a g 
D E A N I M A L E S 
M A G N I F I C A Y E G U A 
Se vendje una alazana, de Kentucky, 
sana, de trote, mincha condición E s 
animal para persona inteligente. Se da 
e.n buen precio. Quinta Ofelia, L a L i -
sa, ' Marianaó, te léfono 1-7751. 
33 406 30 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
N"o compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto n.arquetaría, 115 pesos; 
comedor, $75; sala. 58 pesos, saleta $75; 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas Co-
rredecas $7.; sillas desd^ $1.50 sil lón 
$3; y otros que no se detraían, todos» 
en relación a los precios antes men. 
clonados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es infalible y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño do .su cara- é s tas 
producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted la^ crea incurables 
Vale $3.00 y para el campo $3.40. Pí-
dalo en las boticas y sederías ó en 
su depósito: Peluquería do Juan Martí-
nez, Neptuno 81. 
B R I L U N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura »• cabello 
poniéndolo sedoso. Use un ¿ o r n ó V a -
le un peso. Mavj.-iarlo al interior, $1.20. 
Boticr* y eederlas o mejor en su de-
pósito. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
Neptuno , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
I ¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS MUE 
Ibles?. Llame al te léfono M-2893. 
j 30562 ig ag 
M U E B L E S 
¡ Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, ast como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pasa por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o de los nij ios es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s pe luqueros . ' E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z -
Neptuno , 8 1 . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuernos, doscientos veinte pesos-
Juegos de uala. $68; Juegos de comedor' 
$7u; escaparates $12; con lunas. .y¿i)'-
- n adelante, coquetas modernas 120' 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $lu; seis sillr>s 
y do« sillones de caoba. $25.00: hay 
sillas americanas. Juego* esmaltados 
cíe gnla, $95. Si l lería d« ti/dos modelos; 
uimparas, máquinas de toser, burós üe 
cortina y pianos, precio* de una ver-
Qt.dera ganga. San Rafael. 115. Teléfo-
no A-42Ü2. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más maios con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nóg 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Art». Teléfono M-1Ü59. 
31070 3 ep. 
A T E N C I O N : M U E B L E S E N G A N G A 
ii,scaparuioü desUe 10 pesos; coa luna, 
w8 pesos; canias de hierro, de uiez pe-
oos; gruesas, muy Uonitas; lavaoos a 
¡.o pesos; coquetas con mnas üe ova-
í o Ui¡ marqueieria, 18 pesos; mesas üe 
noene, o pesos; o sillas y üos siuoues 
au caoba, --i pesos; con marquetería, a 
j8 pesos; juegos de sala, compuestos 
üe uoce piezas, oí pesos; espejo y con-
sola, mármol rosaüo, muy una, ¿2, pe-
sos; seis amas y oos sillones ameriea-
ii'is la pesos; lamparas linas, sala, co-
medor y cuarta uesue cuatro pesos, 
i^a vista hace le. xNo compre din visi-
tar esta c;:.sa. Victrolas, maquinas üe 
coser ainger, en buenas condiciones, 
uesüe 'í a ÜO peaos. guiones de mimbre 
macetas, relojes, cuaüroa, colchonetas, 
colchones y aimohaüas, ¿i) por ciento 
mas barato que los üemás. Juego üe 
cuarto coa escaparate ue lunas, coqueta 
üe óvalo, mesa de noene, cama y üan-
queta, ya pesos, con marquetería. Jue-
gos ue coineüor, c o a aparaüor, vitrina, 
mesa reüonua, S3is sillas tapizadas, en 
cuero. 86 pesos, l-'reciosos juegos Ue 
meple. ue Ultima mora, a 14u pesos el 
juego completo. Juego üe mimbre y cre-
tolia, preciosos, a 100 pesos. Tenemos 
una liquidación ue 2U0 camas de hie-
rro a un peso semanal, suo lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios art ículos más que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López, Salud, 9 8, esquina a Padre 
Várela, '̂o confundirse, al lad» del 
café, por Salud. Telf. A-6141. Para el 
campo, embalaje gratis. 
C 69SO 31 d 1. 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visi-
tarnos; por muy poco dinero los deja-
remos nuevos; garantizándole todos •'os 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rios en barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Llamen al teléfono A-(;i41, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no; le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmen:;o 
surtido y loa faoncamos a capricho *m 
nuestro propio taller a precios muy ba-
ratos. L n las ventas damos facilidades 
uara el pago. L a Casa López, Salud 9 8, 
esquina a Padre Várela, al lado del 
café. ^ 
c casi s i d i . 
A L A SEÑORA D E L A CASA. SI US-1 
ted desea vender bien sus muebles por i 
finos que fuesen, como son juegos de • 
cuarto, comedor y sala o mimbres, con 
toda rapidez, se los compramos, pagán-
dolos bien. Llame al te lé fono A-2253. 
33080 ^ 2 s 
S E V E N D E UN S I L L O N D E E X T E N ^ 
Sión nuevo, de cedro, con flejes de I 
cuero y rejilla en toda su extensión, , ' 
Calle Barnet o Estre l la número 117. 
33105 21 Ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Es ta casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos ya sean trabajos finos o 
corrientes. Gra;. especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
Dién tapizamos toda clase de juegos; 
laqueamos en todos colores. Llamen 
al T e l . M-7566. Garantía absoluta. 
31157 3 sp. 
D E S E O C O M P R A R UNA P E R R A P o -
licía alemana de 12 a 15 meses de edad. 
Informan Mariano Márquez, hotel Plaza 
33372 22 Ag . 
SE V E N D E UNA V A C A H I E N Z E , D E 
leche con su cría o una novilla hija 
de ella también de leche. Informan en 
el Reparto de Columbia, en la calle Bue-
navista y Bárrelo al lado de la bo-
dega L a Primera de la Loma. 
33096 28 ag 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Tomo $57.000 con a o o í e g a r a n t í a , ¿n 
primera hipoteca, doce casas con cua-
tro comercios y 6.600 varas yermo, 
frente a un parque, entre l íneas de 
tranvías , cerca Cuatro Caminos, ba-
rrio fabril al 12 interés al a ñ o . Solo 
trato directamente. 1-2857, R . Herml-
da L ó p e z . 
. . 28 ag. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil pe-
sos en primera hipoteca en casa hecha 
al 7 0|0 en fabricación al 8 0|0; en el 
Vedado, Cerro, Víbora, Lawton. L u y a -
nó; en la Habana al 6 0|0. Si tiene 
buena garant ía en dos días hacemos 
la operación. No haga la operación sin 
verme antes. No corredores. Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
Te l . 1-2647. Jesüs- Villamarln: 
31171 30 ag. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S T O B J E -
tos de valor, no reparamos intereses. 
Villegas, 6, L a Hispano Cuba, teléfono 
A-8054. 
32613 i s s 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
6.000 P E S O S A L 8. SIN C O R R E T A J E , 
de 1 a 4 años. Sr. Arcadio, Muralla, 44, 
A-3740 e 1-1156. 
32786 24 ag. 
H I P O T E C A S A L 7 Y 8 OjO 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los repar-
tos. J . Llanes . Victor M u ñ o z 42. ( S i -
tios). T e l . M - 2 6 3 2 . 
32556 31 ag. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez . Mudamos toda cla-
se de muebls, caja de cabdales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás , 98. 
Teléfonos A-3916, A-4206. 
32865 15 sp. 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
S E V E N D E U N E S S E X E Q U I P A D O D E 
todo Puede versie en Santa Emil ia , l l 
J e s ú s del Monte. 
33400 23 ag 
-eAMÜ)N B E N Z , 1 1|2 T O N E L A D A CON 
carrocería abierta de madera dura, bue-
nas gomas y buen motor, chapa de es-
te año Se vende en Oomposteía, 203, su 
precio <|f650. E n la misma, casa su ven-
de una cuña Dodge, en pe-rfectas con-
diciones. Tiene chapa de este año y se 
da barata 
33427 4 sp 
. M A G N I F I C A CUÑA P A R A C U A T R O 
pasajeros Overland Country Club, pro-
pia para comisionista, médico u hom-
bre de negocios. Tiene magneto, arran-
que eléctrico fuelle > nuevo y acabada 
de ajustar. Se garantiza. D r . Mario. 
Teléfono M-7513. Precio $350. Campa-
nario 14. bajos, esquina a Lagunas. 
33394 23 A g . 
CAMBIO D O D G E T I P O 20 P O R P I A -
nola o terreno bien situado, dando di-
ferencia a plazos, es tá =11 uso particu-
lar. Novena, 21, Víbora. Teléfono I -
2676. 
33306 22 A g . 
GANGA: U N A U T O M O V I L 5 P A S A J E -
ros equipado todo nuevo y se garan-
tiza solo por $270. Regalado. Blanco 
29. Teléfono A-5931. Pepe. 
33364 22 A g . 
S E V E N D E CON SU C H A P A P A R V I -
cular un Cadillac siete pasajeros, rue-
das alambrcx, en perfecto estado gene-
r a l . Precio 1650 pesos. Sergio. Te-
léfono A-1388. 
333a5 24 A g . 
S h V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N 
en inmejorables condiciones. Precio 600 
pesos. Puede verse en Zanja 73. 
33355 22 A g . 
S e vende un c a m i ó n Bethlehem de 
dos toneladas y una bicicleta de vos-
teo con excelente m u í a y arreos. In" 
forman en el t e l é fono F-4858 , 
33150 21 ag 
D I N E R O 
sobre joy£v¡s en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina precedentes de 
empeño. Compramos oro, piatino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y D E L P A I S 
Tenemos U n buen surtido de caballos 
de paso de Kentucky, todos de marcha 
y gualtrapeo y aclimatados. También 
tenemvs jacas criollas finas de más de 
7 cuartas, caballos de trote para monta 
y tiro,-un ponny semental, el m á s chi-
quito que hay en la República y otros 
maestros de tiro y monta y una cestica 
de mimbre para caballitos punies con 
sus arreitos avellanados, ¿1 regalo más 
apreciado por un niño . 
Todo esto puede verse en Colón 1. 
A N T O N I O G A L A N 
T E L E F O N O A-4457 
32953 26 ag, 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. 
C 6979 
Telf. A-9783. 
31 d lo. 
SE V E N D E N Y S E A L Q U I L A N C A B A 
l íos finos para monta a la inglesa y a 
la criolla. Mazón entre San José y San 
RafUel. Establo. T e l . A-1338. 
32585 • \ ' 28 ag. 
AVISO. SOLO P O R UN P E S O L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
familias. También niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicilio. Llame a l A-7416 i 
F . G. Santos, 
31917 19 ag. | 
D I N E R O 
E n todas cantidades sobre prenda», 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoaín, 
Teléfono A-495tí. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garantía y 
»iucha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas, 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles, Prendas y Ropa. Llame' a l : 
A-4956. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
así como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 31 ag. 
VENDO DOS B U R O S D E C O R T I N A , 
caoba, una mesa para juntas, una caja 
hierro. Informan Maloja 187, moderno. 
32664 22 ag. 
A L Q U I L E R DE M U E B L E S Y A P L A -
ZOS. L a Hispano Cuba, Villegas 6, por 
Bélgica, teléfono A-8054. 
32614 13 SI-
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao , a l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
•rxistencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos m u é 
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die, hacilitamos dinero sobre pren-
das en todas caniidades, m ó d i c o in-
terés . V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . Nep-
tuno, 197 y 199. esquina a Lucena , 
t e l é fono M-1154. 
30063 28 ag 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Ind.. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanor, de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey, de io 
más fino que viene a Cuba, espeja-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy f i -
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
Luyanó. 
32520 12 sp. 
G A N G A . SK V E N D E UN HUDSON D E 
7 pasajeros, completamente nuevo; pro-
pio para familia de buen gusto o para 
alquiler de lujo. Se da en $900. Tiene 
amortiguadores Westinhouse y 6 rue-
das con gomas nuevas. Informes: Línea 
esquina a 4, Vedado. 
33255 24 J i & - _ 
S E _ V E N D E D O C H E B R O T H E R . iÑ"-
forman: Oquendo y Peña lver . 
33141 22 A g . 
S E V E N D E UNA MAQUINA MARCA 
Naigj de 7 asientos, muy barata en 1!) 
y 8. L a Revoltosa. Vedado. Teléfono 
F-1079. 
33216-17 23 ag. 
GANGA V E R D A D . CAMION NUEVO, 
con carrocería de reparto, gomas nue-
vas, acumulador, luz, arranque y cha-
pa de este año, todo en perfecto estado 
y listo para trabajar. Se vende por la 
cuarta parte de lo que c o s t ó . Puede 
verse ^n el Garage de Zanja 142. 
33248 21 ag. 
Renault de tonelada y media para re-
parto. Gomas p n e u m á t i c a s , m a g n í f i c o 
estado, a precio de sacrificio, en S a n 
L á z a r o , 297 . 
33097 21 ag 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T CON 6 
ruedas de alambre, magneto y arranque 
eléctrico, en buen estado, motor a toda 
prueba, listo para trabajar. L o vendo 
por no ser del giro. Chapa nueva. E s -
cobar 97, bajos, de 12 a 2 a . xn. y de 
5 a 10. 
33103 24fAg. 
A T E N C I O N 
V e n d e m o s 2 5 m u í a s d e se -
g u n d a m a n o , e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e e n c a s a d e J o -
s é Cas t i e l l o y C a . , ca l l e 2 5 , 
n ú m e r o 7, en tre M a r i n a e 
I n f a n t a , t e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C 4 3 7 0 . Ind. 16 My. 
S^, C O M P R A N MAQUINAS D E COSKR 
y se alquilan a dos pesos mensuales. 
Aguacate, 80, teléfono A-8826. 
31727 7 • 
L I Q U I D A C I O N P O R E M B A.RQLJ-J. L O S 
enseres de bodega, café y puesto d i 
frutas, cama, cómoda, aparador, guarda 
comidas,, seis s i l las . Todo de cedro, 
(encargo), de primera. Consejero Aran-
go No. 30. 
33044 21 ag. 
S r TUSAN P E R R O S E N C O L O N N U M . 
1 ' Tusador con veinte años de prác-
tica. También se van a (.usar a domi-
cilio. Precioa económicos. Teléfono J L -
4457! 
30761 1 • 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C A R T E L E S ' P A R A CASAS V A C I A S , 
coritratos para Inquilinato, Cartas par;» 
fiador Demandas para Desahucio, Reci -
oos ijara alquileres. De venta en Obispo 
31 1|2, l ibrería. 
33195 22 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D O Y D I E Z M I L P E S O S 
E n primera hipoteca en la H a b a n a . 
Informes, t e l é fono A-8752 . 
33412 2_5_ag_ 
E N H I P O T E C A , SK D A N 500 P E S O S A 
$3,000 S I N C O M I S I O N . Informan: Ga-
liano 75, café E l Encanto, vidriera de 
tabacos, de^ a. 11 y de 1 a 3V Díaz . 
33116 26 Ag-
S E V E N D E U N CAMION D E 2 Y M E -
dia toneladas en perfecto estado de 
funcionamiento en 700 pesos con radia-
dor y gomas nuevas. Fogler. Amargu-
r a 48. 
33131 25 Ag. 
AUTOMOVILES 
HUDSON A C A R a T ^ 
6 gomas nuev^D0 ^ E ^ T - ^ f 
fuelle nuevo y ' f e s t f H C l l m u « A f t > . | 
do; en 800 pesos Í duras en k lu.^ i 
man: Industria v' P êde " i ^ r 
3 209 4 d 8' garage Ver e 
sajeros. Se da m ^ h ^ 0 D E L o ^ \ esquina a Easarr^t ba-rato « » 7^ 33144 ^Afartrtate. '•u- ba,, ^ 
A S O M B R O s r ¡ ^ ^ : 
C A D I L L A C S E 
E'no lo subastaremos el nr¿ • 
celes día 20. d e s p u ^ ^ f ^ ^ , 
ia tarde, al que ofrezca ' tres de 
excelente automóvi l d' 7 ^ Es Í -
marca Cadillac, tipo 53 n 
clonando su motor ^ ^ W I 
acabado de pintar y n i ^ l a ^ ^ i 
He esta muy bueno y c o ! ' H e . ' 
y la vestidura que es de f á ^ 0 ^ 
completamente sana- »s ^ 
ra oportunidad para ^ h a c e ' ^ e . 
buen carro por muy póco 
E l . otro es del ^ j ^ t i 
sajeros. esta lijado .y ^ ' ^ J ^ 
i a Pintar, y su motor ^ i t * 0 * 
do admirablemente bien- e " ' 
do lo subastaremos ef r n V 6 
do, día 23 . después á e l Z T 
tarde al que ofrezca más N J 
pasar estas dos oportunidades ] \ 7 
y C a C . C a p d e v i l a (antes ¿ ¿ n í 
Telefonos M-7951 y M-7952 19 
32918 ^, 
• — as 
SIO V K X D E N DOS F O R D S ^ c c v T T ^ 
tldura; uno casi nuevo; Pl nh . , V8S. 
Se dan baratos. Informan Í ^ 23 
No. 73. García. ni0rman ^ Zu!u^ 
325G8 I 
SE V E N D E UN C A M Í o í T r e I t ^ 
de 7 U2 toneladas, prácticarnf,rtAlL«. 
vo. Informan 29 esquina a ^ " ^ S 
nos F-1812 y M-7961 -
32695 ' 
— — — — — — — — ¿1 ae. 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n su d inero . Se desean coin. 
p r a r v a r i o s a u t o m ó v i l e s de renoin. 
b r a d a s m a r c a s : P a c k a r d , Cadilkc 
C u n n i n g h a m , L i n c o l n . Se paga en 
e f ec t ivo en el acto. Absoluta re-
s e r v a . 
G A R A G E D O V A L 
M o r r o , 5 - A . T e í é f ü n o A-7055. 
H a b a n a 
C646S In(i }n 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A HABANA : 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestons.. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra au tomóv i l e s . Vista hace fe. Ofici-
nas y garages: Concordia 145* frei 
te al Frontón J a i Alai . Telfs. A-813Í 
/ A-0898. Habana. 
C 9936 I n d l S d 
SE V E N D E UN CAMION FORD Y UN 
faetón, todo en buen estado. Vigía 24 
y 44 moderno. 
31356 21 as 
A U T O M O V I L E S , . 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros .ver-
daderamente regios, a precios sor-
prendentes. Vis ta hace fe. Garage Eu-
reka, de Antonio Dcval, Concorclia 
149, frente al Frontón Jai Alai, telé-
fono A-8138, A-0898, Habana. 
C 9935 Ind. 18 d 
CAMIONEROSi CHAUFFKHRS, VEN-
gan a buscar las piezas a menosju» 
mitad de costo. Remato gran cantldao 
de repuestos para todos camiones, iro-
gler, Amargura 48. 
29553 30 a«' 
CAMIONEROS, CHAUKFEURS, f m 
g-an a buscar las piezas a menos ««« 
mitad de costo. Remato gran cantmaa 
de repuestos para todos camiones. *• 
gler. Amargura, 48. 
29553 2Sag. 
SE V E N D E U N A DUQUESA C O í g | 
tamente nueva, acabada de constrwr 
para una persona de gusto, con M 
bailo y limonera So P1'6"1^ vel Tn,é y 
das horas en Mazón entre ^ n fse 'r' 





S E V E N D E U N CAÜRO R B | g 
to propio para lechería o pa>î er 
Informan en Baños y Once. ^f™a?¿ 
33307 ' ° 
SE V E N D E UN CARRO Y UNA ¿ 
la, con todos sus arreos e' lWdí!-
estado, propio para .lechería o í 
ría. Se da bÉrato o i"fon^QVcañas. 
ta 12 (lavado), Reparto Las c 
33076 
28 as 
S E V E N D r U N CAMION F O R D , S I N 
fin, con carrocería abierta, preparada 
para cualquier peso, con tres meses es-
casos de uso. Se da a prueba y en pro-
porción. Informes, Antonio Díaz Blan-
co, número 2, altos. 
33065 21 ag 
G A N G A , C A M I O N E S 
Vendo baratos dos Panhard de 1 y me-
dia toneladas y otro de 1 y media to-
nelada casi nuevo y un di^iamo. Infor-
ma señor Ol iva . Teléfono A-871G. 
32911 31 Ag:. 
Cunninghajn, a u t o m ó v i l cerrado y 
abierto en perfecto estado, como nue-
vo, vendo o cambio por terreno o ca-
sa del Repart Almendares. Puede ver-
se en Industria, 8, garage, 
__32907_ 31 ag 
COMPRO CAMION W H I T E D E 5 T o -
neladas pagándosele de acuerdo con las' 
condiciones en que se encuentre. Hacer 
proposiciones diciendo donde se puede 
ver y si es moderno o de cadena. Dir i -
girse a Camiones. Apartado 900 . Haba-
na . 
C7452 7d-14 
A U T O M O V I L S E V E N D E UN B U I C K 
de 6 cilindros y cinco pasajeros, se da 
muy barato. Informa: Calzada y B, nú-
mero l l , Vedado. 
32908 21 Ag. 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cercados, de gran lujo, 
marcas P a c k a r d , Cadi l lac , Minerva, 
Marmon y Colé , con chapa particu-
lar. Ordenes: Garage Doval . Telf . A-
7055, Morro, 5-A, Habana . 
C 2571 Ind. 21 mz . 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R Í A . Ofrecemos toda J 
se de Maquinaria para Larpi J 
Americana y Alemana; entreT' 
tima: Escoplos, Espigadoras 
ras. Trompos, Sin-fincs, ^ f ° * ' c l i ¡ t . 
rras de mesa. Garlopas, y 10 ¿tIi. 
de m á q u i n a s para elaborar 
Entrega inmediata. 
M O T O R E S . Tenemos en ex j 
Motores de Petró leo p u d o h ^ |4 
del fabricane Petter, de X o, ^ 
y 25 caballos de í ^ / ^ ^to-
nos mayores. También tenem ^ 
res de gasolina y -de P e t l ¡ ^ 0 v ca 
do, marcas Hércules y Bu ' ^ ¡ Ü l o s . 
todos los tamaños hasta 
M E C A N I C A . Ofrecemos P a r ^ c ¡ á | 
inmediata y a precios n ^ ' , Te-
Tornos, Taladros, R e c o r h d o r e ^ . | 
rrajeros. Seguetas, Cáletelas ^ 
les. Molinos de Viento, ¿t 
quinas de Vapor y toda 
Equipos de Bombeo. 
práa con' 
Las condiciones de P ^ . ^ i n a ^ 
vencionales, dando en . 
casos toda clase de facilidad^. 
Escr iban y pidan ^ ^ ¿ 7 
C O M P A Ñ I A M A R T I N E S 
M A R I S T A N Y , S. A . 
Empedrado núm. 7. 66 















S E V E N D E MUY ^ ^ J o v c e ^ ^ Á e t -
de petróleo crudo cío ^ T Í C S Í . ^ 




AÑO x g i 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 
MAQUINARIA 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S S O U R E S Y E R M O S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
^IÍPO i7; ; de 5 HP UG0 Y 10 d o y 
22 A & . 
v t u b e r í a s ^ —'Í; 
u n a má_3_ de 15 K ^ . 
• 3 y 
^ i J o n T s ^ e d o n d o : 
.<tanaca' 25- 24 a S . 
y u n a m«i» " b a r a t a s 
n « ^ a l X ^ s y r e d o n d o . 
S u a D u l c e 25 24 a g 
^¡CÓCKY W I L C O X ' 
-ij»^oa pomo nue ? ! s ^ s e \ U 2 0 - - I n f ' r m e s : c u b a 
27 a s 
JUN L E A L T A D V E N D O UNA- . C A S A D E 
a l t o s , c e r c a de N e p t u n o , c o n sa la , sa-
l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , s e r v i c i o s , a l t o s 
lo m i s m o y u n c u a r t o en l a azotea , es 
u n a g a n g a . P r e c i o $-¿6500 d e j a n $10.000 
en h i p o t e c a . E m p a d r a d o 49 de 2 a 5. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
C U A T R O C A S A S V E N D O 
Con s a l a , s a l e t a , .dos c u a r t o s , s e r v i c i o s , 
p a t i o , t r a s p a t i o , Cielo r a so , en c a i z a d i 
de J e s ú s d e l M o n t e ; r e n t a n 155 pesos 
m e n s u a l e s . P r e c i o i 5 . 0 0 0 pe sos . B u e i . 
n e g o c i o . E m p e d r a d o ife, de i a 5 . J u a n 
f é r e z . T e l é f o n o A - Í 6 1 7 . 
a 













































































^ ^ ^ ^ T ^ , E S Q U I N A Q U E 
%cPO C O M - f ^ " l a q u i n t a a v e n i -
D S de 600 a ^ 0 0 en ^ « d i d a de 
J f B e p a ^ f u To P a g o a r a z ó n de 
Í c a l ! e a i n l a i n t e r v e n c i ó n . d e c o r r e -
r é P f ^ d o ' " ú m e r o 11 . ba jos 
25 A g . 
^ t ' V A C^-SA D E M A D E R A 
N - E ^ ^ r a o A r r a y o A p o l o , que t e n -
sn la víb0 ^ n n r dos c u a r t o s , c o c i n a , 
a sW, coJ"tlario y su p o r t a l i t o . P u e -
^ ^ t r e T c o n t a d ^ e l r e s t o a 
úo ̂  S e z L ó p e z - E m p e d r a d o 17, 
^ a f ^ l é f o n o M - 4 7 2 1 . ^ ^ 
3177 
C O J I M A R 
í , .eocio c o m p r o c o n t r a t o de so-
^ r f r u r b a n i z a d a . m u c h o f r e n t e y 
ar- p^!nfi tenga m á s de dos a ñ o s de 
tondo;Mq. ñoco pago m e n s u a l , s i t u a d o Í̂RITd0maP de C o j í m a r : s i no es a s í . 
í \ ^ t iempo. Soler, 10 de O c t u b r e , 
'» plerd,Hna a P o c i t o . b a r b e r í a . 
103, esquina a jtul, . 28 a g 
33082 
M A N U E L L L E N I N 
o t a r i o ' D E L A M A R I N A se c o m -
^ ? fn recomendar este a c r e d i t a d o 
PlaC ̂ r compra y vende • casas, s o i a -
PStablecimienfo, T i e n e i n m e j o r a -
r?s d r é n e l a s . D o m i c i l i o y o f i c i n a . 
^ r,e= " e r o a de M o n t e . T e l é f o n o 
S n , de '11 a 3 y de 5 a 9 de l a 
a0,c,h¿ 2g a g 
""Í^PROÜNA C A S A E N E L R A D I O 
m̂norende M o n t e , B e l a s c o a l n . G a 
f^TRelna. H a de ser v i e j a , p a r a 
?Trip¿ y ciue su p r e c i o este e n t r e 
f n t f v $6.000. N o c o r r e d o r e s , S u á r e a 
Empedrado 17. de 8 a 1 2 . T e l é -
iíiío M-4V21. 
32552 16 a g . 
U R B A N A S 
' SD VENDEN T R E S C A S A S A L T O S Y 
íatos modernas, b i e n s i t u a d a s , r e ñ í a n -
lo bien' una f i n c a de r e c r e o y p r o u u c -
•íón en carre tera J . E c h e v e r r í a , O b i s -
«, 14, directamente, de 11 a 12 y de 
U 6. - „ „ 
33405 ' • 23 a g 
S E V E N D E 
£D. $5.500; a l c o n t a d o $ 2 . 5 0 0 , u n a 
asa acabada de c o n s t r u i r , e n e l r e -
parto R e d e n c i ó n , p a r a d e r o C a l z a d a , 
con portal, sala, s a l e t a , c o m e d o r , t r e s 
;uartos uno a l t o c o n a z o t e a c o c i n a , 
lervicio sanitario c o m p l e t o y b u e n p a " 
:io. Informan, t e l é f o n o M - 2 0 2 2 . 
33411 2 2 a g 
i SEI VENDE EN P R O P O R C I O N L A C A -
> u Universidad 18, f a b r i c a c i ó n m o d e r -
• na d« dos plantas , c u a t r o s e r v i c i o s y 
cuatro baños con 1S h a b i t a c i o n e s R e n 
la $220. Informes en l o s a l t o s . B a r r i o 
iel Pilar. 
.. ^ 2 1 4 sp 
Se v e n d e u n h e r m o s o C h a l e t 
tn Milagros y L . C a b a l l e r o , c o m p u e s -
to de jardín, p o r t a l , sa la , c o m e d o r , -1 
cuartos, cocina, b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a -
uo, un cuarto a l t o con s e r v i c i o s ; t e -
|.nos monoliticos; s ie te accesor ias , c o m -
peta de sola, dos c u a r t o s , coc ina , y 
*nicíbs, pa t io ; todo se da en 520.000 
I m ^ t s r 10-000 en h i P o t e c ^ I n -
^ ' 2G ag . 
' 2 1 Í ^ ^ i \ R C A R S E L A F A M I L I A S E 
e d v " l ? 0 n i t a ^ en ^ ca l l e D o s 
m i ^ Con m u e b l e s o s .n e l l o s ; 
? ^í0* nuevos . Se puede d e j a r 
Somef^ldadven h i P ^ e c a P P a r a m á s 
«lomes . Cine Niza , P r a d o , 97, de l a 5. 
W Í ^ » KX « . 5 0 0 C A S A D E Z I -
5 tres hahft.. T i¿ne - P ú r l a 1 ' f:ala> sa-
^Ben i J , ^1^?10116 , ? ' s a l ó n de c o m e r , 
«s. InE^.erVrC , E n c ^ n a c i 6 n y Co-/'oníriíero 10' Chac,3n' r ¿ - d e p a r t a m e u -
33272 
, ^ - r . __24 a g 
!1«EVh-?ud^ASA 1D0S P L A N T A S ' C A -
bai>o c o £ S ¿ t ¿ o 0 d t r n a ' - S- S- 2 t a r t o s , 
ymio l o ? A 0' s e r ^ = i o c r i ados , G y 
^os . PuoriV y rnedio- P r e c i o 18,000 
6 la mitad ai ̂ ™ t v ^ l \ ^ 0 . ^ ^ 
a de t 
López 
^ ' » Y VT ^ i p o t í c a m á s
EN PERSEVERANCIA 
29 A g . 
tóV^entuíín8 de P e r s e v e r a n c i a , p r t -
n° dantas eon 'f^- ^ m o s a casa de ^s Plant c 
l"4 superficie de c a n t e r í a y en 
sa lea ' % ¿ m e t r o s . C o n s t a 
^ de bañA v 0 .auartos. c o m e d o r , 
kto) t,. D.ano y coc ina ; en los alto.s 
^mes en \ t Í .3o „mil Pesos . M a s 
•^322* .n Monte 317, de 1 á 4 
22 As 
l"̂ 0 fcn h í p o t ^ P R O P I E D A D E S 
| n ¿ ^ : 4 l 6 ' CUba 25- a P 0 s . T e -
x S l f l V C E T R O S F R E N -
C h CUatro hab i f n i . p l a n t a b a j a 
'as v L ^ a n e s c a l e ^ ^ y , c h - » > f f e u r . 
flor ^ eras. ^ n^vinol , p u e r -
H C 1 1 Caos y A c o s t f r 5 3 " - , 0 0 0 l " -
o s u - E m p e d r a d o 3u, 
EVELIO MARTINEZ p0niPro y v 
J00. GAS^TN VENTA 
• ^ l e S ' Y ; ^ ^ 'a ^ e ^ í r m o l 
pan \r • «e a l tos ' i - ' ^ e a l t 3 s , S l i ó o o -
S T e l ' ^ ooo4 ^ s ' w o o l 
? b V c t o - ^ t r o s SiS onn rAtUíes- P l ! ' n t a 
i-iqueJ?' Con i4fi * i» ,O00 A n i m a s n l a n 
^no ^ a!los. 30,*"^^ $15 ,ü00 : M a n " 
M r ' J 1 ^ * baja ^ t r o s «W.OOO; X e p -
^.OOO; ^ O O o a,s , 5 ^ t r o s . $14.000 
to^-i A?l,acate, cero-, n , " ' 0 ' ^ a l o j a . 
r ,darles ?> Para h h , ^ m u - h a s 
y de 3 a 5 « a b a n a 60 
E N T A M A R I N D O . V E N D O 
D o s c a s á i s , j u n t a s o sepa radas , u n a 
que r e n t a $95 en $7 .000 y l a o t r a que 
g a n a $100 en $ 8 . 0 0 0 ; es g a n g a y u n a 
buena i n v e r s i ó n . E m p e d r a d o 49, de 2 
a 5 p . m . J u a n P é r e z . T e l . A - m ? . 
C E N T R O S 
P a r a f a b r i c a r , v e n d o , N e p t u n o , L a g u -
nas, A g u i l a , B a s a r r a t e , Cuba , I n d u s -
t r i a , L u z , L a g u n a s , M a l o j a , M a n r i q u e , 
O b i s p o , S a l u d , San J o s é , Some.'-uelo-!, 
Ve iazco , P ^ u n d i c i ó n , San L á z a r o , G e r -
vas io , A c o s t a , P i c o t a , L a m p a r i l l a , C o m -
pos t e l a , V i l l e g a s , E s c o b a r , G a l i a n o , 
E m p e d r a d o y v a r i a s m á s . E m p e d r a d o 
49, de 10 a ) J a . m . y de 2 a 5 p . m . 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
E N $ 1 6 , 0 0 0 V E N D O 
U n l i n d o c h a l e t , en C h a p l e , o o n j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , h a l l , c o m e d o r , c o c i n a , g a -
rage , u n c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s , 
p a n t r y 4 p a t i o , los a l t o s c i n c o h a b i t a -
c iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o y t e r r a z a . E m -
p e d r a d o 49, de 10 a 12 m . y de 2 a 5 p . 
m . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
E N $ 1 3 . 0 0 0 V E N D O 
dos casas en l a L o m a C h a p l e , moder -
nas, de b u e n a f a b r i c a c i ó n ; t á f n b f c r . se 
vende u n a s o l a en $ 6 . 6 0 0 ; m á s ' r f o r 
mes E m p e d r a d o 49, de 10 a 12 m . y de 
2 a 5 p . m . J u a n P é r e z . T e l . A - 1 6 1 7 . 
E N N E P T U N O , V E N D O 
u n a ca sa de 6x20 m e t r o s , c e r c a de l a 
b r i s a , p r o p i a p a r a f a b r i c a r u n es tab le -
c i m i e n t o , m u y b i e n s i t u a d a ; p a r a m i s 
d e t a l l e s , E m p e d r a d o 49, de 10 a 12 m 
y de 2 a 5 p . m . J u a n P é r e z . T e l é f o -
n o A - 1 6 1 7 . 
C A S A S M O D E R N A S 
E n v e n t a . U n a w L e a l t a d , $ 2 7 . 0 0 0 ; 
u n a en S a n L á z a r o , $23 500; u n a en 
' i o n c o r d i a , . $ 1 8 . 0 0 0 ; u n a en A c o s t a en 
$ 2 8 . 0 0 0 ; u n a en A m i s t a d , $ 3 8 . 0 0 0 ; u n a 
en N e p t u n o , $ 2 8 . 0 0 0 ; u n a en B e l a s c o a l n 
$ 2 3 . 0 0 0 : u n a en L u z , $ 3 6 . 0 0 0 ; u n a en 
C o n s u l a d o $ 3 3 . 5 0 0 ; u n a en E s t r e l l a en , 
$ 1 1 . 0 0 0 ; u n a en M a l e c ó n $ 3 4 . 0 0 0 ; u n a 
en N u e v a d e l P i l a r $ 1 2 . 5 0 0 ; u n a en O ' -
R e i l l y en $ 8 2 . 0 0 0 ; u n a en M a l o j a en 
$ 1 4 . 5 0 0 ; u n a en R e f u g i o en $ 2 2 . 0 0 0 . 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
E n v e n t a , en A g u i a r , O ' R e i l l y , C a m p a -
n a r i o , L a g u n a s , L e a l t a d , G a l i a n o , I n -
d u s t r i a , P e r s e v e r a n c i a , M a n r i q u e , P r a -
do. R e i n a , San M i g u e l , San Ig-nacio . T e -
j a d i l l o , '"'uba, L a m p a r i l l a , V i r t u d e s , C o n -
c o r d i a y v a r i a s m á s . 
O J O . S I N I N T E R V E N C I O N D E Co-
r r e d o r e s , se v e n d e l a casa a l t o s y b a j o s 
c a l l e H a b a n a n ú m e r o 16 . I n f o r m a n : 
I n f a n t a , 112 . 
33148 21 A g . 
S E VBNDTC U N A C A S A D E R E C I E N T E 
c o n s t r u c c i ó n c o n sa la , sa le ta , 3 c u a r t o s 
coc ina , s e r v i c i o s a n i t a r i o , b a ñ o y p a t i o 
en $ 5 . 5 0 0 . N o p a l u c h e r o s . Puede v e r s e 
a t o d a s h o r a s . S a n t a T e r e s a 18, C e r r o . 
33208 . 28 a g . 
S E V E N D E U N H E R M O S O 
C h a l e t en l a c a l z a d a C o l u m b i a , p e g a d o 
a L a T r o p i c a l e n $ 7 . 5 0 0 . C o s t ó $14 .000 
p o r s u d u e ñ a e m b a r c a r . I n f o r m e s en 
A m i s t a d 136. B e n j a m í n . 
21 a g . 
V E N D O U N A C A S A Y U N A 
e s q u i n a en l a H a b a n a . B u e n a r e n t a y 
no h a y c o n t r a t o s . I n f o r m e s A m i s t a d 
N o . 136. 
21 a g . 
C A S A E N $ 3 . 4 0 0 . E N E L C E R R O . 8 A -
la, dos c u a r t o s g r a n d e s , coc i edo r , c o c i -
na g r a n d e y p a t i o . T o d a r * m p o s t e r l a 
y azo tea y en m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s . 
E s t á r e n t a n d o $35 . Su d u e ñ o P o c l t o 7 
b a j o s . H a b a n a . D e 12 a 2 . 
83162 24 a g . 
B u e n n e g o c i o . M a r i a n a o , S a n t a E m i -
l i a y S a n C á n d i d o , se v e n d e n j u n t a n 
10 s e p a r a d a s d o s casas c o n s a l a , s a l e 
t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , b u e n p a t i o , m u y f i e s c a s , a u n a 
c u a d r a d e los t r a n v í a s d e l a H a v a n a 
I C e n t r a l . I n f o r m a n e n S o l e d a d y P o c i -
! t o , b o d e g a , t e l é f o n o M - 3 4 5 7 . T r a -
t o d i r e c t o . 
3 2 6 4 5 - 5 2 _ 2 9 a g 
V E N D O O U I N T A D E R E C R E O , C O M O 
u n a de las m á s b o n i t a s de C u b a Suo 
a g u a s f i n í s i m a s y b u t n o s m a n a n t i a l e s 
e s t á a l as p u e r t a s de l a H a b a n a . D i -
r e c c i ó n : e n t r e San F r a n c i s c o y E l Co-
t o r r o , p a r a d e r o de V i l l a R o s a y en e l 
m i s m o e s t á l a Q u i n t a V i l l a C a r m e n , 
que se v e n d o . 
32656 . 24 a g . 
S E V E N D E E N L A V I B O R A , J U N T O S 
! a l s e ñ o r Z u b i z a r r e t a , d e t r á s d e l C i n e 
, T o s c a , a u n a c u a d r a de l a ca l zada , u n 
s o l a r de 14 x 36. I n f o r m a n M - 2 1 8 5 . 
A g u i a r , 116. 
31099 21 a g 
M A G N I F I C O S O L A R . S E V É N D E E N 
lo m e j o r de l R e p a r t o C h a p l e , u n o o l a r 
c o n v i s t a a l a H a b a n a , p r o p i a p a r a f a -
b r i c a r , u n a g r a n r e s i d e n c i a : m i d e 760 
m e t r o s c u a d r a d o s y d a a dos c a l l e s . I n -
f o r m e s : G e n i o s 1 5 . 
J*2879 26 A g . 
S O L A R E S . S E V E N D E O S E A L Q U I -
! lfi. u n t e r r e n o p r o p i o p a r a i n d u s t r i a , c o n 
. U>96 m e t r o s a u n a c u a d r a de Z a p a t a . 
| C a l l e 33, e n t r e A y P a s e o . I n f o r m a : 
M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 12 . 
32908 29 A f r . 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
E l e v e a au s e ñ o r a , q u e son l a s q u e de-
c i d e n l a c o m p r w de l a s ca sa s . T e n g o 
i a segurid.*,T que s i v e este p r e c i o s o 
c h a l e t de Aos p l a n t a s q u e v e n d o , le 
o b l i g a r á a c o m p r a r l o , y a l m i s m o t i e m -
po h a b r á i n v e r t i d o b i e n su d i n e r o . Si 
no l o t i ene t o d o puedo d e j a r l e l a c a n . 
t i d a d que deseee p o r t r e s a ñ o s a l 7 0 |0 . 
T i e n e 5 h a b i t a c i o n e s , 2 b a ñ o s de f a m i 
l i a y u n o de c r i a d o s , g a r a g e , j a r d i n e s 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . Puede h a b i t a r l o 
e n s e g u ' ^ . E s t á s i n e s t r e n a r . J e s ú s 
l . + y t * T e l é f o n o A - 2 2 8 6 . 
t i 1.8 2 1 _ a g . _ 
C A S A E N G A N G A 
V e n d o en l a c a l l e M a i o j a , u n a g r a n ca-
sa m o d e r n a de 6 p o r 24 de dos p l a n t a s 
y m e d i a o o n sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
c o m e d o r y s e r v i c i o de c r i a d o s , e s t á 
f r e n t e a l p a r q u e d « G a r c i n i y l a d o y 
a m e n o s de 35 pesos e l t e r r e n o y m e -
nos de 35 pesos e l m e t r o de f a b r i c a -
c i ó n . V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T e l é f o -
no A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
S E V E N D E 
h e r m o s a ca sa e n c i V e d a d o c o m p u e s -
t a d e s a l a a n t e s a a y o a l e t a seis g r a n 
des h a b i t a c i o n e s y d o s s a l o n e s a l t o s , 
c o m p l e t o y l u j o s o c u a r t o d e b a ñ o , 
c u a r t o p a r a c i a d o s c o n sus s e r v i c i o s 
L o m i s m o p a r a c h a u f f e u r , g r a n g a -
r a g e , g a l e r í a c o r r i d a , p i s o s f n o s , m a m -
p a r a s e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , c i e -
l o r a s o , p a t i o y t r a s p a t i o , j a r d i n e s . 
P r e c i o , $ 3 2 . 0 0 0 , p u d i e n d o d e j a r n o 
m e n o s d e l a m i t a d e n h i p o t e c a , a u n 
i n t e j é s c ó m o d o y p o r e l t i e m p o * q u e 
el c o m p r a d o r desee . I n f o r m a r á s u 
d u e ñ o c a l l e 6 n ú m e r o 3 V e d a d o . N o 
c o r r e d o r e s . 
3 2 2 6 1 2 2 a g 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
V e n d o , R e i n a , C a m p a n a r i o , L a g u n a s , 
V i r t u d e s , A g u ' i a , San N i c o l á s , M a n r i -
que, S a n J o s é , E s p a d a , G a l i a n o , I n f a n t a , 
J e s ú s M a r í a , L a m p a r i l l a , A r a m b u r o , 
Sa lud , M a r q u é s G o n z á l e z , T e j a d i l l o y 
v a r i a s m á s . 
E S Q U I N A R E G I A , V E N D O 
D e a l t o s a dos c u a d r a s de San L á -
za ro a c e r a de s o m b r a , t o d o m o d e r n o 
con z a g u á n , r e c i b i d o r , sa la , g a b i n e t e , 
seis h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s r e g i o s i n -
t e r c a l a d o s , c u a r t o de c r i a d o s , s e r v i c i o s 
garag-Cj d o b l e s i n s t a l a c i o n e s . 
E N C O N C O R D I A , C A S A 
M O D E R N A 
V e n d o u n a da a l t o s , c o n sa la , c o m e 
dor, dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y s e r v i c i o s 
y c o c i n a , y los a l t o s l o m i s m o , m á s 
u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r , c o n s e r v i c i o s . 
P r e c i o $ 1 8 . 0 0 0 . 
R E P A R T O M I R A M A R , V E N D O 
14 .000 m e t r o s de t e r r e n o j u n t o o 
p o r s o l a r e s con f r e n t e a l M a l e c ó n , en 
l a m e j o r A v e n i d a c e r c a d e l p u e n t e n u e -
v o y R í o A l m e n d a r e s c o n dos e squ inas , 
de l o m e j o r , c a r r o s p o r e l f o n d c i . 
EN L O M E J O R D E L C E R R O , 
V E N D O 
' . 5 6 0 m e t r o s db t e r r e n o , c o n d o » es-
q u i n a s , a u n a c u a d r a de l a Ca lzada , 
m u y a l t o y b i e n s i t u a d o , se v e n d a ba-
r a t o , es u n g r a n n e g o c i o , p a r a f a b r i c a r 
y v e n d e r sepa rado , m e j o r o p o r t u n i d a d 
no se p r e s e n t a . 
E N S A N T O S S U A R E Z . V E N D O 
TJn c h a l e t m o d e r n o , con j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , h a l l , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , de f a m i l i a , 
b a ñ o de c r i a d o s y c u a r t o , g a r a g e , p a -
lo, t r a s p a t i o , oon t o d a s l a s c o m o d i d a -
des . P r e c i o $12 .000 E m p e d r a d o ' 49 de 
2 a 4 . J . P é r e z . O t r o en S a n t o s S u á r e z 
m o d e r n o c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a ser-
v i c i o s , u n c u a r t o de c r i a d o s , g a r a g e y 
m i d e 210 m e t r o s . P r e c i o $ 1 3 . 5 0 0 . 
E N E L V E D A D O , V E N D O 
3.000 m e t r o s , c o n dos e s q u i n a s de f r a i -
le , j u n t a s o sepa radas , s i t u a d o en l o 
m e j o r d e l V e d a d o , t a m b i é n se d i v i d e en 
so la res , p r e c i o r a z o n a b l e , u r g e v e n t a . 
7 0 0 m e t r o s e s q u i n a , e n C o l u m b i a 
V e n d o , t i a n e apeade ro , t e r r e n o l l a n o , 
b a r r i o t o d o f a b r i c a d o , l í n e a de c a r r o s 
p o r f r e n t e y f o n d o , se da b a r a t o : d e j a n 
en h i p o t e c a l a m i t a d , u r g e v e n t a . 
N o c o m p r e s i n v e r antefe a P é r e z , 
q u i s r e h a c e r b u e n o s n e g o c i o s . 
E M P E D R A D O 4 9 . D E 2 A 4 , 
J U A N P E R E Z 
T E L E F O N O A - 1 6 1 7 . 
S3390 24 A s . 
E N P I K E I R A , C A S A D E S A L A , D O S 
c u a r t o s , s e r v i o . o s s a n i t a r i o s , pegado a 
i a l í n e a , de c i e l o r a s ó , en $o.0uu y u n a 
d e m a d e r a , con p o r t a l , sa la , 4dos c u a r -
tos , p a t i o y t r a s p a t i o , c o n s e r v i c i o s , en 
$2.200. I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a , 23, 
t e l é f o n o 1 - 4 3 ^ 
V E N D O A D O S C U A D R A S D E L A c a l -
zada, u n h e r m o s o c h a l e t , c o n p o r t a l , dos 
g a b i n e t e s , sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o i n t e r c a l a d o , c o m e -
dor , c o e m a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos, e n t r a d a / p a r a m á q u i n a , c o n g a r a -
ge, u n h e r m o s o j a r d í n , p a t i o c o n á r b o -
les f r u t a l e s . I n f o r m a n : en S a n t a T e -
resa, 23, e s q u i n a a P r i m e l l e s , C e r r o . N o 
so a d m i t e n , c o r r e d o r e s . T e l é f o n o I-437C. 
C A S A E N S A N T O S S U A R E Z 
V e n d o u n a m o d e r n a m u y b a r a t a en l a 
c a l l e San B e n i g n o , c e r c a de l p a r q u e , 
c o n p o r t a l , g a b i n e t e , sa l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s , c o m e d o r , g a r a g e , c u a r t o y ser -
v i c i o de c r i a d o s y v a r i a s c o m o d i d a d e s 
m á s . L a d o y m u y b a r a t a , p o r q u e ne-
c e s i t o v e n d e r . V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . 
T e l é f o n o A - 2 3 1 7 . L ó p e z . 
E S Q U I N A 
q u e v a l © $16,000 en 8,000 v e n d o e n l a 
c a l l e V a l l e , u n a de t r e s p l a n t a s de 6 
p o r 18 a 20 m e t r o s de I n f a n t a , y es 
u n n e g o c i o de o c a s i ó n , p u d i e n d o g a n a r 
d i n e r o v o l v i é n d o l a a v e n d e r . V i d r i e r a 
T e a t r o W i l s o n . T e l é f o n o A-2319 . L ó p e z . 
33146 2 1 A g . 
V e d a d o . S e v e n d e e s q u i n a e n l a c a -
l l e 2 c o n 3 7 1 m e t r o s a $ 2 5 e l m e t r o . 
I n f o r m a n e n E l P a l a c i o d e C r i s t a l , 
B e l a s c o a l n y S a n R a f a e l . ' 
3 3 1 1 3 2 8 a g 
C A S I T A S A P L A Z O S 
S e v e n d e n c a s i t a s d a n d o u n a c a n t i d a d 
d e c o n t a d o y a p a g a r e l r e s t o e n p l a -
z o s c ó m o d o s . L a s h a y d e s d e $ 3 . 5 0 0 
e n a d e l a n t e e s t a n d o s i t u a d a s e n e l 
R e p a r t o B a t i s t a . I n f o r m a su d u e ñ o 
J o r g e B a t i s t a c a l l e E , e n t r e 11 y 1 2 , 
e n e l m i s m o R e p a r t o , t e l é f o n o 1 - 2 2 2 9 . 
3 3 2 7 8 2 5 a g 
V E N D O C A S A D E 2 P L A N T A S E N L A 
c a l l e V i l l e g a s a u n a c u a d r a de l P a -
l a c i o P r e s d e n c i a l , c o n z a g u á n y dos 
v e n t a n a s , p a t i o y t r a s p a t i o c o n 200 m e -
t r o s c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e . I n í ' o r i u a n 
S r . G o v í n . C a l l e San M i g u e l 130 B 
T e l é f o n o A - 1 3 5 1 , de 2 a 3 . 
_ 32173 26 a g . 
V E N D O C A S A V E D A D O M O D E R N A ? 
f r e sca , c ó m o d a , u n a c u a d r a de l í n e a 
g a r a g e y p a t i o g r a n d e , $19.000; y o t r a 
de e s q u i n a , a dos c u a d r a s de M o n t e , 
b u e n a r e n t a $16 .500 . I n f o r m a su due -
ñ o , s i n c o r r e d o r e s , de 3 a 5, en Once 
n ú m . 168, e n t r e I y J . Vedado . 
32428-29 23 a g . 
S e v e n d e e n l a c a l l e S a n M a r i a n o . 
¡ f r e n t e a l P a r q u e M e n d o z a , u n c h a l e t . 
( S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . S e c o m -
p o n e d e j a r d i n e s , p o r t a l , g r a n h a l l , 
s a l a , r e c i b i d o r , u n g r a n c o m e d o r , c o n 
u n z ó c a l o d e m a d e r a , seis g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s , d o s l u j o s o s c i e r t o s d e ba-
ñ o p a r a f a m i l i a , p a n t i y , c o c i n a , s e r v i -
c i o y c u a r t o s c r i a d o s , g a r a g e d o s m á -
q u i n a s . Es u n a r e s i d e n c i a d e l u j o y 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . S e d a 
b a r a t í s i m a p o r q u e u r g e l a v e n t a . I n -
f o r m e s : s u d u e ñ o . R o d r í g u e z 1 5 5 . T e -
l é f o n o 1 - 2 9 8 1 . 
3 3 2 4 9 2 4 _ a g . 
S O L A R F A B R I C A D O C A S I T A Y T R E S 
c u a r t o s , que r e n t a n 30 pesos y d a n e l 
20 p o r c i e n t o Ubre? a l c a p i t a l . Se 
v e n d e p o r a s u n t o f a m i l i a r . I n f o r m a r , 
R e p a r t o C o l u m b i a . D í a z y M i r a m a r , e l 
s e ñ o r J u l i á n G. de l a s Casas, d e s p u é s 
de l a s dos de l a t a r d e , c o j a c a r r o de 
M a r i a n a o y b á j e s e en e l apeade ro M i -
r a m a r . 
32784 « 22 a g . 
V E N D O M I C A S A D E D O S P L A N T A S 
s i t u a d a de A g u i l a a C o n s u l a d o , m i d e 
seis m e t r o s p o r 24 . F r e n t e de c a n t e r í a , 
c i e l o s rasos , b u e n o s b a ñ o s , e s c a l e r a a la 
azo tea . L a d o y c o n $8000 c o n t a d o y 12 
m i l h i p o t e c a . E s g a n g a . ÍSo c o r r e d o -
r e s . D r . M a r i o . T e l é f o n o M - 7 5 1 3 . C a m -
p a n a r i o 14, b a j o s . 
33394 23 A g . 
P A R A R E N T A 
V e n d o u n a basa de e s q u i n a y v a i n a s 
casas, t o d o de m a m p o s t e r í a , p r ó x i m o a 
l a C a l z a d a , s u p e r f i c i e 2000 m e t r o s p r ó -
x i m a m e n t e , r e n t a 194 pesos m e n s u a l e s , 
h a y t e r r e n o p a r a seis casas m á s , p r e c i o 
$17 .000 se p u e d e n d e j a r SOOO s i l o de-
j a . I n f o r m a d i r e c t a m e n t e s u d u e ñ o en 
San L u i s n ú m e r o 1, e n t r e M a n g o s y 
P r i n c e s a . 
33322 22 \ g . 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
V e n d o d o s l i n d o s c h a l e t s e n l o m e -
j o r d e l a V í b o r a , a c e r a d e s o m b r a y 
b r i s a . T i e n e n c i n c o c u a r t o s d e f a m i -
l i a , d o s d e c r i a d o s , g a r a g e , y c u a n -
t a s m á s c o m o d i d a d e s e x i g e l a v i d a 
m o d e r n a . U n o v a i e $ 2 l . 0 ü 0 , p u d i e n -
d o d e j a r h a s t a $ 1 5 . 0 0 0 e n h i p o t e c a ; 
o t r o v a l e $ 1 3 . 0 0 0 , p u d i e n d o d e j a r 
h a s t a $ 8 . 0 0 0 e n h i p o t e c a . I n f o r m e s ; 
F - 5 4 4 5 . 
2 3 6 5 3 2 4 a g 
O P O R l U N I D A D S N B E L A S C O A 1 N ca-
sa m o d e r n a c o n c o m e r c i o ü e dos p , a n -
tas , c u a t r o c i e m o s m e t r o s , 45,000. L í a -
m e a l 1-7231. G . M a u r i z , de s u d i r e c -
c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . 
E N L A L O M A D E C H A P L E 
G r a n c h a l e t v e n d o en l a l o m a do Clu tp l e , 
a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , en u n a 
s u p e r f i c i e de 343 m e t r o s ; c o n s t a de j a r -
dfói, p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 
h a l l , coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, y g a r a g e , e n l o s a l t o s esioalera de 
m á r m o l , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , u n 
m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o , de l o m e -
j o r , dos t e r r a z a s , su c o n s t r u c c i ó n t o d a 
de p r i m e r a , c o n techos m o n o l í t i c o s y 
p i s o s ' d e m o s a i c o de lo m á s f i n o . P r j c i o 
$ 1 7 . 5 0 0 . S i u s t e d q u i e r e , le de jo ^10.000 
en h i p o t e c a a b a j o i n t e r é s , m á s i n f o r -
m e s en M o n t e 317, de 1 a 4, i n c l u s o l o s 
d o m i n g o s . 
33322 22 A s . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O C A S A A L A B R I S A D O S 
p l a n t a s p r ó x i m a a l P a r q u e M e d i n a 
$13,000. L í a m e a l 1-7231. G . M a u r i z , de 
s u d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . 
E N I N F A N T A A $ 1 8 E L M E T R O 
Se v e n d e n 2 .000 m e t r o s de t e r r e n o c o n 
e n t r a d a p o r t r e s c a l l e s y c h u c h o f e r r o -
c a r r i l p o r u n a ; h a y 1.500 f a b r i c a d o s 
en u n a h e r m o s a ca sa y dos n a v e s . Es 
r e g a l a d o . 
j32965 26 a g . 
SE V E N D E E N L A V I B O R A F R E N T E 
a l p a r q u e en c o n s t r u c c i ó n de L a w t o n 
ci t e r r e n o que hace l a e s q u i n a de P o r -
v e n i r y S a n t a C a t a l i n a , m J l ' j 00 e l m e -
t r o . I n f o r m a n en P o r v e n i r 65, e n t r e 
M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a . 
32751 22 a g . 
1 2 5 P E S O S D E C O N T A D O 
y c a t o r c e m e n s u a l e s , es l o q u e u s t e d 
n e c e s i t a p a r a c o m p r a r u n s o l a r m u y 
cerca de l a i g l e s i a y C a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t o , c o n a l o a n t a r l l l a d t o , a g u a , 
l u z , q u e d a n m u y p o c o s ; v e n g a a v e r m e 
a J e s ú s d e l M o n t e 503, e s q u i n a a P o -
c i t o , b i . r b e r í a , I g n a c i o . 
32753 25 a s 
R E P A R f j t * M . i 5 : N U A K E S . V E N D O 84S 
v a r a s de i - . r - e i o a l t o , C a l l e P r i m e r a 
e n t r e 18 y F u e n t e s . M i d e 20 v a r a s de 
f í e n t e p o r 42 de f o n d o . I n í m a n ca-
llo N ú ñ e z , e n t r e M i r a m a r y P r i m o l l e s . 
R e p a r t o C o l u m b i a , s e ñ o r C a r l o s L l o -
ve r a . 
31900 . 24 Í I S 
G O I C U I R I A Y L l B . K ' i l T . A D , 12 x 50 v a -
ras , a 7 pesos, l u g a r e n c a n t a d o r , m u y 
a l t o , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de S a n -
tos S u á r e z , p a r t e de c o n t a d o y r e s t o a 
p iazos . I g n a c i o , J . d e l M o n t e 503, es-
q u i n a a P o c i t o . b a r b e r í a . 
32445 23 a g 
SE V E N D E 5 1 8 6 . 6 1 V A R A S C U A D R A -
dae de t e r r e n o de e s q u i n a , en e l Cano , 
c o n m á s de 200 á r b o l e s f r u t a l e s en 
p r o d u c c i ó n , u n pozo y a 75 c t s . v a r a 
T r a t o c o n s u d u e ñ o e i n f o r m a n p o r e l 
A-3945 . 
32617 2 1 a g 
G A N G A . S E V E N D E N E N L O M E J O R 
del R e p a r t o C o l u m b i a , c a l l e B u e n a V i s 
tn e n t r e M i r a m a r y P r i m e l í e s , t r e s 
g r a n d e s so l a r e s , c o n u n t o t a l de 2224 
v a r a s c u a d r a d a s , c o n f a b r i c a c i ó n a l 
f o n d o . R e n t a m e n s u a l , $200. I n f o r m a n 
en l a m i s m a t e l é f o n o 1-7411. 
31902 , 24 a g . ^ 
T E R R E N O S A P L A Z O S E N S A N T O S 
S u á r e z , so ia , y a m p a a c i ó n de M e n d o z a , 
T a m b i é n le f a b r i c a m o s s u casa a. p l azos . 
Pasage I n f a n t e y M a y í a R o d r í g u e z . Ca-
r r i l l o y C í a . D e 4 a 6 p . m . 1-5344. 
32464 23 A g 
S E V E N D E U N S O L A R E N G E R T R U -
des, e n t r e 3o. y 4o. m i d e 12 y m e d i o p o r 
10 f o n d o . I n f o r m a n : Q u i r o g a , 8 . J e s ú s 
de l M o n t e . M a n u e l de C á r d e n a s . 
32483 23 A g . 
S E T R A S P A S A U N S O L A R E N L A V í -
bora , c a l l e O ' F a r r i l l , e n t r o G o i c u r í a y 
J u a n D e l g a d o . M i d e 12x58 v a r a s , s i -
t u a d o a t r e s c u a d r a s d e l P a r q u e M e n -
doza a $ 4 . 8 0 v a r a . A . G u e r r a . San 
J o a q u í n 5 0 . A - 7 7 1 2 . 
31950 • 24 a g . 
J U N T O A L P A R A D E R O D E H A V A N A 
C e n t r a l , V í b o r a , 600 v a r a s de t e r r e n o 
de m u c h o p o r v e n i r ; p r ó x i m o a l p a r a -
de ro d e l t r a n v í a V í b o r a , U l t l i t t o p r e -
cio, $2.95 v a r a . S u d u e ñ o , I g n a c i o So-
ler , J e s ú s de l M o n t e 503, e s q u i n a a P o -
c i t o , b a r b e r í a . 
32444 23 a g 
V E N D O U N S O L A R D E 300 M E T R O S 
en l a c a l i e L u i s E s t é v e z , e n t r e O ' F a -
• x r i l l y L a g u e r u e l a , V í b o r a . P r e c i o 2000 
pesos . T e l é f o n o A - 4 2 1 9 . 
33317 24 A g . 
R E P A R T O " B U E N R E T I R O " 
M A R I A N A O 
Ven-do v a r i á s p a r c e l a s a p l a z o s y a l 
c o n t a d o , de 3, 4 y 5 pesos l a v a r a , con 
ca l l a s , a l u m b r a d o , a c e r a s y t o d o s con 
f a b r i c a c i o n e s p o r l o s l ados , y a u n a 
.-uadra de los c a r r o s . I n f o r m e s D e l a g e . 
t e l é f o n o A - 8 2 9 7 . E m p e d r a d o 1 6 . 
33358 8 Sep . 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
D e s e o c o m p r a r u n s o l a r e n este r e -
p a r t o a u n p r e c i o e q u i t a t i v o . T r a t o 
d i r e c t o , n o c o r r e d o r e s , d i r í j a n s e p o r 
e s c r i t o d a n d o e l ú l t i m o p r e c i o a l A p a r 
t a d o 9 3 4 . S r . A . R a g u s a . 
3 3 3 4 7 2 4 A g . 
V E D A D O G A N G A C A S A v I O D E R N A A 
l a b r i s a c i n c o h a b i t a c i o n e s , i los b a ñ o s , 
garag-e $28 , ( /ü0 , s o l o $10,000 de c o n t a d o . 
G . M a u r i z . T C í é f o n o I - 7 2 Ü 1 , de s u d i -
r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r , t a m b i é n 
u n s o l a r c a i i e 23, p r ó x i m o G, a l a i r i s a 
17 p o r 45 a 40 pesos, f a c i l i d a d e s ue pa -
g o . , • 
32x53 23 A g . 
L L E G O P E R E Z 
Q u i é n v e n d e casas? P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a casas? P é r e z . 
Q u ' ' n v e n d e so l a re s? P é r a z . 
Q. é n c o m p r a so l a r e s? P é r e z . 
Qu é n v e n d e f i n c a s de c a m p o ? P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? 
P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s ? 
P é r e z . 
Q u i é n v e n d e c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s ? 
P é r e z . 
Q u i é n da d i n e r o en h i p o t e c a ? P é r e z . 
Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P é r e z . 
Q u i é n v e n d e v a l o r e s ? P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a v a l o r e é ? P é r e z . 
Q u i é n d? ' d m e r o en g a r a n t í a ? P é r e z . 
Q u i é n d a d i n e r o en p a g a r é s ? P é r e z . 
Q u i é n da d i n e r o s o b r a a l q u i l e r e s ? 
P é r e z . 
L o s n e g o c i o s son s e r i o s y r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o 49, de 10 a 12 a . m . y 
de 2 a 5 p . m . 
J U A N P E R E Z . T E L E F O N O A - 1 6 1 7 
E n e l R e p a r t o d e 
L a w t o n s e v e n d e n 
s o l a r e s a c e n s o , 
e n t r e g a n d o 5 0 c e n -
t a v o s d e e n t r a d a . 
I n f o r m a n : t e l é f o -
n o 1 - 2 3 7 2 , d í a s 
d e f i e s t a y t r a b a j o . 
33290 22 a g 
30509 50 a g . 
V E N D O R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , 
m e d i a c u a d r a - d e i P a r q u e M e n d o z a , u n 
s o l a r 17 p o r 50, s i f a b r i c a le de jo su v a -
l o r en h i p o t e c a . I n f o r m a s u d u e ñ o de 
10 a 12 a . m . , de 3 a 5 p . m . M a n z a n a 
de G ó m e z , 2 7 0 . S e ñ o r L ó p e z . 
33324 " 29 A g . 
fe T ; . , i ^ r o ? n 3 t , e n ^ ; > ^ 2 l m e t r o ' 
de « « a 
CASAS l f í ; V E N T A pt ig i ; 
' r t i r u z 
s 
21 a g . 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A , A D O S 
c u a d r a s de l a c a l z a d a de l C e r r o , sa la , 
s a l e t a , dos c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
en $3.500. I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a 23 
e n t r e I ' r i m e l l e s y C h u r r u c a T e l é f o n o 
1-4370. 
C E R R O . V E N D O U N A C A S A D E M A -
dera , c o n p o r t a l , s a l a y dos c u a r t o s , 
p a t i o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . E n $2.200 y 
o t r a de m a n i p o s t e r í a , c i e lo raso , c o n 
i>a*a y dos c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
j a r d í n . E n $2.300 y u n s o l a r de 5 50 
de f r e n t e p o r 38 de f o n d o . Su p r e c i o , 
$1.200. I n f o r m e s en S a n t a T e r e s a , 23. 
o n t r ^ P r i m e l l e s y C h u r r u c a , t e l é f o n o 
1*4870 
_ 23279 3 sp 
SE V E N D E E X L O M E J O R D E L U E -
p a r t o A l m e n d a r e s , en l a c a l l e de F u e n -
tes, e n t r e C y D , a u i m c u a d r a del p a r -
que j a n n n é s y c e r c a de ¡ a l í n e a de 
P l a y a y E s t a c i ó n C e n t r a l , u n c h a l e t de 
p l a n t n b r j a , p r e p a r a d o p a r a a l t o s , c o m -
p u e s t o d j j a r d í n , p o r t a l , sa la , r e c i b i -
dor, t r e s c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o ; t o d o 
de c i e l o r a s o y p i s o s de m o s a i c o , cqu 
p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n en el m i s -
mo, E n r i q u e t a D í a z . 
33290 8 sp 
S E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z L N A 
c u a d r a Ca zada Casa m o d e r n a , dos v e n -
l a n a s $7.800. o t r a t echos m o n o l í t i c o s 
c i n c o d e p a r t a m e n t o s en $3,800, o t r a de 
lo m i s m o 2,800. V i l l a N u ^ v a S a n t o s S u á -
rez, 18. 
33119 23 A g . 
C A S A V I E J A P A R A F A B R I C A R E N 
la c a l l e A g u i a j r 5 .80 p o r 21 .00 e squ ina , 
m e d i d a i dea ! . N'o c o r r e d o r e s . S u ó r e z 
i L ó p e z . E m p e d r a d o 17, de 8 a 12. 
1 33177 24 A g . 
E N J O V E L L A N O S 
Se v e n d e ' ü n a p r o p i e d a d de m a m p o s t e - , 
r í a y t a b l a con a l t o s y b a j o s ; h o y 1 
h a b i t a d a p o r f a m i l i a s , cor. u n p o z o de ; 
a g u a f é r t i l , que h a s t a hace u n a ñ o es-
t u v o a b a s t e c i e n d o a l p u e b l o y u n l o c a l ! 
de 30 x 40 v i r a s c o n teaho de t e j a f r a n - 1 
cesa, donde a n t e s e x i s t í a l a i n d u s t r i a | 
de p a l l a r í a . Ñ o se p r e t e n d e m u c h o . I n -
f o r m a r á n en San Sever inc i , 11 112, M a -
23 a g 
U n s o l a r p o r $ 9 0 e n S . S u á r e z d e 
8 x 2 7 v r s . p a r a f a b r i c a r e n s e g u i d a a 
d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a , t o d o u r b a -
n i z a d o , e l r e s t o l o p a g a r á a $ 1 8 m e n ' 
s u a l e s , p a r a v e r l o l l a m e a V i l l a v i c e n c i o 
T e l é f o n o 1-5851 . 
t a n z a s 
E x t . 
C H A L E T I D E A L 
E n $ 1 2 . 5 0 0 ; c o s t $ 2 1 . 0 0 0 . Puede u s t e d 
a n r o v e c h a r e s t a o p o r t u n i d a d . F a b r i c a -
do p o r a d m i n i s t r a c i ó n a 2 c u a d r a s del 
t i a m l a de S a n t o s S a á r e z . Puede v e n i r 
a c o m p a ñ a d o de su I n g e n i e r o p a r a r e -
conocer su f a b r i c a c i ó n ; es de l a m e j o r 
d*»! R e p a r t o , T i e n e p o r t a l , sa la , 3|4, ba-
ñ o i n t e r c a l a d o , ' s a l e t a a l f o n d o , s e r v i -
c ios de c r i a d o s , c u a r t o a l t o c o n sus 
s e r v i c i o s , es u n a d e l i c i a de f r e s c o . G a -
rage y j a r d í n . M i d e 1 0 x 3 8 . Vea este 
n e g o c i o que es u n a v e r d a d e r a g a n g a . 
S r D í a z . M o n t e 6 0 . B a r b e r í a . 
33226 21 a g ^ 
E N L A V I B O R A , A D O S C U A D R A S D E 
l a C a l z a d a y d e l g r a n C o l e g i o de n i ñ o s 
de l o s H e r m a n o s M a r i s t a s , en l a c a l l e 
F e l i p e P o a y y S a n t a C a t a l i n a ( l a d o de -
r e c h o ) v e n d o u n a casa y e s t o y t e r m i -
n a n d o o t r a s dos , oon j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o c o m p l e t o , con a g u a f r í a y ca-
l l e n t e , s a l e t a de c o m e r c o r r i d a , c o c i n a , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s y e n t r a d a 
i n d . ' p e n d i e n t e , a l a b r i s a , d e c o r a d a y 
de c i t a r ó n . U s t e d l a puede e s t r e n a r s i 
l a ve . E n e l l a e s t á su d u e ñ o t o d o e l 
d í a . 
33300 ' 22 a g 
E s q u i n a de 2 0 x 2 3 v a r a s , e n S a n t o s 
S u á r e z a u n a c u a d r a t r a n v í a ( se p u e -
d e f a b r i c a r e s t a b l e c i m i e n t o y dos c a -
sas ) f r e n t e a u n a a v e n i d a e n t r e g a n d o 
s o l o $ 2 4 0 y 4 5 m e n s u a l e s , p a r a v e r l a 
l l a m e a V i l l a v i c e n c i o . T e l . T 5 8 5 1 . 
G A N G A . E N E L R E P A R T O L A W T O N 
se v e n d e u n l o t e do t e r r e n o de 1.454 
v a r a s .a $ 2 . 9 0 l a v a r a ; u n c h u c h o de 
f e r r o c a r r i l , p o r u n c o s t a d o y l a l í n e a 
H a v a n a E l e c t r i c -> ^ ' « d i a c u * v a . u r b a -
n i z a c i ó n c o m p l e t a . T r a t o £ > » c t o . Su 
d u e ñ o L a g u n a s y B e l a s c o > l i ' . . T e l é f o -
no A-2229, b o d e g a . 
32403 2 a g . 
B U E N N E G O C I O . SE V E N D E L A A C -
c i ó n de u n a g r a n f i n c a m u y p r ó x i m a a 
l a H a b a n a , c r u z a m u y c e r c a el t r a n v í a : 
h a y que a n d a r p o r c a r r e t e r a t r o s m i n u -
t o s , m u y b a r a t a de r e n t a , c o n t o d o s l o s 
a p e r o s de p r e p a r a c i ó n m á s de u n a c a b a -
l l e r í a de t e r r e n o en p r o d u c c i ó n , de t o -
dos f r u t o s y rosa l e s , g a n a d o s de t o d a s 
c lases c o n v a q u e r í a y a v e s de t o d a s 
c lases en p r o d u c c i ó n y c r i a n z a s , l a r g o 
c o n t r a t o . I n f o r m e s : A g u i l a 173 . T e l é -
f o n o M-7175 
32997 23 a g . 
A R R I E N D O U N A F I N Q U I T A D E M E -
d l a c a b a l l e r í a m á s o m e n o s , q u e e s t é 
c e r c a de l a H a b a n a y h a y a f o r m a de 
r e g a r l a . S u á r e z L ó p e z . E m p e d r a d o 17, 
de 8 a 12 . T e l é f o n o M - 4 7 2 1 . 
33177 _ j 21 A g . _ _ 
E S T A M C 1 M 1 E N T 0 S V A R I O S 
E N $7.500 B O D E G A , E N C A M P A N A R I O 
s o l a en e s q u i n a , m u y c a n t i n e r a ; el c o m -
p r a r p o r m i c o n d u c t o es u n a g a r a n t í : ' 
y s e g u r i d a d p a r a e l c o m p r a d o r PÍBÚ-
ras . 78, A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
E N $7.500 B O D E G A E N E L B A R R I O 
de C o l ó n , m u y c a n t i n e r a , c o n buena 
v e n t a ; t e n g o m u c h í s i m a s m á s e n v o l i t a 
de t o d o s p r e c i o s , c u y o s d u e ñ o s neces i -
t a n v e n d e r . F i g u r a s , 78, M a n u e l L l e n í n . 
C A N T I N A Y F O N D A E N $6.000. T i E -
n é a r r e n d a d a l a f o n d a en 60 pesos 
m e n s u a l e s ; r o d e a d a de i n d u s t r i a s y t a -
l l e r e s . E n J e s ú s d e l M o n t e . F i g u r a s , 
78, M a n u e l L l e n í n . 
E N $5.000 B O D E G A C A N T I N A , U N A 
c u a d r a de M o n t e . V e n d e t r e s p a r t e s de 
c a n t i n a y u n a p a r t e de v í v e r e s . A l q u i -
j l e r , 50 pefeos, a l q u i l e r $35. B u e n c o n -
t r a t o . F i g u r a s , 78, A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos fv . i n u í b u e n a s condi ia iones en 
C a l z a d a . ft»u>JnA, p o r d o n d e t r a n s i t a n 
m á s do s-winc-d pxt l p e r s o n a s . V é a n l a y 
n o p e r d e r á n ». evsn.po Su p r e c i o , $3.500. 
A l c o n t a d o . J «jra. m á s i n f o r m e s , s e ñ o -
r a Esparujn«A ¡ - w - í a , C u a . r t e l í v s , 3, a l -
tos , e n t r e A g u W y Cuba , d6 8 a. ra. a 
2 p . m . 
33404 9 B 
C A F E Y F O N D A 
G r a n > « g o c i o de p o s i t i v o r e s u l t a d o c o n 
dos ne i j i , ' W-s m á s a g r e g a d o en é l , se g a -
r a n t i d - i u n a v e n t a de 65 a 70 pesos 
d i a r i o s , a l q u i l e r 25 pesos , c o n t r a t o S 
a ñ o s . L o s e i ihe . J m e r c a n c í a s v a l e n 
m á s q u e lo i ; e '-1>- p o r e l n e g o c i o . 
Se p u e d e n i n s p e c c . o n a r . P o r que v e n -
g a n no h a y t h g t t l V í I n f o r m a s b e l a s -
c o a l n 54, a l t o s . S r . c j u l n t a n a , e n t r e 
Z a n j a y htaluvl. 
33309 3 Sep . 
E N $6.500, C A F E M O N T A D O A L A 
m o d e r n a , en o m e j o r de l a C a l z a d a 
del M o n t e . Vigvrms 78, M a n u e l L l e -
n í n . 
E N $7.000 C A F E Y F O N D A G R A N l o -
cal , m o d e r n o , en e l p u n t o de m á s t r á n -
s i t o de i i c a l z a d a d e l M o n t e , F i g u r a s , 
78. M a n u e l L l e n í n . 
E N $2.200 G R A N C A R N I C E R I A , g r a n 
.>ca) b i e n m o n t a d a , ce rca d e l C a m p o de 
Mh. - t e . T i e n e m u c h o b a r r i o . F i g u r a s . 
78, A - 6 0 2 1 , M a n u e l L l e n í n . 
23085 22 a g 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A K A E L 
que q u i e r a h a c e r u n g r a n n e g o c i o . Se 
venda u n t e j a r c o n 2500 m e t r o s de t e -
r r e n o en p r o p i e d a d c o n s u b a r r e r a p r o -
p i a , t o d o c o m p l e t a m e n t e c e r c a d o , y s i -
t u a d o en u n p u n t o m u y b u e n o y c e r c a 
de l a H a b a n a , t i e n e d o s h o r n o s y tres» 
noves , sus casas p a r a v i v i e n d a , p a r a 
i n f o r m e s e l t e l é f o n o F-1114 de 7 a 9 
a . m . . y de 7 a 8 p . m . 
33369 2-t A g . 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S E S U 
l<Ki*ño p a r a E s p a ñ a , se vende u n p u o s -
i . " de f r u t a s c i M i l a g r o s , 100. a l l a d o 
de l a c a r n i c e r í a . V í b o r a . 
32775 31 a g . 
V E N D O U N A B O D E G A 
en C a l z a d a , en $10 .000 y t e n g o u n a en 
el c e n t r o y t e n g o v a r i a s de a $2.1900. 
I n f o r m e s : A m i s t a d 1 3 6 . 
21 a g . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A C E N T R O 
H a b a n a , q u e v e n d e 80 pesos d i a r i o s , 
m u c h o ú> c a n t i n a l a v e n d o en $8000, 
b u e n c o n t i ^ t o y f a c i l i d a d e s do p a g o . 
F e r n á n d e z , c a f é I n d e p e n d e n c i a , B e l a s -
c o a í n y R e i n a . 
33361 i g . 
V E N D O B O D E G A E N M A R I A N O , L A 
d o y a p r u e b a , e s t á s o l a e n e s q u i n a , se 
g a r a n t i z a l a v e n t a de t r e i n t a y c i n c o a 
c u a r e n t a pesos, e s t á l i b r e de c o n t r i b u -
c iones , t i e n e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a , 
l a d o y b a r a t a , l a s c a u s a s se l e e x p l i c a -
r á n a l c o m p r a d o r , es p r o p i a p a r a d o s 
qme q u i e r a n h a c e r d i n e r o , t i e n e m u c h a 
b a r r i a d a . Su d u e ñ o en L a g u n a s y G a -
l i a n o , b o d e g a . 
33352 29 A g . 
B O D E G A M U Y S U R T I D A $ 1 5 0 0 
a l c o n t a d o , y 1000 a p l a z o s v e n d o , c o n 
5 a ñ o s c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , a t a -
s a c i ó n v a l d r í a m á s . F e r n á n d e z , c a f é 
I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a l n y R e i n a . 
3 3 3 6 ü 22 A g . 
C A F E . SE V E N D E E N E L B A R R I O 
c o m e r c i a l c o n 4 a ñ o s de c o n t r a t o , m u y 
poco a l q u i l e r . H a c © u n a b u e n a v e n t a . 
S o l a m e n t e l o s enseres v a l e n m á s d « l o 
qiue se p i d e p o r é l . E s n e g o c i o de o c a -
s i ó n . M a n u e l A l v a r e z , M o n t e y S o m e -
r u e l o s . C a f é , de 9 a 11 y do 2 a 4 . 
33194 21 a g . 
V E N D O U N C A F E E N 
e l m u e l l e e n $15 .000 y t e n g o o t r o e n 
lo m e j o r de l a H a b a n a e n $ 8 , 0 0 0 . I n -
f o r m e s : A m i s t a d 136 . 
21 a g . 
V E N D O U N A F O N D A Y C A N T I N A 
h i u y a c r e d i t a d a , hace u n a b u e n a v e n t a 
de c o n t a d o y a l g u n o s a b o n a d o s , e s t á en 
l o s m u e l l e s en e l m e j o r p u n t o , 5 a ñ o s 
de c o n t r a t o y c a s i n o p a g a a l q u i l e r . 
P r e c i o 2,500 p e s o s . I n f o r m a : M a n u e l 
A l v a r e z . M o n t e y S o m e r u e l o s , c a f é , de 
8 a 11 a . m . 
33151 23 A g . 
P L A N T A E L E C T R I C A 
C o n f á b r i c a de h i e l o y q u e d a b u e n a s 
u t i l i d a d e s . So v e n d e e n p r e c i o r a z o n a -
b l e . Q u i e n e n t i e n d a e s t e n e g o c i o v e r á 
q u e es u n a b u e n a o p e r a c i ó n y do g r a n 
p o r v e n i r . E s t á c e r c a de e s t a C i u d a d 
y en p u e b l o do i m i ^ i i i n c i a . I n f o r m a n 
de 12 a 2 . P o c i t r i ^ a j o s , H a b a n a . 
S r . B e m t e z . 
33164 22 a g . 
B E L A S C O A I N 
C A F E Y F O N D A . V E N D O E N L A C A L -
zada de B e l a s c o a i n . P r e c i o $ 1 . 7 0 0 ; es 
u n g r a n n e g o c i o ; e s t ú d i e l o y se c o n -
v e n c e r á que l e c o n v i e n e . I n f o r m a ne-
ñ o r Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s e n -
t r o Z a n j a y S a l u d . P i s o p r i m e r o . 
V e n d o l a m e j o r b o a e g a y m á s c a n t i -
n e r a de l a C a l z a d a de R e i n a . C o n t r a t o 
6 a ñ o s , poco a l q u i l e r . T i e n e casa p a r a 
f a m i l i a V o n d e d i a r i o $80 ; es m u y c a n -
t i n e r a . V é a l a y se c o n v e n c e r á . s,!*-ñor 
Q u m t a n a . B e l a s c o a l n 54 a l t o s , » u t r e 
Z u n j a y S a l u d . 
33198 24 a g . 
V E N D O C A F E R E S T A U R A N T Y D O S 
b i l l a r e s q u e d e j a n u n a g r a n u t i l i d a d ; 
a b i e r t o d í a y n o c h e ; m o n t a d o a t o d o 
l u j o P r e c i o $11 .000 , c o n s ó l o $5 .000 
de c o n t a d o y e l r e a t o a p a ^ a r . Su d u e -
ñ o se e m b a r c a , U r g » t ^V-ÍK* S e ñ o r 
Q t i n t a n a . B o l a s ooajr. "4- -\Jluo*, p i s o 
¿u i m e r o . 
A L O S Q U E Q U I E R A N C O M P R A R 
u n a F o n d a en e l m e j o r p u n t o de l a H a -
bana , a l a s a l i d a de los m u e l l e s . Se 
vende p o r no ser d e l g i r o y t e n e r o t r o s 
n e g o c i o s ; v e n d e $50 d i a r i o s y puede 
v e n d e r m u c h o m á s s i se a t i e n d e . Se d a 
en $ 3 . 0 0 0 y se puedo d e j a r a l g o en 
p a g a r é s . B u e n o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . 
Na n a l u c h e r o s . i n f o r m a n en l a V i d r i e -
r a d e l c a f é L o n d r e s . E g i d o y A c o s t a . 
a t o d a s h o r a s . 
. ' 3214 26 a g . 
Bm V E N D E U N G R A N E S T A B L E C I -
m i e n t o de v í v e r e s , p o r no p o d e r l o a t en -
der m u y b a r a t o . I n f o r m a n : Vedad" S 
y 15,. T e l . F - 1 0 7 9 . 
33216-17 83 H g . 
I N G E N I O C H A P A R R I T A 
S i t u a d o en e l p u e b l o do G ü i r a d * M a -
c u r i g « s p r o v i n c i a de M a t a n z a s . So v e n 
de m u y b a r a t a e s t a p r e c i o s a i n d u s t r i a , 
p a r a p e r s o n a o p e r s o n a s q u e q u i e r a n 
g a n a r m u c h o d i n e r o en p o c o t i e m p o 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a t u r b i n a r a z ú -
ca r y h a c e r m e l a d o y r a s p a d u r a . T a m -
b i é n e s t á p r e p a r a d o p a r a m o n t a r u n 
a l a m b i q u e , c o n . m u y poco g a s t o . T i e m 
c o n c e s i ó n de l a e m p r e s » d e l f e r r o c a -
r r i l p a r a h a c e r u n c h u c h o . P a r a i n f o r -
mes s u s p r o p i e t a r i o s , R . G a r c í a y Ca. 
M u r a l l a 14, H a b a n a , t e l é f o n o A-280;;" 
32634 X3 s. 
SE V E N D p , F A R M A C I A I M P O R T A N ! ' 1 ] 
p r o v i n c i a de C a m a g ü e y , p o r n o p o d o r l a 
a t e n d e r su d u e ñ o . E s b u e n n e g o c i o . I n -
f o r m a : A . B e l l o , e s c r i t o r i o de l a D r o -
g u e r í a S a n a . 
32760 22 a g 
B U E I í N E G O C I O . SE V E N D E O SE 
a r r i e n d a u n p u e s t o de a v e s v h u e v o s . 
A g u i l a y San M i g u e l , a l l a d o de l a 
c a r n i c e r í a p o r A g u i l a , b u e n c o n t r a t o y 
b a r a t o a l q u i l e r , l o c a l p r o p i o p a r a c u a l -
q u i e r I n d u s t r i a . I n f o r m a n A g u i l a 173 
T e l é f o n o M - 7 1 7 5 . 
32997 23 a g 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a f R a y o . T e l é -
f o n o A - 9 3 7 4 . V e n d o y compt t o d a c l a -
se do n e g o c i o s y d o y d i a w ^ en h i p o -
t e c a . U n h o t e l en $ 2 . L o o u n a c a r n i -
c e r í a e n $ 2 . 0 0 0 ; vende, m & d i a r e s . 
V t n d o e s q u i n a s en e l C e r r o y J e s ú s de l 
M o n t e . I n f a n t a , E s t é v e z , S a n t o s S u á á r e z 
y e n l a H a b a n a . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
V e n d e g a r a n t i z a d o $>t d i a r i o s ; p a g a tí« 
a l q u i l e r $40 . E s u n b u e n n e g o c i o p a r a 
el q u e q u i e r a e s t ab lece r se . P a r a i n f o r -
m e s : M . F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o ca-
f é . T e l . A - 9 3 7 4 . L o s A l p e s . 
O T R A E N M A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; p r e c i o $6,000; no 
p a g a , a l q u i l e r . T i e n e c o m o d i d a d e s p a r a 
f a m i l i a . Se d a n f a c i l i d a d e s de p a g o e 
i n f o r m a n : T e l . A - 9 3 7 ^ 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1 .000 ' a s t a $25 .000 e n l a H a -
bana y sus b a r r i o s . Se d a n f a c i l i d a d e s 
de p a g o . I n f o / m a : P , P e r a z a . R e i n a y 
R a y o . T e l . A - 9 3 7 4 . 
V E N D O O F E S , F O N D A S . C A S A S 
de h u é s p e d e s de t o d o s p r e c i o s . I n f o r -
m a : P e r a z a , T e l . A - 9 3 7 4 . V e n d o dos 
c a r n i c e r í a s , m u y b a r a t a s , en e l c e n t r o 
de l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a . T e l é -
fcm*> A - 9 3 7 4 . 
R E P A R T O C O L U M B I A . V E N D O 2224 
v a r a s de t e r r e n o a l t o . T i e n e n u e v e ha -
b i t a c i o n e s de m a m p o s t e r í a , t o d o nue-
v o R e n t a n $72 a l m e s I n f o r m a n c a l l e 
N ú ñ e z , e n t r e M i r a m a í y P r i m e l l e s . se-
ñ o r C a r l o s L l o v e r a . 
31901 24 a g . 
S O L A R E S E N G A N G A E N E L V E D A -
do donde t o d o s p i d e n 35 pesos y 40 pe-
sos, c o n l o s c a r r o s p o r s u f r e n t e , y o l o 
d o y a 23 pesos, c o n poco de c o n t a d o y 
m u c h a s f a c i l i d a d e s p a r a l i q u i d a r e l 
r e s t o . S u á r e z L ó p e z . E m p e d r a d o 17, de 
8 a 12 
33177' 21 A g . 
B U E N A V I S T A 
F r e n t e a l C o l e g i o de B e l é n , v e n d o dos 
so l a r e s a $12 m e t r o . M i d e cada s o l a r 
795.25 m e t r o s . T a m b i é n v e n d o dos so-
l a r e s f r e n t e a l P a r a d e r o de C o l u m b i a 
de los c a r r o s d e l V e d a d o . N . N o n e l l . 
C u b a 25, a l t o s . T e l . M - 9 5 1 6 , 
3319G « I a g . 
S O L A R E N M A R I A N A O , T R E S C U A -
d r a s d e l c a r r o , a c e r a do l a h r i s a . bue-
na c a l l e y ace ras $ 2 . 0 0 v a r a . V é a m e 
que es g a n g a . S u á r e z L ó p e z . E m p e d r a r 
do 17, de 8 a 12 . 
33177 24 a g . 
P A R A I N D U S T R I A S 
S e v e n d e n l o t e s d e t e r r e n o c o n c h u -
c h o d e f e r r o c a r r i l , p r o p i o s p a r a C.BÍ-
q u i e r i n d u s t r i a . I n f o r m a J o r g e B a t i s -
t a , c a l l e E , e n t r e 11 y 1 2 , t e l é f o n o 
1 - 2 2 2 9 . 
3 3 2 7 7 2 5 a g 
R U S T I C A S 
E n l a V í b o r a . B o n i t o s o l a r d e 1 0 x 3 0 
v a r a s a t res c u a d r a s d e l a C a l z a d a d e 
J . d e l M o n t e c o n t o d o u r b a n i z a ( a l t o 
y f i r m e ) e n t r e g a n d o $ 7 8 0 y e l r e s t o l o 
p a g a r á a $ 2 0 a l m e s . V i l l a v i c e n c i o . 
T e l e f o n o 1-5851 . 
C O M P R O F I N C A 
Deseo c o m p r a r u n a f i n c a de 15 n 30 ca-
b a l l e r í a s de t i e r r a b u e n a en l a p r o v i n c i a 
de l a H a b a n a o M a t a n z a s , d i r e c t a m e n t e 
en M o n t e 317 do 1 a 4 . 
33322 2 2 A B . 
S o l a r d e 7 x 2 9 v a r a s a p l a z o s e n U 
V í b o r a c e r c a d e l a I g l e s i a de J . d e l 
M o n t e c o n u r b a n i z a c i ó n m o d e r n a a l t o 
y f i r m e c o n s o l o e n t r e g a r $ 1 2 5 y 1 4 
t o d o s los m e s e s , v e n g a a v e r l o s h o y 
p o r a u e q u e d a n p o c o s . V i l l a v i c e n c i o 
T e l é f o n o 1-5851 . 
o o o r r » A I T e l . 1-2647. J e s ú s V l l l a m a r í n . 
3 3 3 5 9 2 2 A g . 1 29374 4 s p . 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Se vende en $80.000 o m e n o s . T i e n e 67 
c a b a l l e r í a s c o n 33 do c a ñ a , de u n o , dos 
y t r e s c o r t e s . T i e r r a de p r i m e r a . C o r -
t a r á es te a ñ o 1.900,000 a r r o b a s . T a m b i é n 
a r r i e n d o o v e n d o u n a f i n c a d© 42 caba -
l l e r í a s . Se a r r i e n d a p o r $6.000 a l a ñ o 
o se v e n d e p o r $ 8 0 . 0 0 0 . P a r a m á s I n -
f o r m e s : N . N o n e l l . C u b a 25. a l t o s . 
33196 21 a g . 
B O D E G U E R O S . V E N D O U N A B U E N A 
b o d e g a y m u y c a n t i n e r a , e n u n a g r a n 
C a l z a d a do m u c h o t r á n s i t o , c o n t r a t o C 
a ñ o » , a l q u i l e r »!>• . V e n d e d i a r i o s de 70 
a i ' « s o s . I n f . j * ' » : S r . Q u i n t a n a . B e -
lawv.>i -n 54, a l t o s , de 8 a 11 y de 1 a 5 
T I N T O R E R O S . V E N D O U N A T I N T O -
r e r í a en e l c e n t r o de l a H a b a n a . T i e n e 
dos m á q u i n a s b u e n a s . T a m b i é n se á d -
rate u n soc io c o n poco d i n e r o . U r g e h a -
c e r o p e r a c i ó n r á p i d a . I n f o r m a s e ñ o r 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s , de 8 a 
11 y de 1 a 5 . 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L O M E N -
da res , v e n d o d o s s o l a r e s q u e rae q u e d a n 
L o s v e n d o a r a z ó n d e $ 2 . 9 0 l a va ra . , 
u n o m i d e 695 v a r a s y e l o t r o u n a s 850 
v a r a s . E s t á n a u n a c u a d r a de l a l í n e a 
d o b l e ^ E s t o s s o l a r e s s i n o t i e n e n t o d o 
el d i n e r o se puede q u e d a r a d e b e r . 
P a r a p a g a r a p l a z o s . I n f o r m a s e ñ o r 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s . 
H E R M O S O S O L A R D E E S Q U I N A V E N 
do en g a n g a e n l a g r a n c a l l e 12, l a q u e 
p a s a p o r f r o n t e a l a F u e n t e L u m i n o s a ; 
l a e s q u i n a e s t á p r o p i a p a r a f a b r i c a r l a : 
p a r a a b r i r u n g r a n c a f é p o r ser u n p u n -
t o i d e a l p a r a esa c l a s e de n e g o c i o s . 
D a f r e n t e a l p a r q u e N o . 2 . I n f o r m a 
su d u e ñ o . B e l a s c o a i n 54, a l t o s . S e ñ o r 
Q u i n t a n a . T e l é f o n o A - 0 5 1 8 . 
V E N D O B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
en $1.600 y $3 .000 a p a g a r a $50 .00 
^ada m e s . B u e n a v e n t a d i a r i a , m u c h o 
do c a n t i n a . S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 
N o . 54, a l t o s , e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
C A N T I N A Y C A F E V E N D O $ 1 . 6 0 0 . 
S ó l o $800 de c o n t a d o y «1 r e s t o a r a a ó n 
de $¿¡0 c a d a m e s . S i t u a d o en u n a g r a n 
c a l z a d a . T o d o l o que v e n d e d e j a e l 200 
p o r 100 . So g a r a n t i z a c o n t r a t o l a r g o . 
S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s , p i s o 
p r i m e r o . 
C A S A M O D E R N A A C A B A D A D E F A 
b r l c a r , de m a m p o s t e r í a y a z o t e a . D a 
f r e n t e a l a ( í o b l e l í n e a V e d a d o a M a -
r i a n a o . T i e n e p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s 
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , b a ñ o , e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e p a r a e l f o n d o , t e r r a z a a l 
f o n d o . P r e c i o $500 de c o n t a d o y $4,000 
a p l a z o s p o r 5 a ñ o s . S r . Q u i n t a n a . B e -
l a s c o a l n 54. a l t o s , p i s o p r i m e r o . 
C A F E T E R O S . V E N D O E L M E J O R C A 
f é da l a C a l z a d a de R e i n a , g r a n c o n t r a -
t o . N o p a g a a l q u i l e r , a ú n c o b r a . I n -
f o r m a : Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s 
de a 11 y de 1 a 5. 
33198 24 a g . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n M e n -
doza, f r e n t e y c e r c a de l a l í n e a , con 
$100.00 de e n t r a d a y $20 .0 m e n s u a l e s , 
puede e m p e z a r a f a b r i c a r m a ñ a n a . T e n -
go las m e j o r e s e squ ina s . N o c o m p r e so-
l a r e s s i n v e r m e a n t e s . P a z N o . 12, 
i e n t r e San tos Suarez y S a n t a E m i l i a . 
B U E N N E G O C I O . E N $1.S00 SK V E N 
d© bodega s o l a en e s q u i n a y con m u c h o 
b a r r i o . E s t á en u n p r ó s p e r o r e p a r t o , 
r e n t a n d o l a casa $75 y e n t r a t a m b i é n 
u n a c a s i l l a de c a r n e y ca sa p a r a f a m i -
l i a , t o d o m o d e r n o . Es u n b u e n n e g o c i o . 
T a m b i é n so v e n d o la f i n c a p o r r e t i r a r 
se su d u e ñ o . I n f o r m a n : P o c i t o 7. b a -
j o s e n t r e S a n t i a g o y M a r q u é s O o n z A l e a 
D e 12 a 2 . 
33161 24 a g . 
T A L L E R D É S A S T R E R I A . SE V E N D E 
E s t á m u y b i e n s i t u a d o . T i e n e c o n t r a t o 
T e n i e n t e R e y 15 . 
32987 23 a g . 
V E N D O C A F E E N E L 
c e n t r o de U c i u d a d , c o n b u e n c o n t r a -
t o y p r o p i o p a r a bodega , c o m o c a n t i n a 
p o r e s t a r m u y b i e n s i t u a d o . P r e o o -
s o b r e $ 1 « . 0 0 0 . I n f o r m a : M . F e r n á n d e : - . 
R e i n a 63, c a f é . T e l . A - 9 3 / 4 . 
32308 22 a g . 
SE V L N i í H I A A C R E D I T A D A C A S A de 
coral-a..8 r e f . u n t e Rey , 92-A, e n f r e n t e a 
l a p a n . o l e r í a S a n t a T e r e s a , Se da a 
p r i m e r a o f e r t a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
3 2 6 í 9 21 a ? 
C A S A D E H U E S P E D E S 
S e v e n d e n d o s c o n o c h o a ñ o s d e c o n -
t r a t o , 2 2 h a b i t a c i o n e s . E n l a m i s m a 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s 
o s i n e l l o s . I n f o r m a n e n L u z , 4 , a l t o s . 
M . R o s e l l ó . 
3 2 3 5 1 2 8 a g . 
S E V E N D E U N G R A N N E G O C I O P O R 
no p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o , d e j a m e n -
s u a l 800 pesos, se p u e d o v e r l a o p e r a c i ó n 
c o n m u y poco d i n e r o . I n f o r m a e l s e ñ o r 
R e v I U a , en e l c a f é de G a l i a n o y B a r -
c e l o n a . 
32448 23 A g . 
G R A N N E G O C I O 
So v e n d e u n a i n d u s t r i a m u y b u e n a ; de-
j a m e n s u a l $ 1 . 0 0 0 . S© da p o r la. c u a r t a 
p a r t e d e s u v a l o r . Se p u e d e h a c e r la 
o p e r a c i ó n c o n $5 .000 y m u y f á c i l d< 
e n t e n d e r . I n f o r m a n e n e l C a f é de Ga-
l i a n o y B a r c e l o n a . P r e g u n t e p o r e' 
s e ñ o r R e v i l l a . 
31483 21 a g . 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A 
f o n d a e n E g i d o n ú m e r o 93, en l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
32125 26 A g . 
Compra y Venta de Crédito* 
C O M P R O M A R C O S I M P E R I A L E S A L E 
manea , b i l l e t e s de m i l m a r c o s , a ñ o 1910 
P a g o u n b u e n p r e c i o E s c r i b a d ic lendc 
c a n t i d a d que t i e n e p a r a h a c e r l e n r 
o f e r t a . A d a l b e r t o T u r r ó , A p a r t a d o 86( 
H a b a n a , 
33271 29 a g 
A L R E C I B I R D O S P E S O S E N G I R r 
p o s t a l ; m a n d a r é p o r c o r r e o c e r t i f i c a d < 
5 m i l l o n e a de m a r c o s a l e m a n e s en b l 
l l e t e s de c i e n m i l m a r c o s . A d a l b e r u 
T u r r ó , A p a r t a d o n ú m . 866, H a b a n a 
C u e n t a c o r r i e n t e c o n N a t i o n a l C i t ^ 
B a n k . E n v i a n d o b i l l e t e s a m e r i c a n o s 
c e r t i f i q ú e s e l a c a r t a 
32443 23 a g 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A l 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s 3 
l i b r e t a s y c h e q u e s d e l c a m p o . Lo«» par;< 
a l m i s m o p r e c i o . H a g o e l n e g o c i o oí 
el a c t o , c o n t r a e f e c t i v o M a n z a n a di 
G ó m e z 508 . M a n u e l P i n o l . 
J W 7 2 r i 26 a g . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
a p r o b a d o s p o r l a C o m i s i ó n de Adeudos 
no v e n d a s i n s a b e r m i o i ' e i t a . M a n z a n -
de G ó m e z , 502, M a n u e l P i ñ o l . 
32121 21 A g . 
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D E D I A E N D I A ÜVARIAS 
Alguien cre« que Rusia tiene el 
campeonato de los cambios, simple-
mente porque ha cambiado dos ve-
céis el nombre de su ciudad pr inci-
pal, porque ha cambiado el valor del 
contrato matr imonial — que ahora 
e s t á equiparado a l de un c o n t r a t o de 
a l q u ü e r — y porque acaba de dar per-
miso a todo ciudadano, mayor de 
diez y ocho años , para que se caan-
bie de nombre, cuantas veces se le 
antoje, con el solo requisito de no-
t if icarlo. 
Protestamos de que se le declare 
champion a Rusia en ese orden de 
cosas. 
Aquí estamos nosotros en opción 
al referido campeonato, alegando ha-
ber cambiado de nombre a media 
docena de pueblos —entre otros los 
que antes se llamaban: Bemba, Ju-
mento, Alfonso X I I , Camarioca. E l i 
cambio, en cuanto a l a validez del 
contrato matr imonial , ya se sabe que 
le hemos puesto a la par con e l ru -
b io . Y tenemos otros campeonatos 
de cambio, sobre todo en materia po-
l í t ica, tales como el de la chiva por 
l a vaca, que nos permiten hablar te-
te a tete con los m á s empingorota-
dos bolcheviques. 
Por lo que respecta a l cambio de 
nombres, no andamos m a l . L a Gace-
ta trae todos los d ías decretos por 
los cuales u n Manuel P é r e z se l lama 
en lo sucesivo Bernardo Zubizarreta 
o un Alejandro Sánchez, no se vuel-
ve a l lamar m á s que Estanislao de 
la Campa. Se ve que es fácil cam-
biarse radicalmente nombre y ape-
l l idov 
Pero se r í a imprudencia forzar l a 
nota en este sentido, sobre todo du-
rante los per íodos electorales, no 
fuera que de manos a boca un can-
didato se cambiase el nombre por el 
de otro ciudadano con m á s probabi-
lidades. 
Ahora, verbigracia, un aspirante; 
sin chance, que hacia fines de Oc-
tubre tomara el acuerdo de llamar-
se Carlos Mendieta, ¡metnu^p, sor-
presa podr í a darle a l Paisl 
Un campesino h ú n g a r o a r ro jó a 
su m a m á pol í t ica a l Banubio, con 
la disculpa de que la pobre señora 
tenía un apetito insaciable. 
Bo que demuestra que en todas 
partes del mundo hay yernos que 
tienen unas tremendas tragaderas y 
que son capaces de sacrificar a la 
madre o a l padre de su esposa para 
comerse lo que por clasificación les 
corresponda. 
Volviendo a l caso de ese campesi-
no, no se compagina, ciertamente, 
un odio tan feroz en el matador, 
con una muerte tan poética, que es 
hasta impropia del estado civi l de 
la occisa pues no puede negarse que 
las ondas del Banubio azul, son tum-
ba m á s apropiada para una blonda 
jovencita de quince abriles, que pa-
ra una señora de cierta edad, 3ra con 
hijas casadas y que no debe andar 
dando esos espectáculos . 
Sobre todo cuando pudo evitarlo 
fáci lmente, comiendo un poco menos. 
IES TRIBUTARAN UN 
GRAN HOMENAJE AL P S T R E GUIÑE C O R R E O D E L N O R T ? 
• 
L a Velada del S á b a d o en el Centro A n d a l u z . - Conferencia del S e ñ o r Franc i sco Cuenca! 
y P o e s í a s de A n d r é s Eloy B l a n c o . - A Todos los C a b r á n enses - Chantada y s u partido | 
BA FOBBETTE Y ROOSEVEBT 
Alemania e s t á de enhorabuena. 
Bos franceses le han evacuado dos 
importantes poblaciones del Ruhr y 
además ha fallecido en Ber l ín , el; se-
ñor H e r m á n Feig, que pesaba 500 
libras. 
Son tres pesos que se ha quitado 
de encima el Vaterland. 
Estamos ya a punto de saber si 
hay habitantes en Marte. 
E l sábado por la noche "se t u m 
ba", aprovechando la oportunidad de 
que el planeta e s t a r á relativamente 
cerca de la Tierra . 
Por de pronto, tenemos a l Birec-
tor del Observatorio de Bcrgedorff, 
cerca de Hamburgo, que sostiene que 
sí, que hay habitantes, porque ©stá 
seguro de que hay canales artificia-
les en la superficie de aquel mundo. 
¡Ya veis a los que nos tiene ex-
puestos nuestra incuria 1 
Si los marcianos mi r an para la 
Habana y hacen deducciones sobre 
los canales, a l ver el de Vento des-
truido, a f i r m a r á n que esto se ha des-
poblado. 
L A M U E R T E D E L D R . L U I S 
F E L I P E BOLAÑOS 
RESULTADO B E BA AITTOPSBI. 
Ajyer m a ñ a n a , en el Necrocomio, 
los médicos forenses doctores Fran-
cisco Polanco y Antonio Barroso, 
practicaron la autopsia al cadáver 
del doctor Buis Felipe Bolaños Fun-
dora, A'lcarde de Aguacate, que fa-
Oaecló la madrugada de ayer a con-
gsecuencia de las heridas que le cau-
só la tarde anterior, en la caflle 
O 'Far r i l l , en üa Víbora , José Ma-
mii&l Garrastazu, art agredirle a t i -
ros frente a eu domicilio. 
Asistieron a l acto de la autopsia 
ed juez de Ins t ruoción de la Sec-
ción Cuarta, licenciado Saladrigas; 
el secretario, señor Angel M . Ca-
nallejo, y el oficial señor Unamue. 
Los forenstes en su informe expo-
nen que la muerte del doctor Bo-
laños fué debida a la gran liemo.rra-
gia producdda por las heridas sufri-
das en el es tómago , r íñones e h íga-
do, heridas mortales de necesidad, 
siendo d'e menor importancia las de-
m á s que presentaba en las regiones 
perineaU, g lú tea y muslo derecho. 
E l doctor PoLanco entregó al 
Juzgado un trozo de plomo que fué 
hallado en el muálo al practicar la 
autopsia. 
Informaron los forenses qme el 
argresor y el agredido se hallaban 
en un mismo plano horizontal y e'l 
agresor frente al herHo. A un me-
t ro de distancia fueron hechos los 
disparos. 
INSPECCION OCULAR 
E l Juzgado pract icó una inspec-
ción ocular en la oalde O'Farrilll , 
lugar en qu© fué agredido el doc-
to r Bolaños, Frente a la casa nú-
mero 19 y a una distancia de dos 
cuartas y media del muro, se ob-
Bervaron manchas de sangre en el 
suélo y a seis pasos de la reja de 
la casa t a m b i é n , así couno en el «s-
pacio entre estos dos lugares y al 
dado de un árbol corpulento que 
existe al lado del n ú m e r o 23, se en-
con t ró urna botella rota de agua de 
Evian, que llevaba en las manos el 
doctor Bolaños al ser agredido. 
La menor Dolores Alvarez decla-
r ó que vió al doctor Bolaños en la 
callle de O 'Far r i l l , camino de su ca-
sa, y de t rás a un joven y que éste 
se adelantó a l dctor y al estar fren-
te a él sacó el revólver y d isparó . 
E l menor Orlando Hernández h i -
zo entrega al Juzgado del ejemplar 
de un periódico atravesado por va-
rios balazos, que recogió en el l u -
gar del heoho y que el doctor Bo-




El juez Saladrigas en vista de 
las informaciones publicadas por 
los periódicos acerca de las decla-
raciones hechas a los repór te r s por 
el joven Garrastazu, ordenó que se 
unieran a la causa ejemplares de 
" E l Mundo", " E l Sol", DIARIO DE I 
L A M A R I N A y otros. 
Ayer declararon los repór te rs se-
ñores César Faget y Francisco Va-
petía. 
Hoy lo h a r á n el s eñor Franchi 
de Alfaro y el r epór t e r de este pe-
r iódico, señor Sales. 
Los señores Faget y Várela de-
Cílararon ratificando las informacio-
nes publicadas en sus respectivos 
periódicos, 'agregando que las ma-
nifestaciones que aparecen hechas• 
N O T A S P E R S O N A L E S 
NUEVA PROFESORA 
Por la Sección de Ins t rucción y 
Bellas A r t e s de la Asociación de De 
pendientes de la Habana ha sido 
nombrada profesora auxiliar del K iu 
dergartendo las academias de esa 
prestigiosa Sociedad Regional la cul-
ta y s impát ica señor i ta léidya Me-
néndez de San Pedro, hermana de 
nuestro amigo y compañero Capitán 
Alberto M. de San Pedro Director 
de el "Heraldo de Güines" y caba-
lleroso Jefe de Policía de aquella V i -
l l a . 
Felicitamos a la señor i ta San Pe-
dropor su merecido nombramiento 
y a la Asociación de Dependientes 
por contar con u profesora tan in -
teligente y como digna de los pres-
tigios de esa ins t i tuc ión . 
E L HOMENAJE A G O M E R A 
He aquí el programa del homena-
je que a la memoria del gran poeta 
genial dramaturgo y excelso patrio-
ta ca ta lán don Angel Guimerá , que 
organizado por la? entidades cata-
lanas de la Habana, Centre Catalá, 
Beneficencia Catalana, Orfeó Catalá, 
Delegación de la Asociación Protec-
tora de l'Bnsenyanca Catalana, Agru-
pación Ar t í s t ica "Boque t -Vi la rdebó" , 
E l Partido Nacionalista Canario y 
las revistas "La Nova Catalunya", 
"Vida Catalana" y " E l Guanche", se 
ce lebrará el domingo, agosto 2 4, a 
las 9 en punto de la m a ñ a n a en el 
gran Teatro Cubano, Avenida de I ta-




Cuatro palabras por el Presidente 
del acto. 
La Santa Espina, Sardana. Violín 
y piano por los hermanos Valero y 
'Juan Vallvé. 
¡ E l teatre d'en Guimerá a l 'Hava-
na, por el señor Pedro Boquet direc. 
tor de "Vida Catalana". 
Recital, en ca t a l án y español de 
fragmentos de obras teatrales y de 
poesías originales de don Angel 
Guimerá , por la señora R. Pamias 
de L lau radó , señorífa Rovira, niña 
Claramunt y señores René Carlés, 
Juan L laú radó , J o a q u í n Riera y Ra-
món Elias. 
Discurso, por e l señor Cabrera 
Díaz. 
Piano, por la señor i t a Amelia Ro-
dr íguez Alvarez. 
Poesía, original del laureado poe-
ta Cubano señor Gustavo Sánchez 
Galarraga. 
Sardana, violín y piano por los 
hermanos Vallvé. 
Segunda parte: 
La danca de goges, Sardana, por 
su autor, señor López Franch. 
Visión, Poesía original del señor 
i Luis F. Gómez W a n g ü e m e r t , recita-
da por la primera actriz cubana se-
ñora Caridad Sala. 
Guimerá Patriota Cata lán , Evoca-
clones por el señor J. Conangla, pre. 
sidente del Centre Catalá . 
Recital, en ca ta lán y español , de 
fragmentos de obras teatrales y de 
poesías de don Angel Guimerá , pol-
las señoras Concepción Duran de Bo-
quet, Carmen BUxados de Palmero-
la y señores Pedro Boquet, Francis-
co Vi lardebó y Ricardo Palmerola. 
Poesía, original del laureado poe-
ta cubano, Rogelio Sopo Barreto, re-
citada por su autor. 
Discurso, por el orador cubano, 
doctor Juan Marinel-l.o 
La Sardana de les Monges, letra 
de Guimerá , música del maestro Mo_ 
rera. 
Es Pescadors, letra y música de 
Anselmo Clavé. 
EIs Segadors, Himno Catalán. Por 
la Sección Coral del "Orfeó Ca ta l á " 
que dirige el maestro señor Núñez. 
BOCTOR JOAQUIN PEDROSO 
E l doctor Joaqu ín Pedroso y Pe-
queño, Abogado y Notarlo de esta 
Capital nos comunica en atenta cir-
cular que ha trasladado su bufete y 
oficina notarial a los altos de la ca-
sa n ú m e r o 89 de la calle P í y Mar-
gan (Obispo.)) 
Avfilso que nos complace trasladar 
a los clientes del doctor Pedroso, 
agradeciendo su a t enc ión . 
BOS HERMANOS PORTELA 
ESTEVEZ 
En los recientes exámenes efec-
tuados en el Conservatorio " O r b ó n " 
de esta capital el joven Francisco V. 
Pór te la Estevez obtuvo por sus b r i -
llantes ejercicios del 6 año de pla-
no la honrosa calificación de Sobre-
saliente . 
Y en los practicados por su her-
mano Guillermo V. Pór t e l a Estevez 
en el Conservatorio "González Mol i -
na" alcanzó igual premio en sus exá-
menes del 5 año de v io l ín . 
A l felicitar a tan aventajados alum 
nos por sus ú l t imos éxitos nos com-
place hacer llegar nuestra enhora-
bunea a sus apreciables familiares. 
por el detenido, fueron oídas a éste 
en Emergencias. 
L A F A M I L I A B E B BETENIDO BA-
MENTA LO OCURRIDO 
El l'etrado doctor José Miguel 
Garrastazu, hermano del joven Jo-
sé Manuel, vis i tó nuestra Redacción 
ayer, p id iéndonos aclaremos que él 
no debe, como e r róneamen te se ha 
dicho, su carrera al doctor Bola-
ños, n i fué recomendado por éste 
a l general Menocal. 
El doctor Garrastazu trabaja en el 
'bufete del doctor Adolfo Delgado, y 
es ajeno por completo, como el res-
to de sus familiares, al acto come-
tido por su henmano José Manuel, 
que ellos son los primeros en la-
mentar. 
BA E D A B D E L DETENIDO 
Los doctores Sansoree y Chomat 
reconocieron ayer en el Vivac a Jo-
sé Manuel Garrastazu, informando 
que, por su aspecto, desarrollo y 
evolución dentarla, representa tener 
16 años cumplidos, sin haber cum-
plido los 17. 
Se ha pedido al Juzgado Munici-
pal de Jaruco cert if icación del acta 
de nacimiento del detenido, para 
saber con exactitud su edad. 
A TOBOS BOS CABRANENSES 
Cito por la presente convocatoria, 
a todos ios cabranenses, para que s-í 
sirvan concurrir a los salones del 
Centro Asturiano, edificio del Cen-
tro Gallego, el sábado 23 del actual, 
a las 7 y media de la noche, donde 
se d a r á a conocer y se discut i rá el 
nuevo Reglamento que la Comisión 
"Pro Unión" presenta, para regir 
los destinos de la nueva agrupación . 
Faustino García , Secretario de la 
Comisión. 
acto al distinguido asociado señor 
José María Gudín, que tanto bene-j 
ficio al Concejo durante su período 
como Alcalde de El Franco, y que 
regresa al mismo después de una cor-
ta estancia entre nosotros. 
CLUB CHANTADA Y SU PARTIDO 
Por feliz iniciativa de varios jó-
venes chantadinos surgió a la vida 
social con determinados fines ya de 
recreo, de cultura y de protección, 
el Club así t i tu lado. 
Con el amor y el verdadero inte-
rés de los que tienen en la memo-
ria el recuerdo del r incón querido, 
pus'eron a prueba en momentos so-
lemnes la idea vertida y anunciada 
con profusión que se tradujo incon-
t ieneutí en hechos; pudiendo hoy 
contar con un buen n ú m e r o de aso-
ciados, elementos todos de gran va-
lía, que a su paso por la Junta Di-
rectiva han de hacer honor a su 
t e r ruño pues tanto significa la pre-
ponderancia adquirida por sus ac-
tuales componentes entre los cuales 
se cuentan los prestigiosos nombres 
de su Presidente; V'.cepresidentes; 
Secretario y Vocales, que por su or-
den consignamos a cont inuac ión : 
Señores : Francisco Garc ía ; Cami-
lo F e r n á n d e z ; Segundo Váre la ; An-
tonio López; Antonio Qirnzazo con 
su Secretario de Correspondencia 
Pejerto González; y entre otros de 
suyo entusiastas los señores Aveltm 
Abeledo; Lino Jorge; Patricio L na-^ 
res; Constantino Ledo; David Cor-
tés ; Manuel F e r n á n d e z ; José Car-
bailo y Avelino F e r n á n d e z . 
Del incremento que hace paco 
más de un año ha Tdo adquir endo, 
da una prueba elocuente el numero-
so contingente que aparece en sus 
listas; y ante resultado tan lisonje-
ro, no es aventurado asegurar, que 
no quedará un chantadino sin ofre-
cer su apoyo decidido, inscribiéndose 
como uno de tantos para aumentar 
el n ú m e r o de sus paisanos, los bue-
nos hijos de Chantada y su 'Partido 
ante tan favorable acogida a su na-
ciente y ya floreciente Club. 
E l señor Gudín se encuentra con 
valeciente de una ligera dolencia que| 
lo retuvo varios días en el Sanatorio 
del Centro de Dependientes y cele-
braremos que para ese día se en-
cuentre completamente repuesto tan 
distinguido franquino. 
NATURALES D E L CONCEJO D E 
LAS REGUERAS 
La junta directiva extraordinaria 
se ce lebrará en el Centro Asturiano 
el día 22 (viernes) a las S de la 
noche. 
1 Orden del d ía : 
Lectura del actr, anterior; Peti-
ción de socorro y Asuntos genera-
les. 
CENTRO ANDALUZ 
Como se había anunciado, el sá-
bado día 23 del corriente a las 9 de 
la noche, t end rá lugar en el Centro 
Andaluz la velada a cargo del señor 
Francisco Cuenca, sobre disertacio-
nes frivolas de la melena. Moda im-
puesta por la mujer. 
Además h a b r á otros números de 
canto y piano, a cargo de distingui-
das damas de nuestra Sociedad. 
Y por ú l t imo, se tocarán algunos 
bailables para solaz de la concurren-
cia. 
Por noticias que tenemos de esta 
velada será un nuevo éxito para el 
Centro Andaluz. 
E l programa lo daremos a cono-
cer mañana . 
ASOCIACION DE NATURALES D E L 
CONCEJO DE E L FRANCO 
Esta s impát ica sociedad que presi. 
de nuestro distinguido amigo señor 
Enrique San Ju l i án , celebra como es 
costumbre su fiesta anual el día 14 
de septiembre próximo. 
Según nos dice el Secretario, señor 
Campoamor, fes te jarán este año a 
San Cipriano, que es una conocida 
romer í a que se celebra en la parro-
quia de Arancedo y que hasta ahora 
no hab ían recordado los Naturales 
de E l Franco aquí , y tienen el pro-
pósito de superar a las de años an-
teriores, tanto por el lugar escogido, 
que será muy pintoresco y que no 
publicamos por hoy, como porque la 
concurrencia numerosa y distingui-
da que ya ha separado sus puestos. 
Se despedirá ca r iñosamen te en ese 
CA R B A L B I N O Y SU PARTIDO 
Mucha animación reina entre loe 
asociados de esta entidad por con-
curr i r a la fiesta que se ce lebrará 
en los jardines de "La Mambisa" el 
próximo día 31 del corriente. 
La Comisión organizadora de la 
misma está trabajando activamente 
para rodearla de todo explendor. La 
misma alegr ía que rein een las mag-
níficas fiestas de aquella y hermosa 
región ha de reflejarse en esta fies-
ta . Son muchos los atractivos que 
han de hacer'a muy sugestiva. 
E l almuerzo-homenaje al Secreta-
rio de la Sociedad, señor José Lage 
y en el que se le ha de entregar el 
diploma que contiene el t í tu lo de 
Socio de Mérito que le otorgó la So-
ciedad en una de sus ú l t imas Jun-
tas, en premio a su mer i t í s ima la-
bor, ha de ser excelente, pues se ha 
corfiado la' confección de su menú 
magnífico a una afamada casa. 
Por la tarde se ce lebrará la ma-
t inée que ha de estar muy concu-
rr ida . 
E l programa bailable de la misma 
es el siguiente: 
PRIMERA PARTE 
Paso^ble, Carballino y su Par-
t ido . 
Danzón, La Vida es sueño. 
Danzón, Pa r lá sobre el N i gara. 
Fox-Trot. We have not Banana. 
Darzón , Un viejo amor. 
Pasodoble, Olé nuestras chicas. 
Danzón, Yo te amé. 
SEGUNDA PARTE 
Vals, Fasc inac ión . 
Danzón, Puerto Boniato. 
Schotis, S. M. el Schotis. 
Danzón, Hay que ver. 
Pasodoble, "Oh Valencia" (De-
dicádá a nuestra sasociadas) . 
Danzón Mi aurora. 
Pasodoble, E l gachí carbal l inés , 
(Dedicada al señor José Lage) . 
Extra, Jota. 
Los que deseen concurrir se les 
faci l i tarán invitaciones en Monte y 
Rastro, "Recreo de los Cuatro Cam-i 
nos" y en la Secretar ía de la Socie-
dad en el Centro Gallego, los lures y 
jueves, de ocho a diez de la noche. 
CLUB A LUAN DES 
La sesión ordinaria general se ce-
; l eb ra rá el día 2 6 de presente mes, 
i a las 8 de la noche, en el Centro As-
1 turiano con objeto de tratar de los 
asuntos que en la siguiente orden 
|del día se expresan. 
( Orden del d ía : 
| Lectura del acta an te ror ; Acuer-
i dos de la Directiva; Comisión de 
.Glosa y Asuntos Generales. 
UNION LUCEN SE 
Nos invitan a la gira que celebra-
r á esta sociedad en los jardines de 
jLa Tropical el día 24 del corriente 
'mes en el salón conocido por E l En-
sueño. 
l Muchas gracias. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L . 
T U R A , C O M E R C I O Y 
T R A B A J O 
Nueva, York 12 de Agosto. 
l í a y diferencia entre este movi-
miento progresista, capitaneado por 
el Senador L a Follette y aquel par-
tido progresista, improvisado por 
M r . Roosevelt cuando rompió con el 
partido repuMicano el año 12; co-
mo también hay diferencia ,y gran-
de, entre los dos personajes. 
Lo que hizo Roosevelt entonces 
fué polt iquil la; una disidencia de 
despechado, como tantas que ha ha-
bido. El año 8 Roosevelt era Presi-
dente y controlaba la Convención 
Nacional Republicana; podía hacer 
el candidato a la Presidencia. Vaci-
ló, según se cuenta, entre Root, Se-
cretario de Estado, y Taft, Secre-
tario de la Guerra; prefirió a ésete 
por parecerle de menos cuidado; es-
to es, porque siendo el de menos 
talento y prestigio de los dos, no 
podría aspirar el año 12 a la reelec-
ción . 
¿Hubo un pacto por el cual Taft 
se obligó a darle la candidatura a 
Roosevelt? No se sabe; pero se ha 
sospechado. Lo cierto es que Roose-
vel t pre tendió la candidatura y tu -
vo un número considerablie de dele-
gados en la Convención; pero esta 
designó a Taf t . Entonces Roose-
velt, de furor lleno, se fué del par-
tido republicano y creó el "progre-
sivo'1', que lo proclamó aandidato 
con un programa de toques radica 
les y hostilidad al alto capitalismo. 
No fueron elegidos ni Taft n i Roo-
sevelt; quien con sai disidencia que 
dividió al partido republicano, dió 
el t r iunfo al demócra t a W i l s o n . 
Durante la primera Presidencia de 
este (1912-1916) desapareció el par-
tido progresivo y Roosevelt volvió 
al redil repuhlicano, reconciliado 
con la plutocracia y con la esperanza 
de ser candidato el año 16; pero 
estas fueron 
. . .ilusiones engañosas 
livianas como el placer 
Encaso de La Follette y del ac-
tual movimiento es muy distinto. 
Aquí no se trata de un político des-
pechado y de una maniobra, electo-
r a l . Este progresismo es la conver-
gencia de un poderoso elemento 
agrario y de importantes elementos 
laboristas. La Follette no se , ha 
hecho progresivo para pescar la Pre-
sidencia, porque sabe, como todo el 
país , que no la ob tendrá ; ha sido-
progresivo y ha estado en la izquier-
da del partido republicano desde que 
ingresó en él; fué elegido Goberna-
dor de Wisconsin con un programa 
reformista y con la colaboración de 
la Legislatura, lo ap l icó . 
En ese programa figuraban entre 
otras cosas: t r ibutac ión igual y jus-
ta sobre la propiedad de todo ind iv i -
duo de toda compañía que tuviese 
negocios en el Estado, supres ión de 
las Convenciones electorales y desig 
nación de los candidatos por medio 
de elecciones primarias, leyes seve-
ras contra la corrupción administra-
tiva, prohibición a los funcionarios 
públicos de viajar gratis en los fe-
rrocarriles y de tener franquicia te-
legráfica y te lefónica . 
De todo esto lo mas digno de 
atención es lo de la " t r ibu tac ión 
Igual y justa", por su éxito. En 
aquel Estado, mientras la propiedad 
de agricultores, fabricantes y due-
ños de casas pagaba el 1.19 por 100 
de su valor en el mercado, la de las 
ferrovías rólo pagaban el medio por 
ciento y esto no sobre su propiedad 
fisica, sino sobre sus acciones y obli-
gaciones. Con la reforma, lo pagado 
por las compañías de ferrocarriles 
aumen tó en mas de 600 mi l dollars 
al año, como dice La Follette en su 
biografía; en la cual agrega: 
—Cuando yo tomé posesión del 
Gobierno el 1 de Enero de 1901, el 
Estado debía 330 mi l dollars y no 
tenía en caja mas que 4.125; pero 
fueron tan grandes los ingresos de 
los impuestos sobre las compañías y 
sobre otros ramos, que en cuatro 
años hab íamos pagado toda la Deu-
da y t en í amos en el tesoro 407.506 
dollars. 
E l rég imen establecido en Wiscon-
sin por L a Follette y sus partida-
rios el cual subsiste, no 
t ico. Allí el Estado no 2 
tor ni comerciante ni Ka^ pro<iuc. 
es mas que regulador o 
tador de todas las a c t i v i / ^ 1 ^ -
nomicas; no hace negocio n ^o-
tromete en los negocios ' i T ? 56 «4 
ticulares por medio de n 8 Par. 
buroc rá t i cas . A nosotros l'8'011*» 
dualistas, no nos agrada ^ !!1(iivl-
prirfcipio porque pensamos'^ 611 
poder puoheo debe interv̂ 6 el 
menos posible en los asuntcTT lo 
ciudades. 108 ^ ia, 
Pero ¿cuál es ese mlnimiin,, 
teria opinable; en Wisconsin > 
recer, no es muy alto ni Pa-
puesto que el pueblo 'esta p„ ^ 
con el. Hay, por ejemplo Z ^ 
borar la mantequilla y el n,, ^ 
la manera y con la calidad ^ 
da por la burocracia; si no T . a' 
asi, el Estado niega la e t i q u l ^ 
garan t ía , sin la cual no VT ^ 
vender el articulo. Los produS 
de estos lactroirios no solo T 
quejan, sino que proclaman Z 
gobierno les ayuda a ganar d i l 
porque gracias a él, inspira la l ' 
cancia confianza al consumidor 
La ley que regula las &mT^ 
encargadas de servicios pubifc,:, ' 
como acueductos, alumbrado, teléf 
no, etc.—es la mas minuciosa v 
vera que existe -en los Estados iv 
dos. A las empresas no le va m i 
con esta ley, pues- desde el año 7 
en que comenzó a regir, solo tk 
compañía ha quebrado, mientr 
que en otros Estados los naufra?i¡3 
han sido numerosos—cuar.fto al p 
blico, como la "regulationy ha heck 
en pró de él nada tiene que obiT 
ta r . / ' 
Con este régimen Wisconsin proe. 
pera, pero su desarrollo económico 
no es tan rápido como el de otros 
muchos Estados y no hay improvisa1, 
o i ó m d e fortunas; lo cual se debe a 
que las ataduras de la reglameiía, 
ción ahuyentan de allí a los capita-
listas audaces. La gente de aquel 
Estado no los echa de menos, porque 
piensa—y. sospecho que acierta -
que lo importante no es tener una 
gran riqueza, sino tener bien distri-
buida la que haya, sea grande o chi. 
ca. 
¿Cómo con estos antecedientes ha 
proclamado el partido socialista can-
didato a La Follette, que es anFe to-
do el hombre de los agricultores y 
es hijo de un labrador y ha condena-
do claramente el socialismo y el co-
munismo? Se ha dicho que los so-
cialistas han procedido' asi porque 
Debs su candidato varias veces no 
puede serlo ahora, por estar privado 
de sus derechos políticos, como pw 
pagandista del pacifismo durante la 
guerra? 
Pero podían haber desginado otro 
candidato, dentro ^e l partido, aun-
que no fuese mas que para afirmar 
la existencia de este y hacer el re-
cuento de los afiliados. Lo que bay 
probablemente es que este recuento 
ser ía poco lucido, porque el socialis-
mo ha venido aquí a menos y los vo-
tos se rán de mas utilidad añadidos a 
los de los agrarios y los obreros que 
no son socialistas. Entre todos es-
tos elementos y M r . La Follette bay 
de común la hostilidad al alto ca-
pitalismo, siempre combatido por el 
Senador de Wisconsin. Mr. Gora-
pera, e» sagai Presidenta de la po-
derosa Federac ión Americana del 
Trabajo le ha prometido su apoyo; 
por primera vez deja de, votar con 
el partido democrát ico . 
Estamos como dije al principio, 
en presencia de un movimiento muy 
diferente del capitaneado por Rojk 
sevelt; sincero y mas trascendental. 
La contienda es entre clases mas qirt 
entre partidos: de un lado fabri-
cantes, banqueros y magnates ferro-
viarios; del otro lado, pequeños 
propietarios rurales, obreros urba-
nos y la capa inferior d* la burgw-
sia, con mas una salpicada de in-
telectuales. 
Situación interesante, no tanto 
por lo que suceda en las elecciones, 
, cuanto por lo que venga después. 
Antonio ESCOBAR. 
NEVGJOCIADO D E PROPIEDAD LN-
TELECTUAL 
OBRAS Científ icas y Literarias 
inscriptas en el Registro General 
de la Propiedad Intelectual . 
L A DANZA DE LOS MILLONES. 
Novela his tór ica de Cuba, por Ra-
fael A . Cisneros. 
CONTABILIDAD D E L DETALLIS 
T A . Por Alberto Cut ié Garc í a . 
L A CRUZ DE L I E J A . Aventuras 
de viaje y de 'guerra, novela, por 
Juan Manuel Planas. . 
APUNTES DE DERECHO PE-
N A L , por Enrique Delgado Gonzá-
METODO DtE TAQUIGRAFIA 
CASTELLANA, por Heirmógenes 
León y Cedeño . 
BIBLIOTECA HISTORICA CU-
B A N A . Tomo primero, por Carlos 
M . Trelles. 
UN GRITO DE DOLOR Y TRES 
DIAS DE PLEGARIA A L MILAGRO 
SO SAN LAZARO, por Carmela Nie-
to de Herrera. 
METODO DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA P A R R I L L A , por Felipa 
Par r i l l a . 
HERCULES E N YOLCOS, por Emi 
lie Gaspar R o d r í g u e z . 
E L NIÑ-0 CAMPESINO, GENERA-
LIDADES SOBRE FENOMENOS 
DE L A V I D A AGRICOLA, por José 
Comallonga. 
UN MES DE VACACIONES, nove-
la por Juan Alcalde T o ñ i . 
QUIMICA GENERAL, por Anto-
nio M . Moleón. 
CURSO DE EQUITACION, EN-
SEÑANZA DEL J INETE Y DOMA 
DEL CABALLO, por José M . Igle-
RESUMEN DE PRECEPTIVA L I -
TERARIA, jo r .Juan Sellares. 
LIBRO DEL COMERCIANTE PA-
RA L A CONTABILIDAD DEL UNO 
POR CIENTO, por Gustavo Robreñ'-
v Carlos Sánchez Beato. 
PR 
Con motivos de los lamentables 
sucesos donde perdió la vida el A l -
calde de Aguacate doctor Luis Fe-
. lipe Bolaños el Gobernador de la 
| Provincia Comandante Alberto B a -
rreras, le pasó ayer un telegrama 
I circular a todos los Alcaldes de la 
¡Provincia dándole cuenta ofÍo'»lmcñ-
,te del fallecimiento de l . doctor Bo-
ilaños en invi tándoles par ael sepe-
l i o . 
j DESFALCO EN KL A Y U N T A M I E N -
TO DE SAN ANTONIO 
1 E l Alcalde de San Antonio de los 
i Baños, doctor Eduardo Rivero le co-
municó por te légrafo al Gobernador 
Barreras lo siguiente: 
Según resulta del mforme emiti-
do por el señor Ju l i án Mart ínez , De-
legado de ese Gobierno Provincial 
para examinar los libros y cuentas 
esta Adminis t rac ión Municipal, exis-
te un desfalco en la cajá de este Mu-
nicupio Departamento de Tesorer ía 
ascendente a. $6 .452 .82 . 
He dado conocimiento al Juzgado 
de Ins t rucción do este Distr i to. 
E L ALüMIiRADO DE JARUCO 
Ayer visitó al Comandante Barre-
ras, el señor René Berndes, propie-
tario ^de la planta eléctr ica que le 
suministra el Alumbrado a l pueblo 
de Jaruco. 
E l año pasado con motOvo de, no 
ponerse de acuerdo el Ayuntamiento 
to y el señor Berndes tuvo que in -
tervenire 1 Comandante Barreras so-
lucionando el conflicto. 
De nuevo se ha creado entre el 
Ayuntamiento y el señor Berndes 
solicitando éste del comandante Ba-
rreras intervenga de nuevo. 
E l señor Berndes amenaza con no 
suministrar el Alumbrado y dejar el 
pueblo a obscuras. 
Sabemos que le Gobernador pro-
curará solucionar el nuevo conflic-
to. 
| EL DOCTOR COLLAZO 
1 Para tratar con el Gobernador Ba-
rreras sobre la construcvMjn de, la 
Casa Ayuntamiento para Alquizar 
j estuvo departiendo con la primera 
.autoridad Provincial sobre este asun-
• to el Alcalde de este té rmino doctor 
J Julio V. Collazo. 
i Certamen de el Liceo de Mantilla. 
Una comisión compuesta de los seño-
res Enr>que Robert; Oscar Hernán-
dez, Enrique Pérez Rolo y Antonio 
González visitó a l Gobernador Ba-
rreras par^ comunicarle que había 
ísiod designado Presidente del Jura-
do del Certamen de Simpat ía que ha 
organizado esa sociedad en Manti- j 
lia. Arroyo Apolo, Calvario y la Clio 
r rera . 
E l Comandante Barreras es Pre-
aidente de Honor de esta inst i tución 
y agradec ió mucho de los visitan-
tes el honor que lo han conferido', 
dándoles las gracias. 
DE POLITICA 
E l doctor R a m ó n Zaydín lider de 
la mayor ía en la Cámara baja conté 
venció sobr epolítico con el Coman-
dante Earcrras. 
I N A U G U R A C I O N E N A L Q U I -
Z A R D E L C E N T R O S A N 
A G U S T I N 
E l señor Pedro F^errán, Secretario 
del "Centro San Agus t ín" , de A l -
quizar, nos comunica por medio de 
atento B . L . M . que la Directiva ha 
acordado celebrar la inaugurac ión de 
la casa social, el 2 8 del corriente mes, 
a ias 12 del día, para cuyas fiestas 
r.os invita afablemente. 
Quedamos reconocidos a tal aten-
ción y oportunamente informaremos 
de este acontecimiento. 
D E M A R I A N A O 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
En la casa de Socorros de Maria-
nao fué asistido por el doctor Alzo-
la ayer de lesvones d eea rác te r me-
nos grave Maximiliano Pastor Arias, 
vecino del Hotel Inglaterra. 
Según declaró el lesionado, regre 
saba de San Antonio de los Baños 
en el automóvil número 1.2 6 8, de 
la Habana, cuando la máquina se 
volcó eu la curva de Cantarranas, su 
friendo las heridas que presenta. 
A B R E U . 
E L D I A D E L HIMNO 
F EST EJOS POSPU ESTOS 
E l licenciado Antonio Bravo Co-
rreoso, Presidente de la Comisión 
"Pro-Pedro Figueredo" que ac túa en 
Santiag-o de Cuba ofganí-yindo la 
fiesta del Hiño de Bayamo que com-
pusiera el*inmortal "Perucho", nos 
comunica el acuerdo de transferir 
para el 20 de Octubre próximo los 
festejos y homenajes predispuestos 
por dicha entidad para el día 17 del 
actual. 
Como es sabido la principal fina-
lidad de la Comisión "Pro-Pedro F i . 
gueredo" es arbitrar fondos para le-
vantar en el Campo de la Libertad 
un monumento a la memoria del au. 
tor de "La Bayamesa" y cuantos de-
seen cooperar a tan loable empeño 
pueden dirigirse al domicilio de la 
Comisión, Estrada Palma número 15, 
Santiago de Cub. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
LONDRES, agosto 20. 
Philadelphia, Habana. 
F1LADELFIA, agosto 20. 
Llegado: Osterndorf, Puerto Tá-
rala. 
NORFOLK, agosto 20. 
Salido: Goleta Jennie F. Kreger, 
Cienfuegos. 
MOBILA, agosto 20. 
Llegado: Goleta Rebecca C. Scott, 
Habana. 
D E F U N C I O N E S 
V 
Relación de las Defunciones an* 
tadas el día 19 del mes actual. 
Jacinto Váre la ; raza- blanca; •> 
años ; Campanario 103; Arteno ** 
clorosis. / 
Ramiro 'E. Expósito; raza g | 
ca; 2 6 años; Quinta Canaria, 
g r e ñ a . 
Jacinto Monteagudo; r a z a , n ^ 
24 horas; Zaragoza 38; 
congéni ta . . 
Carlos E . Macario; raza D' 
un a ñ o : San»a Lutgarda D , 
e n t e r é • 
Dolores Pérez ; raza blanca, 
años ; Santa Teresa D; Artenp 
clorosis. 
Ramón Rodríguez; raza ^ 
•43 años ; Hospital C. García, 
grave. . 35 
Antonio Shantz; raza ÜIdUBr>.| 
años ; Hospital C. García, 
neumon ía . hl-nca' 
Margarita Kur ie ; raZ^b Tube> 
años ; Hosp tal C García, 
losis pulmonar. a-13''1' 
Lázaro L'mas; raza blanc ^ i j 1 
Calle 2 y 25; Infección - ^ añ0í 
Alejo Pérez ; raza negr*.^ 
Je sús del Monte 50; a » 
r o s i s - x i ^ - r a z a -
María Mercedes V S ^ ' InfeC 
ca; 5 años ; San Lázaro 
ción " gastro intestinal. ^ , ̂ ni 
Nelida Mesa; ™ ™ ^ i ú s P05' 
Clínica Casuso; ^uce 
operatoria. . Slj 
Irene Gigato; raza. ^ n C ¿ t r a í 
años ; Mazón y San BaId ' 
d iabét ico . na' „ amar i1* 
Sun Chung; raza / " ¡ g t U . 
años ; Zanja 36; Mal de 
Leonila J iménez: ra2A ^ o -
2 5 años : Hospital MuniciP* ' . 
ma uterino. hiau1'3' 
. MarceUno Porras; ^ e t c ^ 0 i 
68 años ; Velázquez 0: 1 , 
Pulmonar. 
bia» 
